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¿ r) Vi ' » « 
AL POPULAR NOVBUSTA 
DON E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H . ) n 
E tenido siempre, mi querido amigo, un vehemente deseo de torrespon-
der de algún modo à la amistad sincera con que V. me ha distinguido, y que 
supone una deuda que ambiciono pagar con usura. 
Bien conozco que este imperfecto trabajo no es moneda corriente para 
conseguirlo; pero ni V. ni yo ignoramos que 
n o n o m n e s p o s s u m u s o m n i a . 
Acéptelo V., sin embargo, con ese amor que V. profesa á todo lo que 
redunda en honor de las artes y las letras españolas, y esto contribuirá á* 
estrechar más y más los vínculos del verdadero afecto que le ha tenido siem-
pre su afectísimo amigo, 
^Piceute SotifcitM/. 
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M O M I O D E L T R A D U C T O R . " Ñ 
BSPUES del buen meditado prólogo del P . BaimundQ1' 3 
Diosdado Caballero, y de sus importantes observaciones acer-
ca de la Tipografia Española, con la autoridad, competencia 
y, erudición que son indispensables en un asunto de tanta 
importancia para las letras humanas, y de tanta gloriapara 
nuestra nación, hubiéramos deseado que nuestro imperfec-
to trabajo viera Ja luz pública sin explicaciones de natu-
raleza alguna, por más que éstas no hayan de disminuir el 
mérito de una obra, inspirada por los sentimientos del más 
acendrado patriotismo. 
Diosdado no quiso tal vez aumentar el catálogo de los 
autores, guie publiGabàn sus obras en Romance, y escribió su 
libro en una lengua sábia, pero en una época de decadencia 
para el habla de Roma. 
Por eso observamos que el estilo se eleva hasta lo subli-
me, y poco después y en un mismo período degenera en una 
locución vulgarísima; y este defecto nace, en nuestro hu-
mildê  sentir, de que Diosdado no tuvo siempre en cuenta el 
genio particular de la lengua latina respecto del hipérba-
ton y de otras figuras del lenguaje, y pretendió acomodar 
su índole á las formas tal vez más comunes del idioma, cas-
tellano. 
La. construcción delas oraciones, el régimen de los ver-
bos, la colocación de lo accesorio y de lo principal; en una 
palabra, algunos de los preceptos de la locución latina, 
parece que se sacrifican á la mayor claridad dç una idea 
que por lo mismo aparece más oscura; -y esto sucede, no por-
que el doctísimo Diosdado ignorase que la trasposición de 
las{ vpces está sujeta frecuentemente d reglas invariables, 
por más que sea el resultado de la imaginación cuando esta 
facultad humana toma parte en la formación de las ideas. 
Si la literatura, por decirlo asi, no corresponde en la ohra 
de Diúsdado á la importancia del asunto que en ella tra-
ta; si es cási imposible traducir literalmente y sin faltar á 
la propiedad de las palabras algunos de sus pensamientos, 
por los vicios de sintáxis y por una defectuosa construcción 
gramatical, incompatible con el genio especial de la fraseo • 
4' 
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logia latina, sólo debemos atribuir estos descuidos d la m -
posibilidad de corregir y limar un trabajo notable por otros 
riiü conceptas, y que Diosdado, alejado de su patria queri-
da y al precio de grandes desvelos y no pocos sacrificios, 
consiguió dar á luz en justa gloria y merecida alabanza de 
sus conciudadanos. 
Nuestro fabulista Iriarte, humanista profundo y que 
habia consagrado una buena parte de sus ócios al concien' 
zudo estudio de la lengua latina, opinaba que nddie puede 
apreciar sus dificultades, sino aqvel que se resuelve d tra-
ducir la más sencilla frase ã un idioma donde es tan fre-
cuente el uso de las figuras, y donde tanto embarazan los 
artieulpsy las preposiciones. Y téngase en cuenta que el Poe-
ta aludia d la version castellana de la Eneida de Virgilio, 
como podia referirse á las Oraciones de Cicerón ó d los Co-
mentarios de Cesar tí otra obra cualquiera de literatura 
clásica, donde difícilmente se encontrará una sola trasgre-
sion de las leyes del lenguaje. 
Y si fiay tantas dificultades para traducir alguno de 
esos verdaderos monumentos de literatura Romana, ¿con 
cuántos obstáculos no habrá que lachar para interpretar fiel-
mente el pensamiento y las ideas de un escritor respetabili-
simo por su vasta erudición y recto juicio, pero no tanto por 
la belleza literaria de sus producciones, y por las formas 
imperfectas de un lenguaje que no le era propio? 
Hechas estas breves observaciones, sólo nos resta añadir, 
que nuestro imperfecto trabajo está con usura compensado 
por la satisfacción de haber leído xma obra que no habia 
llegado á nuestras manos, y cuyo asunto es la demostración 
mis elocuente de los grandes seroicios que España prestó á 
la causa de la civilización europea en el siglo X V, verdade-
ra edetd de oro para la literatura nacional; y por nuestro 
escaso mérito sólo aspiramos rí la gloria de aportar, siquie-
ra no sta más que un grano de arena, para el monumental 
edifiçio de la TIPOGRAFÍA ESPAÑOLA. 
*> *> A 
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B I O G R A F I A , 
R A I M U N D O 0 I 0 S D A O O C A B A L L E R O . 
5 * ¿* ^ 
(Tomad* rt» las Hemoriat/ara apidar i formar un Dicciomria crítico dtht EKrit*t$t Catoltnit. 
por el limo. Sr. D. Félix Torras Araol.) 
E i P . RAIMUNDO DIOSDADO CABALLERO nació en Palma, capital de Ma-1 
Horca, á 21 de Julio de 1740, de D. Lorenzo y de D." Juana de Drbi-
na. Salió muy pronto de su patria, y vistió la sotana de S. Ignacio en 
1754 en la provincia de Toledo. En Madrid hizo grandes progresos en 
la literatura, donde le cogió la extinción de la Compañía, siendo cate* 
drálico de re tó r ica del colegio imperial. Â1 llegar á Italia, en la ciudad 
de F o r l í d e la Romaña en 15 de Agosto de 1773, hizo la solemne profe-
sión del 4.° voto. Fué c o m p a ñ e r o de Lampillas, Pou, y Masdeu, lum-
breras de la literatura española; no siéndoles nuestro mallorqutil inte-
r i o r a n los talentos, como lo demuestran las siguientes obras: 
De prima typographiw cetale specimen. cRomro apud Antonium Fulgo-
nium 1793 in 4."» Hizo memoria de esta obra el autor de las Efemérides 
literarias de Roma en el n ú m e r o XLVII del referido año 1793, y el agusti-
niano P. Fr. Francisco Mendez en el erudito volumen de Tipografía Es-
pañola . 
Obssarvasioni sulla patria del Pittore Giuseppe d i ¡ l ibera detto lo Spa-
gnohio fatt» da R. D. C. Spagnolo (Raimundo Diosdado Caballero): está 
en la Anthología romana año 1796 y en el Giornale letterario d i IVopoi» 
volumen 50 del mismo año en la imprenta de Anietlo Novile, Se prueba 
con muchos argumentos que el pintor Ribera era español de nació» y 
de patria. 
Commmtariolu critiea: primum de disciplina o r c m i : semndmn delin-
gua evangélica. Romae 1798 typisSalvstoris Bombelli. Enmiéndans» cofi 
estos pequeños comentarios Scheltrate y Harduino, y en ef apéndice *o-
rainico Diodati. Esto se dice en el Giornale letterario di Napoli, volúnmn 
112 por José de Bisogno 1798. 
L'Eraismo d i Ferdinando Cortese confermato contro le censure n m i -
che. Roma 1806 por AntonioFulgoni en 8.° Pruébase que Ilernan Cortés, 
conquistador de Méjico, fué un gran hé roe . 
Ricerche appartenenti a l l ' academia del Pantano. Roma, en la impren-
tade Salvador Bombelli 1798 Giornale letterario d i Napoli, volumen 113 
por Miguel Morelli 1798, cita estas investigaciones de la muy floreciente 
academia Napolitana de Juan Pantano. 
Gloria posIhumaioeietatis Jesu, pars prima. Romse 1814 iapud Fran-
ciscum Bour l ié . 
Awertimenti amichevoli a l l ' erudito traduttore romano delia geogra-
fia de W. Guthrie; sin nombre de autor, de imprenta, de lugar ni año. 
El lugar fué Nápoles , el año 1799, el impresor N . N . Vindícanse los es-
pañoles, especialmente los americanos, de las calumnias de sus acusado-
res. El autor dedica la obra al conde de Maule Nicolás de la cruz Beau-
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moritte, sujeto muy instruido y muy exacto JJR lo que refiere de sus pe-
• regriftaciones por Europa, y escritor elegant ís imo. 
EÍ P. Diosdado Caballero trabajó otras obras y dejó acabados muchos 
MS. Tengo noticias de los siguientes: Observaciones Americanas; y suple-
mento crüico á la historia de Méjico etc. 3 tomos ea 4.° Toda la obra se 
dirige á enmetfááSr ia: historia de: lí^iteo."<jonípuesta=:-p(lr' Di Francisco Gla-
vigero. El autor envió estas observaciones al Excmo. Sr. Ministro de In-
dias D. José Galvez para que si merecian su aprobación, sé diesen á la 
imprenta, no en su nombre propio, sino en el de Phi l iber i Parripalma: 
con la palabra Philiberi demostraba su amor á la España , y con la otra 
conservaba la memoria de su querida patr ià ; pues> que nació efi P'álma, 
capital de las Islas Baleares, y Parra lugar no', despreciable entre los Vec-
loneé (Extremadura), fué la patria de su padre Lorenzo, y el antiguo do-
micilio de la familia de Diosdado. Estas correcciones, y observaciones 
del P. Diosdado excitaron no pocas disputas. Se nombra á ,D; Juan Mu-
floz, real cosmógrafo, noticioso del país, para censurarlas; el. cual elogió 
varias cosas de la obra mucho mas de lo que merecian, pero también 
censuró otras con demasiada acrimonia. El Sr. Muñoz no tuvo reparo en 
permitir que se enviase al P. Diosdado una copia MS.: deda c e n s u r a r á 
!a cual respondió éste en un papel enviado al Sr. ministro Galvez con es-
te úbulo: Breve satisfacción del abate Phi l iber i dé •Parripultiia. - «íciv súp l i -
eándole al mismo tiempo,, qué hiciera presente al áüpremo cottsejo .de 
Indias esta defensa suya, para que : la examinasé. El resultado ¿fué' ver-
daderamente muy satisfactorio para el P. Diosdado, porque ganó 'para sí 
á muchos consejeros que antes le eran contrarios, y le dieron además,un 
premio de 600 escudos, sin que pidiese nada. Pero las observaciones no 
se imprimieron, por haber sobrevenido la muerte del Sr. Galvez y por 
otnas/causas., • • •;; r 
Medios para estrechar mus la union entre los españoles atoiericanás y 
europeos. El P. Diosdado envió esta obrita al Excmo. Sr. D. AntonioPor-
íier, Marques de Bajamar, sucesor del Sr. Galvez en el ministerio de;In-
dias, Consideraciones americanas. Excelencias de lá América española so-
bre las extranjeras decididas con hechos. 2 tomos: Los que rémit ió tam-
bién al Sr. Portier. Habia este celoso ministro enviado cartas á los je^-
fea , españoles, y hasta les habia •ofrécido premios, excitándoltís á que 
escribiesen de las cosas de las indias. Réfeíiltaron varios escritos,'lbs 
cuales existen en poder del P.. Diosdado, y acaso también en poder, del 
ministro ó de la secretaría del consejo de Indias.—Tetrdglotton D.' Mar-
ci evangelium, el marcologia cr i t iá t . Obra muy útil á los Neopolyglot-
tos.—El evangelio 'de. San Marcos escrito en l a t i n , . griego y • hebreo; con 
los tres,alfabetos MS.n-La posibilidad y. certeza de los milagros, proba-
da contra los sojismas del ingles David Hume... MS.—Suplemento copioso 
de los escritores de la compañía de Jesus, que dejaron de continua*das 
PP. Ribadeneird, AUegambe.y Soti:.elo. 4\.omos MS^ 
muchos MSS., losque, mejorando los tiempos, se darán á la luz púMiea; 
•>> '> (>. ••> r i 
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RMMUNDQ DIOSDÁDO C A B A L L E R O 
B E N I G N O L E C T O R . 
T E diré en breves palabras, lector benigno, para no abusar de 
tu atención con largos prólogos, como en otro tiempo el cómico 
Afer cuando se dirigia al pueblo romano, que yo he consagrado 
mi atención á escribir este pequeño comentario, porque he visto 
que en todas partes ha habido eruditísimos varones que trataron 
de esta clase de escritos. En el dia de hoy hay muchos que aman 
estos estudios, ya sea porque les sirve de aliciente un cierto sa-
bor á antigüedad (cuanto más añejos son los vinos más gratos se 
hacen, por más que su suavidad no la perciban los que carecen de 
paladar), ya porque fatigados por la profundidad de ciertas ense-
ñanzas se dedican á otras más superficiales. De aquí que se hayan 
dado á luz muchos comentarios acerca del arte de la imprenta. 
¿Qué nación hay, pues, por poco civilizada que sea, que carezca de 
algún escritor que no haya procurado ilustrai el arte tipográfico 
de su pais? En las provincias, y hasta eti las más pequeñas ciuda-
des, han tenido su cuna muchos historiadores que escribieron 
LECTORI BENEBOLO 
R A . Y M Ü N D D S D I O S D I D O C A B A L L E R O S. 
i n prologis scribendis opera abutar, ul, olim coyi nd popttlum Roma-
num querebatur comicus Afer, breviter donebo te, benévola Lector, me 
idcirco ad hoc, commentarinlum .inribendum an i tmm ad.puliase mmm; quod 
non paucos ubique locorum vidissem eruditos viros, qui hoc ipsum scriptio-
nis genus pertractasseni. Hodierna enim. die plurimo.t hmc studia oblec-
tdnt. Sive enim i l l i sapore nescio quo anüqu i t a t i s allectum (vina enim 
quo vestustiora, magis defecata, suavioraque fieri, is demum ignoret, qui 
palato çarea t ) , seu disciplinarum severiorwn, ausleritate deterriti, ad hmc 
mit iord studia convertuntur. Ex quo sdne fieri videmus, ut plurima de ty-
pographia,,, atque de eiusdem Operis commentationes i n lucem prodeant. 
Qum enim natio paulo cultior est. qum aliquem scriptorem nón habeal, sua 
qui typographm illustrmdae ¡ton aliquam operam dederit? Provincia!, 
urbes etiam ipsce de suís typographiis muitos, qui smberent, nactm* sunt, 
históricos. 
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acerca de'aquellos, cuyo olicio era en su patria el arle de la im-
prenta. Para mí es indudable que esta tendencia casi universal, ha 
nacido principalmente de la no pequeña gloria que ha adquiri-
do todo aquel que se ha mostrado más diligente que otros en 
aceptar el arte de la imprenta. Y con razón ciertamente. Pues 
siendo tan admirable la invención de la tipografía, y reportando 
tanta y tan grande utilidad, al que estuviese ignorante de ella, ó 
despreciase su estudio, se le juzgaba ó como un necio, ó como un 
holgazán. Hé aquí la razón poderosísima que me ha movido á de-
mostrar el espíritu industrial de los españoles, recibiendo el arte 
de la imprenta apénas habia nacido. De esta manera apartaré de 
mis conciudadanos la inmerecida nota de indolentes, y probaré 
de una manera tan real como magnífica su actividad y diligencia. 
Y no te maravilles, lector benévolo, de que yo comprenda en 
el catálogo de las ediciones españolas los libros publicados en To-
losa. ¿Quién ignora que Tolosa es una ciudad novilísima de la Fran^ 
cia? Habiendo también en España una ciudad noble que se llama 
Tolosa, situada en Guipúzcoa, disputó conmigo un hombre sábio 
diciendo que las ediciones á que yo me refiero, no son franóeSas 
sino guipuzcoanas. Dos pruebas habia para formular esta opini&n. 
La una consistia en que las obras publicadas en Tolosa-'era** de 
escritores españoles, y la otra, más principal aún, en que la-mayor 
parte de aquellos libros se habian redactado en lengua castellaná, 
y opinaba que ni lo uno ni lo otro podia de manera alguna perte-
Neque vero mihi dubium est, quin hwc universa fernie omnium conspi-
ralio, ex eo máxime profecía ¡uisse, videatur, quod laudem non exiguam 
sibi parlam opinabanlur, si so aliorum omnium diligentissimum unxtsquis-
que, i n lypog rap lúa recipienda osicndisset. Et mérito quidem. Nam cum 
pncstam adeo, mirabileque sit lypographUe invenlum, et inmmerabilcs se-
cum, maximasqm ulililales offeral; eas qui ormino seu i^noraverit, seu 
studio ncglexerü, in summam seu sluUilim, seu ignavia! lurpiíudínem vo-
candum esse rehanlur. lime me ratio vehementer commmit, ut scdulam 
ll ispamrum industriam in recipienda vix dum nata typographia demom-
Irarem: quo facto cl decnntatam immerilissmo pigi-itiui «otom.a ffostraU-
bus averlcrem. et ipsornm diligentiam m n minus «ere, quam splendiáe 
confirmarem. 
Ñeque me velim mireris, benevole Lector, inter editiones Hispaniws To-
losarías etiam recenscre. ¿Quis enim nescil, Tolosam nobilissimam ease G(t-
Uim urbemt Cum vero in Hispânia nobile quoque oppidum T&losce. sit apatd 
Guipuzvoanos sita, eontendebat mecum vir satis eruditus, editiones Tole-
sanas, quas refero, non Gallicas, sed Guipuscownas esse. Duobus indicUs is 
uUb&tur. Alterum eral, quod opera Tolosw edita ab m c t o r i ò w Ittspmis 
essmit conscripta, kltemmprmcipumi, quod emvmdemoperumptuvp- smtuh 
ne loquerentur hispano: quas duns res minime ad Gallos per Unem w k i t m -
bahur. Ul viro ondeo ralione salUtm ad speciem prohahile comtcííMtiimorem 
gem'cm, tocum inter Hispmicas Tolosams edi t ianibw¡(i«dk et&y.fert ,.&». 
ulterius opinionis varitalc n i l ambigercm. V./Ú-U'/.A 
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necer á los franceses. Como conjetura ó especie más probable 
que cierta, he comprendido en el catálogo de las ediciones espa-
ñolas las de Tolosa, aunque respecto de la opinion contraria no 
abrigue apénas duda alguna. 
Al final de la obra he puesto un índice de impresores, entre 
los que hallarás que no pocos son españoles, y à quienes juzgo, 
por sus esclarecidos méritos en aumentar é ilustrar la literatura es-
pañola, muy dignos de ser celebrados. Hago también mención del 
nombre de las ciudades; pues, ¿quién ignora que sus habitantes, 
si hoy gozan en nuestra alma de un grato recuerdo, ha sido pre-
cisamente porque han practicado en su patria el arle de la im-
prenta? ¿Y quién impugnará el que yo dispute que entre aquellos 
pueblos ocupan un lugar preferente las ciudades de Sevilla, Va-
lencia y Barcelona? Mucho antes que otras ejercitaron éstas con 
mayor estudio el arte de la imprenta. 
Quiero también advertirle, amado lector, que cuando estaba ya 
cási para terminar este trabajo, tuve conocimiento de la edición 
matritense de la Biblioteca de Nicolás Antonio. Y aunque no me 
fué licito hacer uso de ella á mi voluntad, he puesto sin embargo 
mucho cuidado en no omitir nada de aquello que he creído po-
dría ilustrar la imprenta española, y con especialidad en aquellas 
cosas en que el esclarecido Francisco Perez Bayer, consagró todo 
su esmero para aumentar y corregir á Nicolás Antonio, y á quien 
hicieron ilustre, no ya los grandes honores ni los dones más 
ánjplios, sino la gran fuerza de su ingenio, la gloria de su elo-
Ad calcem indicem cxhibui typographorum, i n quibus non paucos inve-
niatur Hispanos: quos áignissimos equidem existimo, qui ob eorum protelara 
merita i n re l i ierar ia hispánica augenda, atque exomanda, celebrantur. 
Urbiuvh quoque nomina refero; earum enim eives quis non videat memoriam, 
a, nobis grato animo ob invectan in patriam typographiam fuisse prome-
ritos? I n quibus si cives Hispalenses, Valentinos, ac Barcinonenses conten-
dam ceteris prafermdos, quis iudieivm meum reprehendat? Longe plus 
aliis operas typographicas maiori exercitaiione perfecerunt. 
Manitum te quoque velim, benevole Lector, me cum scriptionem, fere lo-
tam perfecissem, in editionem Malrilensem bibliothecce Nicolai Antonii 
incidisse. Etsi ea non meo, sed aliorum arbi l ra lu u t i l icuil , lanlam tamen, 
tamque sednlam, operam adhibui, ut n ih i l me ad illustrandam typographiam 
hispanicam ex his omnibus omissise putem, quae bene multa in augendo, at-
que emendando Nicolao Antonio p.erqmm diligenter contul i tvir cl. Fran-
cisem Perez Bayer, quem summis honoribus, amplissimisque muneribus 
illustrem,, mgenii vis maxima, maximum eloquentiw decus, atque incre-
dibilis erudUionis copia multo illustríorem. faciunt. Prceclara nane fuerunt 
erudiUssimi Mco la i Antonii merita erga rem li'terariatn hispanicam, cuius 
auctores praecipue uteres obflrmato studio vir, et maxima doctrina preedi-
los, e tenebris, in quibus eorum memoria consepulta iacebat, ereptos in lu-
cemorbis l i te rar i i splendidissime protul i t . Sed magna quoque laus Bayerio 
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c M o m , y la riqueza de una erudioiOT-increible. Muy èsfclarec^ 
dos-fueron, 8Ín>duda.to&.mér¡íos del eruditísimo' NicolásrAiitonio 
en los asiMtos dé literatura española', cuyos escritores, los-aútigéos 
•principalmente, estaban sepultados en el olvido y fueron presen-
tados otra vez á la luz del mundo'literario de una :mánera' 'magní-
fica, y en virtud de un constante estudio, por aquel varón ador-
nado de excelente doctrina. • . r • 
Pero á Bayer pertenece también una gránde alabanza, porque 
corrigió sapieptísimamente los errores que habla cometido Nico-
lás Antonio, y amplió la Biblioteca Españóla con otras muchas 
adiciones. -; ' • • ;: 
debelur, qui Nicolai Anlonii errores, ut humano erqt ingenio, commissos 
sapienter correxit, ct plurimis aliis adiectis bibliothecam Hispanicam. am-
pliorem effecerit. ' , , 
I MPRiMASE, si le parece al Reverendísimo Padre Maestro del Sagrado Pala-
cio apostólico. ,;: 
. Francisco Javier Pasan, arzopispo Lariss. Yicesg. 
APROBACIONES. ' ' "'- : ' • ' 
POR mandado del. muy. Reverendo Padre maestro del Sagrado. Palacio 
apostólico, fie 'leído con suma atención, y examinado con diligencia, la obra 
del ilustre Raimundo Diosdado Cabalíéro, titulada, Specimen de prirria' Tjj-
poffraphim' Hispánica; cefate, en cuyo asunto he admirado lá gíáttde 
erudición de su autor, su exquisita prudencia en las congeturas, y un severo 
juicio en pronunciar sentencias. A este escritor eruditísimo pueden aplicar-
se con toda verdad aquellas palabras del poeta Horacio: 
-'.-•>•••, •>.«• .-¡'.''.'..-i..y........ ,-:.:-;\'¡.\i;i:v.jví\\\ut1'slbi\,qniíi»''>*i'\''''.i 'ii'vi'uvi \ \k 
.•. h Speretidem, gudet multuin.-frHstraqúe laboret /.. /-. •-v\/\\\ i»1- »;-.. 
Ausî s jden) , . • ., {a ,• .' „',•....„, 
, Yo compondri» tin. poema de nn arrímenlo tan.conocido, que cada C!ial>oreyera\ po-
der hacerlo, pero atrçviéadose á practicarlo, sudara mucho, y trabajara en, vano. . >, 
. : -''• - IMPRIMATUR,'-, • ••. 
Si videbitur limo, Patrí Magistro Sacri Palatii AposMltói: v • ; . 1 1 
F r a n d s c u s X a u r i u s P ( u s a ñ A r c U é p . v L d H é s S V i c e s g . 
ADPROBÀTlONÈS. 
1 .T r T i , , o P?latii'AP0St- attentê legi, diligentérque expendi Raymundi DioS^ 
uaoo tabal ero v. el tremen,de f ñ m Typographice Hispánica wtater el in argumento -non 
nmto indole sua splendido miratus sum magnam auctoris eruditionem,, egregiam in, cún-
Miando prudent.^., et «qunm. in sententüs ferendis iudictam. .QUB quidem argumento. 
„ Ut sibi quivis 
bperet tdem. suda multum, frustmque Morel 
Ausm ídem. ' 
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No teniendo, pues, el libro en su doctrina, de ningún modo vulgar, nada 
que pueda dañar â la religion ó á las costumbres, creo que se puede dar á 
luz, porque deleitará á los que gustan de estos estudios, y habrá de pro-
ducir alabanza á la tipografía española y gloria á su autor. 
Dado en Roma el dia cuatro de las Calendas de Octubre de 1795, en el 
hospicio de San Juan en el Campo Marcib. 
Fr. Juan Lorenzo de la Asunition, 
Procurador general del orden descalzo de la 
Bienaventurada Virgen Mar ía de la Merced, 
redentora de cautivos. 
P OR mandato del muy Reverendo Padre Maestro del Sagrado Palacio apos-
tólico, he leido una obra cuyo título os Specmcm de prima Typographke 
Hispanice, en la cual nada hay contrario á la sana doctrina ni á las buenas 
costumbres, ântes por el contrario muy conforme con el celo y objeto re-
comendables de su ilustre autor, que procura por estfe medio mirar por la 
literatura. 
Por lo tanto juzgo la obra digna de imprimirse y publicarse. 
Dado en Roma en el convento de Santa María supra Minervam à 30 de 
Setiembre de 1793. 
Fr. Benito Peñarrubia , teólogo del orden de Predicadores. 
IMPRIMASE: 
•Fr. Tomás Vicente Pañi, del 
orden de Predicadores, maestro del Sagrado 
Palacio apostólico. 
Cam ergo liber praeter multam, et miniine vulgaretn doctimam, qua splendet omnino, 
nihil, quod religionem, mores, et iura leedcre possit, habcat; per me quidem in lucem 
proferatur suramo, ut inihi cerla sententia est, lectorum, quibus ha;c studia -placent, de-
lectamento, typographiíe Hispanicse laudi, et Auctori gloria:, quam fore in eumdem re-
dundaturam oculis fere cerno. , 
In Hospitio S. lohannis in Campo Martio de Urbe iv. Kal. Octobr. 1793. 
f r . Johannes Lamenlius ab Asmmptioné 
Proc. Gen. Ord. discale. B. V. M. de Mercede Redempt. Captiv. 
D, e mandato Rmi P. Magistri Sac. Palatii Apost. legi opus, cui titulus: Specimen de pri-
ma Tipographw Hispânica estate, in quo nihil deprehendi sana; doctrina), bonisque mori-
ribus adversum; quinimmo illud repet i admoduin consonum commendabili zelo, et aco-
po, quo cl. Auctor rei literaria! consulere in hac parte stndet. Quare dtgnum iudico, ut 
typis mandetur, et publicetur. • 
Romae in Conventu S. Mariaí supra Mincrvam die 30. Septembris anni 1793. 
Fr. Benedittus Peftarmbia Ord. Prtedic. Theol. Casamt. 
IMPRIMATUR, 
Fr. Tilomas Vicentius Pani Ord. Prcedicat. Sacri PdlatUApostolici Magister. 
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B R E V E E X A M E N 
acerca de los primeros lierapos 
D E L A R T E T I P O G R A F I C O 
EN ESPAÑA. ; 
SECCION PRIMERA. 
DE LOS PRIMEROS INCUNABLES DE L A TIPOGRAFIA. 
1. E L disertar ahora sobre la excelencia del arte Tipográfico y de su 
"utilidad, es cosa ajena á mi propósito, porque al fin, como dijo el píoeta: ¿Non 
dictus Hylas? ( I ) . 
Lo que más importa á nuestro asunto y á la natufaleza de éste escrito; 
es el dar noticia de los autores ó propagadores del arte de la imprenta; y 
aunque esta materia lia sido tratada muchas veces, y por muy eruditos es-
critores, no creo sin embargo fuera de propósito tocar, siquiera sea ligera-
mente, esta importante cuestión. 
(1) Es decir la excelencia, importancia y utilidad de los estudios tipogràlicos, soo Verdades 
que no necesitan demostración. * 
D E P R I M A 
t y p o g r a p h i c : h i s p a n i c e 
J E T A T E 
S P E C I M E N . 
»E« TIO dUMA. 
De primis lypographice incumbulis. 
i. lion est animas, de artis typographicic prastantia, einsque ulilitatibus hoc loco 
dissererc: cui enim, ut Poeta ait, non dictus Hylas? De chis autem sive auctoribus sive 
etiam propagatoribtis, ([uomam id propius ad rem nostram, ct ad hanc instituíam scrip-
tionem pertinet, etsi tam multa adhuc ab eruditis viris'de co1 argumento literis mandata 
sunt, non alienum tamen suscepto muñere, vel potius mearum partium esse duco leviter 
non nulla, ac per surnmn.rclut i capita delibarém. ( 
2. Ac nullo pacto dubilandum est, quin etus, et inventa1., et excultio Idus tota nos-
Ira sit, qui hauc orbis terrarum pulcherrimam, cultissimamque dmnium partem Euro-
pam incolimus, quidquid secus dése Sinenses iactitent, vel potius quam mentiantur. Illos 
ego, si qui sunt, nimios Sinensiumaniatores.laudatoresque, tantümmodoad nostrates fidei 
sancta» praecones, qui primi omnium in Sinensem imperium penetrarunt, consúlendos ¡re 
ubebo. Ab iisdem testibus, quorum est fides maximopere spéttatá, verarn edocebiiniiií 
2 • 
2. Desde luego no actynitg (iud^ cp̂ e â nqsotros pertenece toda la gloria, 
no sólo de su invención, sino también de su perfeccionamiento, porque he-
mos habitado la paHe más hermosa y más culta de la Europa, y de lo cual 
sin mérito alguno se jactan los Chinos. 
Si hay algunos que amen y celebren demasiadoà los Chinos, yo sólo pro-
curaré consultar á aquellos que, pregonando nuestra fe religiosa, fueron los 
primeros que establecieron la autori4ad en aquellas regiones. 
V juzgaré por estos mismos testigos, de quienes no hay duda que reci-
bieron los Chinos su verdadera educación y los verdaderos progresos en sus 
enseñanzas. ^ 
Entre estos testimonios, debemos hacer mención de las cartas de Diego de 
Pantoja, español y compañero de Mateo Ricci, escritas desde Pekin al Pre-
pósito de la inquisición de la pioifincia de Toledo, Luis de Guzman, é impre-
sas en Sevilla el año de 1605, cuyo testimonio debe ser de grande importan-
cia, .porque el citado Pantoja era muy inteligente en los negocios de los Chi-
nos,' y escritor elengantísimo en la lengua de aquellos países (1). 
Muy dydesos fleben ser y de ninguna manera dignos de nuestro asenti-
miento, aquellos escritos que se leen por los modernos, por más versados-
que estén en el idioma. Por lo mismo que los Chinos todo lo atribuyen á su 
industria, con facilidad pretenden hacerse superiores à las naciones de Eu-
ropa, y mucho de lo que han recibido de los europeos, suponen haberles 
sido propio- h'4 raza de los Chinos, según lo que me han manifestado vá-
(1) En el fólio 9 se dice en formas muy discretas, que los Chinos no cultivan ciencia alguna. 
fiVo tienen, ni estudian ciencia, ni matemática, ni filosofia ni cosa sefnejante) j en el filio 126 s é 
dice, que todo lo que saben los Chinos se reduce al conocimiento de las niatemáticasí y que du-
rante la noche so ocupan en vigilar si aparece algún cometa ú otro fenómeno para referirlo al 
Empeador. (Diga che no saben nada, sino por cumplimiento; moa timen obligación de estar algunos 
(leiloe velando y mirando si aparece alguna cómela, 6 cosa semejante en el cielo, para dar nuevas 
al Rey.) Y este suma ociosidad maravilla más cuando el mismo Pantoja asegura que en Nankin 
ae hobia hallado un globo con sus grados, meridianos y paralelas y una esfera perfectamente 
heolia; pero cuya aplicación ignoraban completamento. Tal vez los árabes llevaron consigo aque-
llos instrumentos. 
Sinensium indolem, ac nequáquam confiaos in disciplinis progressus. Minime inter hos 
est ifçgligeixjus Didacus Pantoja Hispanus HJotthíRi Riccii socius literis Peohino ad L u -
dovicum de Guzman Provincia; Toletaurc S. 1. praspositum conscriptis, et Hispali prffilo 
subiectis anno 1(505., quem profocto viroplurima est habenda fidem, cum rerum Sinica-
rum peritissitnus fucrit, ñique eoruindem linguam elegaiitissimus scriplor (1). Qua; a r e -
centioribus, etiam s i apud eosdem versati fncrint, conscripta Icgunlur, valde dubia esse 
dehent, ñeque his temeré assentiendum. Ut enira nihil non sibi Sinffi iribnnnt, EurOpiE-
que gentibus facile sese praferunt, multa qua; ab Europans accepere, sibi propria fuis-
se mentiuntur. Genus est quidem, tit a plurimis, qui eos bene norunt, accepi, ad frau-
dem et mendacmm ingenio quarn appositisstmo natos. De hac ergo uatione tot conges-
lis encomiis á nonnnllis cclnbrala, expcudindam relinquam aliis scntcntiam, quam aper-
te, palamquc tulil loscphus Acosla noster exquisitissimo, aUjitc acérrimo indicio hislori-
eus in naturali historia Indiarum, inrcslissimis etiam Hispano nomini scriptóribus R o -
bertsonio, et aliis maximopere prtfbala: qucmlibcl, scilicet, Indum, sine Mexicanum, sive 
' Pewmwn,qui legare, tic seribere mverit, plm ilium,"quant Sinenses omnes, scirct (2). 
(1) Fol. 9. disertis verbis testatur Sinenses nullíis excolere scientios (iVo tienen, ni estudian 
ciencia, ni malercuítico. ni fUasofia, ni cosa semejante:) Et fol. 126 lotam ait in matliema-
ticis disciplinis oxci cjlationcu) in eo apud Sinenses consistere, quod per nociera invigilare te-
ncant, si forte Cometa, ve! quid simile novi appareat, quod Impcrutori narrent (Digo ché no 
aaben mda, eim por cumplimiento: mas tienen obligación de estar algunos dellos velando y miran-
do si aparece alguna cometa, ó com semejante en el Cielo, para dar nuevas al Rey. Quam summam 
inan itatem miror mogis, cura Pantoja idem tcstetur Nanchinl repertum fuisse globum grailibus, 
Bieri_diaiíis, at paralellis distinetum; astrolabium ítem, atque Sphíeraro egregia manu elabora-
WW; Wfl ílWifWW usum peniluaignorobant. Arabes fortaasc btec instrumenta secura convexere. 
(2) M.eftifi de tuda tu ciencia sabe mús un India del Pint, ó ¡de Mexico. que ha aprendido ú leer 
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rios que los conocen })ien, ha nacido eon uh excelente ingenio f>ará el 
fraude y la mentira. Acerca de esta nación, pues, dail celebrada por mu: 
chos, sólo;citaré entre otras la sentencia que pronunció, ya pública, ya 
privadamente nuestro José Acosta, historiador de un exquisito y severo 
juicio en su n a t u m l i historia Indiarum, sentencia confirmada por Robert-
sonio y con especialidad por otros escritores enemigos; del nombre espa-
ñol: cualquier Indio, Mefiemo ó Peruano, que sepa leer y «scrtbir , sabe 
m á s que todos los Chinos (1). ' , • ;• 
3. Ahora bien, s i t a n cierto es que la Tipografía fué invcnden de 
los. Europeos, no lo es ménos en qué provincia, en qué ciudad, q qué hom-
bres fueron los primeros en sü ejercicio, pues no admite controversia que 
fueron los naturales de Estrasburgo, en el Arzobispado de Maguncia, pero 
no los Holandeses. • 
Grande y magnífica debe ser la gloria de esta invención, cuando cada 
cual, con toda la fuerza'de su ingenio, pretende él derecho que juzga debe 
pertenecerle. Consulte el que quiera á los escritores que trataron este asun^ 
to, con especialidad á Chevillier (2), Maittaire (3), Marchand.(4) y á Meer-
man (5), el cual defendió con todas sus fuerzas la causa de los holandeses 
contra los de Maguncia y Estrasburgo, y al mismo holandés defendiendo á 
los holandeses,- y será suficiente à nuestro propósito paladear, como suele 
decirse, esta historia del arte tipográfico desde su origen. 
4. Juan Guttenberg, allá por los años de 1440, fué el primero que publicó, 
ó por lo ménos intentó publicar, algún ensayo acerca del arte de imprimir. 
Pero no habiendo conseguido nada, ó por cierto muy poco, determinó par-
ticipar su invención à otros ciudadanos de Maguncia; à este tin se asoció 
con Juan Meydembanch, Juan Fust, y Pedro Schoifher, ó Schoiffer (palabra 
que significa pastor de ovejas). E l primero de estos sócios er^ hombre inuy 
(1) Al cato de toda su ciencia sabe mát un Indio del Piríi, 6 de México, que ha aprendido á leer, 
y escribir, qtte el màt sábio Mandarin dellos. 
(2) Origine de 1' imprimeríe de Paris, por Andró Chevillier. Paris. 1094. En i , " 
(3) W¡ci(fiSlis M^iHaire. Afliwles tjppgraphici. Ilagffi-Cpoiitum pi Lçudjui, i^iO-HM, 0 Hftl. 
an i . " 
(4) Histoirc de 1' imprimerie (par Prosper Marchand.) La Hayo, 1740. En 4." 
("i) Gerardi Mcerman. Origines typogrnpbicí». Hogre-Comitum, 1765. En 4." 
3. S¡ quam cerium est typographiam Europworum fuisse inventum, taro compertnni 
vulgo esset, qua in provincia, qua in urbe, ápud quos homines natiim primum fiicrít; 
ualla controversia essel Mogiintihis cum Argciitoratensiljus, ñeque hornm utrisqnp tara 
Batavis. Magnilica profecto res, el digna, in qua omni animi contentionn «iimn quisque 
ins, si quod babero sibi in ea videtur, persequ'atur. Adcat, qui volel, scriptores qiii noc 
argumentuin pertractarunt, Chevilierium prsocipue,' Mailtairium, Marcliandum, ac Méer-
mañnium, qui Harleraii causam omnibus viribus tuendam suscepit adversus Mcfgunti-
nos, et Argcntoralenses, Batavus ipse pro Batavis acerrime conlendcns. Nobis satis dril 
primis, ut aiunt, labris hanc de typographia! origine historiam degustare. 
i . lohannes Guttemberg anno cii'citer 1440. primus omnium aliquotl huras artis spe-
cimen edidit, vel edere potius conatos est. Verum cum nihil, aut parum certe feliciter 
procederei, consilium cepit rem cum aliis civibus Moguntinis comnuinicari. Itaque lohan 
nem Meydembach, lohannem Fust, ac Petrum Schoifher, seu Schoiffer (Opilio latine sonat) 
sui consilii socios, ac participes fecit. Primus horum sociorum communis industriai fruc-
tus, ac primus factus in arte gradus eiusmodi fuít. Coeperunt ergo characteres incidere 
in tabulis ligneis a dextera manu legentis ad sinistram, ita ut tabula charte superposha 
literas impressas signaret inversa forma, a sinistra scilicet, ut nos legimus, ad dexteram. 
Literas praterca in tabella insculpebant, non cavalas, ut in ameis laminis fieri solebat, 
sed estantes, atque, ut ita dicam, anaglyphatas. 8ed prajterquam quod líterarum promi-
nentia minus ipsaAm diuturnitatí, quam exeavatio consulebat, nec facile eral literam 
attritam integris reliquis mtituere: illam profecto literas componendi rationem a dextera 
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dedicado á la industria, y fué también el que dió el primer paso en el arte 
de;que vamos haciendo mérito. Comenzaron, pues, á grabar caractéres sobre 
tablas de madera de derecha â izquietda, de modo que la tabla puesta so-
bre el papel, señalase las letras impresas en orden inverso de la izquierda 
à la derecha como nosotros vemos. Grababan además las letras en la tabla, 
no profundas como suele hacerse en las láminas de cobre, sino talladas ó 
como si dijéramos de relieve. Sin embargo, fuera de que convenia ménos á 
la duración de las letras el que éstas estuviesen de realce, que si fuesen 
grabadas, no era fácil que*la forma quedase sin deterioro, y además, ¿quién 
nove que la manera de componer de derecha á izquierda es más fácil, y 
que este procedimiento habria de producir poca gloria à sus inventores? 
Muy imperfecta, pues, quedaba aún la invención de la imprenta, y en mi 
sentir nada se habia hecho hasta entónces que los antiguos no hubiesen 
conocido. De los monumentos que nos quedan de la antigüedad, tenemos 
el conocimiento suficiente para demostrar que estas fueron las primeras ten-
tativas en el arte tipográfico. 
5. Se pensó además en colocar las letras, no firmes é inmóviles, sino, 
separadas é independientes unas de otras, y preciso es confesar que con 
este procedimiento adelantó mucho el arte tipográfico. Que las letras de 
relieve estuviesen ó no divididas, esto no importa al asunto; pero la divi-
sion hecha de esta manera en la misma tabla de madera ó de cobre, tenia 
por $erto el inconveniente de que se necesitaban tantas tablas, cuantas 
fuesen las páginas que habrían de imprimirse en un volumen, y ni la tabla 
de una sola página podia utilizarse para componer cualquier cosa en otra 
página del mismo libro. Por eso convenía ofrecer al tardipedi Deo, después 
de terminada la impresión, aquel montón tan grande de tablas inútiles. La 
composicioiu pues, de letras movibles carecia de este inconveniente. Separa-, 
das entre sí las letras, éstas se distribuían, y compuestas de distinta for-
ma, aquellas mismas letras eran suficientes para publicar muchos y muy 
diversos libros. Así, de la manera que pueden formarse infinitas voces con 
las veinticuatro letras colocadas en órden conveniente, de la misma ma-
nera por medio de letras movibles pueden confeccionarse libros cási innu-
merables. Y esto producía una utilidad grande, porque podian sustituirse 
con letras nuevas aquellas que en la impresión quedaron deterioradas. 
6. Aunque imperfecta y con alguna complicación, preciso es confesar 
ad sinistram inversam quis non Tidct facilcm adeo, atque in medio positam esse, ut nu-
llam omnino videantur, aut cerlc vulgarem eiusdem inventores sibi laudem promeruisSe? 
Imperfectissima ergo remanebat jdliuc lypographiai conditio, ñeque superiorem mea sen-
lenlia ullum fere gradum hucusque feccrat, quem anliquiores non fecerint. Quaj nobis 
bene multa supersunt anüquitatis muunuienla, ultra quam satis est, liac prima typogra-
phic tentamina ostendunt. 
5 .Excogitatuni praterca fuit, literas non quidem continentes, atque immobiles, sed 
soreaum singulas, ac scparnliiles incideie; in quo cerle plurimum typographiam profe-
cisse fatendum est. Incísio enim literarum, extantium ne, an contra, nihil ad rem: sed 
eiusmodi certe incisio in eadem tabella lignea, aut ahenea hoc habebat incommodi, quod 
tabellas tot exigeret, quot paginas volumen imprimendum contineret, ñeque ¿ n i u s pagi-
na) tabella ad aliam, nc eiusdem quidem volurainis paginam excudendam quidquam con-
ferre poterat. Itaquc tam ingentem, atque immancm tabcllaruni strucm lardipedi Deo 
impressione absoluta, devoveti oportebat. Constructio vero literarum mobilium minime 
hoc incommodo afficiebatur: dissoluta: enim, aliterquc composite, diversuraque ordinem 
sortita;, plurirnis, diversisque libris edendis eaídem ipsa; satis erant. Sicut enim ex vi-
ginti quatuor literarum nolis diversa ratione, serieque dispositis, infinita; pene voces 
existunt: ita ex literis mobilibus innumerabiles fere libri proveniunt. Ulud etiam sumnue 
»£ferebat utilitatis, quod in atti'ita; litera; locum facillime alia recens substitui poterat. 
6. Etsi rudiusculum aliquanlulum, alque implicalum, latemur tamen hoc esse verum 
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gue esta es la verdadera obra de Ia Tipografia, y no nos maravillemos de 
que Meerman, el que conoció perfectamente la excelencia de ésta invención, 
se hubiese esforzado tanto en atribuir la misma gloria al ciudadano de 
Harlem, Lorenzo, de quien dice lar tomaron los alemanes. Restituida esta 
gloria á los holandeses, puede concederse sin dificultad que los alemanes in-
ventaron las letras metálicas fundidas con un;i mezcla de plomo, estaño y 
cobre, en lo cual fácil es conceder también que Meerman se mostró no 
poco liberal. Los alemanes, pues, fueron los primeros que pensaron aplicar 
à,la imprenta letras de relieve y esculpidas en acero. Estilos se llaman estos 
con bastante propiedad;' los italianos los dan el nombre de Pimsoni, y los 
españoles Punzones. Con veinticuatro de estas letras puede llenarse el 
mundo entero de todo género de libros, y por medio de moldes se forman 
innumerables tipos con sólo la fundición de los metales. 
7. Aunque merece una grande gloria Lorenzo el Holandés, esto no impide 
que tal vez sea mayor la que corresponde á los alemanes. Se dice vulgar-
mente que es muy fácil añadir algo á lo que se inventó: sin embargo, si es-
to se hace siempre como lo hicieron los alemanes, creo que merece más 
gloria el que aumenta que el que inventa. La principal gloria de la Tipo-
grafia consiste, seguñ mi sentir, en que se preparan con mucha facilidad to-
do género de libros. A un mismo tiempo abraza toda la fyerza de la Taqui-
grafía y la polygraffá. ¿Y quién ignora que un solo impresor puede con su 
arte y en un solo dia presentar más ejemplares de una obra que seiscien-
tos escribientes? Además, las letras de Lorenzo se deterioraban fácilmente, 
resultando que el hacerlas de nuevo producía mayores gastos, y después la 
operación era larga, y el brillo y la elegancia de las letras no eran cosas 
que se conservaban en los tipos metálicos cuando ya tenían algún tiempo. 
Yo me he maravillado muchas veces al considerar, por qué el citado Loren-
zo no usó en la formación de las letras en vez de madera, metal, consultan-
do á su duración y hermosiura. Pero ni áun así hubiera períeccioflaidqlefl 
cuanto es posible la'tipografia, que á mi juicio sólo sé 'çPjàsipg,/ésiq.'lfir 
medio de veinticuatro letras, de donde salen los moldes y " lás fórmás/El 
que quiera informarse de las prensas, tinta, rodillos; y otros instrumentos 
typographia! opus; ñeque iniramur Meerraannium, oplimc qui novit liuius invent! pras-
tantiam, totum nsse in adiudicanda eiusdem gloria Laurentio (larlemiensi civi, a quo Ger-
manos illudarripuisse conlendit. Hac laude Batavisreddila, facile pntitur Germanos literas 
metallicas fusiles ex mistura plumbl, stamni, et ¡RT\S invenisse; in quo curte concedendo 
non parum liberalem se ostendit. Germani enim prirai omnium literarum formas exco-
gitarunt anaglypliice in chalybe sculpendas. Grapliia satis commode 'vocantur; Pmzoni 
Itali, Pumones Hispani appcllamus. Horum viginti quatuor orbem universmu cuiuscum-
que generis libris possent replere; quippe innumerabiles ex iisdem possunt matrices cx-
culpi, ex quibus literaí, quolquot velis, metallorum fusione proficiscuntur. 
7. Etsi Laurentio Batavo maxima debetur lans, Gerraanis lamen amplior fortasse non 
est invidenda. Vulgare dictum est, facile esse inventis adderc: atadditamentailla, si eius-
modi aliquando sint, cuiusmodi luce Gcrmanorum fucninl,, magis gloriqsum mihi ducam 
addere, quam invenire. Prsecipua typographia; laus in eo mea sententia statuenda est, 
quod paratu facillima fiant eius ope cuiuscumque generis volumina. Tachygrapbias, poly-
graphiajque simul vim omnem complectitur. Guinam non manifestum, atque exploratum 
non est, typographum unum plures una die charlas imprinienclo legendas exhibere, quam 
sexcenti ptfssent alii scribendo manu? Laurentii pneterea litera; facile atterebantur, unde 
earum nova formatto maiores sumptus secum ferebat: piolixius quoque res agebatur: li-
terarum denique nitor, atque elegantia longe aberat a literarum, mctallicarum yenustale. 
Sa;penuisero miratus sum, loco lignearum a;reas Laurentium non formasse literas, quo 
magis illarum diuturnitati, ac pulchritudini providisset. Verum nesic qnidem typograpbiae 
supremam, ut ita dicam, manum imposuisset; cuius quidem artis summam confidenter 
pono in viginti quatuor graphiis, uiide matrices, et forma; existunt. Qui dc praelo, atra-
de la tipttgrafm paede consultar á Savary, cuyo Diccionafio, «n un artículo 
que se titula I m p r i m ñ é , trata estas materias con la extension que merecen. 
SECCION SEGUNDA. 
DE L \ IMPRENTA RECIBIDA POR LOS E S P A S O L E S . 
8, Estando ya la Tipografía cási en la edad adulta, y en cuanto* era 
posible perfeccionada, se publicaron, según la opinion de muchos, en el 
año 1450 los Sagrados libros, negando algunos que hayan existido libros más 
antiguos al año 1457. De tal modo admiró la Europa tan grande y divina in-
vención. Las provincias á porfía disputaban el adquirir tan precioso arte, 
y entre todos los pueblos que codiciaban tan importante invención no ocupa 
el último lugar la nación Española, respecto de dar á conocer à sus hijos 
este admirable portento de la industria alemana, en lo cual me parece que los 
españoles adquirieron una gloria no pequeña, siquiera no sea más que por 
la distancia que separa este pais del suelo natal de la Tipografía. 
9. Y ciertamente muy pocos años trascurrieron, después de su inven-
ción, cuando ya España comenzó á abrir sus establecimientos tipográficos. 
TbledO, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Burgos, Pamplona, Sevilla, Granada, 
Jâén, Salamanca, Medina, Mürcia tuvieron sus prensas y sus tipos, y yo pre-
guntó: ¿Qué hacion puede presentar en el siglo XV, tantas ciudades como 
España en el ejerciclò de la imprenta? No se hallarán muchas ciertamen-
te; hasta1 los monasterios no quisieron fiai-ecer de tan útil invención. Los 
Uto'iigééÜlié Sari Behltó riierecert en esté òòritfèptõ là pf-iíicipal glória. Èt i ío-
nasteriò de San Cacüfate, cerca de Barcelona, y el de la Virgen de Mónser-
rate úsafon Ids tipos y puÜHtíaron libros. En el apéndice reproduciré lascâr-
tás dél Éúy Ilustre y eíúdltó váron Benito Ribas acerca de la Tipografia de 
este últiíno monasterio, dirigidas al Padre Bartolomé Alfonso, del misriio ór-
dén béñedictino, el cual estaba unido á mí por una amistad estrechísima, y 
cuya feingülar instrucción, hohfadez y pureza de costumbres le llevaron a 
mento, capsulis, alüsquc typographorum ¡ustrumentis edoceri velit, adent Dominum 
Savary, qui articulo [mprinimc dietionavü mercatura: multis ca perseqnitur. 
S E C ' l ' I O I t . 
De recepta ab Ilispanis Typographia, 
8. Ab incUnaiialis tere adulta iam, ac perfecta typographia primum fstum in lutem 
edidit librou sacros anno 1450., ut multis videtur, negantibus aliis opera veré typographi-
ca oxtilisse ulla anno 1457. antiquioia. Mírala fuit Europa egregium adeü, divinumque in-
ventuin. Illud sibi Provincia! certatini, avideque arripnerunt: in quibus non postrema His-
pânia fuit, qua! prajclarissimum hoc industria; Germánica! miraculum civitate donaverit: 
ex quo sane matura in lypographiam oíTicio non exiguam mihi laudem videntuv Hispani 
sibi comparasíe, curtí tantis interiectis terrarum spatiis a natali solo typographise dis-
tent. 
9. Ac sane vix dum pauci ab huius exortu anni cffluxeranl, cum suas quoque id 
genus officinas ostentare coepit Hispânia: Tolelurn, Cawaraugusta, Barcino, Valentia, Bur-
gi, Pompeiopolis, Hispalis, Granata, Gicmiium, Salmantica, Mcthyrana, Murcia, sua praila, 
suos typos habuerunt Quse genles, importunissimos quosdam homines rogabo, lot urbes 
saiculo XV. typographicas possunt iu adspectum, quot una natio Hispánica, proferrel Non 
admodum: corte maltas invonics. Ac no Monasteria quidem ipsa tam novo, tamque trugi-
fero invento carere volqerunt. In his Benedictini Paires praicipuam laudem sunt consccu-
ti. Monasteria S. Cucuphatis prope Barcinonem, ac Deipara; a Monte Serrato typis usa 
snntj librosque vitlganml. Appendicis loco subiiciaui literas cl. atque ertiditi vitf Patris 
Benfidicti Ribas de typographia huins alterius monasterii ad Patrem Bartholomteum Al-
fonio citisdcm (Minis, virüm propter non vulgarcin 'docii'iiiatti, prabiUfhi», iHoMoique 
__:23 — 
Nôjtòles â ejèí-cef con grande aplâtiso 81 tJttif o tie Prior de ta Iglesia de la 
Viígfeii de MOttâèrratê dô los españoles. Estos fa«re»n en España los pritóetos 
ensayos de lâ imprenta êfi el Siglo XV. 
SECCION TERCERA. 
AMOR DE LOS ESPAÑOLES À LA TIPOGRAFIA. 
10. Después que la Tipografía recibió en España generosa y liberal hos-
pitalidad, parece increíble de todo punto cómo en el trascurso del tiempo 
consiguió tan señalados beneticios. Primeramente los Reyes Católicos Fer-
nando de Aragon é Isabel de Castilla, á ser cierto lo que muchos aseguran, 
con sus auspicios coneedieron al arte de la imprenta el derecho de ciudada-
nía en las provincias castellanas, adquiriendo la tipografía la gloria y des-
arrollo que á nadie puede ocultarse. El que se atreva á negar la' inclinación 
de los Reyes católicos en favorecer la tipografía tendrá por adversarios á los 
historiadores españoles que, increíble parece, todos están unánimes y de 
acuerdo en confirmar esta verdad. El ministro de los Reyes católicos Cardi-
nal Jimenez de (Cisneros, aquel gran genio con quien apénas encuentro nádie 
que pueda compararse en la historia de todos los pueblos, consagró su ad-
mirable iniciativa á promover el arte Tipográfico. Y como prueba de esto^ ahi 
está la Biblia Complutense, dada á I m el año 1517, en cuya edición se gas-
taron más de cincuenta mil monedas de oro, de cuya liberalidad J¡Q hay 
ejemplo ni en los tiempos pasados ni en los presentes. 
El primero que publicó la Biblia en Griego fué Jimenez. España y Alcalá 
de llenares, donde se ilustró esta edición, piden para si la gloria que merecen, 
como observa muy bien entre otros Ghevillier, part. 1." cap. 6." 
11. Siguiendo Felipe I I las huellas del ilustre Jimenez se mostró promo-
vedor aficionadísimo de la Tipografia, y en su ánimo de enriquecer más y 
más la misma sagrada Biblia poliglota complutense* mandó que se publicase 
con excelentes tipos en Amberes, y bajo la dirección de Benito Arias Monta-
candorem Sitigultircrti mihiconiutictlssimllfó, t\m NBapoli hon èinB latido Prlòfcfem dí i tüe-
elcsi* B. Virgihis a Mante Seri-ato Hi'ápanoñim» Eá fíicft! t>i'iiha tftWgi-apMtô In HlspMía 
domicilia sieculo XV. 
S E C T I O I I I . 
¡lispanorum erga lypographiatn stndium. 
10. Posteaquam benigno adeo, liberalíque hospilio lypographiam Hispânia recepit; in-
credibile prorsus est, <[uot decursn temporis pneclaris beneficiis camdem fueritprosecuta. 
Principio Catbolici lleges Ferdínandus Aragonius, ct Elisabetba Castellana, si verunc^non 
est, quod venim esse nonnulli volunt, eovum auspiciis lypographiam in civilates Castella-
nas adscriptam fuisse; decus saltern, qua! res est cuiquenolissirna, et incrementam singu-
lare ciilem typographia; pepercrunt. Qui hocce Kegum Calholicovum studium in typogrBphia 
fovenda pegare sit ausus, adversarios sibi habituius esl históricos Hispanos omnes, quo-
rum est incredibilis, atque constans in eo testando consensiq. Summus ipsorunp ftepii) 
Administer Cardinalis Ximcnius, Heros Ule pnestans, cui porvolutis gentium omnium jne-
morlis neminem ullum conferendum prorsus invculo, ad cam promovendam artsui: niag-
nificenlissime incubuit. Testimonio sunt illa Biblia Complulensia edita anno 1517- ¡a quo-
rum edtlionem perficiendam quinquaginta, et amplius aurcorum mili», nulio. qupá¡i9(i!9P> 
ñeque prwtoritaj, noque priesentis «tatis exemplo, liberalitate incredibiji insupipsit. Pri-
mus.omnium Ximenius formis typogiaphicis Biblia omnia çraece vulgavit. Hispânia, /Cam-
plutumque, ubi editio adórnala fuit, banc sibi gloriam vindicant, lit optinje c'fu -̂itjps. obr 
servavit Cbeyilierius part. 1. cap. 5. , . . . 
11. . Gloriosis Ximenii Vestigiis inliserens, vel longc potius ea prastergressus Rçt fhi-
lippus secundus typo^raphicEe artis studiosissimum-ostendit rSe proníOitqrem,.. JS^m; 
era Biblia polyglotta Complutensibus locupletiora reddcre in animo cum bBbpíetmPíff*' 
tío;! Con estos dos ejemplos de magnifica liberalidad de Felipe I I y del Carde-
nalJ i ineneí se pi>ede afirmar ciertamente, que la Tipografia recibió una gran-
de honra, y un incremento asombroso; y ¿quién negará que esto sirvió para 
estimular después á otros príncipes, para que, inflamados por el vehemente 
deseo de la misma gloria (>, imitando á aquellos, se atreviesen á promover más 
y M s el arte de la imprenta? ¿Y por qué he de demostrar yo una cosa que 
todos conocen? La familia de Plantino, la más celebre de todas las que se de-
dicaban al arte de la imprenta, por la superioridad de sus tipos, de su papel 
y deiriàs útiles, ha sido por sí sola un testimonio imperecedero de los hono-
res qué mereció por parte de los españoles, quedispulaban quién habia de acu-
mular más sobre aquella misma familia. El Rey de España nombró su impre-
sor á Cristóbal Plantino, honrándole y enriqueciéndole. Ciertamente, se con-
cedió por España à los Plantinianos (lo cual á la verdad muchos acaso más 
supersticiosos de lo que es justo, no se atreven á aprobar, pareciéndoles que 
esto favorecia poco á los intereses de España) el que pudiesen solos publicar 
los libros rituales que eran necesarios en toda España, para recitar el culto 
divinó y cantar las divinas alabanzas. Siendo, pues, innumerables las1 personas 
de Smbos' sexos adictas á las cosas sagradas, afluian de España inmensas r i -
quezas â Amberes donde residían los Plantinianos. Este es un argumento 
rtiénos que bueno. Aunque Plantino, y hé aquí el argumento, por su singular 
excelencia en el arte fuese digno de honores y riquezas, esto, sin embargo, 
debió hacerse en España, y de esta manera no aíluirian al extranjero tantas y 
tan considerables riquezas, y al mismo tiempo los preceptos y el ejemplo de 
Plantino, qne no es esto de poca importancia, hubiera estimulado más y más 
la industria de los españoles en el arte tipográfico. Yo, sin embargo, en esa 
misma liberalidad, cási increíble de los españoles, no hallo sino otra razón 
más para celebrar en gran manera la afición que tenían por el arte de la im-
prenta, y al fin, Bélgica, que era lá residencia de los Plantinos, se contaba en 
el numero de las provincias de Kspaña, y à la cual no podia de manera algu-
nâ negársele las ventajas y utilidades de su ciudadanía, puesto'que también 
estaba dispuesta como todas las demás á soportar las cargas públicas. 
tanüssimis typis Autuerpianis cura Benedict! Aria: Mootani iussil quam splendidissime ex-
cudi. His duobug l'bilippi, et Ximenii magnificis liberatitatis exemplis, certissime statuen-
dum est, honorcm typographinm summum, summumque incrementum accepisse: quas 
quis neget, viris atiis principibus posteriori tempore exemplo fuisse, ut gloria, laudisque 
diiiderio vehementer inflammali, similes ausi sint typugraphicas moles.excitare? Quid au-
tem rem adeo notara plmibus persequar? Una faiailia l'lantiniaua inter omnes typographi-
cas princeps ob typorum, chart.e, fcliquormnqne oruamcntorum excellcntiam, incredibi-
lém Hispanorum in cadem familia maximis ornamentis cmntilanda contentionem, si quid 
apud homines heneficiorum memoria valet, iu ¡etornum ptiudicabit. Christophorum enim 
Plantinum Hispanus Kex sibi suimi typograplium dolegit, ac plurimis honoribus, opibus-
que auxit. Itnmó, (qnod qnidem mullí .-equo superstiliosiores non audent probare, cum 
videatur illis Hispânia! commodis parum favere,) Plantinianis ab Hispano concessum fuit, 
ut ad universa; HispaniBO visum uni omnium edere possent libros rituales ad rem divi-
nsm peragendam, divina'Sque laudes canendas necessários. Cum ergo innumerabiles pene 
sint, turn feminaj, turn 'viri bis saeris addicti, Antuerpiam, ubi l'laatiniani consederant, 
immanes opes ex Hispânia condijebant; exemplo, quod dicunt superstitiosi isti, minus bo-
no. Quamvis enim Plantinus, huiusmoii est istorutn cavillatio, propter singularem in ar-
te praestaatiatn, ct honoribus, et opibus mérito csset ornandus, in Hispaniam potius alli-
ciendus èrat; quo et tantarumopum vis in exteros e patria non effluerct, et Plantini praj-
ceptis, atque exemplo, qnod non exigui momenti commodum erat, Hispanorum industria 
ill arte typographica magis, magisque excitarelur. Perparce nimirum! At ego in tanta 
HiSpàtloruin liberalitate incredibile in typographíam eorum studium summopere laudo: 
neque tantam mihi videor Hispanícarum opuin iacturam posse mérito defiere. Belgium 
tátidebi^Plántiilianoruin sedes, una erat ex Hispânia' Provinciis, cui minime deneganda 
erant nationis commoda, atqué utilitates, si ad onera, incommodaque ferenda sese para-
tam firabebat. " 
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SECCION CUARTA. 
B E L AMOR QUE LA REAL FAMILIA ESPAÑOLA DE BORBON TENIA À LA TIPOGRAFÍA. 
12. Yo no puedo resistir al deseo ¡oh. Real familia! de celebrar, siquiera 
sea alguna de las innumerables obras cuya gloria te se debe de derecho, pre-
gonándola todos los españoles. No diré que tú has llevado al gobierno espa-
ñol el mayor brillo do las ciencias; no diré que has perfeccionado la industria 
de las artes de una manera prodigiosa, ni que has promovido su comercio, 
ni que has aumentado en gran manera la fuerza del ejército: no diré tampoco 
que bajo tu imperio fueron formidables las armadas españolas, no sólo por el 
número sino por la extraordinaria magnitud de las naves. No hablaré, en fln, 
de tantas otras cosas que redundaron en beneficio de la nación española, ya 
en la construcción de puentes y vias militares, levantando magniflcos monu-
mentos, construyendo pueblos, ciudades y provincias y otras cosas de suma 
utilidad para la salud y grandeza de la patria. No pregonaré tan insignes dones 
de lá liberalidad Borbónica. Esta tarea pertenece à los historiadores, quienes 
sabrán eternizar tan divinos dones. Yo tan sólo celebraré (pues esta alabanza 
pertenece á mi misión) el que la Real familia Rorbónica tomó à su cargo el 
promover y generalizar la Tipografía española. 
13. Don Càrlos de Borboa, á quien nunca llorarán bastante los españoles, 
porque consagraba todos sus cuidados á la felicidad de sus súbditos, fué el 
primero que restituyó á los impresores españoles, cuando Rélgica no perte-
necía ya A estos dominios, el exclusivo privilegio que Felipe I I con singular 
generosidad habia concedido k los impresores de Aniberes. Y con tan insigne 
beneficio, no sólo creó en España esa inmensa fuerza de riqueza, sino que 
también los españoles más célebres en el arte de la imprenta, con el cons-
tante ejercicio, llevaron su industria al último grado de perfección. 
Bajo el reinado de D. Cárlos, sin hacer mención de otros, dos fueron los 
impresores que sobresalieron en el arte tipográfico, que son Joaquin Ibarra, 
y Renito Monfort, á quienes con razón juzgará dignos -de ocupar el primer lu-
gar entre los maestros del arte, todo el que haya examinado sus excelentes 
» E C T I O J » . 
Regia Famife Jlorboniw Hispánica in typographiam studium. 
12. Quo loco, minime mihi temperare possum, qiiin te, Regia Familia Borbonia Hispá-
nica, aliqua saltem ex innumerabilibus, qu¡e llispanorum omnium voce iure Ubi deben-
tur, lande prosequar. Non te dicam imperio Hispánico scientiarum splendorem atUilis-
se maximum, non artium mirifice exacuisse industriam, non mercatime Hispánica1, 
qusestus promovisse amplissimos, non exercitus Hispanici robur magnis iticrementis con-
firmasse, non Hispánicas classes, et numero, ct ingenti magnitudine navium hostibus red-
didisse rormidantlas, non denique tot, tantaque, ingentem Hispanicam congessisse benefi-
cia, tot pontibus extructis, tot viis inilitaribus refectis, tot magnificis ¡edibus excitatis, tol 
oppidis, tot urbibus, tot proviuciis ctiam constitutis, tot, tamque multis aliis commodis 
ad salutem, ad maiestatem patria; coraparatis : non equidem ego tam insignia, tam egre-
gia, tam praelara Borbonia; liberalitatis muñera piíDdicabo. Est id opus plurimorum, et 
inflnitus historicorum labor, qui tam divina merita in se suscipiant laudibus ornanda. 
Te dntntaxat commendabo, (namque ea laus máxime ad institutum meum pertinet), quod 
typograpbiam Hispanicam promovendam, atque amplificandam pro ¡viribus susceperis. 
13. Tu, Carole Borboni, Tu, quem sibi ereptum numquam non lugebunt Hispani, cum 
illorum commoda maxima; tibi essent curas, Antuerpianis typographis, quos Philippus 
II. tanto, et lam singular! beneficio affecerat ablatum, primus omnium privilegium illud 
ypographis Hispanis, Bclgio dudum non Hispanici, sed alius imperii provincia, pera-
manter restituisti. Quo praeclarissimo officio, non modo immensa pecunia vis in Hispâ-
nia constitit, sed etiam Hispani typographi crebriori, diligentiorique-.exercitalione usiad 
summum elegantiae fastigium artem suam perduxerunt. Sub Caroli regno, typographi 
impresiones. Testimonios muy ciertos de esta verdad pueden hallarse en la 
magniflesf edición de Salustio, que publicó Ibarra, y también en la obra del 
célebre'Bayer, titulada: Denúmmis Hebmo-samaritanis, impreca pór Mon-
fort. Creyó D, Gárlos que era poco protejer á los impresores de España, y por 
eso procuró también dispensar su favor á los extranjeros; pues habiendo lle-
gado á su noticia por conducto del embajador cerca del Romano Pontífice, 
D. NicolAs de Azara, cuanta era la importancia de Juan Bautista Bodoni en 
el arte tipográfico, sin tardanza alguna decretó para tan aventajado artista los 
honores de impresor de su Real Cámara. 
U Í Cárlos IV, siguiendo las huellas de tan sábio Rey y cariñoso padre, mo-
narca excelso, del cual pue'de decirse que no hay palabras para ponderar 
.dignamente sus virtudes, procuró dispensar igual faver y benevolencia al ar-
te por excelencia noble. • Y este Rey potentísimo, no sólo procuró sobresalir 
en el ejercicio de las grandes virtudes qne adornaban á su padre, sino que 
•consideró como-cosa santa ampliar y ennoblecer este camino que conducía á 
la ciencia. Pero ¿de qué admirarnos? Ya desde sus primeros años, siendo 
príncipe de Astúrias (pues- así se llama en España al heredero del Trono), su 
Biblioteca particular era celebrada por los hombres eruditos, tanto por. el nú-
mero cási increíble de exquisitos volúmenes, como por la belleza de los 
tipos¿ y por los' demás ornatos de las ediciones. 
15. A Vos, oh gran Rey de los Reyes, D. 0. M. árbitro de la paz y de la 
guerra, sumiso os venero y pido que pongáis fln cuanto ântes á una guerra 
tan grande y pestífera, una vez vencidos y derrotados los enemigos de tu San-
ta Religion y de toda la humanidad. Restituida por cierto â la Iglesia y â to-
da la Europa la tranquilidad que se había alterado, por las infames maqui-
naciones de hombres perdidos, Cárlos IV, que hace las delicias del pueblo 
español, y su régia esposa, la más excelente detodas las Reinas, María Luisa 
de Borbon, ámbos procurarán con su ayuda mirar por las ciencias, por las ar-
tes y por la Tipografía que las nutre. Cuyo nuevo aumento de favor y benevo-
diio, missos enim fació ecteros, magno qttidem opere excellucre, loachimns scilicet Ibar-
ra, et Benedictas Moníort, quos principcm tenere locum cum primis artis typograpbicas 
magistris, mérito iudicabit quisquís egregia còrtlm opera viderit. Certissimos sane, nc 
probatissimos testes iudicii sui potest adducere, magnificam nimirum editionem Salustii 
Ibarrianam, et pulcherriman illam Monfortcnscm operís cL Bayerii de nummis Hebreo Sa-
maritanis. Parum liabuit Carolus próprios, ac domésticos fovere typographos, sed cx-
terpis ctiam fovendis studuit. Certior namqnc factus ab suo ad Romanum Pontiflcem Le-
gato Exceli. Equite Celtibero Josepbo Nicolao de Azara, quantus, qualisque in arte typo-
graphica vir esset lohannes Baptista Bodonius, sine mora bomini praslanti, cl indus-
tria, summos Kogii lypograplii Hispanici honores decrevit. 
l i . Sapicntissiuii Itcgis, atque ainantissimi Patris studia persequens Carolus IV. Rcx 
nptiimis, de quo nulla tam magnifica, tamque exaggerata, ut meritis par sit, erit oratio, 
pari favore, bunevolentiaquq comdem nobilissiman artem tueri pergit. Non minus sibi 
suum, propriuinque ducit potentissimus Rex, geuitorcin Regem egregiis, quibus prjesti-
tit, virtulibus expriraci'e, sed ctiam sauctum sibi tenet banc scienliarum viam planiorem, 
nobilioremque reddere. Sed quid mirum'/ Iam indo a primis aítatis annis,-cum Asturum 
principatu potiretur, tanto librorum studio tenebatur, ut Principis, (sic Hispani more suo 
licredetn imperii appellant,) bibliotheca privata, tamquam thesaurus a viris eruditis lau-
daretur, cum ob incredibilem ferme exquisitorum voluminum copiam, turn ob ' typorum 
praistantiam, ac reliqua edilionis ornamenta. 
15. Te Rcguin Rex snmme, D. 0. M. pacis, ac belli arbiter, submisse veneror, quaeso-
quo, ut pnesenti tanto, tanque pestífero bello, deviclis, funditusque profligaüs impurissí-
mis Religionis tuaj sanctaj, atque otnnis humanitatis hostibus, finem quam primum impo-
na«. Restituía quidem ecclesiae, atque Europtc universa! tranquillitate por nefarias perdi-
tissimorum hominnm macbinationes penilus turbata, par deliciarum Hispanitfe ¡ gentis 
(¡WOIH& Í̂ -. .oiuaqwe Regia corliux Maria Aloisia Borbonia,, Regiuàratn maiuln prasstan-
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lencia respecto de las letras y las artes, ésibf persuadido que no sólo puede 
desearse,sino que debe esperarse en tiempo de paz, Míxirae puando estos sa-
t>ieñtísíihos Reyes han nombrado su primer Ministro para dirigir los negocios 
de todo el Gobierno español al Duque dé Alcudia, DonManuel Godoy, cuya an-
tigua nobleza de linaje está más que suflcientemente probada por los rabim-
mentos de la historia ( i ) , 6 ilustrada la memoria de su notnbre, no sólo por su 
amor singular y extraordinario â la Religion católica, por su grande1 taléiiW'ty 
pureza de costumbres, sino también por su admirable fldelidad para còn tòs 
Reyes católicos; y finalmente, por su extraordinario amor hácia la nación É s p -
ñola, cuyos intereses, gloria y majestad siempre procuró terter en sü ániWiõ él 
esclarecido Duque. ¡Veo ya cercano ol dia en que se realizará este Vatidilio 
del alma! Y vosotros, grandes Reyes y Poderosos Soberanos^ por vuestras vir-
tudes y vuestra liberalidad habéis de procurar que vuelvan para Espanà ãqúe-
llos verdaderos siglos de oro de Fernando y de Isabel, cuyos retratos tenéis 
tan vivos delante de vuestros ojos. Ni con miínos seguridad presagia el aliJiia 
qué el Duque de Alcudia, consultando vuestra voluntad soberaina, la hótirSt y 
majestad de la dinastía de horbon, el nombre de España, su utilidad é iticfB-
mento en las ciencias y en las artes, habrá también de ampliar los honores 
que mereció la tipografia, con aquel interés y cariño que tuvo siempre el 
inmortal Jimenez de Cisneros cuando era ministro cerca dé los 'Rftyes Católi-
cos; nuestros anales así lo conürman. 1 
(1) Francisco ilo Railes y Andrada, en la Historia ile las òrdunea do Caballoria ile Cnlatrava y 
Santhgo, cap. 40 y 50. Gonzalo Argòtp de Molina en su obra Nobleza do AndatuciA. Pólipo Gdndara, 
Nobiliario, armas y irimphosde Galivia. púg. 551, y 355, Antonio Cayo.lano de Souse en lo Historia 
íoooalOgico, tomo 12. pai te 1." pág. 220 y 083. Javier de Garma y Duran, Thealm «ninersiil do Eí-
paña tomo 4, y mucho* otros ijuo hablan del apellido paterno de Godoy. E l , opollidQ,, raatqrnn i es 
muy nolde éntrfe los espafiolea: esto tes evidrtnto. ' ' ! ,.' ," 
tisatuih, omnino toll ad oHiamotita pads ciínvèrsi , discípliniá. srtlbns, »¿ ' tyjjò^atóiiè 
harum nutrici magis, magisque tuvandis, provehendis, et oxornandls ü U i t D s b ^ ^ d d 
novum benevolcntia', ac favoris erga literarum studia vigente paceincretuentum, non op-
tare tantutn, sed sperare deberé certo etiain persuasissimtiin cqutdom habeo; pnesertim 
cum sapientissimi Reges máximo consilio, summaque providentia primum sibi adminis-
Irum delegcrint, ojlil Imperii Hispanic!, quam latiSsiBiij lllitd patct, hegoLiis obcundis-
priesit, Alcudianum Ducera Emmannelem Godoium, cui viro, et summum, porpê tu unique 
splendorem afferl prisci nobilisque generis claritudo monumentis hisloriarum abunde 
comprobata (3)¡ et claraai etusdem nominis memoriam tacit cum stngularc, atque eximium 
Catholicaj Religionis, ac pietatis studium, turn suavis ingenii, morumque integritas, at-
que incrcdibilis in Calüolicos Reges lides; turn deirium mirifletts erga nationcm Hispani-
cam amor, cuius commoda, gloriam, et maiestatem pro ..virili procurare, id utium 
lixum in animo Dux prseclarissiiuus habet. Quain veram praisagieutis animi vaticinatio-
tiem futuram esse iam cerno! Vos nempe, lieges Maximi, et Polenlissiini vestris virtttli-
bus, vestra liberalilate, vestro consilio effecturos, ut Ilispauiis redeant illa veré áurea 
saicula Ferdinandi, alque ElisabetUffi, quorum imaginem lam ad vivum rofe'rtis.' Neqnte 
minus certo vattcinatur, animus llucem Alcudianum Regi,-c vestrse voluntati maximopert 
studentem, turn imperii Horbonici tiispanici maiestatem ct decus, turn Hispanoruni 
nò inen , afcque ulilitates, turn scientiarum, atque artium iucremcntum, turn denique typo*-
graphi» honores ea sedulitate, coque studio amplilicaturum, quibus immortaloiii itluin 
Ximenium apud Catholicos Reges usum pcrpatuo fuissc, Annates nostn testantui'.' 
(1) Franoisous de Hades et Andrada, in historia OrdinuM Equestrlum Calátravcnsiè, et 
iaeobsei cap. 40., et 30. jJundisatvus Argote de Molina in opero Nobleza de Àndalucia. Philippüs 
Gandara ÍToMKorto, armas y Iriumphos de Galicia pag, 351..': et 555. Antonius: Caietanus de SOUSá 
in Vusloria genealógica tom. 12. part. I pag. 220. et B83. Xaverius de Garma, et Duran Thealro 
ytiftersal if¡ iispoSa. tom. 4. Et plurcs aliii qui de paterno.G<)ilftii,cognooiio!e,y>si''>8 fa.oiunt. A iiaan 
tre cpgnoujeo. s.iíjnippjn ippo.apud Hispanos., et, '/^f^l^^flfffi^l^^^f^^iU i>m",' 
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SECCION QUINTA. 
tBNDENCIA DE LOS ESPAÑOLES E N PROMOVER EL ARTE DE LA IMPRENTA EN OTRAS 
PROVINCIAS. 
16. Son ciertamente extraordinarios estos esfuerzos de Espafiapara exten-
der más y más el arte de la Tipografía; n i son ménosexcelentes otros muchos 
que indicaré, practicados por esta misma nación en beneficio del citado ar-
te. Pues, ¿quién negará que la Tipografia obtuvo el derecho de ciudadanía 
en Nápoles por beneficio de los Españoles? Sea Matías Morabo, como piensan 
unos, sea Sixto Riessinger, como yo creo, lo cierto es que por el primero 
que ejerció la tipografía en Nápoles, una parte no muy pequeña de esta glo-
ria pertenece á los Españoles. Acerca de Sixto dice Jacobo Wimphelingio: 
m Epitoma; rerum germanicarum cap. 65 lo siguiente.^Sixto Riesinger ar-
gentino fué el primero que demostró en Nápoles, el año 1471, cómo podían 
imprimirse los libros. Esto le valió la estimación del Rey Fernando y de la 
nobleza de Nápoles. El mismo Rey le ofreció muchas veces entre otras la 
dignidad episcopal; pero él prefirió su patria á todo, y hoy vive reverencia-
do por su ancianidad y carácter sacerdotal. 
Hé aquí un hombre de extraordinaria moderación, y que considera en 
poco las cualidades con que la naturaleza le habia adornado, propias de no-
bles y de principes; pero lo que es para mí un ejemplo raro de modestia es 
el ver cómo renuncia á las liberalidades del Rey Fernando, à quien España 
habia dado cuna y educación. 
17. Si se quiere que Moravo sea el primero que ejerció el arte de la im-
prenta en Nápoles, no por eso deduzco que habia de caber ménos gloria á los 
Españoles. Blas (no Basilio como dijo en forma dudosa Mitarelio, en la Bi-
blioteca ms, apéndice al artículo Maius) Romero, español, monge en el mo-
nasterio de Poblet en Cataluña, y del cual sospecho que habiendo venido ã 
Nápoles para hacer que se trasladase al citado monasterio dePoblet el cuer-
po de Alfonso 1, indujo al citado Fernando, hijo de Alfonso, para que invi-
tase á Nápoles á Matías Moravo. Y respecto del favor que Romero dispensaba 
á MoraVo cerca del Rey, lo vemos confirmado en las discretas palabras que 
Hispanorum sludium promovendo! typographim in uliis Provinciis. 
16. Proclara quidcm sunt htec in tipographiara Natiunis Hispánica! officia. Ñeque 
minus illnstria esse video alia multa, qnse cursim tantum indicabo, in oamdctn ártetn ab 
eadem gente profecía. Hispanorum favore, quis neget, typographiam apud Neapolitanos 
itis civitatis^obtinuisse? Sive Mathias Moravus, ut alii putant, sive Sixtiis Riessingerius, 
ul mihi persnasum babeo, Neapoli primus typographiam cxercuerit, ad Hispanos pars 
saltem huius laudis non exigua pertinet. De Sixto híec afiwt Jacobus Wimphelingius in 
Epitome rerum Germanicarum cap. 65. Sixlus Ries.migcr, inquit, Argenlims Neapoli ama i í H . 
libros qmmodo imprimi pomml, primus monstravit. Ob quod factum Ferdinando Regi, et 
Neapolitana nobililati charimmus extitit. Huic sape ab ipso Rege Episcopalus, et amplissimB' 
dignitates oblata stmt. His omnibus palriam Argenlimm praifcrens, ad nos concessit; estque 
hodie vita mperstes vir ob dignitatem sacerdolalem, et senium reverendus. Incredibilem vide 
hominis moderationem, qui suavissimas supra modum Parthenopwas delicias, et nobi-
lium, principumque virorum gratiam flocci tacit, et quod rarum mihi est modesti animj 
exemplum, summa Regis Ferdinandi, qui Hispânia ortum, educationemque dedcral, li-
beralilate uti uegligit. 
17. Si vero mavis, Moravum primum omnium Neapoli fuisse typographum, non mi-
nimam ex eo Hispanos collegisse gloriam video. Blasius namque (non Basilius, ut du-
bitanter loquitur cl. Mittarelius in bibliotlicca ms. in appendice articulo Maius), Bla,sius 
inquam, Romero Hispanus, celeberrimi Coinobii Populeli, in Gotholauniamonachus, quem 
Neapolim venisse suspicor, ut Alphousi ¡1. corpus Populetum transferendum curaret, Al-
phonsi filium Ferdinandum laudatumíinduxit, ut Mathiam Moravum Neapolim invitaret 
qnod Romeri in Moravam apud Regem offleium disertis verbis testatur lunianus Matus 
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Junio Mayo usa en la Dedicatoria <Jel vocabulario que dirige ai Rey Fernán-" 
do, y en la cual habla de Moravo en estos términos: Quem consilio Blasii 
Monaehi Romerii, v i r i sacris Uteris inst i tut i , ac Sanctis moribus probati 
hac nostra urbe excepisse gratulamur. Romero no se contentó con prestar 
estos servicios á aquel impresor, sino que hizo que las ediciones de Moravo 
se publicasen con toda la elegancia, lucidez y corrección posibles. Esta obra,' 
de suma benevolencia por parte de un hombre religioso, y necesaria en gran 
jnanera al impresor, fué de tanta gloria à la ciudad de Nápoles como que por 
ella parece que obtuvo un lugar que sólo ocuparon los primeros impresores; 
y como prueba de esto citaremos las obras del ülósofo Séneca, publicadas en 
Nápoles el año 1475 en la imprenta de Moravo y bajo los auspicios de Ro-
mero. En aquella edición ciertamente hay que admirar la elegancia de los 
tipos, la magnificencia del p.apel, sus anchas márgenes, la excelencia de la 
lima y de totlos los demás útiles. La edición e s t á n elegante, que bien puede 
competir con la que haya adquirido más justa celebridad en aquella época. 
En la obra, después de los proverbios de Séneca, compuestos en órden alfa-
bético, se lee lo siguiente: Por tos auspicios de D. Blas Romero, monge 
de Poblet, célebre filósofo, y teólogo, fué impresa esta obra en Nápoles, el año 
del Señor 1475. Reynando D. Férnando. Al nacer la Tipografía *de Ná-
poles probé sus frutos con gran satisfacción en la Biblioteca Chigiana, y 
por lá amabilidad do Juan" Fea, custodio de la misma Biblioteca. Creo que no 
debo pasar en silencio, miéntras hablo de Nápoles, que la tipografia Hebráica, 
á impulso del mismo Rey Fernando, habia colocado alli su asiento con aque-
lla verdadera importancia que conliesa Juan Bernardo de Rossi, cuando re-
comienda su excelencia en estas palabras, pág. 29: Entre las ciudades de 
Ital ia que fueron más célebres por la publicación de obras hebreas, debe 
citarse á Nápoles, donde vieron la luz pública en el siglo X V muchos y muy 
insignes monumentos de Tipografía hebrea. Este hombre docto habládel sal-
tério publicado el año 1487. 
18. Todo el que conoce al hebreo español, Abraham Usque, hombre es-
clarecido que estableció en Ferrara el arte de la imprenta, confesará que 
aquella ciudad obtuvo semejante beneficio, merced á la industria de los es-
'n dicalione Vocabularü ai ipsum Fcrdmandum^diccns de Moravo, qtiem, consitio Blasii 
Momchi Romerii, viri sacris Uteris inslüuU, ac Sanctis moribus probati hac nostra urbe ex-
cepisse gratulamur. Ñeque satis liabuit Romerus hauc amicam operam typographo prtes-
titisse; qiiiu summum eliam, quod potuit, sltidtum contulit, ut Moravi ediliones qUam 
pulcherrimaj, uitidissitnae, atque emendatissim<e prodirent. Qua; benévola religiosi hominis 
industria, et typographo magno usui, et urbi Neapol¡tan¡B tanto ornamento fuit, ut ab ea 
locum cum primis typographicis urbibus obtinuisse videatur. Exemplo sint Philosophi 
Sénecas opera edita Neapoli anno 1475. Moravi typis, curante Romero, Typorum sane 
mirabis elegantiam, charla; magnilicentiam, amplitudinem orarum, atramenti, cete-
rarumque rerum prastantiam. Editio certe adeo nobilis est, ut cum nobilissimis illiús 
¡elatis iur.e possit conferri. In ea post proverbia Scnecoe alphabetico ordine compósita 
hsec leguntur: Sub Domino Blasio Homero Monacho Populcli Philosopho, ac Theologo celebri 
est impressum hoc opus in civitate Neapoli. Anno Domini i 475. Divo Ferdinando regnante, 
Nascentis typographiaí Ncapolitanaj fructus multo pulcherrimo sumraa cum voluptate 
gustavi in bibliotheca Chigiana benignitate el. (ohannis Fea, erudilissimi eiusdem biblio-
theca; custodis. Ñeque silentio mihi praetereumdum duco, priusquam Neopoli recedam, 
eudem Ferdinando Bege, typographiam Hebraicam sedem ibi suam collocavise ea quidem 
dignitate, ut minime dubilaverit cl. lohanncs Bernardas de Rossi eiusdem excellentiam 
liisce verbis cómmendaré: Inter Ualie urbes (pig. 29.J hebraicorum librorum impressione 
eelebriores referenda est saw Neapolis, ubi plurima, eaque insignia numerantur XV. sáculo 
edita hebraicm typographia: monumenta. Disserit vir doctissimus de psalterio edito an-
no 1487. 
18. Ferrariam etiam in aere Hispanorum esse ob typographise hebraicas splendorem 
ob eorum industria .profectum, fatebítur quisquís noverit Abrahamum Vsque Hebr»um 
pañoles, pues de ella, corno lo ^ g u r a el ilustre Rossi en ^cpfflpntamft 
Bistórjcó àe' la Tipografía Hebrea de Ferrara, salieron á luz muchos W>ros 
héWék ,españo les y portugueses. Rpssj esfuerza est^ argumentac^bas-
tartte probable,' diciendo que Salomon, hermano del mismo Abraham,.había 
ejercicio ía imprenta en Constantinopla. Lo cierto e¡í que el Pentateuco tra-
ducido al español fué publicado. en Constantinopla en tipos Hebreos el ano 
t t i l cuyo sagrado volútóen se í)Abia dado á luz en la misma lengua m M -
cía mucho tiempo en Venecia el año 1-497. Consideremos ahora los w c h o s 
sèftiéíos m pre$tó*Bs|}íuia 4 i» Tipografía Hebrea. t -
19;' Aífpmás, 1̂  tipografia, b^P'ens.e cçlêbradí) ppr t f í io pi Orbe, ¿quién 
creerá que á ' W españoles debe algalia parfe de su incremento y excelencia? 
'IJn testimonio nq sospechoso de esta verdad lo tenemos en Cristian ürst i-
cio', del cual1 usa también Juan Cristian Volfío, en la obra de Mommcntis t i -
Agraphias, publicada en Hamburgo el año <|e 1740, parte 1." pãg.352. Ursticio, 
pues, en el Epitome Historiae Basiliensis, dado á luz en la misma ciudad por 
Sebastian Enrique Pedro el año 1577, pág. 151, dice lo siguiente, defendien-
do nuestra opinion: Como invención no demasiado antigua, se introdujo el 
papel para propagar las ciencias divinas y humanas, para conservar la 
memoria de las cosas, y para otras infinitas necesidades de la vida..El arte 
de la imprenta, por muy noble que sea, no hubiera llenado su objeto sin el 
auxilio (le aquel arlefaelo. Los Gallegos, pues, oriundos de aquella provin-
cia de España, que tomaron este nombre después de creada la Academia, 
abiertas, por decirlo q,si, las puertas de las musas, fueron los primeros que 
promovieron y ejercüaron en Basiléa la fabricación del papel. De esto v i -
vían Antonio y Miguel por los años 1470. Y esto produjo tantos y tan ex-
celentes frutos, como que la ciudad de Basiléa no tenía nada que envidiar 
en este género de comercio á otra alguna ciudad de Alemania, n i de otro 
pati cualquiera (1). 
(4) Ignoro |ior <juò UrsUcio llqin? Callitioim á estos dos hermauos alemanes. Galicia ó Galicia 
es una jtrovlneia nobilísima do España, y sus hijos se llaman Calléeos A Gallegos. Con $sta D<im-
bro Ve lipnijleni los 'Ciüdadaflos de 'esta provincia, y a¡> me acuerdo que nádie los haya llamado 
Gnllicioheŝ  cuya denominación, si hiibiese existido eñ los escritores antiguos, no la bóbiéra' oriii-
tido 61 muy erudito Gallego Brigantino José Cornide en su obra Gollcciffi antiguo! tabula, publica-
da en 1791), y que su autor adornó con testimonios de P. Mela, Ptolomeo, Plinio, Strabon, Avie-
no, ilion, Valerio, Antonino, Floro, Orosio y con muchas insoripcioaes de piedra, unas publica-
das, otras Inéditas. Si áne fuera licito apreciar estó en estilo jocoso, diria que los Galliciones fue-
ro* uno» hombres de gentil y enorme corpulencia, qoe los españoles llaman, no Ôallegoi, sino 
Ql0ltyp«qio9,l>rm» «>P«rt»t¡v», Mi como en Roma en el dia de hoy se llama Romanone eP 
hQWfcri) do grai) corpuleucjí y célebre jugador de'pelota de cuero, Pero basta sobré, este. as«nto¡ 
para que no se croa que yo tarabi™ adpjpto el estilo festivo y divertido., . 
HiSPfWlR cgrw¡W i m in arjje lypographiam apparasse, ex qua ut im Gommentario his^ 
lorjci? di-towgrfflhia.llebraien Ferrarieasi cl. Uossius observai, pMres Him¡kahrmci, Hispa-
niei, l.tisitamci jtro'íiíruní. Eiusdein Abvaliami fratreinSalomonem pwbabili satis argumento' 
conücit Flvssius typngraplnw Corvstanlinopoli, egisse. Illiid vero cerium est, Pentaten-
cUum Hiapanice icddituiu Constanlinopoli typis hebraicis cditnm fuisse anno 1543,; qnod 
sacrum wlumen tiMdum oodem sermone hispano Vencliis editum fueratanno 1497. Agesis, 
jam quam multipjici officio typograpliiie Heibraic* inservierit Hispânia, considerate. 
19. Typogrnpbia prseterea Basileensis tolo ab orbe celebérrima Hispa'nis, quis crederet? in-
crementi, ac prícstantja; partem certo alicuam aceptam referi. Idunenm testem profero 
Chnsuannm Urstitimn, cuius tcslinionio etiam utitur khanes Cbistianus Wolfms in Monu-
mnlis typngraplúcü edilis Hamburgi an.iltQ. par. I. pag. .i52. lirstitiua, ergo in Epitome 
Bimnw HamUenm edita Basiléa; per Sebastianum Henricnm Petri ann. 1577. pag, 131. pro 
f^.çt causa «ostra hice afferl: aurlacca; moka, invento non nimis antiquo ad propag'andam 
•dtpmwi humanamgm sapivnUam. ad rerum memoriam tmsenmdm, et infinitas twstm vitce 
uMMes sunt introducta!. Escussoria sane an., quamquam per sc nobilis, sine hoc tamm finem 
WW mm* PPtvim. Gallitmes m t m m ea mspmmm tegiaM orti.mde 
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20. Pero tia cualquier modo eata fué 1» industria dei Ios-hermanos dalos 
gallegos, y de la cual merecieron bien por parte de. la tj|iogra£ía Bflsilieítse; 
y toda ests gloria pertenece á los españoles, porque habiendo penietrado m 
las regioaes de América generalizaron en todp aquel, nuevo; mundo el arte 
tipográfico. Además de los infinitos beneficios que recibieron de Europa aque-
llas gçntes para morigerar sus costumbres, importaron esta ¡necesidad de da 
vida social â aquellas naciones de una manera tan perfecta, que viviendo 
aún Hernán Cortés, hombre nacido parala inmortalidad y fortísimo conquis-, 
tador del imperio Mejicano, la imprenta ejerció en Méjico sus funciones pu-
blicando aquella expedición en 1552. La Scala de Juan Climaco, traducida 
en lengua española por Juan Estrada, del órden de Predicadores, é impresa 
pôr Juan Pablo, dice qiie los habitantes de Angelopolis, Goatemalá y x ñ M 
ciudades de la América boreal, lo mismo que Lima, Quito y otras que están 
situadas al Mediodía, se ocupan en trabajos tipQgràflcos. 
21. Los Españoles que gobernaron el Asia también establecieron en aque; 
Ha parte del mundo el arte de la imprenta. Y el testimonio de esto lo tene-
mos, entre otros pueblos, en las ciudades de Manila, la principal de las Islas 
Filipinas, y en Granada donde se han publicado muchos libros que he tenido 
con frecuencia en mis manos. Los indios y los Japonenses también gozaron 
de este benéíicio, pues yo he visto en otra ocasión, la obra titulada F l o m i -
los de .vi r tu i ibm el viti is, de Manuel Bárrelo, publicados el afio 1610, eu el 
Japón, en la imprenta del Colegio Nangasacbiense, obra que regalé al profun-
do teólogo Gaspar de Segovia, que pensaba, si no me engaño, enviarlos á Juan 
Santander, Director erudito de la Real Biblioteca de Madrid. Me parece, pues, 
que he demostrado con bastante facilidad que los americanos han recibido 
de los españoles la educación y el perfecto conocimiento en la industria y 
en la Tipografia. 
ses prityutn (hwltHMam artm feUci sidere exerçtterufít, etccilarantgm. Ex quibus Anionics, el 
JlSdiaftjpWt W O , oi^e, Qw res ocxasifmetndedit tot, taraque wbilihis calap:Q%Mç,,iit.ÍMi; 
mcrcimonii genere Rasitta mili CermanUe, no dicam, aliarum quoqtie gentium urbi etdal ( i ) . 
20. Sed utut liiKC fui!, (¡allilioniim fratrum industria, qua so. de ]!asilceiisi typographis 
bcnemcmHcs roddklorint: \\;re. carle laus lob est Hispanonmi, quod e m in regiones 
Americanas mvexcririt, illumqiip novum orbem tyjiis locuplctavmnt. 1'rat.pr infinita, quu; 
gentibus illis commoda cx Europa ad vitai stiavitalcm percipiendam nllulcrunt, hoc eliani 
ornan)entum adeo maturo in cas importarunt, ut in vivis adhun agente Ferdinando Coitc-
sio, viro ad immortalitatein nalo, ac fortissimo imperii Mexican! domitorci suas typ! fun-
ctioiics Mexici exercuerint, edita anno 1532, lohannis Climaci Scala in hispanam linguap) 
conversa per lohánncm Estrada Ordinis Praídicatorum, typographo lohanne Palcos. Ange-
lopolis, Goatemnla, aliinquc, ad Boream urbes Amcricaníe; ¡cque ut ad Meriiliem atque sita! 
Lima, Ambalnm, Quituin, et ali» in laboribiis typograpliicis oceupantur. 
21. In Asiam qnoque intendentes Hfspani, earn miindi ]ilagas ty])is exnrnarunt. Tes-
tes sunt urbes |ira;U;i' alias, Goa, et Manila Pliilippinarum Princeps, ubi plurimi editi 
sunt libii, quos saípe pra; mauibus habui. Ipsos denique. Sinas, et laponios hoc, benefi-
cio non defraudaverunt. Penes me quondam habui Flotados de viriulilms, et i.iitô,sfen)ina,-
nuclis Barreto, éditos anno 1610 ex typographia Collegii Nangasaohicnsi Si I . in lapçjíj^ 
quos dono dedi el. viro, gravissimoque cum primis Theologo Gaspari de Sçgoyj^,' (j^i 
meditabatur illos, ni fallor, miltere ad lohannem Santander eruditissimum bibliotbcc* 
(1) Néscio, cnius rei causa Urstiliiis hos duos germanos fratres. Gallitiancs appcllaverit 
Calleoía. sive Gallsecia noliilissima Hispaniíc Provincia Callnicos, sive Gallalcos gignit. Hoc no-
miuc appellantur huius Provincia! cives, ñeque a nomine Gall-itiones níemini appelljiri: qoám' 
nomenclntionem, si apud Auctores vete.res, recentioresve oxtaret, ncutiquam omisisset erudilis-
simus vir Callaico-UiiganUiius losephus Cornide ¡ti sua Gaileciw mtiqnre TnMila, vulgata atino 
17'JO., qujim accaratissime adornavit ex Mela, Ptolomseo, Plinio. Strobono, Avieiio.iOlonov Vale-
rio, Antonino, Floro, Orosio, et mullís lapideis inscriptionilius lam vulgatis, quam íneditis, Si 
mihi aliquid iocari liceret. dicerem Gallitiones procero, grandique corpore fuisse; un̂ o tyt\i 
ab Hispanis nom Gallegos, quod est Uispanicum commune nomeni, sed Gakcgones vocabanlur, quie 
vox est ex augentibus: sicuti hodierno die Roma; ex proccritate corporis iRotnanone vocaturno-
tíssimus pila coriacece lusor. Sed de hoc satis: ne nos etiam cum lusore lucere videamur. 
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22. Pero como todo lo que hasta ahora hemos referido acerca del estudio 
de los españoles en la tipografía no ha de ser tan verdadero, que no pueda 
nádie sospechar de engaño, los españoles concedemos de buen grâdo á los 
alemanes la gloria de la invención tipográfica; pero que los alemanes no 
envidien á los españoles la gloria de haber propagado la tipografía pof in-
mensas regiones; por eso sucedió que lo que estaba reducido en Europa á 
estrechos límites, obtuvo por todo el mundo un imperio extenso, merced á 
las riquezas, industria y consejo de los españoles. 
SECCION SEXTA. 
DIFICULTADES E INCONVENIENTES EN LA ILUSTRACION DE LA TIPOGRAFIA ESPA-
ÑOLA: 
25. Pensaba yo formar un catálogo completo de todos los libros que Es-
paña dió á luz en el siglo XV, después que pasaron los primeros tiempos 
de la imprenta, para que se confirmase más y más su advenimiento, con el 
tiempo y el ejercicio en el arle. Pero al hombre, separado de su amada patria 
durante muchos años, no le fué lícito apurar esta materia en todassus partes. 
Yo esperaba llevar á cabo este pensamiento, no sin gran trabajo por cierto, 
para que se coligiese diligentemente, se separase y pusiese en órden regu-
lar todo lo que habían escrito otros, y lo que fuese oscuro se explicase y 
apareciese claro. Cuando no he visto una cosa con mis propios ojos recur-
ro á la autoridad de los autores, sin envidiar de modo alguno ajenas d i l i -
gencias; aunque si he de decir la verdad no siempre acepto con facilidad lo 
que han dicho otros, y más de una vez sigo la Opinion ajena mejor que la-
mia. Y ¿quién ignora que los juicios no pueden'ser tan acabados para aque-
llos que por más que lo deseen, no han podido examinar con sus propios 
ojos los libros, y apreciar las obras por sí mismos. 
24. Las equivocaciones de los autores ó los errores de imprenta no me 
han producido poco trabajo, pues esta es la causa por qué las fechas fre-
regiE Matrítonsis pra'.fectum. Ad rem satis commode illud mihi observare videtur, Ame-
ricanos homines ab Hispanis edoctos, industries, peritosque typographos evaSisse. 
22. Etenim cum omnia, qua; liactemis commemoravi de Hispanorum in typogniphiam 
«ludio, ita vera esse nemo non videat, nt rcfelli nequeant: libenter damns Hispani Germa-
nice Nationi typographia) inventa; gloriam. Germani vero Hispanis invidere non debent 
typographia! per immensas regiones propagatie laudem. Quo factum fuit, ut quse angus-
tis flnibus intra Europara continerentur, Hispanorum opibus, industria, et consilio amplis-
limum lote imperium pe» universum terrarum orbem obtineret. 
S E C T I O V I . 
è 
Dif/icvUatM, el ineommoda in typographia Hispánica illuslranda. 
23., Eral illud in votis absolutissimum catalogum contexere librorum omnium, qúos 
prima typography. a;tate saiculo XV. definita urbes Hispánica in vulgos ediderunt, quo 
matura, minimeque otiosa; typographia! in Hispaniam invitatio, alque adventus magis, 
magisque confirmaretur. Sed homini tam muitos annos a caríssima sibi patria longe 
agçnti id negotii exhauriret, omni ex parte desperanduin erat. Illud vero summo quidem 
cum labore ftcrit posse sperabam, ut quiecnmque ab aliis conscripta essent, colligeren-
lur diligenter, considerate seccrncraitur, in rectum aptarentur ordinem, et qua? obscu-
ra essent, illustrarcntur, clarioraque lierent. Quie meis oculis non inspexi, aiictoribus 
reddo, aliena) diligentiai minime invidus; quamquam, ut verum fatear, non omnia ab 
aliis dicta, facilo awipio. Non semel aliorum magis auctoritates, quam meum sequor 
mdicium. Quis atitem nescit, non plane esse suos posse, quibus quandocumqu* libitum 
ammo fuisset, libros per se ipsos suismetipsis oculis inspicere, expenderé, a;stiaiare non 
licuerit? 
24. Non mihi parum negotii facesscrunt Aúctorum seu lapsus, seu typographorum er-
rores, quorum vilio videas annorum supputationem sa;pe a veritatc abhorrere.. Cuius 
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cuentementte.son inexactas; y para demostrar esto sólo diré que Juan deSaR 
Antonio, del órden de los Menores, escribió en la Bibliotheca universaFran^ 
ciscam un libro titulado Scotus Pauperum, su autor Guillermo Gonfez, Espa-
ñol, y dice que fué impreso en Tolosa el año 1400, asi como también que en 
Florencia en 1440 se dieron à luz ciento veinte cánticos de, Jacobo de Be-
nedictis. ¿Quién, por erudito que sea, podrá creer jamás esto? , , . 
25. Ignorando la lengua Castellana, se aumentaban las dificultades, como 
puede con facilidad demostrarse en los nombres de los pueblos y en. lof ape-
llidos cuya verdad han oscurecido, corrompiendo las voces Castellanas, 
à no ser que este vicio deba atribuirse á los impresores que adulteraron 
torpemente lo que los autores habian escrito con exactitud. Más de una 
vez, por ejemplo, ha sido escrito Borsa por Borja, apellido ilustre de una 
familia española. Y esta licencia llegó â hacerse tan intolerable, como que 
no sólo nosotros, sino también los extranjeros vacilan de qué hombre se 
trata. Y para que tengamos un testimonio ajeno, véase al célebre Juan 
Bautista Audifredo que, además de su excelente erudición en todo género 
de enseñanza, se halla tan versado en los estudios tipográficos que no se 
encuentra otro superior á él. Pues bien; este diligente escritor, en el catá-
logo histórico crítico de las ediciones Romanas del siglo XV, hablando de 
la obra póstuma del célebre Rodrigo Sanchez de Arévalo que mandó pu-
blicar, si no me engaño, un sobrino del Autor, Fernando Pontecha, varió el 
verdadero apellido de una noble familia española Fontecha y fué impreso 
Fonseca, llevado sin duda por el frecuente uso de oir Fonseca òomo más 
vulgar y más común que Fontecha, apellido que este docto escritor tal vez 
jamás habría leido ni oido en parte alguna. 
26. Es muy fácil también incurrir en graves errores por ignorar la Geo-
grafía española. Los hombres doctos se espantan de ver que Francisco Luisi-
_no en su Parergon, í ib. 2.°, cap. 17, citando á Cristóbal Escobar, que había 
traducido á Varron, haya podido deslizarse hasta el punto de decir: nactus 
sum olim Pátavi i pulcherrimam huius loci commentalionem Chistophori 
reí illnstria prie oculis habeo exempla. Unum hic alTeram in rei confirmationem lohan-
nis a S. Antonio Ordinis Minorum, qui in Mbliotlwca universa Franciscana seribil Hbrum 
inscriptum Scotus pauperum auctore Gulielmo Gorris Hispano cditum fuisse Tolosa; anno 
1400., sicuti etiam Florentia anno 1440, edita fuisse centum ct viginti cántica lacobi 
de Benedictis. Quis isla viro quamlibet erudito umquam assenliatur? 
25. Hispanic! sermonis imperiti rei difficultatem augent, ut aegre possis cognòmi-
num, ac locorum veritatem comprobare, quam illi verborum Hispanicorum dcpravatione 
vehemenlcr obscurant: nisi forte vitium hoc typograpliorum sit diccndum, quirectc ab 
Auctoribus conscripta turpissimc corrumpunt. Haud scmcl, ut unum modo exempli loco 
ponam, pro claríssima; familia; Hispanicse vero cognomine Borja, scriptum legi Borsa. 
Qua intoleranda sane licentia plerumque fit, ut tam nostrates, quam exteri ha;reant in-
certi quo de homine sermo habeatur. Quo alienorum testimonio lidem cautius babeas, el. 
lohannes Baptista Audiffredi, qui prater egregiam in omni disciplinarun genere eruditio-
nem, his in studiis typographicis ita versatus est, ut superiorem eo neminem invenías, 
in aecuratissimo Catalogo Histórico critico Romanarum edilionum saiculi XV. verba fa-
ciens de insigni opere posthumo celebratissimi illius viri Roderici Sanchez de Arevalo 
quod typis committi curavit Auctoris sororis, ni fallor, filius Ferdinandus Fontecha; Au-
" diffredus, inquam, vcrum cognomen Fontecha, quod Hispánica; Familiae nobilis proprium 
est, et fuerat a typographo recte impressum, in cognomen Fonseca videtnr ex industria 
mutavisse, inducías, uti suspicor, ex frequenti, crebroquc usu legendi, et audiendi cog-
nomen Fonseca, quod vulgatiüs, magisque commune est, quam illud aliud Fontecha a doc-
tissimmo viro numquam furtasse alibi neque tectum, ncque auditum. 
26. Ob geographiai ctiam Hispanicse ignorationcm facillimum est in graviores lapsus 
incurrere. Illud certe obstupescent viri docti, quod Franciscus Luisinus in Parergon. 
lib. 2. cap. 17. laudans Luc. Christophorum Scobarium (Hispanice Escobar), qui Varrp-
nis locum egrçgie interpretatus fuerat, ita labi potuerit: nactus sum, inquit, olim Patavii 
pulcherrimam hum loci commentalionem Christophori Betkyci Ayrigentini, viri omnino eruii-
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Bethtfct'Atfrigmtíni, v'iri oimino eruditissimi. Hé aqui un' hombre, según 
mi sentir, verdaderamente erudito, que supone que Cristóbal Betieo, español, 
es Siciliano ó Agrigentino. Pues, ¿quién ignora que la Bélica es la provincia 
más opulenta de España? Jerónimo Magio no procuró enmendar el errór de 
LuisinO en el libro 3." cap. 10 Variarum h k i o t i m , aunque significa con 
claridad bastante haberlo percibido. 
SECCION SETIMA. 
DE LA IMPORTANCIA (¡UB HAN TENIDO SIEMPRE LAS EDICIONES ANTIGUAS. ' 
27. Me parece ocioso hablar aquí dé la utilidad que reporta el estudio de 
las ediciones antiguas, cuando no ha habido Un solo escritor que no haya con-
sagrado toda su atención â adornar y ampliar sus conocimientos con estegé-
nertt de erudición. José Antonio Saxi, en los prolegómenos â la historia lite-
raria de Milan, que fué publicada juntamente con él primertomp dé los escri-
tórcs Milaneses, dé Felipe Argelato, se esfuerza en promover este estudio, 
impulsado, si rio me engaño, por las reprensiones tal vez excesivas dé al-
'ganífé 'pKrtidarlos de este estudio. Yo recuerdo con gran placer aquel dicho del 
vicjó TCrencio, na quid nimis. I'or la gracia de Dios todavía estoy sano, y rio 
riecesitaré trabajo ni afeites que suavicen estas arrugas de erudición, 'perdi-
das énterameute. para estar lot Us in i l l i s . Si algunos padecen esta'locura, és-
tos no deben ser alejados de sus parientes y hermanos sirio de los,'Bibliógra-
fos,, paía que coh eilo's rio sé limpien las narices, urias veces contribuyendo â 
lá délireciàcion áe'lós libros,'y 'otras obligariílo à adínitir edicióhés fálsas, du-
dosas, y sospechosas, por las verdaderas ediciones de la'édad antigriri. Acerca 
de éste mal escribió muy doctamente Ülarchañd',' y ojalá que este hombre, al 
juzgar dé sus progteáos, coiíservarftlo algo de religión y de'modestia; no hu-
bieré 'Olvidado que el pretium chartis quo tus. arroQetanitvis del'antiguo poé-
ta, se escribió para aquellos que hacen consistir en esto lasúma de toda éru-
dicloñ. Aprendan también dél mismo poetá, ^órtiúe1 r a n d á ú m aprwat anti-
• qui \audabant, é instruidos por este consejo no deben burlarse de los Biblió-
grafos.;,;" ' ' ' " • ' ' "•' ' , r " . ' i ' " " ' ' 
• .HMmi. En vir omnino meo quoqne iudiejo eruditissimus, qui Chistopíiorum Hispanum 
Bfeticuin (BiBlicam quis ignorat l'rovinciam esse Hisppniae opulentisimam?) Siculum, et 
> Agrigcntinum fácil; Quam Luisiui halluciaalionem emendara minime curavit Hieronymus 
Magias m- Yariarum ¡eclionum Kb. 5. cap. I . licet nou obscure significet, illam se fuisse 
odoratum. 
S E C T I O V H . 
Quanli fackndw sint ediliones mtiquce in universum. 
27. De utilitale studii editionum antiquarum excólendi verba faceré supervacaneum 
hic ducó; ciim non unns «xtet auctor, qui nervos orarles in hac eruditíonis parte exor-
nanda, atquó amplificanda intenderit. Cl. loscphus ÁntoTiius Saxius in prolBgomenis in 
hiáofiiun literarinm Mcdiólanenscm, quae edita una fuit cum: primo tomo de Scriploribus 
Mèiiolqnmsibw cl. Philipp! Arçelati totis viribnfe studium istúd prómovere nititur, ad id, 
ili cbnicctura aberro', vehemciiter inc'itatus nimia fortasse ; alíqüorum istias studii repre-
lieMionc. At milii illud Tcrenliani senis, ne quid nimis,• m'ájjtoopere'plactt. Snperum gra-.. 
tia, álinus adhdc Sum; ne operam, ct oicnrn, quod aiunt, eflundam in suaViahdis, anxie-
qtic dépcrtíindis istis rugis eruditis, rit sim lotus in Mis. Siqui hac insania laborsírit;-hi 
non ad agiihtos, et gentiles, sed ad bibliopolas sunt amandandi, qui ipsis crumenas' eal'un-
gent, modo librorum preliíi excandefaciendo, modo pro veris pris'cai¡ aitatis éditioniBus fal-
;SàS, dnbias, ac susjjcctas obtrudendo. De quo malo egregie disserit MarchanduS, utinam 
Mn pitra in diiudicatido progressus homo rcligionis.cl modestim parum retinens! -Scire ve-
. Uú (ut morum Magister Poeta aiebat) pretium chartis quotas arrogel annus áibi dictum há-
• «ffi?iâ]!LMlll'I?en,'e,1lditiolií* suímwainin eo ponunt. Ab eodem Poeta discent,1 car rarici-
mfn áfym 'aiiiqui láUdabant, ijao'cons'ilio' 'i'doct'i, nóii Bíbltópdlis'ltfdibtium 'Uebét/'" H 
^ ̂  -
n-M¿• M . ( ^ « A i f ^ m e g míis antiguas Ue las q } ^ fuesen p a çppia exaçt£(,de 
los mejores originales (cuya diligencia y cuidado confiesan todos que hp fal-
tado en muchas ediciones, y en algunas está este» Jiiep <Je manifiesto, loteai 
no me atreveré á negar), con sobrada razón estais o.4i^.óue$ serian .aprçctyíjs 
por todos. Pero esto no ha sucedido así siempre y en todas partesi ¿(jjiánto^ 
hombres eruditos no se han dedicado con el mayor estudio à corregir imas co-
sas, à añadir otras para buscar la uniformi dad de los antiguos códices, publica-
das ya lás primeras ediciones de los libros? Háy d é esto ejemplos oâsi innu-
mearableS én todas las naciones. Los PP. de S. Mauro en esta competencia 
y certómen de todos los doctores, parece que han conseguido 1% victoria. El? 
la misma época en que esto escribimos, Faustino Arévalo, en union con su her-
mano .luán, está dando A luz los poetes sagrados españoles Prudencio, Ju.veu-
cio y Draconcio, enmendados y corregidos de tal modo,que si quedase aúl) \U) 
solo ejemplar de la obra, todos convendrían conmigo en que valdría más ,que 
todas las ediciones de Prudencio del siglo XY. Además de los doctísimos co; 
mentarlos con que Arévalo ilustra estos poetas españoles Crisflanos, coji 
la comparación de los códices restituye la verdadera letra, desecha lo a(lu).-
terado, separa lo cierto de lo incierto con tanta maestría que nada deja que. 
desear, ya se busque la verdad de las cosas, ya la sagacidad de ingenio, .ya 
por ijiltimo l a íue rza y la valentía en el raüonamiento. Por lo demás, ¿qué nop 
imipoíta que sean raros los ejemplares de esta antigua obra? Por más que .esta 
circunstancia aumente su precio y el mérito de la misma, nada importa para 
la erudición: todo esto pertenece al mercader ó al librero, poro nada tienen 
que ver en ello los eruditos, sino el que van à comprarla à buen precio. JPOB-
ma qui tam ridiculum tarn care prodiyus cmat. 
29. Se preguntará además: ¿Qué pudo perder la República de las letras con 
que no se hubiesen publicado en el siglo"XV ó más tarde, aquella bárbara 
falange de escritores? No debemos detestar la Tipografía, sino â los hom-
bres ¡que, abusando de ella, M n püblicado demasiado pronto tanta barbâriç y 
ta i tas necedades,' que debieran estar por siempre sepultadas en 1*5 t i n i e ^ l ^ -
Estas ediciones, sin embargo, para conocer de todo punto la historia de la Ti-
28. Si votustiores opernm editiones ad óptimos quosque, probaUssimosquç Cpdices 
wsent B í a c t i E (quam certe ililigentiam, alque industriam mullis (ulilionibus defiiissq íalc-
buntiir omnes, ct in aliquibus adbibilam luisse, non aiisim ego negare) ó p t i m o quidem 
iure e s s en t ab omnibus plunmi facienda. Sed res n o n sein|)ci\ et ubique ila praiclare cb-
cidit. Quot cruditissimi viri, vulgatís prirttis libromni ediliónibus, quo, quantoqiic s tud io , 
pmpensis earnm erroribus, iisdem corrigohdis plurima, ac diligepti .collfltkini; plu^fum, 
ac nobiliorum codicum constanter incubuerunt? Innúmera fevo sunt exempla apud qto^es 
Nationes. Mourini vero Paires i n hnc doctorum ferme omnium contcntkme, ac ceitamii)e 
c e t e r i s videntur palmam prreripuisse. Eo ipso tempore, quo híec scribimus. cl. Faustinus 
Àrevalus, quo cum, cius eruditíssimo germano fratro lohanne, in utraque Nicolai An-
tonii bibliotltccallispam, augenda, atque emendanda pertinacitor s u d u m u s , Uispaijos JPoe-
las sacros, Prudcntium, luvencum, et Dracontium ita elabóralos, perfcetosque in liicem 
e m i s i t , ul si unum tantum edilionis Arcvalensis exempluin rcnianerel, pluris illud faeorem, 
in quo quis non mecum consentiat,? quam omnes siceuli XV. Prudcntii editiones. Praiter 
doetissimos, eruditissimosque coramentavios, quibus Arevalus lios Christiauos poetas illus-
trat, ea dexteritate veras ex plurimis a se collatis codicibus lectipnes restituit, depráva-
las respuit, saucias sanat, incertas a certis secernit, ul nihil plus optandiun n?l)nquat, 
sive ferum veritatem, sive ingenii sagacitatera, she denique acerrimum in indicando robur 
requiras. De reliquo, quid o t t inet voluminis aunosi rarilatem inculcare? Quasi raritas ista 
meritum, pretiumve literarium esset: nil fere ad eruditionem: tola est mercatoris, sep bi-
bliopola;; ¡taque non ad; eruditos, sed ad bene nummalum ealur, poema qui tam riiicvlum 
• tam care prodigm mat. 
29. Est illud prseterea quod quseram. Quid reipubUcaUiterarim bqpo, barbara ilia scrip-
torum seges edita tie fuerít steculo XV., aut serjus? Non typographiatn, sed homines.ea-
dem abálenles detestamur, qui tantam harbariem, atquc ineptias tencbris senjpiternis ce-
1 landas preemature in lucen» publicam protulerunt. Prodesse vero possum editjonj^ jpjsfie 
p o m f l a , puèden ser muy útiles, y para observar [las vicisitudes por quelha 
pasado este mismo arte. No de otro modo se comprende que estos estudios 
hayan sido de tanta importancia, y tampoco negaré que esta importancia sena 
mediana, si fuera de otros libros se intentase adquirir esta erudición con se-
mejantes obras. 
SECCION OCTAVA. 
MS LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS EDICIONES HEBREAS ANTIGUAS. 
30. Acerca de las primeras ediciones hebreas, si he de decir todo lo que 
siento, algunos escritores muy eruditos creen firmemente que estas pue-
den cási compararse en autoridad con los códices autógrafos, y juzgan como 
cosa evidente que los Maestros de los hebreos ó los Ravinos procuraron cor-
romper aquellos pasajes de donde podia deducirse una argumentación fuer-
te y vigorosa, tomada de los sagrados libros y que confirmaba hasta la sacie-
dad el advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo por los Doctores de la Igle-
sia Cristiana; siendo esto así, las primerasedicionesde los sagrados libros de-
ben reputarse más verdaderas y más íntegras que las posteriores. Ahora bien, 
¿qué puede importarnos la antigüedad de las ediciones si los códices después 
de la venida de Jesucristo, muchos siglos ántes de la creación de la impren-
ta, fueron maliciosamente corrompidos? Me abstengo de pronunciar mi juicio 
sobre este asunto: mucho se ha discutido por una y otra parte; sin embargo, 
puedo decir que muchos, por no decir todos los argumentos que los cristia-
nos meditaron para combatir los errores de los judíos ántes de la invención 
de la imprenta, de tal modo vieron la luz pública en la infancia de la Tipo-
grafía, que cási todos están explicados ó probados al ménos por los anti-
guos. Nuestros maestros rimaban todos los acentos de los sagrados libros 
para poder rechazar 6 impugnar la doctrina de los Judíos. A estos, pues, 
si querían salir al encuentro, les quedaban dos caminos: ó negar que 
existiese' el lugar citado en los sagrados libros y sustituirlo con otro 
maliciosamente corrompido, ó admitida la existencia, del pasaje excogitar 
ad historiam typographis penitus dignoscendam, eiusdem artis fortunara, varietatesque 
obaervandas. Hac se plane ratione defende^ cui tanti sqnt, studia ista: ñeque valde rppug-
nabo; si mcdiocritcr, minime vero cgregie prieter cetera, isti eruditionis parti studeatur. 
SECTIO VIII. 
Ouanli facicndw sint ediliones hebraica antiqua. 
30. De primis editionibus hebraicis, ut nihil hac in causa dissimulem,, eruditissimi non-
nulli viri summam adco opinionem habfcnt, ut cas codicibus autographis fere pares in auc-
toritate, fideque concilianda faciant. Ccrtissime tenendum putant, HebnBorum Magistros, 
sen Rabbinos, quo plnribus, gravioribus, exquisitisque magis argumentis ex libris çacris 
deúuctis Icsu Chisti D. N. vidcbant adventum Christianorurn Doctores luculenter conflr-
mDrc; hoc magis loca, o quihils ¡Ha! argiimentationes fluebantur depravare studuisse: itaque 
prima; librorum sacrorum ediliones hebraica! sinceriores postérioribus, el magis integra 
censenda; sunt. Sed quid editionum antiquitas iuvare poterit, si Godices post Christi ad-
ventum (niiltis ante typographiam sjccnlis malitiosc fuerint corrupti? Abstineo ab hac lite 
dedmenda, in qua mulltim profeclo in utramqiie partem disceptatum ost.Hoc mihi lamen 
dicere posse videor, plurima ante typographiam inventam quidni dicara omnia? a Christia-
n¡s excogítala fnisse argumenta contra Iuda:orum errores, adeo ut quaxumque contra 
¡líos a typographic orín vulgata sunt, ea explícala plane omnia, aut sigmlicata saltem ab 
antiquis reperias. Rimabantur magistri nostri omnes librorum sacrorum apices, ut ita di-
cam, ex quiliiis oppugnare, el rcfcllcre ludajos possenl. Iuda¡is ergo, si oceurrere ipsis 
volebant, duplex base via rclinquebatur; vcl negare scilicet locum allatum in divinis.Jibris 
extare, aliumque in eius vicem malitiose corruplum substitucre, vel admissoloco intetpre-
• tationem aliquam, qum erroribus eorum commode faveret, excogitare. Eodem sane modo, 
inventa typographia, bellum istud coininuatu'm fuif, ñeque aliter fuisse gestum mihi pos-
sum persuadere. Incredibile certe est. ludajos libris impressis banc novara prailiandi ra-
tioaera taisse, loco quem sibi adversad videbant, vel repudiando,, vel corrumpendo; .qusm 
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alguna interpretación que favoreciese cómodamente sus errores. Después de 
inventada la imprenta esta guerra se continuó del mismo modo; ni creo que 
pudo haber sucedido lo contrario. Increíble es, ciertamente, que los Judios 
hubiesen adoptado este nuevo modo de combatir por medio de libros impre-
sos en el terreno en que parecían oponerse, ya repudiando, ya corrompien-
do, y cuyo medio, miéntras lucharon con unos códices manuscritos por mu-
chos siglos ántes, jamás lo habían practicado. Esta opinion liene cierto sabor 
á una broma festiva. ¿Y á qué añadir m;'is? Los católicos Romanos debemos 
agradecer eternamente á Dios el que viviendo entre nosotros el Supremo Juez, 
constituyó á la Iglesia Santa en autoridad para dir imirlas controversias que 
se suscitan acerca de la sinceridad y verdad de los Sagrados libros, y de cu-
yo Juez carecen las demás supersticiones. Consúltense, si se quiere, además 
de otros, á los teólogos Jacobo Tirino en sus comentarios á la Sagrada Es-
critura en el índice de las controversias, controversia 2. ' 
SECCION NOVENA. 
V W M C A N S E LAS EDICIONES MAS MODERNAS DE LOS LIBROS EN ASUNTOS SAGRADOS. 
31. No deja de haber hombres impertinentes que lamentan sehayan cor-
rompido ó mutilado las ediciones de los libros, que en materias sagradas 
i lustró el Concilio de Trento ó el Tribunal sagrado constituido para defen-
détr la Religion, y que se llama Inquisición ó Santo Oficio. [Ridicula petición! 
Vemos á los franceses que, no temiendo mucho más sus amenazas que otras 
naciones, todos se adhirieron después del Concilio de Trento á las obras de 
los Santos Padres que fueron publicadas con suma corrección y con exacti-
tud fiel respecto de los mejores códices; y ¿quién no tiene en gran precio 
estas ediciones? ¿quién de los que se llaman Inquisidores no tiene adorna-
da su Biblioteca particular con ellas? ¿cuántas son. además, lo pregunto á 
ios importunos acusadores, cuántas son las provincias de Europa en las 
cuales no esté en vigor este sagrado consejo religioso? Muy pocas, cierta-
mente: cási toda España [y una gran parte de Italia. Así, pues, aunque que 
-ramos dudar de la integridad de las ediciones que pertenecen á España é 
•Italia, ¿qué motivo hay para despreciar las ediciones francesas, las alemanas 
y otras? 
rationem, dam anis cum mannscriptis codicibus tot retro sseculis pngnarent, ncutiquam 
iniverant. Nescio quid lepidio festivitatis opinatio ista videtur subolerem. Quid piara? Im-
mortalcsDeo O. M. Catholici Romani gratias dobemus, qui nobis summum iudicem viven-
tem, Sanctam nimirum Ecclesiam Romanam Catholicam constituit pro auctoritate, sin-
eentate, ac vcritate librorum sacrorum dirimendis, quo iudice carent reliquse superetitio-
nes. Vide sis praster alios Theologos lacobum Tirinum in èomment. Sacras Script, in Ín-
dice Controvers. contrbver. 2. 
SECTIO IX. 
Vindicantur eâitiones recentiores librorum ie rebus s'acris. 
31. Non desuni morosi homines, qui cditioncs librorum de rebus sacris a Concilii Tri-
dentini celebratione adórnalas, vd ab eodom Concilio, vel a Tribunal! sacro Religioni 
tuendse constituto, quod Inquisitionem, et Sanctum Officiutn vocant, mutilas, atque cor-
ruptas fuisse lamentantur. Ridicula expostulatio! Gallos videmus, genus profecto homi-
num Inquisitionis, eiusque minarum non admodum metuens, prater omnes iNationes, lo-
tos se post Concilium Tridentinuni addixisse Sanctorum Patrum opcribus quam emendatis-
sime edendis ad optimorum Codicum fidem exactis. Quis Gallicas istas editiones summo 
in pretio non babel? Quis ex Inquisitoribus, quos vocant, editionibus istis non1 suas bi-
bliothecas prívalasexornat? Quot sunt praeterea, abimportunis aecusatoribus quaeram, quot 
sunt in Europa Provincia, in quibus sacer hic religionis senatus vigeat? Paucissimaj qui-
dem. Hispânia nempe universa, ct magna pars Italise. Itaque, etsi veües dubitare de in-
.tegritate editionum ad Hispaniam, Italiamque qua pertinent, quam babes cansam pra 
, tendera ad respuendas Gallicas, Germánicas, aliasque editiones? 
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áéusà!r;, 
lf>s In-
(jijisidorcs ^ è r é e n et supremo y atroz imperio, valiéndome de las mismas 
paiajijças ,(l.e los caluínniadores, estos mismos inquisidores conceden & ios 
yarones (ÍÓi'Ids la facultad de leer lós escritos do Lutero y dè Calvino, y de 
Otros qué se han, çohsidcrado siempre como enemigos declarados de la Re-
Ugiòn Çaióiici, poique si esta lecturá ú otra de la misma índole se ha ne-
gado aí viiígò, t'iiera de a^iíellas que pudiendo corregirse se corrigieron y 
'¿mgreároji, ¿quién hegarâ (fue esto Se ha hecho con prudente deteHríifía-
ci6n? Lps entendimientos profanos en este género de estudios, podiàri re'iie-
¿e su religíoh ó precipitarse en las más corrompidas costumbres. Por 
eàò fá'é tájjblén trúdétí te que la juventud, tan inclinada al vicio-, no leyese 
lás coitièdiãs de Terêncio, y los amores de Ovidio, y losepigramas de Marcial, 
á no haber sido purificadas estás obras de toda Obscenidad. Pero se ítítfig-
nan de que se hagan estas mutilaciones, y.no sufren con paciencia los que, 
considerando en poco la dignidael de la Heligion Santa y la excelencia de la 
rtaturaleza humana, consideran esto de ninguna importancia, y cruelmente 
loTondenan porque no comprenden euán torpe cosa es diseminar la lujuria 
y hacer gala de obscenidad, no sólo en las cosas, sino también en las 
palabras. 
35. Procureróos, jraes, que este Divino don de la Tipografía, concedido 
jpoT la Providencia para conseguir la ciencia y la sabiduría, no nos sirva 
por nuestra causa para afrentar las cosas sagradas, y que no haya nacido 
para corromper las costumbres, para violar la honestidad, para engañar la 
juventud, y para cttlumniar los hombres honrados, y que no se utilice para 
servir ¡i estos mismos planes. 
Procuremos no tener en parte alguna estos hombres que, con formas 
crueles, execran el tribunal de la Inquisición y Icrecriminan falsamente, su-
,;$2. Sed ut íKiigiâ dei dceiisiaiidi libidine constei, certissittia rés est, in itlis quidem Pro-
'tiMíiW, In (|(iíbus':rftliyio'íl& ^utesitores summum exei'ceut;:atrox<íue;iihperium, ut,(!»luni-
mnloruin verbis utar, facuUatein doctioribus viris Quicsitores ipsos permitiere script? 1?-
gendi Lutlieri, Calvini, aUpie alioium, qui Religionis catholicte hostes apertissimi habentur. 
,$qpàttli. cadqu), e(.,hu¡iism()di alia legenda n n g a n t u r im^critis, vulgo^ue gen tilín), nisi 
.ftqaj çari;igi pQss«r)t, cnrrjga.iUur, atque expurgentur; id sano cònsilio iiei'i iquísJneget? 
.R\/e¡Ípywri^rs!tt.>vjl,d^lÍc4.,*^W reljgipne cadant, ant in enrruptissimos mores ¿éciii-
.̂ antuff Qnjimobjccoi wnclissime cautum etiamfuit, ut Tercntianái fábdls, Uvidii Amores, 
.^íi|r'Mif. opigi7unfl>«fíl.l-,Ín,ve»t>!.li adeo ad vitiuiji proclivi, nisi omhi obsccEliitate1 sulilata, 
.l|pi||^r^g»nMVfn:í5e.4il»Wfiii<Wul',,l,cí'se injtKnantdr, gravateque íérunt, qui sáorts'ánétse 
religionis dignilutem, humanteqac natura! exccllentiam pariim á t t e n d e r i t e s , ' ¿tía jiarvi'pcin-
dunt, llagilioseque contcmminl, urque satis intelligunt isti, quam'tiirpe sit dèifuère íüxli-
ria, atque obscuiiiitatcm non modo in rebus, sed in verbis etiam adhiberet. 
33. Curenius Ai'#o, no lioc. diviuum typographiai donum a d scientiarum, sapientiteque 
ppjisocutfcincm, a ,D»o ,0, M. impertitum, vitio noslro a d sacra irrideuila, mores covrum-
^çuido*, ho.iipstaiem violanidam, iuventutem decipiendam, el viros probos calumnian-
dô  natuni essi;,, et istis flagitiis suscipiendis ínservire tanlum videatur. Nullo nos l o -
haljeaipu!; íiojiiines istos, qui in Iriquisitionis tribunal acerbo stylo invehuntu'r, ct 
falso crimmaatur, quod scientiarum incremcoLis idem ofliciat. Satis est ad coarguendam 
irapiidenteui istqrum cajumniam omnino non veritati consentaneam, ocolos in Hispaniatn 
jnteii'dere, cuius Inquisitioiitem, ut longe rigidissimain, severissimamque tere vituperam v i -
ri etiam p r o b i , iinprtihonim Scriptorum, quos cvuditionis c a u s a legunt, querelis permoti, 
.,ac decepli. Quid euim'i non improbos i l l o s , sed probos viros interrogo, quos quidem nisi 
(Joj-líi corurn aniini a b Hispanis, vcl «emulatione quadam, vel oceultissima ipsis ¡nvidia, 
plieni sunt, maiorera in scriploribns istis legendis sagacitatem rogarem: quid enim est 
magb. apuA, lnslfi}j;ieo|jvu|gatum, quam aatate prffidpueFcrdinandiCatholici, Caroli; eiusque 
Dnl PÍiilippi O. Inquisitioijeni'^panicatn summo fuisse in honore, auctóHíatemq'ue.süá)-
mam fuisse nactam? Res est cuíque manifèsta. Ostendi ne potest alia ulla ¿tas, qü¿ ápiíd 
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poniendo que se opone á los progresos de la ciencia, Y para demostrar más 
y más que la imprudente calumnia de estos es contraria de todo punto á 
la verdad, basta dirigir la vista por España, cuya Inquisición se ha vitupe-
rado cási por los hombres honrados, movidos y encañados por escritores 
malvados à quienes leen para adquirir erudición, suponiendo que aquel t r i -
bunal es demasiado rígido y severo. Ahora bien; yo pregunto, no á aquellos 
hombres malvados, sino á los honrados, A los que. no disienten de la opi-
nion* común entre los Españoles por rivalidad ó por ódio, y â quienes 
rogaria más prudencia en la lectura de estos escritores. ¿En qué época 
se ha publicado más , según los historiadores? ¿En qué tiempo, como no sea 
reinando Fernando el Católico, Don Cárlos y su hijo Felipe I I , fué más hon-
rada la inquisición Española y adquirió la suma autoridad? Esto es bien 
claro. Nádie podria referirse á ninguna otra edad, que haya producido tan 
grande número de varones eruditos y más nobles escritores. Aquella fué la 
verdadera, edad de oro, durante la cual, si España no aventajó en erudición 
á las demás naciones (asunto que trataré en otro lugar), no fué tampoco in-
ferior à ninguna de ellas. Tan solo fallaba que se pusiesen obstáculos â los 
padres religiosos en la vindicación, elección, ampliación é ilustración de 
. las letras humanas y divinas. 
34. Bien pudiera confirmar la verdad de este asunto con la larga série 
de inquisidores de la fe muy doctos que tuvo España. Poco trabajo me cos-
taría demostrar que cuantos jueces existieron en este Tribunal supremo, 
todos eran extraordinariamente doctos en todas las enseñanzas. Acérquense 
los detractores à la Inquisición general de Madrid, que es la principal de to-
das. Sólo la ignorancia habrá de negar la veneración que merecen aquellos 
jueces conocidos por la nobleza de su linaje, por la pureza de costumbres y 
por su erudición. ¿Cómo, pues, un tribunal tan sábio ha de procurar fo-
mentar la ignorancia? Dejemos eso. ¿A qué hablar más de estas ridiculeces? 
¿Algún mónstruo de estos alimenta benignos deseos por la mayor erudición 
de los españoles? ¿Por qué les atormenta la ignorancia de los españoles? 
¡De tanta importancia somos los españoles para estos hombres! Pero esto 
no lo piden fuera de propósito los malos hombres; comprendemos lo que 
ellos codician: hasta dónde conducen sus quejas, el mismo asunto nos lo 
manifiesta. En una palabra, se indignan porque floreciendo este sagrado 
Tribunal, no pueden esparcir las erróneas opiniones contra la fe, las cos-
tumbres y los Príncipes. Esto es todo lo que se busca. 
Hispanos maiorem virornm eruditorum copiam, nobiliorcsqne seriptores in publicum effu-
derit? /Etas illa veré áurea fuit, in qua si celeras Hispânia Nationcs cruditione non supe-
raverit, quio quidem qurestio loco alio habemla est, earunn eerie nulla infenorem se pnes-
titit. Tamtum abest, ut paires Heligionis vindices humanis, divinisque literis cxcolendis, 
amplificamlis, atque illuslrandis impedimenli quidquam afferant. . 
34. Huitisce rei vcritalem vehementer poásem confirmare longa quaisilorum fidei enu-
merationc, quos Hispânia habuit doclissimos; nuUumqnc mihi negotium subeundum esse, 
si demonstrandum etiam susciporem, quot eiusdem Tribunalis summi prafecti extilere, 
omnibus disciplinis máxime exculli. Adeant Senatum ipsum Matritensein, qui princeps 
est omnium, obtreetalorcs isti. Quanta enim, si non omnino desipiunt, prosequenlur vene-
ratione indices illos generis nobilitate, honéstate morum, atque cruditione conspicuos? 
Tribunal adeo sapiens ignorantia; tovenda! studebit! Apage. Sed quid ad ista ridicula ca-
pita plura verba fació. Áliquid monstri alunl benévola ¡storum vota pro maiore Hispano-
rum eruditione. Quid eos excruciat Hispanorum inscitia? Tanti enim sumus bominibus 
istis Hispan i? Sed non hoc male malos viros habet. Tenemus, quid aveant. Quorsum is-
torum querela; evadant, res ipsa plane nos monet. Uno verbo: indignantur, quod floren-
te hoc sacro Senatu, suas non possint perversas contra íldem, qoitra mores, contra Prin-
cipes opiniones disseminare. Hoc illud totum est querelarwn. • 
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APENDICE 
D E L A T I P O G R A F I A , 
LOS PADRES BENEDICTINOS DE MONSERRATE. 
Extracto de las cartas del célebre Benito Ribas^monjedelmismomonasterio, 
dirigidas á Bartolomé Alfonso. 
HE IB suplicais. Reverendo Padre, que os manifieste si el arte Tipográfico 
fué llevado ai monasterio de Moaserrate ántes del año 1500. Este asunto está 
fuera de'toda discusión; pero demostraré por manáscritos que obran en este 
mismo monasterio y por monumentos evidentísimos sus causas, cueñ tasy 
Ya existia en 1498 la nueva congregación de Monjes Benedictinos de 
Valladolid, creada para reformar religiosamente la vida de los asociados, y 
para la formación de otras comunidades que habían de asociarse á la con-
gregación, á fin de adoptar las antiguas costumbres que se observaban en la 
de Valladolid. El trabajo era árduo, pero se realizó con feliz éxito, pues esta-
blecida l a congregación, abrazaba ya en el año 1500, por lo ménos, 16 mo-
nasterios. Interesaba mucho, pues, que esta nueva congregación usase de 
las mismas leyes, ritos y ceremonias para que se afirmase más la concordia 
de los asociados. 
APPENDIX 
T Y P O G R A P H I A 
km» rr. IINXDICTIHOS «OKIII sinun. 
Bx Merii el. Benedicti Ribas eiusdm Qenobii Monachi ad Bartholoimum Alfonso particuh. 
» Petis a me Rev. Pater, typographica ne ars in Montis Serrati Monasterium anno 
prius 1500, fuerit invecta? Res est extra controversiam posita; eiusdem vero causas, ra-
tiones, et simiptus estendam ex manuscriptis, et certissimis monumentis huiusce Monas-
terii. Clarevat iam ab anno 1498. nova Congregatio Bencdictinorum Vallisoletana, turn ob 
reparatam religiose vivendi formam, tuín ob maturam aliorum Monasteriomm consocia-
tionem, quse restituendis pristinis se-veriorum morum inslitutis Vallisoletanse Congrega-
tiotii adhaeserant. Opera, qnamvis difficilis, felici adeo eventu processerat, at instaúrala 
Congregatio 16. saltern monasteria anno ISOO.complecterentur. Magni intererat, recentem 
banc Congregationem, quo magis consociatorum concordia fimaretur, ¡ísdem legibus, cae-
reinoniis, ac ritibus uti. Itaque primum fui I Antistitum stadium, ut rituales, aliique libri 
•acri Monasteriis suppeditarentur, quo uniis esset ordo, aedemque omnibus vivendi ratio. 
> Quo melius hoc proposituin executtoiii màndaretnr, apúi erát Ccenobium aliquod 
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• Por eso el primer cuidado '(Jeitosprelados fué el proporcionar rituales y 
otros libros sagrados para los monasterios, cuyo órden y forma de vida ha-
bía de ser igual en todos. 
• A fin de poner en práctica y con mejor acierto este propósito, era nece-
sario destinar algún monasterio donde estos mismos libros se publicasen. 
• El moi)astepio ile Moiis^rVate se consitterá él qi&s á propósito para este 
asunto. Ya se habían impreso el año M'JS, en Barcelona, 18.000 bulas por 
el maestro Juan, 1M por el maestro Miguel. Florecía además en hombres 
eruditos y en riquezas, y tenía otras -muchas comodidades que se deseaban 
en los demás monas t e r i o? . , 
• En aquel tiempo era 'Áiiad llel' monasterio deMonserrate el esclarecido 
varón en letras y en piedad Reverendo Padre García de Cisneros. Se ocupa-
ban de la economía doméstica Pedro de Burgos y Pedro Camps, hombres 
4iljg#ftt^^.,w,du.str\{ile^!.A, estos,;pues, se .tyicqmçndú, e l c u i . ^ d í í ^ e . ^ ^ ^ a 
Tipográfica, por ío cual á fines .del misn\o año>se malcriaron áBarcelona. Ya 
en aquella época habia muchas imprentas en tiarc'eíona: las principales eran 
lajmprcnla de Juan Rosembach, Aleman, de la ciudad de Heidelberch, las de 
Pédr^ Miguel; Jüan Báiro, JacobO'Gütoiel,' GásfèMano,' y Maestro Juan Luch-
nef, Alé'iñ'áñ'.' "TIabiÒndóse realizado un pacttrehtre estos el'dia';28'de •Dièièití-
tire,:lut;h!íier se dirigió desde Barcelona íi Monserrate' llevando corisigo^l sus 
ico'íripñeros üdalrico Belch, de 'ü lma, à quien tocaba la preparación (fe las 
tintas, à Üdalrico, de Zaragoza, para dar tinta, à Tomás para cajista, â lEnri-
4üe S p i M paía ftíijaáorv á í u a n y á Justo la prensa, 'à RenaWo ó ' â Arnau 
taitiBién'prá'daWtiittáí y â Mtiü pará cajíslSi 'Además los citados Pá'éíesV eñ . 
(ííí%a3fos de lá parte écónómitóa, llevárOri d^sde Barcelona cuanto fué rtecesa-
' t íd^arà festáMècery ádornar lá oficina tipográfica deMonserrate, y no sólo 
íèò()òícíonárbU ó probuíaròh proporcionar los vitiles riecesarios;para la im* 
pfesion de los librnS, siiió también los tipos que se trajeron^ de Perpiñan, 
ciudiad chtónoes'éispáñóla, por industria de Juan de Helvencia, cuyóiapelli-
•dbj'St'lló íiic feAgâfiõ; {'èfà MõClcV' quien formó las matrices en Monserrate ¡y 
fundió letras dé todos caractéres. •• • ..¡-..WÍ, ¡-..'S •>{> 
• Dispuestas así las cosas, aceptó el Monasterio las condiciones y se dispuso 
.. . 7.1(1 ¡ W I A 
i 
dcslinarc, in quo huiusmodi libri typis vnlgareutiir. Monasterium Montis Scrrali prs 
omnibus magis idoaeum putalur. Iam cnim" illud Haicinnne edenda curaverat anno 1498. 
exempla bullamm num. 18000. por Magislrmn 1 ihannem, praiter alia 794. per Magistrum 
Miguftl. Florcbat insupoí vB'ií ^rodlti^í lloribat iipibus,: cl.plntcs alias commoditates ha-
bebat, qua) in Coenobiis aliis dcsidcrabahlur-
• Eodcm tctnporc Monti Serrato praerat clarissitnus, cmn Uteris, turn pictate vir 
R. P. Garzias de Cisneros. iDowesticwnseoisiloaiTOívacsbanti J'etrus de Burgos, et Petras 
Camps, viri diligentes, atque industrii. Ilis ergo commitlilur opera; typographica! cura; 
quarnobrem eodcm anno fere elapso liarcinonem iisdcni eumduin fuit. Plures eo iamtem-
M f t ^ l M l l M H c W ^ ^ ji^ei(iu^, ,tum t̂ pogî apjiia. loh(an îs 
lioscinbiu'h Gemiam ex urbe llaiclemereli, tiiiii etianl' (ypográjpüii: Vctíi^Miguiil^lIbhahnis 
Haro, lacobi tjiniiiel natiuiie Caslollani, et Magistri lohauuis Luschner Germani. Cum ho-
.jCUfli iiflíi.trcmo.paetiu.ppulliitsi fnjt;l;se<nfo ^schuw liítrcmoni! .Mpntecíi S^rratqirf jeontútit 
.,(lie 28. PjBcembrií, sçptim.^tt08,.babcp/),.IÍj|4i>.r''irfi|í'.)íplçn..fle »,jülma,U9|'qucin,\aframenti 
fionfeclÍQ .pQ|'tineljat..U|i'iç.uin. de Zaragoza, qui caracteres aWpe? airiinientó obliiiieb|t' 
f.T^ciui.ain.ty|]ot|ieLiim,)i,e!i compositorem, HeDriciiniSquirol çxcusijorérn, lohaunerp, eltusti^m 
qui tóenlo .operam dabant, Aj'naldum, seu Av.nau etiam óbUyientem, 'et Iohaime.m com-
positorem. Paires prasterca toudati uíconomiíf prcfecli e.\ Barcinonc comportarunt, .quid; 
.guid opus erat ad ornatissimam oíñcmm, lypogiaphicain in Monte Sen;ato appár.àpâam-
naque modo instrumentà, qua; oporterent ad Jibrorum iuipressionfim, yol coi^p'arayeruijt,. 
.vcl ut,pcrlicereutiu' çur^unt, sod graphja .«.liam ex Perpiniaiio Hispânica id.tepporis'úr-
hv, uacti sunt industria toliannis Helvetii cognomine, ni tailor, Mock, qui in Monte Sçr- . 
raty e,V(actrices foi^avit,,cl'liter^^uiuscui^quegenerisfudit. :. 
— 
páriap ssttófácér 'èn«ipdanieMe él trábájo fle los itfípreisereè: E! maestró'Juan 
Luchftèr ganaba al año sesenta y seis monedas de oro, que represen i an se-
senta y nueve libras y cuatro sueldos según la moneda de Cataluña; Udal-
rico de Olma ganaba al mes una libra y catorce sueldos, y todos los demás 
compañeros una libra y cuatro sueldos. Por último, Juan Mock, ftfndidor, se 
ajustó en treinta y una libras y diez y odio sueldos por formar las matrices, 
fundirlas letras y la construcción de otros instruméntos. ; >;•.! 
» Terminado el pacto de este modo, el trabajo de los impresores tuvo prin-
cipio él dia' A del mes de Febrero dél año 1499, y desde esta fecha ha£fa el 
ttítiífto dia del mes de Abril del año 1500 fué tanta la emulación de todos en el 
encargo qüe se les confiara, que en el breve espacio de tiempo que he referi-
do se imprimieron vetóte Breviarios eri pergàtnino, en papel común 398, y 
todos ellos constaban de 151 hojas. Lós misales impresos en pergamino fue-
ron 12, y en papel común 128. Constaba cada uno de 164 ¡hojas. Se imprimie-
ron también de la Vida de Cristo 600 ejemplares, de las Espirituales as-
censiones 800, y otras tantas Reglas de San Benito, otras tantas Instrucciones 
de novicios; el mismo número del Parvum Bonum y la mitad ménos de los 
Cañones de la Misa y 166.100 Bulas de Vivos y Difuntos. 
• Ajustada la cuenta, resulta que en papel común se tiraron 594 resmas, 
que contiene cada una 20 manos de papel, y separadamente constan estas 
de 25 fólios dobles. 
» Con estos libros rituales publicados y que más se necesitaban, se comien-
za un nuevo trabajo de impresión con igual esmero y prontitud, pues desde 
el último dia del mes de Abril del mismo año 150O, se imprimieron 150 ejem-
plares, en pergamino, del Procesionario, y en papel común 500. Cuarenta y 
tres ejemplares en pergamino de los Responsorios de difuntos, 308 ejemplares 
en papel común, 406 Himnos, 440 Directorios de las Horas Canónicas y 100 
Ejercitatorios de la vida espiritual, y 300 Epistolas de Gerson, y en la impre-
sión de éstos opúsculos se consumieron 90 resmas de papel. 
diem copióse snppeditandi, et mercedis compósita; typographis solvenda!. Magistro scili-
cet lohanni Luschner pendebantur in annum 66. atirei qui 79. libras Gotholaunicas con-
ficiunt et 4. solidos. Uldarico de Ulma pendebatur in mensem una libra, et solidi 14. 
eadem una libra reliquis sociis, et 4. solidi. lohanni vero Mock fusori ob formatas ma-
trices, ct literas fusas, aliorumque inslrumentorum constructionem solutse fuerunt li-
brse 31., et 18. solidi. 
• l'actionilms itaque factis, typographorum occupationcs principium habuere die 4. 
mensis Febrnarii anni 1499., et ab co ad ultimum usque diem mensis Aprilis anni 1500. 
tanta unusquisque contentionc nmneri suo obeundo studuit, ut exiguo quod dixi, tempo-
ris spatio, impresserint 20. breviaria in pergamena, in charla vero vulgari 398., quorum 
singula continebant folia 151. Missalia impressa in pergamena numero 12., incharia vul-
gari numero 128. cum 164. foliis pro singulis. Subieccrunt etiam prielo vitas Christi 
num. 600. Spiriluales Ascensiones 800.; totidem Regulas S.'Benedicti; tolidem Inslmetiones 
Novitiorum; eodem queque numero Parvúm bonum, dimidio minus Cânones Missce, et Í66. 
100. Bullas pro viois, et defunelis. Subductis quam accurate rationibus, impressos fuisse 
liquet ex sola charla vulgari amplius quam 394. fasces vicenarios, quorum singuli conti-
nent 20. chartaceos codices, singillatim complectentes 25. bipatcntia folia, seu quater-
niones. 
• His ritualibus libris, qui magis eranl opus, editis, nova typographi suscipiunt opera 
pari diligentia, ac eeleritate vulganda. Ab ultimo enim Aprilis die ad dimidium Novem-
brem eiusdem anni 1500. typis iidem commisserunt Processionaria numero 130. in per-
gamena, charla vulgari 300. Defmctorum responsia in pergamena 43., in vulgari 308.: hym-
nos 406.: horarum canonicarnm directorium 440.: emrcitatorium vilce spiritmli 100., el 
Gersonis epistolas 300. in quorum opusculorum impressione impensi sunt 90. fasces vi« 
cenarii chartacei.» 
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Hé aquí Jas noticias que respecto de la Tipografia del siglo XV hizo el fa-
vor de comunicar el ilustre Benito Ribas, tomadas del Monasterio de Monser-
rate. Paso en silencio lo que se publicó después hasta el año 1524, en cuya 
época aún existia la tipografía de Monserrate; de esto no me corresponde 
tratar; pero las que se refieren à la provincia de que hemos hecho mérito, 
sin tardanza alguna las presentamos en el catálogo de las ediciones españolas 
relativas á los primeros tiempos de la imprenta. 
Hsec illa sunt, quae ex narratione el. Benedict! Ribas patet Monastennm Montis Ser-
rati sesculo XV. in typographiíe gratiam fecisse. Taceo reliqua, qua> postea ut ederentur 
curavit ad annum usque 1524., quo certe anno vigebat adhuc tjpographia in Monte Ser-
rato: illa enim ad institutum meum non faciunt. Quae vero ad provinciam, quam cepimus, 
attinent, sine mora prsstamus subiecto Catalogo editionum Hispanicnrum, quae prims 
typography ètatis .sunt propia. 
DE LOS PRIMEROS TIEMPOS 
DE LA 
I M P R E N T A E S P A Ñ O L A . 
• - C A T Á L O G O D E L A S E D I C I O N E S D E L S I G L O X V . 
i . VERGER DE LA VERGE MARIA, en dialecto valenciano ó provincial, del que AÑO 
hacen uso los Valencianos, Catalanes y los que habitan las Baleares; su au- j ^ g f , 
tor, Miguel Perez: Valencia, 1451. Así lo asegura Vicente Ximeno, eruditísimo 
autor de la Biblioteca de Escritores del Reino de Valencia, y no hace mención 
ni del nombre del impresor ni del tamaño del volúmen. Es la misma obra 
que con el titulo Deiparw vita, cita el ilustre Nicolás Antonio. 
2. LA MISMA OBKA, escrita en el mismo dialecto: Valencia, 1465, en fólio; AÑO 
la cita Ximeno, cuyo impresor omitió. Si estas dos tan celebradas ediciones j ^ g . 
no estuviesen adulteradas, esta gloria debia imputarse á Valencia, porque 
fué ciertamente la' priniéra de las ciudades de Europa en atraer à si la tipo-
grafía de los Germanos, aunque se conceda que el primer ensayo se hizo en 
Alemania'fel año 1450. Ni en Milan, donde se ejercitó la imprenta el año 1469, 
según la doctísima opinion del Patrono Antonio José Saxi, en su tratado 
Prolegomenis ad Historiam Typographicam Mediolanensem tuvo principio 
el arte de la imprenta; ni en Sublaco, el primer lugar entre todos, según los 
eruditos, que llevó â la Italia tan ilustre invención publicando à Lactancio 
en' 1465, ninguno de estos dos pueblos pueden disputar con Valencia acerca 
de la antigüedad de la imprenta. Y respecto de la inteligencia de los núme-
ros,'tures muy difícil la version de 'ellos por escritores competentes. Véase 
el año 1495. ; 
D E PRIMA 
T I P O G R A P H I . E H I S P A N I C E 
JETATE. 
CATALOOOS EDITIOHUM SJECOLI XV. 
I, VEBGSB DE LA VEBGE MAMA: dialecto Valentina, seu Provincial!, qua Valentini, Go- ANNO 
tholauni, ac Baleares utuntur, auctore Michaêle Perez: Valentin 4451. Ita Vincentius Xi- HCCCCLI. 
" rr̂ enius bibliotheciE Scriptorum Vaknlinorum eruditissimus auctor, silens de typogfaphi 
nomine, ac volnminis modo. Idem opus est, ac Deiparw Vita, quam laudat y. cl. Nicolaus 
Antonhis. 
I I . IDEM OPUS, cadcmqne dialecto: Valcnlhe 1463., in fol. ex eodem Ximenio, qui ty- ANNO 
pograplium omis'it. Si hie duaj laudato; editiones adulterina! non essent, illa profecto K C f f l l l . 
laus urbis VaSenliffi eximia habenda essel, quod omnium urbium Europai prima fiierit in 
comparanda sibi aGertnanis typographia, etiamsi concedatur primum eiusdem specimen 
exliibuisstí Germanos anno 1450. Ñeque Mediolanum, ubi anno 1465. Patrono docUssimo 
loseplio António Saxio in Prolégòmenis ad historiam typographicam Mediolanensem tipogfa-
phia principiuffi habuit; neque Siiblacum, primus ab omnibus fere eruditis créditus in 
Italia locus, in quem pra;elara hice ars inveclafaerit edito Lactantio anno 1465., poterant 
de antiquitate cum Valentia éontendefet. Sod in numeris exprimendis etiaiii apud diligen-
tes scriptores non adtnodum difficilis est tránslatio, commutatio, vel in eiusmodi crro-
rem aditus. Vide ann. 1495. • ••. •"••> 
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AÑO 3' FoRMAMTATUM TRAÇTATOS, su autor Pedro Castfovol (según algunos 
i/CQ Castrobel), en 4.°, año 1468. Esta es la opinion del ilustre Juan de San Anto-
14oo. 'D¡oei) ia Biblioteca Universal Franciscana; no hace mención del lugar don-
de se imprimió, ni del impresor. El año que se fija creo que debe enmendar-
seinvirtiendo el órden de los dos últimos números; debe leerse 1486. Pues el 
mismo Juan de San Antonio que vió la obra en el convento de la ciudad de 
Badajoz, y que pertenecía á los mínimos, asegura que Castrovol floreció por 
lósanos IA91. Además, si se exceptúa la obra de Castrovol, ninguna de las 
que luégo mencionaremos fué impresa óntes del año 1488. Véase el año 
1488 y 1489. / ' 
¿pjp 4; HISTORIA HÍSPANLE, SU autor, Rodrigo Sanchez de Arévalo. P^lençia, 
H7Q EN F<",'I0- ASÍ 1° dice Ni001*8 Antonio, si es que he entendido bien la 
* ' .çaente de este escritor. Hace mención de esta obra también Cristian, Schoett-
gen en el sexto volúmen de la Biblioteca de la edad media y úl t ima. Para 
lo primero me parece que se ha apoyado en el testimonio de Nicolás Antonio, 
lo cual para mí no es ahora de tanta importancia; sin embargo, parece que 
haj manifiesta contradicción cuando dice que él ha visto esta historia ma-
nuscrita en la Biblioteca Colombina de Sevilla, cuando él la tenía á su cui-
dado, en un grande volúmen de Roma: por lo ménos Juan Vasco asegura que 
fué publicada en Italia en las Crónicas Españolas, capítulo 4.° Según estas 
palabras, Vasco dice que la vió no manuscrita sino impresa, ¿y quién no se 
admira al ver que Antonio Saxi asegura en el tomo primero de su Historim 
typographic, literaria} Mediolanensi cuando trata de Scriptorum Mediola-
mensium Ph i l ip i Argelati que Eodrigo fué desconocido á Nicolás Antonio? 
Este escritor eruditísimo en esta ocasión cometió un error grave, porque 
ó ignoró absolutamente que existia la Bib\ioteca antigua española de Ni-
colás Antonio, y que á su ilustración fué encomendada esta obra, ó si no lo 
iglioró, por lo ménos no pudo recordar que el mismo Nicolás Antonio en el 
tomo 2.°, libro 1.°, cap. 11 de la misma biblioteca, habla extensamente de 
Rodrigo y hace mención del comentario escrito por él mismo sobre I3 Bula 
de Pio I I contra los turcos, cuyo comentario asegura el mismo Saxi que se 
conserva manuscrito en la biblioteca Ambrosiana. 
ANNO 111. FoRMALiTATUM T i u c T A T i i s , auctore Petro Cnstrovol Hispano (pcrperam á nonnullis 
KQlMfill, Castrobel), in 4. anno 1408. Ita cl. ilohannes ç $<, Antoni? iu •BfkUotheca universa Francis-
cana, lacem de loco; et typogrnpho*. Dcsignatum annum"Cméndandüm esse, atque ¡n eius 
fortasse locum substituendnm suspicor annum 1486. exlrcmorum numerorum inversio-
nc. Ipse namque lohanncs a S. Antonio, qui vidit opus in cconobío urbis Pacensis (vul-
go Badajoz) Palrúm Minorum, lestatur Castrovolium floruissc ad annum 1497. Nullum 
praterea Castrovolii opcrnm, quae paulo post recenscbimus, prius est anno 1488. Vide 
onii. 1488., ct 1489. 
ANNO IV. IIisToniA HÍSPANLE, auctore Roderico Sanchez de Arevalo: Palcntia; 1470., in foi. 
MCCCKí, Ha N¡cola«s Anlonius, si bene laentern eiusdem iulellígo. Mcminit huius, editionis Chris-
tinnus Sclioettgenius volumine 6. bibliolheca; Fabriciana! mediai, et inlima;' atatis,. unius, 
ut suspicor, Nicólai Antonii testimonio nixus, quod in praisentiarum non mibi est tanti 
momenlí; repngnanlia quippe inter se videtur dicere his verbis: hane hisloriam se vidisse 
matmeriptam in bibliolhecu Cotonea His-pali, dum illius curam ageret, prmjranãi volumine 
Roma', aul saltem ih Italia, editam Chronià Hispanici cap. 4. lohannes Vasms tesiatur. Alía-
lo vero capite uon manuscriplam, sed editam Vasseus ait se vidisse. Ex dictis, quis non 
. velicinentcr obstupescet, los.ftplium Antonium Saximn in Historia lypographica ¿ i t e r a r í a 
. Mediolanensi prafixa tomo 1. Scriplorum Meiiolanensimi Philippi ArgcUili fldenter assere-
, re, llodericum Nicolao Antonio fuisse ¡ncognitum? Gravissime lapsus est v i r ceteroqui 
eruditissimus, qui vo l OHiuino ignorav.erit Bibliothecam veterem Hispanam Nicolai Antonii, 
,qupd eius princeps, illustrius, magisque commendanduin est opus, v e l , siquidem non igno-
rayit, certe, non meminerit, Nicolaum Antonium, tomo 2. l ib . I. cap. II. eiusd. bibtiolh. 
pro,lUe, diligenterque dissererit de Roderico, apertam eliam mciitioncn factum de commen-
tarip ah eodena conscripto sup^r Pu I I . Bul|a contra Turcas, querii testatur Saxias asser-
»»ri raaanscriptum in kibliotbeca Ambrosiana. ,.:„ ¡ . ; • 
."•'Si• 'SVNODUÃ SBGOVIENSIS, ^ue, siendo presidido-poí Juan: AHas, ,OMSpo de ^So 
Avila, principió este año el dia •f.° de Junió y terminó el dia 10 del mismo mes; t4 f%. 
foé impreso alti;'por esto es bastante probable que este libro pertenezca al 
año i í H . Diego Colmenares, historiador de la ciudad de Segovia, en el fia. 
pítalo 53 dice que este Sínodo terminó el mes de Mayo; pero como el pr in: 
cipio se refiere al mès de .lunio, y hablando del fin usa del pronombre relativo 
idem (dél rhismo mes de Mayo), ó se cometió un error en escribir Mayo por 
Junio, ó el Sínodo tuvo principio y fin en el mes de Mayo. Otros dos Sinoctós 
ó concílios se celebraron, según Colmenares, en Segovia por los años 1478 y 
4483, cuyos decretos no sé si fueron impresos. No pasaré en silencio qué el 
muy erudito Estéban de Terreros y Pando, autor de Ia Paleografia Española, 
publicada enMadrid el año 1758, de ninguna manera vacila en aseguran pág. 
51, que no se dalla obra alguna que haya sido publicada en Castilla ántes del 
año 1474, en que principiaron á reinar en España los Reyes Católicos. Esta 
opinion no pugna con la edición del citado Concilio. Pudo haberse impreso 
en el reino de Valencia ó en Cataluña, ó en Aragon, que no son proviúfíias 
de Castilla. Además, Rodrigo Mendez de Silva, en su Catálogo Real genealó-
gico de España, publicado en Madrid el año 165G, asegura en su artículo 75 
que el arte de la imprenta fué conoéido én Castilla poco después del año 1452, 
lo cual de manera alguna está conforme con la opinion del autor de la ,, 
Paleogmfía. A mi no me parece pequeña la diferencia de 22 años, , 
6. METAPMVSICA, su autor 1). Nicolás Bonet: Barcelona, 1475. Asi Antonio * ANO 
Mongitor, escritor laborioso de la lUbliutcca Siciliana, según el testimonio {47g_ 
de Juan llallevordio, que, aunque no está confirmado por alguna autoridad, 
no debe destruir nuestra creencia; sin embargo, como quiera que de la edi-
ción Barcelonesa sólo consta la Metafísica del año 1495, yla edicion venecia-
na de la que hablo ahora, parece que no sólo se reimprimió h Metafísica, 
sino también todas las demás obras de Bonet. El aserto de Hallevordio noisc 
opone á la verdad. En la Biblioteca Angélica Romana de Nicolás Bonet, del • 1 
¡Oréen me los Menoresi he- leído una obra en fóíio publicada en Venecia el 
V. SYNODUS SECOTIENSIS, qiite Praside tohanne Aria de Ávila Episcopo inehoata hac ANNO 
anno die i. lunii, ct absoluta die tO. eiusdcm meiisis, lypisillicn -vulgnla fuit: unde satis JUJUJOTU 
probabiliter atl hunc annum 1472. pcrliud,. Ex Dídaco Colmenares diligentissimo liisto-
ria; Segoviensis seriptore capite 33., qui Synudum nit absolutani tuisse mense Maio: sed 
cum initiiitn Synodi ad lacnsum lunium i'eferat,.et loqncns dejltie utatur.pronomino rç- .., ,.. 
lativo idem, vel-error fuit scribere Maim pro lunio, vel Synodus fortasse principium, el •£ 
cxitum habuit mense Maio. Duas aliaj Synodi Segovienses habitas fuerunt ex Colijicna-
resio annis scilicet 1478. et 1483., quaruin decreta néscio .typis ne commisa fuerint. 
Neque dissimulabo, eruditissimum virum Stephanum de Torreros, et Pando .auctorcm Pa-
Iceograpliiai Hispánica edita; Matriti anno. 1758. neutiquam dubitavisse asscrere pág'31., 
nullum reperiri opus, quod typis vulgatum tuerit in Castella ante annum 1474., quo 
seilicct anno imperio suo Hispánico milium Catliolici lieges auspicato feccriint. Qutc otsi 
vera esscnt, minimum repugnaren! cdilioni laitdata! Synodi. Potuit enim typis man-
tlari vel in regno Valentino, vel in Gotholuunia, vci in Aragonia, qua¡ non sunt Castelli " 
provinciíe. PriEterca Rodeiicus Mendez Silva in Catalogo Hcgali, el Genealógico Hispânia edi-
to Matriti 1G56. asseril articulóos, typographiam fuisse in Castellam invectam, paulo post 
annum 1452., quod minime coh.wro vidctiir ciim dictis ab auctore Pakographue.: mibi 
certe 22. annorum cunctatio non ¡ta exigua videtur. - • 
VI. METAPÚYSICA , anctoro Nicolao ]!onet:Barcinonc 1473. Ex Antonio Mongitorc in- ,, ANNO 
dustrio bibliothec» Sicidíe seriptore teste adducente loliannem Ilallervoí-dium,, cjiius 
testimonium ctsi nullius auctoritate conliimiturn fldem nobis exlorquere non, defceat̂  la-
men cum constei de editione liarcinonensi solius Mctapbysicaí, anno. el edilio, .Ve-
rieta, de qua nunc -verba faciam, itérala videatur non solum Metaphystcaí, sed reliquorum 
'Bóneti operto fuisse: asseftio fortasse Hallervordii a vero non aberrai.: In bibliotheca 
Angelica Romana Nicolai Boneti; Ordinis Minorum opus legi i.n: íol. editum Vcnetiis 
i:anno 150B. per Bonettum LocateHum Bergomensem.Presbyterumtypqgraphum, cuius lypo-
graphi homen \oc\un noa iúémmvdvãil eiusdem; ridicule sans .cpnfundexidi fium. awtpse. 
¿So a^0 Por ^onetto Lócatelo Bergomense, que era presbítero é impresor, 
. c u y o nombre no había motivo para que se confundiese con el del autor. En 
* * el frontis del libro dice: Habes Nicolai Bonetti v i r i perspicacissimi quatuor 
volumina: Mctaphisicam videlicet (consta de 9 libros) naturalem Philoso-
phiam (consta de 8 libros de Física) Prmdicamenta (10) necnon Tíieologiatn 
naturalem (7). Lorenzo Venerio, noble Caballero de Venecia, hijo de Manino, 
procurador de San Márcos, reconoció la obra, la adicionó algún tanto, y la 
dedicó á Leonardo Loredano como gran Príncipe de Venecia. 
Precede á la dedicatoria una carta del Profesor de Pádua, Tiberio de Ba-
zaleris, dirigida al discípulo Venerio, en la cual alaba extraordinariamente á 
Bonet, uniéndolo con Pico Mirandulano, como favoreciendo sus opiniones. 
En aquella edición aumentada del Bonet, parece significarse que ha existido 
otra edición de las mismas obras hecha en Barcelona el año 1493. Véase el 
año 1493. 
7. RAYMUNM LuLin LÍDER DIVINALIS, VOCATUS ARBOR SCIENTLE: Barcelona, 
1474. A algunos ha parecido esta edición apócrifa, como lo observa el eru-
dito Abate Mercier Leodegario (S. Leger de la Diócesis Suesionense), autor 
del Suplemento escrito en francés para Ja historia de la imprenta de Prós-
pero Marchand. Véanse los años 1475, 1481 y 1482. 
¿fio 8. OBRES Ó TROBES LES QUALES TRACTEN DE LA Hons DE LA SACRATÍSSIMA 
. VERGE MARIA. En dialecto provincial, según se demuestra bien claramente por 
el mismo titulo: su autor Bernardo Fenollar, juntamente con otros poetas(esta 
obra es un certàmen poético, de lo cual hay gran costumbre entre los espa-
ñoles, según lo asegura Nicolás Antonio, en la Biblioteca antigua, libro 10, 
capítulo 12.)=Valeneia, 1474, en 4.° Así lodice Ximeno omitiendo el impre-
sor. Véase el año 1493. 
A(j0 9. RAVMUNDI LULUI LÍBER DIVINALIS, VOCATUS ARBOR SCIENTLE: Valencia, 
1475. Algunos rechazan esta edición, según Mercier, en el Supplemento. 
Véanse los años 1473, 1481 y 1482. 
10. CRISPÍ SALUSTII OPERA. Comienza el volúmen por la Guerra Catilinaria 
sin otra nota precedente, cuya guerra comprendeGlpáginasdivididasendiez 
secciones solamente, Al fin de la Guerra Catilinaria se leen estas palabras: 
ASNO Prima libri frons ¡ta incipil: Habes Nicolai Bonetti viri perspicacissimi qmtuor volumina: 
iSCGCLXXllI. Uetaphyskam videlicet(continct9libros)naturalem Philosophiam(continet8libros physicorutn) 
pr!cdicamenta(iO.) nemorijneologiamnaluratm (7). Laurentius Vcnerius nobilissimiis Eques 
Vénetos, (llius Marini Procuratoris S. Marci opus recognovit, ct aliquo modo auxit, dica-
vitque Leonardo Lauredano summo Vcnetiarum Principi. Dicationem jprsecedit epistola 
Tiverii de Bazaleriis professoris Patavini ad Discipulum Venerium, in qua eximie laiidatur 
Bonellum, subinngens ilium a Pico Mirandulano, uipote suis opinionibus (aventem, pluri-
mi factum esse. In illa recognitione, ct aliqua auctione operum Bonetti signiticata videtur 
prior oorumdcm operum editio alia a Barcinonensi anni 1493. laúdala. Vide ann. 1493. 
VII. RAYMUNDI LULUI LÍBER DIVINALIS, VOCATUS AUBOU SCIF.NTIB: Barctiione 1473. Non-
nullis cdiliA lime conlicta videntur, ut observat eruditissimus Merciei-us Abbas Leodegarii 
(S. Leger) in Diojccsi Suessionensi, auctor Suppíementigallice conscripli adhistoriam typo-
graphite Prosperi Marchand. Vide annos 1475. 1481., et 1482. 
ANNO v i l ! . OBBES, 6 TBOBES LES QUALES TBACTEN DE LA Hors DE LA SACRATISSIHA VERGE MARIA 
sermone Provincial!, ut ipsa libri inscriptione manifeste palet, auctorc Bernardo Feno-
, llar, una cum aliis Poeto (est quidem certamen illud poCliciim, cuius plurimus est usus 
apud Hispanos, relatum a Nicolao Antonio in Bibliotheca veteri lib. X, cap. X I L ) : Va-
lenlias 1474. in 4. lia Ximenius omisso typographo. Vide ann. 1493. 
ANNO ix. RAVMTODI LULUI LIBE» DIVINALIS, VOCATUS ARBOR SCIENTIÍ:Valentia! 1475.Hanc edi-
KCCCCliH?! tionem reiiciunt nonnulli apud Mercierum in Supplemento. Vide annos 1473. 1481. et 1482. 
X. CRISPÍ SAI.USTII OPERA; Incipit omnino volumen a bello Catilihario sine alia prace-
» denti inscriptione, quod bellum implet 61. paginas, in quibus reperies tantum decern 
Seetiónes. la calce belli Catilinarii haec habes: SaZuítti CatiUnarius liber explicit. Conse-
1 4 7 8 . 
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Salustii Catilinarius liber eocplicit. Sigue la guerra de Jugurta, que contie-
ne 121 páginas, divididas en diez secciones, y al fin se lee: Hmc Crispí Sa- , . - ^ 
his t i i opera, quam o p t i m emendata Valentia; impressa. Anno MCCCCLXXV, 1 * 'S-
die X H I l u l i i . Finiunt felicíter. Después viene la vida de Salustio, en cuyo 
principio se lee: Crispus Salustius v i r patri t ius ab ineunte cetate; sus in-
vectivas contra Cicerón y las de Cicerón contra él; y al fin se leencstaspala-
bras: Libello inscripta huic: si quispiam noscerepetat. Pr imo,Sa lus tü Cris-
p í libros duos eius esse attingei'c sciat. Secundo, Orationem Catilince res-
ponsivam in Marcum Tu l l i tm Ciceromm. Tertio, Crispí Salustii Oratoris 
clarissimi vitam. Quarto, eiusdem i n Marcum Tullium, Ciceronem invectivam. 
Quinto, M a r á T u l l i i Ciceronis in Crispum Salustium responsionem, seu 
invectivam, qua; finem eidem libello prmbet et quorum ímpensa i n fine 
secundi Salustii Crispí incertum fore videtur. A esta enumeración sucede ' 
próximamente: Or alio Lucii Catilina; responsiva i n Marcum Tullium Ci-
ceronem, que pone fin â la obra. Ninguna delas páginas está enumerada; no 
hay diptongos de ce ni comas, y sí sólo puntos y el colon. La division de la pa-
labra que pertenece á dos renglones se nota con una pequeña línea, cási del 
mismo modo que lo hacemos nosotros, y la cual, algunas, aunque rarasveces, 
sirve de colon. La letra primera ó capital en la voz que da principio al pár-
rafo ó al capitulo está en blanco. Los tipos son redondos y elegantes, el papel 
fino, las márgenes anchas, los compendios ó contracciones de las voces son 
innumerables, y ningunas erratas que yo haya visto. La obra en (odas sus par-
tes está en A.", cuyo impresor, muy aventajado en el arte de la imprenta, se 
calla, y la cual he leído muchas veces con harto placer en la Biblioteca Ro-
mana Barberina. Me he extendido más de lo que tengo costumbre en la 
descripción de esta nobilísima obra, para recordar que desde los primeros 
tiempos la industria tipográfica se perfeccionó en España y en las ciudades 
de la floreciente Valencia. Los valencianos no ceden á ninguna nación la 
quilur illico bclhm lugartliimim continens 121. paginas, ct in his decern sectiones, in xmo 
cuius fine: Ucee Crispí Saluslii opera, qmm oplime eméndala Valentim impressa. Anno 
MCCCCLXXV. die XIII. lulii. Finiunt [cliciter. Pone lugurtliinum veniunt ct vita Salustii, 
cuius initium, Crispus Saluslius vir patritius ab inemte mtate, ct eiusdem invectiva in Ci-
ceronem, et Ciceronis in ilium, in cuius calce haw leguntur: Libello inscripta huic: si 
quispiam-noscercpetal. Vrimo, Salustii Crispi libros duos tins esse atlingerc sciat. Secundo, 
Oralionm Catilina: rcsponsivam in Marcum Tullium Ciceronem. Tertio, Crispi Salustii Orato-
ris clarissimi rifam. Quarto, emsdem in Marcum Tullium Ciceronem invectivam. Quinto, Mat-
ei Tullii Ciceronis in Crispum Salustium responsionem, seu invectivam, quw finem eidem libe-
llo prcebet, el quorum impensa in fine secundi Saluslii Crispi incertum fore viietur, Huic 
enumerationi proximo succedit Oratio Lucii Calilinm responsiva in Marcum Tullium Cicero-
nem, qua; finem operi imponit. Nulla; sunt pagina; numcris distincta;, nulla; diphthongi 
cc, comma nullum, sunt vevo punctum, et colon: divisio voeis ad duas lineas pertincn-
tis notatur exigua linea nostra; fere modo a;tatis, quce aliquando etiam etsi rarissimc 
coli vicem agit. Littera capitalis, seu prima desideratur semper in voce a qua paragra-
phus, seu sectio initium facit. Tjpi.sunt rotundi, ac elegantes, egregia charla, oríE, seu 
margines ampli: compendia, seu contractiones vocum fere sine numero; nulli, quos vi' 
derim, errores. Opus undeciimque praclavissimum in 4., cuius typographus de arte sua 
bencmcrcnlissimus tacetur, summa ssepius cum voluptate legi, atque inspexi inbibliothe-
ca Romana Barberina. Plura prater morem verba feci in descriptionc huius nobilissiini 
operis, quo Valeniiae urbis inter Hispânicas florentissimse industriam in typograpbia a 
primistemporibus perticienda commemorarem. Valentini eives sicuti hacnostra aHalenulli 
genti in typograpbia excolenda concedunt, quod evidenter demonstrai cl. typographus Be-
nedictus Monfort plurimis edilis operibus, quorum unumminime tacebo, quod inscribitur 
de Nummis Hebrao-Samaritanis auctore v. cl. Francisco Perez Bayer ob charaeteris nito-
rem, ac prastantem elcgantiam ex oificina, sua in lucem emissum anno 1781, ita cives 
iidem a prima fere origine typographiie eamdem sibi laudem expetierunt. Haud me fugit 
esse aliquem, qui vidcatur dubitare, nisi potius illumsimulare dubitationem pütemus.an 
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AÑO gloria de haber cultivado como en nuestros tiempos el arte de la imprenta, 
. y esto lo demuestra evidentemente el esclarecido impresor Benito Monfort 
en muchas obras dadas â luz, entre las cuales no dejaré de hacer mención 
de una que se titula de Nummis Ilebrwo-Samaritanis, su autor Francisco 
Perez Bayer, por la brillantez de sus caractéres y por su extraordinaria ele-
gancia, dada á luz en la oficina tipográfica del referido Monfort en el año 
1781: no de otra manera aquellos ciudadanos hubieran logrado la gloria que 
merecieron, cuando aún estaba cási en la cuna el arte de la imprenta. No se 
me oculta que habrá alguno que dude, ó por lo ménos finja dudar, de si 
ésta Valencia será la Valencia itálica situada en el Pó. Pero no hay razón 
ni siquiera probable para suponer esto. La ciudad que baña el Pó no es la 
ciudad de Valencia sino el Foro Valentino, ó el Foro que se llama de Fúl -
vio: de este Foro, ó si se quiere de esta Valencia, no se halla edición al-
guna del siglo XV; yo, á decir verdad, por más diligencias que he practi-
cado, ni la he encontrado, ni he leido que escritor alguno haga mención 
de ella. Pero la ciudad de Valencia Española presenta muchas ediciones de 
aquel siglo, de cuya autenticidad no hay un solo erudito que abrigue la me-
nor duda. Además, nuestra ciudad de Valencia, no sólo ha existido siempre 
como un emporio de riquezas, sino también de artes y de ciencias, y siem-
pre ha sido la madre fecundísima de la elegancia y del ingenio. No será 
ocioso manifestar en este lugar á los lectores, que, fuera del célebre Barbe-
rino, no hay uno solo que asegure que Crispo Salustio haya sido publicado en 
las Bibliotecas Romanas de Valencia, habiendo examinado yo la Casanaten-
se, la Imperial, la Angélica, la Chigiana, la Corsiniana, la Alejandrina, la 
Gregoriana ó la del Colegio Romano y otras, lo cual sería ciertamente in-
creíble si Salustio Barberino hubiese sido publicado en Italia. Por el contra-
rio, es muy probable que el Cardenal pontificio Barberino, embajador enton-
ces de Roma cerca de los Reyes Españoles, entre las obras publicadas en-
tónces, y múchos manuscritos que llevó consigo de España, lo hubiese he-
cho también con Salustio para comprender este libro en el catálogo de su 
Biblioteca, la cual constaba de todo género de obras. Basta con lo dicho: 
no debo insistir más sobre este mismo asunto. 
11. COMPREHENSOIUUM. (Es un diccionario de la lengua latina.) A l fin, dice: 
PrcBsens huiusComprehmsoriipratdarumopus Valentiaiimpressum año 1475. 
die vero 23. mensis f eb rmr i i finit Felicitcr. Así lo dice el ilustre Antonio 
AHNO "oh potius urbs hsec Valentia Itálica sit ad Padum sita. Sed millo iure saltem probabili. 
Quarn Padm pra;terfluit, urbs non Valentia, sed Forum Valentinum, seu Forum Fulvüap-
pellatur. Huius Fori.scu mavis ValentiiB nullam XV. sseculi editionem reperies. Ego certe 
máxima diligentia usus, nec inveni, nec ab scriptoribus commemoratam legi. Valentía vero 
Hispánica piares editiones illius saiculí proferí, de quarum veritate nullus oruditorum vel 
dubitando contendit. Valentia prEetcrea nostra non solum amplissimarum opumlocupletissi-
ma semper extitit, sed artium, quod prius est, atque seientiarum, siqua alia civitas, stu-
diosissima, ingeniorum, atque olegantia) habita fuit semper parens {oscundissima. Erit 
queque huius loci admonere lectores nullum alium, prater laudatuin Barberinum, Cris-
pum Salustium in bibliothecis Romanis asservari Valentia; editum, quas penitus inspexi 
Casauatensem, Imperialem, Angelicam, Chigianam, Corsinianam, Alexaiidrinam, Grego-
rianam, siye Collegii Romani, aliasque, quod esset prefecto incredibile, si Salustius Bar-
berinus editus fuisset in Italia. E contrario probabilis est admodum .ratio, Cardinalem 
Barbemum Pontificium ad Hispanos Reges Legatum iuter plurima cum manuscripta, turn 
edita opera, qua; secum ex Hispânia comportavit, Salustium quoque simul allatum in suam 
bibliothecamKquam omnis generis voluminibus inslruebat, invexisse. Hüec satis: ¡taque 
eumdem locum diutius urgere desino. 
, 11. COMMIEHENSORIU» (Dictionarium est liuguaj Latinae). In calce: Prasens huius Com-
prehensora pmclarum opus Valenlim impmsum. Anno 1475. die vero 23. mensis Febrmrii 
finit ¡elAciier. Ita cl. vir Antonius Pon/, in tomo 4. Peregrinalionis Hispnnicw, quem de 
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Ponz en su tomo 4.'' Peregrinationis Hispánica}. (Viaje de España) el'cual 
siendo muy benemérito de su patria España y excelente ilustrador de las j ^ y g 
buenas artes, murió á la edad de 66 años en Madrid el dia 4 de Diciembre 
de 1792. Dejó muchas obras eruditas impresas de sus viajes por España, las 
que juzgo muy necesarias, con especialidad para los. extranjeros que pien-
sen acometer semejante empresa, para que en sus narraciones, que después 
publican muy pronto en lengua vulgar, no se presenten como hurtándose, 
lo que sucede las más de las veces, ó compadeciéndose de nosotros. 
12. DE EPIDEMIA ET PESTE. Obra de Valasco de Tarenta, en español, ó me-
jor dicho traducida en Catalan por Juan Villar. Barcelona, Según Ni-
colás Antonio. 
15. MANIPULUS CURATOUUM. Su autor Guidon de Monte Rogério ó Monte 
Rocherio (Mont-Rocher) español: En Zaragoza, 1475. Según Bayer, en las 
notas del cap. 4.°, libro 9 de la BiMiotheca Vetusáe Nicolás Antonio, impre^ 
sa en Madrid. En la Biblioteca Gasanatense he visto la obra de Guidoñ 
publicada en Venecia por Máximo de Butricis Papiense, año 1491, cuyo título 
es MANIPULUS CURATOHUM. En el segundo fólio se lee: Incipit manipulm cu-
ratorum composittis a Guiáone de Monte Rochen Sacra Theologiee Professo-
re. Reverendo in Christo Pat r i , ac Domino Domino Raimundo Divina Pro-
videntia Sanctai Seã i s Valentim Episcopo suorum devotorum minimus Guíãò , 
de Monte Rochen... scriptum.. (estas son las últimas palabras de la dedica-
toria.) Turoli i anno Domini 1333. El lugar donde el autor escribió la dedi-
catoria de la obra, es à saber, Turolium, es una ciudad noble de Aragon, 
á la que en español llamamos Teruel, además, el Mecenas ó protector del 
autor, es á sabor, Raimundo Gaston Catalan, que había renunciado á la 
mitra de Valencia el año 1312, y murió el de 1348, prueban suficiente-
mente que Guidon era español. Los que suponen que era francés, si quie-
ren ser obsequiosos con nosotros, que presenten las conjeturas. Sospecho 
que el apellido Monte-Rochen es apóeriío en la edición veneciana. Guiller-
mo Rovilio publicó la misma obra en Londres el año 1563, y llama al autor 
Hispânia patria longo benemerentissimum, ac bonarum artium illustratorcm egregium ANNO 
malo nostro amisimus Matriti die 4. Duccmbris anno 1792.,qui cratvitai eius sexagesimus 
sextus. Roliquit vulgata typis erudita volumina de sua per Hispaniam peregmatione, 
quse sumrae necessária iudico, extevis prajcipive, qui simileia peregrinationem aggredien-
dam meditantur, m: in suis narrationibus, quas postea domi vulgarefestinant, irridendos, 
qnod plorisquc contigit, seu commiserandos se praibeant. 
12. DE EPIDEMIA ET PESTE: Opus Valesci Tarenttm hispanice, sou potius ^Otholatlnice 
conversum per lolianncm Villar: Barcinone 1475. Ex Nicolao Antonio. 
13. MMIIPUMIS CUBÍTOBUJI, auctore Gnidone de Monto Rogério, sctl Monto Rocherio 
(Mont-Uocher) Hispano: Cíesaraugustae 1475. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 4. lib. 0 
bibliothccío Veteris Nicolai Antonii edita) Matriti. In hibliotheca Casanatensi vidi Guidonis 
opus editum Venetiis per Maximum de Butricis Papicnsém an. 1491., cuius inscriptioest: 
Manipulus Curalonm. In secundo folio ita scribitur: Incipit manipulus cnraiòrum compositus 
o Guidone Ac Monie Rochen Sacra; Theologiai Professore. Reverendo in Christo Patri, ac Do-
mino Domino Raimundo Dinnaprovidenliu Sanctm Sedis Valentia: Episcopo suorum devotorum 
minimus Guido de Monte Roúm.. . scriptum (ea sunt extrema dicationis verba) Juraíij 
anno Domini 1333.Ciimloeus, in quo auctordicationemoperiscon'scripsit, iiempe TuroMmi 
urbs in Aragonia nctfjilis, quam hispanice Teruel vocamus: tiim Maicenas, seu auctoris 
l'atronusRaiinühdus scilicet Gaston, Gotholaunus, qui renunciatus Valentia; Hispánica; Epis-
cojpus anno 1312. obiit anno 1348. commode probant Guldonera Hispanuin fuisse. Qui Ga-
lium homincm faciunt, meliores, si sibi nos obsequentes velint, coniecturas aiterant. Cog-
nomen Monte Rochen in editione Veneta confictuln essesuspicor. Gulielmus'Rovillius.edijit 
idem opus Lúgdoni anno 1569. et auctorcm Monterotherium, et Ma;ccnate)n Ricardum vocat: 
in quo certe manifestus est error, cum nullus iis temporibiis Ricardiis Valéntinam Eccle-
siam rexerit. In Antuerpiana editione anno 1570., cuius prima inscriplio est Enchiridion 
Sacrum, retinenturet cognomen auctpris Monterocherii, et Moecònatis /líiímwrtíiiis. Michael-
Año 
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ANO 
1478 . 
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Monteroterio, y A Ricardo Mecenas, en lo cual hay un error manifiesto, pues-
to que en ningún tiempo Ricardo ha gobernado la Iglesia de Valencia. En 
la edición Antuerpiana del año 1570, cuyo primer título es Enchiridion 
Sacrum, se conserva el apellido del autor Monteroterio y el de Raimundo 
Mecenas. Miguel Denis alaba la edición de 1471, hecha por Christmam Heyny, 
omite el lugar de la impresión y escribe Monteroterio, que significa 
Montrocher, y Raimundo conserva el apellido de Mecenas. El ilustre y muy 
erudito Plácido Braun, en su Notiíia Histórico-l i t terar ia de l ibris etc. 
en la dedicatoria leyó en vez de 1333, ISS-í en la edición argentina que se 
atribuye á Martin Flach, y enumera otras ediciones de esta misma obra del 
siglo XV. Respecto del apellido, vida y escritos de Guillermo, se hablará en 
otro lugar. 
i - i . BIBLIA SACRA. En dialecto Valenciano, traducida, según la opinion 
más corriente,por Bonifacio Ferrerhermano carnal de San Vicente: Valencia, 
1478, tomo en fólio; así lo asegura Ximenez y el doctísimo José Rodriguez 
del Castro en su Biblioteca liabinica Española, página AAA, cuya lectura es 
de utilidad. De esta version habla Bayer en sus notas al cap. 3." libro 10 de 
la Biblioteca antigua de Nicolás Antonio. Estada empremptadacnla ciulatde 
Valencia a despeses del magni/ick en Philip ñ z l a n t mercader de la Vila de 
Isne de alta Alemanya per mestre Alfonso Fernandes de Cordova del Rey 
de Castalia e per mestre Lambert Palomar Alamany mestre en arts, co-
menzada en lo mes de Febrer del any 1477... é acabada en lo mes de Mars 
del any 1478. El apellido Palomar debe decir Palmart, y Lamberto era el 
nombre del impresor. 
15. SACIIAMENTALE, Ó sea Catechismus Parochorum, su autor fué Cle-
mente Sanchez. En Sevilla à 28 de Mayo de 1478, en casa de los maestros 
Antonio Martinez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto; tomo en fólio. 
Según Bayer, en sus anotaciones al cap. 2 libro 10, este autor debe ser An-
tonio Tavira, Obispo de Canarias, del cual hago aquí mención para cele-
brar su nombre. 
Siendo yo jóven le conoci en Murcia, jóven también él, estudiando meta-
física con el preceptor Pedro Serrano en la Academia de San Estéban, en 
MHO 
í t m n ? . 
ANNO 
n m n v i i i . 
Denis laudat cdUioncm anno. 1471. per Christmannum Heyny omisso loco, et Montmlhc-
rinm scribil, ({uod intcrprctalur Montrocher, riHcnto vero Maxenatis nomine Raimundus. 
Clariss. vir, longequc eruditas Placidus lirnun in Notüw llislorico-lilleraria do libris etc. pro 
anno dicnlionis 1333. legit ISó-í. in editionc, qnam Argénlinensern putat per Martinuni 
Flach, atque alias cnumerat ciusdem operis editiones sa;culi XV. De vero Guidonis cog-
nomine, vita, scriplis, alibi disseretur. 
14. BmuA SACRA sermone Valentino reddita interprete, ut fert communis opinio, Bo-
nifacio Ferrerio, Vincontii sanclissimi viri germano fratre: Valentia; 1478. in foi. Xime-
nius ita, et doctissimus losephus Rodriguez de Castro in Bibliolheca liabbinico-IIwpanica 
pagina 441., quem non sine fructu leges. Versionis huius liunc finem esse constat ex Ba-
yerio in notationibus ad cap. 3. lib. 10. bibliotbecie Veleris Nicolai Antonii: Estada em-
premplada en la ciuíaí de Valenciii a despeses del magnifith en Philip vizlant mercader de la 
Vila de Isncdc alta Alemanya a permestre Alfonso Fernandezdc Cordova delliey, de Castella, 
e per mestre Lambert Palomar Alamany mestre en arts: comenzada en lo mes de Febrer del 
any 1477., e acabada en lo mes de Marz del any 1478 Cognomen Palomar error est pro 
Palmart vero Lamberti typographi nomine. 
15. SACIUHENTALE, sive Cafecliismus Parochorum, auctore Clemente Sanchez: Hispali 28. 
Man 1478. apud magistros Antonium Martinez, Bartholomamm Seguram, et Alphonsum 
del Puerto in foi. Ex Bayerio in notationibus ad c. 2. lib. 10 asserente esse penes Anto-
J i i u m Taviram Episcoputn Canariensem, quem summum ego virum honoris causa nomino, 
luvenem admodtim novi Murcia; iunior et ipse: metaphysicis quippe navabat ille operam 
I>ra:ccptorc Pctro Serrano in eadem S. Stephani Academia, in qua ego eodem anno dialec-
tices studium persequebar magistro Antonio Saavedra, et Mompean, qui Forilivii vegeta, 
flrmaque adhuc setate, et sanctissimis moribus ad superos e conspectu nostro evolavit. 
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cuyo año estudiaba yo dialéctica con el maestro Antonio Saavedra y Mom- ¿ÑO 
pean, y el cual siendo jóven murió practicando las costumbres más santas. < ¿70 
Todos admiraban en Tavira la fuerza de su ingenio, la riqueza de su elo- 8* 
cuencia, y una grande erudición en los asuntos filosóficos y teológicos, con 
cuyas dotes fácil es conocer que Tavira habia de ser el grande ornamento de 
la Academia de Madrid. Respecto de Clemente Sanchez, trata Nicolás Anto-
nio en su Bibliotheca Vetus et Nova, edición de Madrid y le añade el segundo 
apellido Berbejal ó Verdal, y dice que el Sacramental de éste fué publica-
do sin anotarse el año ni el lugar de la impresión; lomo en fólio. Por lo cual 
hay otra edición de Tavira. En el índice de los libros prohibidos que, por 
órden de la inquisición y del doctísimo Francisco Perez del Prado, se hizo 
por los célebres teólogos José Casani y Pedro Carrasco, publicado en Madrid 
en 1747, se prohibe el Sacramental de Clemente Sanchez Verdal publicado 
en Sevilla el año 1551. 
16. EPESTOI.AS, E EVANGELHOS CUE SE CANTAON NO DISCORSO DO AW»O. Tra- AÑO 
duccion del latin por Gonzalo García de Santa María, 1479, tomo en fólio, y 1479 
se omite el lugar de la edición. Así lo dice Barbosa Machado en la Biblioteca 
Lusitana. Si esta traducción de las Epístolas y Evangelios es ciertamente Lu-
sitana y no Castellana, por más que Barbosa la desnude de todo su ornato, 
creo probable que fué publicada en Leiria de Portugal, cuya ciudad fué la 
primera que adoptó en aquellas provincias el arte de la imprenta (yo no 
conozco impresos más antiguos á esta fecha en Portugal). Sin embargo, no 
hay que creer que Leiria adoptó la tipografía ántes que todas las ciudades 
de España, como lo asegura el muy ilustre Pedro Nuñez, matemático portu-
gués, muy celebrado en la obra CoÚeczam dos documentos da Academia Real 
da historia Portuguesa en el año 1729, en un opúsculo allí inserto titulado: 
Noticias Chronológicas de la Universidad de Coimbra, pág. 120. No hay do" 
cumento alguno que esto pruebe. 
17. CoNSTiTUTiONES SYNODALES, su autor Bartolomé Marti, Cardenal y 
Obispo de Segovia. Segovia, 1479. Esta es la opinion de Ximeno, si es que 
he entendido bien sus palabras. Véase el año 1405. 
Demirabamur omnes in Tavira ingenii vim, eloquentiío copiam, ac maximani in rebus ANNO 
philosophicis, ac thoologicis eruditionem, quilniscerte dotibus facile suus cuiijue praesagie- HCCGCLfflll 
bat animus Taviram máximo Academia} Murcianfe ornamento futurum. De Clemente San-
chez disserit Nicolaus Antonius in bibliotheca Veteri, ac Nova editis Matriti, ac cidem 
a p p o n i t secundum cognomen Vcrbejal, alias Verdal; atque editum fuisse a í t eiusdem Sa-
crnmmtcik in foi. sine anni, et loci notatione. Quarc alia editio est a Taviriana. In í n d i -
ce librorum probibitorum iussu summi Inquisiloris Hispaniavum, ac doctissimi viri Frnn-
cisci Perez de Prado confecto a Clar i s Theologis losepho Casani, ac Petro Carrasco, 
atque edito Matriti anno 1747. prohibetur Sacraméntale dementis Sanchez Verdal, typis 
Hispalcnsíbus vulgatum aiyio 1551. 
16. EPISTOLAS, E EVANGELBOS QUE SE CASTAON NO DISCORSO DO AMO. IEX latino inter- ANNO 
pretatio facta a Gundisalvo Garzia d<} S- Maria H89 in foi. t á c i t o loco editionis. Ita Bar-
hosa Machado in Biblialhcca Lusitana. Si hac Epistolarum, et Evangeliorum Interpretatio 
csx r e v e r á Lusitana, et non quidem Castellana, uti suspicor, Barbosa quamvis earn indu-
m e n t o Lusitanico exornet, prohabilc censeo editam fuisse Lciri» in Lusitânia (non alios 
video typos Lusitanos antiquiores hoc anno), qua p r i m a creditur Lusitânia urbium ar-
tera typographicam adoptasse. Verumtamcn cave, Leiriam credas ante omnes univers® 
Hispânia! urbes in hac adoptionc maturasse, ut asserit Pctrus Nuñez prajclarissimus Ma-
thematicus Lusitanas laudatus in opero Colleczam dos. documentos da Academia Real da his-
toria Porlugucza ad annum 1729. in opúsculo ibi inserto Noticias Chronológicas da Universi-
dade de Coimbra pag. 120. Nullum apparere monumentum huius Leirianai festinattonis vi-
d e t u r . . 
17. CoNSTiToriONES SYXODAIES, auctore Bartholomaso Marti Cardinali, et Episcopo 
Segobricensi: Segobrica) 1479. E l Ximenio, ni eius verba perverse intelligo. -Vide an-
num 1485. 
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AÑO FILOSOFÍA MORAL, SU autor Egidio Romano, del órden de San Agus-
. , k ñ t in, traducida en dialecto Catalan por un anónimo. Barcelona, tomo en 4.°, 
impreso por Nicolás Spindalcr, 1480. Esta es la opinion del esclarecido Be-
nito Ribas. Véase el año 1494. Creo que esta es la misma obra que tiene por 
título de Ilegimine Principum. En la IHblioieca Agustiniana del erudito es-
critor Ossinger no encuentro ciertamente otra obra de Filosofía moral. 
19. CHRONICA DE ESPAÑA ABIIRVUDA. Edición de Burgos 1480. Tomo en 
fóiid. Esta es la opinion del muy ilustre y erudito Miguel Denis, en el Sup-
plmento annalium lypographicontm, á áaber: que el impresor fué Federico 
de Basilea, y el autor de la obra Diego de Valera. Pero esta opinion no se 
acerca á la verdad. Diego de Valera afirma que él terming la obra el año 1481. 
Así se lee en la segunda edición de Sevilla de 1517, hecíA por Jacobo Crom-
berger. Lo mismo dice Nicolás Antonio. ¿Existe acaso algún otro compendio 
de la historia de España publicado àntes del que fué escrito por Valera? 
Lo ignoro de todo punto. 
20. GUILLERMO BE GIIALEVILLÊ FRA-V) Á.BA.-DT>ESEKLIS. E l peregrinage de la 
vida humana traducido en vulgar Castellano por Fray Vincencio Mazuello; 
por Henrique, Aleman, en fólio. Tolosa 1480. Asi lo dice el eruditísimo Mait-
taírc en su apéndice alfabético después del índice. Es digno de notarse lo 
que poco después escribe Maittaire. Guillaume de Guileville moine de, Cha-
l is : le Roman de írois pelerimgez, ches J. Petit, 4.° P a r í s . Opino que este 
autor y esta misma obra es la que ha citado Nicolás Antonio, escribiendo en 
vez de Mazuello Máznela, y con razón, según mi entender, pero duda de la 
autenticidad de la edición, tal vez porque el libro estaba escrito en Espaüol 
y publicado en Tolosa. Son muchas las ediciones que se han publicado en 
Tolosa en lengua española, y ya hemos visto en otro lugar si esta ciudad de 
Tolosa es la que pertenece â España ó la que está situada en Francia. Para 
mí, además, es de grande importancia la autoridad de Tomás Tamayo de 
Vargas, á quien, respecto de esta edición, cita Nicolás Antonio, varones ám-
bos muy recomendables, no sélo por su erudición, sino también por su d i l i -
gencia. Creo que el impresor no fué Enrique Aleman, sino Enrique Meyer. 
AUNO 18. FiLQBom MORAL, nuctoro Aegidio Romano Ordinis S. Augustini gotholaiinico ab 
HHBLXXL «nonymo conversa: Btircinonc in A. per Nicolaum Spindaler 1480. Ex el. Benedicto Ribas. 
VWfl annum VÑ't. Idem opus esse iudico ac de Regiminc Principum. Apud Ossingerium 
IrtbliolheciB Augusiiniana! ernditum nuctorera non aliam profecto philosophiam moralcm in-
venio. 
1!). CrmoNicA HE ESPASA ABEEVIADA: Burgis 1480. in foi. Ita clarissimus, ct eruditissi-
mns vir Michael Denis in Supplemento annalium typograpliimrum Maittairii, fere persuasus 
typogrnplmm fuisse Fridcricnm de Bnsilea, ct operis auctorem Didacum de Valera, Sed 
ctori viri pcrsuasio vcrum non attingit. Didacus quippe de Valera disertis verbis àffirmat 
so alisolvissc hoc compendium annol481.: ita lego initerata editionoHispalensi anno 1517. 
per lacnhum Crombergcr. idem pramonuerat Nicolaus Antonius. Extatne historia alia 
Hispaniensis in compendium redacta, ac prius edita, quam qua conscripta fuit a Vale-
ra? Prorsns ignoro. 
20. GtiiLLEiiMo DE GiuLEviu-E (Fray) ABAD DE SENUS, E l peregrinage de la vida humam 
trodwido en migar Castellano por Fray Vincencio Mamello: por Henrique Aleman, foi. Tolv-
»a 1480. Ita cruditissiiniis Maittairius in appendice alphabetica post indicem. Notandum 
est paulo inferius faaic Maittairium scribere: Guillaume de Guileville moine de Chalis: le Ro-
man ifc troll pekrinagez, chez J . Petit, 4. Paris. Eumdem auctorem, et idem opus es30 
indico. Nicolaus Antonius pro Mazvcllo scribit bene mea sententia Mazuela, sed dubitat de 
veritate hnius editionis: fortasso quia liber hispano sermone conscriptas Tolosae edendus 
non orat. Sed plures lihl-oriim hispânica lingua editionos Tolosanas, sive Tolosa Hispa-
niensis, sive Gallica sit, infra videbimus. Milii prteterea maguí momaiti est auctoritasTho-
mai Tamaio de Vargas, r[iicm testem aftert huius editionis Nicolaus Antonius, viri non 
minus eruditionó, quan diligentia commendatissimi. Typographum Henricum Alcmanum 
censeo fuisse Henricum Meyer. 
21. 
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TiiuNT LO BLANCH, 1400; según dicen, en Valencia, en fólio. Son pa-
labras de Nicolás Antonio, Véase el año 1490 y 1497. 
22. EXPOSITIO BltEVIS, E T UTILIS SUPER TOTO PSALTERIO, SU aUtOF Juan de 
Torqucmada, año HftO, en Burgos de España, según parecesigniílcarPróspero 
Mnrchand, opinion que puede regalársele si es que no ha visto el libro. De 
mayor negligencia aún puede argüirsc í» Nicolás Antonio, pues habiendo es-
lado donde pudo haber consultado la Biblioteca Alejandrina, nada hizo por 
saber el verdadero lugar de la edición. La edición, pues, según aquella cele-
bre Biblioteca, principia desde los Salmos, y al fin de la obra se lee: Revé-
rend immi Cardinalis S. Six t i Domini Johannis de fu r ree rmata expo-
sitio brevis, t.t ut i l is super f oto psallcrio. I n Ihirgo Sanctissimi I H l a r i i Ma-
ioris P i r í avh impressa. Anno Domini 1480. XHI . Kal . Mart , f e l i cücr est 
consumata. Por estas palabras, se ve claramente manifiesto que el lugar 
de la edición no pertenece á Burgos de España, sino álos Pietavoí. de Fran-
cia. A cada uno lo que le pertenece; por consiguiente, lo que no es nuestro 
démoslo â los extranjeros. 
23. SUI.PITIANUM OPUSCDLUM VKRAE (y si no he leido mal la voz) GHAM-
MATICES. Impmsis. atque diligcntia Petri MichaMis civis liarcinone im-
pressum: amo salutis Ckristi 1481. dio, 16. m&nsis Augmt i feliciter finivit, 
tomo en 4.° Asi lo dice Benito Ribas. O es ella la misma*obra, ó quizás un 
compendio de gramática de Sulpicio Verulano dada á luz en Aquila el año 
148,1, sin nombre del impresor, y en 4.°; la lei en la Biblioteca Corsiniana. 
24. DEO DANTE: DMnum opus Ars brevis Rewrendissimi Magistri Sai-
mundi L u l l nvncnpatum: año 1481. Die 12. Septmbris per Petrum Posa 
Presbjilentm e.l Petrum J im socios, mpressvm Barcinone optime, fideUterqne 
finivit en-i." mayor. Así lodice BenitoRibas. Véanse los años 1475, 1475,1482. 
25. OMJSCULUM TANTUM QÜIKQUE, su autor Pedro Sitjar: Barcelona, 1481. 
Nicolás Antonio, dudando acerca del verdadero apellido, léllama Cixar 6Sit-
j a r . Pero el aventajado astrónomo é historiador Vicente Mut, muy inteligente 
21. TIÍIANT lo ÜUNCII, 1480., «í aiunt Valentia;, in foi. Verba sunt Nicoki Antonii. 
Vide fiimum Vi'AQ. ct l i'JT. 
22. Exposmo IIKKVIS, KT UTILIS SIIPEH TOTO PSALTEUIO, nuctorc luhanno do Tiirrecro-
mnta, anno 1180.: Burgis Hispaniarnrn (hispanice llurps), ut vidtitur signiftcare Prosper 
Marcham!; cui fucile condonanda est ista i n t i T p r n t a t i o , si librum non vídil.Gravioris vero 
net-'ligenliic arfuiliir Nicolaus Antoni'is (sea piuius homines illi, qui suas apud cum ope-
r a s posncriim) q u i cum versaretur in nrbe, novissetque banc e d i t i o n e m asservari in bi-
bliotlieca Alexandrina, nullum stndinm contulit, quo fiwet certior de vero loco cditionis: 
itaijiie ait editam fuisse o p u s in Burgo, loco sibi ignoto. Editio ergo biee apud laudatom 
bililiothecam incipit oinnino a psalmis. Ad calcem vero operis ita habet: iteverendimmi 
Cardinalis S. Sixli Domini lohamis ie Turmtremata expositit) lirevis, cl utilis super toto 
pmllmo. In Burga Sanctissimi Hikrii Muioris Pktavii impressa. Anno Domini 1480. XIH. 
Kal. Mart, feliciter est consumata. Enclarissimis verbis declaratum locum editionis, qui non 
ad Burgenses Hispanos, sed ad Pictavos in Gallia^crlinet. AHenis reddimus, qua) nostra 
n o n sunt. 
23. SULPITIANUM opuscuLUM ymJE (ni male voccm banc lego) GEAMMATICES. Impmsis, 
atque diligentm Petri Miáaêlis civis Barcinone impressum: anno salutis Chrisli 1481. die 16. 
mensis Augusti feliciter finivit, in i . Ita cl. Cenedictus Ribas. Vol est idem opus, vel com-
pendium fortassc grammatica! Sulpitii Verulani, quam editam Aquilffi anno 1483. sine typo-
graphi nomine in 4. legi in bibliotbeca Corsiniana. 
24. DEO DANTE: Divinum opus Ars lirevis Bevercndissimi Magistri Baimundi Lull nun-
cupalwn: anno 1481. die 12. Septembris per Petrum Posa Presbyterum, et Petrum Bru só-
cios, impressum Barcinone aptime, fideliterque finivit, in 4. amplo, Ita Benedictus Ribas. 
Vide annos 1473. 1475. 1482. 
25. OeuscauM TAXTUM QUINOUE, auctore Petro Sitjar: Barcinone 1481. Ex Nicolao 
Antonio, qui veri cognominis incertas Cixar, seu Sitjar appellat. Sed prajstans astronomus, 
et Historicus Vincentius Mut oognoniinum Cotholaunicorum óptimo peritus Stijar ilium>o 
ANO 
1480. 
ANO 
1481, 
ANNO 
ANNO 
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AÑO en los apellidos de los Catalanes, le llama Sitjar en su historia de las Balea-
j ¿ g j res, pág. 533, donde hace mención con grande alabanza de este hombre tan 
' célebre como popular, 
* 26. LA HISTORIA DE ALEXANDRK SCRITA DE QUINTO CURCIO RUFFO, traducida 
del Latin al dialecto Valenciano por Luis de Fenollet: Barcelona, por Pedro 
Posa, Presbítero catalán, y Pedro Ruiz Saboyano, socios, 1481, tomo en fó-
lio. Así lo dice Ximeno. 
AÑO 27. EXPOSITIO BREVIS, ET UTILIS SUPER TOTO PSALTERIO, SU autor Turre-
1482. crcmata. Zaragoza, 1482, tomo en fólio. Asi lo diceNicolás Antonio, cuyano-
ticia adquirió por la Biblioteca Latina de la edad media y última de Fabrí-
cio, tomo 4.°, publicada el año 1754 con adiciones de Mansi. 
28. VIM, Y TRANSIT DE SANT JERONIM, escrita en dialecto catalán. Al fin 
de la obra se lee: Disponent Deu fon estampada aquesta obra en Barcelona 
I ' any 1482 en 4 ° , per Pere Posa. Así lo dice Benito Ribas. 
29. ARITHMETICA DEFRANCESCH DE S. CLIMENT, en dialecto Catalan; al ün 
dice: Stampada fon la present obra en Barcelona per Pere Posa Preveré 
(esta última palabra no es el apellido del autor, sino que signiiica Presbí-
tero) 1' any 1482, en 4.° Asi lo dice Benito Ribas. 
30. RAIMONDI LULLI LIVER DIVINALIS VOCATUS ARBOR SCIENTMÍ: Barcelo-
na, por Pedro Posa, 1482, tomo en fólio. Así lo dice Miguel Denis. Véase el 
año 1481: por la variedad de los títulos parece que existen várias obras. Sin 
embargo, lo probable es que puede haber várias ediciones, á no ser que sir-
va para -esto de impedimento el pequeño espacio de tiempo que trascurrió 
entre la primera y la segunda edición, costumbre que era, respecto de su 
autor, muy común en aquellos tiempos, y cuyos escritos eran codiciados 
sobremanera por los hijos de Cataluña y los de las Baleares; y si no existe 
más que una sola edición de la misma obra, debe decirse que una parte de 
ella fué anotada en el año en que principió su impresión, y la otra en el 
año en que terminó; lo cual ha sucedido más de una vez. Véanse los 
años 1473,1475, 1491 y 1500. 
31. IANUA ARTIS: A l principio se lee I n nomine; obra de Pedro Dagui, la 
cual Sixto IV, en los breves dirigidos al Obispo de Mallorca en 12 de Setiem-
ANNO cst 'n historia Baleárica pag. 533., uhi cum laude memínit huius popularis sai viri tétate 
uww!vvjr sua celebratissimi. 
' 26. LA HISTOBIA DE ALEXANDBE SCRITA DE QUINTO Cunero RUFFO, dialecto Valentina ex 
Romano sermone, interprete Ludonieo de Fenollet: Barcinone per Vetrum Posa Gotliolau-
nutn Presbytcrum, et Petrum Bru Sahaudum socios 1481. fol. Ita Ximenins. 
ANNO 27. EXPOSITIO BKEVIS, ET 'UTILIS SUPER TOTO PSALTERIO, auctore Turrecremata: Caesa-
raugustai 1482. in fol. Ita Nicolaus Antonius, a quo sine, dubio accepit Bibliolheca Latina 
medite et Ínfima atatis Fabriài torn. It. edita Pataviianno 1754. cum additionibus Mansi. 
28. VIDA, v TRANSIT DE SANT JEBONIII, dialecto Gotholaunica. Ad calcem Disponent Dm, 
(on estampada aquesta obra en Barcelona I' any 1482. per Pere Posa in í . Ita Benedictus 
Ribas. 
29. ABITHMETICA DE FHANCESCII DE S. CUMEHT, dialecto Gotholaunica. A(J calcem Slam-
pada fon la present obra en Barcelona per Pere Posa Preveré (non cognominis est vox, sed 
Prcbyterum signiflcat) /' any 1482. in 4. Ita Benedictus Ribas. 
30. lUraiiNDi LULLI LIBEB DIVINALIS VOCATUS ARBOR SCIENTI,E: Barcinone per Petrum 
Posa 1482. in fol. Ita Michael Denis. Vide annum 1481. Varia ex varietate inscriptioniitn 
opera videntur esse. Si vero mavis ídem omnino esse opus, diversae possunt esse editio-
nés, quin impedimento sit cxiguum primam inter ac secundam interiectum spatium, ut 
erat temporibus illis çumma in Lullum observantia, cuius scriptis Gotholauni, ac Beleari-
ci morifice oblectabantur. Si vero ciusdem opcris est una tantum editio, dicendum est, 
quod non scmel accidit, unam operis partem notari anno, quo incepta, alteram vero, quo 
fuit absoluta. Vide annos 1473. 1475. 1491. et 1500. 
31. IANUA ARTIS, cuius initium In nomine. Opus Petri Dagui, quod Sixtus IV, brevi-
bus Uteris ad Episcopum Maioricensem datis de 12, Septembris anni 1483. legendam ve-
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bre de 1483, prohibe su lectura por las proposiciones erróneas y falsas que i&Q 
encierra: cum Personarum i n Divinis productionem eodem, quo naturalium a t o a 
productionem modo, explicare nova methodo prcesumat. Hasta ahora esta • 
obra, según mi parecer, no ha sido impresa ni he conocido escritor que ha-
ya hecho mención de ella. Y no es extraño, porque por mandado de Sixto se -
secuestraron-todos los ejemplares à los que los poseían. En Mallorca acaso 
haya quedado alguno, y se ha establecido como cosa probable que pertenece 
á aquel siglo y año, en que tuvieron las Islas Baleares conocimiento de la 
Tipografía. Hemos fijado este año à la referida edición, por cuanto, ora por 
la distancia en que se imprimió y puso á la venta la obra, no puede venirse 
en conocimiento del año en que fué condenada. Las cartas de Sixto citadas 
las he leido en casa de Faustino Arévalo, á quien proporcionó un ejemplar 
de ellas el muy erudito Cayetano Manini, custodio del Vaticano. Véanse los 
años 1489 y 1491. 
52. SUMA DE GEOGRAPHIA, SU autor Martin Fernandez de Enciso: Sevilla, 
1482, tomo en fólio. Çor el catálogo de la Biblioteca Barberina, cuyo escritor, 
tal vez equivocado, supuso que ésta sería otra obra de Fernando de Mejía 
con el cual coincide el libro de Martin publicado en Sevilla por Jacobo 
Cromberger, en el año 1519, dedicado por su mismo autor à Gárlos V, cuyo 
privilegio real para dârla á luz es del año 1518. 
33. CRÓNICA DE ESPAÑA ABREVIADA, su autor Diego de Valetfa. Al princi-
pio: Comienm la Coronicà de España dirigida á la muy alta é muy exce-
lente Princesa Sereníssima Reyna é Sennora nuestra Doña Ysa/wl etc. A l fin.-
Fué acabada esta copilacion en l a vi l la del Puerto de Sania María: bíspera 
de San Juan de Junio del año del Señor de 1481, años: seyendo el abreviador 
delta en edad de G9 años en vuestra muy noble é muy leal cibdat de 
Sevilla fué impressa por Alonso del Puerto en el año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesuchristo de 1482 años. Hasta aquí Bayer en sus anota-
ciones al cap. 13, l ib . 10. Francisco Javier Laire trata también de esta edi-
ción en el Indice l i b r o n m ab inventa typographia ad annum 1500, y copia, 
una parte de la Dedicatoria en la cual Valera alaba á Miguel Dacher, impre-
tat ob propositiones erróneas, falsas etc. a m Personarum in Divinis productionem eoiem-, ANNO, 
quo natiíralium produclionem modo, explicare nova metlwdo prcesumat. Haden us opus typis 
mea senlentia vulgatum videro non licuit, neo ab ullo scriptore novi fuisse laudalum. Ncc 
mirum, iubente Sixto, oxernpla omnia ab ca possidenlibus rigidissime subtraiu. Apud 
Maioriccnscs fortasse remauct aliquod cxemplum, ex quo statuendum probabiliter esset 
saiculone hoc, et quo anno in Baleares Insulas typographia ñiorit inducía. Editiouem 
biiic anno asserimus, cum etlocorum distantia, et libri accusandi, alque expendendi ope-
ra non permiltant attribui anno, in quo fuit damnalus. Laúdalas Sixti literas legi apud 
cl. Fauslinum Arevalo, qui carum exemplum habuit ab eruditissimo viro Caictano Marini 
Tabularii Vaticani Cuslodc. Vide annos 1489. et 1491. 
32. SUMA BE GEOcaAPau, auctore Martino Fernandez de Enciso: Tlispali 1482, in fol. 
Ex Catalogo bibliotheca; Barberinae, cuius scriptor doceptus fortassc fuit alio opere 
Ferdinandi de Mexia infra laudando, quo cum cohteret Martini liber editus Hispali per 
lacobum Cromberger anno 1510. ab ipso auctore dicatus Carolo V., cuius regium privi-
legiam pro editione datum est anno 1518. 
33. CRÓNICA DE ESPAÑA ABREVIADA, auctore Didaco do Valera. Initium: Comicma la 
Coronica de España dirigida á la mui alta e mui excelente Princesa Sereníssima Reyna, e 
Sennora nuestra D. Ysabcl etc. Finis: Fue acabada esta copilacion en la villa del Puerto de 
S, Maria; bispera de San Juan de Junio del año del Señor de 1481, años: seyendo el abre-
viador delta en edad do 69 afios..... en vuestra mui noble, el mui leal cibdat de Sevilla fue 
impressa por Alonso del Puerto en el año del nacimiento del nuestro Salvador Jesu Christo de 
1482 años. Ex Bayerio iri' notationibus ad cap. 13. lib. 10. Franciscas Xaverius Laire com-
memorat etiam banc editionen in Indice libronm ab inventa typographia ai annum 1500. 
et partem dicationis scribit, in qua Valera laudat Micliaêlem Dacher Germanutt typo-
graphum a famulatu Elisabetha: Regina Catholicae. Laúdala ergo editio princeps est om-
nium: quo raagis fit manifestas lapsus Micliaêlis Denis, de quo vide annum 1480. Ne-
1483. 
AÑO 
1484. 
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sor alemán, y que pertenecía á la servidumbre de la Católica Reina Isabel. 
Esta es la edición más conocida, y esto pone más de manifiesto el error de 
, Miguel Denis, acerca del cual véase el año M M . Y no entiendo bastante por 
qué Gerardo Meerman dijo que era la principe la edición del año 1487. 
Véase el año 1487, 
M . CONTEMI'I.ATIO, SEU MEDITATIONES VttM D. NOSTRI lESU CHRISTI, SU aU-
tor San Buenaventura: Barcelona, en casa de Pedro Miguel, 1483, tomo en 
fólio; así lo dice Juan de San Antonio cuya noticia recibió de Wadingo. 
55. REGIMEN DE PRINCEPS; SU autor Francisco Ximenez, ó Eximenes, en 
dialecto provincial. Principia por la dedicatoria, de este modo.- A l m o l t alt, e 
poderos Seny&r, Monsmyor Namfos, Marqués de Villena, Conte de Denia, e 
de Ribagorm, fill del molt alt Scnyor e de sancta memoria; Infant frare 
peredarago del Orden desFrarcs Menores\etc, y al fin se lee: Aci feneix lo 
primer volumen del dotzcn Ubre appellat Crestia ordenai, e compost per lo 
molt Reverend Mre Franeesh Eximenes Mestre en sagrada Theologia Frare 
Menor, digne Patriarcha Alexandri del Orde del glorioso S. Frances en 
lo qual volume sumariamente se tracta, ó extractat de Regiment de Prin-
ceps, e de Ciutats, e de la cosa publica... segonsque llargamente se pot 
veure en lo pr inc íp i del present libre. Lo qual volum perprechs, e instan-
cia de los Reverends y honorables Senyors Ciutadans de la insigne Ciutat de 
Valencia es éstat tret, ó emprentat del or iginal que es en la Sala de dita 
ciutat per Lambert Palmart. È fonck acabat, e complit en dita ciutat de 
Valencia lo quinzen dia de M a n , any 1484, en fólio. El muy erudito Pre-
fecto de la Biblioteca Corsiniana, el Canónigo Faggini, tuvo la bondad de 
proporcionarme para leer esta obra llena de tanta doctrina y de tan vasta 
erudición. Benito Ribas hace mención de ella entre los libros quese conser-
van en Monserrate, publicados en el siglo XV. Nicolás Antonio también 
habla de ella, con el titulo de Crestia, ó de Regiment de Princeps, y en vez 
do Palmart llama al impresor Polmart, siendo así que el primero es su ver-
dadero apellido. 
36. TRACTATUS CONTRA IUDJEOS, SU autor Jacobo ó Diego (que es lo mis-
mo) Perez de Valencia, tomo en fólio. A l final se lee: Explici t tractatus con-
ASNO 
m t m m 
ASNO 
«liifi satis intcllígo, quomodo Gerardos Meerman editioncm anni 1487. principem vocarit. 
Vitle nnnum 1487. 
54. CONTBMI'UTIO, SEU MEDITATIONES VITAE D. NOSTRI IESU CmusTt, aiictmv. Divo Bo-
mtventnra: Barcinono apud Petrum Michaísl 1483. in foi. Ita lohannes a Sancto Antonio, 
(jili sumpsit ik Wndingo. 
35. REOIMÜN DE PRINCEPS, auctorc Francisco Ximenez, sen Eximenes, dialecto Pro-
vinciali. Initium est a dicatione operis eiusmodi: Al mult alt, e podem Scnyor, Monsenyor 
Namfoit (id est En Anfos Domino Alphonso) Marques de Villena, Conte ie Denia, c de Riba-
tjiinn, fill del molt alt Senyor e de sánela memoria: Infant frare peredarago del Orden des 
Frarcs Menores etc. Ad Calcem: Aci feneix lo primer volumen del dotzen libre appcllat Gres-
lia ordoml, e compost por lo molt Reverend Mre Franceseh Eximenes Mestre en sagrada Theo-
loyia Frare Menor, digno Patriarcha Alextmdri del Orie del glorioso S. Francés en lo qual 
volume sumariatnente se Irada, 6 eslractal de Regiment de Princeps, e de Ciutats, e dela cosa 
publica.... segonsque Uargammt se pot veure en lo principi del present libre. Lo qual volum 
per prcelis, e inMancia de los Reverends y honorables Senyors Ciutadans do la insigne Ciutat 
de Valencia es estat tret, o emprentat del original que es en la Sala de dita ciutat per Lam-
bert Palmart. E fonch acabat, e mmplit en dita cmtat de Valencia lo quinzen dia de Man, 
any 1484, in foi. Multiplici doctrina, ac varia eruditione referti operis potestatem mihi 
legendí bunignissime fecit cl. Canónicas Foggini eruditissimus bibliothecíc Corsinianse 
PrtBfectas. Cenedictus Ribas recenset ctiam illud inter libros asservatos in Monte Serrato 
saículo XV. editos. Nicolaus Antonius meminit eiusdem cuín inscriptione Crestia, sive de 
liegimenl de Princeps, et typographum vocat Polmart pro Palmart vero eiusdem cognomine. 
36. TIIACTATUS CONTRA Inatos, auctore lacobo, seu Didaco (idem utraque voce si-
gniflciitur) Porcz de Valencia in foi. Ad calcem: E-xplicü Tractatus contra lúdaos per 
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t ra /«fíceos per Revemidissimim Magistnm, et lacobum Peres do Vaíeníia, ¿^o 
Professuin Ordinis Sancti Augustini, mcnon Episeopum Cliristopolitmnm * ¿,01 
impressus in cadmi famosíssima llispaniarum urbe Valentim anno Do-
m i n i I W t . Este es el parecer de Benito Ribas, el cual dice que la forma t i -
pográfica de este tratado es la misma que usó Lamberto Palmart el año 1486 
en la impresión de otra obra del mismo autor que lleva por título Expositio • 
i n Cántica. 
57. EXPOSITIO 150. PSAUIORUM DAVID, SU autor Jacobo Perez de Valencia: 
Valencia, 1484, tomo en fólio. Así opina Ximeno, con cuya opinion con-
cuerda la de Miguel Denis, aunque la obra lleve por título Comentara in 
Psalmos. Ninguno de los dos cita el impresor, que es probable haya sido 
Lamberto Palmart. Véase el año 1499. 
58. VISION DELEITABLE DE LA FILOSOFÍA, Y ARTES LIBERALES, SU autor. Ab 
fonso de la Torre. Barcelona, 1484. Según Nicolás Antonio, se hizo una 
version de! castellano al dialecto catalán, y como prueba de esto Bayer cita 
el siguiente párrafo de la misma: Mingenzant l a d i v i m gracia vingudq es 
la ft de esser impressa la Visio deleclable de Alfonzo de la Torre Baohaller 
impressa en la ciutat de Barcelona á despeses de Matheu Vendrell Merca-
der Cintada de la dita, ciutat lo disapte sant de Pasqva i 17 del mes de 
A b r i l Vany de la nostra salut 1484. No siendo muy familiar á Alfonso el 
dialecto catalán, creo muy verosímil que á esta edición habia precedido 
otra en lengua castellana. 
Sil. DE VITA DOMINI NOSTIR IESU CHRISTI UBUI ooro, su autor Francisco 
Ximenez, del que se ha hecho ya mención. Valencia, 1484. Según Juan de 
San Antonio. 
40. Del mismo. DE VITA CHRISTIANA IN 4. PARTES DISTINCTOJI OPUS: Valen-
cia, 1484. Así lo dice Juan la Caille quien juzgo que tomó la noticia de Wa-
dingo. Juan de San Antonio dice que él habia visto esta obra manuscrita, y 
que constaba de tres libros, advirtiendo muy oportunamente que una obra 
es lo que se titula Vita Christi y otra Vita Christiana. 
41, REPKRTORIUM INQUISITOR UM, PRAVITATIS MRETIC/E. Escrito por un 
autor anónimo de Valencia: Valencia, 1484. Nicolás Antonio dice que habia 
Revercndissmum Magislrum, et ftominum lacobum Perez de Vakntia, Profeswm Ordinis Sancti ANNO 
Auguslini, nemon Ejnscopum Chrtstipolitanum impressus in eadem [amosissima Hispmiarum ^ ¡ Q ] ^ ] 
urÍJC Valentia auno Domini. 1484. Ita Benedictas Ribas; cui ctinm formic typographicai hu-
ías Irnctatus síorsim editi caxlem sunt, ac illas, quibus impressa fuit ciusdem auctoris 
Expositio in Cántica por Lambcrttim Palmart auno 1486. 
XXXVII. EXPOSITIO 150. PSAOIOIIUM DAVID, auctorc lacobo Perez de Valentia: Valentise 
1484. in foi. Ita Ximonius, qnocum consentit Michael Denis, ctsi inscriptionem Commcn-
tariiin Psa-lmos operi apponat. Typographus, quem uUirque silet, fortassc fuit Lambcr-
tus PalBiart.gVide annum 1495. 
XXXVIII. VISION DELEITARLE DE IA FILOSOFÍA, t ARTES LMEIULES, auclore Alphonso de 
la Torre: Barcinonc 1484. Ex Nicolao Antonio affirmante Gotholaunicam esse ex sermone 
Castellano -versionem: in cuius cenfirmationem Bayerius affert eiusdem interpretationis 
clansulam^ilíigowaíií la, divina grada vinguda es la (i de esser impressa la Visio delectable 
de Álfonio de la Torre ílachaller impressa en la ciutat de Barcelona á desposes de Matheu 
Vendrell Mercader Cnitaia de la dita ciutal lo disapte sanl de Pasqva a 17. del me's de 
Abril i ' any rfo te nostra salut 1484. Cum sermo Gotholaunicus minimc domesticus eSspt 
Alphonso, verisimillimum «indico aliam praicessisse editionem sermone- Castellano.. 
XXXIX. DE VITA DOMINI NOSTRI IESÜ CHRISTI LIDRI OCTO, auctore Francisco Eximenes 
snpra laudato: Valentia; 1484. Ex Ibhanne a S. Antonio. • : ' . 
XL. Eiusdem, DE VITA CHRISTIANA IH 4. PABTES DISTINCTUM OPUS: Valeatiaí 1484. Ex lo-
hanne la Caille, quema Wadingo accepisse coniicio. lohannes a S. Antonio' ait se hoc 
opus manttscriptum vidisse, tribusqnè librfs constare; et oportune monet aliud esse Vilam 
Çhristi, aliud Vitam Ctiristianúm. . • ., • 
XLI. . REPEBTORIUM Irot'isitoauM PBAviTATis H/EBETICÍS, aactore anonymo Valentino: Va-
lentite 1484. Ex Nicolao Antonio aiente kanc se RoniB vidisseeditionem in Collcgio.8. M -
148». 
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AÑO v¡st0 esta e^'c'0n en Roma en el colegio de S. Isidoro. Yo no he podido ver 
. Q , la Biblioteca del citado colegio, aunque lo he deseado, para ilustrar mi opi-
nion sobre este asunto. Xiraeno, fundado tal vez en el testimonio de Nicolás 
Antonio, cita también esta edición. Véase el año 1494 donde, si no me enga-
ño, está manifiesta la falsedad de esta edición. 
42. MANIPULUS CÜUATORUM, SU autor Guidon de Monte Rogério, de quien 
se ha hecho ya mención. 1484, tomo en 4.°: no tiene lugar de impresión. 
Acaso sea hecha en España, según Bayer en sus anotaciones al capí-
tulo 4.° libro 9.° 
AÑO 43' RABBI JACOB BEN ASCER SEFER ORACH CIIAIIM, Ó SEA LÍBER SEMIT/E 
VIM: Tomo en fólio, 1485. Así lo dice el erudito Juan Bernardo de Rossi 
en el libro titulado: De Hebraica; typographice origine etc., cuyo escritor 
procura persuadir con fuerte argumentación que la edición es Española ó Por-
tuguesa; ciertamente es, dice,' el primer libro (de los hebreos se entiende) 
impreso en Portugal ó España. 
44. CONSTITUTIONES SYNODALES, SU autor Bartolomé Marti, impreso en 
la antigua Jérica (noble ciudad del Beino de Valencia) según Ximeno. Véa-
se el año 1479. 
45. EL ESPEIO DE I.A CRUZ, SU traductor Alfonso de Falencia: Sevilla ,1485. 
Tomo en 4.°, en la imprenta de Antonio Martínez de la Talla. Así lo dice Ni-
colás Antonio. 
46. MEDICINAS PRESERVATIVAS, SU autor Diego de Torres: Salamanca, 
1485, en 4.°, según ¡Sieolás Antonio. Véase el año 1487. 
47. EPISTOLAS, ET EVANGELIOS TRADUCIDOS EN LENGUA PORTUCUEZA POR 
GONZALO GARCIA DE S. MARÍA. En Zaragoza (Csesaraugustse) por Pablo 
fíurus de Constantia 1485. 20 Feb. Tomo en fólio. Mercier cita esta edición 
en las memorias de la Academia de la historia Portuguesa, pues en uno de 
los tomos que lleva por título: Collcczam dos documentos da Academia real 
da Historia Portugueza hasta el año 1729, pág. 550. Francisco Leytaon Fer-
reira, disertando con mucha erudición acerca de la Academia de Coimbra, 
dice: que él tuvo en la mano esta edición âeEpístolas y Evangelios, en fólio, 
AMBO dori Hibernorum. Mihi vero eiusdem Collegii liibliothecam diligenter perlustranti videre 
HQKLffilV, non wt'S'1! Ximenius quoque meminit huius editíonis ductus fortasse Nicolai Antonii 
testimonio. Vide annum H9i . , ubi editíonis huius falsitas, ni fallor, maniresta fit. 
XLU. MANÍPULOS CURATOMII, auctore Guidonede Monte Rogério superiuslaudato, 1484, 
in i . sine notatione loci, Hispaniensis fortasse. Ex Bayerio in notationibus ad cap 4 
Mb. 9. 
ANNO XLIII. RABBI JACOB BEN ASCER SEFER ORACB CHAIW, sive Liber semita! vita, in fol. 1485. 
WffiCLXnV, wadiUswmas vir lohannes Bernardus de Rossi in libro, qui inscribitur: De Hebraica; 
lypograplm origine etc. optimis argumente persuadens Hispauam seu Lusitaijameditionem 
esse: immo esse ait omnium primum librum (de Hebraicis intelligendus est) in Lusitânia, 
vel Hixpank impresmm. 
XL1V. CONSTITUTION'S SVNODALES, auctore Bartholoma;o Marti: Xericaj (est nobile op-
pUlum in regno Valentino) 1485. Ex Xiraenio. Vide annum 1479. 
XLV. EL ESPEIO DE LA Cura, interprete Alphonso de Palentia, seu Palentino.- Hispali 
1485. in 4., ex'officina Antonii Martinez de la Talla. Ita Nicolaus Antonias. 
XLVÍ. MEDICINAS PRESERVATIVAS, auctore Didaco de Torres: Salmanticae 1485. in 4. Ex 
Nicolao Antonio. Vide annum 1487. 
XLV1I. EPISTOLAS, ET EVANGELIOS TRADUCÍLOS EN LENGUA PoRiuguEZA POR GONZALO GAR-
CIA DE S. MARIA. En Zaragoza (CEesaraugustse) por Pablo Ilurusde Constantia 1485. 20 Feb. 
in fol. Ex Micliaile Denis auctorem habente Mercierum. Revera Mercierus banc editionem 
laadat ex Memoriis Academim historiem Lnsitams, in quarum tomo inscripto Colleczam dos 
documentos da Academia real da historia Porttiguezn ad annum 1729., pagina 550. Francis-
cns Leitaom Ferreira permulta eruditione disserens de Academia Conimbricensi, ait, se 
praj maíibus habuisse hanc editionem Epislolarum, et Evangeliorum., in fol. charactere Got-
hico, sed principio carentem; clausulamquc totius opens ita esse; Fenecen los Evangelios 
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con caractéres Góticos y sin principio, leyéndose al ün de toda la obra esta AÑO' 
cláusula: Fenecen los Evangelios, e Epistolas, siquier liciones de los Do- i t o v 
mingos, e Fiestas sollemnes de todo el anyo, é de los Sánelos, e Apostólos, 
Evangelistas, Martiles, Confesores, Virgines; e finados, e la glossa, e apos-
t i l l a sobre ellos. L a qual obra fue acabada de trasladar por Micer Gonza-
lo de S. Marta, Jurista, Ciudadano de Zaragoza a 24 de Diziembre del 
anyo 1484, e fue. la susodicha obra empremptada en la sobredicha Ciudad 
por industria, e costa de Paulo Hums Alaman de Constancia a 20. de fe-
brero del anyo 1485. El lenguaje de toda la cláusula es castellano y nada tie-
ne de Portugués. ¿Por qué razón, pues, en el titulo de la obra se lee: Leclio-
nes et Evangelia conversa esse in linguam Lusitanam? Hablando en Cas-
tellano, esta locución es impropia. ¿Será acaso porque el titulo de la 
obra, en vez de decir traducidos,de la lengua portugueza, por error se ha 
escrito en lengua portuguesa, debiendo leerse: conversa ex lingua Lusitana? 
Esta opinion viene bien para comprobar la version portuguesa de que hace 
mención Barbosa Machado, y de la cual he dudado elaño 1749. Además, según 
mi sentir, no es fácil creer que la edición fuese hecha en Zaragoza en lengua 
portuguesa. Respecto del traductor, advierto que no debe ser aquel Gonzalo que 
era hijo de Pablo de Búrgos, Obispo de Plasencia, y que murió el año 1448, 
según escribe el docto Agustino Cristóbal Santotis en la vida de Pablo de Búr-
gos, «n la cual habla también de otra obra de Pablo Scripturarum scrutinh, 
edición de Biirgos, por Felipe Junta, año 1591, Tal vez sea el nieto ó algún 
pariente de aquel Pablo. 
48. EXPÓSITO m CÁNTICA CANTICORUM, SU autor Jacobo Perez de Valen- AÑO 
cia. Al fin se lee:E&plicitexpositio i n Cántica Canticorum Salomonis noviter i t o s 
edita per Rmum Dominum lacobum de Valentia, per Lambertum Palmart, 
Alamanum 19: die Alan anni Domini 1486. En fólio. Según Benito Ribas, es-
ta exposición se encuentra en un solo volúmen con el Traclatum contra lu-
deeos, acerca de lo cual véase el año 1484. Pudo suceder que Lamberto Pal-
mart, que á un tiempo publicaba el Tractatum contra Judms y la Exposición 
de los Cánticos, no hubiese podido terminar la impresión de esta última obra 
sino después de dos años, y que entonces hubiese dado à luz á un mismo tiem-
e Epistolas, siquier liciones de los Domingos, e Fiestas sollemnes de lodo el anyo, e de los Sane- ANNO, 
ios, e Apostólos, Evangelistas, Martiles, Confesores, Virgines; e Uñados, c la glossa, e apostilla ICCCCLXXXÍ 
sobre ellos. La qual obra fue acabada de trasladar por Micer Gonzal̂  de S. Maria, Jurista, 
Ciudadano de Zaragoza a 24. de Diziembre delanyo 1484. .c fue la susodicha obra emprempta-
da en la sobredicha Ciudad por industria, e costa 'de Paulo Burus Alaman de Constancia «20. 
de Feb. del anyo 1485. Sermo clausulas totus est Castellanus, neo minimam Lusitanum 
olet. Qui ergo in operis inscriptione, qu¡» non its commode excogítala est, dicuntur Lee-
tienes, et Evangelia conversa esse in linguam Lusitanam? Immo inseviptio ipsa dissentitCas-
tellane loquens. Est ne fortasse lapsus in inscriptione, in qua non traducidos en lengua 
Portugueza sed de Lengm Portugueza, (hoc est conversa ex lingua Uisitana) legendum esset? 
quod bello caderet ad comprobandam versionem Lusitanam sigiiificatam a Barbosa Macha-
do, de qua duvitavi anno 1749. Pr;eterea non facile inducai, ut credam, Csesaraugustíe edi-
tum faisse opus lingua Lusitanica. De interprete lectorem admoneo, non esse Gundisalvum 
illum filium Pauli Burgensis Episcopum Placentinum, ct Seguutinum, qui obiit anno 1448., 
ut scribit doctissimus Augustinianus Christophorus Sanctotisius in vita Pauli Burgensis, 
quam pnefixit eiusdcm Pauli Scripturarum scrulínio editionis Burgensis per Philippum 
lunctam anno 1591., sed alium Pauli fortasse nepotem, aut saltem propinquum. 
XLVII1., Exposmo i» CÁNTICA CANTICOMM, auctore lacobo Perez de Valentía. Ad ANNO 
calcem: Explicit expositio in Cántica Canticorum Salomonis noviter edita per Rmum Domi-
num lacobum de Valentia, per Lambertum Palmart Alamanum 19. die Maii anni. Domini 
1486. in foi. Ex Benèdicto Ribas admonente hanc expositionem cohaerere uno eodemqne 
volumine cum Tractalu contra ludceos, de quo vide, annum 1484. Fieri quidem potuit, nt 
Lambertus Palmart, turn Traclatum contra ludseos, tum Expositionem in Cántica simul 
editurus minime potuerit variis impedimenlis irretitus Expositionem absolvere nisi bien-
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po las dos producciones. En algunas ediciones modernas á e las obras de Ja-
cobo, en vez del apellido Perez, he leido Perem y también Parem, si la rae« 
1486. j j o r i a no me es infiel. 
49. Del mismo Jacobo Perez: Eccpositio Canticorum, qua i n diebus 
fgfídlíbus cantantur ad laudes: Expositio Cantici Virginis Marim: i n Cán-
t ica Zdfiharim, Simeonis, et Angelorum: in Canlicum Ambrosii, et Angus-
U n i : Tractatus contra ludmos: Expositio i n Cántica Canticorum: Quwstio 
finalte, utrum solus Christus sit metrum, et mensura, et largitor omnium 
bonorúm, et reparator humanai naturw. 
Todos estos tratados están comprendidos en un solo volúmen en fólio, 
impreso en Valencia en 1486, por el impresor Lamberto Palmart, Aleman. 
Así lo dice Ximeno. Osinger cita otras ediciones, de las que se hablará 
después. Yo estoy persuadido de que no hay más edición que la que he ci-
tado. 
50. Ei, QUADERNO DE LAS LEYES DE LA HEUMANMD, 1486. Esta obra no es 
más que un tratado de la legislación que usaba el tribunal Español para re-
prlmir â los culpables. Este dato lo he adquirido por las tablas Cronológicas 
de Cláudio Clemente, edición de Valencia, año 1689. CenturiaXV. Yo estoy 
persuadido de que estas prudentísimas leyes, no tan sólo estaban manuscri-
tas, sino también impresas. 
51. SCOTUS PAUPEMJM, su autor Guillermo Gorris, Español; edición de To-
losa, año I486, según Juan de San Antonio. En la Biblioteca Casanatense he 
visto una obra que lleva por título: Scotus pauperum, vel abbreviatus, in 
quo Doctorum, et Scoti opiniones i n 4 libris Sententiarum compendióse elv-
cidantw. A .continuación la epistola del autor dirigida â Alfonso de Aragon, 
Arzobispo de Zaragoza. Poco después de la epístola hay un prólogo que co« 
mienza: Scotus Pauperurii... Tolosae edüus per eximium artium, et SacrtB 
Theologice professorem Guil lerimm Gorris Aragonensem ad pauperum utU 
Utattmi feliciter incipü. Es un volúmen en 4." sin pié de imprenta ni año de 
impresión. Parece que debe ser en Tolosa, en cuya academia enseñaba su 
autor teología. , 
52. LÍBER DE INMACULATA DEIPAR* CONCEPTIONE. En , dialecto Valenciano, 
AíiNü n'0 eííacl0' tuncque una utrumquo divulgarit. In nonnullis laeobi opcrnm reccntioribiis 
IC'CCLnX!! e<''t'on")US cognomine Pérez legi Pcrem, et ni memoria labor, cliffm Parem. 
^ ' XLIX. Eiusdcm lacojji: Exposilio Canticorum, quai in diebus ferialilm cantantur ad lau- . 
des: Exposilio Cantici Virginis Mariw: in Cántica Zacharice, Simeonis, et Angclonm: in Canli-
cum Ambrosii, et Awjustini: Tractatus contra ludatos: Exposilio in Cántica Canticorum; Qua1.-
slio finalis, utrum solus Christus sit metrum, et mensura, ct largitor omnium bomrum, à 
reparator humanai natural. Omnia simul uno volumine in foi.: Valentias por Lambertttm 
I'alraart Alemanum 1486. Ita Ximenius. Alias Ossingcrius exhibet cdilioncs, de quibus' 
pófiterius. Faciunl hue, quaj proxime notavimus: fere sum pcrsuaaus unam eamdemque 
essn lantum edilionem. 
I . . Ei. QUADKRNO DE LAS LEVES DE Ik HERMANDAD, 1486. Hoc est complexio Legum, 
quibiia utilur Tribunal Hispanicura potissimum institutum ad grassatores coercendos. Ex 
Tnbulis Chronologicis Claudii Clementis, editionis Vnlentinse anno 1689. Centuria XV: 
Milu persuasum habeo non lantum manuscriptas, sod prselo quoque subiectas fuisse has 
prudonlissimas Leges. 
L I . SCOTUS PAUPERUM, auctore Gulielmo Gorris Hispano: ToloSte anno 1486. Ex lohanc 
ne á Sancto Antonio. In bibliotbeca Casanatensi legi opus, cuius IIÍEC est inscriptio: Seo-
tus pauperum, vel abbre-matus, in quo Doctorum, et Scoti opiniones in 4. libris Sententiarum 
compendióse elucidunttir. Sequitur auctoris epistola ad Alpbonsum de Aragona Archiepls-
copuin €a;saraugustanum. Proximc post.epistolarnestPrologus Scotus pauperum Tolos® 
edüus per eximium artium, el Sacra Tlmlogice professorem Gmllcrinum Gorris Aragonensèd 
nd pauperum utililalem feliciter incipit. Est volumen in A. sine typographo, et anno: locus 
Tolosa nidetur fuisse, in cuius Academia theologiam Guillennus profitebatur. 
U l . LIUER BE IMMACUWTA DEirARá! CONCEPTIONE, dialecto Valontina, auctorii Ftolinando 
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su autor Fernando Diez Preveré (esta voz significa Presbítero) Comema la ¿ÑO 
obra de la Sacratissima Concepcio. Valencia, 1486. Tomo en 4.°, según Xi- f ^ g g 
meno. 
55. DE VITA CHRISTIANA, SU autor, Francisco Ximenez: Granada, año 
de 14Í!G. Según Schoettgenio continuador de la Biblioteca de Fabrício: Mer-
cier tiene por sospechosa esta edición. Véase el año 1496. 
54. CONFUTATORIUM ERRORUM CONTRA CLAVES ECCLESUE, su autor Pédro * 
Ximenez dePrexamo: Toledo, año 1486. Tomo en 4.°, según Nicolás Antonio. 
Próspero Marchand dice que el impresor fué Pedro Hagembac, el mismo que. 
después publicó en la misma ciudad elMissale mixtwm y el B r m a r u m . Esta 
opinion se separa de la verdad, segunBayer, el cual pone el Andela Refutación 
en sus anotaciones al cap. 15, libro 10. Confutatorium errorum contra Cla-
vos Ecclesiw nuper editorum explicit feliciter. Fu i t antam confeohm anno 
Domini 1478. per Reverendum Magis tnm Petrum Ximenez de Prexamo tune 
Canonicum Toletanum. Et fuit impressum Toleti per venerabilem virum 
loannem Vasqui (en español Vasco ó Vazquez], anno Domini 1486, pridie 
kal . Augusti: prmfato Magiüro Petro iam Episcopo Pacensi etc. 
Francisco Huiz de Vergara y Alava, en la vida de Diego Anaya y Maldo-
nado, Arzobispo de Sevilla, hace mención de este libro; también celebra otra 
obra de Prexamo, titulada de Painitentia, que acaso fué impresa en el mis-
mo año.. Hace mención también, fuera de Prexamo, de otros escritores que 
impugnaron Pedro de Osma, Juan Sanchez, Tomás de la Cuenca, Martin de 
la Torre, Tello de líuendia, Obispo después de Córdoba, y no R6 cuantos otros, 
cuyos escritos dudo que hayan sido impresos. Blasco de Lanuza, en el to-
mo 1.° de la historia de Aragon, hace mención de Pedro de Lana, Canónigo 
de Zaragoza, el cual, según el testimonio de Gauberti, fué el primero que re-
futó los errores de Osma. Véase el año 1493. 
55. TRACT ADO, que se llama el Oracional de Fernando Perez, porque con- ¿ÑO 
tiene respuesta á algunas questiones, que fizo el noble Cavallero FernanPe- , 
rez de Chisman a l Reverendo Padre virtuoso Perlado D. Alfonso de Cartage- " 
Diez Preveré (Presbytcrum hace vox. non cognomen significnl). Coramza í<i obra de la Sa- AUNO 
cmlissima Concepcio: Valcntiw 148Ü. in í . Ex Ximenio. 
LUI. De VITA CHMSTUNA, auetore Francisco Eximenes: Grnnatiu nnno W86. Ex Schpot-
tgenio Fabriciana; biMiotheca; contiuuatore. Mcrcierus vero suspectam habet hanc editio-' 
ncm. Vide anmim 1496. 
LIV. CONFUTATORIUM EBROIÍUM CONTHA CLAVES ECCLESIÍE, auctorc Petro Ximenez de Pre-
xamo: Toleti 1Í8G. in í., Ex Nicolao Antonio. Prosper Marchand typogrnplmra coniieit-
fnisse Petrum Hagembac, qui postea in eadein urbe edidit Missale mixlmn, et Bnviariwn. 
Eius vero coniectura a veritate deflectit ex Bayerio," qui finem Confutatorii exscribit in no-
tationibus ad cap. 15. lib. 10. Confulalorium errorum contra Claves Ecclesia nuper editortm 
explicit feliciter. Fuit miem confedum anno Domini 1478. per Reverendum Magislrum Pelrum 
Ximenez dc Prexamo tunc Canonicum Tolelanum. Et [uit impressum Toleti per venerabilem vi-
rum loliannem Vasqui (Vasco, seu Vazquez hispanice) anno Domini 1486. priiie kal. Angus-
ti: pmfato Magislro Petro iam Episcopo Pacensi etc. 
•Franciscas Ruiz de Vergara, et Alava in vita Didaci de Anaya, et Maldonado Archie-
piscopi Hispalcnsis mentiouem huius editionis facit: itemque laudat aliud Prexami opus 
inscriptnm de Pccnitcnlia, quod codem forlasse anno cditum fuit. Uecenset etiam preter 
Prexamum scriptores alios, qui Petrum Uxamensem (de Osma) oppugnarunt, lohannem 1 
scilicet Sanchez, Thomam de la Cuenca, Martinum dela Torre, Tellium de BuendiaEpis-
copura postea Cordubensem, et nescio quos alios, quorum scripta incertum habeo, edita-
ne sint. Immo Blascus de la Nuza tom. I . Historiarum Aragonensium laudat Petrum de 
Lana Canonicum Ccesaraugustanum, qaem primum omnium Oxomensis errores eonfutavis-
se aitex testimonio Gauberti (Gaubertum Vagad,habco in exiguce opinionis historieis) in 
prologis. Vide annum 1493. 
LV. TEACTADO, que se llama el Oracional de Fernando Perez, porque contiene respuesta a ¿NNO 
algunas questiones, que fizo el noble Cavallero Fernán Pares de Guzman al Reverendo Padre j 
virtuoso Perlado D. Alfonso de Cartagena tocantes a la fiel, y devoid Oración, auctore Al-
1487 
Afio rt* tocantes á la fiel, y devota Oración, su autor Alfonso de Cartagena, Obispo 
de Búrgos, dignísimo íiijo del gran padre Pablo de Búrgos, de cuyos hechos 
y escritos hace mención el erudito José Rodriguez de Castro en su Biblioteca 
Rabinico Española, pág. 235. Extraño mucho que un hombre tan erudito no 
hiciese mención de la no pequeña emulación literaria que existió entre Alfon-
so y Leonardo Bruno Aretino, competencia de que hace mención Fernando del 
Pulgar en su tratado de Varones ilustres, y de la que habla el mismo Aretino, 
libro 7, capítulo 4, libro 8, cap. 4, y libro 9, cap. 11; edición de Florencia 
año 1741'. Falta la primera hoja donde estaba, sin duda alguna, el título de todo 
el volúmen. Comienza, pues, por la signatura a 2; contiene el tratado 58 capítu-
los, y á continuación un opúsculo titulado: Contemplación mezclada con Ora-
d a n compuesta en Latin, e tornada en lenguaje castellano por D. A lfonso 
de Cartagena... sobre elpsahno... luzgadme Dios: Sigue poco despuésde este 
opúsculo otro del mismo Cartagena, que lleva por título: A queste es comien-
zo de m tractado. que fizo San Juan Chrysostomo Arzobispo de Constanti-
nopla, el qual demuestra, y concluye, que ninguna persona se daña , o es 
dañada sino por si memo etc. Sigue después un poema en Español del cé-
lebre Fernando Perez de Guzman, dedicado á la muerte de Cartagena. La obra 
termina con esta conclusion: Fue este libro de estos tres tractados (su autor 
Cartagena) acabado en la mui noble, e mui leal Cibdad de Murcia por manos 
de los honrados Gabriel Loys Arinyo Notario, e maestre Lope de la Roca im-
pressores de libros. Lunes á 26 dias de Marzo año de 1487 años. Hasta aquí 
las obras de Cartagena, à las que están unidas las de Diego Rodrif uez de Mur-
cia, ó de Almella, en el mismo papel y forma, tomo en fólio, impresas en tipos 
góticos como las de Cartagena. Pero ántes de'hablar de estos tratados conviene 
advertir. Primero: que aunque el Oracional lleva el nombre de Fernando Perez, 
no es porque éste sea su autor, sino porque fué escrito por Cartagena para 
uso y utilidad de aquél. Segundo: que Nicolás Antonio, cuando escribe el ape-
llido del impresor Gabriel Luis, pone Arimo por Arinyo, palabra que signifi-
ca más bien que una cosa propia de familia, lo que pertenece á la patria del 
individuo; como si dijera o Regno (d i Regno en lengua italiana), pues de esta 
iSHO pbonsodo Cartagena Episcopo Burgensi Pauü Burgensis tanti genitoris digníssimo filio, do 
uwwitjnn quorum gentis, et scriptis erudite disserit losephUsRodriquez de CastroinBibliotheca Rab-
«MMIAJU . kiujjo.Hiüpaiiica a pag. 235., sed viram prolixe eruditum demiror nullam mentionem fecis-
* so de non exigua contcntione literaria, quam suscepit Alphonsus cum Leonardo Bruno Are-
tirto a Ferdinando del Pulgar in viris illustribuscommcmorata, et de qua Aretinus ipse verba 
fácil lib. 7. liter, i . lib. 8. liter. 4, et lib 9. liter, undécima, edition. Florent, anno 1741 
ox rccensione cl. Laurentii Melius. Dccst primam folium, in quo sine dubio exlat inscriptio 
totius voluminis: incipit namquo a signatura a 2. Continel tractatus 58. capita, quai exeipit 
•opuaculum inscriptum: Contemplación mezclada con Oración compuesta en Lalin, e tornada, en 
lengitajc Castellano por D. Alfonso de Cartagena.... sobre el psalmo... Imgad me Dios (nempe 
ludicá me Deas). Proximo opnsculo huic acceditalind eiusdcm Cartagena hac inscriplione: 
A q-iteste es comienzo de un tractado, que fiio San Juan Chrysostomo Arzobispo de Constantinopla, 
cl qual demucstra.y concluye, que ninguna persona se daña, o es dañada sitio por si mesmo etc. 
Consequunturillico Carmina Hispánica laudati Ferdinandi Perez de Guzman mortem Carta-
gen® quam familiariter deflentis. His absolutis totum ornatur opus hac conclusione: Fue 
esto libro de estos tres tractados (auctore scilicet Cartagena) acabado en la mui noble, e mui 
leal Cibdad de Murcia por manos de los honrados Gabriel Loys Arinyo JVofam, e Maestre Lo-
pe de la Roca impressores de libros. Lunes a 26. dios de Marzo año de 1Í87. aftas. Bucusque 
Cartagena opera, quibus cohajrent opera Didaci Rodriguez do Murcia, sou de Almelía ea-
dem charla, ac forma in fof., et iisdem typis gothicis impressa: sed pi-ius quam de illis 
verba faciam tria animadvertere iuvat. ünum, quod Oralionale dicitur esse Ferdinandi 
Perez; non quod ille sit auctor, sed quia ad ciusdem usum, et utililatem conscriptum 
fuerit a Cartagena. Alterum, quod Nicolaus Antonius Gabrielis Ludovici typográpbi cog-
nomen non bene scribit Arimo pro Arinyo, quod si aliquid coniectura valeo, non tam fa-
miliam, quam patriam declarai, quasi diceret a Begno (lingua Itálica di Regno,) qua ratio-
ne regiii Neapolitani cives significan solont. Nomen certe Loys peregrinum quid Hispa-
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¡manera suelen distinguirse las ciudades del Reino de Nápoles. El nombre toys ¿So 
noes extraño entre los españoles, y según la opinion del celebre Faustino . ,R7' 
Arévalo, el apellido à r i n y o es español y se debe escribir Ariño, pues anti- 1 4 8 / ' 
guamente los españoles escribian wypor ñ, como por ejemplo, Smyor por Sc-
ñor . Acéptese entre estas conjeturas la que más convenga. Ultimamente Jebe no-
tarse, que ¡Sicolíis Antonio asegura, que el Oracional de Cartagena se llama 
también Duodenarhm; pero Enrique Florez, que era muy versado en las ense-
ñanzas Sagradas, dice en el tomo 26 de la España Sagrada, que el Duodena-
m e r a una obra muy distinta del Oracional. Pero volvamos á Almella. Sú 
principal obra, titulada El Valerio de las Estarias, comienza por él índice 
de las materias contenidas en el l ibro, de este modo: Aqui conknsa la ta-
bla de lodos los t í tulos deste tractado etc.: después del índice viene el prólo-
go, cuyo título es el siguiente: Tractado que se llama Valerio de las 
Eslorias Escolásticas, c de España dirigido a l noble, c Reverendo Señor Boñ 
Johan Manrique etc. A l fin del Valerio se lee: Fue este libro, que es l la-
mado Valerio...... fué acabado en l a mui noble, e mui leal Cibdad de Murcia,] 
por manos del Maestre Lope de la Roca Aleman impresor de libros. Jue-
ves d 6 dias de Uiesembre año 1487 años. Después del Valerio sigue otro 
tratado del mismo autor, que lletfa por título: Tractado, que se llama Copi-
loción de las batallas campales> que son contenidas en las Estorias Esco-
lás t icas ,e de-España. Consta de dos .partes: en la primera se trata de las 
primeras batallas que se.dieron en el mundo desde su creación basta el ad-
venimiento de Jesucristo, y la segunda, de las batallas que se dieron en Es-
paña desde la primera entre Hércules y Gcrion, hasta el año 1-581,,en el cual 
escribió Almella la guerra hecha por los tteves Fernando é Isabel y dirigid» 
por Alfonso de Cárdenas, gran maestre de los Caballeros de Santiago, lista 
obra contiene dos epístolas de Almella, la una dirigida á Antonio Martínez 
de Cáscales, en la que trata de los matrimonios que contrajeron muchos Re-
yes de España con princesas de Francia, y la otra habla de las poderosas,ra-, 
zones que hay para no dividir ni enajenar las provincias de España. Àl W 
de estas epístolas se lee; Fue este libro, que es llamado el tractado de las 
nis auribus insonat. Clarissimi Faustini Arevalo conieettira erat cognomen Arinyo Hispa- ANNO 
num esse fro Ariño, cum non raro Hispani prisci conscribant ny pro íí, veluti Scnyor pro ¡ f f l M Y T y ] ! ' 
Séñor. Quam mavis coniecturam sequere. Extremo deniqoe notándum est Nicolaum Aii- * 
tonium asserere Cartageme Orationale vocari etiam Daodemrium: sed Hcuricus Florez Au-
gustinianus vir si quis alius discipUtiis sacris craditissimus optime probat tomo 26. His-
pânia! Sacra; Dnodenarium altad opus esse àl) Orationali. Ad Almèllani revertamur. Bins 
praicipuutn opus inscriptum El Valerio de las Eslorias incipit ab índice, sive elencho argu-
mentorum tractandorum hoc modo: Aqvicomenm U labia de lodos los Mulos desle tracta-
do etc. Pone ¡mUccm veñit prologus, tíuius inscriptio hsse esl: Tractado que se í/nmp Vale-
no de las Estarías Escolásticas, el de España dirigido al noble, e Reverendo Señor D. khan 
Müntrique etc. Ad calceta Valcrii legiUif. Fue este libro, que es llamado Valerio..... fueaca-, 
hado en la mui noble, e mui leal Cibdad de Murcia, por manos de Maestre Lope de la Roca 
Aleman impressor ie libros, heves a 6. dias de Dicsembre año 1487. «ños. Absoluto Vale-
ria conseqaitur alius eiusdem AlmellíC tractatus, qui dicitnr, Tractado, que se llama Copi-. 
lacion de las batallas campales, que son contenidas en las Eslorias Escolásticas, e de Espa-
ña. Constat duabus purtibus, in quarum prima narrantur pralia' ab Orbe condito gesta, 
ad Christi abvenlum; in secunda vero, qnas gesta sunt, in Hispânia a primo Hwcnlis príc. 
. lio adversiis Gcrionem ad annum usque 1481., in qno scribebat Almella bellum Ferdinan-
do, ac Elisabetha Regibus fortissime susceptum in Lusii.mos ab Alplionso de Cardenas 
summo lacobaiorum Eqnltum MagiSlro. Praeliorum narralioncm excipiunt. duio Almellse 
epistola;, prima ad Antonium Martinez de Cáscales, in qua enumerationem facit plurium 
connubiorum, qua; GalliEe inter et ííispaniai Reges contecta sunt. Altera tractat optimum, 
ac cgregium argumentuiñ de non dividéndis, nec abalienandis Hispaniarutn provinciis. I n 
cpistolárnm calce extoi: Fue este libro, que es llamado el tractado de las batallas campales 
ttabddo don otros dos tracláios {duás scilicet intelligit epistolas) en la mui noble, e leal 
batallas campales acabado con otros dos tractados (\Sí& dos cartas) en la mui 
i í 8 7 no^e- e leal Cibdad de Murcia por manos de Maestre Lope de la Roca 
Áleman impressor de libros. Limes 28 días de Mayo año de 1487 años . Me 
he detenido más de lo que acostumbro en hacer la descripción de este gran 
volúmen, y que para evitar toda equivocación he procurado leer en la Biblio-
teca Alejandrina. Sólo existe una edición, en la cual Lope imprimió sólo las 
obras da Almella, y las demás su compañero Gabriel Luis. No dejaré de ad-
mirar dos cosas, y con esto termino la descripción de esta obra. Primera: el 
Valerio publicado en Sevilla, en 1536, tomo en fólio, impreso por Juan 
Cromberger, y la edición hecha en Medina del Campo en 1574, por Francisco 
del Canto, anteponen como verdadero autor ã Fernando Perez de Guzman, 
siendo así que hay razones poderosas para asegurar con la mayor certeza que 
la obra no es de Fernando sino de Almella. Yo no puedo adivinar por qué cau-
sa sucedió esto: si debe atribuirse â error de imprenta ó â malicia por par-
te del que dirigió la edición de Sevilla. Esta extrañeza toma mayores propor-
ciones, cuando observo que Bayer, en sus notas al cap. 4, libro 5, en la cé-
lebre edición murciana, antepone también el nombre de Fernardo Perez de 
Guzman, y no el de Almella. En el ejemplar Alejandrino no he observado 
ésto, tal vez sea por falta del primer fólio; este ejemplar comienza por la 
signatura a I I . Es indudable que Fernando Perez deGuzman es elautorde la 
obra titulada Mar de historias; pero esta nada tiene que ver con el Valerio 
dé Almella. La segunda, y esto es más extraño aún, consiste en que yo no 
he visto ningún otro libro, ni àijn siquiera he leido que álguien citare otra 
obra publicada en Murcia en el siglo XV. El que haya visto la situación 
amena de Murcia, su temperatura agradable, el aspecto de la naturaleza 
siempre alegre, y haya gustado el dulce sabor de las aguas del rio Segura, 
la admirable abundancia y variedad de frutas, flores y granos de todo gé-
nero; el que haya conocido aquellas ciudades populosas y ricas, y á sus ha-
bitantes dotados de gran ingenio, y adornados con las más morigeradas cos-
tumbres, y propensos, en fin, á cultivar de una manera admirable todas las 
enseñanzas; el que haya visto y contemplado estas cosas, no hay duda que 
ANNO Cibiad de Murcia por manos da Maestre Lope de la, Roca Alemán impressor de libros. Lmes 
ÍIOTÍtitíllíini 28̂  dias de Mbyo aüo de 1487. años. Fui prreter morem longiusculus in descriptione huius 
*• insignis voluminis, quod samma cum voluptate legi in bibliotheca Alexandrina, ut piares 
' sequWocstiones tollerem. Est una tanlum edilio, in qua Almetlse opera solus Lupus im-
pressit, teliqua idem socio Gabriele Ludovico. Duo miran non desinam, quo finem loquen-
di fâcio. Alterum, Valerium pimirum editum Hispali 1536. in Tol. per lohannem Crom-
berger, et Methimníé Campi 157-1. per Franciscum del Canto praseferre tamquam verum 
iuctorem Ferdinandum Perez de Guzman, cum- ex multis, sed ex operis prsecipue dicatio-
, ne, cerlissime pateat non Ferdinand!, sed Almellíe opus esse. Quo vero fato illud conti-
gerit, sive typographorum errore, sive editionem Hispalensera procurantis malitia, nes-
ciam divinare. Admirationem vehomenter auget observatio a Bayerio facta in notationi-
bus ad cap, 4. lib. 5., landatam nempe editionem Murcian am praseferre quoque nomem 
Ferdinandi Perez de Guzman, non vero Almelte. In exemplo lamen Alexandrino nihil 
quidquam esthuiusmodi ex defectu fortasse primi folii: incipit enim hoc exemplum a sig-
natura a il. Certissimum est, Ferdinandum auctoremesse operis, quod inscribitur Mar de 
historias, sed oc longe aliud est a Valerio Almellae. Alterum er>t magis fortasse mirabile, 
nullum alium me vidisse librum, neque ab aliis commcmoratum legisse, qui hoc saecu-
lo xv. Murcia; editus fuerit. qui huius urbis amosnissimum situm, suavissiman caeli tem-
perationem, ridentis semper natura; vnltum, dulcem aquarum Securas amnis saporem, 
miriflcam fructuum omnis generis, florura, atque frugum copiam, et varietatem, conspe-
xerit, atque guslaverit; et quod valdc ad rem pertinet, qui cives noverit, mullitudine, al-
que opibus'florentes, ingenio máximo prasditos, incrcdibili morum suavitate ornatos, et 
ad omnes deniquc disciplinas excolcndas mirifice propensos, is certe mecum summopere 
ttiirabitur, typographiam sedem adeo parum stabilem, si sedera incitatissimum per lau-
datam urbem cursum licet appeQare, apud Cives Murcianos collocavisse. Sed ia bac flue-
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extrañará conmigo el qtie la Tipografíâ haya durado tan poco tiempo entre AÑO 
los murcianos, si tiempo puedo llamarse una rápida carrera por aquella cé- . ¿ 0 7 
lebre ciudad. Pero confio que no permáneeefemós por mucho más tiempo * 
en esta duda; y fluctuando en un mar de conjeturas, pues Don Juan Lo-
zano, Canónigo de la Catedral de Carlagena, escribe una obra acerca de los 
monumentos de todo el Reino de Murcia; y una vez publicada ésta como lo 
desean todos los hombres eruditos, su doctísimo autor y su pátria lograrán 
un nombre inmortal. 1 
56. COMMENTARIES ASTROLOGTCUS, su autor Diego de Torres, afio 1487, to-
mo en 4.° según Nicolás Antonio, el cual reproduce la cláusula de la obra: 
Explicit hoc opus compilatum per Dominum Licentiatum in tirtibüs, et Mè-
dicina, Cathedraticum in Astrologià SaknanUnm Unitiersitatis\ Mdacmide 
Torres anno 1487. mmse Mai i 26 á ü . Omite'Antonio el lugar de la edi-
ción, que yo creo fué Salamanca, pues en esta ciudad dió á luz el áutor 
un ¡ratado de Medicina, del qiie se ha hecho mención en el año 1485. 
57. DOCTRINA DE LOS GAVALLERÓS, SU autor el célebre'Alfonso de Carta-
gena: Burgos, por Federico Aleman (sin duda es Federico de Basilea) 1487, 
tomo en fólio. Asi lo dice José Rodriguez de Castro eín su Catálogo de las obras 
publicadas en la Biblioteca Rabinic» española. Véase el âfiò 1497.. = 1 
58. SYNOPSIS GHRoVtcr HISPANICI, en lengua castellana, su autor Diego de 
Valera: Búrgos, por Federico de Basileá, 1487. Según el doctísimo varón 
Gèrardo Meerman en los Orígenes Tipográfibos. Nicolás Antonio ignoró la 
existencia de esta edición. Véanse los años 1480 y 1489. 
59. LÓGICA COMPENDIARIA IIAYMUMDI LULLII: Barcelona, 1488, por Pedro AÑO 
Posa: tomo en 4.°, según Benito Ribas. 1488. 
60. HISTORIA DEL CONDE PARTENOPLES, en dialecto Catalan, por un autor 
anómino: Tarragona, 1488, tomo en 8.°, según Nicolás Antonio en los anóni-
mos de la BiMiotheca nova, página 275. Próispero Marehahd varia algo sti 
título en esta forma: El Caballero Conde Partinuples, y rio determina has- -
tante si la edición fué' hecha en Tarragona ó Tarâzonà, siendóv comb son, dos 
distintas ciudades. 
tuantis animi hicsitatione, confido forc, ut non multo diu nos esse patiatur cl. vir lohan- ANNO 
líes Lozano, Ecclesia; Metropolitana; Cartaginensis Canónicas, qui non modo patri» tumi- ({(¡(¡(¡¡¡ií^li, 
lia;, sed totius regni Murciani monumenta persequitnr, qüibus, ut eruditi omnes exoptant, . : 
vulgatis, ct sibi, ct patriae vir doctissimus immortalé nooBn pariet. 
LVI. COMHENTABIUS AsTROLocicus, auctore Didaco de Torres 1487., in 4. Ex Nicolao 
Antonio, qui clausulam operis ita exscribit: Explicit hoc opus compilatum per Domirium l i -
centialum m artibus, et Medicina, Cathedraticum in Astrologia Salmantina: Universitatis Di-
dacum de Torres anno 1487. mense Maii 25 die. Omittit Antonius editioiiis locum, quem 
Salmanticam censeo; ea namque in urbe ediderat auctor de Medieim tractatum, dé quo 
anno 1485. 
LVU. DOCTRINA DE LOS CAVALLEROS, auctore Alphonso de Carlagena laudato: Buréis per 
Federicura Alemanum (sine dubio Federicus est dé Basilea) 1487., in fol. Ita losephus 
Rodriguez de Castro in Catalogo opcrum editoram, queffi preefuit Bíbliothec¡e Rabbinico 
Hispánica. Vid. ann. 1Í97. 
LV1II, SYNOPSIS CHRONICI HISPAMICI, sermone Hispano, auctore Didaco do Valera: Bur-, 
gis per Federicum de Basilea 1487. Ex doctissimo viro Gerardo Meerman in Origini-
bus lypographids monente banc principem «ditioneúi fugisse Nicolaum Antonium. Vide 
anno 1480., et 1489. . 
LIX. LOGICÂ COMPENDIARIA KAVMDNDI Lvuv. Bafciuone 1488. per Petrum Posa, in 4; Ex ANNO 
Benedicto Ribas. p ^ r , , ^ , . . , ' _ , m m ? I I i 
LX. HISTORIA DEL COKDB PARTENOPLES, dialecto Golholauniea, auctore anonyttio: Tar-
racone 1488., in 8. ex Nicolao A-atonio in Anonymis Bibliothecie novse pag. inS: Pros-
per Marchand immutat aliquantulum, iiiscriptioném hac forma: E l Cabañero Conde Partinu-
ples, et editionis locum non satis sibi constans Tarragohe, et Ta&aima vocat, qua; sunt 
duH! diversae urbes. ' ' 11 ! 
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AfiO 81. I11 "BR0S DE GENERATIONE, ET CORRUPTIONE, Comentario de Pedro de 
fl Castrovol. EI principio de la obra es Te serviré me cogít, 1488. Tomo en fó-
•* üo según Juan de San Antonio, el cual no habla ni del lugar de la impre-
sión, ni del impresor tampoco. Tal vez haya sido en Lérida ó Pamplona en 
donde se dieron á luz otras obras de Castrovol. Véanse los años 1468 y 1496. 
62. SUPER LIBRÓS DE COELO ET MUNDO, del mismo Castrovol. La obra comien-
za Cogil me cha rüas , 1488. Tomo en fólio, según Juan de San Antonio, el 
cual no habla ni del impresor, n i del lugar de la impresión. 
65. IN UBROS METEOROUUM, del mismo autor citado arriba, 1488. Tomo en 
fólio, según Juan de San Antonio, que omite el lugar de la impresión, y el 
nombre del impresor. 
64. IN LIBROS DE ANIMA, por el mismo Castrovol, 1488. Tomo en fólio, se-
gún Juan de San Antonio, el cual omite el lugar de la impresión, y el nombre 
del impresor. 
65. OPUS DUBIORUM INDISSOLUBILIUM, SU autor Andrés Limos, Valenciano. 
1488. Así lo dice Ximeno, el cual no habla ni del impresor ni del lugar de 
la impresión. Acaso se haya publicado en Valencia. 
AfiO 66. EL ABAD ISACH DE RELIGIONE, traducido en romance por Fray Ber-
na l Boyl, Sacerdote Hermitaño de las montañas de Nuestra Señora de Mon-
14o». serrat,e en el comenzó de su conversion a megos de los Padres, y Herma-
nos de dicha Montaña. Al final se lee: Deo gratias, finitur Me libellus apud 
Sanctum Cucufatum Vallis Aretance X X I X Novembris a m i MCCCCLXXXIX. 
Asi lo asegura Benito Ribas, el cual, hablando del lugar de la edición, càsi 
asegura que fué en San Cucufate, el del Valle de Arán, pero de ninguna ma-
nera San Cucufate del Valle cerca de Barcelona. Pero el muy docto Lucia-
no Gallísa, Catalan, en cartas que me ha enviado desde Ferrara, de cuya 
Biblioteca es Prefecto, asegura que el lugar de la edición fué San Cucufa-
te del Valles, cerca de Barcelona, donde opinan muchos que estaban situa-
dos los pueblos Arélanos, y el que permanezca aún en aquellos lugares 
un pueblo llamado Areñs puede servir de argumento probable. Añade tam-
bién que en ningún tiempo ha existido monasterio alguno en el Valle Arán 
que llevase el nombre de San Cucufate, y además que no es el lugar más 
ASSO LM.. IN LIBROS DK GENERATIONE, ET CORRUPTIONE Commentarius Petri do Castrovol. Ini-
KiffilfiMli üum. operis Te serviré mecogit 1488., in Col. Kx lohanne a S. Antonio, qui de loco, et 
typographo tacet: locus fortasse Illerda, vel Pompeiopolis, ubi alia Castrovolii opera fue-
runt edita. Vide annos 1468., et 1496. 
LXII. Eiusdem SUPER LIBROS DE COJLO, ET MUHDO. Incipit Cogitme charüas 1188., in fot. 
Ex lohanno a S. Antonio, omitiente locum, et typographum. 
LXllí. Eiusdem in libros Metcoronm 1488., in foi. Ex lohanne a S. Antonio, omitiente 
locum, et typographum. 
LXIV. Eiusdem in libros de Anima, 1488., in foi. Ex lohanne a S. Antonio, omitien-
te locum, et typographum. 
LXV. OPUS DUBIORUM IHDISSOLUBIUUM, auctore Andrea Limos Valentino 1488. Sic Xi-
meniue, qui typographum ¿ et locum tacet, fortasse Valentiam. 
ANNO LXVI. EL ABAD ISACU DE RELIGIOSE, traducido en romance por Fray.Bernal Bm/l Sacerdote 
MKCGLHXIX Hermitaño de las Montañas de Nuestra Señora de Monserrate en el comenzó de su conversion 
a ruegos de los Padres, y Hermanos de dicha Montaña. Ad cafcem Deo gralias=finitur hic 
libellus apud Sanctum Cucufatum Vallis Aretanw XXIX. Novembris ami MCCCCLXXYlX. 
Ha lieuedictus Ribas, qui ha;ret de loco editionis, quem fere tenet esse S. Cucufatem, 
si quis est in Valle Aran, minime vero S. Cucufatem del Valles prope Barcinonem. 
. Sed cl. vir, longcque doctissimus Lucianas Gallisa Go.tholauniis Uteris ad me missis Fer-
raría urbe, cuius amplissimse bibliothecfe Prsefectum agit, pro comperto habet, locum 
ediliouis fuisse Sanclum Cucufatem del Valles prope Barcinonem, ubi, seu non ádmodum 
procul, plurimi censent sitos fuisse populos Arélanos, cuius rei aliquod potest esse argu-
menlum probabile, remanere adhuc illis in locis oppidum dictum Areia. Addit etiam, 
nullo unquam tempore extitisse Ccenobium Sancti Cucufatis in Valle Aran, neque locum 
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á propósito para imprimir libros. El editor, pues, de esta version castellana ¿^Q 
opinaba acaso, como Gallisa, que los pueblos Arélanos estaban situados en San , / 8Q 
Cucufate cerca de Barcelona; Respecto del traductor Bernardo Boy), solo diré 1 4 ° y -
que fué por algún tiempo compañero de Cristóbal Colon en el descubrimien-
to del Nuevo Mundo, no sólo para mantener en los Españoles y en Colon la 
fe religiosa, sino también para conducir á aquellos nuevos hombres hácia la 
fe de Jesucristo. Juan Ginés Sepúlveda, en el libro 1." de Orbe novo, que es 
una parte del tomo 3.° de sus obras, llama á éste BuilumSenedictinum. Es-
tas obras de Sepúlveda fueron publicadas en Madrid en 1780, y merced al 
celo extraordinario de la Real Academia de la Historia son conocidos mu-
chos trabajos inéditos de aquel publicista, á los que va unido el comentario 
del muy docto y elegante escritor D. Francisco Cerda Rico, aumentándose 
de esta suerte el catálogo de las obras de la literatura española. Véanse los 
años 1497 y 1499. ^ . 
67. SUPER LIBROS PARVOS NATURALES AMSTOTELIS. Comentario de Pedro de 
Castrovol: Lérida, 1489, dia 12 del mes .de Noviembre-, Tomo en fólio, según 
Juan de San Antonio, que asegura haber visto la obra. Véanse los años 1468 
y 1496. 
68. COMMENTARII SYMBOIJ ATHANASII, su autor lel mistoo Castrovol.-Edición 
de Pamplona, 1489, según^Wading, citado por Próspero Marchand. Juan de • 
San Antonio conviene respecto del lugar de la edición/pero no cita el año 
en que se imprimió. 
.69. COMMENTÀRII ¡N VARIOS PHILOSOPHORÜM LIBROS , por el mismo autor. 
Lérida, 1489; así lo asegura Próspero Marchand á quien cita Wading. 
70. COMMENTARIÜS SUPER LIBROS ETHICORUM, 1489, por el mismo autor, é 
impreso por Enrique Botel. Tomo en fólio, según Juan de San Antonio, el 
cual no cita el Jugar de la impresión. 
71. LA IsTORiA DELA LINDA MELOSINA, Tolosa, por Juan París y Estéban 
Clevat, 1489. Tomo en fólio, según Miguel Denis, quien cita â Murr. J. I. 
página 77. ' " ' "' 
72. LA CORONICA DE ESPAÑA ABREVIADA POR MOSSEN DIEGO DE VALERA. . . 
en la mui noble Cibdad de Tolosa fue impressa por el dicho Henrico en 
esse litirls imprimendis idoneum. Editor ergo huips ¡nterprctationís hispânica; opinabatur ARNO 
fortasse ad mêntem cl. Gnllisa, populos Arélanos sedes apud Sanctum Cucufatem prope imwiytYiY 
Barcinonem habiiisso. De interprete Bernardo Boyl hoc unum dicam, Cliristophoro Co- ™™1jA"1Ai 
lumbo socium aliquando fuisse in Orbe novo rcperiemlo, tum út Hispanos cum Columbo 
in religionis officüs confirmaret, turn etiam, nt novos homines ad Tesu Christi fi-
dem perducei'et. Ennn fíuilum Benedictinum nppellat lohanties Genesius Sepulveda in lib. i. 
de Orbe novo, qui pars eéí tomi 3. eiusdem operum qua; snmma diligentia, aecurante Re-
gia Historia Academia, multis, qu» erant medita, adiectis, cum doctissimo simul, atqne ele-
ganlissimo Commentario de vita, et scriplis Sepulvedas, auctore el. atque eruditissimo,vi-
ro Francisco Cerda Rico, eâita sunt Matrili anno 1780. máximo literaturie Hispánica; incre-
mento. Vide amies 1<i!>7., ct 1499. ' 
LXVII: SUPER LIBIÍOS PARVOS HATUBAMS ASISTOTELIS Commenlarm Petri de Castrovol: 
Illcrdas 1489. die 12. mensis Novcmbris, in foi. Ex lohanne a S. Antonio, qui vidit opus. 
Vide amvos 1468., et 1496. 
LXVIII. Eiusdem Commcnlani Sijmboli Atiianasii: Pompeiopoli 1489. Ex Wandingo tes-
te producto a Prospero Marchand. lohannesa Sancto Antonio convenitde loco, sed oniittit 
annum. • 1 : • 
LXIX. Einsdetú Commentàrii in varios Philosophorüm libros: Illerdse 1489. Sic Píòáper •. ' 
Marchand ex fide Wadingi. 
LXX. Eiudem Commentariüs super Libros Ethieorim 1489. per HeuriCtím Botel, in foi. 
Ex lohanne a S. Antonio, qui locum omittit. * r 
LXXI. LA ISTOKIA DE LA UNDA MELOSWA: Tolosse per lohannem Pariè, ét Stephannm 
Cl'ebat 1489., in foi. Michfele Denis testem adduecnte Dominum Murr. J . I. pag. 77. 
ÍLXXII. : LA CoRomcA/ BE' EBPASA ABREVIADA PO» MOSSEN DIEGO DK VALERA.. . . éti lamiti 
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ASO $ 1489- }Jiguel Denis, burlándose con razón del autor del catálogo de la Bi-
l A M bliQteca del duque de la Valiere, respecto del uso que los Españoles hacían 
' * d ^ í á preposición en y del artículo el, allá por los años 1489, en estilo jocoso 
escribió que el apellido del impresor sería Enel, siendo así que según Denis 
se llamaba MayeT. Enrique Meyer, no Mayer, fué ciertamente un impresor de 
Tolósa el año M M . Yo, por mi parte, sin que sea mi ánimo burlarme del au-
tor, y sí sólo indicar la causa del error, diré que la palabra Mossen no sig-
nifica apellido, sino que es expresiva de honor y dignidad, y vale tanto como 
decir Señor. Esta equivocación ha dado lugar á que el muy elegante y eru-
dito escritor Juan Pedro Maffei no tradujese bien Moisem, que es un nombre 
propio de los Hebreos, en la vida de San Ignacio de Loyola, lib. 3.°, cap. 4, 
publicada en Roma el año 1585 por Francisco Zannetti, cuyo publicista, ha-
blando de Püyalcio dijo: adhibüo ad i d Moise Puialto sacerdote: este error 
fué corregido en las ediciones posteriores, y tal vez por consejo de algún Es-
pañol. En este mismo error incurrió Camilo Porcio cuando escribió la Histo-
ria de 'a Conjuración de Nápoles, pues al apelativo Pou llama Impou, como 
ai esta palabra fuese única y simplemente un nombre, y la causa de este er-
ror estaba en ignorar que los Españoles de Cataluña y los de las islas Ba-
leares usan de la voz tro, en ó em en vez de señor, no de otro modo que 
los italianos la palabra Ser. Así, pues, Im pou vale tanto como decir Señor 
Pou, así como Ser Antonio, vale como decir Señor Antonio. Luis Saccano, 
natural de Sicilia, padece la misma equivocación en la mayor parte de las 
notas que hay en sus obras, como, por ejemplo, en la Historia geslorum 
Thomw Burresi, y en los tres libros de Legatione que dedicó en 1460 á Juan, 
Rey í|e Árag&n, y cuya obra manuscrita he leido con placer singular en la 
Biblioteca Secreta del Colegio Eomano, escribió Imbardminus, Imblanes, Im-
prats, cuyos apellidos sin la añadidura de la primera sílaba son verdadera-
mente españoles. Los Sicilianos propendían á dar publicidad â las ilustres 
obras de sus conciudadanos. El que pretenda la prueba de mis palabras, lea 
al erudito y noble Barcelonés Antonio.Bastero, el cual en su docto prólogo à 
La Qrusca Provenzah, publicada en Roma en 1724, atribuye á la partícula En 
AUNO *wMe Cibdai de Tolosa fue impressa por el dicho Henrico en el 1489., Ex Michselc Denis 
HroUfflX. iffMeBte mérito auctorcm Catalogi liibliotliecae Duels de la Valiere, qui ex príepositione 
el articjilo el Hispanicis ad nnn. 1489. referendis, lepide confmxit cognomen typo-
grapíli esse Enel, quod coniieit Denis esse Mayer. Henncus eerie Meyer, non Mayer ty-
pogrnphian) exerccbat Tolosce anno 1494. Egoetiam non irridendi auctoris, sed erroris tan-
turn indioandi causa, adraoneo, vocem illam Mossen non nomen viri proprium, sed hono-
' r¡s, atque dignitatis esse, idemquc valere ac Ihminus. Itaque lohannes Pctrus MaCfeius, 
elpganlissimus el diligentissimus seque scriptor, ob huius ignorationem non liene convcr-
tit Moisem, quod propriura nomen est Ilebraorum, in vita S. Ignatii de Loiola lib. 3. cap. 
4. edita Roma) anno 1585. apud Franciscum ZanneUum, ubi loquens de Puialtio ait, ad-
hibito ad id Woise Puialto sacerdote, quo errorc. purgatie sunt sequentes editiones, consilio 
fortasse alicuius Hispani, In similem quandoque lapsum incurrit Camillas Fortius in his-
toria cpniurationis Neapolilanai; Hi»panum enim hominem Pou appellat Impou, quasi unum, 
simplexque nomun esset, nescius Hispanos Gotholaunos, ac Baleáricos uti voce Im, vol Em, 
vol En pro Dominus, modo quo Itali voce Ser. Itaque Im Pou, idem est ac Domims Pou, 
sicnti Ser Antonio valet Domims Anlonius Ludovicus Saccano Siculus eodem errore labitur 
in suis operibus non admodum plerisque nolis. Historia scilicet, gestorum Thomm Barres», 
et in tribus libris de legations, qua functus est anno 1460. ad lohannem Aragonia! Uegem, 
qup quidem opera manusçripta legi non módica animi delcctatione in bibliotheca secreta 
Collegii Romani: scribit enim imbardaxinus, Imblanes, Imprats, quse sine additamento Im, 
sunt yere Hispanorum cognomina. Siculorum-esset haec prseclara popularis sui opera in 
lucem edenda curare. Qui meorum dictorum lidem requirat, adeat eruditum Antoçium 
Bastero nobilem liarcinonensem, qui in praefatione doctissimi operis La Cruscd PrOvenzale 
Roma^çditi anito 1724., confirmante quoque cl. viro Antonio Maria Sâlvini, signiflcatio-
Beu ifloifliiii attdbuit particalaa En. Observat etiara vocalem Í reticeri sequente nomine, 
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la significación de señor, opinio© confirmada también por el docto Antonio 'AÑO 
María Salvini. Observa además que la vocal e se suprime en aquellas pala- . t t a n 
bras cuya voz siguiente comienza por vocal, como, por ejemplo, En Arnald, 
señor Arnald, dicen Narnald, y EnAnfos, señor Alfonso, dicen Nanfos. Véa-
se el año 1487. 
73. IANUA ARTIS RAIMUNDI IAJLLI: edición de Barcelona de 1489, tomo 
en 8.°, según asegura Juan de San Antonio. 
74. IN ARTEM MAGNAM LULU TRACTATUS, su autor Pedro de Guiville, pres-
bítero de Montalvo. Barcelona, por Pedro Posa, impreso el año 1489, en 8.* 
según Juan de San Antonio en el articulo Raimundus Lullus. Acerca de 
Pedro Dequi ó Dagui ya he hablado en el año 1482, y hablaré después tam-
bién en 1491. Este fué presbítero y natural de Montalvo; esto es, si n<J me 
equivoco, Montblanch, que es un pueblo de Cataluña, y respecto del cual ja-
más he visto usar completo el apellido de Guiville. Yo no sé qué quiere dar 
ã entender Juan de San Antonio con la añadidura de ville, á n o ser, como 
cási lo tengo por cierto, que la voz ville debe separarse del apellido Gui, y 
siendoesto así deba leerse Petri de Gui villce Montis Albi ; esto es, opidi Mon-
tis albi. Los españoles llaman vil las ã los. pueblos. 
75. VISION DKLEYTABLE etc. (de cuya obra hice mención el año 1484), fué 
publicada en- Tolosa en 1489, segup Gerardo Meerman en sus Orígenes TU 
pográficos. Véase el año incierto. 
76,. COMMENTARIUS IN LEGEM, su autor ft. Mosche Nachmanide, edición de 
Lisboa, 1489, según Juan Bernardo de Rossi en su tratado de Hebraicm typo-
graphice origine, pág. 55, donde corrige à Volflo, que confundia las ediciones 
que se habían hecho de esta obra. 
77. INGRESSUS RERUM INTEMJGIBIUUM RAVMUNDI LULLI, SU autor Jaco- ^ÑO 
bo Enero (creo que este apellido corresponde al catalán Gener, voz que signifi- . , 
ca también el primer mes del año), natural de Cataluña. Diego de Mendoza, al 1*y"• 
tratar de esta obra, cree que fué impresa en I W en fóiio; así .lo dice Juañ 
de San Antonio, el cual no cita el lugar de la edición, tfal vez se haya pu-
blicado en Valenpia, pues, según la opinion del mismo, allí fué donde se hizo 
una edición en 1506 por Leonardo Butz, y de la cual, así como de la edición 
quod a vocali incipiat ex. gr. loco En Arnald, Daminus Arnald dicunt Narnald, el prp En AUNO 
Anfos, Dominus Alphonsm dicunt Nanfos. Vide annum M87. WffiLXXXI 
LXXltl. IANUA ARTIS RAIMUNDI LULLI: Barcinone 1489., in 8. Ex lohanne a S. Antonio. 
LXXIV. I» ABTEM MAGNAM LULLI TBACTATUS Petri de Guiville Montis Albi Presbyteri: 
Barcinone apud Petrum Posa 1489.; in 8. Ex lohanne a S. Antonio in articulo Raimun-
dus Lullus. De Petro Dcgni, sivc Dagui locutus sum ad annum 1482., loquarque deinceps 
ad annum 1491., qui et Presbyter fuit, el patria Monsalbanus (id est, ni vehementer 
erro, ex oppido Montblanch in Gotholaunia), quem toto cognomine illo Guiville nunquam 
vidi nuncupalum. Unde hsereo, quid sibi velit lohannes a Sancto Antonio cum illo ad-
ditamento ville; nisi forte, uti pro c'erto fere babeo, vox vilk separanda sit a cognomine 
Gut, exindeque legendum Petri iè Gui vilto Montis Albi, hoc est, oppidi Montis albi. His-
pani siquidem oppida villas vocamus. 
LXXV. Vision DELEITABLE etc. (de quo opere memini adannum 1484.): Tolosse 1489. 
Ex Gerardo Meerman in Orig. typogr. Vide annum incertum. 
LXXVI, COMMENTARIUS ra LEGEM , auctore R. Mo^he Nachmanide: Blyssipone 1489, 
Ex lohanne Bernardo dc Rossi de Hebraica; typography origine pag. 35., ubi Wolflnin 
editiones huiuS ^>eris cònfundentem accurate coriigit. 
LXXVH, INGBESSUS BERUM INTELLICIBILIUM RAVMUNW LULU, auctore lacobo lannarip (lati- ANNO 
nitate credo donátuin* cognomen Gotholaunicum Genèr, quo etiam mensis lanuarius nun-
cupatur) Golholauno, Monacho Cisterciensi opus nuncupanti Didaco de Mendoza Abbati 
Cosnobii Crucuml490. in fol. Ex lohanne a Sancto Antonio, qui cditionis locum omittit. 
Portasse est Valentia, ibi enim teste eodem lohanne a Sánelo Antonio editum fuit 
anno 1506. apud Leonardum Butz alind lanuarii opus in Lullum, de quo, sicut et deedi-
A$0 Valenciana, habla Nicolás Antonio en su articulo Raymundus LulMk. Vo no 
14S0. m ^P011^0 á ,a' opinion;de que se) hayan hecho dos ediciones dé esta obra. 
' 78. DE NATURA ANGELICA, su autor Francisco Xiraenez, muchas veces 
.eitado, edición de Biirgos, 1490: tomo en fólio, según Juan de San Antonio. 
Véase el año 1494. 
79. PENTATEUCHUS HEBRAICUS, absque pmetis c i m Chaldaica paraphrasi 
Onlielosi, et Commentario la rcM, según: Bernardo de Rossi en su tratado 
de Hobtaicce, typographim origine, el cual refuta admirablemente la opinion 
del muy erudito Gabriel Fabricio, del órden de Predicadores, que consistia 
en suponer en una obra notable que escribió, titulada Des titres primitives 
Se la revelation, tomo 2.°, pftg. 588, que el lugaf de la edición expresado por 
medio de la voz hebrea iNunto significaba la Isla de Sora, ciudad del Rei-
no de Nápoles en la fértil Campãnia. Rossi disputa que la voz hebrea i f c I n -
sula con la preposición, 3 y la o t r a ' ^ K So™ no son dos palabras, puésto 
que los hebreos jamás tradujeron á su lengua de está manera el nombre de 
aquella ciudad, sino, por el contrario, que es una palabra sola que debe leer-
ge Iscàr ó Iscor, ó mejor dicho, Liscar 6 Liscor. Advierte además que los 
hebreos llamaban á Lisboa Isbona y Lisbona. Fuera de que no hay razón 
alguna pára suponer que haya sido la Isla de Sora, las formas tipopráficas 
y él lujo de la obra, que son cosas que indican el estado en que se hallaba la 
imprenta en España en aquel tiempo, son motivos suficientes para tener 
como cosa indudable la opinion de Rossi, á saber: que la edición no perte-
nece de modo alguno á Nápoles, y sí á España ó Portugal. Por lo demás, 
áun admitiendo el parecer del excelente literato Fabrício; á saber, que la pa-
labra no es simple sino compuesta, debe ent'énderse comó más conveniente y 
conforme â razón que se refierè â Soria, ciudad de España (donde se cree 
cfüe fijaron sus reales ios de Númaneia), pero no á .Sora, ciudad de Nápoles. 
Dos cosas me óenrrieron estudiando esta cuestión: la primera es, que hay en 
España dos antiguos pueblos que se llaman Ixar y Huóscar, y lo segundó, 
que hay tambiep dos rios amenísimos que llevan el nombre, el primero de 
ANNO tiono Valentina, mentionèm tacit Nicolaus Antonius articulo Raymundus ¡AIUMS . Haud 
MffiCCIC. «gre feram si diiialur, esse opus bis typis vulgatnm. 
LXXV1II. DE NATURA ANGELICA, auclore Francisco Eximencs ssepius laudato: Bur-
, Bis M90., in fol.. Ex lohannc a S. Antonio. Vidp an.. 1494. , 
'LXXllL ÍERTATEUcnus HKBHAICUS absque pmetis cum Chaldaka paraphrasi Onkelosi, el 
Commentario larchi, Ita lolianncs Bernnrdus de Rossi de Hebraica! lypographi® oHginc, qui 
egregie cpntutal eruditissiinum alioqui virum Gabriclcm Fabricyum ox .Ordiuc Praidica-
torum, volcnlem in praclaro multis uominibus opere Des titres primitives de la rétielation 
ton). 2. pág. 388. locum editionis declaralam per illam vocem I X ^ I J O , esse insulam So-
rte urbis in regno Neapolitanp apud Campaniara felicem. Itossius vero contendit, non esse 
duos voces-in Insula cum prapositionc 3 , ct " m ; ^ Sora, quam urbcrn nunquam Bebraei ita 
hebraico convciterunt,, sed anam esse simpliccm vocem, cuius est lectio,Iscar, sou Iseor, 
aut yero Liscar, seu Liscor (pramoncl enim, Utyssiponem ab Hcbrajis. Isbona, et Lisbona 
àiçt), Prastçrquamquod nulla ratio est insulam Sora; condngendi. Itaque cum formíB ty-
. pógrapliica;, alque ornamenta editionis Hispánica sint, nullo vero modo NeapolUana, com-
perlissimum Rossiijs habet editionem ad Ilispaniam, seuLusilaniam pertincre., Quinimo yel 
s ires 01 sentenüa literatissimi Fabricyi iudicaretur,,non unam scilicet, sed duas esse 
voces, convenionUus . tamen, .consenlaneumquc magis intclligendam deçcrnit esse Soriam 
Ilispanicam .(hie Numanlini existimantur suas habuisse sedes) quam Soram Ncapolitanam. 
Meo animo quaistioncm earn perpendenti duo occurrcbant, qua in Hispânia sunt npbilia 
, oppida Ixar, et Huesear, atquc duo ctiara amauitesima. Onmina. lucar, et Ihecar, .qui Gon-
cai.n urbem prfeterfluunt, ibique delitiosissimam insulam effficiunt, in qua erectum est 
Cçç.nobium PP. Triaitariornmj,. statim igituv per Hieras consului cl. virum lohannem .Com-
liafly IJispanum hebraicc doctissiftium, qui Ferraria; ab Emo. Archiepiscopo.Cardinali Mat-
thajj doctrina, ac pietate çpmmèndatissimo dalus est ludajis Fcrrariensibus Goncionator.i 
ut e r r o r e s corutn coram rcfellal, et ad roligipneia, Christianam «lliciat,. (juod m ú n u s 
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Jücar, y el segundo Huécar, rios que bañan la ciudad y hacen que aquella ¿ÑÓ 
isla sea un lugar deliciosísimo, en la cual se levantó el monasterio de los Pa- u qn ' 
dres Trinitarios. Al instante escribí una consulta respecto de esto al ilustre í * w • 
Juan Company, español y muy docto en la lengua Hebrea, y el cyal fué nom-
brado por su piedad y celo predicador de los Judíos en Ferrara, cuya honra 
debió á la sabiduría del Emmo. Cardenal Mateo, Arzobispo de Ferrara, á fin de 
que les desengañase de süs errores y les inclinase A la profesión de la fe ca-
tólica, y cuya misión apostólica desempeñó con aplauso de todos los buenos. 
Juan Company contestó con la mayor atención íi mi pregunta, que no habia 
razón alguna para opinar que la ciudad de Sera fuera el lugar de la edición, 
máxime cuando los hebreos en las voces extranjeras como la palabra Sôraquè 
terminan c n « acostumbraban siempre:» usar la letra fi'naloiepft,y frecueníe-
mente la letra lie. A f i r m a , además, quelaciudad que en Españase llama I m r 
se traduce en lengua hebrea I X U J i N porque , á decir verdad, la letra ¿C no 
sienpre tiene entre todos los españoles una pronunciación áspera y gutural. 
8í. Los EVANGELIOS DESDE AVIENTO HASTA LA DOMINICA IN PASSIONE, tra-
duciios en lengua Castellana p ó r Fr, Juan Lopez delia Orden de Santo Do-
i>tín0:- Zamora,' 1490; tomo en fólio, según Nicolás Antonio. 
81. DICTÍONARIUM, .su autor Alonso de Falencia. Sevilla, 1490, según Gre-
gorio- Víayans èn süs Origmis de l á lewguá Castellana, tomo i . " , pág. 171: 
Nieoláé ântofllô puso á esta'' obra el siguiente üinlo: Universale Compendium 
VOMhtlttum ex-ííngüci La t inã elegctnler collectorum cüm vulgari ea^oií-
«orne: Sevilla, l-íOO; tomo en fólio, impreso por Tablo de Colonia. ^ , 
82. TRANT LO BLANCH, su autor Juanot ó Juan Martorell. Yo he visto 
este libro sn la Biblioteca Alejandrina. Comienza por el Repertorio, ó sea el 
índice de los capítulos, de esta manera: A honor, laor, e gloria ãe l a i m -
mensa, e dkin a bondai de nostre Senyor Deu J. C , e de la Sacrat íss ima Ma-
dre sua cumneen les rubriques del libro de aquell admirable Cavalier T i -
rant lo Blamh. A l fin de lá obra Sé lee.- Fon ácabadó de emprempiar la 
jmsent obra en la Ciutat de Valencia ã 20 del mes de Nolwmbre del any de 
laNatwitat de Nostre Senytír Den, Jesu Christ, 1490, tomo en fólió: no se hace • t 
mención del impresor. El autor parece que dedicó la obra, que él mismo asegu-
ra haber comenzado á traducir del inglés al portugués y catalán, â Fernando, 
Apostolicum magno honorum plausu naviter obit. Mihi ad rogatum humanissime respoa- ÁNNO 
dit Corapañyus Soratn urbem nulla rationn existimandam esse editipnis locum, prassertim 
cum Tlcbi-ffionun ubique semper proprinm sit, vocibus barbaris, ut Son, exeuntibus 
in vocalem a, apponere (inalem litc-ram.aiep/i, et saipiiis he. Afffirmat prailerea, oppidum 
Hispanum har percommode hebraica lingua reddi "IfrWN; quia non apud .omnes Hispanos 
litera % asperam, gulturalemque proniintiationem babel. 
LXXX. Los EVANGF.I.IOS DESDE AVIENTO HASTA LA DOMINICA IS PASSIONE, traducidos en len-
gua Castellana por Fr. Juan.Lopez- ácllà Orden âc Sanio Domingo: Zamora! M90., in Col. Ex 
• Nicolao Antonio. 
LXXX1.. DicnoNAnrau, adore AÍplionso de Palentia: Hispali 1490. Ex Gregorio Mayans 
Orígenes ds la lengua Castellana tom. I. pág. 171. Idem opus ¡Nicolaus Antonius exomat. 
hac inscriptionc: Universale Compendium, vocalmlomm ex lingua Lalim cleganler collectorum 
mm.vuígari expositione: Hispali 1490., m foi. per Paulum de Colonia. . 
LXXXil. . TIRAUT LO BUNCH, auctore loanot; seu. lohanno Martorell. Libram praí ma-
nibus habui in bibliotlioca Alexandrina. Incipit a Bcpertorio, seu capitum Índice ita: A 
honor, loor, ¡e ¡loria, de la mmensa, e divina tiondat de nostre Senyor Deu J . C , e de la Sa-
cratíssima Madre sua comencen les rubriques del libro de aquell admirable Cavalier Tirant lo 
Blanch. Operis exitus sic se babel: Fon acabado de emprempiar la jiresent abra en la Ciu-
tat de Valmieia » 20. del mes. de Ncikembre del any de la Nalivitat de Nostra Senyor Deu Jesu 
Christ 1490., in Col., omisso typographo. Dicat.auctor opus Ferdinando, Lusitânia! Regi, 
quod cx Anglicana lingua dicit in Lusitanam, ac Gotholaunicam se convertendum cepis-
s.e,, ut eidem liegi morem gereret: qua! omnia nonnullis confíela videntur, quo inaiorem M/T-Í 
aucioí o,p*ri. coinmenáatipnem parcret; pariter confictam credunt ciusdem in Anglia com-
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AÑO Rçy dç Portugal, cosa qu^ muchos no crçen vercjlsdera y queel autor usó de 
1490. este medio con el fin dé adquirir mayor recomendación para su libro, y no po-
J v . eos creen también falsa su permanencia en Inglaterra. Al fin de la dedicatoria 
pone el año 1460 y el dia 2 de Enero, cuya fecha, ó tiene relación con la de-
dicatoria de la obra, lo cual no expresa bien claramente su autor, ó indica 
la época en que dió principio á la version. Martorell dejó de existir ántes 
de terminar su libro, cuya empresa tomó á su cargo Martin Juan de Galba, 
fiebe observarse que en Portugal no ha habido más que un Rey que llevó el 
nombre de Fernando, y esta es la opinion de muchos escritores y la de An-
tonio Vasconcellos, quien en su libro, titulado Anacephalceoses, dice que aquel 
Fernando nació en 1340. Sólo uno no está conforme, y es el autor de la His-
toria Genealógica, Antonio Cayetano Sousa, pues en el tomo d.° asegura que 
Fernando nació por los añosl345; pero respecto del año en que murió (1385) 
está conforme con la opinion de todos los demás. De modo que es imposiMe 
de todo punto que el Rey Fernando haya sido el Mecenas de Martorell. Tal 
vez Martorell haya dedicado ó fingido dedicar su obra á Fernando Juan, hijo 
del primer Rey de Portugal, varón tan esclarecido por su piedad com* por 
las excelentes cualidades con que le .adornó la naturaleza: este nació el 
año A402 y murió en Africa con muy mala fortuna el año 1443; pero este ja-
más fué el supremo jefe del Reino de Portugal, aunque los extranjeros, que 
ignoran la historia de aquel país, le llamen Bey, como observa Sousa en el 
tomo í . " de su obra.Ni áun así se encuéntrala debida relación de tiempo, 
lo cual sucederia si Martorell hubiese dedicado su obra á Fernando, hijo 
del primer Eduardo y hermano de Alfonso V, que nació el año de 1453 y fa-
lleció en 1470. La obra de Martorell fué reimpresa, según Quadrius en Valla-
dolid por Diego de Gumiel en 1511 con este título: Los cinco libros del 
esforzado, y invencible Caballero de la Garrotera, el qual por su alta Ca-
balleria alcanzó a ser Principe, y Cesar del Imperio de Grecia. La version 
es Castellana sin duda alguna. Véanse los años 1480 y 1497. 
AÑO 83. OPUS SYNONIMORUM Domini Alphonsi Palentini Historíographi im-
1491. pressum Bispali per Meinardum üngut Alamanum, et Ladislaum Pola~ 
AUNO morationem. Eadcm lepide mentiendi licentia usi sunt faectissimi fatula Quixotensis, ac 
HCCCfiC aliarum scriplores'IIispani, <{uos Principes in hac arte indico, quamtumvis Grsecia de 
eiusdem Joudis principatu conlendat. In dicationis fine designnntur annus 1460., et dies 
2i lanuarii, quo vel operis dicationis, cum non ita dilucide loquatur auctor, vi l iacept» 
potiu» Versionis tempus indicatur. Martorellius lucis usuram amisit ante conclusionem 
Operis, quam perficiendam suscepit Martinus lohannes de Galba. Monendum dfico, Lusi-
tanos nnum tantummodo Ferdinandutn habuisse Begem, qui ex omnium tere auctorum 
sententia cum Antonio Vasponcellos in libro Anacephaltxoses, ortum habnit anno ISiO. Unus 
fere Àntonius Caietanus Sousa in Historia Genealógica tom. I. Ferdinandi ortum ad annum 
1345. revocal, cum relíquis consenliens de anno obitus 1383. Itaque Ferdinandus Rex mi-
nime Marlorellio potuit esse Maicenas. Fortasse dicavil Martorellius opus, vel dicare se' 
finxit Ferdinando lohannis primi Regis Lusitani filio, viro turn pielate, turn praeclaris na-
tura dótibus ornatissimo, nato anno 1402., etvitadefuncto in Africa anno 1443. afflictis-
sima fortuna. Sed numquam Imperium Lusitanicum tenuit, etsi exteri, ut observai lauda-
tus Sousa tom. 2., Regem vocant ob rerum Lusilanarum i¡;norationeih. Ñeque hac profec-
to via conveniunt témpora; haec tantummodo sibi sunt consona, si Martorellius dicavit opus 
Ferdinando filio Eduardi primi, et germano Alphonsi V. nato anno 1433., et e viviserep-
to annol470. Etsi Ferdinandus Lusitanis non imperavit; renuntiatus vero fuit (ex Souza) 
Princeps heres Imperii Lusitanici, obeunte Alphonso sine filiis. Martorelli opus reciisum 
fuit, ut babel el. Quadrius, Valíisoleti per Didacum de Gumiel anno 1511, hac inscrip-
tione Los cinco libros âel esforzado, y invencible Caballero de la Garrolera, el qual por su alta 
CaballeriaalcaMò o ser Principe, y Cesar del Império de Grecia. Ergo sine dubio est inter-
pretatio Caslellana. Vide annos 1480., el 1497. 
ANNO LXXXIll. OPUS SYNONIMÓRUM Domini Álphonsi Palentini Historíographi impressum His-
IICCCCEI. pali Ver Weimrdmn Ungut Alamamm, et Ladislimm Polonum socios anno Incarnationis Do-
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num socios anno Inearnatioiiis Domini 1491) die vero 24. mentis Novembris, 
i n folio, según Benito Ribas."Nicolás Antonio celebra los tres libros de Syno- • ¿Q.' 
níTOí'í de Alfonso de Falencia, y no haciendo mención del lugarni de la épo-
ca en que se hizo la edición, siendo además una obra muy útil para los que 
se dedican al estudio de la lengua latina: tal vez sea esta otra edición distin-
ta de la que se ha hecho mérito. 
84. VIDAS DE ILUSTRES VARONES GRIEGOS Y ROMANOS TRADUCIDAS EN CAS-
TELLANO, por Alfonso de Palcncia, no del original Griego, sino de várias ver-
siones latinas; dos tomos en fólio; obra que he visto en la Biblioteca Alejan-
drina. El carácter es Gótico y elegante y el papel magnífico. Al primer tomo 
falta el primer fólio, ni al fin de la obra se lee el año de la edición. El títu-
lo del otro tomo es como sigue: La segunda parte de Plutharco: y al Anal 
dice: Fenecen en dos volúmenes las vidas de Plutharco... Fueron impres-
sas por Paulo de Colonia, e Johannes de Nuremberga, el Magno, e Tho-
mas Alemanes en Sevilla, c se acabaron de imprimir a dos dias del mes de 
Julio de 1491 años . Es digno de admirar el que Alonso de Falencia haya 
acometido una empresa de tantas proporciones, porque demostró hasta np 
más su diligencia por continuar aquellos estudios, como él mismo lo dice en 
su dedicatoria á Rodrigo. Pçnce de JLeon, ¡Duque de Cádiz. 
85. SIETE PARTIDAS DEL REY D. ALONSO EL SAitioXasí se llama la oljra de 
las siete Partidas en que se divide todo el cuerpo de las principales lejes 
Españolas, con cuya rectitud y equidad nada hay que pueda compararse en 
materias de legislación), impresa en Sevilla por Pablo de Colonia en 1491, 
en tres tomos, fólio, según Josó Rodriguez de Castro en la Biblioteca de es-
critores Españoles. Para honra de los Genoveses y de toda la nación italia-
na, reconocemos y de buena voluntad confesamos que Jacobo Pagan, Genovês, 
prestó un grande apoyo á Alfonso el Sábio en la formación de aquella más 
que divina obra de legislación, y esto como indudable ló asegura José Berni 
y Catalá en eí Prólogo de la obra litulada Apuntamientos sobre las leyes de 
Pcirtida, publicado en Valencia el año 1759, según el dicho de aquel grande 
mini 1491., die iiero2<í. mensis Novembris, in foi. Ex Henedicto Ribas. Nicolaus Antonius ANNO 
laudat Alphonsi Palentini tres libros de Synimimis, ñeque loco, ñeque tempore notatis edi- ) | ( K M 
tionis, qufE cum opus adeo perutilo sit linguam Latinam addiscentibus, diversa fortasse 
est a laúdala. 
LXXXIV. VIDAS DE ILUSTRES VAHONES GMEGOS, . v ROMANOS TIUDUCIIÍAS EN CASTEUANO, 
interprete Alphonso de Palentia non ex Greco fonte, sed ex vírsioníbus Latinis variorum, 
tomi duo in foi., quos penitus inspexi in bibliotheca Alexandrina. Character est Gothi-
cus, et elegans; optima est, atque magnifica charla. Primo tomo decst piimum folium, 
naque in ciusdem fine constat de anno edilionis. Allcrius vero tomi inscriptio hsec est: 
La segunda, parte de Plutharco: finis vero: Fenecen en dos volúmenes las vidas de Plutharco... 
fueron impressas por Paulo de Colonia, e Johannes de Nuremberga, el Magno, e Thomas 
Aletnanes en Sevilla, y se acabaron de imprimir á dos dias del mes de Mío de 1491. años. 
Mirere tanta; molis opus susceptum fuisse á Palenlia exacta ajtete sene, quod obfirmati 
animi in studiis persequendis diligentiam lueulenter ostendit, ut ipse ait in dicatione ad 
Rodericum Ponce de Leon Ducem Gaditanum. 
LXXXV. SIETE PARTIDAS DEL REY I». ALONSO EL SABIO: (ita nuncupatur opus a septem 
partitionibus, quibus dividitnr prsecipuum Legum Ilispanicarum corpus, quo rectius nihil 
seqúiusve reperics) Hispali per Paulum de Colonia 1491. tomi 3. in foi. Ex Josepho Ro-
driguez de Castro in Bibliotheca Scriptorum Hispanorum. In Genuensium commendatio-
nem, immo universa; gentis Italse, libentissimc agnoscimus, ct fatemur, lacobum Pa-
ganum Genuensem operam contulisse multam Alphonsò Sapienti in hoc divinissimo Le-
gum corpore efflngendo, constituendoque. Quam certe rem tamquam minime dnbiamasse- -
rit losephus Berni, et Catalá in prsefatione qpetis Apuníamienlos fptrt. las Leyes de Parli-
• âa edjti Valentia; anno 1759. ex dicto magni illius antiquitatis literaria; investigatoris 
Gregorii Mayansii tçstexn addijcenUs Ambrosium de Morales antiquitatum etiam Hispani-
èarum venatorem, atque illustratorem egregium. Bernius qijoqHg.jSUis assertioni condir 
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AÑO investigador de antigüedades literarias, Gregorio Mayans, que aduce como 
. ¿Q i testimonio á Ambrosio de Morales, rebuscador de antigüedades españolas y co-
* meiitador excelente de ellas. Berni, para confirmar más y más su aserto, llama 
en su auxílio á la historia de la Ciudad de Murcia, escrita por Cáscales, y 
donde consta que la familia de Pagan floreció en honores y riquezas, y cuya 
historia parece que adquiere más esplendor por las palabras de Mayans. Ti-
raboschi, muy erudito en la literatura de los italianos, ni una sola palabra 
dedica á este prudentísimo y sábio Genovês: .tam poco hablan de este autor 
Genovês Oldoino, Sopranio, y muchos otros que han escrito de los autores 
Genoveses. Aconsejo además á los lectores que lean la Biblioteca Rabínico 
Hispánica, de José Rodriguez de Castro, pues en la pág. 258 trata de ' 
Moisés Carfati (Zarfati) y de Jacobo. Por lo que allí se lee se debe admitir 
mejor la opinion de Berni, evitando de esta manera todo motivo de error. 
86. DB1 CONCEPTIONE VIRGINIS MARIJE AB OMNI CULPA ORIGINAL! IMMUNI LÍBER: 
Sevilla, 149!, por Pablo de Colonia; tomo en 4.° à expensas de Fray Martin 
de Almodôvar, del órden de Calatrava. Nicolás Antonio, en el artículo Ruy-
mundus Lullus propende á atribuir esta obra á Raimundo Astruch de Cor-
tyelles, Canónigo; pero Juan de Pineda, profundo escritor jesuíta, en la obra 
titulada Advertencias a l privilegio onzeno de los del Señor D. Juan el p r i -
mero de Aragon, atribuye á Raimundo Lulio la obra que lleva por título.-De 
concepiu intemerata! Virginis Mar lee. ab omni labe originali immuni. Aun-
que uno mismo sea el argumento, tal vez sean distintas las obras. La prue-
ba de Nicolás Antonio está tomada de Pedro de Alva y Astorga, la cual con-
vence hasta la evidencia que la obra no es de Lulio. 
87; Los LIBROS DE FLAVIO JOSEFO DE*LAS GUERRAS DE LOS JUDÍOS CON LOS 
ROMANOS V CONTRA APION GRAMÁTICO, su traductor ;Alfonso de Palencia, del 
cual se ha hecho mención en otro lugar. Sevilla, i4dl, tomo en fólio, según 
Nicolás Antonio, y si éste no se engañó en la fecha, como abrigo vehementes 
sospechas de ello, yo considero verdadera y de ningún modo sospechosa 
esta edición si corresponde á un año después, es decir, al año 1492. A no ser 
que haya sucedido en esta obra lo que acontece alguna vez en las ediciones 
de este siglo; à saber, que al principio de la obra tienen una fecha, y al final 
otra. Véase el año 1492. 
kVSO innmliE suppctias petit ab historia urbis Miirciíe, ubi Pagana familia splcndore, atquo 
KEGJCM. opibtis floret, a Cascalcsio conscripta, qiia maiorem videtur Mayansii dictis lucera aíferre. 
Affttl crüdítissimum Tiraboschium de Italorum literatura benemerentissimum verbum nul-
lum reperies de hoc prudenlissimo, sapientissimoqne Genuensi. Tacent similiter Oliloi-
nug, Sopranius, ac plures alii, quos vidi' de auctoribus Genuensibus scribentes. Lectores 
pfffiterca moneo, Dibliotbecam adeant Rabbinico-Hispanicam loscphi Rodriguez de Castro, 
ubi n pagina 258 disseritur de Moisc Carfati (Zarfati), et de lacobo. Ex ibi dictis, melius 
fortasse Ipsophi Berni sentenlia intelligctur, atque omnis errandi occasio tolletur. 
IXXXVI. DE CONCEPTIOHE VIIIGINIS MARI/E AB OMNI CULPA OBICINALI IMMUNI LiBEB:Hispali 1491. 
¡ipud Paulum de Colonia, in í., impensis Fratris Martini de Almodôvar Ordinis Calatra.-
VIB. Nicolans Antonius in articulo fíaymundus Lullus propensiorem se ostendit ad attri-
buendum hoc opus Raymimdo de Astruch de Cortyelles Canónico, ut coniieere licet, V¡-
censi. lohanmu vero de Pineda gravissimus scriptor Soc. lesu in opere Averlencias alpri-
vilegip onzeno,de los del Señor D. Juan el primero de Araf/on asserit laudatum opus Ray-
inuhdo Lulio hac inscriptione: De conceptu iMemerat® Virginis Marice ab omni labe origina-
li immimi. Portasse sunt diversa, ctsi de eodem argumento, opera. Probatio lamen Nicolai 
Antonii sumpta ex Pelro de Alva, et Astorga convincit evidenter, non esse Lulli opus. 
LXXXVH. Los LIDUOS DE FLAVIO JOSEFO DE LAS GUEKKAS DE LOS JUDÍOS CON LOS ROMANOS, 
v CONTRA APION GRAMÁTICO, interprete 'Alphonso de Palcntia alias laudato: Hispali 1-491., 
iri fot. Ex Nicolao Antonio, si non fallit in nolatione anni, uti vehementer suspicor; pro-
ximo namqne anno 1492. veram habemus, ac minime suspectam edilionem. Nisi, ut ali-
quarido fieri solct in libris hnius sasculi, duplex nolctür annus, inceptse editíonis unus, 
absolút» alter. Vide annum 1492. , 
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88» ESPÇJO DELA. VIDA HUM AN A, obra escrita en latin y. titulada: Speculumvi- AÑO 
tee humanm, su autor Rodrigo Sanchez de Arévalo, traducción española. Za- 1,491, 
ragoza, 1491, según Nicolás Antonio, el cual, si no me engaño, ha usado de un 
argumento débil para sospechar que esta edición es apócrifa, Dice que entre 
los códices manuscritos del Vaticano ha visto una traducción española hecha 
en épocá muy posterior. Pero como pueden existir muchas versiones hechas 
por distintos traductores, preciso es que unas sean posteriores â otras: por 
eso bien pudo parecer que la interpretación manuscrita del Vaticano no sea 
la misma que hay impresa en Zaragoza. Pudo muy bien suceder que, igno-
rándose de todo punto la existencia de la version española impresa, alguno 
la hubiese copiado del manuscrito. Yo nada establezco. 
89. FLORETUM, SU autor Pedro Ximenez de Prexamo, del cual hemos hecho 
mención ántes. Edición de Sevilla: dos tomos en fólio, según Nicolás Anto-
nio. Sin duda alguna, esta es la misma obra de la cual Miguel Denis dijo lo 
siguiente: El Tostado (Alph.) sobre S. Mateo. Editor Petrus de Prexamo, 
alias Ximenes, qui opus i n Compendium redactum Floretum Sancti Matthwi 
appellavit, Hispali per Paulum de Colónia, et lohamem Pegnizer doNurem^ 
berga, et Socios Alemanas 1491 vól. i . i n fo i . . . . Maittairius Tostati opera 
appellat. No hay razón alguna para suponer con este escritor que una parte 
de las obras del Tostado, habiendo sufrido forma distinta por Prexamo, deban 
llamarse las ohras del Tostado; de aquí el que Juan de la Calle haya con ra-
zón distinguido el Floretum de San Mateo, de las obras de aquel escritor, las 
cuales no sé con qué derecho asegura que fueron publicadas en Sevilla en . 
el mismo año 1491. Lo que es indudable es que Pedro Ximenez de Prexamo 
redujo á compendio y en dos tomos los comentarios del Tostado â San Mateo 
con el siguiente título Floretum, como da testimonio de ello Francisco Kuiz 
de Vergara y Alava en la vida de Diego de Anaya. . 
90. LAS EPÍSTOLAS de la vida bienaventurada: de las 7.. artes liberales: de 
la Providencia de Dios: de las amonestaciones, y doctrinas, por un traductor 
anónimo de las epístolas latinas de Séneca, â excepción del último opúsculo, 
que se titula De J a s amonestaciones, que no es obra de Séneca: Sevilla, 1491, 
según Nicolás Antonio en la Bibliotheca vetus, l i b . 1.°, cap. 8.°, el cual ase-
LXXXVIII. ESPEJO DE LA VIDA HUMANA, Latini operis inscripti Speculum mim humws) ANNO 
auctòre Roderico Sanchez de Arevalo, interpretatio Hispánica: Ctesaraugust* 1491" Ex ¡ICCCKCIi 
Nicolao Antonio, qui infirmo, ni fallor, argumento usus suspicatnr hánc editionem non 
esse, veram, quia inter codices manuscriptos Vaticanos interpretátionem vidit hnius ope-
ris Hispanicam recentioribus admodum annis confectam. Sed cum plures,- variorutnque 
etiam interpretum solean! esse ciusdem operis versiones, aliam alia posteriorcm esse 
oportet: videndum quoqueerat, csset necne interpretatio Vaticana manuscripta eadem om-
nino, ac Cffisaraugustse impressa. Fieri etiam potuit, ut minime conscius versioncm His-
panicam typis editam fuisse, eamdem aliqais manuscriptam exscriljerel. Nihil statuo. 
LXXXIX. FLOHETUM, au^torc Petro Ximenez de l'rexamo supra laudato: Hispali tom. 2. 
in foi. Ex Nicolao Antonio. Sine dubio idem opus, de quo Michael Denis lia;c habet: El 
Tostado (Alph.) sobre S. Maleo. Editor Petrus de Prexamo, alias Ximenes, qui opus in Com-
pendium redaclum Floretum Sancti Matthai appellavit, Hispali per Paulum de Colónia, el lo-
hamem Pegnizer de Nuremberga, el socios Alónanos 1491, vol. 2. in fol... Maittairius Tostati 1 
opera appellat. Non bene Maittairius operum Tostati partem a Prexamo alia forma varia-
tam, Tostati opera appellat. lobannes de la Caille distinguit bene Floretum Sancti Matthcei 
ab operibus Tostati, qu¡e néscio quo iure ait edita fuisse Hispali codem anno -.1491.' 
Illud certum est, Petrum Ximenez de Prexamo commentarios Tostati in Matthaeum duo-
bus tomis in compendium redegisse, apposila inscriptiòne Floretum, uti testatiir Francis-
cas Ruiz de Vergara, et Alava in vita Didaci de Anaya. 
XC. LAS EPISTOLAS de la vida bienaventurada: de las 7. artes liberales: de la Providencia • 
de Dios: de las ammestaciones, y doctrinas, interprete anonymo ex epistolis latinis Senecae 
prseter illud extremam opusculum De las amonestaciones, quod ScnecEe opus non est: 
Hispali 1491, Ex Nicolao Antonio in Bibliotheca Veteri lib. i. cap 8., qui ait de hae inter- ' 
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Afio gura ha^er tratado de ésta traducción en los autores anónimos de la Biblio-
. . q , teca nueva, y cuya cita, por mucho que la haya buscado, no la he encon-
trado. Miguel Denis asegura que se conserva en la biblioteca Cesárea Vie-
nense la obra de Séneca publicada en Sevilla en 1491, tomo en fólio, impre-
sa por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, socios: edición que opino es la 
misma que á la que Nicolás Antonio se refiere. 
91. ¡BIRLIA LATINA: Sevilla, por Pablo de Colonia, Juan Pegniczer de Nu-
remberga, Magno, y Tomás, 1491, tomo en fólio, según Miguel Denis que ape-
la al testimonio Weislingerio en su Armamentario Catholico, página 737. 
93. EXPLANATio DE LATÍ EN VALENCIANA LENGUA DE LA IMITACIODE J . C , su 
traductor Miguel Perez, según la célebre obra que el vulgo atribuye á To-
más Rempis; edición de Valencia, año de 1491, tomo en 4.° y asi lo asegura 
Ximeno en su tratado de los Escritores Valencianos. 
93. GBAMMATICA LATINA, por Elio Antonio de Nebrija, segunda edición, to-
mo en 4 ° , impreso por CristóbaldeCremona, 1491, segúnMaittaire, tomo 1.°, 
el cual no hace mención del lugar de la edición, que probablemente pertene-
ce â España: ahora bien, ¿dónde y en qué año se hizo la primera edición? En 
la obra titulada Origine della Stamperia he leído que existió un Cristóbal 
de Quietis, natural de Cremona, que ejerció el arte tipográfico en Venecia el 
año de 1493, y otro Cristóbal de Pensi Mandello, impresor desde el año de 
1489 al 1500Í en el lenguaje de los milaneses es muy común el apellido de 
Mandello. Tal vez uno de estos es el español Cristóbal de Cremona. El céle-
bre Antonio María Amoretti, de la congregación de Madre de Dios, consul-
tado por mí acerca dé si habia algún otro que llevase el mismo apellido, y 
que se hubiere ejercitado en estos estudios, como hombre muy erudito, me 
contestó de una manera incierta. Véase el año 1492, núm. 109. 
94. PENTATEUCHUS 1IJ;BRAICUS cum Chaldaica Onkelosi paraphrasi, et 
Corrmentario Rabbi Salomonis l a r c h i i n 4.°, dos tomos. Lisboa, 1491, según 
Juan Bautista Rossi en su obra: De Hebraiccc typographim origine cap. 6. pági-
na 45, en donde celebra extraordinariamente la excelencia de esta edición. 
95. ÍORMALITATES BREVES. Este opúsculo contiene 9 páginas: al principio 
ANNO pretationo tractasse in anonymis Biblioteca! novae; quem locum etsi mullum requisivi, non 
inveni. Micheol Dònis testítur asservari in bibliotheca Caisarea Vicnncnsi Sebéese ópera 
edita Hispali 1491. in foi. per Mcinavdum Ungut Alemanum, et Stanislaum PolohUhi 
socio», quíe eadem indico, ac laúdala a Nicolao Antonio. 
XCl. BIBUA LATINA: Hispali per Paulum do Colonia, lobannem Pegniczer de Nuictti' 
borga, Magnum, et Thomam 1491., in fol. Ex Michaile Denis testem prolerente Weislin-
goritim in Armamentario Catholico pagina 757. 
XGII. EXPLANAOIO DE LATI EN VALENCIANA LENGUA DE LA IMITACIO DE J . C , interprete Mi-
chnile Perez ex eclebratissimo opere, quod valgus Thomse Kempensis esse meñtitur: Va-
lentitc 1491., in 4. Sic Ximenius de Scriptoribus Valcntinis. 
XCIII; GRAHMATICA LATINA, auctore Aelio Antonio Nclrisscnsi, editio secunda, in~4. per 
Cbristophorum dc Cremona 1491. Ex Maittairio tomo i. , qui silet de loco probabiliter ad 
Hiepaniam attincnte. Prima ergo editio, ubi, et quo anno adórnala fuit? Apud eruditum 
Pntrom Orlandi Origine della Stamperia novi Christophorum de Quietis Antignatum Cremto-
neusem, qui typographiam exercuit Venctiis anno 1493., ac Christophorum dc Pénsi Man-
dello in oadem urbe typographum ab anno 1489. ad 1500. Cognomen Mandello satis Vül-
gatum est apud ditionis Mediolancnsis eives. Portasse horum unus noster èst Christophò'-
rus de Cremona. Ciar. Anlonius Maria Amoretti e Congregatione Lucensi Matris Dei a me 
consullus, ut vir est, si quis alius, Msec in studiis exercitatissimus, et eruditisáiíñus, í e 
aecum retráctala, incertus híesit. Vide annum 1492. num. 109. 
XC1V. PENTATEUCHUS HEBRAICUS.CMM Chaldaica Onkelosi paraphrasi, et Commenlario Mb-
H Salomonis [archi, in 4. diiobus vohminibus, Vlyssipme 1491. Ex lob. Bapt. dé Rossi De 
IMraicai typographúe origine cap. 6. pag. 45., ubi summis laudibus Uuius editionis pfies^ 
tantiam exlollit. : 
XGV. FORHALITATES BBKVES, opusculum continens9. paginas, cuius initium Libelltis for. 
- íô -
se lee: Libellus formalitatum per Rev. Magistrum Petnm de Gui Presbyie-
rum in arte Reverendissimi, ac clarissimi v i r i Raimundi LuUiperitissimum 
Sacra Theologim Professorem editus feliciter incipit ; al fin se lee: Absolutes 
distinctiones per Dominum Fratrem Martinum Almodôvar Or i in is Mil i t im 
de Calatrava traditoe impressoribus, et per eos impressm. Hispali p r ima die 
Mar t i i a m o ab Incarnatione 1491, tomo en 4." He leido la obra en laBiblio-. 
teca Secreta del Colegio Romano. Es el mismo sugeto Pedro Daqui, y Dequi; 
pues veo más indistintamente ámbos apellidos; sin embargo, yo creo que «Jebe 
ser De gui, más bien que Da gui . Véase el año 1482, núm. 28. 
96. Metapkysica, m e de formalitatibus, por el mismo autor. Edición de 
Sevilla, impreso por Estanislao Polonés, 1491, tomo en A." según Nicolás An; 
tonio: acaso sea esta obra un compendio de la anterior, si no es la misma. 
97. IANUA ARTIS RAIMUNDI LÜLLI, por el mismo autor. Sevilla, 1491, según 
Nicolás Antonio. 
98. DEFENSORIÜM DOCTOUIS ANGEJLICI, SU autor Diego de Deza, del órdeñ 
de Predicadores, y Arzobispo después de Sevilla: Sevilla, por Meinardo Un-
gut, Aleman, y Estanislao Polono, 1491, tomo en 4.° según Echard y Quietif, 
escritores de la Biblioteca Dominicana, tan diligentes como eruditos. 
99. EL QUADERNO DE AiiCAVAtAs, 1491. Esta es una obra que abraza las le-
yes de cierto género de impuestos, á los que los Españoles, ó mejor dicho, 
los Arabes, llamafa Alcabalas, según las tablas cronológicas de Cláudio Cle-
líiente Soe. I. Edicion.de Valencia 1689, Centuria XV. Yo creo que estas le-
yes vieron la luz pública, aunque Claudio Clemente nada asegure. 
100. ISAÍAS, AC IEDEMIAS COM COMMENT. R. David Kimehi. Al lin se lee: 
Exaratus Ultjssipone in domo R. Eliézer anno 1492, en fólio. Estas son 
palabras de Miguel Denis. Véase el año 1497. 
101. PROVERBIA CUM TARGUM, et Comment. R. Lev íB . Gerson, et R. Meir, 
Lisboa, 1492, en fo l . Miguel Denis. 
102. POSTILLA IN EPISTOLAS, ET EVANGELIA TOTIUS ANNI; SU autor Guiller-
mo de Par ís : Sevilla, por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, socios impre-
ANO 
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malitaXum per Rev. Magistrum Petrum de Gui Presbylerum Í?I arte Rcvercndissimij ac claris-
simi yíri Raimimdi Lnlli peritissimum Sacra Tlieologia Professorem eiitus feliciter incipit. Ad 
calcem; Absoluta! dislinclimes per Uominum Fralrcm Marlinum Almodôvar Oriinis Mililice de 
Calatrava traditm impressoribus, et per eos impressm. Hispali prima die Martii anno ab Incar-
natione 1491. in í, Opus legi in bibliotheca secreta Collegii Romani. Idem homo est Pe-
tras Dagui, et Degui; utroque enim modo nominatum video. Sed De gui potius, quam Da 
gui mihi arridet. Vide annum 1482. num 28. 
XCVI-. Eiúsdem Metaphysica, sive de formalilalíbus: Hispali per Stanislaum Polonum U9i . 
in 4. Ex Nicolao Antonio. Ex quo fortasse opere brevius factum est opusculum priece-
dens, nisi sil omnino idem. 
XCVH. Eiusdem lanm artis Raimundi Lulli: Hispali 1491. Ex Nicolao Antonio. 
XCVIIl. DEFENSOMUM DOCTOBIS AHGELICI, auctore Didaco de Deza ex Ordine Prasdicato-
rum, Archiepiscopo postea Hispalensi; Hispali por Mcinardum Ungut Alemanum, et Sta-
nislaum Polonum 1491. in 4. Ex Echardo, et Quietifo diligenlissimis, atque eruditissimis 
bibliothecffl Dominicanae scriptoribus., 
XCIX. El QUADERNO m ALCABALAS, 1491. Hoc est Legum complexio de quodam vecti-
galinm genere (Hispanice, seu potius Arabice Alcavala) trac(,antium. Ex tabulis chrono-
logicis Claudii Clementis Soe I . edit. Valentinse 1689. Centuria XV. Editas Leges eas cen-
seo, etsi Claudius Clemens àihil affirmat. 
C. ISAIAS, ÁC IEHEKIAS cum Còmment. R. David Kimchi. Ad calcem Exaralus Ulyssipone 
in domo R. Eliézer amo... 1492. in foi. Verba sunt Michselis Denisr Vide annum 1497. 
CI. PROVEBBIA CUM TARGOH, eí Comment. R. L m B. Gerson, et R. Meir. Ulyssipone 1492. 
in foi. Michffll Denis. 
CII. POSTILLA IN EPISTOLAS, ET EVANCELIA TOTIUS ANNI, auctore Gulielmo Parisiensi: 
Hispali apud Meínardum Ongut, et Ladislaum Polonum socios, anno, ut coniicio, 1492. 
ANNO 
ANNO 
AÑ0 seres, el año, según conjeturo, 1492. Según Juan de San Antonio que tras-
cribe elpr incipium X V I Assertionum de Pedro de Alva, y Astorga. 
*' 103. DICTION m m , su autor el célebre Antonio de Nebrija, obra impresa 
magníficamente, publicada en Salamanca el año 1492, según Gregorio Mayans 
en sus Orígenes de la Lengua Española, tomo 1.°, pftg. 171. Esta es sin 
duda la misma edición que describe Miguel Denis del modo siguiente: Ael i i 
Antonii Nefyrissensis Lexicon; al final se lee: Ae l i i Antoni i Ncbrisscnsis 
Gtammatici Lexicón ex sermone Latino i n Hispaniensem impressum: Sal-
manticai anno á Natali Christiana 1492. fo i . En la Biblioteca Angelica he 
leido un libro cuyo título es: Nebrissensis Dictionarium ex Hispaniensi i n 
Latinum sermmem, impreso en Salamanca el año 1 5 l 3 en la imprenta de Lo-
renzo Hondedei: tomo en fólio. La dedicatoria á Juan de Estúñiga, gran maes-
tre del Orden ecuestre de Alcántara, hecha por Nebrija, confirma nuestra 
opinion. Escribió, pues, en el período de los doce primeros años que enseñó 
públicamente en Salamanca, y en cuya época publicó dos opúsculos del arte 
de gramática, libros que fueron recibidos en toda España con extraordina-
rio aprecio. Enumera también otras obras, ya publicadas, ya para publicar-
se, y entre estas una gramática de la lengua española, y acerca de la cual 
dice lo siguiente: •Hemos añadido la quinta obra que trata de las reglas y 
preceptos de la lengua española, y la cual fuédedicada á Augusta, la más ilus-
tre dama. Pero el tratado de gramática castellana que, traducida del Latin 
hemos puesto en verso, no queremos comprenderlo en el número de nues^ 
tras obras, ya porque fué trabajo de muy pocos dias, ya porque hemos he-
cho el oficio de traductor más bien que el de autor.» Dice,adcmâs, y de esto 
pueden formarse mi l conjeturas, que tenía cincuenta y un años de edad en 
los primeros dias del año anterior al que se dió la afortunada batalla de Ol-
medo por el Rey Juan I I , y aquí pido toda la atención del benévolo y pru-
dente lector, para quecolija conmigo la opinion muy probable, por no decir 
la argumentación evidente, que se deduce de los hechos. La batalla de Olme-
do, en la que salió vencedor D. Juan II, Rey de Castilla, se dió el año 1445, 
ANUO Ex lohannc ii Sánelo Antonio adducente principium XV!, Assertionum Petri de. Alva, et 
ÜCCCCXtll Astorga. 
• ' CHI'. DicTioíÚMUM, auctorc Antonio Ncbnssoiisi perpulcro, ac magmíice editum Sal-
mantiese anno 1492. Ex Gregorio Mayansio Orígenes de la lengua Española lomo I. j>a£¡-
na 171. Eadcra est milii sine dublo editio, qimu Michicl Donis i la descriliit: Aelii Anto-
nii Nebrissensis Lexicon. kA calcam Aelii Antonii Nebrissensis Grammatici Lexicon ex ser-
mone Latino in Hispaniensem impressum: Salmanticw «uno a Natali Chrisliano 1492. foL.lu; 
bibliòtheca Angelica legi Nebrissensis Dictionarium ex Hispaniensi in Lalimni sermovem 
recusam Salmantica; anno 1513. in aedibus Laurentii Hondedei, in fol. In dicatione ad 
lohanncm do Estugniga summum Alcantarcnsis Equoslris Ordinis Magistrum, qua; -a Nc-
brissortsi'dicuntur, ad rem nostrant máxime faciunt. Scribit enim duodecim. priorum an-
norura spattb, quó Salraantic» publicc proíitcbalnr, edila ad so fuisse duo Artis Gramma-
tical opuscula incrodibili totius Jlispaniao consensu_recepta. Enumerai deinceps alia qua;-
dam opera turn edita, turn edenda, in his quamdam Grammaticam lingua; Hispánica:, do 
qua ¡ta loquitur: Quinhm opus pmlerca adiecimus, in quo sermmem llispamm incerlis ar-
tificii legibus vaganlem sub regulas, atque prmcepta enntraximus, quod clarissima; omnium fe-
miimrum, acperinde virorum Augustw noslrce dicalum est. Quam vero artem ex Latina Hispa-
niensem e regione vcrsmm fecimus, nolo inter ora mea enumerare, quod paucorum dierum 
labor Me' fuit, ct quod polius inlerprelis, quam anctoris officio fundi sumus. Pcrgit prajte-
roa dicerc, ex quo multa sumus cullecluri, iamiam sibi instare annum vita; quinquagesi-
mum primum, utpoto in primam vita; lucem ingresso anno illo, qui proximo prçccessit 
faustissimo praelio de Olmedo Hcgc lobnnne Secundo, üenevoli, atque sagacis leclorisat-
tentioncm exopto, ut mectmi, qua; cousequuntur probahili admodum coniectura, no di-
caa argumcntalione ccrtissima, colligendo deducat. Pra;lium Ulmctanum (de Olmedo),; 
ex quo lohannes Secundas Castellie Rex victor evasit, commissum est anno 1445. ex 
scntentia nostrornm tlistoricorum Mariana;, Zurita;, atque anctoris vita;, ipsius Regis lo-: 
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y esta es lá opinion-de nuestros historiadores Mariana y Zurita, cbíivlnigili 
do también Alvaro García de Santa. María, que comenzó la-vida del mismo 
Rey Don Juan, y Fernando Perez de Guzman que terminó este trabajo y coi 
este parecer concuerdan todos los demás historiadores. Nebrija, puès , náèió 
el año 1444 y dedicó su diccionario en 1494 próximamente á los ciaòuehtà 
y u n a ñ o s d e su vida. Además, el año siguiente 1495,* Juan de Estúñiga, 
que era el Mecenas de Nebrija, perdió el favor que tenía con el Rey católico, 
y á quien el Papa Inocencio le habia confiado la perpétua administraeíon'^fé 
las tres órdenes ecuestres, como lo aseguran Zurita, tomo o. l ib; t i * cap. 19, 
de los Anales de Aragon, y Gil Gonzalez Dávila en su Teatro'Eclesiástico ¡ha-
blando del Arzobispado de Sevilla que se dió à Estúñiga, y Die^o (Miz ' dé 
Zúñiga, en sus Anales de Sevilla. Es evidente, por tanto, que ântes del año 
1494 ya se habiah publicado dos opúsculos de Gramática, y también la- ¡GM* 
màtica de la lengua española, y por último la Gramática traducida ^del lalin 
â la lengua Castellana, cuya obra el mismo Nebrija asegura no haber qué* 
rido comprender en el catálogo de sus producciones. Véase él año 1492 y él 
año incierto. 
104. LOS LIBROS DE LA GUEKItA DE I.OS JHMOS »E FLÁVIO JOSSFO* V CÓNTlfcÁ APl'oN 
GRAMMATICO, su traductor AJfbnso de Palehcia. Al fin de la obra j e l e ê íWéS 
ron todos impressos mSevUla año de Nuestro Salvador dé 1492; 'tMoé: íüyr 
Menardo >UnQut, y Lanzalaó Polono Compañeros, « aedbados a 27 S i i é áek 
mes de Marzo, tomo en fólio. Según Pellicer de Saforcada en la erudita obrá 
-Ensayo de una Biblioteca. Conviene observar que el ilustre Bayer en Sus 
notas al capítulo 1 1 , libro 10, Nicolás Antonio, y Pellicer, que disienten eft 
la especie, convendrían fácilmente con sólo advertir que los libros de Mllb 
ludaico pertenecen al año 1491, y los que se refieren & Apion á 1492. f èáse 
el año 1491. 
105. BIBLIA PARVA. Así se llama vulgarmente la obrá' de San Pedro Pás-
casio sobre los libros sagrados: Barcelona, 1492, según Xime'fio. Abanos 
conocen esta obra- con ei- título del Quoddam perpulcrum opus. 
106. LIBRO INTITULADO. Nobiliario perfeõtamente copilado, e o rdmt íâôpòr 
el onrrado Caballero Ferrant de Mexia veintequatro de Jahen. A l fin se 
haimip inohofttíe ab Alvaro Gania de S. Maria, et absólutsè n Ferdinando Perez de Cuz- - . ANNfls 
man. qttibuscum rcliqui conveniunt. Nebrissensis ergo natus est anuo 14Í4., ct Dictiona-
rium dicavit anno' 1494. instante qainquagcsimo primo eiusdem vita:'. In sequent! prate-
rca anfto Í495. lohanncs áe Estugniga Nebrisséiisis M&cenas c Magistratu Alcáritarensi 
cessit in commoânno Regis Cathotici, cni Innocentius Pontifex perpetuam admiriistrnlio-
nem contulerat trium Ordinilm Eqnestrium, ut testantur Zurita tom. 5, lib I. cap. 19. 
Annalium Aragonensiunn Aegidius Gonzalez de Avila in Thcatro ^eclesiástico ágetis dé 
At-chiepíscopatu Hispalensi, ijuo donalus abiit Estugniga, ct Didacus Ortiz de Zufiíga iri 
Ànnallbus Hispalensibus. Es; dictis clarissime pátet ante annum 1494. edita iam fuisse 
" duo de Grammatica opnscula: Grammaticam item lingase Hispánica!; Graramaticam deni-
que ex Latina Hispaniensem in linguam conversam, quam inter opera sua Nebr^ssensi 
nod placet enumerare. Vide annum 1492. et annum inccrtum. 
CIV* Los LMBOS DE I A GUERRA BE LOS JUDIOS DE FtAVIO JoSEFO, T CONTRA ApiON GOAMÍIÀ-
TICO, interprete Alphonse de* Palentia. Ad calcem: Fueron todos impressos en Sevilla año 
ie fjueslro Salvador de 1492. afws por Mehardo Ungulj y Lanzalao Polono compañeros, e aca-
bados a 27. dias del mes de Marzo, in foi. Ex Pellícerio Saforcada m opere eruditissímò 
Ensayo de uná Biblioteca. Hie licet observare, el. Bayerium m notationibus ad cap. 14, 
lib. 10. Nicolsum Antoniiim, etPellicerlum in specie inter se dissidentes facile consociarè 
monendo libros ie bello luiaico annum 1491., illos vero contra Apptoném 1492. práse-
ferre. Vide annum 1491. . 
CV. BIBLIA PARVA, ita vulgo nuncupatur opus Divi Petri Paschasu super Libris.íacris: 
Barciiíone 1492. Sic Ximeniüs. Idem ajaud nomiullos inscribttur: Qtíõldim, pérputemm 
W -
CVI. LIBRO ISTÍTULABO, ¡Voftütorjo pérfectamenie copilado, e ordenado pof el onrrado Ca* 
6 
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«0 l&ei.&mbQse la "presenté oWa sábado 30 de Junio año de la Incarnacion 
$?; 14,^, en to mW noble, y Ileal cibdad de Sevilla impressa por los onrrados 
Varones MafistFOS Pedro Brun, Juan Gentil, fiel, e verdaderamente corre-
gfajtg, eíc, ; En- Jas Bibliotecas Alejandrina y Barberina he leiilo una célebre 
p ^ j d e erudita escritor, quien en el libro 5.°, cap. 6 y 17 hace mención 
(í&átyflojato Bonet, el cual escribió Arbol de batallas (su autor dé ningún 
nujíjio español), cuya obra según Bayer en sus anotaciones al cap. 3. \ lí-
bjco 1,0, fué -traducida del francés al español por Antonio Zorita en 1420 
próximamente^ y dedicada al inmortal Iñigo Lopez de Mendoza, Marqués de 
Sáptill^n?. Hace mención también del Bachiller de Palma, autor del l ibro 
Restaiiracion divinal, y de Rodrigo de Arroyal, que ilustró con comentarios 
el Boecio «je Consolación, cuyas obras, si fueron publicadas, es lo cierto que 
pe r t é^ecp 4 este siglo. < . 
i07. • CoMiEWAfi LAS coi'LAg del dicho Fernand Perez de Guzman. Al fin 
se lee: Fueron impressas estas copias en la mui noble, e mui Ileal c ibâad <jíe 
iípvilla, flor Maestra Menardo Ungut Aleman, y Lanzalao Polono compañe-
ros en 8. días del mes de Junio. Año del Señor de 1492, tomo en 4 ° . Según 
Jagüel Pepis, quien con diligencia observa por aquellas palabras dicho Fer-
nfinfio (laudsti Fernandi) que es evidente que se habrá perdido algún fólio 
anterior en e} ejemplar de que hace mención, cuya numeración comienza por 
la signatura a IT. Tu hombre, que estás leyendo, es el primer verso de la 
obra. 
, .10$. DOCTRINA., ET INSTRUCCIÓN DE LA ARTE BE CAVÁLLERIA, Ó sea Doctr inal 
fie los Cavalkros, su autor Alfonso de Cartagena, 1492. Según Nicolás Anto-
.109 . .GKAMMAUCA LISGJI* CASTELLANA, por Nebrija: Salamajiea, 4493; Sev 
güh los individuos de la Real Academia Española en el prólogo 4ue los 
mjsmfts ^çrjbigron á la gramática Castellana, que fué publicada en Madrid 
i f t . f f i l ' - E'̂ ta es sip duda la misma edición de que trata Miguel Denis cuan-
do dice: Comienza la Gramática que nuevamente hizo el Maestro Antonio,de 
^ g p r i £ p , $ $ r e i g , lengua Castellana. Al fin se lee: Acabóse este tratado de 
AUNO Mí"* -FemiBÍ de Mexia vemUqmtro de Jahen. Ad calpem. Acabóse la presente obra sábado' 
ífflPirll ^ ê ¿m*0 "1° ^ 'a /«wweiot» fie 149?. en la imi noble, y Ileal cibdad de Sevillajmpressa 
IWMUI por (tnrrados Varones Maestros Pedro Bmn, Juan Gentil, fiel, e verdaderamente corre-
gidaete. ,teg¡ in bibliothecb Alexandrina, cl Barberio» pncclarum eruditi auçtoris opus, 
J UL lib. 3.. cap. 6. ct 17. rncntionem facit Honorati lionet, qui scripsit Arbol de batallas auctor rainimc Hispanns), quod opifs cx cl. Bayorio in nolis ad cap. 3. lib. 10. ex sor-
ippnc Galhco Hispanice conscriptum fuit ab Antonio Zorita anno circiter 1420., et con-
secralum immortali viro Innico J.opei de Mendoza Marchioni S. lulianaa (Santülam His-
panice); meminit o liam Bacalaurei de Palma, scriptoris libri Iteslauracion divinal, et Ro-
derici de Arrojai; qui. Commenlariis Bosthii Consolatimem illustrarit, quorum opera, si 
édita fucrunt, ad hoc sajculuin certum est pertinere. 
CVIf. COMIENZAN I.AS COPUS del dicho Fernand Perez de Guzman. Ad calcem, Fueron 
imprensas estas coplas en la mui noble, e mui Ileal cibdad de Sevilla por Maestro Menardo 
Vngnt Aleman, y Lanzalao Polono compañeros en 8. dias del mes de Junio. Año del Sefior de 
l i f e , in 4. Ex MichwleDenis, qui dili^enter observai, s i illis verbis dicho Fernand (lau-
dali Fern&ndi) maiiifeslum esse folium aliquod prascedens periisse in exemplar!, quo uti-
tur.- tttjde otiam signatura est a i l . Tu hombre, que estás leyendo, est primus operis versus. 
.'CVlfl.' ÜOCTIUNA, ir iNSTBücwoN BE LA ARTE DE CAVÁLLERIA, seu Doctrinal de los Cava-
lleros, áuctore Alphonse de Cartagena 1Í92. Ex Nicolao Antonio. Vide annum 1497. 
C1X. GiwyMAiicA ufKvx; CASTELLANA;, auctore Nebrisscnsi: Salmantica: 1492. Ex erudi-
tissiidis viris Academia! Regia! Hispaná sociiç in prologo Grammatic» Castejlamp ab í is-
dem conscripta!, ac Matriti edita! anno 1781. Eadem est sine dubio editio, de qua hsec 
títèíi Micbail Donis: Comienea, la Gramática que nuevamente hizo el Maestro Antonio de. Le-
Urixa sobre lá lengua Castellana. Àd calcem: Acabóse este tratado de Gramática en el año . del , 
Salyaior^de 1,492, a .j|8. de Agosto? jimpresso ê  h mui nçble ciudad fá jsafawmca,. in 4< Hoc 
Gramática en el año ãel S n l m ã o r de 1492,' á 18. de Agosto. Empresso m í a 
j t i i i i noble ciudad de Salamanca. Tomo en 4.° Nicolás Añtonio asegura que tmsk 
esta es la única obra de Nebrija que pertenece al siglo XV. Véase el año 4492. - ' ' * " * ' 
110. DEVOM"NUM Oras, SU autor Iñigo de Mendoza, del Orden de los Míni-
mos: Zaragoza, 1492.. Según Juan de San Antonio. Dudo si el todo ó parte de la 
obra que lleva por titulo Vita Christi es del mismo autor, y de la cual se 
habló en 1495; la gravedad de mi sospecha se funda en que Nicolás Antonio 
llama sistema á la obra DevotionuM Opera. '•. <• 
111. PLOKETO DE S. FRANCISCO, por un autor anónimo del órdeftt de los 
Minimòs: Sevilla, por Meinardo Ungut, 1492," en fólio. Trata dé lia vida» de San 
Francisco, según Juan de San Antonio en el artículo Quídam. Tal vez esta 
obra sea una traducción italiana que lleva el mismo título y fué publicada 
en Venecia en 1484, y de la que hace mérito en el mismo artículo el citado 
Juan de S. Antonio. j 
112. MEDITATIO YIT* DOMINI NOSTRI IESÜ CHRISTI, por San Buenaventura, AÑO 
Barcelona, 1495, por Pedro Miguel; tomo en fólio. Según1 Benito Ribas. 1493 
113. LÍBER DE OFFICIIS S. AMBROSII. Barcelona, 1495, por Pedro Miguel; en 
fólio. Según Benito Ribas. 
114. LÍBER PROVERBIORÚM ReSmi Magistri RaymmdiLuUi*:: f u i t i m p m -
'!!üm;pÉr me (este ès, seguíi plénsG, el filiai de la obra) Petrum Michuèkm 
%' íhs i§n i cívitate Barchinone; 10, Mit i i anno 1493. tomo en 4:V Según Be-
nfto Ribas. • • > •! . 
H5. THEOLOGIA RAYMUNDI LTJLLI: Bercelona, por Juan Baro, 1493; en A." v 
SégunBenito Ribas. • .w. 
116. DE SCRIBENDIS EPISTOLIS PER FRANCISCUM NIGRDM (este es el autor 
de la obra): Barcelona, 1493, por Juan Rosembach Aleman, tomo en 4.° Se-
gún Benito Ribas. J;¡ 
117. ACUTISSIMI MATERIARÜM METHAPBYSÍCARUM RESOLDTORIS DOMINI BONE-
n , ceteris Mdhaphysicm*volvMnibü& opus prwclarissimum félicitm indf i i t . 
k l ñ ñ de la obra sé lee: Explicit Metüphytfda Veaèràbilis:B6ctoris; &t Saorve 
Theologice professoris Fratris NiMláiBohet iOrdin isMmortmámpressaJ iar -
solucamodo JXobrissensis opus revocat Nicolaus Antonias ad saiculum XV.- Vid« Sú- ¡TÂMO 
nüm 1491;,"' ' " • • ^ ; ' M m . 
CX. DEVOTIONUM orus, auclore Eneco de Mendoza ex Ordinc Minorum: CcesímnigustBS 
1492. Ex lohaime a Sánelo Antonio. Etareo, parfenesit, an totum, inlegrumque ciusáem 
aucloris opus, quod dicitur Vila Christi, de quò dissèram anno 1495., eoque gravioiP' mlhi 
suspicio movetur, quod Nicolaus Antoriius hice Levotionum opera vocai systema. 
, CXI. FLORETO DE S. FEANCISCO, auclorc anonymo ex Ordine Minorum: Hispali per Mei-
nardum Ungut 1492, in foi. Disserit de gestis D. Francisci - Ex lóhanne a Sancto Antó-
nio artículo Quídam. Laudatum opus est fortasse tantum inlerpretatio operis Italici eius-
modi inscriptione ornati, ac Venetiis editi anno 1484., de quo meminit etíam éodem ar-
}iculo idem lohannes a S- Antonio. 
CXIT. MEDITATIO VITJE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI, auctore Divo Bonaventurá: Barcinó- ASNO 
ne 1493, per Petrum Miquol, in foi. Ex Benedicto'Ribas. MCCCGXCIII, 
CXIII. tiBEB DE Omens S. AMCROSII: Barcinone 1493. per Petrum Miquel, in foi. Ex 
Benedicto Ilibas. 
CXIV. . LÍBER PROVERBIORÚM Bevmi Magistri Raymúrdi Lnlli... fnit impreSsvm per me 
(banc esse operis clausulam existimo) Petrum Miehaêlem in insigní milate tiarekinone, 10. 
Mm aimo 1493., in 4. Ex Benedicto Ribas. 
CXV. THÉOLOGU RAYMOÜDI LUUI: Barcinone per lohánnem Baro 1493., in 4. Ex Beoe-
dicto Ribas. * ~ 
CXVI. DE SCRIBENDIS EPISTOLIS PER FRANCISCUM NIGRUM (hie est auctor operis): Barcino-
ne 1493. per lohánnem Rosembach Alemanum, in 4. Ex Benedicto'Ribas. • 
CXV1I. ACUTISSIMI MATERURUM METAPHYSICARUÜ SEáotoroRis' DOÍIM-BÔNETI ceterií • MM-
physiciçyoluminibuii opus praclañssimvm feliciter íncípü. Ad calceid:' Explittt Metaphysica 
Veneraitlis Dodoris, et Síacrw Theologice professoHs' Fratris' Nkóliii Boneti Orâíiik Minorum 
t m 
'AÑO cinone per Pé t rum Ifíiqtícelm 24. mensis Novembri8,mriiotM95,. tomo en 4.° 
Yo he visto esta obra en la biblioteca secreta del Colegio Romano. Consta 
de 9 libros publicados en Venecia, como llevamos ya dicho cuando se trató 
de las ediciones del año 1475. Juan de San Antonio asegura haber^isto una 
òbra de Bonet impresa en folio y en tipos . antiguos, Formalitates in via 
Scotí, sin lugar ni año en que se hizo la edición. Después en el articulo JV¿.-
colaus Bonetus enumera algunas de las obras, pero omite la de formali tat i-
bus i n via Scoti. Por último, en el artículo lohames,Bonet asegura que este 
es el mismo escritor anónimo. Bonet. No hay para qué apurar más esta ma-
téria; sólo diré que es uno, y un mismo impresor Pedro Miguel, Miqus í , y 
Miquel. 
118. BÒETHIUS DE CONSOLATIONE, obra vertida al español por Antonio, de 
Ginebreda, del órden de Predicadores, 1493. SegunPellicer deSoforcada en su 
Ensayo: omite el lugar de la edición y el impresor. Nicolás Antonio cita es-
te escritor en la Bibliotheca nova, y llama al traductor Genebrada. Esta edi-
ción fué desconocida á los escritores de la Biblioteca Dominicana. , 
119. DE CONTEMPTÓ ¡HUNDÍ, obra que se atribuye á Tomás Kempis, verti-
da al castellano por un traductor anónimo. Sevilla, 1493, por Meinardo Un-
gut y Lanzalao: en 8.° Según Pellicer de Sáforcada. 
120. LA CRÓNICA DE ESPAÑA, abreviada por mandado de la mui poderosa 
Séftora Doña Isabel Reyna de Castilla por Mossen Diego de Valera su Maes-
tre Sala, y de su Consejo: Zaragoza, 1493, en la oficina Tipográfica de Paulo 
Huruz Contanciehse. Según Hicolás Antonio que escribió Huruz en vez de 
Hurus. Dice Mercier que esta edición es rarísima y desconocida al mismo 
Maittairef lo cuál es extraño, toda vez que Nicolás Antonio afirma que corria 
efl manos de todos. Véase el año 1489. •. •'. 
121. ISTORIA DE LA PASSIO DE NOSTRE SENYOR JESÜ CHRIST, ab algunes 
a l tñsp iadoses contemplacions seguint lo Evangelista San Johan p a r í a n t p e r 
aquelk Pere Martines, et per tots les altres Mossen Bernat Fenollar: Valen-
cia, 1493, por Jáime de Villa: tomo en 4." Según Ximeno. Yo creo que este 
Befnardo Fenollar es aquel poeta de este apellido que escribió el Cancionero 
'ÀíftíO - W f W i Bamrme per Petrum Miqmlem 24. mensis liovembris arm 1493., in 4. Pnema-
liraWTrtil "¡bus'¿fl»1" m bibliotheca seprcta Collegn Roinani. Cohtinet 9. libros, editos postea Ve-
•aMAUII. ine|¿¡s. observavimus awo 1473. lohannes a S. Antonio aitse vidisse Boneti (quem ar-
i.ticulOi Bose/ sintí'nomine cxhibet) opus in foi. typis antiquis inscriplum Formalilales in 
¡ffatStoli,.sine loco, et anno. Articulo postea Nicolaus Bonetus enumerai aliquot éiusdem 
opera, omisso ¡lio de Forntalitatibus in via Scoti. Articulo denique lohames honel assorit 
eumdem scriptorern esse, atque anonymum Bonetum. Nescio, quo me tanto negotio ex-
tricem: moneo toiitum «num, eumdemque typographum esse Petrum Michtelem, Miqufe-
lem, et Miquel. 
CXVIII. IteTiiius DK CONSOLATIONE, hispanice, interprete Antonio de Ginebredá ex Ordi-
nc Pradicatorum 1493. Èx Pellicerio Safo/cada in Ensayo omissis loco, et typographo. 
Nicolaus Antouius laudat hunc auctorem in Bibliotheca nova, et Genebrada vocat. Scrip-
tores etiam bibliotheca; Dominicana; fugit ha;c editio. 
CX1X,, DS CONTEMPTU HUNDÍ liber vulgo Thomas Kempensls: interprete anonymb Hispa-
no: Hispali 1493. por Meinardum Ungut, et Lanzalaum, in 8. Ex Pellicerio.Sáforcada. 
CXX. 1«A CRÓNICA DE ESPAÍÍA, abreviada por ntímdaio de la mui poderosa Señora Doña 
Ysabal Reyna ie Castilla por Mossen Diego de Valera su Maestre Sala, y de su Cotsejo: Cajsa-
raugusta; 1493. ex offiema Pauli Huruz Constantiensis. Ex Nicolao Antonio, qui Ilurm 
ngn bene scribit pro Hwus. Mcrcierus ait esse editionem rarissimam, vel ipsi Maittairio 
incoguilam. Mirum profecto, cúiri Nicolaus Antonius in omniuin manibus .versetur. Vide an-
num 1489. 
CXXI. ISTORIA DE LA PAS?IO DE NOSTRE SENYOR JESC CHRIST, ab algunes altres piadoses 
contemplacions seguint lo Evangelista San, Johan parlanl per aquell Pere Martinez, et per tots 
•Its altres Mossen Bernat Fenolíar: Valentias 1493. per lacobum de Villa, in 4. Ex Xinienio. 
Bernarduoi, ihunc Fenollar illiun ê se iudico poetam, cuius úònnull? carmina iefeuntdr in 
—85-^ 
géncral, cúyi» obra terminó Fernando del Castillo, y fué publicada èn T ô M o AÑO 
por Juan de Villaquiran. Véase el año 1474, ; " i iq** 
'122. CONTEMPLATIO DE CHRISTO, su autor Bernardo Senollar (es un poe-
ma en dialecto Valenciano); Valencia, en la imprenta de Jáime de Villa, 1493, 
en i . " Según Nicolás Antonio en la Bibliotheca vetus, l ib. 10, cap. 16, de quien 
sospecho que ha juzgado distinta esta obra Contemplatio de Ghrtíto de la , 
precedente M o r í a de la Fassio. E) mismo argumento, tratado en el mismo 
metro valenciano, el mismo impresor, lugar, afio y forma de la obra, prue-
ban que Fenollar y no Senollar es el autor de ella; además nunca ha llegá-
do â mi noticia el apellido Senollár. " - . >• 
123. BiiEmnuíM ECCLESMÍ SEGOviEKSis.-Sevilla, por Meinardo Ungut, Ale' * 
man y Estanislao Polono, 1493. Según Diego de Colmenares en la historia 
de Segovia, cap. 35, donde se lee: Reynaldo Angut pof Moinardó'Uñgüt. : * 
124. LUCEUO DE LA VIDA CHRISTIANA, su autor Pedro Ximenez de Prexa-
mo. Impreso en Salamanca, y acabóse Jueves 4. de Julio año del Señor 
de 1493, en fólio. La obra principia: A g loria, y alabanza de Jesu Christ o frws- , \ 
tro Salvador, y recordación de los immensos beívcfictos, e instrucción de los > , 
fieles ignorantes comienza, el libró llamado L u c i f o de la Vida Christiana etc. 
Él autor dedicai su obra à les Beyes Fernando e Isabel, por cuyo iñandato 
díce,4ue la había escrito en lengua*castellana. No tuve la fortuna'-de haber 
leído éàtà obra doèta y piadosa eií la Biblioteca Aíejàndrina; y la cüaí iio es'-' 
tando comprendida n i en el catálogo antiguç ni en él moderno, adverti â M 
Bibliotecarios este descuido, con más seriedad tal vez de la que convenia, 
pues ocupándose de confeccionar el catálogo reciente que estaba ya termi-
nado, todos los libros antiguos que yo coñocia mucho habían sido traslada-
dos á otros departamentos; de modo que sólo con gran uiflcultad y súma 
diligencia, podria verlos ei que log pidiese. La obra consta de 124 fólios, di-
vidida en tres partes: la primera trata de la Encarnación de Cristo,' hasta 
su ascension á los fcielrts;'la segunda de los Sacramentos;'la tercera de la 
Antigua y nueva Ley. Finalmente, advierto c[üe éí apellidodèl aútor débê èer 
Prexano y no Prexamo. Este apellido está tomado de' 'utt pueblo "no ^éjà tô " 
Sylloge Carmimim Hispanicorum inscripta Cancionero general, .At confectà'* Ferdinando i AJÍRO 
del Castillo,: eailsqoe Toteti jier lohannem de Villaquiran. Vide an. 1474. 
CXXII. CONTEMPIATIO DE CHRISTO, aucMre Bernarda Senollar (Opus poeticum dialecto . 
Vslentirta): Valentia typis lacobi de Villa 1493.', ¡n i . Ex Nicolao .Antonio in Bibliotheca 
veteri lib. 10. cap. 16., quem vchementer suspicor, pracedens opus Istoria de la Passio' 
diversum existiraasse a prffiêenti Contempklione de Christo, atqile ex uno auctore; duos 
effccisse. Argamentum idem, versu Valentino tractatum, idem typographus, locus, annus, 
et voluràinis modus. Nec memini unquam mihi ad aures insonuisse cognomén Senollar. 
CXXHI. BREVIABIUM ECCLESIJE SEGOVIENSIS: Hispali per Meinardum Ungut Alenjánum, 
et Stanislaum Polonum 1493, Ex Dídaco dé Colmenares in historia Sogovise cap. 35., «bi 
corruptissime legitur Reynaldo Angut pro Maimrdo Ungut.••• i . ' 
CXXIV. LUCEBO DE LA V/DA GHRISTIANA, auctore Petro Ximenez de Prexarao. Impreso en 
Salamanca, y acabóse Jueves 4. de Mió año del Señor dé 1493.) in foi. Opus incipit: A glài-
ria, y alabanza de Jesu Christo nuestro Salvador, y recordación de sus iínmensos beneficios, e-
instrucción de los fieles ignorantes comienza el libro llamado Lucero de la Vida Christiana etc. 
Diciit auctor opus Regibus Ferdinando, et Elisabetha;, quorum iussu ait se illud lingua 
Hispânica exarasse. Mihi fortunate contigit aeque doctum, ac pium opus legere in biblio.1̂  
theca Alexandrina minime relatam.in Catalogo, ñeque veteri, ñeque novo; qua de..re^cus-. 
todes adníonui forlasse serins, quam oporlebai; conficiendo namqiie reccnti catalogo, qai> 
iam absolutus est, libros fere omnes ex antiquis mihi usu plurimo cognitis in sedes alias; 
translnlcrunt, ita ut non nisi dificulter, vel summa diligentia quairenti se possit offerre.: 
Habet totum opus 124.. fçlia, et in tres partes dividi Ur, quarum prima tráctat Incaína-
tionem Christi usque ad eiiisdèm:in cáelos Adscensum. Secundà; Sacramenta.:Tertia, ve-. 
terem, alque novam Legem; MÜneo denique, auctorem melius de Prexano, quam Prexm^ 
d«!fi?j!ahQFr&4 que en aquel tiempo al ménos se llamaba Prexano y no Pre-
i i H w a!am-
i*Vra. 125. Cisco TRATADOS, el primero de la herida del Rey Don Fernando el 
Catholico. El segundo Consolatorio a la Princesa de Portugal. E l tercero 
ufjM Qrçteion á los Reyes Catholicos en Latin, y Romance. El quarto dos 
cartflS wensageras a los Reyes, una que escribió la Ciudad, la otra el Ca-
bildo de Yglesia de Toledo. E l qumto contra la carta del Protonotario 
Lucena, su autor Alfonso Ortiz. Sevilla, 1-495: tomo en fúlio. Según Nicolás 
A n t o n i o , l a Bibliolheca nova, edición de Madrid. Acerca del Protonota-
r io Lucena nò dudo que será Juan Remirez de Lucena, de quien hablaré en 
el año; 1499, el cual escribió á los Reyes, unas óartas acerca De tempermdis 
apud Paires fidei vindices.pcenis hcereticorum, y las que tomó á su cargo Or-
tiz par¡a> refutarlas. Habiéndose publicado la refutación de Ortiz, parece muy 
probable que las cartas se diesen también á la estampa, perteneciendo â las 
ediciones del siglo XV. 
Afl0 ,128. TESORO DE LA PASIÓN DE CHRISTO, enderezado a los Señores Reyes 
Catholicos escrita en Romance a instancia de Pablo Ilurus Aleman de Com-
tancia^Mvprentador famosissimo en la Ciudad de Zaragoza: impresso por el 
mismo en la referida ciudad de Zaragoza, por industria, y expensas suyas 
en el año de la humana salvación 1494, en fól. El autor de la obra es An-
drés Deli Zaragozano. Según Benito Ribas. A Andrés Dell Zaragozano atri-
buye también Nicolás Antonio en la Bibliolheca nova edición de Madrid, las 
vi/las de §an Jerónimo-, y de Sjtnta Paula, que tal vez se hayan dado á la 
estampa, trata además del mismo escritor en el artículo lohannes de L i que 
c ^ ' q u e ¿8,6,1 mismo .Andrés, según ertestimoníp,de José Diego Dormer. Aca-
so 4 autor usa de uno, y otro nombre. El apellido Deli y de Ly es uno solo 
y j in .ijaismo apellido, aunque en âmbos lugares, para mí inciertos, se haya 
epprompido su escritura. ,,. 
427, CONSTITUTIONS fetes per lo lllustrissimo, y Sereníssimo Señor Rey 
d0 Castella, de Arago etc. en la segonq Cort de Cathalunya en Barcelona 
m tany :lgii3'. ¡t\ (¡nal se lee: Divina favente clementia finitum, ac terminatum 
AUNÓ nancupatum iri; cognomen siquiden) est siimptum a patria non procul a Calagurri, quae 
mmwmn ííltewliac'fetats nwn Prexamo, sed Prexano appellátur. 
IWMiiWl. CXXV. CINCO TRITADOS, el primero de la hérida del Rey Don Femando el Catholico. E l 
tifjltnáo'Consolatorio a la Princesa de Portugal. El tercero una Oración a los Reyes CaUutlicos 
«n lMm, 'y -Rmance. E l quarto dos carias mensajeras a los Reyes, ma que escribió la Ciudad, 
là otfà el Cabildo de la Yglesia de Toledo. El quinto contra la carta del Protonotario Lucena, 
auctíw Alplionso Ortiz: Hispali 1493., in foi. Ex Nicolao Antonio in bibliolheca Nova 
editionisMatritensis. Protonotarmn Luce nam nullus ambigo lo han nem esse ilium Remirez 
de tuceria,: dr qao verba faciam anno 1499., qui ad Reges Catholicos literas dederat De 
temperandis apud Paires fidei vindiecs pmnis hcereticorum, quas sibi rcfellendas Orlizius 
suscepit. Com èrgo Ortizii refutatio typis fuerit commissa, probabile admodum indico Lu-
(cona! quoque literas editas fuisse; fietque nova accesio ad editiones sseculi XV. 
ANNO CXXVIv TESORO DE U PÍSION DE CUHISTO, enderezado a lo§ Señores Reyes Catholicos es-
crita en Romance a instancia de Pablo Hurus Aleman de Constancia emprentador famosíssi-
mo m Ufciudad de Zaragoza: impresso por el mimo en la referida ciudad ie Zaragoza, por 
industria, y íxpensas suyas en el año de la hvtfiana salvación 1494, m fol. Auctor operis est 
Andreas Deli Gsesaraugustanus. Ex Benedicto Ribas. Andreas Deli Csasaraugustano tribuit 
etiam Nicolaus Antonius in Bibliolheca JVotia edil. Matrit. vitas S. Hieronymi, ac S. Paula, 
quae fortasse editai sunt. Do eodem scriptore agit iterum articulo lohannes de I t , quem 
«umdem censet houiinem, atque Andream ex fide losephi Didaci Dormer. Utroque far-
tasse nbmine fuit auctor usas. Cognomen Deli, ac de Ly unum atque idem est, elái non 
recle'scriptiim in alterutro incerto mihi loco. 
, GXXVir. CONSTITUTIONS fetes per lo lllustrissimo, y Serenissimo Señor Rey de Castella, de 
Arago etc. en la segona Cort de Cathalunya en Barcelona en- lany 1483. Ad cqlcem; Divina 
fmmkitilmmtia.finitum, aã teminatumest lwc. optewlwn-:£mstüntmum'm.priwipalissivta 
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psi hoc opusculum Conslitutioñum i n prindpallssin/iu èc eaoõelkhtisíHtía, 4$ Affo 
vitate Barchinme Pr incípatus Cathalwteper^I tàerèt idiss tmmWhQ/fáWUM i i ñ k t 
lohanncm Rosembach Alemanum de Haydelberch sub anno DomiñU ÍAMí 
eHe vero 14. mnsis Februarii, en fól. Según Benito Hibds. 
128. REPERTORIUM lNQrisiTORtjM,por un autor anónimo, delcual htee men1-' 
cion el año 1434. He leido esta obra en la Biblioteca secreta del oôlegití ío-
manOi Comienza por el prólogo en esta forma: Proloqw. I n ,ñomihó ho t i íM 
Nostrilesu Christi; en el cual pide el autor à Miguel Albert que tòmê * 
su cuidado el corregir la obra; y al fin dice: Eocplicit Reperttírmm ¡pétu-
tilé 'de p r a t U a ñ fiwretieorum, et apostatarim suitmd àvra at â iUgéêl iá 
examihatum, emmddtumqm per prestántisSimum virum ingenii claiHéH' 
rmm\iur is utriusque interpi-etem, ac Doetoremfamosüm MieMelóm Albert 
Valentínuih i n nobili civitate Valentina Mprtssurn amo • a NcttMtaté 
Domini 1494., die vero 19 mentis Septembris. Hevisto tina ètífóíoA^Ve-' 
neciana d e l a misma obra perteneciente al año' 1575, corregida y aa-
mentada por Mandosio y Vendrameno, quien al tratar de la edición VaIen-¡ 
ciana de 1484, ó él mismo se equivocó, ó nace el error del impresor Venecia-
no; ptíès el mismo autor anónimo en el articúlo Albiuratio, qxte |es el pVhííe-> 
ro, iaee mención de I n d r m t t o ñ i b m fãàtis per Referendum Fmtreitt éhO ' 
maml4e¡ Túrréeremaia i n Instrúctiútia de his, qum faotte fuéfunt HispaHi 
i n QotogtfeffâMone generàlis fn^uísftiowííf.1 EÔtas instrttcòiõèesi ^êéiiffíêli dòié-
tisimo Luis de Paramo en la obra De origine officii S. Inquisüionis , \ lb ; %$) 
títxilff 2.°, cap. 3.° parece que fueron publicadas en 1484, á las que, si Àò!he 
entendido mal, lo que dice Paramo, l ib. 5., cuestión 5." habiá precedido' él 
edicto hispalense promulgado por Torquemada el año 1483. No así es digno 
de perdón otro error de Vendrameno, cuando atribuye á nuestro anóiñlno 
las referidas instrucciones contra el dicho del mismo anónimo, -err tr ' ijue 
supone, no que dormitaba, (pues esto sucede_ á los más diligentes) <juè . 
estaba profundamente dormido. Vendramého", sin otra razón qiiesuautoriüafi 
hacé inquisidor al autor en sús notas al artículo De Pmnümt ta , !euaBdO!S01o 
consta que ejerció como escribiente ó nótaritf en Is inquisición 'de-ÊàftÈi^ 
ac ezcellentissima civitate Barchinone Principatus Calhalonits per Remmámimum Magistrum ANNO 
IvliaMmr Rotefftbach' A tetímtUn' dé Haydelberch silb anm Btminv 1494'.,'' die W ó ' '1'4'. KMÜííj 
Fuirdafli, iñ fot. Ex Béneldictó Ribas. • " ' ' * ',;:;•s"•, 
CXXVIII. REPKRTORIUÍÍ ÍNoiiisiTORiiii, atíctorc anonymo, de ^aò vérba feci iffliá' ISMM 
legi opus in bibliotheca secreta Collegii Roinani. (ncipit a' prologo::~àti ProUguL In riámirié 
DminiNúslri lèsu Chrisli; in quo petit àuctòr a Michaele AlÈeft; ut coWi'gfend'átíi opUS'stisci-
piát. Ad' calcem: Èxplieil BèpeTt&riiitoperutile ie pravitalc hahtMhtm,'et á!pó'àútarúm-s%lritá 
èuraác diligentia examinatum, emendatuiñque per prastanilsstthúií vimrk ingenii Aarisstínünis 
iüHs'ulríilsqM interpreleih, ob Doclorem famomm Micaelem A Wèrl ValmliiitM in riobítt eiéíâtii 
VtthHUka impmsnm aimo a Nalhlitute Dommi 1494., dia vero 19. merísis Sepít'wfih's. Vidr eítis-
ãeià opens editiónem Venetám anho 1575. cum correctionibus, et àaditioiílbus Mtód^sii; 
ac Vendrameni, qui de éditione Valentina anrió' 1484.' tamqUam á se visa dissérW,; ft 
ipse, arit typograpfaus Venetus lapsus èst'; eténim ánonymas ipse in iHkulò Aoiú/atio, 
qUiUst omnium primas, mentionerh faCit de Instruclionihts faclis'• pèr"• Rèvefcridum Firatfem 
Ttmítam de Turrecremata in 5. Instructiòne detús, qua: fícttB fúerunt Hiüpali 'iri Úòngrè0tiò-
negéíetalis-Inquisitimis. Instructiones eaj ex-doctissiitté viro LudiJVico a PáTaiho'Tií ó ^ ; 
re De origine Officii S. Inquisitionis lib. 2. tit. 2. cap. 3. edita; fUissê vMehtttr antíq'.'jl.W^ 
quibukj ni male intelligo Parámuiñ lib. 3. quaeist. 5. pfidem prieibèrát êdictum liispflrti. 
se a Torquemada proniUlgatuin anno Í483. Non ita facili veriiS dignUs est"áliuí WWdfaif 
meiii lapsus «tribuentis anonymo nostfo laúdalas Instructiones contrà ipslus ánon^mi Sib-
tum; quod non mihiVomitare, ut quandoque boni faciuhti videtur, "séd f j ^ t i m tòjfâ 
dormiré. Vendramenus étiam' propríó sibi in re apoiiyüiUfli' facit' Mfoüitomir in'.aifCiMl̂ fifí 
bus ad artieolum de Pceniteritia; cam cdnstet tantum scrilian, sive Notariutií' bgísse apúd 
luquisitionem Cartbiifeinensenii GiehiíeiJsèín, Valentltón. "De dpertó' jir^statóíáyiilad :dí-J 
ceodum est, vera Theologia;' kb^á' i&itt^lié' ttrt^lWBliÉi^-i^feFtiilbttà íáíí^ípíikFlffi» 
ÀÍk) n?, J a m 1) Valencia. Acerca de la excelencia de la obra debe decirse qüe, en 
i i n e punto á verdadera Teología, es un cuerpo de doctrina que abraza en su ma-
•™- ypr extension ámbos derechos, y muy recomendable al hombre que se en-
cuentra encerrado dentro de los impedimentos del matrimonio. Por lo que 
llevamos dicho, parece que la antigua tipografía Española debe recibir nue-
vos aumentos: E l edicto Hispalense: Instrucciones Hispalenses: las mismas 
instrucciones de Toledo y 'Ávi la , las que cita Paramo libro 2.°,-título-2.', 
cap. 4.° Véase el año 1484. . 
< 129. DE REGIMINE POTUS IN LAPIDIS PR̂ SERVATIONEM, su autor Julian To-
ledano, Toledo, 1494, en la imprenta de Juan Tellez. Designamos esta fecha, 
aunque Nicolás Antonio, al tratar de este autor, haya fijado el año 1594, tal 
vez por error de imprenta. Véanse los años 1495 y 1498, donde se habla, si 
no me engaño, del autor y de la obra. La edición citada por Nicolás Antonio 
es tal vez la segunda. Estoy en duda. En la edición de Mardrid de la Biblio-
theca wtusyeo que se enmendaron los años 1594 por 1494, sin que haga 
mención; como era conveniente, del error de la edición Romana. 
,150. PROPHET/E PRIORES, Ó sea losue. Indices, L i b r i Samuelis, ac Regum, 
cum Çfialdaica paraphrasi, y el comentario de Kinchio y Gerson^ en fól. Lei-
ria {pueblo de Portugal), 1454. Según Juan Bernardo de Rossi en su obra de 
Hebr* typogr. origine. Esta es la misma obra que cita el padre Le-long* con el 
título de. Conmentarius i n Prophetas priores hebraice, auctore. R; Levi Ben. 
Gersm. 
.131..; ExEosiTio CÀNTICORUM con las demás obras citadas el año .1486. En 
Valencia:,.por Lorenzo Palmart, 1494. Según Osinger en la Biblioteca Agusti-
' nteníu;". 
152. DB REGIMINE PRIPCIPÜM, SU autor Ejidio Romano, y el traductor Es-
papob Bernardo, Obispo de Osma. Sevilla, 1494, por Meinardo üngut Aleman Jr 
^ Estanislao Polono, tomo en fólio. Según Nicolás Antonio, â quien sigue Majttai-
re* tomo 1.° edición del año 1719. Véase el año 1480. El ilustre Bayer en 
sus.notas al cap. 7 y 6, libro 9, corrige á Nicolás Antonio, y dice que el tra-
ductor fué: Juan García de Castrogeriz, ó de Castrogerez, del órden de los 
Mínimos, por mandato de Bernabé, Obispo de Osma. 
£miQ • minejn cqnirigii impcdimentis interclusura, qualis ex eiusdem ore fuit auctor, summope-
re commendat; Ex dictls novse acccssioncs ad typographiam anliquam Hiispanicam conti-
giíM ¡fid^ntur: Edictum «çmpe Hispalense: Instrucliones ctiam Hispalenses, mmOrTolelana 
e(< Àbvlenses, quaá lauda! Paramus lib. 2. titulo 2. cap. 4. Vide annum 1484. 
. • C p n t Di HKOHÍIW POTUS m LAPIDIS PKÍSERVATIONEM, auctore luliano Toletaao: Tole-
ti 1494. ex offlcina lohsnnis Tellez. Designamus bunc anuum, etsi Nicoíaus Antonius dis-
seren? do hoc auctore notet annum 1594. errore fortasse typographi. Vide anuos 1495. el 
1498. , ubi sermo habetur de eodem et auctore, et opere, ni multum fallor. Unde editiO 
laúdala a Nicolao Antonio Tortasse est secunda. Incertus bffireo. In editione-Matritensi 
BibliothecK Veteris eméndalos video annos Í594. suffectis, quos coniieiebam, anms 1494. 
quin mentio flat, ul oportebat, de errore editionis Remanse, si quis inest. 
CXXXú PaornEr* PRIOBES, seu losue. Indices, Libri Samuelis, ac Regum, cmi Chaliaica 
paraphrasi, ac Commentario Kimchii, et Gersonidis , in foi.: Leiria; (quas urbs est in L u -
sitânia) 1491. E i lohannc Bernardo de-Rossi in Hebr. typogr. origine. Idem opus est, ac 
laiídatmh a .patre Lelongio cum inscripfione, Commentarius in Prophetas priores hebraice 
autíore R. Levi Ben. Gerson. 
CXXXI. ExposiTio CANTICORUH cum reliquis operibus laudatis anno I486.: Valentiee 
per Laurentium Palmart 1494. Ex Ossingerio in bibliotheca Augustiniana. 
CXXXII. DK REGIMINE PRIKCIPIM, auctore Àcgidio Romano, et interprete Hispánico Ber-
nardo Episcopo Oxomensi: Hispali 1494. per Meinardum üngut Gcrmanum. et Staníslaum 
Psloaum, in foi. Ex Nicolao Antonio, quem sequilar Maittairins tom.' I. editionis anni 
1719. Vide annum 1480. Ciar. Bayerius in not. ad cap. 7. et 6. libro 9. Nicolaum Anto-
. W ^ » 1 ' et interpretem ;ait fuisse lohannem García de Castrogeriz, seu de Castro» 
« e j ; ^ í y 0 4 ' P ? Mittçrum, iuss'u Bfrnabse Episoopi Oxomensis. , •;,... 
— a r -
r. 138. OPUS DE PATHB MON INCARNATO, SU autor Juan Boig 6 Roxo. Ediíton AÑO, 
denVafencia, 1494, tomo en 4.°, segun Ximelio. • 1 JÍQÍS 
; 454. CONSOLAI. Comienza: A gloria, e laor da Nostre Senyor Deu Jesu 4 
Christ, e de Ia gloriosa Verge Mare sun: , per quánt m lo Hi re de COM-
s o i o í se Irobaven molles corrupcions yo Frnncesch CelelleS me so esfor-
sat corregir lò present libre, etc. A continuación se halla el Índice dç los 
capítulos, y terminado éste, principia la numeración de las páginas, y al 
principio se lee: Segueixse lo libre de Consolai novamente conegit, e stam-
pbt, etc. La obra consta de 534 capítulos y 88 fólios, y en el último hay es1 
tas palabras! Deo gratias. Fon acabada de stampar la present obra a 14 de 
Julio del any 1494: en Barcelona per Pere Posa, preveré, e stampador. 
Terminada esta materia respecto del Consnladó, siguen algunos decretos 
del Rey Pedro de Aragon, y algunas leyes respecto de los cónsules Barcelo-
neses, y otras materias que tienen relación con los negocios maritimos, y 
todo ocupa 13 hojas que no están numeradas: los tipos son los mismos, to-
mo en fólio. He leido esta obra en la Biblioteca Barberina, merced à la be? 
nignidad del Prefeclo Gaspar Saraton, noble de Mbena, hombre de gran 
figura y no ménos talento y erudición. Contiene el cuerpo de Legislación 
marítima de los Barceloneses. Barcelona aventajó tanto * las demás nacio-
nes en este particular, como que hijo y se dió-leyes propias que sbn lasque 
rijeni para el comercio del mar,. El muy docto jurisconsulto Lorenzo María 
de Gasa Real, después de traducidas al italiano, las ilustró con importantes 
notas. Fijese la atención en estas palabras, que indican à mi juicio otra 
primera edición: Liber Consulatus recens correctus et impressus(novamente 
corregit, e stampat.) 
155. FIUNCISCUS NIGER. DE MODO EPISTOLANM. A l fin se lee: Opusculum 
hoc de scribendi epütolas ralione quam diligentissime emendattmi itn$res-
sum est i n regali civitate Burgmsi (ciudad de España) per Fredericvm Basi-
liensem Germanicce tiationis. Anno Domini Í494. Según Miguel Denis, quien 
afirma que se conserva la obra en la Biblioteca pública de Palermo. La Real 
ciudad Bürgense es la que los Españoles llaman Búrgos, coste de antiguos 
Reyes. ' ••.!•• 
.CXXXHI.: OPUS DE PATBE NON INCAHNATO, auctore lohanno Roig, seu Roxor Valontiffl ÍLWÇ> 
1Í9Í. ; in 4. Ex Xiraenio. KCCCCiCIÍ 
. CXXXIV. CONSOLÍT. Incipit: A gloria, e laor de Noslre Senyor Deu Jesu Christ, e 4e ,la 
gloriosa Verge Mare ma... per qttant en lo libre de Comolaí sei trobaven maltes corrupción? 
yo Fráncesch Celelles... me so esforiat corregir lo present- libre etc. Conseijuitar; ¡illico ca-
pitam index, quo absoluto, prími folü, folia numeris nótala sunt, inilium tale est; SeT 
gueixse lo libre de Consolai novamente eorregil,e slampalelc. Continet opus 334. capita> ct,88. 
folia, in quorum ultimo a t̂ergo hsec sunt: Deo gratias. Fon acabada de stampar la' present 
obra o 14. de Julio del any 1494: en Barcelona per Pere Posa, preveré, e siampador. Abso-
luto libro Consulatus, succedunt aliquot turn Petri Regis Aragonúe decret*, turn Consulum 
Barcinonensium leges, et alia ad rem maritimam spectanlia, quce omnia implcnt folia 13., 
que numeris minime notantur; typi Tero iidem sunt, in fol. Legi praeclarum hoc opus in 
Bibliotlieca Barberina benignitate illius Praifecti Gasparis Garaltonii nobilis Kavenoatis, 
quem seque natalium splendor, quam doctrina atque eruditio commendat. Continet prae-
clarata maritimarum legum complexionem a Barcinijnonsibus consiitutam, quse n?tioni-
bus maritimis arrisit adeo, easdem ut leges sibi suas, propriasquc fecerini, oarwnque 
norma in maritimis mercaluris rcgantur. Doctissimus furia consultas Laurentius Alaria de 
Casa Regis easdem italicc conversas decíarationibus illustravit. Atlendito animum ad ilia 
verba Liber Consulatus recens correctus, et impressus. (novamente corregit, e stampat), qua 
priorem aliam editionem indicare miht videntur. 
' CXXXV. FBANCISCOS NICER. DCÜOOO EPISTOLANDI. Ad calcem: Opusculum hoc de scriben-
di epistolas ralione qvam diligentissime emendatum imprcssum est in regali civilatè Burgensi 
(Hispânia;) pen Fredericum Basiliensem Germanic& nationis^ Anno Domini H M . Ex Michaele 
Denis asserente asservari in bibliotheca publica Panoimi. Regalis illa urbs Burgensís, es ,̂ 
quam Burgos Hispani diçímus, Regum aatiquorui» sedem. j . 
Aj50 Í 'I38; ' VOIBSEM DB MiOPiirATiBTJs RERÜM, traducción Castellana dé' la. estira 
1494, latina de Bartolomé Anglico, hecha por Vicente Burgense: Tolosa, en ía \mí prenta de Enrique Moyer, 1-594. Según Juan de San Antonio, el cual lomó 
ds Nicolás Aíitonio la idea de que el traductor se llamaba Vicente de Búrgos, 
y el impresor Enrique Meyer, no Moyer, como supone Juan de San Antonio. 
Tampoco debe ser Mayer como dice Miguel Denis por el año 1489, puesto que 
en ámbas épocas Enrique, impresor de Tolosa, siempre fué uno mismo. Da-
vid Clemente en la BMiotheca curiosa pone á esta Obra el título siguiente: 
E l l i t r o de proprietate rerum trata de todo lo criado en el mundo, Ubro de 
niucha erudición por Fray Bartholome. Anglicano trasladado de L a t i n en 
Romance por Vicente de Burgos en Tolosa 1494. fól. Anibrosio Morales;, en 
el Itinerario sacro, cuando habla del monasterio Mejoradense, cita esta edi-
ción española cómo antigua, pero no expresa ni el lugar, n i el año en que se 
hizo.la edición, n i el nombre del impresor. Colmenares, en el cap. .39 de la 
historia de Segovia dice, que Tomás Juan, ciudadano que habitaba, el medio-
dla..de la ciudad de Segovia, habia traducido al castellano un libro en la^ 
tin de Bartolomé Glawille Anglico, titulado De las proprièdades delas cosas, 
y que se díó á la estampa el año 1525. Y si esto es cierto, ó Tomás Juan 
ignoraba la existencia de la traducción de Vicente, ó éste sometió al juicio 
superior de aquél su trabajo. Y esta conjetura se funda en lo que afirma el 
Hüstfe Bayer respecto del fin de la obra: Fenece el Ubrode las propriedades 
ãe las cosas trasladado de Lat in en Romance pot el Reverendo Padre Fray 
Vicente de Èurgos, Èmprimído en la nohle c í M a d de Tholosapor Henrique 
Meyer de A lmaf t a a honor de Dios, e de nuestra Señora, e a l provecho de 
muchos rudos, e ynorantes: acabóse en el año del Señor de 1494. à 18. dél 
tne$ de Setiembre. 
131. DE NATURA ANCELTCA, SU autor FraneisÒQ Ximenez, muchas veces 
citado: Barcelona, en la imprenta de Juan Bosembach, 1494. Advierte Mercier 
Une la interpretación está hecha en Dialecto Catalan, à lo que asiento de 
inalà gana. Es muy cierto que el autor escribió mucho en aquel dialecto, pero 
flo todo, y tal vez esta obra misiña De natura Angelica confirme mi opinion. 
Véase el año de 1490. ' 
IÍW6 'CXJÊSTVI. VoLtiímN mi raontBUArtttnHn», hiapanice, interpreté Vincentio BiíígfeM ex 
'MCCGÊSlV opere latinó Bartholomrei Anglici: Tolosa; typis Henrici Moyer 1494.'Ex lohánrie a Sa'niíto 
«ntdnio, qui sumpsit ex Nicolao Antonio auctorem vocante Vincéntium de Burgos, typo-
' gritphtrta Héliricuni Meyer, non Moyer, ut male lohannes a S. Antonio, ñeque Mayer (it 
mlntts vér'e Micba6l Denis ad annum 1489. Utroque namque anno unu6que>idem fait ty* 
pographus Tolosanus Henricus. David Clemens in BiUiotheca curiosa banc operis iús* 
cHptioném affert:'Et librú de p'roprklale reruih trata de todo lo criado' en el rñuúioj libro 
de mieha erudieion por fray liaHholme AnQlicano traslidaio de Latin en Romance por Vi-
cente de Burgos èn Tolosa ÍÍ9Í. foi. Amlirosius Moratès in Itinerario sacro, dum do coeno-
bio Mejoradensi" verba facit, hanc editionem hispanicarti commetnorat, ut antiquam, 
sed ncutiquam designatis loco, anno, nec typographo. Colmenaresius vero nobilis do ré-
bus Segòviensibus histor.icus ait cap. 39. Thomam lohannem Mediolanensem urbis Sego-
viáí incolam ex Latino Bartholom*i GlaWille Anglici liispànum fecissc librara inscriptüm 
De las propriedades delas cosas, ac typis vulgasse anno 1525. Quod si verum est, vel Tho-
mas lóbannes Vinccntiana! interprotationis nescius fu it, vel eãdcm fortasse minime 
cidem probata, aliam suo indicio príestantiorem fuit aggresus. Commodum hac scripse-
ram, cuin in cl. Bayerium incidi, qui hanc interpretationis Vincentianíe clausulam affert: 
•Fenece el libro de las propriedades de las cosas trasladado de Latin en Romance por'el Re-* 
• verendó Padre Fray, Vicente de Burgos. Emprimido en la noble ctbdad de Tholnsa por Hehri' 
que Meyer de A lemafta a honor de fiios, e de nuestra Señora, e al provecho de muchos rndOs, 
e ynorantes: acalme en el afta del Señor de 1494. o 18. del mes de Setiembre. ' ' ' 
' ,'CXXXVII. DE sA-rt'iu ANCEUCA, auctore Francisco Eximenes sspius laudato: 'B'arcinói-
iiü typis lohanms Bosembach 1494. Ex Merciero monente interpretationèm tísse 'Gòtho-
"laüniéító', cni aagre assentiof;'Aüctor proferto si non omnia, plnra certe . gotholaunícd 
scripsit, lortasse hoc ipsum De tintura AngekM opus. Vide atínuni 1490i •' •'" "• ':,;;!:; 
,138; CARMEH HiSBiRicuM m OBITÜ RoDERici MANKIQUU, por su hijo Jor- p p . , 
ge: esta obra es muy celebrada por nuestros literatos. Principia Recuerde el i ¿04 
alma dormida: Sevilla, por Meinardo üngut y Estanislao Polono, i t ò k según ? 
Bayer en su§ notas al cap. 5, libro 10. • 
139. ' Lo LUIRÉ DE LES TRANSFORMAciONs DEL POETA OviDi, en dialecio Ca-
talán, traductor Francisco Alegre. A l fin se lee: Acaben los quime libres <k 
tramformacions delpocta Ovídi: e los quince libres de allegories, e mórals 
eacposieions sobre ells: estampais en Barcelona per Pere Miguel. Bendventu-
radamente en Espanya, e en los regnes d'Aragó regnant los invictissims, e 
preclarissims Don Fernando, e Dona Ysabél, any 1494, a 24. de A b r i l , jfoí.. 
Según Bayer en sus anotaciones al cap. 15, libro 10. \ 
140. Poní ARAGOKI* REGNI ABBREviATI, ET OBSERVAN™, su autor fíonzalp 
García de S. María, de la misma familia, pero no hijo de Pablo de Búrgos, - ' 
1494, según Nicolás Antonio en la Biblioíheca «ova, edición de Madrid, 
donde no se expresa el lugar de la edición, el cual sospecho que sería Za-
ragoza. 
141. LOS TRATADOS DE LAS DIEZ CUERDAS DE LA VANIDAD DEL MUNDO, por el 
mismo autor: Zaragoza, 1494, en 8." según Nicolás Antonio en la Bibliothe-
ca nava, <$dicion de Madrid. CJonzalo escribió también: Cordial- de las gwa-
trp pftjstrimrias, que.fué' publicado en Alcalá de Henares ^n 15'26Í en 4.°, 
po(, l | igU|eíde í^guia, precediendo tal vez otra edición del sigloXV. El mísmó 
autor eornunieó á sus conciudadanos (uso de las palabras de fficolás Anto-
nio con las que expresa la tipografía de este libro) que la obra italiana ha-
bía sido traducida al español con este título: La suplecion general de los mo-
dernos á la Cosmographia, y chronica de la parte de Asia antigua de Fr,. 
Grifón. Sospecho que este Grifón debe ser un religioso minorita que escribió' 
el Itinerario ó Topografía de la Tierra Santa, según dice Wadingo de'.Scrip-
toribus 0. M. 
142. ARS MUSICORÜM, sive Commentarius musicoe facultafis, su .autor AÑO 
Guillermo de Podio, presbítero: Valencia, l i t i b , . con notas manuscritas en. 1495 
lefigua, castellana por un autor desconocido. Asi lo dice, el muy docto pro-
• GXXXVÍI;!,, CARHEN-WSPANIÇUM IN OBITU RODEMCI Mitniqoi^. auçtorç eiusd«m.fll|fl$$0^ AÇMO 
ffoSt celebEaitiss.iittuni est apud Nostrates, et incipi.t:. Bmerife ti. 4iwa iotmidç,: pispaíj l̂ ffiî filj 
apnd, Mcinardum Ungut, et Stanislaum Poíonum 1494. Ex Bsyerio in nolallomljus ad • 11 / ; 
cap. 5. lib. 10. , , , \ .. 
CXXXIXi Lo LIBRE DE LES TiuNSFORMAcioNs DEU POETA OVID!, sermone gothoUunico, v 
interprete Francisco Alegre. AJ calcem: Acaben ios quinze libres de. irmsformtmións del 
poeta Oviii: e los quinze libres de allegories, e morals eseposícions, sobre ells: estampais en 
Barcelona per Pere Miguel. Benaventuradamente en Espanya, e en los regnes d' Aragá. re-
gnant los invictissims, e preclarissims Don Fernando, e Dana Ysaiel, any 1494. a 24, de 
Abril, fol. Ex Bayerio in notationibus ad cap. 15. lib 10. 
CXL. FOM ARAGONI* REONI ABBREVIATI, ET OBSEBYANTI*, auctore. Gundisalvo Garzia de 
S. Maria ex eadem progenie, non vero filio Pauli Burgensis 1494. Ex Nicolao Antonio 
in- bibliotheca Nma ê Jit. Matrit. sine notatione. loci, quem Csesaraugustam suspiçor. 
CXLI. LOS TRATADOS DE LAS DIEZ CUERDAS DE LA VANIDAD DRL HUNDO, aUCtOre eodem.Guil-
disalvp Garzia de S. Maria: Caesaraugustai 1494. , in 8. Ex Nicolao. Antonio in bibliothe-
ca Nova gditi Matrit. Scripsit etiam Gundisalvus: Cordial âe las quatro poslrimçriaSr. qni 
tractatus; editus fuil Compluti «nao 1526., in 4. por Michaelem. de. Eguia.i.pj^edeiíte 
fortasse alis editione socalo XV..Idem auctor commmicavit civibus snis (verbisNicolai Án-
toníi utor lyporum impressionem signiflc^ntibiis) italicum opus hispanice redditum hae 
inscriptione: La stiplecion general de los modernos o la cpstmgrapbia,.y¡ chromçavie Mpar-
le de Asia antiguada Fr. Grifón. Gryphonem hunc rcligiqsum esse .suspicor. Miijoritam; 
gai Ilinerarmm, ;seu Tapognphkm Terree Sánete sçripsit, at habet Wadingus de Swgtori-
bus 0. M: , : • 
ÇXI41., AnsMíJ.giCiOiiuM, sive (Jommentarii0musvice,. (iiowltalis, auctoro üulielmo dçPodip ANNO 
Presbytcro: Valentinai 14Ô5., cum notationibus m. s. lingua hispanfcgi.'merti m<Ami,.#% ' jgjJJJJf. 
¿$0 tóoí cie Música Jiian Bàutista Martin en lá historia ilustre de éste arte, to-
4MS m<) en e' cat^0S0 ^ê los Autores. En la voz Valentinm sospecho que 
1 . ' debe haber error de imprenta, y que debe decir Valentix para significar el 
lugar dela edición. Por la obra de Gerardo Ernesto Pranckenau, in'.Sacrw 
Thmidis Hispanm arcanis, sección 9, he conocido un cierto Guillermo de 
Podio, escritor de costumbres Barcelonesas (llaman Vsática). El erudito 
Giiíllefmò tal vez procuraba atenuar la severidad de las leyes con la sua-
vidad de la música. Después dfe haber1 escrito esto acerca de la obra de mú-
sica de Guillermo de Podio, recibí del erudito Pedro Puyal otras noticias en 
carta que me envió desde Bolònia. La obra comienza del modo siguiente: 
Gvillemí de Podio PreSbyteri Çmmenta r io rum musices ad Reverendissi-
rtlum, et Illustrtssimum Alphonmm de A r agonia Episcopum Dertvsensem in -
cipit prologus; y termina así: F i r i i t opus prceclarum dictum Ars Musicorum 
p t r Reverendum Guillelmum de Podio Presbyterum sumrna cum diligentia 
prceUáium, ñecnon correctum, ei impressum i n ind i t a urbe Valentina, 
impensis mqgnifici Domini lacobí de Vil la per ingeniosos, ac artis impres-
Sorié eoepertos Pctrum Hagembach, et Leonardum Hutum Alemanas. Ánno 
Jncarnationis Sakatoris D. N. I . C. 1495. die undécima mensis Apr i l i s . 
Véase cómo la primera conjetura está conforme con la verdad. Leido el ape-
llido del autor (traducido en español, Poyo y Puig), no sólo el lugar de la 
edición, sino también el protector de la obra Alfonso de Aragon, vienen á 
demostrar claramentemi opinion de que Podio fué Español. Ciertamente que 
Àuxiâfs ¿le Podio, Cardenal de la Santa Iglesia, y que murió en 1483, fué espa-
ñol,-hijo de Valencia ó Jàtivà, y no hay razón alguna en contra de la opi-
nion de que Auxias y Guillermo fuesen parientes. Entre los Valencianos, y 
según el testimonio de Escolano, ilustré historiador de Valencia, es noble 
la ftmilia de los Podios. 
143. LÍBER DE FEMINIS, en dialecto catalán, su autor Francisco Ximenez: 
' ' Barcelona: 1495: tomo en fól., según Benito Ribas, y Bayer, el cual, 'en 
* la? anotaciones al cap. 1, libro 3., señala esta obra con el título siguiente 
en catalán: Be lesdones, y dice que el impresor fué Juan Rosembach, Aléman: 
¿SÑÓ., do'cÉÍssitiras Wiisicsè professor lòháiraes Baptista Martini in egregia historia huius ártis 
IffiCCIGr ^tóo t in Auctormh catalogo. Vocèm Valentina errorem typographicnm suspicor pro 
Vàíéíiíte áá toctim cdttionis signiflcandiim. Ex Gerardo Ernesto Franckenau ira Sacra 
Thmidis Hispana arcanis sectione IX. novímus quemdana Gulielmnm de Podio commen-' 
táterótot consuetudinum Barcinonensium (Usaticavacant). Legum fortasseseveritalein cru-
\litus'Guliclmus musices suavitate mitigare amabat. His iampridem seriptis de Gulitlnii 
'dé Podio òpeie musico; qúaj sequuntur, accepi ab erudito viro Petro Puyal li ter is ad me 
Bononià datis. Operis'initium est huiustnodi: Guillelmi de Podio Pfesbykri Commenlario-
furn musices ai DcverMiSsimum, et Illústrissimum Alphonsum de Aragonia Episcopum Der-
tusensem incipit prologus. Finis vero: Finil opus prceclarum dictum Ars Musicorum per fíe-
vereAdam Guillelmum de Podio Presbyterum^ summa cum diligentia pmlectum, 'necnon cor-
rectum, et impressum in inclila urbe Valentina, impensis magnifici Domini lacobi de Villa 
per ingeniosos, ac artis .impressoriiB expertos Petrum Hagembach, et Leonardtm Hutum A lí-
manos. Aniio Incamationis Salvatoris D. N. I. C. 1495.. die itndecimà mensis Aprilis: En 
qtiain supra'coniecturam proposui, rei veritati consentaneam. Cum auctoris cognomen 
(hispanice redditur Poyo, et Puig): Vara editionis locus: turn denique Patronus operis 
Alphonsns de Aragonia, clarissime mea senlentia demotistrant Podium Hispanum fuissè. 
Auxias profecío de Podio S. Eedesi» Cardinalis, qui obiit anno 1Í83. Hispanus, Valen-
tinas, et Setabensis fuit. Nulla me ratio prohibet, quin Auxiam, et Guillelmum consan-
gUibeos suspicer. Podiorum ĝ nus nobile est apud Valentinos teste Escolano Historise 
1 Valeritinío clarissimo scriptOre. 
- ; ÇXIJII. LIBEB DK FKMINIS, gotholaunice, auctore Francisco Eximenez: Barcinone 1495.; 
in foi. Ex Benedicto Ttibas, et ex Bayerio, qui in notalionibus ad, cap. 1. lib. 5. librum 
ihsignit hac inscriptíone gotholaunica De lesdones, ac lypographum fuisse ait lohanncm 
Bosembach Germauum. : ir . • •«: ".:'! 
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x;444. Lo QUART DEL CARTOIXA arommizttt;per lo R&v. y, magfiifich JSfe^e A&O 
Joan Roiz de Carella Çavàller, e Mestre en sagrada, Theologia—De let Pdssio » Á̂'K 
del Senyor mstre cap. ) : Valencia 1(> de Febrero de 1495. Se calla el nom- . 
Jhre del impresor, según Benito Ribas. Ximeno hace mención también de la 
veríioh castellana de esta obra escrita en latin, Vita CJirísti, por Ludolpho 
Çhàrthusianp, pero no habla del lugar de la edición. Para aclarar más y más 
este asunto citaré las palabras de Bayer en sus anotaciones al cap . 15, l ib. 10: 
,Corella vprtit quoque e latino i n patrium sermonem V 0 m Christi Ludpl-
p h ó Çhartusiano auetore quatuor spissis voluminibus in folio, i n quorum 
prioris fine legitur: Stampat en la insigne ciutat de Valencia: a tretze de 
A b r i l any de la salut nostra 1495. In secundi: Lo any Jubileu de la N a t M -
tat jocundissima de nostre Senyor Deu Jesu Christ^500. Tertium absque 
a m i , et loci nota, sed Valentim, utreliqua. Quartum denique i n cuius extre-
mo folio 130, pag. 1. legitur: A la hor, e gloria de nostre Senyor Deu Jesu 
Christ, e de la Sacratíssima Verge mare sua es acabat lo present Ubre no-
menal: lo quart del Cartoixa corregit, y smenat per lo molt reverent, e 
magniflch mestre Johan Rois de Corella, Cavalier, e Mestre en Sacra Tkeo-
logia, e fonch empremptat en la molt insigne ciutat de Valencia per Gorge 
fystillayqfyb+Masdvk^s de Maig del any 1513.,Sed editumpridem fuitrat 
^.Novfimb^s 1495. / o i . Jtlasta aquí Bayeri Por ló tanto liay que adyert i í dos 
.çpsaç;, •primera, que el impresor CosUllaí'poco después se dénominá Costilla 
j ó r Báyeç; y segunda, que el mismo Bayer flja e l dia '6 de Noviémfire,, y be-
nito Ribas él 16 de Febrero. Acaso haya acontecido que el principio de la 
obra se haya hecho en el mes de Febrero, y la cuarta parte de esta edición 
de las obras del Cartujano se hubiesen ultimado en Noviembre. Véanse , los 
años 1495,1496 y 1500. , 
145. LIBRE DEL JOCHS PARTITS de Francesch Vicent natural de Segorpe. 
Al final se lee: A loor, y gloria dé N. Redemptor Jesit Christ fofich acabat , 
1$ dit ljbre que ha nom [Libre, del Jochs partits deis scáchs en i d insigne 
ciutat de Valencia,.e stampat per mans de Lope de la Roca Alamany, e Pe-
rú Trineh er lib rere a 15, dios de Mag del .any 1495. según Benito Ribas. El 
" CXLIV. Lo QUART DEL CAÜTOIXA aromamat per lo, ÜCD. y magnifich Mestre han Roiz ie • ANNO 
Corella C(ivàlkr,,e Mesln en sagrada Theologia^De la Passio del Senyor nostre cap. 1. Va- l l f f l f f i V , 
lenliíc 16. Febr. 1495. tácito typogra'phi nominé. Ex Benedicto Ribas. Ximenius quoqiie 
merninit Imitis interprclationis Valentinse ex Vita Cfirisli latine conscripta a Lüdolpho 
Chartnsiano: tacet vero de loco. Pro dilucidiori rei expositione iuvat hoc loco Bnyerli dic-
ta, in notationibus ad cap. Í5. lib. 10. penilus exscribere: Corella vertit quoque e latino ih 
pátríum sermonem Vitam Christi Ludolpho Cliartusiano auetore quatuor spissis volujniniiius in 
folio, in quorum prioris [me legitur: Stampat en lainsigne ciutat de Valencia: a tretze de Abril 
any de lasahit nostra 1495. In secundi: Lo any Jubileu de iaNalkilat jocundissima de nostre 
Senyor Deu Jesu Christ 1500. Terüum absque ami, ct loci nota, sed Valcnlioi. tà reliqrn. 
Quartum denique in cuius extremo folio 130. pag. I . legitur: A la hor, e gloria de nostre Sen- , 
yor Deu. Jesu Christ, e de la Sacratíssima Vefge mdre sua es acabai lo present libre nomenat: 
lo qmrt dèl Cartòixa corregit, y smenat per lo molt reverent, e magnifich mestre JoKan ümz 
de Corella, Cmaller, e Mestre en Sacra Theologia, e fúnch empreníplai en la molt insigne 
ciutál dé Vfikncia per Gorge Coslillala 24. dias del mes de Maig del any 1513. Sed eiitum 
pridéto fúeraí 6. Novembris 1495. fol. Haclenus Bayerins. De quibus ha;c duO tantum cora-
moneo; prímiim, typographum Costillal paulo inferias nominan aBayerio Costilla: álterum 
etiara; desígtiaíí a Baycrió die'm 6. Novembris, designante Benedicto Ribas diém 16. Fe- • 
bruarii. Forlasse mensc Februario initium, Novembri vero finis contigit editionip hü'ms 
qüartái partis •éi Cliartilsíâni operibus.' Vide annos 1493. 1496, et 1500. 
CXLV. LIBRE DEL JOCHS PARTITS de Framesch Vicent natural de Segorbe. Ad éalcem: A 
idor, y gloria dé N. Redemptor Jesu Christ fonch acabat h dil libré qiíé ha norri Libre del Jochs 
partitídeis scychs en la insigne ciutat de Valencia, e stampat per 'úans 'ie 'Lope de la Boca 
"¿jjo fetinto ele éste l ibró no es más que el juego llamado de las damas ó ajedrez. 
i / n i 14G. VALERIO MAXIMO, en español, su traductor Hugo de Urries; esta 
l ^ a o . ve^ion noéstá hecha del original latino, sino de una traducción francesa 
de Simon de Hedin: al fina) se lee: Es acabado el Valerio Maximo que 
ttansfiríó el magnifico Mosen Ugo de Urries Caballero, estando Embaxador 
çft Anglaterra, e Borgoña por cl Sereníssimo Señor Rey Don Juan el Segun-
do, fue a instancias, e costa de Paulo Hums Aleman de Constancia impri-
mido en la mui noble ciudad de Zaragoza el año de la salud 1495. fòl., se-
gún It.enito Ribas, y Pellicer de Soforcada, el cual habla eruditamente de 
%o,.y corrige los errores de Nicolás Antonio, 
147. LA VIDA DE SAN HONORATO, en dialecto Valenciano, su autor Lope de 
la Iloca, Aleman: Valencia, 1495. A esta vida va unida otra de San Onofre, por 
un autor anónimo. Así lo dice Xitneno en el apéndice á las adiciones y cor-
recciones, quien observó que son iguales los tipos de una y otra obra, y ten-
go para mí que âmbas son de Lope de la Roca, Aleman (la voz Alemany es 
expresiva de patria y no de familia), y cliyo impresor ya citado en otra parte 
escribió la vida de San Onofre, porque estaba suficientemente instruido en el 
dialecto de los Valencianos. 
,148. LA CAÍDA DE PRINCIPES de Juan Bocado, traducción de Pêdro Lopez 
dé Ayala: Sevilla, en la imprenta de Meinardo Ungut, Aleman, y LanzalaoPo-
lono', 148S, en fólio, según Nicolás Antonio. Lancalci es un error de impren-
ta y debg decir Lamala i . Enrique Florez, en el tomo' 6.° de la España Sagra-
da, dice que los ocho ¡primeros libros de Bocácio fueron traducidos por Aya-
la, y los d0S últimos por Alfonso de Cartagena. 
. 146. PROVERBIOS DE SENECA, este es el título íntegro de lá pbra: sigue el 
prólogo del traductor anónimo al Rey (supongo sería Fernando el Católico), 
que comienza asi: Muy virtuoso, y mui ilustre Principe Rey, et Señor etc. 
A continuación sigue el Índice ó tabla de los proverbios, y después 
otros dos prólogos, de los cuales uno comienza de este modo: Muy poderoso 
Rey, et Señor a m i humil siervo vuestro la preclara Magostad vuestra rogó 
que iraduxiese en nuestro lenguage los Proverbios de Seneca, et el libro que 
ANNO Alamny, e Pere Trincha librere a 15. áias de Mag del any. 1Í95. Ex Benedicto Ribas. 
HCCCISÇf» •.1ín^0* Bwupórum, seu potius Inlrunculorum est huius Ifbri argumentum. 
CXLVI. VALERIO MAXIMO, hispanice, interprete Hugone de Urries non ex fonte latino, 
' sed éx cónversione gallíca Simonis de Hedin. Ad calcem; Es acabado el Valerio Maxinio 
' qUe 'tfansjirió el magnifico Masen Ugo de Urries Caballero, estando Embaxador efi Anglaterra, 
e Borgoha por el Sereníssimo Schor lley Don Juan el Seyundo, fue a instancias, e cosía de 
Paulo Hurus Aleman de Constance imprimido en la mui noble ciudad de Zaragoza el año de 
la salud 1495. fol. Ex Benedicto Ribas, et Pellicerio Soforcada, qui erudite disserit de Hu-
gone, et Nicolai Antonii errores emendat. 
CXLVn. LA VIDA DE SAN HONOBATO, dialecto Valentina, auctore Lupo de la Roca Ala-
many: Valentia: 1495., cui vita cohacret alia S. Onuphrii (la vida dcSan Onofre Confessor, 
6 Hermita), auctore anonymo. Ita Ximen,us in appendico additionum, et correctionum 
qui observavit cosdem esse typos utrinsquO vitas, qui mihi sine dubio sunt Lupi de la 
Roca Germani (Alemany namque patria;, non familite cognomen est) typographi alias lau-
dati, qui sermoncm Valentinum satis edoctus, vitam S. Onuphrii conscripsit. 
CXLVIH. LA CAIBA DE PRINCIPES de Juan Bocácio, 'interprete Petro Lopez de Ayala; His-
pali typis Meinardi Ungut Germani, ct Lancalci Poloni 1495., in fol. Ex Nicolao Antonio, 
Lancalci error est typographi pro Lanzalai,. Henricus Flores tomo 6. Hispânia Sacra; ait, 
priores 8. libros Bocacii ab Ayála, posteriores duos ab Alphonso de Cartagena fuisse 
tranelatos. 
CXLIX. PHOVMBIOS DE SENECA. Haec est integra libn,inscriptio: consequitur prologus 
intçrpreUs anonymi ad Regem (íerdinandum Catholicum puto), qui ita incipit: Muy vir-
jupso, y mui i¡¡usire Príncipe Rey, e Señor ek. Scquitur statirá provevbiorum index, siye 
tabula, <juam excipiunt alii duo prologi, quorum alter sic exorditur: Muy poderoso Rey, 
c Seíor a mi humií siervo vtrnlro ta preclara Mageslad vuestra rogó que traiuxiese en mestto 
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compuso, que int i tula de las costumbres, e fechos; y a sí «IBSTOO ciertas t m afi© 
iwidades notables de la Philosophia moral de, Aristóteles, que fueron saca? f * n j * 
das. de la translación Arábica en Lat in etc. Consta la- obra de 7*2 fólios y al " 
.fin se lee: A qui se acaban los Proverbios de Seneca con la glosa: acabados 
en la muy noble, e muy leal cibdad de Sevilla. Imprimidos por Meinardo 
Urpgut Aleman, e Stanislao Polono compañeros a22". dios delmes de Octu-
bre año del Señor de m i l l e quatrocicntos e noventa è cinco años, tomo en 
fólio. He leído esta obra en la biblioteca Barberina. • . 
!50. E L NACIMIENTO, Y PRIMERAS EMPRESAS DELSCÓNDEORLANDOÍ traducidas 
en Castellano por Pero Lopez Henriques de Calatayud: Valladolid, 1495, en 
4.% según Próspero Marchand. Nicolás Antonio cita en la Biblioteca Nova á 
este Pedro Lopez como escritor de tiempo más antiguo, y dice que. tradujo 
al castellano el poema italiano de Luis Dolce, titulado: De ortu, è primis 
rebus gestis Orlandi, lo cual no está muy claro, porque, perteneciendo Luis 
Dolce á los escritores del siglo XVI , era natural que el traductor pertenecie-
se al mismo siglo. Además, el nombre/Vo, en vez de Pedro, tiene cierto olor 
á antigüedad. » 
Cási me habla persuadido enteramente de la verdad de esta edición y del 
error de Nicolás Antonio, que asegura ser uña versión castellana del poema 
que corapusd'én italiano Dòlcè. Tan sólo habia visto en las BíSli'oteoas aquel 
pôeina que se titula* Sacripante f a t o í í n o , su autor Luis Dolce, y aqufel Otro 
que íe coriocé por I I PalmerinO, obra del mismo autor. Ninguno de loé mu-
chos escritores que con más diligencia he consultado, hace mención de las 
Empresas de Orlando celebradas por Luis Dolce. Por esto cási sospechaba yo 
que el poema de cuya traducción se trata, ó era obra del conde Mateo María 
Boiardo con el titulo de Orlando innamorato y publicado en Escandinávia 
en 1495, ó era más bien un poema de Luis Pulci que es conocido con el título 
á e Morgante, y que vió la luz pública en Venecia eh 1494: en el cual se tra-
ta de los hechos de Orlândo. Pero después de tanto meditar vino â mis ma-
lertguage los Proverbios de Seneca, e el libro que compuso, que intitula de las costumbres, e ANNO 
fechos; y a sí mesmo ciertos autoridades notables de la Philosophia moral de Aristóteles, que 
fueron sacadas de la translaáon Arábica en Latin etc. Continet opas 72. fol., in quorulñ 
extremo ÍÍEC leguntur: A qui se acaban los Proverbios de Seneca con la glosa: acabadas en 
la muy noble, e muy leal cibdad de Sevilla. Imprimidos por Meinardo Vngut Alcmm, e Sta* 
nislao Polono compañeros o 22. dios del mes de Octubre año del Señor de mill e quatmíen-
tos e noventa e cinco (¡ríos, in fol. Legi in bibliotheca Barberina. 
CL. EL NACIMIENTO, I PRIMEIUS EMPRESAS DEL CONDE ORLANDO, traducidas en Castellano 
por Pero Lopez Henriquez de Calatayud: Vallisoleti -1495., in i . Ex Prospero Marchand. Ni-
çolaus Antonius laudat in Bibliolhcca nova hunc Petrum Lopez, tamquam inferioris a;ta-
tis auetorem, ailque hispanice interpretatum fuisse poéma Italicum Ludovici Dolce De 
orlu. e primis rebus gestis Orlandi; quod si v^rum est, cum Ludovicus Dolce ad sa?cu-
lum j y i . perlineat, ad idem saeculum pertinere quoque interpretem oportet. Nomeíi véró 
Pero pro Pedro antiquitatem redolet. 
Omnino tere persuasus erani de veritate huius editionis, et de Nicolaí Antonii errors 
asserenlis. interpretationem e s se hispanicam poêmalís Italici a Ludovico Dolce compositi. 
In bibliothecis videbam tantummodo poema illud Sacripante Palatino inscriptum Ludovico 
Dolce auctore, et illud aliud ab eodem nuncupatum • // Palmcrino. Scriptores, quoa dili-' 
gentiuS; evolveram n o n pancos, nullum verbum facieijant de primis gestis Orlandi a LíidO^ 
vico edebraíis. Prope igitur factum erati ut suspicarer, poema de cuius interpretatiòne 
hispánica,disseritur, aut comppsitum fuisse a Comité Matthaío Maria Boiardo, ác êum 
inscriptione Orl^ndoJnmmorato, editum Scandiani anni. 1495., aut poema potiu¿ esèe Lu-
dovici Pulei, quod Morgante appellatur, editum Venetiis 1494., ubi de gestis Orlandi. Sed 
Bfíftet omnem prorsu3 expectíitionem i n c i d í in qusesitum diu poema, quod ita inscribi-
tur¿;ie prime imprese del Çonlc Orlando di M. Ludovico Dolce... in Vinégia apprèsso Gàbriel 
GiqUji) fa fffffra-tíSH^.,. jn i4. C«atínA 25. cantus. InbiBreadum ergo esse videtar Nicolar 
£j¡0 BOS el* poemai que» por largo tiempo habla buscado, obra que se titula asi: Le 
1498. prime i/mprese del,,Conte Orlando d i M . Ludovico Dolce..... i n Vinegia ap-presso Gabriel Giolito di Ferarra lSTi , tomo en 4.° Consta de 25 cantos.Pa-
rece, pues, que debe dudarse'de las palabras de Nicolás Antonio. Si alguno, 
ÍHies; arguyese por la variedad de los títulos que, siendo distintos en Español 
é.ítaliajiOi los poemas deben ser distintos, aténgase al dicho deMarcharid, que 
me ¡parece lo más racional. 
131. COPLAS DE VITA GHRISTI, de la Cena con la Passim, e de la Veroni-
•cOi iwtt lawesurreccion de Nuestro Redentor, e las siete angustias, e siete go-
sos de Nuestra Señora, con otras obras mucho provechosas. Al fin se lee: Fue 
í a presente obra ¡emprentada en la insigne ciudad de Zaragoza de Aragon 
por industria, y expensas de Paulo Hurus de Constancia Aleman a 10. dias 
á& Oetubre 1495. fo l : Este volúmen comprende muchos autores. Iñigo de 
¡Mendoza*deliórdeirde los Menores, no debe confundirse eon Iñigo de Men-
do?a, Cardenal y Obispo de Búrgos, como lo hizo el autor, en la vida de Diego 
do,Anaya, Francisco Ruiz de Vergara y Alava. El primero, pues, es Iñigo de 
Mendoza, el cual trata de la vida de Jesucristo y de la institución del Sacra-
mento deila Eucaristia hasta el fólio 35: del 35 al 55 Diego de S. Pedro des-
cribela cruciüxión do Jesucristo. Desde el 54 al 60 Mendoza habla dela Ve-
rónica. Desde 'el 60 al 70 Pedro Ximenez (¿será el mismo que se conoce por 
Prexamo?) celebra la gloria de la resurrección de Jesucristo. Desde el 70 
al 74 Diego de S. Pedro narra las crueles aflicciones que padeció la Madre 
de. Dios* Desde el 74 al 77 eLcitado Mendoza' trata de los gozos de la Madre 
âp ;D}os„y enlaalabanza de suvirginal pureza bay algunos versos-del anúni ' 
mo Ervias, y .el himno Ave maris Stella, tradueido por Juan Gillardon. Des-
de el,78 al ¿1 Medina hace el panegírico de la Virgen del Pilar, monúmento 
sublime que la religiosidad de los pueblos de Aragon y de toda España con-
, sagraron á su culto. Oesde el 81 al 98 Juan dg Mena, príncipe de los poetas 
españoles, trata de los pecados mortales. Desde el 98 al 100, Juan de Ciu-
dad Rodrigo, del orden de'1 la B. Virgen de las Mercedes, habla délos mismos 
pecados capitales, delas virtudes contrarias, y de las catorce obras de miseri-
cordia. Desde el 100 al 109 Mendoza diserta sobre la felicidad humana.,. A 
u K n ~ 
AlWO Antonü dictis. Si quis vero contendafex varictate inscriptionum, cum Hispánica diversa 
sit ah Itálica-, diversa esse poemnta; stareque posse Marchandi dictum, is me certe sibi 
non niinis ¡niquiim. habebit. 
,, .CLI.' . .GOPLASÍOT VITA CBRISTI, de la Cena con la Passion, e de k Veronica, con laresurrec-
don de'Nttestrp Redentor, e las siete angustias, e siete gozos de Nuestra Señora, con otras 
obras mucho provechosas.' Ad calcem: Fue la presente obra, emprentada en la insigne ciudad 
de, Zaragoia de Aragon por industria, y expensas de Paulo Hurus de Constancia Aleman alO. 
dias ie Octubre 1^9S. fol. Pluros complectitui' hoc volumen auctores. Enecus de Mendoza 
Ordinis Minoram, (qii»m non recto coiifundit cum Kneco de Mendoza Cardinali, et Epls-
copo Bargensi Franoiscus Ruiz de Vergara, et Alava in vita Didaci de Anaya), primus est 
aiictor, qui usque ad fo!ium;35. lesu Chrisli vitam, et Eucharistiai sacramcnli institution 
nemtractat. A folio 35. ad 53. Didacus de San Pedro lesu Chrisli crtCciatus describit. 
A 54. ad 60. Mendoza ad verba redit agens de Veron ca. A 60. ad 70. Petrus Ximenez 
(estne idem qui de Prexamo nuncupatur?) lesu Christi resurgentis gloriam celebrai. ATO.1 
ad 74. Didacus de San Pedro, qui prius, Deipara! acerbissimas, quas perpessafuit, afflic-
tipnes enarral. A 74. ad 77. Mendoza laúdalas agit de Deipara; gaudiis, in cuius imma-
CBlatie semper Virginis'laudem'aliquot sunt carmina anonymi Ervias, atque hymnus Ave 
mpris Stella, hispanice per lohannom Guillardon. A 78. ad 81. Medina prsedicat Deiparam 
tt Goluiuna (quam vulgo del Pilar vocamus) maximum Celtiberis, immo Hispanis univer-
sis Religionis monumcntuni. A 81. ad 98. lohannes de Mena poetaram Hispanorum prin-
ceps, do peccatis lethalibus ágil. A 98. ad 100. lohannes de Cibdad Rodrigo Ordinis 
B.iM.ariai de Mercede, de iisdem peccat's, de virtutibus contrariis,ac de 14. misericordise 
opwibus.. A.400. ad 109. sermonem Mendoza denuo capit, qurestionem, seu disceptatid-
neia ss.ns»)»; inter, ac rationem jnstituens humana super felicitate. Vcniunt extremo ègre-
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cçntioiíacion este ei excelente poema de; Jorge Manriq,ue, escrilp. con ^otivp, , AS© 
de l ámue r t e de su padre Rodrigo, y'algunos versos de Fernando Perep de J49K 
Guzman que ponen fin al volumen de una manera tan variadá y exe^lente,; .T?$H 
que, embelesado por el recuerdo que tengo de la obra, tal vez haya sido en 
su descripción más prolijo de lo que era de desear. El volúmen forma parte, 
de la Biblioteca Alejandrina. Véase el año 1492. '. , " ' 
1,52. VITA CHRISTI, en portugu,és, SU traductor!)jérnar4ò,áè,ÀlcòMzà^(leÍ'' 
original latino de Ludolfo de Sajonia: Lisboa M95, por Ificolás''.de S.aj^i'^, 
y Valentín de Moravia: cuatro v o l ú m e n e s en fólio, y de excéle'ijte impre^íop, 
según. Machado Barbosa, 'en la Biblioteca Lusi.tana, el cual m sé po i - ' pé , 
razón, à no estar d i s tra ído , llama algunas veces Rudolfo ^Xudol fo . ' jau^ . 
de la obra. Bernardo de Alcobaza es aquel Monje .GistercienseVáe que íiá'cf 
mención Nicolás Antonio en la Biblioteca antigua, l ib . 10, cap..8. s. I , ,; 
153. HISTORIA. GOTHICA, y otras escritas por Rodrigo Ximenez dé Rada, ' 
Arzobispo de Toledo, traducidas por un anónimo en Castellano: Toledo, M95, 
según Nicolás Antonio y José Rodriguez de Castro. 
15/i. PASTORALE Francisci Eximenes, Barcelona, 1495, tomo en fóíio, según 
Nicolás Antonio, que cita â Wadingo, Juande San Antonio asegura habervis1 
to la obra. Seguí* el catálogo de la Biblioteca de Antonio Agustin; el impre-
sor,fué Pedro P,osa. . 
155. LUCERO DE LA VIDA.CHRISTIANA. SU autor IPrexamo. Edición de .Sa* 
lamanca, 1495, según Nicolás Antonio. Véase el año 1486 y 1403. 
156. R. DAVID F. IOSEPH ADUDIIAIIAM SEDER TEPHILLOT (mSsn TID) seu . 
Ordo precum totius anni didus Abudraham: al fin se lee: Absolutum, rnense. 
qui dicitur feveth (Diciembre ó Enero) anno CCL V. m i l k n a r i i (Era cristiana 
l&éSJUUssypçM, i n emus medio est Synagçga, quce est prtçcipuar.um ofn:, 
nium Synagogarum j /mnimf f l ,%e í^^ .^» (À>^ |>{ i , ^o íãnmt^ ' ' ^e tn» 
Us v i r i Elieneri. Estas son ^dabras^tèxtiiales de Riguel Denis Juan! Bernardo 
de.Rossi cita parabién esta edición.! . . ....!..• ^ , , . « ' t , | . • 
1̂ 7. .DE coMPUTATiONE.pÍERUJa c^TicoRüM, sil autor 'Juljan.tpl^an'^j-Jf^-' 
giurn carmen illud Gcorgii Manrique in obitu sui genitoris Roderici, et carmina aliquot AUNO 
Fsrdiliandi Perez de, Guzman, quae ünem operi faciunt adeo yario^atqueegregip./ut 11|J5G(¡3¡¿V, 
peofirdatione suavissime raptos..in. eodeni describendo nimis fortasse jpgoljxpat, i^e ,ges- ,,'..'.„"*„' 
Sorim. Extat in. bibliotheca; Alexandrina.,Vide,annum! 1492'.̂  >. . ,..,. . .. , , .,. • '•"•;J"Í 
CLII. • VITA CHBISTI lusitanipe, interprete Bernardo de Alcpbazaex .exemplo. íatino Lu-
dolphi de Saxonia: Ulyssipone 1495. per N'icolauin de Saxonia, ct Valentiuum de Mpra* 
via. Volumina 4. in foi. prsegrandi, atque optimis typis.. Ex l̂achado Barbosa i.n bibjio-
theca Lusitana, qui néscio quo iure, nisi eius animus peregre esset, auctorem operis.JLu-
dolptonlj Rodulphum nominal aliquando. Bernardus de Alcobaza idem est, ac Bemardus 
Ule Monachus õisterciensis, de quo mentjonem facit Nicolaus Antonius in bibliotheca ;ve-
teri lib. tO. cap. 8. . . . . . . . . , 
CLHI. HISTORIA GOTBICA, aliseque conscrlptae a Roderico Ximenez de liada Arfjiiepis-
iCQp.QrToletano, ab anonymo hispanice coavérsse: Toleti ,1495., ut asserit Nicolans Anto-
nias, ñeque dissentit losephos ¡Rodríguez de Castro. .,, ; 
CLIV. PASTOBALE Francisci Eximenes: Barcinone 1495., in foi. Ex, Nicolao Antonio ad^ 
docente Wadingum. lohannes a Saneio. Antonio asserit opus se vidisse. :Ex catalogo ¡bi-
bliothecse;Antonii, Auguslini patet, typograpbum fuisse Petrum Posa. : ¡ 
CLV- LUCERO DE LA VIDA CimisTiANA, auctore Prexamo: Salmanticae 1495. Ex Nicolao 
Antonio. Vide annum 1486. et . 1493. 
CLVI. R. DAVID F . IOSEPH ABUDRAHAM SKDER TEPHILLOT '(mbsn "IID). Ordapre-
cum totius anni dktus Abudraluim. Ad calcem: Absolutummense quidiçilur.Tevelh(I)ecembr. 
au* laimar.) orno CCLV. mllcmtu (Christi 1495.J Ühssypme, m cum medio est Synagoga, 
qua .est .prcecipuarum ;<mnmm> Synagogarummunimen^ et mater m domo pit, ac UmenttsDeum 
mptentis vm Ehetm. Ita ad;, verbum Michael Denis: eadem editione mentioncm quo-
qne.-facit lohannes Bernardus de Rossi - i , .., 
CLVII. DE COMPOTATIONE DIERUM CEIIICOROHI ,aiictore luliano .TEoletano: Toleti. 1495, it**-
1 
jfíO rfò^kflS.^iíicbiá^^Àníoiíio te fija, tal vez por error de imprenta, én 1595; hà-
bteiido floreôídò' él autor en el siglo XV y habiéndose publicado alguna 
Õtrà'obbà del mfsrào en íquel siglo, creo que nádie censurará que mi con-
víçbtóíi'liâya sido formada al capricho. El ilustre <Bayer conviene conmigo 
étí Ú hdiiiim matritense de la Biblioteca, y dice que el impresor se llamaba 
Ju^n Tellez. Véanse los años 1494 y 1498. 
' 1581 ÍÍEiPAiue VITA, en dialecto Valenciano: Barcelona, 1495, sfegun Nicolás 
AntoÜtó. Véanse los años 1451 y 1463. • 
iSS. É¿posmo CANTICORUM, con las demás obras citadas en el año 1484, 
y feíí otro lugar: Valência, por Lamberto Palmart, 1495, según Oxinger en la 
Biblioteca Agustiniana. 
160, CONTEMPLACIÜ A losus CRUcincAT, su autor Juan fcscriva: Valencia, por 
Jáime de Villa, 1495, según Xiraeno. 
161. CRÓNICA DEL REY DON PEDRO REY DE CASTILLA, Y LEON: Sevilla, por Mei-
nárdo ÜÜéut, 1495; tomo en fólio, según Juan lá Calle. El autor es sin duda 
Pedro Lopez de Ayala, der cual Nicolás Antonio habla en l a Biblioteca arUi-
Í^Í^Ytt^ckg:- iV*- y ábndé' 'éità lá edición del año 1591. De otras ediciones 
sólo Kacf mención de un modo genérico y confuso. 
161 Ortís PR̂ECLARUM ARTis GRAMMATICO:, fíditum a Magistro lohanne de 
Mírflvçt; al lln se lee: Opus prisclarum artis grammatical Magistri l ohamis 
âê Miraiiíi bífi ertçditissimi, ac veritatis indagqtoris solcrtissimi ad Iwu-
dem Ommipotentis feUcissíme explicit swnma cum diligentia perlectum, AÍ-
^üé émeñí^SíiíMi .per veWerdHlerk dominum Petrum Domenech Presbyterum, 
í c & i f u m ^ í f é Mkffistrutíi. ¡Mpensis rmgnifici domini lacobi de Vi l la . Anno 
É¡óUí¡ní ' í4Ú, M e Déro Scíàíio mènsis l anüa r i i . Así Miguel Denis, el cual ase-
gfríà |Üé rá edición es española, y no hay motivó para dudár esto. Probado é s -
ta ijile la óbrá se imprimió en Valencia, puesto que Jâime ó Jacobo de Villa, 
éft áfjúei áftó erá impresor en dicha ciudad. Las enmiendas de Pedro Dome-
nech, me inducen algo á sospechar, que la gramática de Miravet fuese pu-
blífcadkÜílites siri las correticiòhes. Luegó habrá otra edición del siglo XV. 
• ANHO cWMüs'Antómüs aésigapt annum 1595. fortasse typographi lapsa: Cum auctor sáculo XV 
wrmn viéttefit¡ ét' áliqnitil eiusdem opus eodera sacólo editam faerit, neminem «zistímem Tore, 
' qui meam còrrectionem ad libídinêm factam reprehendat. Ciar. Bayerius camdem a me 
> jtócèpòSit&in' sttbstittttionem affert in editione Matritensi bibliothec», et typographum appel-
161 lohánném Tellez. Vide anhos 1494., et 1498. 
CLVlHV DEIPÍHÍ V m , dialecto Valentioa: Barciaone 1495. Ex Nicolao' Antonio. Vide 
ínúoá 1451. U 1463. 
'! ¡EídX. EÍPOSITIO CANTICÒRUM, cum reliquis operibus laudatis anno 1484, et alibi: Va-
lèatiíB perlambertum PálAart 1495. Ex Ossingerió in bibliotbeca Augustiniana. 
CLX. CONTEMPLACIO AIESUS CRUCIFICAT, auctore lohanne Escrivã: Valentiie pbr lacobum 
de Villa 1495. E í Ximenio. 
GLXI. CRÓNICA DEI KSÍ D. PEDBO BEY DE CASIIIIA, Y LSON: Hispali per Meinardum 
Ungut 1495., in foi. Ex lohanne la Caille. Auctor sine dúbio est Pfetrus Lopez de Ayala, 
de quo Nicolaus Antoniiis in bibliollieca véteri lib. 10. cap. 1., et ibi laudat editionem 
aiini 1591; De áliis editionibus ín gènere tantum,.et confuse loquitur. 
CLXII. OPUS PBVECLAIÍUM ARTIS GRAMMATICJE, ediíum a Magistro lohanne de Miravet. Ad 
Calcem: Opui prkclarum artis gtammaticce Magistri lohannis de Miravet viri eruditissimi, ac 
veritatis indagatoris solerlissimi ai tandem Omnipotentis felicissime explicit stmma cum dili-
gentia perlectum, atqué enléttdatum per venerabilem dominum Petrum Domenech Presbyterum, 
i ¿ckókmmqüe Magislrum. Impensis magnifici domini íacobi de Villa. Anno Domini 1495. Die 
vero octavo mensis lanuarji. Ha Michaél Denis asserens edilionem esse Hispanicam, de%uo 
lullo iure dubitandum est. >EqUidem Valentinam etiam esse compertum babeo, lacobo de 
Villa typogíáphiam hoc anncr Valcntise exercente. Petri Domenech emendatíones in alie 
quajp me suspicionem adducunt, Miraveti grammaticam priori tempore fuisse sine èmen-
dátioifMs^editom. Alia ergo eíit editio Sfficuli XV. ' , • s; 
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íBSi LÜIII mmcáx' -BémMi Éfonfemi^tíe-ífes úeemMtgmtilfi ae-dbytog* gfo 
n O è H t i s s X n i m c í m castellana de un escritor anónimo. Sevilla por Méiiíardo: 
üngut, y Estanislao Polono,1495, 18 de Abri l ; tomo en fólio, segiin:Bayfer. en:¡ l < * m i 
sus notas a í c a p . 15, libro 10. • ¡•.r:.'-!...-:¡;'.¡/ 
164. ÈPISTOL/E Frandsci Are t in i , Valencia, por Nicolás Spindaler, e» 4i°v¡ AÑO 
1490, según Benito Ribas. •' .y.\ -nm *\w ^ g - g 
165. DE VITA CHISTIANA, sü autor Francisco Ximenez: Granada, 4496., segiai 
Maittaíre, que copió sin duda á Wadingo; Mercier cónsidera sospechosa esta,' 
edición. : : •••--••'i'-r. ' .,. •- :;) ,;¿ ¡¡j- u fr.d 
166. DE VITA DOMINI NOSTW IÉSD GHMSTI, 8 libros, dei mismo Xtoenèzy VaJ 
lenda, 1496, en dialecto Valenciano, según opino. Asi Juan de Sans Antonid.» 
167. LA MISMA OBRA en Castellano, traducidano séporquiéfl:GrafnadM496,> 
en fólio por Meinardo Ungut: por diligencia de Francisco Fernando en Talave-*" 
ra, primer Arzobispo de Granada (acaso este varón ilustre haya sido'el tra* 
ductor de la obra), según Juan de San Antonio que vió esta edición, Este no v 
lo niega Benito Ribas, que también la vió en el monasterio de Monserrate, ti* 
tulada: Primer volímqn de la vidd> de Christo escrita .en Catha.lan p ó r F<fi> 
Francisco Ximenez, en fóL: Granada; 1496'i por Meiiiárdo üngut. Consta por 
los êscfitorès de la vida; de San Igiiacio5 de Boyóla q^üe, deseando éste emanei^ 
p ã w d t e los ¿«godos del 'fttundbf y êntregarsõ de llehó al negocio de ta salí 
vaéio'n.tíé'sü alniar, lieyó por casualidadñin l ibreen español titulado VUtt€hrts^ 
í i : We^fóymuy distántií de creer que esteiibro sea elque se atr ibuyeá Ximenez'. 
E l elegante escritor Daniel Bartolomé asegura que San Ignacio debió la ma-
yor corrección tie su vida â la lectura de la Vida de Christo, esorita por 
Ludólfo Cartusiano, pero no sin razón piden los escritores Dollandianos' á 
Bartolomé, que pruebe su aserto con alguna autoridad. ; ;¡ .KÍ 
168. CÁRCEL DE AMOK DE DIEGO DE SAN PEDIIO: Búrgos, por Federico Ale-
man, 1496, según Maittaire en los anales publicados en 1755, quien adtice d 
t'éstimónio de Nicolás Antonio en la Bibliotheca vetus,part. 2." pág. 219. Pero 
Nicolás Antonio, hablando de Diego de San Pedro, lib. 10, cap. 6, pági-
na no 219, sino 165, tan sólo menciona la edición de Amberes año 1598. Mas 
CLXIII. L i m MBWCINÍE Bírnardt Goriomi.ac de decern ingoniis,<ic de •progmttiets, tttque ' ANNO-
afflnifc afguméftli !al¡is¿ hispanice interprete anouymo: Hispalí apud Mcinardum Hfiguti, J(¡U¡|¡X(¡T 
èt:'Stanislaüm Polonum 1495. 18. Aprilis, in fol. Ex Bayerto in notationihus ad oap: 15 
lib. '10. .' - .. ;•:.•! •>< •• .:,•„ 
GLXIV. EPÍSTOLA Frmasct Arehni: Valentiíe per Nicolaum Spmdaler 1496., in í- E l ANNO 
Bbnedrclo Ribas. • , •»••-.•<• \ . |||¡|¡(j¡X(¡yi 
GLXV. DE VITA CBRISTIANA, auctorc Francisco Eximcnes: Granatíe 1496: Ex Maittairio, 
qui sine dnbio a Wadingo liabuit. Mercierid vero hajo cditio suspecta e s t . ,! • 
" GLXVI. Eiusdcm Do vita Domini Nostri km Chrkti, libri '8.: Valentias 1496.¿ dialecto, 
ut existimo, Valentina. Ex lohanne a S. Antonio. 1 • 
GLXVII. Idem opus lingua hispana, seu ut castígala magis forma utar, lingua castella-
na conversum, nescio quo interprete: Granatse 1496., in fol. per Meinardum 0ngut: stúdio 
dOmini Fratris Ferdinandi de Talayera primi Archiepiscopi Granatensis; (fortasse w 'híc 
ppajclarissimus interpres operís fait). Ex lohanne a S. Antonio, qui hanc editionem vidit. 
Ñeque repágnat Beíiedictus Ribas, qui in Ccenobio Montis Sfirrati opus vidit inscriptum: 
;JV««»i* volumen de la vida de Christo escrita en cathalan por Fr, Francesch • Eximener, 'in 
fol.: Gránat» 1496. per Meinardum Ungut. Ex scriptoribus vi taj í . Ignatii Loyolaj cons-
tat, eiJem saícularibus d e s i d e r i i B mancipato salutis initium attulisse fortuitató lèctionerm 
l i b r i hispanici Vita Chrisli ínscripti. Ñeque longe aBest, quin huac librum fuisse putera 
laudatum' Eximenesii opus. Elegantissimus Daniel Barlolus asserit, Ignatium -vitaaveorred-
tioris studium debuisse Kite Christi conscriptse a Ludolpho Chartusiano; sed -noii'siMiure 
-'Écriptores Boilaiidiani requirunt a-Bãrtolo sua- aísertionis idóneuni ánetorem..: ,> u^ t f i i 
CLXVI1I. CÁRCEL DE AMOEBEDIEGÒ b*®xx BEimbí'Buigis per FedertóumAtemanum 1496. 
E¿ Aittairio in Annalibiisíeditís annci 1733, testem1 adhibeníeUtcolsum Ariitoniiini'-fh bi-
:WíotÍeca iiètèri part. 2. pag.'219; Sed Nicolaiis Antonius idièaerets. dê  DMaco de>'S,:#*-
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gjfo en el miSrao aftícuto ya en' el apéndice, pág. 673, según Ja fe, de, Tomás l ^ q a -
. .q/. yo, atribuye á Diego de San Pedro una obra titulada Desprecio de la fortu* 
Imvo. na e¿|jcjon je Zaragoza, año 1509, en fúlio. Pero yo heieido en la Biblioteca 
Alejandrina Carcerem Amoris, obra publicada en Zaragoza el año 1516, en 4.°, 
. • pü i Jorge Cocíi, con adiciones al fin por Nicolás Nuñez con este título: Trac-
• tado que fizo Nicolas Nuñez sobre el que S. Pedro compuso de Leriana ed 
Laureola llamado Cárcel de Amor. Allí se trata de cierto discurso escrito 
por él y que envió à la ilustre dama MaHa Manuel, y de otros tratados queha-
bia hecho. Al fin de la obra dice que lahabia terminado en Peñafiel. De.Nico-
lás Nuñez, baste decir que es el,mismo que florecióen el siglo XV, y, algunos 
d e s ú s versos corren unidos,4 las composiciones de Diego en la obra titula-
da, Cancionero de Fernando del Castillo. En la misma Biblioteca Alejandrina 
tuve en la mano una obra de poesías de Diego de San Pedro, titulada; Des-
precio de la fortuna hecha por S. Pedro, enderezóla a l conde de Urveña su 
Señor, publicada simultáneamente con las obras'de Juan de Mena,ilustradas 
con un comentario de Fernando Nuñez de Guzman y algunos opúsculos poé-
ticos de, otros autores. Edición de Alcalá de Henares año 1566, en la impren-
ta de Juan de Villanueva y de Pedro Robles; tomo en 8.° La poesía primera 
de San Pedro comienza así: Mi seno lleno de canas. La segunda dice: Aque-
l l a cárcel de Amor. La tercera: Y los hierros, que ponia .=En un sermon 
que escribí... Y aquellas cartas de Amores.=Escrilas de dos en dos. Estos 
son, otros dos opúscjilos de Diego. En el cuarto: Y aquella copla, y cancion= 
Y aquellos romanees hechos,. Hay también otros opüsculos, que sería muy 
grato enumerar, y que serviria á cualquiera de gastoso recreo; y tanta abun-
. dancia de libros españoles daria á conocer que setuvieseporciertoque todos 
fueron publicados en e! ;siglo XV. Véase año 1495. 
. 169. COMMENTL'M SUPER UBROSIcoNoMicJE secundumtranslationem novam 
Leonardi Are t in i , su autor Pedro Castrovol. Pamplona, por Guillermo de BIÍO-
«ar, 1496, en fólio. El principio es Eo qua rogasti me; según Juau de San 
áRNO dro lib. 10. cap. 6. pagina non 219. sed 165. memorat tantutnmodo edilionem Antuerpia 
nam anni, 1598. At in bibliotheca nos» tum próprio in articulo, turn; in appendice pag.; 673 
ex Qde Tbomte Tamnii Didaco tribuit opus inscriptum Desprecio de la fortuna Ctesaraugus-
tas a îtum an. 1509., in tol. Ego vero in bibliotheca Alexandrina perlegi Carcerem Amoris 
tlmsaraugusta; edilum 1516., in 4. per Georgium Coci cum additionibus in flnc Nicolaí 
NUOeZihaç inseri plione: Tryctado que fizo JVico/as Nuiles sobre el que S. Pedro compuso de 
Lenam, ed Laureola llamado Cárcel de Amor. Nuncupai Didacus Carcerem Didaco Hernán' 
.dez |Alcayde de los Donceles), cuius iussu opus scribendum susceperat: ibi mentionem 
facit, lom cuiusdam a se conscriplae orationig, quom miserat ad clarissimam feminam 
Mariam Manuel, tum aliorum tractatuum, quos çonfecerat. In operis fine ait seillius clau-
sulam fecisse in oppido Pcfiafiel. De Nicolao Nuíiez satis est dicere, ssculo XV. eujidem 
floruisse, alque eiusdem aliquot carmina inveniri simul cum Didaci carminibus in opere Can-
cionero Ferdinand! del Castillo. lu cadem ctiam bibliolbeca Alexandrina pra manibus ha-
-Jbui poelicum íllud opus Didaci inscriptum: Desprecio de la fortuna hecha por S. Pedro, ende? 
reíala al Conde de Urveña mSeñor simul edilum cum operibus lobannisde Mena commea-
laiio illustratis per Ferdinandum Nuñez de Guzman, el aliis aliorum oposculis poelicis: 
Compluti anno, 1566. iu ¡edibus lohannis de Villanueva, et Pclri Robles, in 8. Primum 
Didaci Camón incipit:.Mi seno lleno de canas, la secundo cántico ait: Aquella cárcel de 
Amor. In ¡lerlio: Y los hierro,s, qyepmia=:En un sermon, que escribí... Y aquellas carias;.de 
. Amores—Escritas de dos en dos. Iía;c 3uo alia sunt Didaci. opuscula. In quarto; Y aquella 
copla, y canción— Y aijuellos romances hechos. Sunt alia quoque opuscula, qute ideo «nume-
rare collibuit, ut cuteumque luerit tanlum ad investignndum otii, tantaque librorum hts-
, pínicorum copia, aliquam luccm afferreai, qua pieeluceule certo possit reperire,. ̂ dita ne 
íuerint omnia sseculo decimoquinto. Vide annum 1495, • • , > 
•i: GLXIX. r. CoimENTUM SUPER IIBROS, ICOHOMUC. secundum lranslationem,novam,Leowr<li ¿rer 
tini, MCtore Petro Castrovol: .Pompeiopoli apudy;Gulie|nium , de Brocario 1496., in íql. 
lOi — 
Antonio que r ió là obra. Véanse el año 1466, 1488 y 1489, y el añd incierto, AÑO 
170. IN8. LIBROS P o L i T i c o n u M , s e c u n d u m e a m d e m trmslat ioñém:Comenta- - f A O g 
rio por el mismo autor: Pamplona, por Arnaldo Guillermo, 1496, en fólio. 
Al principio dice: R e q u i s i v i t m e ; según Juan de San Antonio que vió la obra. 
171. SBPÉR 6. LIBRISETHICORUM AR'.STOTELIS AD NTCOMÁCHUM COMMENTARIA, 
su autor Pedro d e Osuna, ó de OsmaiSalamanca^ 1496, en fólio, según Nico- • 
lás Antonio. Pienso que este debe ser Pedro de Osma, Catedrático que fué de 
Etica en la universidad de Salamancai y Maestro de Antonio de Nebrija conao 
él mismo asegura en el prólogo d ê su diccionario â Juan Estúñiga, y cuyos 
e r r o r e s refutó Pedro Jimenez de Prexamo. 
172. EL ORDENAMIENTO REAL, ó sea una compilación de ciertas-leyes de 
España, hecha por Alfonso Diaz dé Montalvo, y un comentarib original del 
mismo, ó sea la glosa con el Repertorio como él dice: Sevilla, por Meinardo 
Ungut Aleman, y Estanislao Polono, 1496, en fólio, según Franckenau en 
Sacrté T h e m i d i s fíispance a r c a n i s , sección 3. párrafo 2.° 
173. SECUNDA COMPILA.™ LEGUM, ET ORDINATIONÜM REGNI C A S T E L L I etc. 
sii autor el mismo Alfonso Diaz de Montalvo, en lengualatina: Sevilla, 1496, 
según Nicolás Antonio. 1 
174. QI'ATRO LIBROS ã e l a s f a b u l a s d e E s o p o , l a s E x t r a v a g a n t e s , o t r a s 
•' âe t r a n s l a t i o n de Rérn íp iO; l a s d é A r r i m o , lés C o l e c t a s de A l f o n s o , y P e g - ' 
fio;'CÒmí) U à i í a t g a m n t e s e d i c e e n e l p r o l o g o , ábra traducida, según- se 
difié, por el Infante Enrique de Aragon: Búrgos, por Federico Aleman, :1490. 
tomo en fólio, según Nicolás Antonio en la B i b l i o t h c c a v e t u s l ib. 10. cap. 5. 
Pero siguiendo la opinion liiâs verdadera, en el úliimo apéndice de la B i b l i o -
t h c c a n o v a atribuye la interpretación de estas fábulas á un cierto anónimo, 
pero por órden y bajo los auspicios de Enrique, lo que demuestra suficien-
temente en'el prólogò. En la «Biblioteca Alejandrina se conserva la edición 
del siglo XVI. La conjetura no me parece fuera de razón, siempre, que 
snj)ongamos fabuloso al español Alfonso; El argumento de la fábula, fuera de 
'la 'índolé d'e algtin nombre, versa sobré asuntos de España. 
Iiiitium est Eo qua rogasti me. E x lohanne a S. Antonio, qui opusvidit. Vide annum 1466. ANNO 
èt 1488. et 1489., et aniíum itícertum. -
•'"' C L X X . ' Ei i isdem, h i t . libros Póliticorum secundum'eamdem translattonem: Pompeiopoli 
per Amaldam Gulfelmum 1496., in foi. Iriitlum Requisivit me ¡ Ex lohanne a Si Antonio, 
"(joí òpus vidit. .. 1 
C L X X i ; SOPE» 6. LíBRis Braiconim ABISTOTEUS AD NicoMAcnuM COMMENTARIA, auotore.Pe-
tro Uitámensi, seu de Osma: Saltóanticee 1496. , ¡n foi. E x Nicolao Antonio. Huno puto 
sine dúbio atictorem esse Petrum illum Oxomensem in Academia Salmantícensi Ethices 
- professorem, atque AntoliirNebrissensis Magistrum, ut ipso Nebrissensis testatiir in;.'pro-
logõ Dictionaríi àd lohannem StHnicam, et cuius errores confutavit Petius ' Ximenez de 
Préxamo. 
C L X X I I . EL OROKNAMÍENTO REAL. Hoc est, quarumdam" Legum Hispanicarum comple-
'xio facta pér Alphonsum Diaz dè Montalvo adiiciente ex suo commentarios, sive -glossas 
enra Repertório, utfocat: Hispali per Meinardum Ungut Alcmanum. et Stanislaum Polo-
num 1496, in foi. E x Franckenavio in Sacra Themidis Hispanos aramis sectio 3. § . 2. 
CLXXI I I . SECUNDA coMpiLATio LEGUM, ET'OÍDINATIONOT REGNI CASTELLÍ: ele. auctore eodem 
Alphonse Diaz de Montalvo, sermone latino: Hispali 1496. E x Nicolao Antonio. 
CLXXIV . QUATRO LIBROS de las fabulas de Esopo, las Exiravaganles, otras de translación âe 
Remigia, las ie Arriano, las Colectas de Alfonso, yPòggio, como mas largamente se,dice en el 
prologo, ittlerprete, nt fertur, Henricò Arâgonirc Infante: Burgis per Fridericum'Alema-
nimí 1496., in foi. E x Nicolao Antonio in bibliotheca veteri lib. 10. cap. 5. At iu extrè-
' rSá'bibliothecB novm appendice verioren opiníonem secutñs attribuérat j a r u m fabularnm 
ínterpietàlionem anonymo cuídamt, sed iussu, atqne -aospiciis Henrici;; quod verurni esse 
iíiahifèste pátet ex prólogo. In bibliotheca Alexandrina asservatnr editio saiculi VXl ; Ne-
"qUiirrliinii mihi videar Coniectura aberrare, si mithologum Alphonsum Hispanum faciatn; 
• píaBtèr- hispanicam noniinis indolem altcuins tabulae argUmentum cir<sa reshispanicas ver-
— 102 -
¿ÑO Hl75:.,'i; REGOÍLECJIOWS, SlVE'BKACHYLOem, VEL EPITOMATIS SACRAMPNT'ORUM 
jujqg SA i ieT iB- :RoMAM«EcGLEs i jB , obra que va unida á un l ibn|o d e d o c t r i n a C h r i s -
M 'á t iu , su autor Alfonso Cámara. Sevilla, p o r Juan Nuremberga, 1496, en 4.°, 
según Nicolás ̂ Antonio. .,, 
, i (á76.: ESPOSITIO GANTICORUM, con las demás obras citadas el año i-íOS: Va-
leiieia; por Lorenzo Palinart, 1496, en fólio, según Osinger; à quien el lector 
concederei de ma;l ai voluntad tantas y tan cohtinuadas ediciones de la misma 
obra. ' Yioi por mi parte, confieso qtie me cuesta gran trabajo creerlo, por más 
que la obra sea lã más; docta y la más: piaflosa. 
177. OPDS PRA5GLARÜM DE IMAGINIBUÍt ASTROLOGICIS, SU autor Jerónimo To-
liella: Valencia, por Alfonsü de Orta, 1496, tomq en 4.°,segun Ximeno. Nico-
t t íh Antonio dice; que de ningún modo.se fija el año; tal vez taya dos edicio-
irfes'jmná con. f e c h a y otra s i n ella. Ximeno observa, también que el autor p a -
rrece que hace' mención en dicha obra, de otra impresa p o r él con el t í t u l o 
D e fluxu, et r e f l u x u m a r i s , Y hé aquí otra edición del siglo XV, s i es, ver-
dadera la observación de Ximeno. 
.:.!:178. -LAS CCC; . ' (Coplas) DE JUAN DE-MENA. A l í ln se lee: A e n i b a m e l a s C C C . 
d e J u a n de M e n a e m p r e m i d a s m S e v i l l a a i n s t a n c i a s , y e s p e n s a s ,de J u a n 
Wwnas F a v a r i o d e L u m e l o d e l C o n d a d o de P a v i a e n e l a ñ o de i 4 % . a 1 2 . 
d e E n e r o , en 4. Así Miguel Denis. Advierto q u e los números romanos ccc no 
'son; coplas ó v e r s o s , siní» q u e expresan el número de trescientas canciones. 
•* '179. > Loá DISPARATES TROBADOS, su autor Juan de la Encina: Salamanca, 
l<49¡6;"sógun Bayer en las adiciones y correefliones que están en e í f ln dLel.to-
-mW W ' ú e te B i b M o t h e c d v e f u s . Según; refiere Martin Sarmiento, hombre de 
«M;prodigiosa erúdicioniy ornamento ,de la órden de San Benito, Franéis-
-coídé QuevedOy fecundtsinro veneno de jocosidades españolas, en la Apolo-
fg4ia';de'Epicuro,'hace mención, y no sin alabanza, de ciertas composiciones 
de Encina de las q u e , según mi opinion, noes o t r o suautor q u e el ya citado. 
•flnieMatólogò de Poetes Españoles ( C a n c i o n e r o ) se leen algunas poesías deEn-
cina. Este mismo.es-el .-autor .-de ^ T r i b a g i a . • 3f si no me equivoco jriuoho,, este 
ÍJiMO- CLX'XV. -RlCOLLBCTIOmS, S i r i BliCHtLOCIX, VEI,!Í;HÍQI«»TJS;SACRAWENT<IÍIUM;SAI|ICT;JSRP-
MfffflCVI ' t aUM-Btn i í teM; ' l *e í simul cum libello de Doctrina Cbristiqm, auctore Alphonso Cubara; 
' .fliqiaU-.-aliud lobannem'Nnremlierg. anno:.149^, .)n:4' 'Ex NiqolaQ- Aatonip.,,.,,;.. - ; 
CLXXVI . ExpostTio CANTICOBUM cum reliquis operibus laudatis anno 1^93,: , Valenti» 
-•fíer tdnrentium Palmarl, 1496. ,111 tol. Ex Ossingerio; cui Jectores, segre Wt continentes 
(iéíDBdenrVSporis-editiones concedent. Ego çerte. segerrime, quamvís opus doctissimum, at-
íqueípnssimum esse platie. confilear. .. • 
•I .CMXYIL OPUS PB/KCWBUM DE TMAGINIBUS ASTROLOCICIS, auetore Hioronymo Tprèlla: V a -
.Icntmí.pcr Alplwnsum de; (.Irla H % . , in 4. Ex Xifnejiia, Nicolau» • Antonius ait annum 
neiitiquam designan; fortasse sunt dua; editiones, cum anni nolatione una, sine illa a l -
tèra- XiineniuSi qiioqnoi:»bsci'vat,a«ctorem in dicio opero videri mentionem faceré de 
oli.-i a sc typis edfto,..q;Hod mscnbebatuv í c flv¿cu, e l refluxu maris. En aliani sseculi XV 
odiUonem, si vera-est- Ximenu observatio, 
C l .XXVIH. LAS -ccfi (Coplas) DE JUAN DE MENA. Ad .ealcem: Acabwse las ECG. de 
•Jwn de Mem empremidas en Scvtlla a instmeias, y espensas de luán Tomas Favario de 
Limelodel,Con(kih:de Pavtuimel.a7%ode l í % . a , i % d e ,Enero, , in.í . Ita ÍJichiel Denis. 
•Moneo triplex illud (.Cü. inon Copias (hoc est carmina), /sed trecientas (hoc est cantiun-
vcuterum nuinei\um .300.) .significare..,, . ' 
- ¡ • : .CMX1X. • tosÍDISUAIIATESmosADOs, auctoreilohanne -de la Encina: :Salmanticffl„1496. 
••'Ex- Eayerio in addcndts. et comgendis, quae extant-in fine, tomi 2 bibliothfica». «eferif .tes-
í.teni ipCofepcnte ^ i la r tmm;Sarn iento prodigiosa!: eruditionis virum,. -ac prajstantissinnim 
•tOrdinis Beficdictim,-ornamentiHa. Venerujn, hispanicorumque ioconim foecundiçsiinns 
.párens •Franoscus .Qnevedus -m Apologia Spieuri commemorat non sine laude quadain 
• íEncimfi poemata, qiKBi.mea'sententia.non alia sunt a laudato. In Poetaruni HispanojFijm 
-««mplasiofie ftafflíiOíicWiJi.-aliquot AeguiHuv,,Ençiníe, carmina. l i e m auctor. estiTrUtagi^. 
E t ni vehementer erro, idem ille, quem prseter Eranciscum Peñalosam hominem <f(tK«n 
Encina es también ¡el mismo que Leon X nomforó prefectfl 6 maestro de Ja .ç?-
.pilla de música pontificia, además de Francisco Peñajpsa', que e r a también 
• Español. Véase â Estéban de Terreros y Pando en la P a l e o g r a f i a Españolo , , 
edición de Madrid de 1758, pág. U . 
180. TABULAS ASTOONOMICJS, SU autor Zacutho. Al fin: E x p l i c i u n t t a b u k e 
t a b u l a r u m a s t r o n o m i c c e R a b b y A b r a h a m Z a c u l h i a s t r o n o m i S e r e n i s s i m i R e -
g i s E m m a n u e l R e x Por tuga l l ioe e t c . , c u m c a n o n i b u s t r a d u c t i s a l i n g u a he-
b r a i c a i n l a t i n u m p e r M a g i s t r u m l o s e p h V i z i n u m d i s c i p u l u m e i u s a u c í o r i s 
o p e r a , et a r t e s o l e r t is m a g i s t r i o r t o s c u r a q u e s u a n o n m è d i o c r i i m p r e s s i o -
n e complete e x i s l u n t f e l i c i b u s a s t r i s a m o a p r i m a r c r u m e t h e r e a r u m ÍRtr-
c u i t i o n e 1496. S o l e e x i s t e n t e i n 15f' g r . 55. m . 2. p i s c i u m s u d c m l o t e y f e e . 
Por lo súcio del estilo, con razón Bayer trascribió este gracioso párrafo,en 
las A d i c i o n e s y C o r r e c c i o n e s . Leiria es una ciudad episcopal de Portugal, ¿a 
palabra p i s c e s significa, según todos, el mes .de Febrero. ' --..) 
181. LIBER ABB AXIS ISACH de o r d i n a l i o n e A n i m ç e : i m p r e s s u s B a r c A i ñ o n e 
p e r l a c o b u m G u m i e l C a s t e l l a n u m a m o 1497, en 8.°,según Benito Ribas. Véan-
se el año 1489 y 1499. .  . , '. 
182. > ISAÍAS, ET JEREMÍAS h e b r a i c e cun), Ç o m m e n t a r i a K i m c h i i , i n f o l i L i s -
boa, H97, según el Padre .jLe-Long, Lo, cual no reprueba Juan. Bernardo ,de 
Bossi» >Tal y&z ésta^seaiOlríi ^dioioíi, st#oyse equivocan Denis y Xq-Long. 
.yéaseelraño 1492. 
,..,185. , DOCTRJNA, ET nssTKueciOH DE I,A A R T E DE C A V A U E R U ; este -es el t i -
tulo integro del prfmer fólio. El.fólio segundo comienza así: E l p r e s e n t e l i -
bro se l l a m a D o c t r i n a l de los C a b a l l e r o s , e n que e s t á n c o p i l a d a s c i e r t a s le-
y e s , e o r d e n a n z a s , que e s t á n en los f u e r o s , e p a r t i d a s de l o s R e y n o s 
de C a s t i l l a e t c , k \ final dice: F u e i m p r e s s o este l i b r o .en B u r g o s . A . c f í b a s ^ í i 
6. de, M a y o . , A ñ o d e 1497., e n f p L fle leído,,!? .obra, en la Jliblioteca íàlpján-
drina, ,cuyo ¡contenido câsi ,np; es más qué; unajColiefcLon ¡ leg is la t iM.^ Ijas 
4eyes:»ara el¡ duelf y ^ ¡gue^a,, hech^ 
Búrgos. Ya hemos hecho mención de otras dos edíc^Qné^ ^ter iorés, ^ d a s 
..por,Uiççlte ^¡ntoniOí Dei;mo4o,,que existirán .tfes ediciones porlo ménós del 
ANO 
1497. 
Hispanum Leo X Summus Pontifex Mlísics iPontiflfciseprtefdctum cónstitnlt. VSdfc Stopha-
tfam dér' Terreros, êt Pando 'in - Pal&ographia ífispafljica editionts Matritcnsis líSS". pág. 84. 
CLXXX. T/LBVL/E X s n o v o m b s , á a c t i í e Zácotho,. F te is : Exptímnt- tabulm labularim i u -
•imtomita Rabby Abraham •ZaeiilKi ótffMomi • S»enii»imi\ñigi í , E m m a m e l Res. "tñttuitittta 
etc., cum cmimibus traductis a linguarliebmea i n latítium per Magiólfútn:Joseph Viiinuto 
discipulum eius m e l o n s op'ira, el arte: sbleHis magislri artas curaque sua non; riiediocrii int-
pressione complete emtmU felicibus astris anno a prima rerum elhtreanm ciTciiitione 1498. 
Solé exigiente i n 15. gr. 53. m. piscium sub calo Leytea Oh' styli insólentíaía'ía'erito 
exscpibenda erát lepidissima htóc opéfis clàusaia^ e t Bajeríti i n addèndis, et corrigenda. 
Leiria urbs episcopalis Lusitaniae est sine dubio editionis locus. Pisces merisèiií Febram-
ri'urii signiflcafe 'novernnt 'omnes. • > ' ; • \ >!i'¡ < , . ; ,; . ^v ; : ;^ !,'¡ 
" C L X X X i . LIBER ABBATIS JSACH dc ordimitione An ima i impressus Barehinone- per lacobilm 
Gumiel:CasteUa/num anno; 1497Í, m'Sí"Ex Benedicto Ribas, Vide annum 1489. et 1499. i 
C L X X X I L ' U m a , ETIEREMUS hebrttice cum; Commetitario Kiirtchii, i n foi: Ulyssipoiie IÂ91: 
E x Paire' Lelongió; néqne respuit lohahnes sBemardus Ae Rossi . Portasse est editio altô-
'raj /si neqae' DeniSius, lieíjué Lelohgius labuntar.' Vide annum 1492. 7 * ¡VÍ ) 
!•• C L X X X I H . DOCTRIIW, ¿r ÍNSÍSTJCÇION DE LA ARTE ,DB OA.TÁLLERH: Hsee ést integrà- ptimi 
• folü inscription Fóliuiil secutídiim ita incipit: E l presente libro se. llama Doctriiíal '-de los 
Cavalleros, én que están capitadas ciertas leyes-e ofdmanzas, que están' en los-; fttefos, 'ib 
partidas de' los Réynos de Castilla ele. Ad calcem: Fue impresso este libro en'• Burgos¡< 'Ácáí 
•bose a 6. de Mai)o. Añoide 1497.}"in fol./hegi in brbliotheca Alexandrinai íet -fèreitóhil 
aliud est, qaam de a«ellov;íbelloqúe •le^nm complèxio < qneedám facía ab Alphónso de 
Cartagena, Episcopo Burgénsis Verija>feoimus ídeialiis duabui editiómhus pirioribiíé coni» 
laAiMtatúf a Nicolao íAnWèioVí Itaqae Jfes 'sa j ténnjrunl síeonli'/XVi'íeditionétí.'^uroáíííon 
¡ ICÉicf i , 
ANNO 
' ' ido " M ^ ò ^ p f l _ ' í ( ¡ ' ' é í ú ^ ( ¡ ( ^alfecèir^ díf icjt èreeir â todo el qüe medite'un.poco, 
" ' !còní,!cMnta vehe&'éijíii^! estimulaba á la lucha en' este siglo el espíritu de 
'tos españoles, la gloria d'e las armas. Véase el año 1487. 
, . 184. DECADES T IT I I ^ IV I I , en español; su traductor Pedro Lopez de Ayala, 
aunque se calle su nombre: Salamanca, 1497, en fólio, según Nicolás Antonio. 
'.185. VITA CHRISTI de l a R e v e r e n t A b a d e s s a de l a T r i t U t a t : • Valencia, por 
'tóp'e de la Roca, Aleman, 1497., en fólio, según Ximeno. La autora de esta 
' obra es la Ilustrísiíhá señora Doña Isabel de Villena, de la ilustre desceiiden-
cia délos Reyes de Aragon y de Castilla, la cual determinó profesar la vida 
"religiosa con increible desprecio de los negocios humanos. 
; ' Í86. Lo PROCES DE LES OLIVES, E DISPUTA DELS JOVENS Y DELS V E L L S , su 
'áiu'tor Bernardo Penollar: Valencia, 1497, por Lope de la Roca, Aleman, en 
;:4/,!!seguri Ximeno. Véase el año Í47 í . ' ' 
187. .DÍÍETJB SALUTIS, SU autor Arnaldo Brocar: Pamplona, 1497, eíi 8 " , se-
" ^ ¿ W a d i n i o . Estòy conforme con la obray la edición, pero no con el au-
\ ( U ! tor, y respecto del cual' se alucinó Waüingo, que por lo demás es muy doc-
to» habiendo ^utor. al impresor Brocar, y vistiéndole con la capucha fran-
"CÍSçata. Esta opinión mia está fuera de toda controversia: estas D i c e t a s S a -
í u t i s fueron publicadas en Pamplona, y es obra de San Buenaventura, la 
cü'al está coleccionada con otras obras de hombres doctos en el tomo 6." de 
Ja edición del Vaticano de las obras del Seráfico Doctor, cuyo trabajo hi-
"izo por órden de Sixto V, y después Clemente Octavo, Francisco Lamata 
"Ára¿onés. En jhohor de los Españoles añadiré lo siguiente, que es poco 'co-
"íiofcido, respecto dé Lamata. Él prediieé un elegante discurso de trinidad de-
'llátftè dé, Sixto V. Cuidó de la edición de las obras de San Buenaventura, y 
M'solÓ çprrigiò y eñmendó los tomos 6.° y 7." Én lás cartas del Cardenal 
fiaronio', puhné'adas eií! Roma en 1759, están taitibieítlas epístolas doctísimas 
ntefitro Lamata, y el cual es llamado por el Cardenal Ò o c t o r L o v a n i e n s e . 
Ppr8:'èft los. fastos académicos de Andrés Valerio no me ha sido posible ad-
, qüWir .ésta certldumbré, 
'1881 ÉL ROMAN' DEL CAVALLERO TIRAN BLASCH: En Barcéloha', i4ft7.i/lL6i!10-
ANNO admodum difficile videbitur cuilibet cogitanti, quam vehementer hoc saeculo Hispanorum 
jlJSffiÇlIll, -ariiinos Hcllandi: gloria stimuláret. Vida annum 1487. : ¡ i 
,, . ' f t í ' ',:>CLXXXIV. DECADES TITI LIVH , hispanicé, interpreté Pedo Lopez: dç Ayala, etsi reti-
-cetnr ei'us nomen: Salmanticffi 1497., in fol. E x Nicolao Antonio. • < 
• iG l iXXXV. Vitx CHUISTÍ âe la Reverent Abadessa de la Trínital: Valentia; per Lupum de la 
(Roca Alémanüm 1497.; in fol. E x Ximcnio. Auctor operis est Illustrissima femina El isa -
-betha de Villena ex darissima Aragomimy Castéllánorumque Regumstirpe, qute inetedi-
.WH 'remai humanaram despicientia religiosam vilam proñteri sanctissime slatuit. -
• i GLXXXVI : Lo pnócES DÉ LES OLIVES, F. Drspm DEIS JOVENS T DEIS VELLS, auctore Ber-
nardo Fcnollar: Valentia 1497. ptír Lupum de la Roca Alemanum, in 4 . Ex Ximeno. Vide 
annüm U 7 4 . • -
CLXXXVI I . ViKTjz SALUTIS, auctore Arnaldo Brocario: Pompeiopoli 1497., in S. EX 
OÍIIÜÍ Wâdingo. Opus, et c ius editioncm probo, auctorem -vero respuo, in quo luculenter hallu-
•1 , ii cinsítns'cst Vir alias doctissiinus Wadingus, typogfaphum BrocSrium auctorem, immo ctt-
jSatiá Franciscano ¡ndulum faciens. Res est mea sententia extra controversiam posita, has 
Diaitas Salutis Pompeiòpoli editas opus esse Divi BotiaVenturee, quod extat ¡n tomo 6'. edi-
tionis Vaticanas operuiíi Scraphici Doctorisí curante Frailcisco Lamata Celtibero simul 
cum aliis viris doctis iussu Sixti V., ct postea Clamentis V I I I . In Hispanorum gratiam 
híec de Lamata parum noto( adiieiam. Eleganteni ille orationem habuit de S S . Trinita-
te ad Sixtnm V. Editionem operum Divi BonaVentune ouravit. sed tomossexlum, et .sep-
timum ille solus correxit, vera: lectioni restituit, atque in ordinem redegit. In epistolis 
Gárdinalis Baronii editis Romsel anno 1759. eirtant ad' eúmdém üterse doctissimée 
tíostrhLámate, qui a' Cardinali vocatúr Doctor Lmaniensi'sr Sed in Fastis Academicis An-
dreae Valerii hunc mihi gradnm litcrarium reperire non contigit. -
' CLXXXVI I [ . EL ROMAN DEt CAVALLERO TIRANIBLASCH::! En.Barcélma 1497. I U . M i o M . . 
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guèl Denis, que aduce el testimonio de la B i b l i o g r a p h i a i n s t r u c t i v a del señor AÑO 
Debure, tomo 2.°, y el catálogo del señor Girardot de Prefond. Véase el año i t n j 
1480 y 1490. Veo que el título de la obra ha sufrido alguna modificación, en " 
conformidad con la naturaleza de la lengua castellana, y por eso sospecho 
que deba ser una traducción castellana del dialecto catalán, y que á aquella 
voz R o m a n debe añadirse una sílaba y leerse R o m a n c e . 
189. PEREGRINA (asi se llama una cierta recopilación de leyes hecha por 
Bonifacio Portugués), 1497, por Meinardo Ungut Aleman, y Estanislào Polo-
no, según Machado Barbosa que omite el lugar de la edición, como lo omi-
te también Nicolás Antonio, que fija el año 1498. Los impresores han sido 
citados muchas veces como de Sevilla; por lo tanto la edición pienso que sea 
de aquella ciudad. Colmenares en el cap. 27 de la Historia de Segóvia cita à 
Gonzalo Gonzalez de Bustamante, obispo de Segovia que floreció el año 1392, 
y el cual dice que escribió un l ibro llamado P e r e g r i n a , encuyaobra concuer-
da las leyes y derechos de Castilla con la jurisprudencia de los Romanos, y 
de la cual habla también Cristóbal Lozano, lib 4.°, cap. 5.° en sus Meyes 
n u e v o s de T o l e d o . También ántes que estos hace mención de Gonzalo y.tíe 
P e r e g r i n a , escrita por él, Fernando Perez de Guzman i n H i s t o r i a n m m a r i ; 
c a p . 139, y dice que fué uno délos muchos sábios que gozaban de la íntima 
amistad de Pedro Tenorio, Arzobispo de Toledo. Bayer, en las anotaciones 
al cap. 7.° lib 9.°, distingue con Nicolás Antonio un Gonzalo de otro, y ase-
gura que ámbos escribieron un l ibro titulado P e r e g r i n a . Pero como âtnbas 
obras sean como el í nd ice del derecho común, mi duda queda en pié: yoja-
lá que Bayer, en el artículo C u n d i s a l m s B o n i f a c i u s , del cual trata Nicolás 
Antonio, l ib. 10, cap. 16, hubiera sido más claro como lo prometió en la nota 
citada cap. 7.°, l ibro 9.° Pero Bayer, olvidándose de lo que habla prometido, 
no dijo una Üola palabra sobre este asunto. * ;> 
190: LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE LOS LIBROS DE XA CONSOLACIÓN DE SEVERI-
NO BOEÜIÚ.'SU traductor Antonio Ginebreda: Sevilla, 1497, por Meinardo üngut, 
y Lanzalao Polono, en fólio, según Bayer e n l a s A d i c i o n e s y C o r r e c c i o n e s . 
fienis, qm testibus utitur Bibliographia instructiva domini Débure tom. 2., etíCatalog» do- . A N i p 
mini Girardot de Prefond. Vide annum 1480: et 1490. Gum inscriptioneín operis aliquan- ¡JMOT, 
tnhitó ifti tau tata m, ad indolemque fere Castellanam cOntormatam videor interpretatititefa 
esse suspicor Castellanam ex fonte Gotholaunico, etvoccm Mam Roman syl labi augendam 
esse, et scribendum Romance. • . '; v 
C L X X X I X . PEBEGBINA (itá niyicupatur complexio qusdam legum facta a Bonifácio L u -
sitano), 1497. per MeinardumUngut Alemanum.et Stanislaum Polonum. Ex Machado Bar-
bosa' omitiente loenm, omissum qubque a Nicolao Antonio, qui annum designai 1498. 
Hispali laudati typographi din commorati sunt; unde editio censenda est Hispalensis. Gol-
menaresius in Historia Segoviae capite 27. laudat Gundisalvum Gonzalez de Bustamante 
EpiscOpum Scgoviensem vita functum añno 1392., quem scripsisse librum ait dictum Pe- ' 
'regrina, in quo C a s t e l l * leges, et iura cum iuribus Romanorum consociat, de quo Gundi-
salvi opere meminit quoque Christophorus Lozano lib. 4. cap. 3. operis inscripti Beyes 
nuevos de Tokio. Prior etiam his Ferdinandus Perez de Guzman in Hisloriarum ntari cap. 
139. mentionem facit de Gundisalvo, et de Peregrina at> eo conscripta; atque unum fuisse 
scribit ex multis eruditissimis' viris, quibus familiariter utebatur Archiepiscopus Toleta-
nus Petrus Tenorio. Baycrius in notationibus ad cap. 7. lib 9. dislinguit cum Nicolao 
Antonio unütn Gundisalvum ab alio, atque utrumque asserit conscripsisse opus nüncupa-
tum Peregrina. Sed cum ambo dicantur opera, quasi índex esse inris communis., mihi ad-
büc hasret aqua. Utinam Bayerius ad articulum Qundisalvus Bonifacius, de quo Nicolaus 
Anlonius disserit l ib. 10. cap. 16., maiorem lucem attulissct.ut erat pollicitus iri notatio-
íie laudata ad cap. 7 l ib. 9. Sed obligate lidei immemor, ne verbum quídem unom • de 
fea re fecit, Vir alioquin diligentissimus. : : : 
CXC. LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE LOS LIBROS DE LA CONSOLACIÓN m SBVEWSO;' BOECIO, , 
inteiproté-Antonio Ginebreda; Hispali Í497UÍ per; Mein^rdMSllIngfttt ít l ianüala?m ¿olonum. 
AÑO Nicojás Antánio.ífitó I f c B i H i o t h e c a n o v a , edición de Madrid, cita la efliflion de 
r ,OT Sevilla del anb 1511 hecha por. Juan Varela. / • ; ,,,,„ 
\ t i v t . i g ü IJO-SOMW DE JOAN JOAN; en dialecto Valenciano, su autor Jacobo Ga-
zul l : Valencia, 1497, por: Lope de la Roca, Aleman, en 4.°, seguii Bayer en sus 
Jotas al cap, 14, l ib. 10. 
Ajj0 192. DISPOTATIO DE CONCEPTIONE B E A T * MARIJE VIRGINIS, F r a t r i s V i c e n t a 
Qft d e C a s t r o n o v o O r d i n i s P r w d i c a t o r u m : en Sevilla, por Jacobo Villagusa, 1498, 
14y^', sègún Benito Ribas. . 
1S5. ESTATUTOS DE LA SANTA Y NOBILÍSSIMA COFRADÍA ETC.;. SU autos Miguel 
de Contreras: Lisboa, 1498, en 4.°: según asegura Ximeno, estos estatutos fue-
ron escritos en portugués. ••• .-¡ 
i. ',494.; • BERNARDI DE BREINDEMBACH, VIAGE DE LA TÍERR^ SANTA. Al l i n se lee: 
F u é l á p f e s é n t e o b r a a c o s t a s , y e s p e n s a s de P a u l o H u r u s A l e m a s de 
C o n s t a n z a B o m a n z a d a * y c o n m u c h a d i l i g e n c i a i m p r i m i d a epi l a m u y i n s i g -
n e , y noble c i u d a d de Z a r a g o z a de A r a g o n . A c a b a d a a 16, d i a s de E n e r o e n 
¿e l áfto. d e n u e s t r a s a l u d 1498, en f o l . Así Miguel Denis, con el cual concuer-
da Nicolás Antonio respecto del año y del lugar de la edición, pero con ,ei tí-
tulo del libro que dice: T r a n s l a c i ó n d e l S a n t o v i a g e d e T i e r r a S a n t a f e c h o , 
y .compuesto p o r e l r e v e r e n d o B e r n a r d o de B r a i n d e m b a c h d e M a g u n c i a e t c . , 
y dice que el traductor fué Martin Martinez Dampiez, del cual habla en la B i -
b U o t h e e a n o v a . Véase el año incierto, 
• 195. Los COMENTARIOS DE GAYO JULIO CESAR, traducción de Diego Lopez 
¡de Toledo:1 Al ftn dice: A q u i se a c a b a r o n los C o m e n t a r i o s d e C a y o J u l i o f i e -
' S U r é h ñ o n t a h e e i m p r i m i d o s e n l a m u i n o b l e c i u d a d de T o l e d o a c o s t a d e l 
a m m r h o n r a d o M e r c a d e r M e l c h i o r G o r r i c i o p o r M a e s t r e P e d r o H a g e m b f i e h 
/ Á i m m a l t h d e l m e s de J u l i o ( í ñ o d e l n a c i m i e n t o de Muestro S e t y o r J p s u 
C h r i s t o d e 1498. a ñ o s , tomo en fólio: según Pellicer de Soforcada, quien ad-
-<virtiô'muy oportunamente, qué todas las traducciones de César hechas por 
. Bxtrànjeros en lengua vulgar^ son posteriores â las que se hicieron en lengua 
/Castellana; • • - l l~^¡ , . . . . • .„.;.;v.!i..| .. 
196. DE LA CURA DE LA PIEDRA Y DOLOR DE Í A H H A D A , SU autor Julian Gú-
'¡QÚto z ih foW Ex-'Bayeílo i n üddmdié, et corrigendis. Nicolaus Antonius in bibliothecaflowiedjj. 
'ÉGEffififil "Mstrití laudlttf editionejn Hispalenêeitt aim. 1511. apud lohtmnom Varela. .„:. , . 
»" iCXCI . - ' lso soMNi DE JOAN JOAN, dialecto Valentina, auctore lacobo Gazuil; Valcnt¡^Í4?7, 
(«pdpibBpum1 dé la Roca'Gernlanum. in í . E x Bayerio in not. ad cap. 14. lib. 10, , 
ANNO GXC1I. DISPOTATIO DE CONCEPTIONE BEATJE MABW VIKGWIS, Fratr is yimentii de Castnqno-
SOCffiMIIII. O 'di* ' * Pneiicalomm: Hispali per lacobum Villagusa 1498i E x Benedicto R i b a ^ : > 
' - s '•CXClIt: ', EMATOTOB SE ¡LA' SANTA T NOBILÍSSIMACOÍBADIÃ e ld actore Michaêle d«; Contreras.' 
Clylsipone 1498:, in 4. E x Ximenio asserente dicta; statuta: lingua Lusitana lu i rse çpns-
' ' "CXCIV . ' ; BÈHNARDI DE BnEiWDEMBACH, VIAGE DE LA TIERRA SANTA. Ad calcem; Jfue , la -pre-
'ttmtt tíWa d costas, y espensas de Paulo H ú r i s Aleman de Constanza Romanzada,, ynfion, «Í»-
cha dillgencia imprimida en lamuy insigne, y noble ciudad de Zaragoza de Aragon. Acabada 
"ft i 6 . '8¡M de Enero en el "año de nuestra salud 1498., in. foi. Tta MichaíSl Denis, qupcum 
çonéontit de loco, et auno Nicolaus Antonius, sed cum eiusmodi ¡nscriptione: Ttansla-
• cion díi'Sanío «¡OÍ/C de Tierra Santa fecho, y compuesto por el Severendo Bernardo: df fimin-
dembàch Dean de Maguncia etc., el interpretem fuisse ait Martinum Martinez Dampiez,! de 
qtro ágil inibibliotheca Hova:'Vide annum incertum. . i n ; : • 
iCXCV. Los COMENTARIOS DE CAYO Juno CESAR, interprete Didaco Lopez de Toledpj.Ad 
talcem; Aqui se acabaron ios Comentarios de Cayo Julio Cesar en Romance imprimidos, en la 
i múi noble ciudad de Toledo a costa del mui honrado Mercader Melchior Gorricio por ,Maestre 
Pedro Hagembach Aleman al 14. del mes de Julio año del nacimiento de Nuestro Señor,njosu 
''Chrtsttt de 1498: aílo.?,' in fol, E x Pellicerio Saforcada, qui diligeriter animadvertit, ¡nter-
pretationes omnes Caisaris ab exteris popular! lingua typis vulgatas recentior.es esse bac 
• .«mstrl Castellana. • ! ; 
.'«iflSÉíJ.iHpBiiai'CBRA DE KA 'PiBíDiiA, Y Dotou v i ' u i HIJADA, aiíctoíe ialiano>iGatterai^!'Tj)r 
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tierrez Toledaao. Toledo, 1498,, en lajmprenta de Pedro Hagembach Menial^, 
en fólio, según Nicolás Antonio. Este Julian Gutierrez conviene con aquel 
Julian Toledano que cité el año 1494. Para mi, pues, es uno mismo el autor, 
y la obra tal vez la misma. Nicolás Antonio distingue uno de otro. Bayer, sa-
gaz como el primero, en ninguna parte sospecha n i de las obras n i de los au-
tores. Acerca del mismo Julián Gutierrez habla segunda vez Nicolíis Antonio 
en la B i b l i o t h e c a n o v a , edición de, Madrid. Véase el año ,1495.. 
197, .EXEMPLAIUO CONTUA LOS ENGAÑOS, V FEUCHOS DEL MUNDO. A l fin djce: 
Acabóse e l e x c e l e n t e l ibro i n t i t u l a d o E x a m p l a H o c o n t r a . l o s e n g a ñ o s , y pe -
l i g r o s d e l m u n d o . E m p r e n t a d o ¡ e n . l a n w i n o b l e , e l e a l c i u d a d d e miurgos 
p o r M a e s t r e F a d r i q u e A l e m a n d e B a s i k a a 10. d i a s d e l m e s de F e b r e r o año 
d e n u e s t r a s a l v a c i ó n 1498, en fó l „ segnn Pcllicer de Saforcada, que con 
grande copia de erudición Jhabla de la obra y del autor. Es una,traducción 
española de la obra titulada: D i r e c t o r h m v i t a ' . h u m a n a i , \ í ! íA \xú .ú ipov Juan de 
iCapua^ que puso en latin esta obra muy estimada entre los orientalistas, y 
llamada vulgarmente K a l i l a y D i m n a . Hace mención también de Juan de 
Capua el célebre Tiraboschi, tomo 4. H i s t . L i t e r , l ib. 3, cap. 1. edición de 
.Roma^pero algo hay que parece repugnar Pellicer. Pues este dice que Juan 
: de Capua habia dedicada ,§u version á Mateo deürsinis. Diácono de Santa Ma-
ría enPórtici, el cual nació en 1272, y murió en 1315. Tiraboschi escribe que 
Juanihaljia dedicado su citada versien à, Mateo Rossi que renunció la púrpu-
ra cardenalicia en Í262,:es decir, diez años ántes que hubiese nacido Mateo 
de Ursinis. El traductor español también es desconocido â Pcllicer. 
: 198. CORÁNICA DEL Cm RUY DÍAZ. Al fin se lee: A q u i fenece e l b r e v e t r a t a -
do de l o s h e c h o s , e b a t a l l a s , que e l buen C a v a l l e r o C i d l i u y B i a t venc ió con 
f r a n c o , e a y u d a de N u e s t r o S e ñ o r . E l q u a l se a c a b o e n el m e s d e M a y o de 
98. años , y, f u é e m p r e m i d o p o r t r e s compañeros A l e m a n e s e n l a m u i noble , -
¡ y . m u i l e a l e i b d a d d e S e v i l l a a D i o s gracias,.,según Miguel. Denis.- .,, 
„ » 199. BISTOBIA DE "ENRIQÇJE F i | DE ; OLIVA. Al íín se lee:. Fue emprentado ¡en 
¡ l a m i i i nob le , e n w i l e a l \ C í i b M d d e ¡ S $ q i l l a . p o r . t r e s A l e m a n e s .cpmpaf terqs 
let^no: Tple,ti 1498., typis Petri pagembach Gcrmani, m fol,. E x Nicolao Antoniofi Coa)- ¡.¡ÍANHQÍ 
ler iuí iani ini hunç Gutierrez cum luliaiio ¡lio Toletano, quem lauijavi anuo i ^ l . ' ^ h i ' ' ] ^ ^ ^ ] 
p9^[^. iu) j is .e9t l . .atqaQÍdem «netoT,.atqii^.j4ein.fc)rla88«opa8. Nicotans intonius'jbiwm 
.al) ^lio .distiaguit. Baycrius eliam, vir cum primis sagacissimus, nusqunra suspicatw do 
iillo turn operum, tura auclorum discrimine, «De eodem Juliano Gutierrez dissçrit iteri^p ' 
Nicolaus Antonias in bill iotheca nova edit. Matritensis. Vtdo annum 1405. . . • 
CXCVH. EXEMPLARIÒ, CONTRA ios ENCASOS, : Y PEUGBOS nijL MUNDO. Ad. calccnj.". Açabose 
filfixcehnle libro intitulado Exemplario amlra los engaños, y peligros del mundo. Emprentado 
en la mui noble, e leal ciudad de Hurgas por Maestre Fadrique Aleman de Basilca a 16. dias 
del mes de Febrero año de^pMstra salvación 1498.¡ m ful. E x Pollicerio Saforcada, qui ma-
gna eru.ditíonia qop'a disserit.de opere, atque auctorc. E s t mterpretatio hlspaniça opens 
.inscripti Directorium vita humanai, interprete. Iphanne de Capua, qjti latinitate donavithoc 
opus apud Orientales magno in pretio habitam, vulgo nuncupatum Kahla, e l Dimnp. Be 
lohaitoe de Capuamentipnem queque facit cl. Tirabosc^iuç tom. i . Hist, hl. lili. 3 , c a p . l . 
edijionis Romanaí, sed nonnulla aflert, qu» Pellicerio repugnare videntui;.. Ipí.naraque * 
ait loliannem de Capua versionem suam dicavisse Malthajo d%Ursinis Cardinali Diácono 
.S. .Marise ;in Porticu, .qui nalus auno 1272. obiit anno 1315. Tiraboscbius vero ¡ scr\bit, 
lohannem laudatam versionem-dicasse Mattbieo.Rossi, qui renuntiatus fuitÇard(tialisanno 
líC^.-scil içet decennio priusquarn Matthteus de Ursinis nasceretur. Interpr.es etiam Hts-
panii« incoguilus est pellicerip. ... . , . 
C X C y i I I . ..ÓoKONicA DEI Cm ROT.DÍAZ. ^¿ calcem: Aqut fenece el breve tratado de rtof he-
chos, e batallas, que el biien Cavallero Cid Buy Diaz tenai con francç, e ayuda fe Muestro 
¡Señor. E l <pial se acabó .en el mes de Mayo de. 98-, años, y fue empreñado por tres compañe-
. rps. Alemanes m la. muii noble, y muí leal cíbíad de Sevilla a Dios jracms. ExMichaCleDenis. 
....•..(JJÇÇl̂ v.. HlS-^çp**» %D|i<)iiB ?í ¡,?B Ò p - j i . ^c^çt lMDt: .Mu^.jpngremiio m la rmi, noble. 
1498. 
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'ÁÑo ¿to é l a ñ o de 1498. años ã 20. d i a s d e l m e s de O c t u b r e , según Miguel Denis. 
En la Biblioteca Alejandrina he leido una obra titulada: H i s t o r i a de E n r i -
que h i j o de D . O l i v a . Sevilla, por Juan Cromberger, 1533, en 4.°, à la cual van 
unidas otras historias fabulosas, á saber: H i s t o r i a de l a R e y n a S e b i l l a e t c . 
Para mi es la misma obra que cita Denis, por más que se haya variado algo 
el título. 
200. COSMOGRAPHIA POMPONIIMELÍÍ. P r c e i t A e l i i A n t o n i i N e b r i s s . i n t r o d u c -
t o r í u m . Al fin se lee.- O p u s p r o e c l a r i s s i m u m c u m i n t r o d u c t i o n i b u s , et a l i i s 
tantopere n e c e s s a r i i s p e r F r a n c i s c u m N u n n i s de l a Y e r v a M e d i c i n m p r o f e s s o -
r e m e l a b o r a t i s , e x p l i c i t f e l i c i t e r . I m p r e s s u m vero S a l a m m t i c c e ( c u i u s l o c i 
elorif latio ab O c c i d e n t e 9., et ab A e q u í n o c t i a l i 41. g r a d i b u s c o n s t a t ) , a n n o D o -
m i n i 1498. So le T a u r i p u n c t u m g r a d i e n t e p r i m u m , en 4.°, segun Miguel De-
nis. Hé aquí una manera graciosa de significar el mes de Abril. 
201. BuiXiE INDÜLGENTIARXJM MoNACHORiiM IS. BENEDICTI, infpreso en Bar-
celona por Maestro Juan, impresor, 1498. segun Benito Ribas. Juan Luschner 
y Juan Bosembach, alemanes, ejercían en Barcelona el arte de la imprenta en 
dicho año. Uno de estos, pues, es el citado maestro Juan. 
^ 202. B v i h M INDUIGHNTIARUM MONACHORUM S. BENEDICTI: Barcelona, por 
el Maestro Miguel, 1498, segun Benito Ribas. Pedro Miquel, Miguel, Michaêl 
ó Miquaêl es el citado impresor. 
" 203. ORDENANZAS REALES PARA LOS PLEYTOSCIVILES, Y CRIMINALES, en fólio, 
1498. Se omite el lugar de la edición y el nombre del impresor. Según Mait-
taire en los Anales publicados eri 1733. 
204. SUMARÍO DE LA MEDICINÁ, en verso que llaman m a y o r , su autor 
Francisco López de Villalobos. Salamanca, tomo eh fólio. Bayer, en las no-
tas àl.cap. 7, l ibro 8. Nicolás Antonio, en la B í b l i o t h e c a n o v a , edición de 
Madrid, habla de este autor y de la obra, omitiendo, sin embargo, el primer 
apellido L o p e z , y por el testimonio de Tomás Tamayo atribuye á él mismo 
e l T r a t a d o de e n f e r m e d a d de l a s b u b a s : Salamanca, 1498, tomo en fólioi Yo 
' é r e o que es una sola edición, en la cual el S u m a r i o de l a M e d i c i n a , coh un 
ANNO del me» de Octubre. E x Michaílc Denis. In bibliotheca Alexandrina legi opus inscriptum 
I H K B T i n , HiMoria de Enrique M p dé D. Oliva: Hispali per¡ lóhaáném Crombetger 1 5 5 5 . ; m: :4:, 
. • quoqnm coherent, una colligatte alia fabulosa Histbrta,' s'éilicet HlHorWde WBèynà SiBi -
lia «te. Mihi'idem opus est, ac landatHtn a Denisío, quin !evis obsit inscriptionisimráutati'o. 
CC. COSMOCBAFHIA PoMPONH MEL*. Prteit Aelii Antonii Nebriss. introiuclorimn. Ad calceni: 
Opus praclarissmum cum introductionibus, et aliis tantopere necessariis per Franciscum Ifúii-
nis d? la Yerva Medtctnm professorem elaboratis, explicit feliciter. Impressum vero Salmaniicce 
(cuius loci elongatio ali Occidente 9 . , e tab Aequinoctiali í l . gradibus constat), anno Domini 
' 1498. Sóle Tauri punctum gradiente primum, in 4 . E x Michaele Denis. E n Lepidain mehsis 
Aprilis signiflctmdi rationem. 
CCI. B u L t * lKDULSENTi»aüM MoNACiioitoM S. BENEDICTI: BarcinoDc per Magistrum 16-
hannem typograpKum 1498. Ex Benedicto Bibas. lohánnes Luschner, et lohannesRoscni-
bach German'i Barcinone exercebant hoc anno typographiam. Horum ergo alleruter est 
landotus Magister Tohanncs. 
CCH. BULI.* INDULCENTIARUM MONACHOKUM S. BENEDICTI: Barcinone per Magistram Mi-
quel 1498. E x Benedicto Ribas. Petrus Miquel, Miguel, seu Michaêl, autMiquaél est prae-
sens typographus. * - ' 
CCII I . OBDENANZAS RESLES PABA LOS PLEYTOS CIVILES, Y CRÍMINALES, in foi. 1498.,,tacit¡s 
loco et typograpbo. Ita Maittairius in Annalibus editis 1733. 
CCIV. SUMABIO DF. LA MEDICINA, carmine, quod appellamus, maiore, auctore Francisco 
Lopez de Villalobos: Salnianticse 1498. , in foi. Bnyenus in notationibus ad caput 7. lib. 8 
" Nicolaus Anlonius in bibliotheca nova edit. Matrit. disserit de hoc auctore,et operé omis-
so trinem primo cognomine Lopes, et ex fide Thomic Tamaü tribuit Sumario de la Me-
dicina en verso mayor, opus sine dubio idem, atque laudatuiá a Bayeriò; tr íbait etíâtn 
Tratado de la enfermedad ie las bubas: Salmanticse 1498. , in foi. Unam tantummodp edi-
'• tipüem esse censeo, in qaa Summarium Medicinte,, cum tractatu de morbo galliço (bubas 
' Wspàitice diciiur) iina impressum fcoharét. Idèm Bayèríus cnmulatíus edòctus, 'réffl1 éhA-
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trat&do d e morbo , g ! i U i c o : ( m España llaman; bubaç ) , corre juntsmíente impre;,, ASQ 
sa. EI mismo Bayer, cuya vasta erudición nádie pone en duda, vuelve à tra- . ¡ n ¿ 
tar del mismo asunto en sus notas al cap. 15, libro i ü , escribiendo lo si-
guíente: F r a n c i s c u s L o p e s de V i l l a l o b o s l i c e n t i a t u s S a l m a n t i c e n s i s i n Mg.' 
d i c i n a s c r i p s ü m e t r i c u m opus i n s c r i p l u m = r S u m a r i o de l a M e d i c i n a en R o -
m a n c e t r a b a d o . . . ' . , ( d e c a d i b u s t r i m e t r i s ) a t q u e i t e m , s o b r e d a s c o n t a g i o s a s y • 
m a l d i t a s b u b a s e s t o r i a , y m e d i c i n a , en la misma clase de metro...,. F e n e c e 
(así concluye la obra) el S u m a r i o de l a M e d i c i n a h e c h o p o r e l L i c e n c i a d o , 
F r a n c i s c o L o p e z d e V i l l a l o b o s e n m e n d a d o , y c o r r e g i d o p o r e l m i s m o , i m -
p r i m i d o e n la c i b d a d de S a l a m a n c a a, s u s e x p e n s a s de A n t o n i o de B a r r e -
d a l i b r e r o , a ñ o d e l n a c i m i e n t o de N u e s t r o S a l v a d o r de 1498, a n f o l . Wa-
dingo dice que Francisco Villalobos, del Orden de los Mínimos, habiá hecho 
los comentarios à la Historia natural de Plinio, los cuales fueron ptíblicadòs 
en Alcalá de Henares el año 1524. Según mi opinion. Wading se ocupó de 
este sumario hallándose en su monasterio. Harduino, también en su prefacioá 
Plinio, escribe que Francisco Villalobos, de cuya profesión nada dice, ilustró 
con comentarios la obra de Plinio. Este hombre docto como- el que más, sin 
embargo, en esta ocasión Je ha faltado la memoria, suponiendo que Pincia 
y Salamanca sop una misma ciudad, siendo así que Pincia, que también se 
llama Yalladolid, es una ciudad muy distinta de Salamanca. De aquí se.de-
^uc!e,fliift todâs pueden todas las cosas. Finalmente, para-concluir, advierto 
que aquellas últimas palabras de la obra de Francisco, e m m e n d a d o , y c o r r e -
g i d o , me parece que dan à entender que ha existido otra edición más antigua 
que la del año 1497 del tratado d e morbo g a l l i v o , su autor Nicolás Leonice-
no, que se juzga fuó el primero que escribió sobre esta epidemia. 
. 205. LÍBRO DE ALBEYTEIUA, QUE ESCRIBIÓ MANUEL DÍAZ. Es una traducción AÑO 
castellana de un manuscrito valenciano, hecha por Martin Martinez Dampiez: t t q a 
Zaragoza, 1499, en fólio. Así Ximeno, que yió la obra, dice que de esta tra-; 
duccion castellana se había hecho otra valenciana, y publicada sin fecha,.por 
uno que no habla yisto;iel manuscrito autógrafo. Nicolás Antonio designa, el 
año 1498, pero la autoridad de Ximeno en este asunto es más respetable 
4em retractai in notationibus ad cap. 15. lib. 10. b e e scribens: Franciscus Lopez dé Vitta- H M ó 
lobos liçmcíatus Salmanticpisis in Hedicinçi icrips/í meíricum opús inscriplum = Sumarjo de (ÍCECXCÍII 
¡a Medicina en Romance Itobaio.... (deaxiibus trimelrís), atqué itém, sobre las conlagtosas 
y malditas bubas estoria, y medicina codem meti;i genere Fenece (ita est operis exitus) 
el.Sumario de la Medicina hecho por el licenciado Francisco Lopez de Villalobos emmeniádo, 
y corregido por el mismo. Imprimido en la cibdad de Salamanca a sus expensas de 'Anlonio 1 
de Barreda librero, año del nacimiento de Nuestro Salvador de 1498., in| /bi . Wadingus ait 
Franciscum ViUalupensem (hispanice Villalobos) ex M'inorum Ordine commentarios elabo-
rasse in Plini i ,historiam naturalem, qui editi fuerunt Compluíi anno 1524. Quam vereor, 
en ViUalupensem, uxorium mea sententia, Wadingus reluctaret in CoenoBium trudat. 
Harduinus quoque in prsfatione Pliniana scribitFranciscum Villalobos, de cuius institu-
to, vivendique ratíone nihil aflert, commentario Plinium illustrasse. Memoria hoc loco vír 
cum paucis doctissimus gravissime excidit, qui Pinciam, ac Salmanticam unam, t(tque 
eamdem urbem facial; cum Pincia, quae Valiispletum.,etiam nuncupatur, longe alia, sit a 
Salmantica. Quo facile intelliges non esse eiusdem hominis, omnes in omnibus nervos íri-
tenderc. Penique ut finem faciam, animadverto, verba illa clausulas opeiuru Francisci 
emendado, y corregido, hoc est, emcndalum atque conectum fuisse Summarium ab eodem 
auctore videri mihi, aliam velle edilionem significare, qua; antiquior forlasse fuit edilione 
Aldina anno 1497. tractatus de morbo gallico auctore Nicolao Leoniceno, qui primus om-
nium pulatur ¿e hac peste conscripsisse. 
, CCV. , LIBRO p i AUBTTEBIA, QUE ESCRIBIÓ MANUEL DIAZ, ex fonte Valentino ms. jnterpre- ANNO 
.fatio est Castellana facta a Marlino Martinez Darnpiez: Ca:saraugust£e 1499., in fol. Ita KgJJJjiffiJ 
,.Xi!^enius, qui opus.vi'dit, admonens ex.hac interpretatione Castellanafactam fuisse aliam 
Valeniinam typis editam sine anno a quodam, qui autographum. yalenl'mum ms. non v i -
derat. Nicplaus Antisn^S; designat annum 1498. gedX jmenu , testis oculati, áuclòrit^s • _ 
n o ^ . 
g j i t f c ò m testigõ ovular. Haittaire señala la obra con este título: L i b r o d e lit M e * 
n é s c a l i a da M a n u e l D i a z ; pero este es el título del manuscrito que Nicolás-
Antonio Vió en Roma escrito en estilo semicatalan. Concuerda esta obra con 
otra sobre el mismo àsunto, y que Nicolás Antonio atribuye à ciertoanónimo 
en la B i b l i o t h e c a n o v a , pá'g. 270. 
• 206, MISSALE BENEDICTINUM. A l final se lee.- A d h o n o r e m , ct g l o r i a m D e i 
Ò r m i p o t e n l i s , e iusque g l o r i o s a M a t r i s V i r g i n i s M a r i m f in i t M i s s a l e s e c u n d u m 
-èôns i ie tud inem M o m s t e r i o r u m C o n g r e g a t i o n i s d e V a l l a d o l i t i m p r e s s u m i n 
M o n a s t e r i o B e a t i s s i m w V i r g i n i s M ú r i c e de M o n t e s e r r a t o e x p e n s i s e i u s d e m 
M o n a s t e r ü p e r l o h a n n e m L u s c h n e r A l l e m a n u m a n n o D o m i n i m í l l e s s i m o q u a -
dr ígeñ tes imo nonagés imo n o n o , según Benito Ribas, el Cual asegura qué 
»fle 140 ejemplares que fueron impresos, sólo se conservan en el citado mo-
nasterio un ejemplar magnífico en pergamino, y dos en papel común. 
207. REGULA S. BENEDICT!. En e l monasterio de Monsérrate, 1-499, dia 2 
de Junio, por Juan Lüschner, según Benito Ribas. 
' Í08, PARVUM BONUM. En el Monasterio de Monsérrate, 1499, dia 27 Mayo, 
por Juan LuSchner, según Benito Ribas. Esta obra es del piadosísimo San 
Buenaventura, que se llama también I n c e n d i u m D i v i n i a m o r i s ; y esto es lo 
que está más conforme con la mente del autor, como observa Francisco La-
ñiáta en el tomo 7.'' de las obras del Santo doctor, edición del Vaticano. Mu-
éüos titulan esta obra U m b i e r f l l e g i n e m C o n s c i e n t i w , F o n s v i t ¿ , I t i n e r a r i u m 
MÍ s é i p s i m . Juan de San Antonio y Benito Ribas convienen en todo. 
1 209. BREVIXRIUW'BEIÍIEOICTINÜM: en el monasterio de Monsérrate, 1499, por 
Jüafrluschner. Benito Ribas ho lija esta fecha; pero como quiera que advier-
te que Juan Lnschner publicó en el citado monasterio, desde el dia 4 de Fe-
bíéró'dfe'1499 haStà el diaUltimó de Abril de 1500, todos los libros de queha-
gô mencíoii desde e l M i s s a l i B e n e d i c t i n o hasta los Cañones de l a Misa, juz-
go más probable que el Breviario, como más necesario à los Monges, perte-
nezca al año 1499, y rib al de 1500. 
210.1 TITA CHRISTI: en el misino lugar, por el mismo impresor, y en igual 
año, ó en 1500, según Benito Ribas. 
^{jggg mihi potior. ^aUtairius opus insignit Jiap inscriptione: Libro de la Menescalia de Mamel 
lIGGGGÉiXi ^ ' « i ' s e d Kèc inscriptiò propria est1 tnanuscripti, quod stylo éemigotholáünico eikfatftlil 
* vidit RonMB Nicolaas Antomus. Confer laudaíuiü opas cum alio eiusdem argnmenti a Ni -
colao Antonio in bibliotheca nova p ig . 270. attribute cuidam anonymo. 
,CCyi. MISSALE BENEDICTINUM. Ad calcem: Ad honorm, et glortamDei Omnipolentis; elufr 
que glariosa Matris Virginis Marim jinit Missale secundum consueludinem Monasleriorum Con-
gregationis de Valladolit impressum in Monasterio Beatissima; Virginis Maria áe Mónlesèrralo 
eipensis eiusdemMonastcrii per lohannem Luschner Allemanum anno Domini' millesimo qua-
drigentesimo nonagésimo nono. Ex Benedicto Ribas, qui assent ex 140. exemplis, qua edi-
ta füerunt, asservari in laudato coenóbio cxemplum tantummodo unum charta pergamena 
nitidissimum, duo vero charta vulgari. 
CCVII. REGULA S. BENEDICTI: in Ccenobio Montis Serrati 1499. die 2. lunii per loban-
, nem Luschner. E x Benedicto Ribas. ; 
CCVIII. PAÃ-VUM Bom»: In Cmnobio Mòntis Serrati 1499. die 27. Mai i per lohannem 
Lnscbn'er. Ex Benedicto Ribas. Opus est piissimum Davi Bonaveninra, quod ctiam Incen-
dium fitvini mor ís vocaWr;'idqne rectius, ac magis propria ex mente auctoris, mi obser-
vai 'Fràtictóèus- Lamata' in tomo 7. operam S. Doctoris editionis Vaticana!. A multis appel-
latuf ctiam Regimen conscienUce, Fons vilw, Itinerarium in seipsum. lohannes a S . Antonio 
ciim Benedicto Ribas plane consentit. / ' 
CCIX. BBE'VURIOM BENEDICTÍSÜM: in Coenobio Montis Serrati 1499. perlohannemLuSch-
. n e r . Bencdictus Ribas non designai hunc-annum; sed cum moneat, lohannem Luschner 
cdidissein laudato ccenobio a die 4. F c b m r i i anni 1499. ad diem ultimam April is anni 
1500. libros omiics, quos enumero a Missale Benedictino usque ad Cañones Missce, sStis 
probabile existimo Breviarium Monachis adeo necessarium ad annum potius 1499., quam 
t»A annum 150Õ;, pertinerê. ' ' i , . . 
- CCX. Vm CBBISTI: eodem'ttttf, i^ogn|ptib,;'atqae tía», ttel'lSOOlSsBéii^itto tiütM. 
1*99. 
__ U l -
a n . DE SPIRITÜALIBUS AscENSiONiBTJs, lo mismo qué là vida, de Cristos f mp 
212, IMSTRUCTIO NOVITIORÜM: lo mismo. Es talvez el tratado deSan Buena-, 
ventura, llamado I n s t i t u t i o N o v i t i o r m r i , y está en el tomo 7." de la edición 
del Vaticano. 
213. BULLÍ : VIVORUM, ET DEFUNCTORIÍM, lo mismo. Conviene, sin embargo, 
observar, que se hizo una tirada de 167.100 ejemplares, ó poco mônos, según 
Benito Ribas. .,> 
2Í4. CAÑONES MISJE: lo mismo. 
215. DomisA DE LOS RELIGIOSOS m R o m a n c e , d e l P . ' F r a y G t d l l e m ã e 
P e r a l t a D o m i n i c o . ATflnal se lee: E fue i m p r i m i d o p o r M a e s t r o A r m u l d 
G n i l U m d e m o r a n t e en P a m p l o n a , e a c a b a d o a 13. días d e l m e s de¡ Ocfaibre 
a ñ o de N u e s t r o S e ñ o r 1499., en fólio. Así Benito Ribas. Teiigo por Cierto 
que esta obra es la misma que escribió Guillermo Peraldo, titulada; D e Us-^ 
t i tu t ione ó de E r u d i t k n e R e l i g i o s o r u m , la cual fué publicada por los padres 
Menores de París, y atribuye à Humberto quinto maestro del Orden de Prê -
dicadores. Pero los célebres y muy eruditos PP. Quietif y Echard favorecen 
evidentemente mi opinion, de que Humberto no çs el autor de la obra sino que 
fué Guillermo, cuyo apellido os P e r a l d o ó P e i r a , P e i r a u t a , P e r a u l t ó P e t r a l -
t a , de ctiyo último apellido haya hecho el traductor español Peralta;, de 
cüálqúiér modo defee' tenèrse en grande aprecio al traductor, porque atribuí 
ye, la obra á su verdadero autor, y fué el primero que le hizo conocerán 
fohlías tipográficas. Los citados Quietif y Echard no anteponen otra edición 
á la nuestra. Según José Catalan, de la congregación del oratorio que está 
en San Jerónimo, la obra fué publicada en Roma en 1739, y prefiere al de 
Guillermo el nombre de Humberto. Extraño que este erudito escritor no hu-
biese leído á Quietif ó que despreciase sus argumentos, que son de gran im-
portancia. 
216. TRATADO DE LA VIDA, Y BOCADOS DE ORO: Salamanca, 1499, tomo en fór 
1ro, sin él nombre del impresor, según Benito Ribas. Los ilustres individuos 
de la Âeadéinià Matritense qüé confeccionaron el Ditíbionario Español,: citan 
esta obra en el Catálogo de los ÁutoreS;, de cuyos testimonios usan para, pro»-
'CCXr. "DE SPIRITUALIBUS ASCENSIONIBUS: dicator ideta quod de Vila Christi. .,, , ANNO 
CCXII. INSTBUCTIO NoviTionuM, ídem. E s t Cortasse tractatus Divi Bunaventuraj dictus 1 
fíistilntio Novitiorum, et extat in tomo 7 . editiobis Vaticanse. • _ / 
CCXl I t . BULLÍ: VIVORUM, ET DEFUNCTOKUM, idem. Sed observareiuvat, edita fuisse exçtp-
plaria aumero 167100., vel non multo ipinore, uti asserit Benedictas. Ribas. 
CCXiV. CAÑONES MISSA idem. 
CCXV. DOCTRINA DE LOS 'RELIGIOSOS en Romance, del P. F r a y Guillem de Peralta ¡Dominico. 
Ad calcem: E fue imprifhido por Maestro' i r m u l d Guilliem demorante en Pamplona., e acaba-
do a ,13. dias del mes de Octubre año de Nuestro Señor 1499., in foi. E x Benedicto Ribas. 
Hoc òpiis perquàm cerium babeo idem e s s e , ao conscriptum a Gulielmo Peraldo, atque 
âppéllatum De InstitutionJe, seu Eruditiom Religiosorum, quod a Patribus Minoribus Eari-
siensibus editum attributum fuit Humberto quinto Ordinis'Pr«:dicatorum Magistro..Claris-
simi i i r o , atque eruditissimi Patres Quietif, et Echard evidenter mea sententia demons-
trant, non Humbertum lioius operis auctorem, sed Guliclmum fuisse, quem observant, YQ-< 
cari 'ánuUis Peraldo, Peira, Peirauta, Peraull , et Petralta, ex qua forte postrema inflectehdi -
Tocabuli ratione Híspanus interpres Peralta fecit; ututest, magni certe habendus est i i i -
terptes, qúi et opus vero auctori, reddiderit, et omnium fere primus typographicís formis 
fecerit riôtósimum. Laudati certe Quietif, et Echard hac nostra editione priorem? aliam 
non proferunt. Curante losepho Catalan! Congregationis Oratori i , qua; est ad S . Hieiony-
murn, editum fait Romae anno 1739. laudatum opus, non Gulielmi, sed Humberli nomen 
pt-aifereris. Virum erúditum demiroi-, ve l Guietifum non legisse, vel eiusdem argumenta, 
qua; cuique consideranti firma satis sunt, omnino neglexisse. < 
' CCXVI. TÍBATADO DE LA VIDA, Y BOCAÜOS DE ORO: Sslmantic» 1499., in foi. sine 4]fpo(ra-
phi''nomine; E t B e n e d i c t o Ribas. Clarissimi Academici Matriteuaes, qui Dicl ionanum 
HisçatófcUifltoasííípsèfnnt/iaudant hoc opus in Catalogó AuctoBim, quorutn teslinaoniis 
bar ia signiflcacion de las voces, y en el cual se ven también citados otros 
A Í Ü Q ' autores cuyos escritos fueron publicados en el siglo XV. 
14»»; 2 i7 i MEDITATIONES VIMS CHRISTI. Al final se lee: F i n ü opus de M e d i t a U o -
n e vitce D o m i n i N o s l r i l e s u C h r i s t i , s e c u n d u m S e r a p h i c u m D o c t o r e m B o n a -
v e n t u r a m i m p r e s s u m B a r c i n m e p e r P e t r u m M i c h a è l e m a n n o D o m . 1499., en 
f o i , según Benito Bibas. 
218. MISSALE TARRACONENSE. Al final dice: M i s s a l e h o e s e c u n d u m usum. 
S a n c t w T a r r a c o n e n s i s E c c l e s m H i s p a n i a r u m M e t r o p o l i s i m p r e s s u m e s t f a r -
r a c i m e p e r l o h a n n e m R o s e m b a c h A l e m a n u m , p e r f e c t u m 26. l u n i i a n n o s a -
lu t is C h r i s t i 1499. G o n d i s a l v o d e H e r e d i a P r m u l e , según Benito Ribas. 
219. DE LOS TRABAXOS DE HERCULES, SU autor el célebre Enrique de Ara-
gon, Marqués de Villena: Búrgos, en la Oficina de Juan de Burgos, según Ni-
colás Antonio en la B i b l i o t h e c a ve tus , libro 10, capitulo 3.° El que confeccio-
nó el índice cronológico de Maittaire escribió en la duda F r i b u r g i por B u r g i s . 
Miguel Denis restituyó la palabra B u r g i , convencido de que el nombre Lati-
no que corresponde à la ciudad de España B u r g o s era B u r g u s , y no B u r g i 
B u r g o r u m , que es la decl in^ion de este nombre tomado del verdadero ¡nom-
' bre latino. Bayer, en sus anotaciones al capítulo 3.°, libro 10, hace mención 
de este libro D e l o s t r a b a x o s de H e r c u l e s , que dice está en fólio, y asegura 
que la obra fué compuesta sin numeración, contra lo cual opina Nicolás An-
tonio. 
220. CENTÓN EPISTOLARIO d e l B a c h i l l e r F e r n á n G o m e z de C i u d a d R e a l , 
F ís ico d e l m u i p o d e r o s o , e s u b l i m e R e y D o n J u a n e l s e g u n d o de e s t e n o m -
bre:, e n B u r g o s 1499., en 4, según Miguel Denis, que omite el nombre del im-
presor, y que según Juan de la Calle fué Juan de Rey. Tal vez sea uno mis-
mo Juan dé Rey y Juan de Búrgos, el que publicó los t r a b a x o s de ¡ H é r c u l e s , 
pues el apellido Rey es patronímico, y Búrgos se refiere á la patria, como era 
costumbre en aquel tiempo. Mayans, en sus O r í g e n e s de l a l e n g u a C a s t e l l a -
n a , tomo 1.% pág. 203, cita las E p i s t o l a s h i s t ó r i c a s de Fernando, que cierta-
mente no son distintas de la obra de que hacemos mérito, y reprende á An-
tonio de Vera y Zúñiga, Conde de la Roca, porque torpemente habia adulte-
ANNO a^ vocum s¡f!niflca¡lionem confirmandam utuntur, in quo etiam videas auctores a l io* com-
mfeiriorátoS; quorum scripta edita fortasse sunt hoc SECUVO XV. 
MWfllXulL CCXVI1. MEDITATIONES VIT.£ CHMSTI. Ad calcem.' Finit opus de Meditatione vitce Domini 
Nostri lem Chrisli, secundum Seraphicum Doclorem Bonavenluram impressum Barcinone per 
Petrúrn Michaiflem anno Dom. 1499., i n foi. E x Bened. Ribas. , . , ; . 
CCXVHÍ. MISSALE TÍRRACONENSE. Ad calcem: Missale hoc secundum usum S a n d a Tarraco-
nensis Ecrtesice Hisphniarum Metropolis impressum est Tarracone per lohannem Rosembach 
Alemanum, perfectum 26. lunii amo salutis Chrisli 1499. Gondisalw de.Heredia Pmsule. 
E x Benedicto Ribas. 
CCXIX. DE LOS TRABAXOS DE HERCULES, auctore celebérrimo viro Henrico de Aragona, 
Marchione de Vil lena: Burgis, ex oficina lohannis de Burgos. Ex Nicolao Antorúo in bi-
bliotheca veteri l ib. 10. dap. 3. Qui chronologicum Maittairii indiccm confecit, scripsit 
oscitanter Friburgi pro Burgis. Michael Denis in emendationc laudati indicis restituit Bur-
gi, porsuasus ñomen latinum urbis Hispanicte Burgos esse Burgus, noh Burgi Burgorum, 
quod est ex vero l.atio sumptuni. Baycrins in notationibus ad cap, 3, lib. 10. meminit 
liuius edittonis Laborum Hercuiis, quam ait esse in foi., solutaque, non vero adstricta nu-
meris oratione opus asserit esse compositum, contra quam existimarat Nicolaus Antonius. 
CCXX. CENTÓN EPISTOLAHIO deí Bachiller Fernán Gomes de Ciudad Real, Físico del mui 
poderoso, e sublime Rey D. Juan el segundo de este nombre: en tfurgos 1499., i n í . E x Mi1 
chafile Denis tácente dc typographo, quem lohannes de la Caille fuisae scribit lohannem 
de Rey. (Unus fortasse, idemque homo est lohannes de Rey, ac lohannes de Burgos, qui 
Labores Hercuiis edidit; cognomine Rey appellatus a gente, Btirgos a patria, ut ea setate 
iaoris erat) . Mayansius in Originibus l ingm Caslellarue tom. 1. pag. 203, laudat Epistolas 
'históricas Ferdinandi, qu» certe aliae non sunt ab opere, de quo agimus,;ct reprehendit 
ÁaMiüm de Vera, et Zuñigi Cpmitem de la Roca, quod üls^ turpiter fioirriiperit, antí-
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radolas formas tipográficas antiguas por medio de una imitación, para que AfíO 
no sé manifestase su intención depravada. Yo no sé en qué razones se funda 
el señor Mayans para lanzar una acusación tan atroz contra un varón tan res-
petable. El muy ilustre y erudito Caballero Luis José Velazquez, en los O r í -
g e n e s de l a p o e s í a c a s t e l l a n a , publicados en Málaga el año 1574, menciona es-
ta edición de Burgos, sin sospechar de su falsedad, reprobada por Mayans. 
221. LA. ESCLARECIDA COHONICA de jos m u i a l i o s , y m u i p o d e r o s o s P r i n c i -
p e s , y R e y e s C h r i s t i a n i s s i m o s , d e los s i e m p r e c o n s t a n t e s , y fidelissimos 
Rey7ios de S o b r a r l e , de A r a g o n , de V a l e n c i a , y o t r o s : su autor Gauberto 
Fabrício de Vagad: Zaragoza, por Pablo Hums de Constancia, 1499. Nicolás 
Antonio, en la B i b l i o t h e c a v e l u s y en la B i b l i o t h c c a n o v a , edición de Madrid, 
asegura que la traducción es castellana, y que su intérprete es Gonzalo 
García de Santa María, de la obra escrita en latin por Gauberto. Si la obra 
fué publicada en latin, se habrá de aumentar & las ediciones españolas del 
siglo XV. 
222. LÍBER DE REUGIONE, su autor Isaac: en el Monasterio de San Gucu-
fate, cerca de Barcelona, año 1499, según Benito Moxó y Francoli en la 
obra que él publicó: M e m o r i a s d e l R e a l M o n a s t e r i o de S a n C u c u f a t e , á cuyo 
jóven aprecié mucho en Roma por sq insigne modestia y suma erudición; se 
conservan dos ejemplares, según él, .de la edición citada, el uno en el: Mo-
nasterio de Monserrate, y el otro en poder del Excmo. Caballero Aragonés-Jo-
sé Nicolás de Azara, embajador de los Reyes Católicos, cerca del Romano 
Pontífice. Pero este esclarecido varón, no sólo por su modestia, sino también 
por sus muchas cualidades de insigne ingenio, y lo que es más, j sucede 
pocas veces, gozando de una amplísima fortuna, muy inteligente en las bellas 
artes, habiéndole yo pedido consejo sobre este asunto, me aseguró con la 
mayor religiosidad, que no conservaba un solo ejemplar de esta edición. 
Ribas, además, no dice una sola palabra de ella tampoco; por lo tanto creo 
que el error consiste en haber fijado el año 1499. Y esto lo hubiera conoci-
do perfectamente el eruditísimo Moxó, si hubiese consultado el catálogo de 
las ediciones del siglo XV, que en número de más de 60 conserva el 
quas, ne palam eius depravatio fieret, typorum formas imitando. Ncscio, quibus argu- ONNA 
mentis innitatur tam atrox in virum gravissimura aecusalio Mayansiana. Clarissimus, i t - v 
que eruditissimus Eques Ludovicus losophus Velazquez i n Originiius poêseos Castellana! 
editis Malaca; anno 1574. memioit huius edilionis Burgensis, quin íllam de ciusmodi ínl-
sjtate suspicioncm moreat a Mayansio exprobrata. 
CCXXI. LA ESCLARECIDA CORONICA de los mui alios, y mui poderosos Principes, y Reyes 
Christianissimos, de los siempre constantes, y fidelissimos Beynos de Sobrarbe, de Aragon, de 
Valencia, y otros, auctore Gauberto Fabrício de Vagad: CaisaraugusUe per Paulum Hurus 
Constsntienscm 1499. Ex-Nicolao Autonio in bibliotheca veteri. el in bibliotheca nouaedi-
tionis Matritensis asserit versioncm esse Castellanam, interprete Gundisalvo Garzia 
de S. M., operis sermone latino conscripti a Gauberto. Si latinum opus edilum fuit, nova 
erit accessio od ediliones Hispánicas steculi XV. 
CCXXtl . LÍBER DE KELIGIONE, Isaacho auclore: in Ccenobio S. Cucuphatis non procul 
a Barcinone, aimo 1499. Ex Ucncdicto Moxó, et Francoli iu opere ab eo vulgato Memo, 
rías del Real Monasterio de San Cucufate, quem Koma> insignia mndesl¡ae, ac summa! cru-
ditionis iuvenem plurimum adamavi, asScrentc, duo laudatíe edilionis exemplaria asser-
vari, alterum in Ccenobio Montis Serrad, altcrum penes E x c e l i . Equilem Ccltiberum lo-
sephum Nicolaum de Azara ad Romanum Pontiflccm Catholicornm liegum Legatum. Sed 
vir ciar., nec minus humanitate, quam mullís ingenii ornamentis insígnis, et quod vix 
in amplíssimo fortuna;, ac dignitatis gradu, quem obtinet, raro contigit, bonarura etiara 
artium quam qui máxime, perilissimus, mea quidem industria, ac consilio rogatus nul-
lum sibi esse buius edilionis exemplam sánete asseveravit. Ribas prseterea nullum de 
hac editione verbum facit: itaque errorem mihi persuadeo inesse in notando anno 1499. 
Quam praeclare íaisset ab eruditissimo Moxio factum, s i calalogum çonfecisset edilionuBi 
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Monasterio de San Cucufate, y de las cuales la mayor parte no tengo duda 
alguna que deben pertenecer â España. Véanse los años 1489 y 1497. 
ÍÍ23. TITULO VIRGINAL DE NUESTRA SEÑORA, SU autor Alfonso de Fuentidue-
fia del Orden de los Mínimos: Pamplona, por Arnaldo Guillen, 1499, en fólio; 
según Nicolás Antonio y Juan de San Antonio. 
•224. JUAN DE MENA sobre l a C o r o n a c i ó n de I ñ i g o L o p e z de M e n d o z a . Al 
fln se lee: A c i n c o d i a s de l m e s de Nov iembre a ñ o d e l n a c i m i e n t o d e l N u e s -
t ro S a l v a d o r J e s u C l i r i s to de 1499. años , según Miguel Denis. Véase el año 
incierto. 
225. FORMULARlUM DIVERSORÜM CpNTOACTUUM, ET INSTRUMENTORUM seCUIl -
d u m p r a c l i c a m , et c o n s u e t u d i n e m c i v ü a t i s , et R e g n i V a l c n t i o i , por un autor 
anónimo. Por el privilegio Real parece que fué publicado en este año 1499, 
según Ximeno cuando trata de los anónimos. 
226. LEYES HECHAS p o r e l R e y F e r n a n d o , y l a R e y n a D . Y s a b e l p o r l a 
brevedad , y o r d e n de los P l e y t o s , f e c h a s en l a V i l l a de M a d r i d , y e s t a m p a -
d a s e n e l año 1499, según Marchand que cita la Biblioteca llohendorllana. 
227. VOCABULARIUM EccLEsiASTiciiM p a r t i m L a t i n a , p a r t i m H i s p a n a U n -
q u a s c r l p t u m E l i s a b e t h s R e g i n a : n u n c u p a h m . su autor Rodrigo Fernandez 
de Santa Ella: Sevilla, 1499, tomo en fólio, según Nicolás Antonio en la R i -
b l i o t h e c a n o v a , edición de Madrid. 
228. DE VITA BEATA, en Español, su autor Juan de Lucena. Al final dice: 
E s t a o b r a fue i m p r e s s a en l a %mui n o b l e , e m a s l e a l c i b d á d d e R u r g o s . 
Acabóse J u e v e s a 8. d i a s d e l m e s de A g o s t o p o r J u a n de R u r g o s e m p r e n t a -
d a , a ñ o ( le í S e ñ o r de 1499. a ñ o s , según Bayer en sus notas al capítulo 6." 
libro 10. 
229. EPISTOLA CATALDI, este es el primer título de la obra; en el segundo -
fólio se lee: E p i s t o l m , et O r a l i o n e s queedam C a t a l d i S i c u l i . Consta la obra 
de dos partes, y al final de la segunda se lee: i m p r c s s u m U l y x b o n e a n n o a 
p a r t u V i r g i n i s 1500. m e n s e F e b r u a r i i d i e 21., tomo en fólio, sin nombre de 
Impresor. A las oraciones y epístolas siguen poemas, elegías y epigramas de 
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sajculi XV., quaa num. 60. , et amplius asservat S . Cucufatis Coenobium, quarumque 
non paucsB, minime dubito, quin Hispânica; sint babendte. Vide annos 1489. et 1497. 
• CCXXI I l i TITULO VIRGIMAL DE NUESTRA SFÜOBA, auctore Alphonso de Fnenüdueña ex 
Ordino Minorura: l'ompeiopoli per Arnaldum Guillen 1499., in foi. E x Nicolao Antonio, 
«t lohannc a S. Antonio. 
CCXXIV. JUAN DE MUNA soíira to Coronación de ¡higo Lopes de Mendoza. Ad calcem: A 
cinto dias M mes de Noviembre año del nacimicttlo del Nuestro Salvador Jesu Christo 
d» 1499. años. E x MlchaSle Denis. Vide annum incertum. 
CCXXV. FoRMULAitiUM DiVERsonuM CONTBACTÍIUM, ÉT INSTUUMENTOIIUM secundum praetieam, 
et eotisueludinem civilatis, et llegni Valentia;, auctore anonyrao. E x privilegio Regio videtar 
edilum fnisse hoc anno 1499. E x Ximenio disserente de anonjmis. 
CCXXV1, LEVES HECHAS por el fíey Fernando, y la Reyna D. Ysabel jior la brevedad, y 
orden de los I'leylos, fechas en.la. Villa de Madrid, y eslampadas en el año 1499. Ex Mar-
chando testem citante bibliothecam Hobendorlianam. 
CCXXVII. VocAnciAMim ECCI.ESIASTICM parlim Lulina, partim Hispana lingua scriptum 
Elisabelhm Regiiuc nuncupatmi, auctore Roderico Fernandez de Santa El la: Hispali 1499. 
in foi. E x Nicolao Antonio in bihliotheca nova edit. Matrit. 
CCXXVH1. DE VITA BEATA, hispanice, auctore lohanne de Lucena. Ad calcem: Esta 
obra fue impressa en la mui noble, c mas leal cibdad de Hurgas. Acabóse Jueves a 8. dias'del 
mes do Ago:tt> por Juan de Burgos emprentad-or, año del Sciwr de 1499. años. E x Bnyerio in 
not. ad cap. C. lib. 10. " 
CCXXIX. EPISTOI* CATALDI, hie est primus operis titulus. Secundo vero folio. Episto-
la , el Oraliones qua-dam Cataldi Siculi. Constat opus duabus partibus: alterius ilnis talis 
est: impressum Ulyxbone anno a p a r t a Virginis 1500. mense Februarii die 21. , in fol. sine 
•tjpographi nomine. Orationibus, et Epistolis succedunt Cataldi poemata, elegia;, alque cpî  
'gftttiüMa.' Legi in bihliotheca Corsiniana. Monendum mihi duco, ex Epistolis unam ad 
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Cataldo. He leido en la Biblioteca Corsiniana esta obra. Debo advertir que 
entre las epístolas hay una dirigida al Jurisconsulto Fernando Velasco, que i «n/» 
dice así: S c H p t a t u a q u a n t i ego, et p n e c o n i i s , et c o n t e n t i o n i b u s f e c i , p rce - > 
s e r t i m s u p e r i o r i b u s d i e b u s , c u m i m p r e s s a ea v i d e n d a m i h i o f f e r r e n t u r . 
Por este pasaje parece que se viene en conocimiento de que estos escritos 
fueron publicados en Portugal. De Fernando Velasco léase la obra titulada 
C o l l e c z a m dos d o c u m e n t o s d a A c a d e m i a R e a l d a H i s t o r i a P o r t u g u ç z a , has-
ta el año 1729, desde la página 412, según trata Francisco Leitaom FewrçsiW. 
Para mayor gloria del nuevo parnaso latino, debo decir que las obras poéti-
cas de Cataldo, separado todo aquello mal sonante, fueron por segunda vez 
publicadas, con la corrección y notas de Antonio de Castro, en Lisboa en la Ofi-
cina Silviann, año 1748, juntamente con el tomo 6." titulado: P r o v a s ¿¡a i/¿$-, 
t o r i a G e n e a l ó g i c a d a C a s a R e a l P o r t u g u e s a etc . , su autor Cayetano de So^&ít, 
Mongitor en la Biblioteca Siciliana en el articulo C a t a l d u s A q u i í a diserta,de 
nuestro C a t a l d o . 
230. DIRECTORIUM AB HORAS CANONICAS, en Castellano. Al final dice:. Jtye 
i m p r i m i d o e n M o n t e S e r r a t o p o s t r i m e r o de S e p t i e m b r e a ñ o d e 150O, porJuftn 
Luschñer, según Benito Ribas. ¡ , ; 
251. HESPONSORIA DEFDNCTORÜM. En el mismo lugar y por «1 mismo Im-
presor. : , 
232. HYMNI, idem: 
233. PROCESSIONABIUM, idem. 
234. GEUSONIS EPÍSTOLA, idem. ; 
235. EXEKCITATORIUM vir*: srmiTUAUs, en español, su autor, según mi 
parecer, pues Kibas lo omite, el venerable García de Cisneros, Abad del, Mo-
nasterio de Monsserrate. Al final dice: E l p r e s e n t e t r a c t a d o f u e c o m p i l a f à , 
y e m p r i m i d o e n e l M o n a s t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r g e n M a r i a 4 e M o n -
s e r r a t e n e l a ñ o d e l n a c i m i e n t o d e l S e ñ o r de 1500. a 13. N o v k m b m ^ M e t p ' 
g r a c i a s , impresor Juan Luschñer, según Benito Ribas. 
236. STATUTA, SEÜ INSTRUCTIONES, por Diego Deza, del Orden de Predica-
dores, Obispo entónces de Plasencia é Inquisidor general de España: Seyi-
Vâllascum Fcrdinandum lurisconsultum hsec habdre: Scripla tua quanti ego, etprteconiis, tt xNNO 
eonlmlmibus fed, prcesertim superioübus diebus, cum impressa ea videnda Mihi olferrentur. „« 
Hoc loco fortasse scripta in Lusilania edita significantur. De Velasco Ferdinando legesis 
opus Lusitanum Collctum ios documentos da Academia Real da Historia Portugueza &i 'an-
num 1729, a pagina 412. disserente Francisco Leitaom Ferreita. Ad maiorem Parnassi 
latini recentis gloriara, opera poética Cataldi, rescissis qua: turpioscule sonant, ¡terum 
edita sunt corrigente, simulque notante Antonio de Castro, Ulyssipone ex officina Sylvia-
na anno 1748. simul cum tomo 6. inscripto Provas da Historia Genealógica da Casa Real 
Porlugucza etc., auctore Antonio Caietano de Sousa. Mongilorius in bibliolheca Siculá ar-
ticulo Cataldus Aquila disserit de Nostro. 
CCXXX. DIRECIOBIUM AD HOBAS CANÓNICAS, sermone hispânico. Ad calcem: Fue impri-
mido en Honte Serrato postrimero de Septiembre alio de 1500. per lobannem Luschñer. Ex 
Benedicto Ribas. 
CCXXXI . RESPONSOMA DEFUNCTORUM, ibidem, per eumdem typographam. 
CCXXXI I . HYMNI, idem omnino. 
CCXXXI l t . PnocEssioriABiuM, ídem. 
CCXXXIV. GERSONIS EPÍSTOLA, idem, ' 
CCXXXV. EXEBCITATOHH» vir * SPIKITUAUS, hispanice, auctore, mea sententíá (namqne 
jaibas omisit), venerabili viro Garzia de Cisneros Montis Serrati Abbate. Ad calcem: E l 
presente tractado fue compilado, y emprimido en el Monasterio de Nuestra Señora la Virgen 
Jdaria de Monseml en el año del nacmienfo del Señor de 1500. a 13; • N o v i m k t s s D t f tfw- • • 
f i a s : typogvapho lohanne Luschñer. E x Benedicto Ribas. 
' CCXXXVI . STATUTA, SED IKSTRUCTIONES a Didacp Deza Ordinis Praídicatorum.tunc Epi i -
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¡AÑO Ha, en la Oficina de la Inquisición, año de 1500, 17 de Junio, según Echardy 
1800. Quietif. 
- 237. DE NATURA HOMINIS, s e u V i o l a A n i m a s f o r m a D i a l o g i i n t e r R a y m u n -
d u m S e b u n d u m etc. Toledo, 1500, lomo en ' i . " , según Nicolás Antonio. Mi-
guel Denis hace mención de cicrla Vw/amAifmieeescrita en siete diálogos por 
Pedro Dorlando Cartujo, publicada en Colonia en 1499. Yo he visto y regis-
trado una obra española con este título: V i o l e t a d e l A n i m a , que es s u m a d e 
l a T h e o l o d i a n a t u r a l a m a n e r a de d i a l o g o n u e v a m e n t e t r a d u c i d o de l a -
t i n en r o m a n c e c a s t e l l a n o , publicada en Valladolid en 1549 por Francisco 
Fernandez de Córdoba. Consta de 6 libros de diálogos entre Raimundo y Do-
üiingo, en una aldea cerca de la ciudad de Tolosa. Al principio de la obra se 
lee un epigrama en latin acerca de las virtudes de la Violeta, en forma de 
acróstico, y con cuyas primeras letras se forman las palabras siguientes: 
G r a t i a n u s S e c r e t a r i u s l i e g i u s , que se refieren á Diego Gracian, Secretario del 
Rey Cârlos V. Esta edición no la ha visto Pelíicer deSoforcada, y, á mi enten-
der, es la misma que fué prohibida el año 1559 por Fernando Valdés, pre-
fecto de censores de Religion en España. A la solicitud y trabajo de Juan 
Regoli Britinoriense d e b e n l o s Españoles la Teología natural de Raimundo 
Sebundo, traducida en italiano con notas muy instructivas, y publicada en 
Faenza en 1789. 
238. INSTRUCTIO VITJJ C H R I S T I A M , en español, su autor Antonio García de 
Villalpando: Toledo, por Pedro Hagembach, Aleman, 1500, en 4.°, según Nico-
lás Antonio. 
;;i 239. I i r fPt ioBATio ALCORAOT: SU autor Ricoldo. Al fin dice: E x p l i c i t l i b c l l u s 
t n t i t u l a t u s c o n t r a legem S a r r a c e n o r u m e d i t u s a F r a t r e R i c o l d o F l o r e n t i -
n o ' d e O r d i n e P r w d i c a t o r u m sacros Ttieologiee p r o f e s s o r e i m p t e s s u s I l i s p a l i 
p e t S t a n i s l a u m P o l o n u m a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i N o s t r i l e s u C h r i s t i 1500. 
v i c é s i m a d ie M a n i i . He leído es ta obra juiciosa, útil y docta en la Biblio-
teca Alejandrina. Precede una e p í s t o l a en forma de alocución, que comienza 
así: C u n c t i s C h r i s t i a n m ftdei c u l t o r i b u s , s a n c l a r u m q u e v i r t u t u m z e l a t o r i b u s 
F r a t e r A n t o n i a s de l a P e g n a s a c r a t i s s i m i O r d i n i s P r w d i c a t o r u m i n p r o v i i i -
ANNO coP0 •P'iccnltno, et Híspaniarimi Inquisilore generali sánete; Hispali exofficina laquisitionis 
un anno 1500. 17. lunii. E x Echardo, ct Quiclifo. 
" ' CCXXXVI I . DE NATURA HOMINIS, seu Viola Anima; fomo- Dialogi inter Raynmndum Sebun-
dum ete./Toleti 1500., in í . E x Nicolao Antonio. Michael Denis commemorat quamdam 
Violam Animai diulogís septem conscriplam a Potro Dorlando Caithusiano, Colonis editam 
anno 1.599. Obiter evolvi opus Hispanum hac inscriptione: Violeta del Anima, que es suma 
'de la Tlieologia natural a manera do diplogo.... nuevamente traducido de latin en rommee cas-
tellano, cdilum Vallisoleli auno 1549. per Francbcnm Fernandez de Cordova; eontinct 6. 
libros colloqucntihus Unymundo, ct Dominico in Villa pmpe nrbcm Tolosnm. Opcris in i -
tio legitiír epigrammn latimim do Viola: virlnlilms, ex cuius epigrnnunatis Uteris capUali-
bus liase tria verba coniicimUiir Gratianus Semlariutt Regius; hw, est illc Didacus Graciah-
Caroli V. a seerctis. Jlanc meara cdiiioncra non vidit cl . Pellicerius Safoveada, quam cer-
.tissime iudi.'o caindcm ess,!, qua; probibita fuit anno 155!). a Ferdinando Valdcsio snmmo 
Censorum Kcligionis |ier tliijpaniain prafcclo. Labori, atque industria! enuli l issimi, ac c l . 
vivi lobanms Regoli llritinorieiísis debent Uispaui Thcologiarn naturalem liaymundi S e -
bundi italicc conversam cum doctis noútionibus, ct Faventiie editam anuo 1789. 
CCXXXV1I1. INSTIIUCTIO VITJÍ cuiiisTiASí.Jiispanicc, auctore Antonio Garzia de Vil lal-
pando: Tolet ipcr Pclrum Tlagembacb Gcrmanum 1500., in 4, E x Nicolao Antonio. 
CCXXX1X. IMPUOBATIO ALCOHAXI, actorc Ricoldo'. F in is : Explicit l iklhts intituhtus con-
• tro, legem Sarracenorum eiUits a Fratre fíkoldo Florentino de Ordine Prcedieatorum sacra 
Tlieologio: professore impressas Hispali per Stanislaum Polonum amo a Nativitate Domini Nos-
tri lesu Christi 1500. vigésima die Marcii. Lcgi in bibliotlicea Alexandrina hoc opus doctum 
-sane, atque utile, cui'prafigitur epistola nuncupatoria, seualloeutio, quarhacrátione exor-
.ditur: Cunctis Chrisítano! fidei cultoribus, sanclarumque virtulumzelaloribus Fráler Anloniw 
ás Jo Pegna sacratissimi Ordinis Prcedicatorum in provincia HisianUr i nulilis ac trhmcritissi-
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cia H i s p a n i m i n u t i l i s a c i m m e r i t i s s i m u s P r i o r P r o v i n c i a l i s S . P . D . Peña, 
pues, en el curso de su alocución, parece que asegura haber sido este opúscu- . 
lo el primero que se dió à la estampa. Y por lo que afirman Echard y Quie- ' 5 0 0 . 
tif, que no conocieron esta edición, aparece aún más probable que ha ha* 
bido Antes atra edición española. 
240. Lo QUART DEL CARTOIXA, en dialecto Valenciano; traductor el Maes-
tro Corella, de l a V i d a de C r i s t o , escrita en latin por Ludolfo Cartusiano, se-
gundo volúmen: Valencia, 1500, según Ximeno. Véanse los años 1493 y 1496, 
y el año incierto. 
241. EL FUERO REAL DE ESPAÑA GLOSADO, por Alfonso Diaz de Montalvo: 
Salamanca, 1SO0, tomo en fólio, según Nicolás Antonio. Maittaire, en la par-
te 2." del índice, cita esta obra publicada en elmismo lugar yaño.que se titula 
L e y e s d e l es t i lo . ¿Será la misma ú otra obra distinta? 
242. METAPHYSICA M a g i s t r i P e t r i fíagui, consta de dos partes: la prime-
ra contiene tres prolijos p r e á m b u l o s . La segunda parte comienza así: S e q u i -
t u r s e c u n d a p a r s h u i u s p m s e n t i s o p e r ü , quee est d e f o r m a l i t a t i b u s . La cláu-
sula es esta: C o m p o s u i t M a g i s t e r P e t r u s D a g u i h o c opus i n r e g n o M a i o r i c a -
r u m i n P o d i o B ã n d e 20. d i e S e p t e m b r . a n n o D o m i n i 1485. A l fin de toda la 
obra sé lee: A b s o M u n t o p u s de f o r m a l i t a t i b u s c u m q u i b u s d a m p r e a m b u l i s 
i n t r o d u c t i v i s t p s a r U n i v u l g o n o m i n a l u m M e t a p h y s i c a : i m p r e s s u m H i s p a l i 
o p è t a èt á i l i g e ñ t l a S t a n í s l a i P o l o n i , i m p e n s i s vero dotn in i l o h a n n i s M o n t i s -
s e f r a t i i n a r t i b u s ¡ f a g ü t r i , et i n M e d i c i n a B a c a l a r i i . D i e 22. M e n s i s l u n i i 
a n n o D o m i n i 150O. Daqui, en esta obra, se llama capellán de los Reyes Católi-
cos Don Fernando y Doña Isabel. He visto la obra, si no me engaño, en la 
Biblioteca secreta del Colegio Romano. 
243. TRACTATUS DE DIFFERENTUS, por el mismo autor. Al principio dice: 
D e u s c u m t u a b e n e d i c t i o n e , et a m o r e i n c i p i t t r a c t a t u s , y al fin: F i n i t u s h i c 
l i b a r de d i f f e r e n t i a e d i h i s a M a g i s l r o P e t r o D a g u i i n urbe G i e m e n s i a n n o 
a N a t i v i t a t e D o m i n i 1500 d i e t>ero'20. m e n s i s M a i i . Me parece que también 
he visto esta edición en la Biblioteca secreta del Colegio Romano. , 
mus Prior Provmcialis S. P. D. Pegna igitur ¡n nUocutionis decursu se primum omnium ANNO 
opuscúlum istud typis vulgai.diim curasse videtur atüimare. Immo ex diotis|ab Ecl iardo. et « j , . 
Quiclifo, quos hiEQ nostra latuitjtdUio, satis mihi probabileapparet, aliam quoque hispa- ' 
nicam preeivisse editionem. -
CCXL. Lo QUART DEL CÍETOIXA, dialecto Valentina, interprete Magistro Corella ex Vita 
Christi latine conscripta a Ludolpho Cartbusiano, volumen secundum; Valentise 1500. Ex 
Ximenio, Vide an. 1493. et 1496., et annum incertum. 
CCXLI . EL FUERO REALCE ESPASA GLOSADO, explanatoro Alphonse Didaci (sive Diaz) 
de Montalvo: Salmanticsi 1500., in foi. E x Nicolao Antonio. Maittairius in parte 2. indicis 
laudat opus eodem anno, ac loco editum, quod inscribitur Leyes dei estilo. Estne idem, 
anne potius diversum opus? 
CCXL1I. METAPHYSICA Magistri Petri Dagui, continet duas partes, quarum prima tribus 
prolixis prmmbulis constat. Secunda; partis huiusmodi est exordium: Sequitur secunda pars 
huius prasenlis operis, qua est de formalitatibus. Clausula vero haíc: Composuit Magister Pe-
trus Dagui hoc opus in regno Maioricarum in Podio Pande- 20. die Septembr. anno Domini 
1485. Ad calcem totius: Absolulum opus de formalitatibus mm quibusdam prmmbulis intra-
duclivis ipsantm vulgo nominatum Metaphysica: impressum Hispali opera el iiligenlia Sitt-
nislai Poloni, impensis vere iomini lohannis Monlissserrali in artibus Magistri, et in Medicina 
Bacalarii. Die 22. mensis Iimii anno Domini 1500. Daguius in hoc opérese apud Reges Ca-
tholicos Ferdinandum, atque Elisabctha«l sacris obeundis Ministruni, seu Capellanum vo-
cat. Opns vidi in bibliotheca, ni fallor, secreta Collegii Bomani. ; 
CCXLHI . TRACTATDS ra MFFEKENTlts, eiusdem. Initinm est: Deus cum tua benèdictione, 
ét amore incipit tractatus. Finis vero: Finitus hic '-liber de differentia editus a Magistro Petro 
Dagui in urbe Giemensi anno a Nativitate Dommi 1500. die vero 20. mentis Matt. In «adem 
bibliotbecâ secreta Collegii Romani ilium vidisse mihi videor. . 
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^ 0 M * . 'BRMVIAIHÜÍI s e c w i d ú m c o n s u e t u d i n e m E c c l e s i m E l n e n s i s : en Perpi-, 
IKf i f l ' ian' Por JUan Rosembach, 1500: en 4.°, según Marchand. 
\ y y " : 245. IANUS, MACHUS, PLATO FURENS, c a r m i n a , n c c n o n h y m n i , e t c . , u n a c u m 
p r í f n a D e c a d e O c e a n i c a r u m . , su autor Pedro Mártir de Àngleria: Sevilla, 1 5 U 0 , 
tomo en fólio, por diligencia de Elio Antonio de Nebrija, según el muy ilus-
tre y ertidito Felipe de Argelati en la Biblioteca de los Escritores Milaneses. 
El que la primera década se publicó primero, separada de las demás, es co-
sá qUe >no admite discusión, como lo manifiesta el mismo Pedro Mártir en 
otra edición de las décadas, hablando del Emperador Cárlos V; y ciertamen-
te en el prefacio con que ilustró Nebrija la edición delas décadas, se mani-
fiesta cási con certeza que la edición de la primera década, con otras obras 
pdétícas, es más antigua. Ninguno de los dos designa el año que nosotros 
suponemos, con Argelati, que fué el año 1500, y de ninguna manera creemos 
lo mismo respecto de los t res l i b r o s de P e d r o M á r t i r acerca de la L e g a c i ó n 
' S a b i l t í n i c a , â saber: que fueron publicados en Sevilla el año 1500. Y yo pre-
gunto: ¿Cómo pudo suceder esto? Pues qué,¿no comenzó Pedro Mártir á ejercer 
• el cargo de Legado el año 1501, como él mismo asegura al principio de su 
obra? El error de Argelati aparece aún más patente al fin del l ib. 5.°, en cu-
yo logar dice que aquellos libros, ó mejor dicho, aquellas cartas, fueron es- • 
oritas E x u r b e A l e x a n d r i a k e g y p t i a , /V . N o n a s A p r i l i s 1502. 
246. SCALA CJELI, su autor Francisco Ximenez, frecuentemente citado: Bar-
celona, año 1500, según Mercier. Juan de San Antonio designa el año 1501. 
O se han equivocado ámbos, ó es una segunda edición, 6 se comenzó á im-
primir el año 1500 y se terminó en 1501, y por eso se fija una y otra fecha. 
Fréytag, en el A p p a r a t u l i t e r a r i o , tomo 2.f, pág. 817, cita á Juan Junioris 
.DomSnicani, G o b i o de apellido, que publicó también S c a l a m Cce l i , 6 son obras 
distintas con un mismo título, ó se atribuye una misma obra á dos distintos 
autores. 
, 247.' DE TORMIS INUNDATIONE POEMA, su autor Antonio Ximen, año 1500. 
en 4.°, según Ximeno que pasa en silencio el lugar de la edición, quesospe-
HD. 
07'. ' . ' ' ' ' 
ANÍtO ' CGXMV. T i m v M m Mcmdum consuetudinem Ecclesiw Elnensis: Perpiniani per lohan-
n«ta floBémbach 1500., in 4. E x Marchando. 
CCXLV. IANUS, MACHUS, PLATO FIIBENS, carmina, necnon hymni etc., una cum prima De-
M e Occanicamm, auctore Potro Mnrtyrc de Angleria: Hispali 1500., in foi., curante Aelio 
AÁtohib Nebíisscnsi. E x claríssimo, atque eruditíssimo viro Philippe Argelato in biblia-
theca Scriptorum Mediolancnsium. Ncutiqnam in controversia est, primam Depadcm a r e -
liijais seinnetam prias editam faisse, ut in aliaram Decadum editione ipse Petrus Martyr 
tesüatür, Carolum V. Imperatorem alloquens: immo in ea praifationc, qua Decadum edi-
tíontem Nebrissensis adornavit, aperte fere ¡ndicatur antiquior primai Decadis edílio cum 
aliis poêticis operibus: neuter lamen annum designat, quem Argelato damus annum fuis-
«« 1500.: nequáquam vero nobis liberum est in ciusdem ire sententiam, ires libros scilicet 
¡Peirt Martyris de Legatione Babilónica odítos Tuisse Hispali anno 1500. Quonam, rogo, 
pé'ctoístud fieri potuit? Legationem obeundam suscipientc Potro Martyre anno 1501., ut 
initio operis disertissimis ipse verbis afíirmat? Argelati lapsus clarius apparel ex fine li-
bri -S.í *iuo sane loco hi libri, seu litera potius, datse fuisse dicuntur E x urbe Alexandria 
AtiiypUa:, IV. Nonas Aprilis 1502. 
»•• GfiXLVI. SCALA. CELI, anctore Francisco Eximenes, de quo saepissime: Barcinone anno 
1500. Ex 'Mercicro. lohannes a Sánelo Antonio designat annum 1501. Vel error in alto-
rutro, vel est secunda editio, aut inchoata typorum opera anno 1500., atque absoluta 
anno 1501. utriusque anni notatione signatur. Freytagius in Apparatu literario torn. 2. 
•pag. 817. tneminit lohannis lunioris Dominicani, cognomine Gobius, qui Scalam etiam 
i'ásK edidit. Vel diversorum operum cadem est inscriptio, vel duobus auctoribus unum, 
'idemque opus tribuiuir. 
CCXLVl f . De Tonus INUND^TIONK POEMA, auctore Antonio Ximen, » m . 1500., i a i t i E i 
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ojio haya sido Salamanca. El Tormes inundó aquella ciudad, y el poeta eligió ASO 
e$te asunto para sus esludios. 1500 
248. MISSALE MIXTUM s e c u n d u m r e g u l a m B e a t i I s i d o r i , d i c t u m M o z á r a -
b e s . Al final dice: A d l a u d e m o m n i p o t e n t i s D e i c x p l e t u m est M i s s a l e m i x -
t u m i m p r e s s u m i n r e g a l i c i v i t a l e T o l e t i i m p e n s i s n o b i l i s G o r i c i i [No-
v a r i e n s i s . P e r M a g i s t r u m P e t r u m H a g e m b a e h k l e m a n u m , a n n o s a l u t i s 
n o s l r m 1500., d i e vero n o n a m e n s i s l a n u a r i i , en f o l . Por la amabilidad suma 
del ilustre Giovenazzi, hombre de un juicio rectisimo y de extraordinario 
mérito en todo género de enseñanzas, según común fama, he podido leer la 
obra en la Biblioteca Alteriana; también he tenido en mis manos otra edición 
que comienza, B r e v i a r h m s e c u n d u m r e g u l a m B e a t i H y s i d o r i ; y termina: A d 
l a u d e m o m n i p o t e n t i s D e i ; e x p l e t u m est B r e v i a r i u m s e c u n d u m r e g u l a m bea-
t i H y s i d o r i d i c t u m M o z á r a b e s . . . i m p r e s s u m i n r e g a l i c i v i t a te T o l e t i . . . . ^ 
p e r M a g i s i n m P e t r u m H a g e m b a e h k l e m a n u m , a n n o s a l u t i s 1502. d i e vpro 
25. m e n s i s O c t o b r i s , en f o l . Aunque hay muy pocos volúmenes de esta obra, 
'se conservan, sin embargo, por lo ménos en Roma, tres ejemplares: uno en 
la Biblioteca Alteriana, otro en la Corsiniana.que también he visto, y el ter-
cero en casa del Eminentísimo Gonzaga. Yo no debo pasar deningun modoen 
silencio, que él célebre^Ximenezhizo una grande obraporla magnificenciacon 
que ha editado estos volúmenes. A l mismo Ximenez deben los españoles 
monumentos, si creemos á Wadingo (en sus Anales hasta el año 1502) el 
i m i i l e r s a m O f f i c i i D i v i n i s e r i e m m u l t i s v o l u m i n i b u s , a p p o s i t i s e t i a m m u s i c i s 
n o t i s , de los cuales acaso alguno de estos volúmenes pertenezca al siglo XV. 
249. CLAKOS VARONES, su autor Fernando delPulgar....juntamente con 32 
cartas del mismo: S e v i l l a p o r S l a n i s h i o P o l o n o , e acabóse a 22. d i a s d e l m e s 
de M a y o , a í w d e l n a c i m i e n t o de N u e s t r o Señor J e s u C h r i s t o de 1500. Según 
el escritor de la vida de Fernando que está en la obra citada, edición de Ma-
drid año de 1771, y de la cual me proporciona, para leerla, una copia el lími-
^nentísimo Cardenal Valens Gonzaga, honra de aquel Senado pontificip, ya po? 
la nobleza de su linaje, ya por su integridad de costumbres manifestadas en, 
Ximenio editionis locamprajtereunte, quem Salmanticam siispicor.Tormis earn urbem prte- ANUO 
terflait, atqae ¡n eadero stndiis poeta vacaverat. y» 
CCXLV1II . MISSÁIX mxTm secundum regulan Beati Isidori, dictum Moiarabes. In calce: 
Ad laudem omnipotentis Dei... cxplclum est Missale mi l ium.. . impressuin in regali eivitalè 
Toleti... impensis nobilis Goricii Novariensis. Per Magistrum Pelrum Hagembaeh Alcmamm, 
anno sahilis ms tm 1500.; die vero nona mensis lanuarii, i n fol. Vidi in bibtiotheca Alte-
riana Romana, benignilate suttima Viti M. Giovenazzi acérrimo indicio -viri, quem Sí in 
omni disciplinarum genere summum dixcrim, non mea, sed híec una omnium vox est. 
Prte manibus habui, ne a socio socium divellamus, Breviarium secundum regulam Beali 
Hysidori; cuius est finis: Ad laudem omnipotentis Dei; explehtm est Breviarium secundum 
regulam beati Hysidori dictum Mozárabes... impressum in regali civilale Tnleli... per Magis-
trum Pelrum Hagembaeh Alemanum amo salutis 1502. die vero 25. mensis Octobris, in fol. -
Quamquam haic volumina raríssima habentur, Romse saltem sunt tria exemplaria: Alte-
riaiium unnm, Corsinianum alterum a me quoque visum, ac tertium apud Eminentissi-
mun Valentem Gonzagam. Nullo mihi modo pra>tereunclum existimo, celcberrimum' Xi -
menium bis voluminibus, quam magnificc edendis, operam contulisse plurimam. Bidem 
Ximenio hispánica templa debent, si Wadingo fides habenda est (Annul, ad annum 1602.), 
universam Officii Divini seriem multis voluminibus, appositis etiam musicis mtis: ex' quibus 
fortasse'volumen aliquod ad sfflculum XV'. perlinet. 
CCXLIX. CLAROS VABONES, auctore Ferdinando delPulgar.. . s¡mulcum 32. liieris eius-
dern: Sevilla por Stanislao Polono, e acabóse a 22. dias dúl mes de Mayo, año del nacimien-
tç de Nuestro Señor Jcsu Christo de 1500. E x scriptore vitae Fcrdinandi, quae praífixa est 
laudati operi» «ditiont Matritensi anno. 1771. , cuius mihi legenda? humanissimè;;còpiam 
fecit Eminenlissimus Cardinalis Valens Gomaga, eximium illud Purpurali Sehatas decus, 
«uíaiob splíndidissimani: natalíunl nobílitatem, spectatissimamque ubique gentium ino* 
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¿p¡0 todas partes, y con especialidad cuando desempeñó el cargo de embajador de 
i x m Roma cerca del Rey católico, ya por su extraordinaria erudición, principal-
5 mente en las ciencias sagradas, ya por su afición singular al estudio que le 
movió à adquirir preciosos libros para su hermosa Biblioteca. La misma 
obra de Pulgar de C l a r o s V a r o n e s , juntamente con las cartas, se publicó en 
Madrid en 1700. 
250. COPLAS DE MINGO RE VULGO, con comentarios ó glosas de Fernando del 
Pulgar año 1500. Según el citado escritor de la \'icla de Fernando; y como 
quiera que no declara el lugar de la impresión ni el impresor, parece que 
quiere significar que estas cancioncitas fueron publicadas aparte de la obra 
¿¿aros V a r o n e s . 
251. TRACTATÚS f r u c t u o s i s s i m u s , a t q u e C h r i s t i a n a } R e l i g i o n i a d m o d u m 
n e c e s s a r i u s s u p e r Decá logo , et s e p t e m p e c c a t i s m o r t a l i b u s c u m a r l i c u l i s fi-
d e i , et S a c r a m e n t i s Ecc les ice , a l q u e oper ibus m i s e r i c o r d i c e , s u p e r q u e e x c o m -
m u n i c a l i o n e , a c s u f f r a g i i s , et i n d u l g e n t i i s E c c l e s i a ; , a P e t r o C o s t a n a i n s a -
c r a T h e o l o g i a l i c e n l i a l o b e n c m e r i l o n o n m i n u s elega7i ter , q u a m s a l u b r i t e r 
e d i t u s . Al fin dice: L i b e l l u s is te es t f i n i t u s , et i m p r e s s u s S a l m a n t i c w c i v i t a -
l i s j l de l i s 18. d i e m e n s i s h d i i a n n o D o m i n i 1500. Según Bayer en las anota-
ciones al cap. 14, lib. 10, que las tomó del muy docto marqués de Alventos, 
historiador del colegio de Salamanca de San Bartolomé. 
252. REPETICIÓN DEAMOIIES, Y AKTE DE AJEDREZ CON 150. JUEGOS DEPARTIDO, 
por un autor anónimo de Lucena, hijo de .luán de Lucena, citadoel año 1497: 
se omite el lugar de la impresión, el impresor y el año de la edición, que Ra-
yer en sus notas al cap. 15, l ib. 10 sospecha que fué el de 1500. El lugar de 
la impresión tal vez sea Salamanca, en cuya Universidad estudiaba el anó-
nimo que llama padre á Juan Ramirez de Lucena, Doctor, Protonotario 
Apostólico, Embajador y Senador de los Reyes Católicos. 
253. CoNSTiT imoNES PROVINCIALES, ET SYNODALES CÍESARAUGUSTAN/E, corre-
gidas y enmendadas por Gonzalo García deSanta María. Al final dice: I m p r e s -
s a i n i n s i g n i c i v i l a t e C m a r a u g u s l a n a p e r d i s c r e t o s , et p e r i t o s v i r a s , a c f i -
m o rum intcgritatcm, apud nostrates Hispanos praesertim cum Lcgati Pontiflcü muñere apud 
Catholicum Regem tungcrelur.tum obprasstanlemcruditionem pracipuc rcrum sacrarum, 
stndiumqne singulare, ac pene incrcdibile, quo pretiosissimos quoscumque libros conqui-
rit bibliothecíB sua; amplíssima! ¡nscrendos. Idem opus l'ulgarii de Viris illustribus simul 
cum Uteris iterum typis mandalum fuit Matriti 1790. 
CCL. COPLAS DE MINGO REVULGO cum Commentario, sive glossis Ferdinand! del Pul -
gar anno 1500. E x laudato scriptore vi tic Ferdinand), qui cum nec locum, nec typogra-
phum declarei, significare videtur, has canliunculas scorsum editas fuisse ab opere Claros 
Varones. 
C C L I . TRACTATUS fructuosissimus, alque Christiana! Religioni admodum necessarius super 
Decálogo, et septem peccalis mortalibus cum articulis ftdei, et Sacramentis Eeclesiie, atque 
operibus viiscricordice, superque excomviunicatione, ac suffragiis, et indulgentiis Ecclesim, a 
Petro Cosiam in sacra Theologia liecntiato benemérito non minus eleganter, quam sahériler 
editus. Ad calcem: Libellus isle est fmitvs, et impressus Salmanlicm civitalis fidelis 18. die 
mensis M i i anno Domini 1S0O. E x Bayerío in notationibus ad cap. 14. libro. 10., qui ea 
sumpsit a doctissímo •viro Marchione de Alventos, historia! Collegii Salmantícensis Div) 
Bartholom») scriptore. 
C C H I . REPETICIÓN DE AMORES, Y ARTE DE AJEDREZ CON 150. JUEGOS DE PARTIDO, auctore 
anonymo de Lucena, filio lohannis de Lucena laudati anno 1497., omissis typographo, 
loco, et anno, quem Baycriüs in notationibus ad cap, 15. lib. 10. suspicatur' fuisse an-
num 1500. Locus fortasse Salmantica, in cuius Academia literis operam dabat auonymus, 
qui Genitorcm vocal lohanncm ñemirez de Lucena, Doclorcm, Protonotarium Apostoticum, 
Legalum, ac Senalorcm Itegum Calholicorum. ' 
CCL1II. CONSTITUTIONES PROVINCIALES, ET SYNODALES CJÍSARAUCUSTAN* corrigonle, atque 
«mendante Gundisalvo Garzia de S. Maria. Ad calcem: Impressas in insigni civitate Ccesarau. 
guslana per discretos, et peritos viras, ac fidcles socios Georgium Coei, Leonardum '.Buli, et 
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d e l e s s o c i o s G c o r g i u m C o e i , L c o n a r d n m B u t z , et L u p u m A p p e n t e g g e r g e m a - AÑO 
n i e m i i a l i o n i s . Qum f u e r m i t f in i tm u l l i m a d i e m e n s i s A p r i l i s a n n o s a l a - jgQQ 
t i s U M . , in 8. Scgun Bayer en sus anotaciones al cap. 16, l ibro 10. De 
Gonzalo he hablado en la página 01. 
251 CAURO DE LAS DOS VIDAS, SU autor GomezGarda de Toledo. Sevilla,por 
Juan Pegniccr de Nuremberga y Magno llerost de Fils 1500, en -í." Según Ni-
colás Antonio en la B i b l i o t h e c a n o v a , edición de Madrid. Hay otra obra del 
mismo autor titulada: L a m e d o r e s p i r i t u a l publicada en Sevilla por Jocobo 
Cromberger en el año 1CÍ6 en 8.° Según dice Nicolás Antonio. Si lia sido pu-
blicada ¿tutes y por lo tanto si pertenece al siglo XV esta edición, â mi denín-
guna manera me consta. El errorde Nicolás Antonio estA, pues, de manifiesto, 
y consiste en lijar el año 1616, floreciendo en Sevilla el impresor Jacobo 
Cromberger en el siglo XV, en cuya imprenta, segitn testimonio del mismoNi-
colàs Antonio, se publicó la Geografia de Mariin Fernandez de Enciso; á no 
ser que supongamos la existencia de otro impresor con el mismo nombre y 
apellido. 
255. MERLIN, Y DEMANDA DEL SANCTO GRIAI,, obra fabulosa de un anónimo: 
Sevilla, 1500. tomo en fólio. Según Nicolás Antonio en el apéndice de la B i -
b l i o l h e c a n o v a , edición de Madrid. 
256. Los AUTOS ORIGINAIES DE LA VISITA. . . q u e h i z o d e l R e a l M o n a s t e r i o 
de l a s H u e l g a s d e B u r g o s ( F e r n a n d o Vazquez de Arce era entónces juez) des-
de e l M a r i e s p r i m e r d i a d e A b r i l d e l año 1500. h a s t a fines de J u l i o d e l m i s -
mo arlo. Según Bayer en sus notas al capítulo 16, libro 10, el cual nada dice 
de si la obra es impresa ó está manuscrita. 
Lvpum Appentegger germaniem nalionis. QUÍB fermt finila; ull ima diememis Aprilis anno ÍO- ANNO 
liilis 1500., in 8. E x Baycrio in notationibus ad cap. 1C. l ib. 10. De Gundisalvo verba fe- )§, 
c i p a g . 91. 
CCLIV. CAURO DE LAS DOS VIDAS, anctore Cometió Garzia Tolclano: Hispali per lolian-
netn Pegnicer Nuremberga, et Magnum Ilcrosl de Fils 1500., in í . Ex Nicolao Anto-
nio in bililiotheca nota edil. Matrit. Aliud eiusdem auctoi is opus inscriptum Lamedor es-
piritual editura Hispali per lacobuin Cromberger, anno, ut ail Nicolaus Anlonius, 161G., 
in 8. prius ne vulgaturn fucrit, perlincatquc ideirco ad sicculum XV. , neutiquam milii 
compertum est. Lapsus vero palot Nicolai Antonii in notatione anni 1016. florente Hispa-
li typogropho locobo Cromberger sneculo XVI. , cuius formis ex ipsius Nieolai Anlonii tes-
timonio vulgata full Gcographia Martini Fernandez de Enciso; nisi alium ponamus typo-
graphum ciusdem nominis, ac cognominis. 
CCLV. MEBLIN, Y DEMANDA DEL SANTO GMAL, opus fabulosum anonymi: Hispali 1500., 
in foi. E x Nicolao Antonio in Appcndice bibliolhecaj novm edit. Matrit. 
CCLVI. Los AUTOS ORIGINALES DE LA VISITA que hizo del Heal Monasterio de las 
Huelgas de Burgos (Ferdinaudus Vazquez de Arce qusesitoris muñere fungebatur) desdi el 
Martes primer dia de Abril del año 1500. hasta [mes de Julio del mismo año. E x Bayerio in 
notationibus ad cap. 16 lib. 10., sed minime ex ipso disces, edilum ne typis fuerit, an 
manuscriptum. 
EDICIONES DEL SIGLO XV. 
ANO INCIERTO. 
' 257. DE AMOHK DEI, ET VIRTUTE JUSTITI^:, SU autor Francisco Jimenez: 
Barcelona, en la imprenta de Cíirlos Amorós, en i . " Según Juan de San An-
tonio. Parecerá á alguno sospechoso el apellido del impresor A m o r ó s , no 
porque entre los Españoles no se oiga, sino porque Wadingo, en su tratado 
d e l a s e s c r i t o r e s d e l a O r d e n d e los M í n i m o s , cita á un impresor llamado 
Cárlos Morós, que en el año 1523 publicó en Barcelona cierta obra de Pedro 
Terra. Tal vez Juan de San Antonio haya añadido con poco acierto la pre: 
posición a , según tenia costumbre en otros apellidos, como por ejemplo: Pe-
tras a Toledo e t c . 
258. SUMMARIO DÉ LAS MARAVILLAS DEL MONDO, su autor Alfonso Gutierrez. 
Según Juan Sedeño en la obra V a r o n e s i l u s t r e s titulo 6, capítulo 8.": dejo á 
la Investigación del que tenga más tiempo y mayor número de libros espa-
ñoles, el averiguar si se publicó ó no este libro de Alfonso. 
259. PSAI.TEHIUM, en lengua Castellana, con la Letanía de los Santos. 
Según el padre Le-long que le vió en la biblioteca Colbertina, l ibro para él 
muy raro y que supone más antiguo al año 1500. Ya por las palabras de Le-
long, ya por el testimonio de Alvaro Gomez en la vida de Ximenez, cási es-
toy persuadido de que la edición de este P s a l t e r i t m se hizo en Granada, ó 
mejor dicho, en Sevilla por diligencia de Femando Talayera, Arzobispo de 
Granada. La conjetura de Cristian Federico Boêrnerio de ninguna manera la 
apruebo, pues sospecha en la biblioteca de Le-long coleccionada por él, 
que el citado Salterio fué publicado en Toledo, siendo obispo de su Iglesia 
Ximenez (por los prelados que le precedieron opino que aquellos tiempos fue-
ron los tnénos á propósito para la tipografía de Toledo), y no puede creerse 
EDITIONES S J E C O U XV. 
ANNO INCERTO. 
CCLVI I . DB ABOUE DKI, ET VIRTUTE JusTiH/E, auctore Francisco Eximenes: Barcinone 
typls Caroli Amoros, in i . E x lohanne a S . Antonio.Suspectum erit fortasse alicui typo-
grophi cognomen Amoros, non eo qnod apud Ilispanosnon audiatur, sed eo máxime, quod 
Wadingus (de Scriploribus Ordinis Minorum), loudat Carolum Moros typogiaphum, qui 
anno 1S23. edidil Barcinone quoddam opus Petri Terra. Fortasse lohannes a S. Antonio 
adUinxit parum fnliciter prapositionetn o, ut more fcomparatum est inaliis cognominibus, 
». g. Petras a 'Toleto eíe., 
CCLVI I I . SUMMARIO RE LAR MARAVILLAS DEL MUNDO, auctore Alphonso Gutierrez. Exíohan-
ne ScdeSo in opere Varones iluslres titulo 6. cap. 8.: cui maius otium, maiorque sit libro-
ruin hispanorum copia, investiganiiura relinquo, Alphonsi ne líber editus fuerit. 
C C L I X . PSALTEMUM, hispánica lingua cum Utaniis Sanctorum. E x Paire Lelongio, qui 
in bibliolheca Colbertina vidit, ac rarissimum vocat, anliquiusque esse existimat anno 
1500. Cum ex Lclongii dictis, tum ex Alvari Gometii testimonio in vita Ximenii, omnino 
Tere persuasus sum, luiius psalterii editionem Granatensem, seu potius Hispalensem esse, 
procurante Ferdinando Talavera Arcbiepiscopo Granatensi. Coniecturam Chrisliani Fride-
ríci BoSrncri niinime probo, suspicanüs in bibliolheca Lelongiana studio suo recusa,1 lau-
dalum Psaltcrium Toleli fuisse editum. Antislile nimirum Ecclesiai Toletanse Xiu.cnio (An-
tisli lum, qui prsccssernnl, témpora lypographiaí Tolelana; minus idónea censeo) non est, 
ut credi possit permissam fuisse vulgarom Psalterii ínlerprclaüonem. Mullís AlvarusGome-
tius ostendit, quam vehementer Tolctanus reluctarelur Antistiti Granatensi, qui plurima 
•acra in vulgarem linguam, seu arabicam, quae Hispanis, próecipue Granatensibus, ,fere 
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que haya sido permitida la traducción del Salterio en lengua vulgar. Alvaro 
Gomez demostró de muchas maneras la insistencia con que el Vrelado de 
Toledo combatia al Arzobispo de Granada, porque procuraba traducir à len-
gua vulgar ó árabe, que era entónces muy común entre los españoles, y con 
especialidad entre los Granadinos, muchos asuntos sagrados. Ciertamente 
uno y otro alegaban en su favor razones plausibles. Acerca de Talavera el 
mismo Gomez dice que le fué permitido publicar unos libros, q u i b u s a l i q u o t 
M i s s a r u m s o l m m i a , c t n o n n u l l t e E v a n g e l i o r u m p a r t e s i n A r a b i c a m l i n g u a m 
i r a n s l a t a , c o n t i n e n t u r . Con más extension explica este asunto el Colegio 
principal (vulgarmente Mayor) de San Ildefonso de Alcalá de Henares en la 
vida de Xiraenez, la cual publicó con esta inscripción A r c h e t y p o de V i r t u d e s 
libro 2.°, página 58 traduciendo estas palabras del Castellano a l latin: A d 
u b e r i o r e m M a h o r n e l a n o r t m i n C h r i s t i a n a R e l i g i o n e i m t i t u t i o n e m i n t e r p r n -
ta tus est A r c h i e p i s c o p u s G r a n a t e n s i s T a l a v e r a h i s p a n i c e , atque a r a b i c e offi-
c i u m D i v i m m , M i s s a l e , a c S a c r a E v a n g e l i a . De los escritos de Talavera ha-
blaremos luégo. 
La edición más antigua de la traducción del Psalterio, en Castellano, 
es ciertamente anterior al año 1529. Principia así: A g l o r i a , y a l a b a n m 
d e - l a , m u m b o n d a d c o m i e n z a e l P s a l t e r i o d e D a v i d e n lenguage C a s t e -
l l a n o i m p r e s s o c o n l i c e n c i a , y m a n d a d o d e l R e y N u e s t r o S e ñ o r c o n p r i -
v i leg io d e S u A l t e z a . Sigue el Decreto del Reyi de Portugal (que vulgarmen-
te llaman A h a r á ) expedido en Lisboa el 13 de Setiembre de 1529, por el 
cual se concede íi Gomez Santa Fimia, español castellano, (que pienso debe 
ser el traductor) la facultad de publicar la obra. A continuación el prólogo 
de Gomez, en el cual manifiesta al Rey la utilidad de los Salmos, y ensalza 
con muchos nombres la ciudad de Lisboa. Después sigue el opúsculo de 
San Atanásio: Breve t r a t a d o d e l g r a n A t a n á s i o , en e l q m l d e c l a r a p e r 
o r d e n los C a n t a r e s d e l R e y D a v i d . A q u e f m f u e r o n c o m p u e s t o s . . . t r a -
d u c i d o de g r i e g o e n l a t i n p u r A n g e l o P o l i z i a n o . Santa Fimia llama á este 
brevísimo tratado de Atanásio R e p e r t o r i u r r i , c o n tres prólogos de San Jeróni-
mo que siguen, y al ünal de éstos comienzan los Salmos que terminan de la 
misma manera que toda la obra, publicados, al parecer, por privilegio Real. 
communis erat, curabat convertenda. Probabili sane Merque rations utebatur. De Talaye-
ra Gometius idem enarrat, edendos permisisse libros, quibus aliquot Missarum solemnia, 
H nonnulla Evangeliorum parles in Arabicam linguam translata continentur. Planius rem 
explicai Collegium Princeps (Maius vulgo dicitur) S . lldephonsi Complutense in vita X i -
menii, quam vulgavit hac inscriptione Archetypo de Virtudes lib. 2. pag. 58. his verbis ex 
hispánico latine redditis: Ad uberiorem Maliomelanomm in Christiana Migionc instilutio-
nem inlerprelatus est Archiepiscopus Granatensis Talavera hispanice, atque arabice Of/icium 
Divinum, Missale, ac Sacra Evangelia. De Talaveraj scriptis mox verba faciemus. 
Antiquissimam, quam viderim, editionem Psaltcrijhispanice reddili, anno 1529. inferio-
rem esse certissimum est. Eius ini t íum: A gloria, y alaÈanza de la suma bondad comienza e¡ 
Psalterio de David en lenguage Castellano impresso con licencia, y mandado del ¡iey Nuestro 
Señor con privilegio de Su Alteia. Sequitur Regis Lusitani Decretum (quod vulgo Alvará 
vocant) Ulyssipone factum 13. Septembris 1529., quo concedilur Gomclio Santa Fimia 
Hispano Castellano (quem interpretem censeo) edendi operis facultas. Excipit statini 
Gometii prologns, in quo Regem admonet de PsaUnorum utilitate, atque urbem Ulyssipo.-
ncm mull 's nominibus commendat. Prologum excipit Athanasii opusculum: Breve tratado 
del gran Atanásio, en el q m l declara per orden los Cantares del fíey David. A que fin fueron 
compuestos... traducido de griego en latin por Angelo Poliziano. Hnnc brevissimum Athanasii 
tractatum Tocat Santa F imia fíeperlorium, cai succedunt tres Divi Hieronymi prolog!,-et 
his absolutis incipinnt Ps,a!m¡, quorum eadem est conclusio, ac totius libri, edili, u l ex 
Regio privilegio non levis est coniectura, Ulyssipone urbe in i . Dcbeo liumanitali eruditi 
Patris Antoni! de los Reyes Carmelitarum Discalceatorum Hispanorum nego tia -omnia in 
Aula Romana procuranlis , quod egregium hoc volumen arbitratu meo peroolulàwm in 
tyOtotbget oeenobii S , Annse ad quatnor Fontes. Propterea huic tanto viro inuBortalesgratias 
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En Lisboa, en 4.° Debo á la amabilidad del erudito Fr. Antonio de los Re-
yes; procurador general en la Corte Romana de todos los negocios de los 
Carmelitas Descalzos Españoles, el que yo haya registrado á mi gusto esta 
excelente obra en la Biblioteca del Monasterio de Santa Ana à las cuatro 
Fuentes.' Por esto yo doy las gracias á tan esclarecido señor por su benig-
nidad para conmigo, y no ménos expresivas se las dará la república Cris-
tiana por el tesoro de erudición y piedad que valen más que el oro y 
las piedras preciosas, y que condujo de América á Italia; me refiero á 
los escritos y comentarios del muy célebre obispo Carquense José Anto-
nio de San Alberto, de la misma Orden de Carmelitas Descalzos, cuyo ver-
dadero ardor por divulgar el Evangelio, cuyo extraordinario respeto há-
ciá el Romano Pontífice, cuyo admirable cariño hácia los Reyes Católicos 
Cárlos y María Luisa, y finalmente, su riqueza inagotable de erudición prin-
cipalmente en las ciencias sagradas y la pureza de sus costumbres, todas 
estas virtudes y méritos eran objeto de universal elogio. Pienso no haber 
causado fastidio al erudito lector con la no breve descripción de este Salte-
rio, puesto que ninguno, ni Nicolás Antonio, ni Rodriguez de Castro hacen 
mención de él. 
260. IMPUGNATIO CATHOLICA, SU autor Fernando de Talavera, vistiendo a-ún 
lá capucha de fraile, que cambió por la mitra de Granada en 1495: Sevilla. 
Toda Ta materia de la obra consiste en refutar cierto libro publicado en Se-
villa en lengua vulgar (fige en esto su atención el lector) en defensa de los 
hebreos. Según José de Sígüenza, parte 3.° de la Historia Ue los Jerónimos, 
l ib. 3.°, cap. 17. También se publicaron otros opúsculos de Talavera de lo que 
dan fé Alvaro Gomez y el Colegio principal de Alcalá de Henares y el mismo 
Sigüenza, l ib. 2.°, cap. 35y 54; á saber: O f f i c i u m D i v i m m , M i s s m , M i s s a l i a , 
E m n g e l i a , C o n d o n e s , G r a m m a t i c a , et L e x i c o n A r a b i c u m , Estos dos últimos 
trabajos G r a m á t i c a y L e x i c o n , su autor Pedro de Alcalá, fueron publicados 
en Granada el año 1502: los demás, fuera de estos dos, pertenecen acaso 
al siglo XV. Talavera entregó su alma á Dios el año 1507. 
261. DIFFEKENTIJE VOCUM e x c e r p t c e c x L a u r e n t i o V a l l a , N o n i o , M a r c e l l o , ét 
S e r v i o , por Antonio de Nebrija, en 4.°, sin fecha ni nombre del impresor. 
babeo prd soa erga me benignitatc, nequo minus pneclaras Rcspublica Christiana eidem 
persolvit pro cruditionis, ac pietatis ihesauro gcmtnis, atqtio auro prctiosiore, quem ex 
Americainveetnm cum Ilaliacommnnicavit; scriptainquam, commcntaüoncsque cclcbratis-
simi Antistitis Charquensis losephi Antonii a S. Alberto ex oodem Cármelilarum Discal-
ceatorum Ordinc, cuius vera) Religionis ampüíicandie ardor , eximia adversus Petri 
SUccessorcm reverentia, mirillcus erga Reges Calholicos Carolum, ac Mariam Ludovicam 
amor, aiitque sludinm; ¡ncontaminala raorum probitas, ac denique uberrima erudítitinis, 
prwcipue sacra) copia in omnium ore magnificc, pra;clarcquc versantur. Non me puto, 
tedium lectorfbns erudilis attulissc longa hiiiuscc Psalterii hispanici descriptione, quod 
rarissimutn iudico, nomine, quem sciam, ñeque Nicolao Antonio, ñeque Rodriguezio de 
Castro de illo mentionem faciente. 
CCLX. IMPUGNATIO CATHOUCA, auctore Ferdinando de Talavera, dum adhuc cucullum 
Monachi indueret, quem cum ínfula Granatensi commutavit anno 1493.: Hispali. "Totum 
versntur opus in refellendo quodam libro Hispali vulgato (observa hunc quoque librum 
edilum eodem saiculo XV.) in Hebraorum defensionem. E x losepbo de Siguenza párt. 3. 
Historiiie Hieronymianae lib. 2. cap. 37. Alia etiam vulgata uerunt opuscula a Talavera, 
cuius rei fidem faciunl Alvaros Gometius. Collegium Complutense Princeps, atque idem 
Siguenza lib. 2. cap. 33. ct 34;, scilicet Offwium Divinum, Missm, Missalia, Evangelio,, 
Condones, Grammatica, Lexicon Arabicum. HEOC vero íluo extremo loco commemorata 
Grammalica, ct Lexicon Arabicum, auctore Pctro de Alcalá edita fuerunt Granate anno 
1502.: ca)tora prazer duo hffic ad saículum. XV. fortasse pertinent. Obiit Talavera sanc-
tissime ann. 1507. 
CCLXI . DIFFERENTIJE VOCUM excerptee ex Laurentio Valla, Nonio, Marcello, et Servio, e i -
cerptflre Antonio Nebrissensi, in 4., sine loco, anno, el typographo. Ita Maittoirius in Ap-
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Así Maittaire en el apéndice después del Indice. Esta' es la misma obra que 
cita Nicolás Antonio con este título: ü i f f e r e n t i a r u m epi tome e x e l e g m i t i i s 
L a m e n t a V a l l a } . 
262. MAR DE HISTORIAS, SU autor Fernando Perez de Guzman. Precede 
al primer capitulo de la obra esta inscripción: E s t e ' l i b r o s e i n t i t u l a M a r de 
H i s t o r i a s , el q u a l compi ló e l n o b l e C a v a l l e r o H e r n á n P e r e s de G u z m a n . 
Desde el cap. 127 hasta el 162 trata el autor de las hazañas de los Españo-
les. S ígnense l a s n u m e r a c i o n e s , s e m b l a n z a s , y o b r a s d é l o s E x c e l e n t e s R e y e s 
D. E n r i q u e e l T e r c e r o , y ü . J u a n e l S e g u n d o , y de los V e n e r a b l e s P r e l a -
d o s , y n o t a b l e s C a v a l l e r o s , que en los t iempos d e estos R e y e s f u e r o n . Igno-
ro e l lugary el año de la edición, que tal vez conste en la última hoja de 
que carece el ejemplar que yo he leido en la Biblioteca Alejandrina. Diego 
Gumiel, ciudadano de Valladolid, fué impresor y se le concedió por el Rey 
la facultad de publicar obras, y por Benito Ribas conocemos â cierto Jáime 
Gumiel, Castellano, que ejerció el arte de la imprenta en 1498 en Barcelona, 
¡desde cuyo punto se restituyó á su patria de Castilla, cuya capital es Valla-
dolid, ó habiendo sido impresor primeramente en Castilla, marchó á Barcelo-
na. El Comendador de M e m a Cristóbal de Santistéban y Gobernador per-
pétuo de la ciudad de. Valladolid, dedica su obra á Martin de Angulo, Obispo 
de Córdoba y Presidente de la Chancillería de Valladolid. Hasta ahora no he 
podido ver el catálogo de los Obispos Cordobeses hecho por Juan Gojnez 
Bravo, à quien cita como hombre muy docto el P. Florez en el prólogo, 
tomo 10, de l a E s p a ñ a s a g r a d a , y de cuya obra podríamos deducir si Martin 
de Angulo es el mismo que el Doctor Martin Hernandez de Angulo, y del 
cual hace mención el historiador Benito cuando trató los años 1498, 1504 
y 1505, y hubiera dicho que era obispo, como convenia á mi opinion, si 
en los años citados hubiera estado revestido de aquella dignidad. Si no hay 
error en las tablas cronológicas de Cláudio .Clemente, queda resuelta comple-
tamente esta duda. En estas mismas Tablas, publicadas en Valencia en 1689, 
centuria 1G, se dice que la Chancillería de Valladolid fué creada cerca del 
año 1501; pero á esto se opone Colmenares, cuya opinion es de suma autori-
pendice post Indicem. Idem opus est, atque laudatum a Nicolao Antonio hac inscriptione 
Diffmntiarvm, epitome ex eleganlm Laurenlii Vallai. 
CCLXH. MAR DE HISTORIAS, auctorc Ferdinando Perez de Guzman. Primo operis ca-
piti príEcedit ha:c ¡nscripüo: Esle libróse intitula Mar de Historias, el qml compiló el .no-
ble Cavallero Hernán Perez de Guzman. A capite 127. ad. 162. disserit continenter auctor 
de robus gestis Hispanorum, priEÍixa hac inscriptione: Sígnense las generaciones, semblan-
zas, y obras de los Excelenles Reyes I ) . Enrique el Tercero, y 1). Juan el Segundo, y de los 
Venerables Prelados, y notables Cavalleros, que en los tiempos de estos Iteycs fueron. Nescio 
locum, et annum editionis, qui fortasse designantur in ultimo folio, quo caret cxempliiin 
a me loctum in bibliotheca Alexandrina. Uidacus Gumiel civis Vallisolctanus lypographus 
fuit: illi enim a llego datur operis eilendi facultas; etex Benedicto Ribas novimusDidacum 
(Jaime hispanice ) qiicmdam Gumiel Castellanum typographiao operis auno l/i98. Barcino-
ne incubuissçVcx qua fortasse urbe in .patriam Castellam, cuius est Princeps urbs Valli-
solctum, remearit, seu poüus in Castella prius in lypograpiiia versatus, Barcinonem se 
contulit. Chistopborus de Sanlistevan Comraendatarius, uti vocant, de lliezma, ac perpe-
tuus Valíisoletame urltis Hedor, dicat opur, Martino de Angulo Episcopo Cordubensi, ac 
Vallisoletani Senatus (Chancilleria vulgo dicitrtus) Prscfccto. Haclenus mihi datum non fuit 
videro Antistiluin Cordiibensinm seriem coutoxtam a lohanue Gomez Bravo, quep. uti 
doctissimum laudat Florczius in prologo tom. 10. Hispanice Sacra: ex qua certo jntellige-
,rem, Martiuus ne isle de Angulo idem homo sit, ac Doctor Martinus Hernandez de Án-
gulo, de quo praclare meminit historicus Zurita ad annos 1498. 1501, et 1505., quia 
eum Episcopnm vocet, uti omnino inca sententia fas erat, si iu laudatis annis hac digni-
tate fuisset ornatus. Si Tabula! Cbronologíca; Claudii Clementis S. I. non fallerent, pla-
ne me ab co dúbio expedirem. In iisdem editis Vaíentias anno 1089. centuria 16. dici-
tur Senatus Vallisolctanus constitutus fuisse anuo circiter 1501., sed repugnai sumjQ3ias, 
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dad, asegurando en el cap. 35 que en el año 1491 ya había e n Valladolid 
Chancillería. En las leyes Españolas ( R e c o p i l a c i ó n l ib. 2.°, t i t . 5." ley 1." edi-
ción de Madrid, año 1775), hay una ley promulgada por los Reyes Católicos 
hácia el año 14Ü9, en la cual se manda establecer ia Chancillería en Vallado-
l id . Miéntras yo escribía esto en la vacilación y la duda, me acordé de la Bi-
blioteca de Nicolás Antonio, edición de Madrid, y en la cual Bayer, anotan-
do el cap. 8, l ib. 10, habla sin duda de la citada edición de M a r i s J í i s t o r i a -
r u m , hecha, según dice, en Valladolid por Diego de Gumiel el año 1512, tomo 
en fólio: pudo, pues, haber existido ántcs otra edición, lo cual creo muy pro-
bable. Finalmente, el muy erudito Roque Menchaca, dice, por testimonio de 
Bartolomé Sanchez de Feria en su obra P a l e s l r a t Sacra? S a n c l o r u m C o r d u -
bénsium, que Martin Hernandez ó Fernandez de Angulo fué Obispo en Car-
tagena y Córdoba el año 1510. 
Advierto, por fin, al lector que ¡Nicolás Antonio merece rectificación e n 
aquello de atribuir sin razón alguna al Cristóbal de Santistébán la obra c i -
tada M a r de H i s t o r i a s , B i b l i o t h e c a n o v a , edición de Madrid. Si ha incurrido 
también en error, atribuyendo al mismo Cristóbal un tratado: D e l a s u c e -
s i ó n de J e r u s a l e m , N á p o l e s , S i c i l i a , y P r o v i n c i a s de P u l l a , y C a l a b r i a , obra 
publicada en Zaragoza en 1503 y en 4.°, esto lo ignoro de todo punto. 
263. CHRONICOS SAIUNICENICUM, por Pedro del Corral, el cual es muy cas-
tigado por Ferhando Perez de Guzman en el cap. 127 de la obra M a r d e H i s -
t o r i a s . El juicio de Guzman está confirmado por Ambrosio Morales. 
264. ORMNAZAOENS... n o v a m e n t e c o r r e g i d o n a s e g u n d a i m p r e s s a o n : Lis-
boa, tomo en fólio. Por Juan Pedro Bonhome. Según Maittaire tomo 2.° par-
te 2.' Bonbome, impresor, publicó en Lisboa en 1502 la Gramática dePastra-, 
na. De aquí resulta que, por lo ménos, la primera edición de estas O r d i n a -
c iones puede pertenecer al siglo XV. 
265. AKTE DE GRAMÁTICA, SU autor Andrés de Cerezo, Abad del Real Mo-
nasterio de Oña, que dedicó á Luis Acuña y Osorio, Obispo de Burgos, y que 
murió el año 1495. Que esta obra fué publicada y se conserva en el citado 
auctoritatis Ilistoricus Colmenarcsius, asserens cap, 35. iam ab anno 1491. Vallisoleto 
sttúm Schatnto fii issc. In legibus certo bispatíicis (Recopilación lib. 2. tituloS. leg. 1. edi-
tion. Motril, anno 1775.) lex quaidam continctur a Kcgibiis Catholicis lata anno I Í S 9 . 
qúa Sènatus Yallisolcti statui iutietur. Hice mihi hrcsitanli, ac dubitanlcr scribenti pra;-
clarc oceurrit bibliotheca Nicolai Antonii edition. Matrit., ubi Bayerius ¡n notationibus ad 
cap. 8, lib. 10. sermoncm sine dubio facit de laúdala editione Maris Historiarum, cuius 
locum ait fuisse ValUsolctnm, typograpbum Didacum de Gumiel, ct annum 1512., in foi. 
Potuil vero prajivisse alia editio, quod nulla, quam videam, ralione improbabilc existimo. 
Donique m admodum erndilus Rocchus Menchaca certiorem me fecit ex testimonió Bar-
tholomaii Sanchez de Feria Scriptoris Palestra Saem Sanclonm Cordubensium, Martinum 
Fernandez (cognomina Hernandez, el Fernandez codem recidunt) de Angulo Episcopum 
fuissc Carthaginenscm, et Cordubensem ab anno 1510. 
Lectorem denique moneo, emendandum esse Nicolaum Antonium, qui in bibliothe-
ca nova edit. Matrit. nullo iurc tribuit Christophoro de Santistevan laudatum opus Mar 
de Historias. Erraverit ne quoque in attribuendo eidem Christophoro tractalu De la suce-
sión de Jerusalem, Nápoles, Sicilia, y provincias de Pulla, y Calabria (Coesaraugustae 1503., 
in i . ) , prorsus ignoro. 
C C L X I I I . CHRONICON SAIUNICENICUM, aulore Tetro del Corral , qui multum vapulat a F e r -
dinamlo Perez de Guzman cap. 127. operis Mar de Historias. Guzmani iudicium conflrmat 
Ambrosius Morales. 
CCLJÍIV. OIIDWAZAOKNS novamente corregido na segunda impressaon; Ulyssipone, in 
foi. per lohannem Pelrum Bonhomini. E x Maittairio tom. 2 . part. 1. Bonushomo typo-
graphus edidit Ulyssipone anno 1502. Pastrana; grammaticam. Unde prima sal lem editio 
harum Ordinalionmn sajculum XV. attingerc potest. 
CCLXV. ARTE DE GRAMÁTICA, auctore Andrea de Cerezo Abbate Regalis Cçenobií Og-
niensis ( i e OftttJ, quam dicavit Ludovico Acuña, et Ossorio Episcopo Burgensi, e vh is 
- n i - > 
monasterio lo asegura Argaiz en el tomo 6.', pág. 487, j de esto da testimo-
nio el P. Florez en el tomo 26 de la E s p a ñ a S a g r a d a . Acaso haya sido tam-
bién publicada la Vida de S. Víctor por el mismo autor. Nicolás Antonio, en 
la B i b l i o t h e c a n o v a , edición de Madrid, en la palabra A n d r é s G u t i e r r e s , que 
es el mismo q u e Andrés Cerezo, dicelo siguiente: N a t a s i n o p p i d o C e r e z o 
D i m c e s i s B u r g e n s i s , g r a m m a t i e m a r t i s S a l m a n t i c m , a tque a l i b i p r o f e s s o r 
s c r i p s i t : Vida, martirio y traslación de San Víctor, natural de la vil la de 
Zerezo: B u r g i s , i n f o i . L a t i n e q u o q u e C e r m s i a n u m se a p a t r i a a p p e l l a n s , a r -
tem g r a m m a t i c a m s c r i p s i t , c u i u s i p s e m e m i n i t i n a l t e r o o p e r e , s e u s y s t e m a * 
te v a r i o r u m a u c l o r u m a se e d i t i o n i m a n d a t o r u m , i n quo c o n t i m n t u r D í s U -
c h a C a t o n i s , F l o r e t u m , Q u i n q u é c l a v e s s a p i e n t i m , Fabu lce E s o p i , H y r m i 
q u o s c a n i t R o m a n a E c c l e s i a c u m e x p o s i t i o n e á u r e a l a c o b i de L o r a g r a n i -
m a t i e m , a tque p o e l i c m a r t i s p r o f e s s o r i s , q u i et h y m n o s i p s o s d i l i g e n t i s s i m e 
c o r r e x i t . O m n i a e d i t a s u n t L u c r o n i i 1500. a p u d G u i l l e l m u m de B r o c a r . 
266. VITA SANCT^E CASILDÍE, su autor Diego Rodriguez de Almella, cuya 
obra dice haber visto el P. Florez en el tomo 27 de l a E s p a ñ a S a g r a d a . Aca-
so se haya publicado. 
267. BIBLIA HEBRAICA ANTIQUA c u m p u n c t i s , et a c c e n t i b u s , i n f o i . , sin lu-
gar ni fecha. Según la opinion más corriente entre los hebreos, la edición 
es de Lisboa y debe pertenecer a l siglo XV. Según Juan Bernardo de Rossi. 
268. LIBRO DEL GONSOLAT, e O r d i n a c i o n s s o b r e l a s s e g u r e t a t s m e r i t i m s , 
é m e r c a m i u o l s d e B a r c h e n o n a , i n f o i . Según Miguel Denis, que sospechó 
no copió con mucho cuidado el tí tulo. Véase el año l A Q í . 
269. LA CORONACIÓN a D o n Y ñ i g o L o p e z de M e n d o z a M a r q u e s do S a n t i -
l l a n a p o r J u a n d e M e n a , con comentarios, en í . ° Según Miguel Denis. Véase 
el año 1499. 
270. TRIUNFO DE MARIA etc., su autor Martin Martinez Dampiez. Véase 
el año 1498. 
271. DE LA PERFECION DEL TRIUNFO MILITAR, su autor Alfonso de Falencia, 
Según Nicolás Antonio. 
erepto anno 1495. Hanc fuisse typis editam, olqne asservari in laúdalo coenobio assetri 
Argaizlus tomo 6. pag. 487., cuius rei mihi testis est idonens Florczius tomo 26. Hispa-
nice Slterw. Fortassc edita etiam fuit vita 'S. Victoris codem auctore. Nicolaus Antooius 
in bibliotheca uovci editionis Matritensis verbo Andreas Gutierrez, qui est idem homo, at-
qiie Andreas Cerezo, liscc aflert: Natus in oppido Cerezo Dimcesis Burgensis, grammaliece 
ar fe Sdmanliae, algue alibi professor scripsit: Vida, martyrio, y translación de S. Victo-
res, natural de la villa de Zerezo: Burgis, in foi. Latine quoque Cerauianum se a patria 
appellans, artem grammaticam scripsit, cuius ipse meminil in altero opere, sea systemale va-
riorum auctorum a se edilioni mandatorum, in quo continentur Dislicha Catonis, Floretum, 
Quinqué claves sapteniia;, Fabulce Esopi,- llymni quos canil Romana Ecclesia cum exposilione 
áurea lacobi de Lora grammatiew, atque poética; arlis professoris, qui et hymnos ipsos dili-
gentissime correxit. Omnia edita- sunt Lucronii 1506. apui Guillelmum de Brocar. 
CCLXVI . VITA SANCT,E CASILD/E, auctore Didaco Rodriguez de Almella, quam vidisse 
se ait Florezins tom. 27. Hispânia: Sacra. Portasse edita fuit. 
CCLXVI * . BIBLIA HEBRAICA ANTIQUA cum punctis, el acecnlibus, in foi., sine loco, et 
anno. Editio ex communi Hebrseorum opinione Ulyssiponensis, et adiudicanda ad siscu-
lu'm XV. E x lohanne Bernardo de Rossi . 
CCLXV1I I . LIBRO DEL CONSOLAT, e Ordinacions sobre las seguretals mcrilimès, e merea-
miuols de Barchenona, in fol. E x Michaele Denis, qui timeo, ne non adraodum accurate 
inscriptionem exscripseril. Vide annum 1401. / 
CCLXIX . LA CORONACIÓN a D. Yhigo lopcz de Mendosa Marques de Sanlillana por Juan 
de Mena, cam Commenlario, in 4. E x Michaele Denis. Vide 'annum 1499. 
C C L X X . TBIUSFO DE MARIA etc., anctore Martina Martinez Dampiez. Vide annum 1498. 
C C L X X I . DE LA PKRFECION DEL TKIUNFO MILITAR, auctore Alphonso de Palentia, sen 
Palentino. E x Nicolao Antonio. 
272. LAS CARTAS BE FERNANDO DEL PULGAR. Son 14 cartas, que compren-
den las obras poéticas del mismo autor, tituladas C o p l a s de M i n g o R e v u l g o 
g l o s a d a s p o r F e r n a n d o d e l P u l g a r , e o t r a s s u s C a r t a s . No existiendo des-
pués de los versos cartas algunas, me parece evidente que los libreros, ó por 
incuria de los encuadernadores, pusieron ántes las cartas que los versos, 
puesto que debia ántes colocarse el título C o p l a s y luégo las C a r t a s . He leí-
do la obra en la biblioteca Alejandrina: es un volumen en 4. ' sin lugar, año 
ni impresor, con tipos antiguos góticos. Nicolás Antonio en la B i b l i o t l i e c a 
n o v a habla de Fernando del Pulgar, y cree que no ha existido de sus obras 
várias edición más antigua à la del año 1543. Pero Marineo Siculo, en la 
obra de H i s p a n i c e l a u d i b u s , publicada ántes del año 1505, dice que Fernan-
do del Pulgar S e r m o n e h i s p a n o p l u r a e d i d i s s e e l e g a n t i o f a c u n d i a , e l u b e r -
r i m a d i c e n d i c o p i a . 
273. VITA SANCMS CATHARINJ! SENENSIS, SU autor Tomás Vesach, en dialec-
to Valenciano. Fué publicada en los primeros tiempos de la imprenta. Según 
dice Echard en la Biblioteca de los escritores del Orden de Predicadores. Ni-
colás Antonio cita á Vesach en la B i b l i o t l i e c a n o v a . Ximeno cree que no ha-
bía ninguna edición anterior á la valenciana del año 1511, hecha por Jofre 
de Brianso, desde cuyo año ya hacía tiempo que el arte de la imprenta había 
pasado la edad primera. 
274. SUPER SYMBOLUM s ive P s a l m u m S a n c t i A t h a n a s i i , Q u i c u m q u e v u l t , 
t r a c t a t u s , su autor Pedro de Castrovol: Pamplona. Según Juan de San Anto-
nio. Véase el año 1496. 
,275. REGIMENT PBESERVATIV, E CURATIV DE LA PESTILENCIA, c o m p o s t p e r 
Mes t re L u y s A l c a n y s , Mest re e n M e d i c i n a . Según Ximeno. 
276. ' TRACT AT DE LA CONCEPCIO DE LA SACRATÍSSIMA VERGE MARIA MARE 
DE DEU SENYORA NOSTRA, fet p e r lo Reverent . M e s t r e C a r e l l a . Según Ximeno. 
Existiendo del maestro Corella várias obras publicadas en el siglo XV, no sin 
razón proponemos que ésta deba pertenecer al mismo siglo. 
277. DICTIONAIUUM e x h i s p a n i e n s i i n l a t i n u m s e r m o n c m , su traductor 
Elío Antonio üe Nebrija. Alflnal d l w . A e l i i A n t o n i i N e b r i s s e n s i s G r a m m a t i c i 
, CCLXXH. LAS CARTAS DE FEBNANDO DEL PÜLGAIÍ. Sunt numero 14., quas excipmnt 
ciusdem auctoris carmina inscripta Coplas de Mingo Revulgo glosadas for Fernando de P u l ' 
gar, e otras sus Carlas. Cum post carmina l i tera nullte sint, certum mihi est, librarii, 
seu compactoris incuria literas carminibus prajisse, cuna exhibenda potius csset priore 
loco inscriptio Coplas, posteriore vero las Cartas. Legr in bibliotlieca Alexandrina: est 
volumen in 4. sine loco, et anno, et typogvapho, formis gothicis vetustis. Disserit de 
Ferdinando Nicolaus Antonius in bibliotheca nova, cuius crat propria sedes in veteri , 
nullamque variorum Ferdinaiuli operum editionem profert anno 1543. antiquiorem. Sed 
Morinmus Siculus in opere de Hispanice laudibus, edito ante annum 1505., Ferdinandum 
ait, sermone hispano plura edidisse clcganli facundia, et uberrima dicendi copia. 
C C L X X I H . VITA SANCTVE CATIIAIUN/K SENENSIS, auctore Thoma Vesach dialecto Valenti-
na. Editam fuisse in cunis typographiíc, (licit Echardusin bibliotlieca Scriptorum Ordinis 
Pradicatorutn. Nicolaus Antonias loudat Vesacliium in bibliotlieca nova. Ximcnms millam 
edilionem allert priurem Valentina anni 1511. per Gothifredum (Jo[rc bispanice) de 
Brianso, a quo certo anno iaradiu typographia in cunis vagire, ut ¡ta dicam, desierat. 
CCLXX1V. SUPER SVMBOLUM, sine l'salmum Sancli Athanasii, Quicumque mill, Iraclatus, 
auctore l'etro de Castrovol: Pompeiopoli. Ex lolianne a S. Antonio. Vide an. 1496. 
CCLXXV. REGIMENT PMSSERVATIV, F. CURATIV DE LA PESTILENCIA, compost per Mestre Lays 
Alcanys Mestre en• Medicina. Ex Ximenio. 
CCLXXV1. TBACTAT BE LA CONCEPCIO DE LA SACRATÍSSIMA VERGE MARIA MARE DEDEUSENVO-
RA NOSTIÍA, fel per lo lieverent Mestre Corella. E x Ximenio. Cum varia Magistri Corcllae 
scripla sáculo XV. edita fucrint, non sine aliqua rationc probabili ad idem sít-culum earn 
referendam editiouem proponimus. 
CCLXXVII . DICTIONAHIUM ex hispaniensi in latinum sermonem, interprete Aelio Antonio 
Nebrissensi. Ad calcem: Aelii Antonii Nebrissensis Grammatici dicliomm hispanarum in lat i ' 
— A m — 
ã i c t i o m m h i s p a m r t m i n l a t i n a m s e r m o n e m t r a n s l a t i o e x p l i c i t a ès t , títque 
i m p r e s s a S a l m a n t i c c e , i n f o i . Según Miguel Denis q u e invoca el testimonio 
de la biblioteca d e M a y a n s , en l a q u e se dice q u e fué impresa la obra eni/i94 
ó 95. Véase el a ñ o i4!)2. 
278. Aus GIUMMATIC.'H, s u autor Juan d e Pastrana. La edición,según mi 
dictàraen, pertenece al siglo XV. Si es verdadero e l título queMachado Bar-
bosa pone en l a Biblioteca portuguesa â cierta obra.de Gramática de Antonio 
Martins^ que dice asi: A n t o n i i M a r t i n i p r i m i q u o n d a m h u i u s a r l e s P a s t r m w 
in , a l m a i m i v e r s i t a t e U l i x b o n e n s i p n v c e p l o r i s : m a l e r i a m m edito a btioitló 
cceeorum b r m t e r c a l l é e l a i n c i p i t . Al final dice: M a g i s t r í l o h a m i s de P d s * 
t r u n a c u m c m i n g a l i o n i b u s tempo r u m n o v i t e r i n v e n t i s : cuni m a t e r i o b u s À n * 
t o n i i M a r t i n i . . . p e r v e n e r a b i l e m l ó k a n n e m P e t r i d e b o n i s h o i b u s (hotninibus.) 
d e C r e m o n a i n s p l e n d i d i s s i m a U l i x b o n a c i v i t a l e , q u a r t o K a l m i d a s J J e m w 
fins a n n o D o m i n i 1501. f e l i c i s y d n r e e x p l i c i t . Así, pues, la obra d e PastràJ 
n a , titulada acaso B á c u l o de C i e g o s fué anterior á la de Antonio Martinis; 
27!). CONSTITUTIONS, A c l e s , e C a p i t o l s de Cort d e l , P r i n c i p a t d e C a t h a -
l o n y a : volúmen S." e n fólio, s i n l u g a r n i a ñ o . Van unidas á es tas constitu* 
cienes algunos o t r o s tratados hechos en e l año 1503, y, publicados por Juaii 
Luschner,.alemán, y íamhien existen o t r o s hechos é n e l año 15(0; Miéntras 
me ocupaba de este asunto,; p u d e v e r l a obra e n la Biblioteca de:Goittitib«s y 
e l • q u e : c o n f ç c e M M ó el catálogo d e l a m i s m a , publicado e l año 1199!•'pot Aw^ 
tpnio Fulgoni, impresor insigne d e l Colegio d e Propaganda Fide, Ajó l a s cita-
das constituciones en el siglo XV, no p a r a burlarse d e los q u e l a s compraban, 
como m u c h o s suponen, s i n o á c a u s a d e u n e r r o r d e pluma, puesto qtie está 
b i e n de manifiesto su completa probidad. ' ' 
280. A LA MUI ALTA, Y MUI ESCLAUECIDAPRINCESA D. YsABBL LATERZERA BESi 
TE NOMBRE REYNA, Y SKSORA NATURAL DE ESPAÑA, Y LAS YSLASDE NUESTRO MAR: 
C o m i e n z a n l a s i n t r o d u c c i o n e s l a t i n a s d e l M a e s t r o A n t o n i o de N e b r t s s á i 
C o n t r a p u e s t o e l r o m a n c e a l l a t i n p o r m a n d a d o d e s u A I t e z a , en f o l . Segiiii 
Miguel Denis, q u e tomó estas noticias de l a pequeña bibliotecã dé Mayansl 
Véase e l a ñ o incierto. i : , ¡u: 
num sermonem translatio expUcila est, itque impressa Salmanticm, in fol. E x Miohaíba Da-
fiis i é i l m focante Specimen bibliolkeca Maiansiann, ubi huius' edítionis annus censetur 
i m . ; vd 95. Vide annum 1492. . ' . '" ! ', \ " , ' .\..., 
CCLXXVII1. Ans GBÍMMÍIICS, auctore lohanne de Pastríina. Editio, mea sententia^ 
pertinetad sèculam XV. , si vera est mscriptio, qñain Machâdus, Barbosa in bibliotheca 
Lusitana apponit cuidam operi gratórnálico Antonii Martins, quae ita est: Àntonii Martini 
primi quondam huius artis Pastrana in alma miversüate Olixbonensi praiccptoris; materit-
rum edito a báculo' crecorum breviter collccta incipil. Ad calcem: Magistri lohannis, de Pas-
trúna cum coniugationibits temporum noviter inventis: cum imtcriebus Antonii Mar.tini... .per 
venerahilem lohaunem Petri ie bonis hoibus (liominibus) de Cremona in splendidissima Ulix-
bona civilate, qmrlo Kalendas Decembris anno Domini 1501. felici sydcre explicit. Ergo Pas-
trana; opiis (inscriptum fortasse Caeulorum baculus) prius fuít opere Antonii Marlins. 
; C C L X X I X . CONSTITUTIONS, Actes, et Capitols de Corl del Principal l e Cathalonya: volu-
men 2. , in fol., sine loco, et anno. His ConstitQtionibus adiuncte quaidam alias cohairent, 
facte anno 1503., ac vulgata! typis lohannis Luschner Alemani, immo alia; etiam tactie 
anno 1510. Vidi in bibliotheca "de Comitibus, dum hastíe subiiceretur; qui vero eiiísdem 
Catalògum confecit, editum anno 1792, per Antonium Fulgoni insignem Collegii de. Pro-
paganda Fide typograplmm, Jándalas Co.nstilutiones sajculo XV. signavit, non cmptores 
ludendi causa, ut multorum est ingenium, sed calami festinatione, cum summam eiusdem 
probilatèm perpectam habeam. 
C C L X X X . A' I.A MUI ALTA, V HUI ESCLARECIDA PRÍNCÍESÁ D. YSABEL LA TEIIZEBA DESlê" 
RomikB REYBA, YSESORA NATUBAI. DE ESPAÑA, Y LAS YSLAS DE NUESTRO MAR. Comienzan las 
introducciones latinas del Maestro Antonio de Nebrissa. Contrapuesto el romanice al ,/oiin,..por 
mandado.de su Alteza., in /oí: E x Michaéle iDenis, qui sumpsit ex s'pecimifae biblioitieciB 
Maiansianae. Vide annum incertum. , . 
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28d. REPBRTORIBM, s ive T a b u l a n o t a b i l i u m ( ¡ u m t t m u m , a r t i c u l o r u m . . . 
de m i n i b u s d i c l i s N i c o l a i A r c h i e p i s c o p i P a n o r m i t a n i a R e v e r e n d í s s i m o 
Ü o . m i m A b p l w n s o D i a z de M o n t a l v o e d i t a , a L u d o v i c o d e C a m p í s r e v i s a , et 
a u d a , F v r l a s s i s i n H i s p â n i a i m p r e s s u m q u i a d e e i u s l e g i b u s . Así Miguel De-
nis. Yo tan sólo debo advertir que aparecen aqui dos ediciones del siglo XV, 
una aumentada por Luis, y otra que no lo fué. 
282. YIMON DELEITABLE DE LA FILOSOFÍA, su autor Alfonso de la Torre, en 
fólio. Así Meerman en el apéndice. Se ve que es una edición distinta de las que 
sehan citado por los años 1484 y 1489, yparece ser más antigua que la última. 
La edición de esta obra, que se hizo en Ferrara el año 1554 y en Castellano, 
la he visto en la Biblioteca Alejandrina, y al fin de ella van unidos los cé-
lebres versos de Jorge Manrique, que empiezan R e c u e r d e e l a l m a d o r m i d a . 
El autor dedica la obra á Juan de Veamont, gran prior de Navarra; y en un 
diálogo al Ande la obra hace mención del infortunado Don Cárlos, principe 
de Viana, que tomó este nombre por el número de individuos que le llaman 
SÚ príncipe y Señor. ¿Puede alguno convencerse de que la obra haya sido 
puMicada tantas veces en la misma Italia, esto es, impresa en Español, como 
he di<;ho, en Ferrara, y que esta edición sea muy distinta de laque se publi-
có en la misma ciudad el año 1556, en que fué también dada á luz en ita-
liano por .Gabriel (iioiiti como verdadera obra y legítima concepción de Do-
mingo Delílno Caballero del Véneto, no haciéndose mención ninguna del ver-
dadero autor Alfonso de la Torre? La cosa es de todo punto increíble. Siit 
embargo, no admite duda de ningún género: por segunda vez fué publicada 
por, el mismo Gioliti el año 1566 por diligencia de Luis Dolce, que enmendó 
los errores de ia primera edición qué se habia hecho en lengua italiana. 
Por tercera y última vez fué publicada por Márcos Ginami el año 1621. El 
título de la obra en italiano es el siguiente: S o m m a r i o d i tutte le s e i e n z e : 
en lodas sus partes están traducidas las palabras fuera del órden de los 
yapUulos, donde hay alguna perturbación. ¿Qué hemos, pues, de pensar de 
tan borriMe y torpe plagio? Diré lo que siento: Luis Dolce era, según pienso, 
un hombre tan probo, que me parece increíble hubiera cometido á sabien-
èCt/XXXT. 'rfnpÈhToftiuM, sitie Tabula notabiíium qiitestionum, ar l icu lorum. . . . 4e omnibttt 
diclis Nicohi Archiepiscopi Panormitani o lieverendissimo Domino Alphonso. Diaz de Mon* 
tatuo edita, a Ludovico de Campis revisa, cl aitcta. Forlasm in Hispânia impressum quia de 
eius legibus, list ad vorbum Michael Denis. Moneo tantum, duas hie apparere ediliones 
sitculi XV., imam sine Ludovici accessionibus, alteram cum illis. 
CCLXXX1I. VISION DELEITABLE DE LA FILOSOFIA, auctore Alphonso de la Torre , in foi. 
¡la Mcermammis ín Appendicc. Diversa videtureditio a iiotatis ad annum 1484. et 1489., 
qua ultima videlur antiquior esse. Iluius operis editionem Ferrariensera anni 1554. his-
pntio ipiòquc siírmone vidi in bibliolheca Alexandrina, adiectis in fine egregiis Georgii 
Muni-iquo carminibus, ali omnibus summopere celebratis, qnas incipiunl llecuerde el alma 
dormida. Dicnt opus àuclor lohanni de Veamont, Magno Hierosolymitano Prior i Navar-
reusi, quociim colloqueus etiam in Une operis, mentionem facit Caroli infortunatissimi 
Viame l'riiicipis, (une ex vivoruin numero, querasuum principemdoininum vocat. Quisnam 
sibi persuaden! posset, ut opus sa;pe \ulgatum in ipsa cliain Italia, hoc est Ferraria- , ut dixi, 
hispanice cdilum, altero ab hac Fcrraricnsi editionc anuo, qui fuit 1536. edendum esset 
italice convmnm typis Cabriclis Gioliti, tamquam verum opus, ac foetus legitimas Do-
minici Delphini Equitis Veneti, milla raenlione iniecta veri auctoris Aiphonsi de la Torre? 
Rom prftrsus incredibilcm, minime lamen dubitandam. Iterum eiusdem Gioliti typis 
emisíumfuit auno 1566. curante Ludovico Dolce, qui peccata in sermonem italicum pri-
miB editionis einendavit. Tertio deniquc Marcus Ginami edidit anno 1621;. Inscriptio in-
tcrpretationis ilalica: baic est: Sommario di lutle le seienze: omnia verbis totidem transía-
la sunt, nisi quod in capitum online adest aliqua perturbatio. Quid ergo de lam tedo, 
tabique turpi plagio deccrnendum est? Dicam quod sentio. Ludovicum Dolce hominem 
adeo probum existimo, ut mcrcdibile mihi sit, turpitudinem tam insignem conscium ad-
misisse. Dominions Delpbinus interprcs c vivis abierat. Fi l ius igitur eiusdem Marcus 
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das tan insigne torpeza. El traductor Domingo Delfina habia muerto; el hijo 
de éste, Márcos Delüno, arrebatando con avidez los libros y los escritos dfe 
su padre, é ignorando que aquella interpretaeioa era de un escritor espa-
ñol, de buena fe los diú á la estampa, atribuyendo â su padre Domingo, no 
la traducción, y si la obra original. Léase à Rodríguez de Castro en la Bi-
blioteca Rabino Española, en su artículo F r a n c i s c o de Cáceresi 
2)15. EVANGELIA etc. En español, por un autor anónimo que publicó otra 
obra en Zaragoza el año 1511, titulada V i t a s P a í r u m mt R o m a n c e , - tomadas 
de San Jerónimo, cu^o principio es: Después db l a t r a n s l a o i o n q u e f e z i m o s 
p o c o h a de los E v a n g e l i o s . De aquí que esta traducción pertenezca acaso al 
siglo XV, y yo creo que esta obra se concluyó bajo el reinado de Fernando 
é Isabel por lo que de ellos se reflere en el prólogo D e l a s v i d ã s d e l o s pà~ 
d f e s . En honor de los Españoles tan sólo añadiré que L a s v i d a s de* los p a * 
d r c s constan de cuatro partes, después de las cuales sigue un opúsculo que 
se titula así: Sigúese u n a o b r e s i l l a a y u n t a d a a l a p r e s e n t e o b r a i n t i t u l a d a 
d e l L o o r , y efecto de las V i r t u d e s , y c o n t i e n e 18. c a p i l u l o s . 
así. GESTA ALPHONSI UNDECIMI. Su autor Bernardo Brinega (á no ser que 
haya error de imprenta y deba leerse Brihuega). Según Juan Sedeño en la 
S u m a de V a r o n e s i l u s t r e s , titulo 1 ° capítulo 19. En Nicolás Antonio ^apénas 
se encuentra una palabra de este escritor que, si se ha publicado su obray 
debe pertenecer probablemente al siglo XV. Bayer en.sus notas al capitulo 6, 
libro 8.° cita á Bernardo de Brihuega, el cual se titula clérigo, alumno y ca-
nónigo de Alfonso X, y del cual obran en la Real Biblioteca del Escorial y 
en la de Madrid: F l o r a s s a n c t o r u m , , C h r i s t i M a r t y r u m , et Confessor um en 
lengua castellana; aunque no sé si estas F l o r e s han sido alguna vez impré1-
sas, diré, sin embargo, que la conversion á la fe cristiana de San Ignacio de 
Loyolase efectuó, segunlos historiadores de laCompañía deJesús,elaño 1521, 
y principia por la lectura del libro titulado S a n c t o r u m F l o r e s . Léaise â Pedro 
Rivadeneira y al elegante escritor latinista Juan Podro MaffeL • ' : 
285. SPLENDOR FIDEI, su autor Pedro de opta (acaso este apellido se ha-
ya tomado de la ciudad de Huele, llamada en latin O p t a ) , el cual dedicó feü 
Delphinus libros, scriptaque genitoris avide abripiens, eam interpretationem, auctorem 
Hispanam ignorans, typis bona lide commisit; genitorem Dominicum non interpretem, sed 
auctorem ratas. Legesis Rodriguezium de ¡Castro in biWiolh. Rabbinico-Hispanica, ar-
tículo Francisco de Caceres, . : : 
C C L X X X I I I . EVANGELIA etc. hispanice, auctorc anonymo, qui aliud opus íulgavit C e -
saraugustso anno 1511. ¡nscriptum Vitas Palrum en Romance e iDivo Hieronyltto'suniptuni, 
cuius est initium Después de la transl/uion que (dimos poco lia de los Evangelios^ Unde btec 
fortasse Evangclíorum interpretatio ad sa;culum XV. pertinet; e m e illam ,perfecisse exis-
timo sub Ferdinando, atque Elisabetha, ex his quae narrat in • prologo Vitarum Palrum. 
In Hispanorum gratiam tantum.addam, Vitas patrum cqntincrequatuor partes,quibussuc-
cedit opusculum, cui IIEC est inscriptio Sigúese una obrezilla ayuntada a ¡aprésenle obra 
inlilulada del Loor, y efecto de las Virtudes, y contiene 18. capítulos. 
C C L X X X I V . , QESTA ALPUONSI UNDECIMI, auctore Bernardo Brinega (nisi lapsus' typogra-
phi sit pro vero cognomine Hispano Bntmega). E x lohanne Sedeño Suma de Járonos ilustres 
titulo 1. cap. 19. Apud Nicolaurn Antonium no verbum quidem de hoc scriptóre reperics, 
qui s¡ editus est, ad saiculum XV. non improbabiliter spectat, Bayerius in notalionibus 
ad cap. 6. lib. S. laudat Bcrnardum Brijocanum (de Brihuega), qui se Alplionsi Ddcimi 
clericum, et alumuum, et, Ecclcsia; Canonicum vocal: cuius extant in Bibliothecis Regiis 
Scovialensi, et Matritensi: Florés Sanctorum, Chrisli Marlyrum, el Confessorum lingua his-
pánica. Etsi Flores hosce nescio, an qujsquam typis unquam commiserit; dicam tamcn¡ 
B. Ignatii Lojolie ad Ciirislum conversionem, qua; ex historicorum Societatis flde conti-
git anno 1521. initiura cepisse a lectione libri inscripti Sanctorum, Flores. Legesis Petrum 
Ribadeneiram, et elegantissimffi latinjtatis scriptorem (ohannem Petruin Maffemm. 
CCLXXXV. SPLENDOR FIDEI, auctore Petro de Opta (cognomen, fortasse sumptum e i 
urbe Hycle, dicta latine Opta), qui dicavit opus Alphonso Carrillo Archiepiscopo Tole tano¿ 
— m -
obra à Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, muerto el año 1482. Por el 
I t i n e r a r i o s a c r o de Ambrosio de Morales sólo aparece claro que lá obra es-
tóimanuscrita y se conserva en la biblioteca de los padres benedictinos pin-
cianos. ¿Este P e d r o de O p t a estará acaso equivocado el apellido y deba leer-
ééí'Pedro de Osma? 
286. BREVIAMUM HISPALENSE. En la Biblioteca Casanatense he leido un bre-
viario que lleva este título.- B r e v i a r i u m s e c u n d u m r i t u m , et c o n s u e t u d i n e m 
a l m w E c c l e s i m H i s p a l e n s i s : en cuyo fólio 170 se lee lo siguiente: F i n i s : H a -
bet is S a c e r d o t e s b o n a r u m l i t e r a r u m c a n d i d i s s i m i l e c t o r e s B r e v i a r i u m n o n 
m i m i s p o l i t u m , q u a m ut i l e ( q u i a i a m d u d u m t e r t i a m c a s t i g a t i o n i s c e n s u r a m 
s u b i n g r e s s u m . A d d e m a i o r i só l i to o p e r a , et v i g i l a n t i o r i , o p e r o s i o r i q u e d i -
l í g e n t i a a d h i b i t a ) s e c u n d u m r i t u m E c c l e s m H i s p a l e n s i s : a b s o l u t u m P a r r h i -
süs m of f ic ima Thomce W e s a l i e , . . . a m o a b I n c a r n a t i o n e D o m i n i c a 1510. 
q u a r t o I d u s A n g u s t í , l a s palabras que encierra el paréntesis demuestran 
que esta edición parisiense es por lo ménos la tercera; y de las dos primeras, 
¿quien dudará que por lo ménos una pertenece á Sevilla? Yo ciertamente no 
me atreveré à dudarlo cuando se trata de una obra indispensable para los 
sacerdotes, y exornada largo tiempo hacía con el arte tipogrâfleo la ciudad 
4e¡Sevilla. Ni Juan la Calle ni Chevillier hablan una sola palabra, si la me-
jnoria no me es infiel, del impresor Tomás Wesalie. 
¡i 287.!; CATHECHISMUS, en español, su autor Pedro Gonzalez de Mendoza, 
Cardienál ¡y Arzobispo de Sevilla, escrito con el objeto de facilitar la conver-
$ l m de iQs judíos á la fe de Jesucristo. Según Diego Ortiz de Zúñiga, d i l i -
g^iMísimo- escritor de los Anales de Sevilla. Parece que fué impresa en Sevi-
lla el año de 1478. ' - 1 
• jiSSSi:: COHSTTTÜTIONES SYNODALESÍ su autor Francisco Ximenez de Cisne-
ros: íSei citan en la Universidad de Alcalá de Henares en el original después 
. del libro 4." cuando se trata del Archivo de Alcalá de Henares página 35. 
Habla también de ellas Alvaro Gomez al principio dçl libro 2.° cuando dice 
JPflsíi c o j w e n t u s s a c e r d o t w n c e l e b r a t o s , v u l g a t o s q u e a n n q e i u s s m c u ü 1498 e t c . 
Al considerar la magnifleencia de Ximenez parece increíble que estas constí-
«vivie erepto auno 1482.; E x Hiñere Sacro Ambrosii de Morales liquet tantum, hoc opiii 
ms. a s s e m r i apud PP. Benedictinos Pincianos. Pelrus de Opta estne fortasse error pro 
Pétrm de Orna? 
GGLXXXVI. BBEVIABIDM HISPÍLENSE. In bibliotheca Casanatensi Breviarium legi cnm 
bao inscriptiohe: Breviarium secundum ritum, et consuetudinem almce Ecclesim Hispalensis: 
in/culus folio 170. haw leguntur: F in is : Habetis Sacerdotes bonarum literarum candidissi-
mi léctbres Breviarium non minus politum, quarri utile (quia iam dtidum tertiam castigalíonü 
cetmrami mtnngressum. Adde maiori sólito opera, el vigilantiori, operosiorique diligenlia adhi-
tita) secundum ritum Ecclesia: Hispalensis: absolutum Parrhisiis in officina Thortia Wesalie... 
anno ab Incarnatione Dominica 1510. quarto Idus Augusti. Verba parenthesi inclusa demohs-
trant, banc editionem Parisiengcm saltem esse tertiam. De duabus editionibns prioribus 
quis dubitaverit unam minimum Hispalensem fuisse? Ego certe dtibitare non ausim, cum 
res agatur de opere per quam Sacerdotum usui necessário, ac de Hispali urbe typogra-
phite arte iamdudum exórnala. Nec lohannes la Caille, necCbévillíerius mentionem ullam 
faciunt, s i memória non excido, typographi Thomè Wesal ie . 
CCLXXXV1I. CATBECHISMOS lingua hispánica, aucloré Petro Gonzalez de Mendoza Car -
dinali, ac Archiepiscopo Hispalensi pro ladaiorum conversione ad lesu Chfisti fldem fa -
cile expedienda. Ex. Didaco Ortiz de Zuñiga diligentíssimo Anüaliúm Hispalensium scrip-
tore. Videlur Hispali edilus íuisse anno 1478. 
>. CCLXXXVI I I . CONSTITOTIOSES SYNODALÉS, auctore Francisco Ximenez deCisneros.Líu-
dantur a Collegio Principe Complutensi in archetype post librum quartnm, ubi disseritur 
de Architio Complutensi pag. 35. De üsdeb etiam commemorat Alvarus Gométius initio 
libw 2. his verbis: Post conventtís Sacerdotum celebratos, nulgatosque anno éiiis sàcúli' Í Í 98 ' . 
-
tuciones estuviesen manuscritas, precisamente en una época en qué el arte 
de la imprenta adquirió más perfección en la ciudad de Toledo. 
289. DE CONFESSIONE LÍBER, SU autor Pedro de Osma. No temo asegurar 
que este libro fué publicado y que debe pertenecer á este siglo. Pues en los 
Breves del Papa Sixto IV, expedidos en Roma en las Idus en Agosto de 
1478, en los que confirma el juicio pronunciado por el Arzobispo de Toledo 
contra Pedro de Osma y los sectarios de éste, que expresan falsas doctrinas, 
se lee lo siguiente: E t ut ' i l l a (dogmata) i n p l u r i u m n o t i t i a m p e r v m i r e n t , 
et i n p e r p e t u u m d e i l l i s m e m o r i a h a b e r e t u r , l i b r o s c o m p o n e r e , et i n p u b l i -
c u m , MÍ i l l o s l e g e h d i o m n i b u s e s s c t f a c u l t a s , t r a d e r e p m s w r â p s e r m t e á t e -
n U s , e t p r w s u m e b a n t . Esto sucedia en la Universidad de Salamanca. Por eso 
juzgo más que probable que la imprenta en Salamanca es anterior al año 
1478, en cuya ciudad Pedro de Osma y sus secuaces dieron á luz su obra; 
No dejaré de maravillarme de que el doctísimo Cardenal Aguirre, que trata 
en el tomo 3." d e los C o n c i l i o s españoles del Sínodo celebrado en Alcalá de 
Hehares, donde se condenó por los Padres el referido Osma, no haya visto é 
intentado ver la Summa de los concilios del célebre y docto Arzobispo de 
Toledo Bartolomé Carranza, para hablar con m á s extension de este Sínodo, 
sin que se mostrase tampoco diligente en un asunto de tanta importancia 
para los españoles: Á¿[Uellós que ésto sabían de un modo cierto, porque tu-
vieron mayor copia de datos pára investigar la verdad, no sin elogió se 
debe preguntar si Pedro de Osma publicó en España sus comentarios sobré 
él símbolo d e San Atanásio, porque yo he leído en la biblioteca Angélica 
C o m m e n t a r i a M a g i s t r i P e t r i de O s m a i n S y m b o l u m Q u i c u m q u e v u l t sá lvus 
esse i m p r e s s a P a r i s i i s p e r M a g i s t n m U l d a r i c u m cognomento G e r i n g 
sin fecha. Ahora bien: ¿quién m e dirá si l a primera edición es l a d e París ó 
la d e España? 
290. T t iACTATcs DE MUSICA, s u autor Bartolomé Rhamis ó Ramis, ó cotí 
más propiedad Ramos de Pareja (estos son apellidos propios d e Castilla): eri 
Salamanca. Según consta por e l mismo Bartolomé, quien e n s u tratado de 
música, del cual se hicieron dos ediciones en u n mismo año, 1482, en Bolonia, 
cíe. Consideronti Ximenü magnificentiam incredibile sane videbitur, Coníí¿(«¡tones has fuis-
set antum manuscriptas, vigente máxime typographia ¡n urbe Toleto. 
CCI .XXXIX. DE CONFESSIONE LIEEB, auctore Petro de Osma. Minime veiear asserera-
re hunc librum et fuisse editum, et ad hoc sajculum esse revocandum. Sixtus enim 
Papa IV. in brevibusliteris Hornee daüs quinto Idus Angustí anno 1478., quibus Arcliiepisco-
pi Toletani indicium inPetrum de Osma pronuntiatum confirmai, de eodem, atque eius» 
dem assectatoribus falsa dogmata disseminantibus ha¡c ail; E l ul i l la (dogmata) in plurium 
notiliam pervmirent, et in perpetuum de i l l is memoria haberetur^ libros componere, et in pu-
blicum, ut illos legendi, omnibus esset facultas, Iradero prcesumpseranl eatems, et prcemme-
banl. Gerebantur hajc in Academia Salmanticensi. Unde satis probabile censeo typogra-
phiam Salmanticensem anno 1478. fuisse antiqniorem, cuius operis libri Osmae, et as-
seclarum in lucem prodierunt. Hoc certe loco mirari non/desinam, doctissimum Cardi-
nalem Aguirrseum disserenlem tom. 3. Hispan. Condi, dc conventu Complulensi, in quo 
fuit Osma damnatus a Patribus, yol non vidisse, vel proficore noluisse ex Summa Con-
ciliorum nominatissimi, doctissimique Archiepiscopi Tolctani Bartholomaji Carranzee, quo 
ainpliorem< de eodem conventu sermonem fecisset, ñeque se tam ieiunum ostehdisset in 
re tanti motnenti apud Hispanos, lllud i l l is qui plane sui iuris fuerint, maioremquequam 
ego investigandi copiam habuerint, non sine laude quajrendum esset, an Petrus, de Os-
ma in Hispânia typis vulgaverit Commcutaria super Athanasii Symbolo. In bibliotheca 
namque Angelica legi Commentaria Magistri Petri de Osma in Symbolum Quicumque vult sal-
vus esse.... impressa Parisiis per Mapstmm Uldaricum cognomento Gering, omisso anno. 
Editioní Parisiensi an Hispana pneiverit, quis me doceat? 
C C X C . TKACTATUS BE MUSICA, auctore BartholomEeo Rhamis, seu Ramis, seu potius, 
ac verius Ramos de Pareja (cognomina enim sunt Castellana; gentis propria) Salmantj-
çse, Patet ex ipso Bartholomso, qui in traclatu dç Musica|bís edito uno, atque eodem an-
àj$HyB>rçapifica ciudad fué llamado de, España, y donde enseñó con gran 
concepto y públicamente la música: refiere todas estas cosas en el tratado 
Vt i f târ i i , iU* cap. 6.° «uando habla del célebre Osma, profesor español de 
Músipa: CMWI i n s tud io l e g e r m u s S a l m a n l i m , p rcesente (Osmeno), e t c o r a m 
e D f r e d a r g u i m u s , et i n t r a p t a t u , q u m i b i i r i h m f m ú l t a t e l i n g u a m a t e r n a 
eam/posu imm, í p & i (Osmeno) i n o m n i b u s c o n l r a d i x i m u s . Consta también que 
Paríolomé era raturai, de Andalucía por su apasionado adversario Frai^isco 
Gafurio, el cual le llama Andaluz en su A p o l o g i a a d v e r s u s l o h a n n e m S p a t a -
ríM»¿ et c o m p l i c e s Músicos ¡ l o n o m e n s e s , publicada en Turin en 1520. Spata-
ci, le Bolonia,fjié aquel eminente jnúsico cuyo maestro en Bolonia, fué Bar-
tolomé, y, ciertamente que Spatari debe no pequeño elogio de su genio en 
el: arte musical: al mismo Gafurio* pues en la obra publicada :en Milan en ,45.181 
tituladas B a r m o n i í i m u s i c o r u m . m s t r u m c n t o r u m le ll3ma a c u f i s s i m u r n i n 
m i j s i c i s : Nicolás Burcio también escribió terriblemente contra Bartolomé en 
un tratado de música: publicado en Bolonia en 1487. C u m ã e f e n s i a n e Gif ido-, 
n i s . A r e t i n i a d v e r s a s q u e m d a m H i s p a n u m v w i t a t i s p r c e v a r i c a t o r e m , cuya 
obra leí en la Biblioteca Angélica no sin repugnancia. Hasta tal puntó se . 
hfttóa desenfrenado sin razón alguna el ódio contra este hombre, cuya pro-
bidad: y mérito le hacían digno del Gimnasio de Bolonia, que el muy erudito 
Mazucheli en la obra titulada fíli S c r i t t o r i d' I t a l i a no h a podido ménos de 
detestar tanta petulancia y maledicencia con estas palabras: V e h e m e n t e r 
B u r t i u s l a b o r o y i t i n B a r t h o l o m w u m - m a k d i e t o r u m p o t i u s c o l l m i e , q u a m a r ~ 
gumen(0 . rum p o n d e r e r e f e l l ç n d o (s i , s fo rzó d i c o n f o n d e r l o c o n u n a t e m p e s t a 
¿ ¡ ¡ •múaote i p m che d i r<tgi<tni}*-Vba\'conveniente le hubiera-sido.dedicarse 
' exetosivamente á la poesía, para lo cual he observado que habia nacido con 
m«$ ;alto (ingenio en sus M u s a r u m , N y m p h a r u m q n e , ao, s i m m o r u m D e o r m n 
e p y s t o m a t i s , publicadas en Bolonia el año 1498. Estas injustas y crueles in -
lectivas de Sus adversarios tuvieron el resultado que era de esperar, pues 
los Botoneses, que están adornados de un ingenio perspicaz y de gran purera 
de costumbres, aceptaron y defendieron con valentía las opiniones de Bar-
no 1482. Bononiao,'qua florentissiraa ¡n urbe ex Hispânia vocatus maxima opinione Mu-
si«sim public* {)*oflti)batur, liaje narrat tractatu 2. part. 1. cap. 6.' disserens de Osmeno 
Hispano Músicos professore: Cum in studio legeremus Salmantino, pnesmlii (Osmono), eico-
ram> eo rcáartpiinms, et in tractatu, qmm ibi in hac facúltate lingua materna ampoSuimus, 
t fd (OsffienO) i n omnibus contradiximus. Barlholomaium fnisse gente Eaiticum, constat cx 
«iaííàeni infensissimo adversario Franchino Gafurio, qui Baiticum vocat in Apologia- ad-
ikrms lakannem Spalarium, el cómplices Músicos Bononienses, edita Taurini 1520. Spata-
rius' Bononiensis unus' proBclarissimus fuit ex permultis egrcgiis, quos Bononie Bartkolo-
msoun 'disoipulojs habnit: immo ab eodem Gafurio mediocriter insano non exigua in r e -
' bus ^musicís laude Spatarius ornatur: eum quippe aculissimum in musicis vo ia l in opera 
Harmonía irmsiconim instnmontonlm edito Mediolani anno 1518. Nicolaus Bnrtiusealamnm 
quo^ue aoerbissime exercuit adversus Bartholomaeum edito Bononias tractatu do Music? 
anno i W l f Cum defemione Guidonis Arelini adtiersus quemdam Hispanum verüatis prcevari-
tatorm, quom non sine stomacho legi in bibliotheca Angelica: adeo efframate nullo .sáne 
Cdnvicio non consectatur virum probum, ac de Bononiensi celebérrimo gymnasio benernc-
rentissimum; quam petuladtis bominis maledicendi licentiam detestatur e l . , et eruditissi» 
mus Comes Mazucliellius.in opere (Gli Scrülorid' Italia) his -verbis: Vehementer Burtittsia-
bortwil'in iBartholommm tnaledictorum potius colluvie, quam argumenlorum pondere refellen-
-do (s i sforió di confonderlo cm una tempesta di villanie, pié clié di ragioni). Melius sib 
B n r t m r consuluisset, si sese totum Musis dedidisset, quibus excolendis aptissimo ingenio 
' tetam observavi iu sais Musarum, Nyrttpharmtque, ac summorum Deonmi cpystohatis edi-
tis liononia! anno 1Í98. dinusta ha;c, m a q u e adversariorum insectatio eum exitum lia-
buit, quod Bononienses, perspicacíssimo! ingenio natío, noque minus candidis moribus 
prtedita, opiniones Bartholomíei amplexarentur, validissimeque propugnarent. l lanc pro-
fecto lamlem celebcrrimus lohanncs. Baptista Martini toqi . 1. Historia; Musica! Hispano 
üfetío'nribwtj quod primus oinuium, qttos aoverit.ifuorit, qui hsee'inVentft Musica Vulga-
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tolomé. Este elogio lo tribuió á nuestro español el célebre Juan Bautista 
Martin, en el tomo 1." de la H i s t o r i a de l a m ú s i c a * que fué él primero qufe 
publicó esta invención. Terminaré diciendo que me parece bastante proba-
ble que Osmeao, (acaso Osmano, de Osma) fuese aquel que escribió y püblí¿ 
có un tratado de música que refutó en Salamanca Bartolomé, y entórice's 
puede contarse otra edición del siglo XV. Este autor fué totalmente des-
conocido á Nicolás Antonio. 
291. LIBUO DEL ASNO, en castellano, su traductor, según sospecho, es An4 
selmo Turmeda. Consta por el I n d i c e e x p u r g a t o r i o de Bernardo de Sandoval 
y Rojas. Bayer en las adiciones à los autores de tiempo dudoso que cons-
tan al fin del tomo 2.° de la B i b l i o t h e c a v e t u s , en la A , dice que Tiirmeda 
es catalán, y le atribuye cierto opúsculo poético llamado vulgarmente F r a n -
s e l m s ^ publicado muchas veces, y que se usó para la enseñanza de los 
niños que comenzaban á leer. Dice que este mismo habia escrito cerca del 
año 1400 un tratado poético con este título: D e les coses que h a n a éstíe-
v e n i r s e g o n s a l c u n e s p r o f e r i e s , e d i t s d' a l c u n s e s t r o l o c h s e t c . Juan de San 
Antonio habla también de Turmeda y cree que era fraile Franciscano. 
. ¡293. OPERA PETRI LUSITANLE INFANTIS (así llaman los. españoles â los 
tójos de los Reyes), varón de paz y muy aventajado en las artes de la guerra, 
hermano de Eduardo, rey de Portugal, Al final dice: E s t e l i b r o s e . i m p r i m i ó 
s M s a m w s d e p o i s q u e en B a s i l e a f o y a c h a d a a f a m o s a a r l e d a m p r i r m s s a o ñ , 
queitraducido quiere decir en latin: L i b e r i s e d i t u s f u i t a n n o seocto M i m 
v e n t a Bas i le tB c e l e b é r r i m a l y p o g r a p h i w a r t e . Se conserva hasta ahora en la 
biblioteca del conde Vimieiro según lo asegura el erudito conde de Ericeirâ 
en su obra titulada: C o l l e c z a m d o s documentos d a A c a d e m i a R e a l P o r t u g u e s a 
que neste año 1724. etc. con el número romano XXII I y el arábigo 7, quien 
se persuade que esto puede ser un argumento poderoso para • determinar 
claramente el origen verdadero de la imprenta, y de ninguna manera propor-
cionar á los de Basilea armas débiles contra los. de Maguncia, Pero cómo 
está fuera de toda discusión que Basilea no fué la madre de ta imprenta, 
no usa con propiedad la palabra a c h a d a ( i n v e n t a ) á no ser que : el escíitor 
veril. Hoc uno verbo lincm fació: Ósmcnnm (fortasse Osinanum ex patria Osma) illum, 
quera Bartholomams Salman tica; scripto contutavit, tractatum aliquem de Musica scrip-
eisse, tjpisquc vulgasse, probabiie mihi satis videri¡. Unde aiiam enumerare pqssuni; sae-
culi XV. editionem. Nicolamn Antonium latuit penitus fcic aoctor. . .: 
CCXCI . LIBRO DBI. ASSO, hispanice, interprete Anselmo .Turmeda ex Asino,ut i suspi-
cor, Apuleia-no. Constat ex Indice Expurgatorio Itcrnardi de Sandoyali et- Itoxas. Bayerius 
in addil. ad auctores incerta; aetatis, quae extant in fine tomi 2. hibliolh, veteris sub lite-
ra A. Tunnedam Gotholaunum tacit, e l quoddam ,ei atlribu.il opusculum m«tricum Fr<w 
selms vulgo appellalum, saipius editum, ac pueris legere incipientibus muiio'. usilatum. 
Eumdera scripsisse ait aimo circiter 1400. tractatum metricum hac inscriptione: fle /c* 
coses que han a esdevenir segons tUcttnes fxofecies, ç dits d' alcuns estrolochs etc. lohannes a 
Si .Antonio disserit queque de Tunncda, et Franciscanis institutis addictum facit. 
CCXCI I . pi'EBA PBTM LUSITAMJE INFANTIS, (ut vocaot Regnm filios Hispa¡nt) viri pacis, 
bellique artilms praiclarissimi, Fratris Eduardi Regis Lusitani. In fine: Esle libra se m p r k 
mio seis annos depois que en Basilea foy achada a famosa, arte da imprimassam. (Hoc est: 
Liber is editus fuil anno sexto ab inventa Basile® celebérrima lijpograpliía! arte).,.Asseryçba», 
tur in; bibliotheca ComiUs de Vimieiro; uti teslatur eruditissimus Comes de Ericeira in 
opere, quod nuncupatur fcpíteçzam dos documentos da Academia Real Portugueza. que neste 
año 1724. etc. num. Romano X X I I I . , et Arab. 7. : qui sil» persuadet, vir ingenio alioftuin 
saga'ci, huiusce rei cognitionem magni ponderis esse posse ad statuendatn veraro typo-
graphise originem, atque neutiquam debilia ministrare Basileensibus arma adv,e|:sus Mo-
guntinos. Sed cum extra omnem coniroversiam sit Basileam minime typograpbiaí jjaren; 
tem fuisse, male dicítur achada (inventa); nisi scriptor voce illa Lusitana significare fioluv 
rit primum auuuta inductte, ui/.Ba^ilepm . typographia., qua ism duduiji.,al.i» urji.es,;' ute-
iarçtijr. Prima seine edjlio Basileensis apno 147.4. pripr nou est; fidulteriuague.njBritoh»-
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haya querido!expresar con aquella voz portuguesa el primer año dela intro-
duccioDitte la imprenta en Basilea, y de la cual ya usaban hacia mucho 
tiempo otras ciudades. La primera edición de Basilea no es anterior al año 
de 1474, y con razón se cree apócrifa la que se fija en el año 1471, y acerca 
délo cual debe consultarse à Marchand. Barbosa Machado en la biblioteca 
portuguesa hace mención de la obra, del infante Don Pedro, publicada con 
un comentario de Alfonso de Aragon, Arzobispo de Zaragoza con este titulo: 
C o p l n s f e c h a s p o r el m u i i l u s t r e Señor D , P e d r o de P o r t u g a l e t c . e n f o l . 
e» caracteres góticos, sin fecha. Esta edición es la misma tal vez que la 
que citó Ericeira. Alfonso de Aragon, autor del comentario, según el testimo-
nio del doctísimo Lamberto de Zaragoza fraile capuchino, en el tomo 4.° del 
Teatro eclesiástico de Aragon, nació el año 1470 y tomó posesión del arzo-
bispado en 1479, y según la opinion más común murió el año de 1520. Ahora 
dejo â los demás que conjeturen como les parezca. 
293. SCRUTINIUM ScniPTUfURUM, su autor Pablo de Búrgos. Si valen las 
conjeturas, tengo por cierto que esta obra fuó publicada en España en el si-
glo XV, y esto se demuestra por el asunto de que trata la obra, por su ut i l i -
dad y sobre todo por su necesidad: en ella se combate á los judíos que en-
tónces abundaban en España; se prueba también por la excelencia del au-
tor, ya por su linaje, ya por su doctrina, ya también por los éxtraordinarios 
dones que gozó: sus ilustres hijos, adornados también con amplísimas dig-
nidades; y por último, el crecido número de amigos, discípulos y clientes 
que tuvo, no permiten dudar acerca de aquella antigua edición española. En 
la biblioteca Angélica he visto la edición de Mántua del año de 1475 hecha 
por Juan Eschalot en fólio, cuyo título es: I n c i p i t d i a l o g u s q u i v a c a t u r S c r u < 
U n i u m S c r i p t u r a r u m cómposi tus p e r R e v e r e n d u m P a t r e m Ó o m i n u m P a u l u m 
4e<S- M a r í a e t c . â esta obra de Pablo sigue t r a c t a t u l u s (este es su título) 
m u l t u m u i i U s a d c o n v i n c e n d u m l u d m o s : cuyo contenido no es más que una 
carta de Alfonso Bonhome, español, dirigida á Hugon, gran maestro del Orden 
de Predicadores. 
, 294. EXPOSITIO EÜGENIANA y también L u c e r n a F r a t r u m M i n o r u m , su au-
tor Diego de Alcalá. Tal vez la edición pertenezca al siglo XV. Juan de San 
Antonio dice que es muy antigua. Wadingo cita también la M i l i c i a c r i s t i a -
bítur; quia conflgitur fulsse anno U 7 1 . , de quo videndus est Mârchandus. Barbosa Ma-
chado in bibliotheca Lusitana córame moral opera Petri Infantis edita cum Commentario 
Alphonsi de Aragona Archiepiscopi CEcsarauguslani hac inscriptione: Capias fechas por el 
mui ilustre Señor D. Pedro de Portugal etc., in fol., charactcregolhico: sine notatiorie anni . 
H«c feirtasse editio eadem est.ac laúdala ab Ericeira. Alphonsus de Aragona Commentarit 
«uctor'ex sententia doctissimi Lamberti de Zaragoza Ordinis Cappuccmorum tomo í . 
THeatri Eàctemslici Aragonensis orlara habuit anno 1470. in Archiepiscopatus possessionem 
t ín i t anrii) l i79. ,et ad plores abiit anno 1520. Relinquo aliis coniectandi otium. 
CCXCI I I . SCRUTINIUM SCBIPTUIUOTM, auctore Paulo Burgensi. Si quid ratio, ac conicc-
tnrat valcnt, fere exploratum babeo hoc opus editum fuisse in Hispânia saiculo XV. A r -
gumenti, quod tractatur, utilitas, iramo necessitas: disseritur enim adversiis ludajos, qui-
bus id temporis scatebat Hispânia: au'etoris excellentia, turn ab indole, turn a doctrina, 
mm eliam a muneribus, qurc obivit amplissima: ¡Ilustres filii, quos genuit, amplissiinis 
eliam dignitatibus ornati; amicorum denique, discipulòrum, atque clicntum magnus n u -
merus, quos habuit, nullum mihi dubitandi locum permittunt de editione antiqua Hispa-
na. In biblióthccà Angelica edítioncm vídi Mantuanam anni 1475. per lohannem Schal lum, 
in fol., cuius inscriptio est: Incipit dialogus qui vacatur Scrutinium Scriplurarum cómposi-
tus per Reverendum Patrem Dominum Paulum d e S . Afaria etc. l'auli tractationera consequi-
tar tractatulus (ita inscribitur) multum utiliS ad convincendum ludmos: qui totus est epis-
tolaquedan) Alphonsi Bonihominis Hispani ad Hugonem summum Pradicatorurn Ordinis 
Mígistrum. 
CCXCIV. EXPOSITIO EÜGENIANA, item Lucerna Fratrum Minorum, auctore Didac'o de A l -
cali.1 Editio [orlasse huius síeculi XV. lobanncs a S. Antonio illám Certé anti^iiáni vodát. 
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i).a del mismo autor,' publicada eñ Alcalá de Henares el año de 1570, ett cú-
yá época ya Diego habia muerto, como que en el año 1517 ejercia el cargo 
de Definidor general en toda la Orden. Nicolás Antonio habla de Diego de 
Alcalá en su artículo particular, y también en el articulo l a c o b u s como si 
fueran escritores distintos. ' 
295. CARMINA I N ÓBITO MARCHIONIS S. IULIANJE (Santillana), su autor Go-
mez^Manrique. Acaso hayan áido publicados en este siglo, pues Mexía en el 
capítulo 27, libro Z.° del N o b i l i a r i o escribió lo siguiente: Gómez M a n r i q u e 
e n u n t r a t a d o q u e fizo m e t r i f i c a d o a l t iempo de l a m u e r t e d e l M a r q u e s de 
S a n t i l l a n a , e tc . 
296. PÉTRARCHA DE REMEDIO UTRIUSQUE F O R T U M , en Castellano, por un 
traductor anónimo. En la edición que he visto de Zaragoza, hecha por' Jor-
ge Goci Aleman el año 1523, hablando el traductor del Gran Capitán (así era 
llamado Gonzalo Fernandez de Córdoba por sus hazañas y sus ilustres vic-
torias contra los franceses) dice que esta traducción fué corregida y en-
mendadà con todo el cuidado que pudo, cuyo pensamiento parece indicarla 
existencia de otra edición más antigua. En la misma dedicatoria se hace 
mención de la recupefâcion de Nápoles por el mismo Gran Capitán; pero yo 
dudo dé tjué recüperacion habla, puesto que el Gran Capitán recuperó dos 
víefceSíiâ Nápoles en la guerra contra los franceses: la primera vez siendo 
Ráy Eemarido l i de Nàpolês, y la segunda à principios del siglo XVI. :; • 
1 297í EtNARniM, su autor Bernardo Granollachs, de Barcelona, cuya obra 
principió en 1448 y dejó de publicarse en 1550. Se conserva en la Biblioteca 
Casanatense, cuyo dignísimo custodio el P. Pedro Domingo Brini, hombre dé 
exquisito juicio y suma erudición usó conmigo de la amabilidad que le era 
peculiar, y él mismo me proporcionó la obra para leerla: su titulo es el si-
guiente: L u n a r i u m , i n quo r e p e r i u t i l u r c o n i u n c t i o n e s , et opposü iones LuntB^ 
et ece lypses S o l i s , et L u n m p e r a n n i c i r c u l u m . F e s t a m o b i l i a . A u r e u s n u m e r u í , 
et U t e r a D o m i n i c a l i s , et c e t e r a . Al principio dé Ia página siguiente sè lee: 
I n c i p i t t r a n t t i t u s m c l t w m u t i l i s p e r c i r c u n s p e c t u m v i r u m B e r n a r d a m d$ 
Wadingas landatetiainJ/t/tíiam Gliristianam eiusdem scriptoHs editam Compluíí a m ó 1570;, 
quo tempore tame vivis excesserat Didacus, titpote qui anno 1517. Deffmitorem geftera-
lem, lit aiunt, totius Ordinis agebat. Nicolaus Antonius disserit de Didaco cunt próprio 
«rticulbj turn articulo lacobus, quasi essent diversi homines. 
CCXCV. CARMIHA IN OBITU MARCIUOMS S. IUI.IAN« (Santil laha), ouctore Gometio Manri-
que. Portasse edita sunt hoc saeculo. Mexia quidem cap. 27 . lib. 3. Nobiliarii. ¡ta scribit, 
Gomez Manrique en un tratado que fizo metrificado a l tiempo de la muerte del Marques i e 
Sa-ntittana"etc. 
CCXeVI . PETRARCIIA DE REMEDIO UTRIUSQUE FORTUNÍ, hispanice, interprete anonymo. In 
editionc Osaraagustana , qaam vidi, per Georgnim Coci Germanum anno 1523. alloquens 
interpres ad Magnum Dacem (ita ob fortissime res gestas, prajclarissimasque de Gallís 
victorias promeritus est appellari a cuiuscumque gentis militibus Gundisalvus Fernandéi 
de CordoTa) ait hanc interpretationem maxima, qua potait, sedulitate correctam, emení 
datamque fuisse; qua quidem oratione videtur significan editio alia antiquior. In eadem 
dicationé mentia fit de recaperationc Neapolitana per enmdem Magnum Dncem. Sed hffi-
reo; de qua loquatur. Bis enim Magnus Dux Neapolim bello a Gallis recuperavit. Prinlum 
Rege Ferdinando Secundo Ncapolitano, qui obiit anno 1496., rursus sseculo XVI . ineunte-
' CCXCVI I . IJUNARIUM, auctore Bernardo Granollachs Barcinonensi, initinm faciens ab 
anno 1488., et desinens in annuín 1550. Asservatur in bibliotheca Casanatensi, ciíius dig-
nissimus custos P. Petras Dominicus Brini exquisito iudièio, atque pêrmulta eruditionè 
vir, magnaque semper adyersus me usus est humanitate, idem opus mihi legendam prie-
buit; Inscriptio ita hãbèV. lunarium, in quo reperkmttir coniunctiones, et opposüioñes L u -
na!, et ecelypses SoHs, el L u m per anni circulum: Festa mobilia. Aureus numerus, et litera 
¡Dominicalis, et cetera: Sequentis folii hoc-'est mititim:; Incipil tracM»* multum-utilis per 
circmspeclum virum Bernardum de Granollàchs • Barcinonensem artíum, et medicince Magis-
(mi» ex liobilissima arte astroiogice extractus. Extremo opusoulin folio h!EC; monet auctor, 
G f a n o l l a c h s B a r c i n o n e n s e m a r t i u m , e l • m e d i c i n a ! M e g i s t r i m e x n o b i l i s s i r m 
a r t e v d r o l o g i c e c x t r a c t u s . Y en el último fúlio del opúsculo, el autor ó edi-
tor (le la obra advierte lo que sigue: N o t a n d u m quod s u p r a d i c t a t a b u l a 
c w i u n c l í o n u m - , et o p p o s i l i o i i u m , a c e c o l y p s i u m t a m S o l i s , q u a m L m m est 
f a d a , et c a l c ú l a l a s e c u n d u m c i v i t a t e m B a r c h i n o n e n s e m e l e . Además de 
e&ta edición que cita Audífredo en el C a t a l o g o e d i t i o n u m R o m a n a r u m hay 
otra, según el testimonio del mismo, que existe en la librería del canónigo 
Devoti, hoy obispo de Anagni, ¡náscorapleia, puesto que comienza el Lunario 
desde el año 1405, en caracteres góticos; pero el impresor es desconocido de 
todo punto al mismo Audifredo. De ninguna manera me atreveré á impugnar 
(a-opinion <le aquel que pretenda que sea española la edición de Devoti. 
Hay más;,no tendrá ninguna fuerza y valor para probar que el autor sea es.-? 
pañol, el que las observaciones y circunstancias de tiempo sean exactas res-
pecto de la situación de Barcelona; es evidente y debe confesarse, que los 
tipos no son italianos, pues Audifredo, muy inteligente en la tipografía ita-
liana, no los conoce; ¿y qué motivo fundado hay para negar que seín los es-
pañoles tan versados como el que más en la literatura tipográfica? El i lus-
tre José Teker, prefecto de la Biblioteca Angélica entre los PP. Agustinia-
tios, y verdaderamente alemán por la pureza de sus costumbres, por su ama-
bilidad suma, y tan solícito por su singular erudición que se mostraba fa-
cilísimo y hasta oficioso con todos los que frecuentaban la Biblioteca, y oja-
lá que este modelo de bondadpara conlosestudiosos lectores tuviera en otras 
Bibliotecas fieles imitadores: este prefecto, repito, me presentó tres distin-
tas ediciones de Granollachs, correspondiendo así á mi petición, y de las 
cuales ni,una siquiera tiene lugar n i año de edición, ni el nombre del iniT 
presor. Todas ellas están en 8." menor y en todas cesa la publicación del 
í m m r i o en el año 1500, pero en una comienza en el año 1497, en otra en 149á 
y la tercera, por último, en 1511. Nicolás Antonio en la B i b l i o t h e c a n o v a es-
cribió solamente que el autor era Barcelonés y Doctor en Medicina y artes* 
y le atribuye el S u m a r i o e n e l q u a l SÍ c o n t i e n e n l a s c o n j u n c i o n e s , y oposi* . 
sou «ditor: Nalandum quod •mpradkta tabula coniunctiomm, el oppostionum, ac eeclypskm 
tam^Solis, qmm Luna est fada, et calculala secundum civitatem Barchinonensem etc. Prseter 
hpfljí eilílioocra do qua meminit el. Audifiredus in Catalogo editionum Romanarum, alia est 
oí ciusdem Icstimonio apud Canonicum Devoti (nunc Episcopum Anagninum) multo ube-
riMíiin quo Lunai'ium incipit ab anno 1485., charactere gothico: lypographusvero Audif-
ftodo ctiam. ipai asi penitiis ignotus. Neutiquam aiideam improbare il l ius senleíitiam, 
velii banc editionem Dovolianam hispanicam esse. Nullam, si mavis, vinu ac robúr 
habeat, quod auctor sit llispanus, quod observationes, temporumque rationea ad Barci -
nouia silum sint exaclaj; typos certe Italos non esse fatendum est, cam c l . Audiffredas, 
typorum Ilalorutn experientissimus, illos non agnoscat. Quid obstat, quin habeantur His-
pan!, qaoram non est ita peritns vir alias literatnrai typographic® numen? Ciar , losepbus 
Teker bibliothocie Angelica! apud PP . Augustinianos Prajfectus, et morum candore vere 
Gerninniis, et eximia bumanitate, ac singular! orudilione spectatissimus, ut se omnibus 
ibihliotliucam odeuutibus facillimum officiosissiniumque prasbet (quod utinam humanitatis 
eiomplum adversus lilerarum studiosos alii nliis in bibliothecis Prtefecti imitarentur) 
mihi de Granollachsio roganti tros diversas editiones porrexit, quarum nulla neque anui, 
ñeque loci, noque typograpbi nolatione signatur. Omnes sunt in 8. parvo; alque in omni-
bus lufKifium desinit in annum 1500., in una vero incipit ab anno 1497., in altérâ ab 
« m o 1499., in tenia deniquo nb anno 1511. Nicolaus Antonias in bibliotheca nova s c r i -
bil tnnluinmodo Bcrnardum fuisse Barcinonensem, artium, ac medicin» Doctorem, át-
que illi atlribnil: Sumario m el q-ual se contienen las conjunciones, y oposiciones, los eclyp-
ses del Sol, y L m i u , Fiestas movibles desde el año 1488. hasta el 1350., in 4- , sine ríotatio-
nc aimi, et loci. Perspicua mihi res est Nicolaum Antonium ex aliorftm narrutione Ber-
nardi ftpus novisse, noque laúdala) inscriptionis Stylus huiusmodi est. qui ad saaculum 
XV. possit refurri. Unum tantum addam el. Aüdiffrodum in Catalogo editionum Romana> 
jaim asscrere dictum lunorittm «se vernáculo sermone <Ualicuin inlelligo^ eítar«(ít«». ¡Susv 
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c i o m s , l o s e d y p s e s dç l S o l , y' T x m a , F i e s t a s m o v i S M desde e l a M 1588. h w s * 
t a é l 1550.,<m 4.°sin anotar el lugar ni la fecha de la edición. Es muy claró 
que NicOtós Antonio conoció la obra de Bernardo por narraciones de otrost 
porque ni áun el estilo der título citado corresponde al estilo propio del 
siglo XV. Después de lo dicho, yo tan sólo añadiré una observación: Audi-
fredo en el catálogo de las ediciones Ilomanás confirma «sto que el L u n a -
r i u m esse v e r n a e u l o s e r m o n e (en lengua italiana) e x a r a t u m . Sospechando 
yo de que esté hombre docto no recordaba que el L u n a r i o que yo habia 
visto creia qu¡é'estaba Rubricado en lengua vulgar, consulté con él, poniendo 
k su vista la obra, y deipués de meditar mucho, n© vaciló en afirmar que se 
conservaba en la B i b l i o t e c a C a s a n a t e n s e un L u n a r i o escrito en-italiano, 
por más que dicho libro no constase anotado en el índice de las obras. Des-
pués de esto tuve ocasión de ver la l i i b l i o t h e c a n o v a de Nicolás Antonio 
publicada en Madrid, y el cual no varía nada de lo que habia escrito Res-
pecto de Bernardo; no obstante añade: L i b e r h i e i t a l i c e • versus' ' e s t i n B i -
b l i o t h e c a C o l o n i a n a ffispalensis E c c l e s i c e typ is . e d i t u s , con lo cual queda 
confirmada la opinion de Audifredo respecto del L u n a r i o en lengua italiana. 
Hace muy poco tiempo fue vino' á mis manos un libro de memorias de los 
muchos que usé miéntras registraba las Bibliotecas- de Nápoles, y en el que 
téngo anotado, respecto de esta <ol)ra, .lo .siguiente:, d r a m t l l a c k s B e r n a r d a s 
de^Bernat) t r a c t a t u m e ã i d i t a s t r m o m i c u m , u H p r w d i c i t e c c l y p s e s S o l i s , et 
t i t r i f r - a b - m h o 1400, u s q u e - a d a n n u m 1550. cíe. T r a c t a t u s i n c i p i t i t a : \)e¡ 
la nobilissima art, e sciencia de Astrologia e slat tret lo present Sumari 
i n A.° s i t ie loeo et a n n o ( m i h i s a t i s p r o b a b i l i t e r s u n t B a r c i n o , el a n n u s 1490., 
s e u p o t i u s 1489.). P m c e d i t K a l e n d a r i n m l i n g u a quoque g o t h o l a u n i e a , sub 
c u i u s s i n g u l i s m e n s i b u s n o t a n t u r e a , qua ; a d c o r p o r i s m l e t u d i n e n h a tque 
a g r i c u l t u r a m s p e c t a n t . Hé aquí una i edición española, pero no la prime^a 
de la misma obra, por lo que llevamos dicho en el curso de este capítulo. * 
298'. IN NOMINE DOMIRI AMEN, ¡Tabula compós i ta a d o m i n o A l b e r t o d e ' F e i r a -
r e í s u t r i u s q u e i u r i s D o c t o r e de P l a c e n t i a s u p e r i n f r a s c r i p t o opúsculo de //o-
r i s C a n o n i c t s i n m o d u m , u t s e q u i l a r . Kste es el título de la obra. Y por final 
de ella taws Deo , como se desoribe por Francisco Javier Laire en el índice 
de libros desde la invención de la Tipografía hasta el año 1500 publicado en 
picaUis el. virara non satis sui memorem, J>unariuiji Casanatense a me visum lingua vul-
gari exaratum creditlisse, eumdem constttui, Lun?t'mni ipsñm «nte..óculos pQticns: liícsit 
imprimis vir doctissimus, mal ta., postea anillo revolvens, non, duvitavil mihi confirmaro, 
asservari iu bibliotheca Casanatensi Lunarium etiam italice scriptum, etsi illud in libro-
rum Índice non invenialur nbtatum. His denique exaratis videre mihi liciiit bibliotheqam 
npvm Çficolai Antonii editam Matriti, ubi nihil iinmutat eorum, quge de Bernardo scrip-
serat: addít vero, Mbcr hic italice versas est in. hibliotheca Coloniaña iUsjialensis,Ecclesim 
typis eiitus,.quo c l . Audiftíedi sententia de Lunario vernáculo sermone exarato splendjdfi 
epnfirraatur. (nsuper ad roanus mihi nuperrime venit scheda quajdam ex piurimis, quas, 
dijm PÍeapoli bibliothecas lustrabam, confeci, in. qua de hoc Lunario btec notata habep: 
Granollachs Bermrdus ie (Bernat) tractatum edidit ustronomicum, ubi prwdicit ecclypses 
Solis, et L n m oíi amo 1490. usque ad m m m 1550. etc. Tractatus incipit i ta: De la nobi-
lissima art, e sciencia de Astrologia e slat tret lo prçsent Sumari , , in. A., sine loco ' etlannp 
-fpiihi. satis ftobcMUter sunt Barcino, et annus 149.0., seu potius U S 9 . ) . Pracedil tfalendii-
rium lingua quoque gotholauniea,. sub cuius singulis mensibus notantur ea, qua fii.çorpprís 
vàletuãinem, atque agriculturam spectant. t a edítionem certe hispanicam, imtrio verb non 
f f imnm eiusdçm ̂ operis ex superius. dictis. , ,. . . . . 
CCXCyiH . IN NOMINE DOMINJ AIAZÜ, Tabula compósita , a domifíyo .Alberto de , Ferrareis 
utriusque iuris Doctore.de Placentia super infrascripto opúsculo de ¡Joris Cançnicis jbodum, 
ut sequilur. Haec est operis ¡nsoripiio. Et eiusdem finis, Laus deo, prput dçscribiluj; a 
' ^ j n c i s c o Xaverio Laire in' Indipe .Librorum . inventa..tjipo^rapik ad annum, 1500. 
.^ítp/Senonibus 1791. Est volumen Xu Á . cum'22,! 'foliis: jiAgiiia prima constat ex- 29. 
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Sens en 1791. Es un volümen e n 4 ° con 27 fólios: la primera página consta 
de 29 lineas y la segunda de 28, carece d e signaturas y reclamos, los tipos 
son elegantes y hérmosos. M a n u s , dice Laire, v e r é c o w m s c r i p s e r a t , f o l i o 
yríroojpísta obra fué impresa en España e n la ciudad de Tolosa. 
^99. . DE LIBIUS AMADISIANIS. Hablando Nicolás Antonio e n el apéndice de 
la b ib l id theca M O M ; dice, que e l sexto l ibro de esta fabulosa historia lleva 
por t í t u l o : E l s e x t o ü i b r o de A m a d U d e G a u l a , e n que se c u e n t a n l o s g r a n -
des hechos de F l o r í s a n d o : fué publicado e n Salamanca e l añó 1510, y alguno 
á& los cinco primeros libros pertenece tal vez al siglo XV. Ciertamente el 
muy erudito Quadrio, en laobra titulada S t o r i a , e d e l t a r a g i o n e d ' o g n i p o e s i a 
publicada en Milan el año de 1749, tomo 4.°, libro 2.* dist. primera, cap. 3." 
afirma-que fué publicada en Valladolid el año 1501 la historia de unas fá-
bulas que se t i tulan H i s t o r i a de l o s n o b l e s C a v a l i e r os O l i v e r o s de C a s t i l l a e t c . 
300. CARTAS OE FERNANDO DEL PULGAR ( e n número de 14) sin lugar, i m -
presor ni año. El escritor de la vitla de Fernando juzga que fué anterior á 1500. 
Tal vez esta sea otra edición distinta de la nuestra que está en l a biblioteca 
Alejandrina, en la cual se hallan también las coplas d e Mingo Revulgo, y las 
cuales de ninguna manera fueron publicadas juntamente con las cartas, s e -
gún el testimonio del mismo autor de la vida d e Fernando. 
301. CARMINA HISPÁNICA VARIORUM, tomo en fólio, con excelente papel, 
sin lugar, año n i impresor. Estáñenla biblioteca del Escorial, según afirma 
el autor de la vida de Fernando Perez de Guzman, y á la cual precede la 
óbra,titulada G e n e r a c i o n e s , y s e m b l a n z a s , publicada en Madrid en 1771. Al 
p E i n e i p i o r según ercitado escritor, s e l ee : P r o l o g o hecho a l a S e ñ o r a 
D i ' F r a n c í s q u i i i u B a r d a x i , M u g e r d e l m a g n i f i c o S e ñ o r M o s e n J u a n F e r n a n d e s 
de H e r e d i a G o b é r n a d o r de A r a g o n p o r R a m o n de L l a m a . Por e l principio 
de este ;prólogo, creo que se puede formar prudente conjetura acerca d e l a 
fecha d e esta edición. De la familia novilísima y verdaderamente real que 
lleva el apellido d e Heredia, muchos fueron los que se llamaron Juan; pero 
en1 este lugar n o se admite duda que h a c e referencia á Juan Fernandez 
de Heredia, quien según el testimonio del célebre historiador Zurita, era Go-
bernador de Aragon e l año 1481, cuyo cargo novilísimo d e j ó de desempeñar 
linois, ultima ex 28 . caret signaturis, et custodihus: character est elegans, et rotundus 
S a m s , ait Lairsens, veré coma scripserat folio primo: Tolosae Hispânia) orbis imprfssum. 
CCXCIX. ' Í'E tiuRis AHABISIANIS, disserehs Nicolaus Antonius in appendicc bibliolhecse 
notie ni l , sextum librum ciusmodi fabulosa! bisioria! inscriplum: E l sexto libro de Amadis 
de Caula, en que se cuentan los grandes hechos de Florisando editum fuisse Salmanticse 
nono 1510. Quinqué ex prioribus àliquis perlinet fortasse ad sajcalumXV. Immo eruditis-
simus Quadrius in opere Slorice, c della rctgione d' ogni poesia edito Mediolani anno 1749. 
volum. 4 . lib. 2. dist. 1. cap. 3. editam fuis?e: afflrmat Pincia; anno ISOl.simil ium nuga-
rnm historiam, qua) dicitur Historia de los nobles Cavalleros Oliveros de Castilla etc. 
CCC. CAUTAS DE FEMANDO DEL PULGAR (sunt num. 14.) sine loco,Itypographo, et anno, 
qnem priorem esse censet anno 150O. scriptor vita; Ferdinand! laudatus pegina S l . ' F b r -
tasse est editio alia a nostra Alexandrina, ih qua suht etiam carniina Minghi ReviilgiJ 
quie minime dicit auctor vita) Ferdinand! edita fuisse simul cum titeris. 
CCCI. CABMINA HISPÁNICA VAMOKUM, in frfl. firaéstanti charta, sine loco, anno, et typo-
graplio. Extant in bibliotheca Scorialensi. uti testatur auctor vitae Ferdinandi Perè2 de 
Guzman, quae prteit ciusdetn operi inscripto Generaciones, y semblanzas editio Matriti 
1771. Iiiitium ex laudato scriptore i tá 'est: Prologo hecho a la Señora D. Francisqüina 
Bardaxi, Miiger del Magnifico Señor Mosen Juan Fernandez de Heredia Gobernador de Aragon 
p r Ramon de Llavia . Ex hoc prologi exordio, editionis astatem coniecíura * çrudenti 
assequi fidenter milii sumo. Plüi-és fuerunt ex nobilissima, vereque Regali familia ITere-
•dia viri , qni lohannis nomine vocati siint; hoc vero loco nihil dnbitationis habet comtne-
tnoratíonem fieri lohannis Fernandez de Heredia, qui ex fide prceclarissimi historiei Zuritae 
À^goriise Gubernatorem agebatahno 1481 . , quod eiiam amplissimun munns obibal anno 
150$?, qáò tempore renuntiatús una çum jáliis fait 'Imperator militis Aragonétisis ii» 
- m -
eI«año de 4503, en cíiya época.habiendo renunciado este cargo, fué nombra* 
do general del ejército Aragonés enviado á la Calabria y â la Pulla. Yoig^ 
noro qué causa habría (como no fuese su avanzada edad) que le impidiese 
aceptar aquel cargo, pues un hijo suyo fué enviado en su lugar. El año, 
pues, 1503 Francisca Bardaxi y Juan Fernandez de Heredia, tenían un hijo 
en la edad adecuada para que se le nombrase general del ejército. Si pues 
Francisca fué única y exclusivamente esposa de Juan, la edición de estas 
obras poéticas parece que deben pertenecer al sigl o XV. 
502. FORI, SIVE LEGESA FERDINANDO TERTIO INCOLIS OPPIDI HEZNATOIUFE 
coNCESSás, en 4.° Según Bayer e n l a s a d i c i o n e s y óorreccionús. Iinatorafe 
(los antiguos le llamaban Heznatorafe, según Bayer) es un pueblo que per-
tenece á la diócesis del Obispado de Jaén, y en lo temporal al Arzobispado 
de Toledo, según Martin de Ximena en la obra: C a t a l o g o de los O b i s p o s de 
l a s I g l e s i a s C a t e d r a l e s d e l a D i ó c e s i de J a é n e t c . ' 
503. LA EXPOSICIÓN DEL PATEU NOSTEK, p o r el O b i s p o de S a l a m a n c a (á sa-
ber por Diego Deza del Orden de Predicadores) sin lugar ni año. Según TVi-
colás Antonio en la M b l i o t h e n a n o v a . Yo no dudo que esta exposición de la 
oración Dominical haya sido publicada en el siglo XV. Según el doctísimo 
escritor Pedro Fernandez dél Pulgar, part. 3. T h e a t r i C l e f i c M i s , A p o s l o l i c i , 
veí s c s c u l a r i s E c c U s i a r u t t í H i s p a m c e , hemos conocido á Deza ántes , del 
¿fio1500 en Salamanca, en otras ciudades más importantes y inás ilustres. 
•Por lo tanto más razón hay para que se suponga que fué el Prelado de aque-
llas iglesias y no el de Salamanca el autor de la obra publicada en el si-
glo XV. 
504. DIALOGUS ECCLESI/I!, ET SYNAGOG/F. sive p r o E c c l e s i a c o n t r a S i n a g o -
g a m , por un autor anónimo, dada â la imprenta por Gonzalo García decan-
ta María, llamado Diego de Mendoza, Arzobispo de Sevilla. Según Nicolás 
Antonio en la B i b l i o t h e c a n o v a edición de Madrid; en la palabra G u n d i s á í -
v u s , y el cual nots que al principio de la obra se lee: A c u i t e s a g i t t a s , y al 
fin: E x p l i c i u n t o b i e c t i o n e s , s ive r e d a r g u t i o n e s E c c l e s i c e c o n t r a e r r o r e s c u i u s ' 
d a m l i b r i , qu i d i c i t u r T a l m u t . Habla también Nicolás Antonio de la misma 
Calabrian), atqae Apuliam transmittendi. Cum vero res néscio quae (exactasne jetatis 
incommodum?) iraperandi immeri suscipiendo impedimento esset, in eiusdem locum Alius 
suffectus est. Anno igilur 1503. Francisca Bardaxi, ct lohanncs filium sta le ; cotninoda 
habebant, qui copiarum Imperator crearetur. Si ergo Francisca única, singularisque fuit 
m o r lohannis, editio horum carminum ad sicculuin XV. pcrlincrc videtur. 
CCC1I. FORI, SIVE LECES A FEBBINANDO TEBTIO INCOLIS OPNDI HEZNATOHAFE cotacss^, 
in 4 . Ex Dayerio in addendis, etcorrigendis. Iznatorafe (veteres Cortasse Heznatorafe dicebant 
si lion fallil Bayerius) nobile est oppidtim ad sacram Episcopi GiennCnsis ditionem, 
temporalem vero Archiepiscopi Toletani pertinens; uti testatur Martinus de Ximena in 
erudilissirao opere. Catalogo de ¡os Obispos de las Yglesias Catedrales de la Diócesi de Jaén etc. 
CjCCHI. L i EXPOSICIÓN DEL PATEE NOSTKI», por el Obispo de Salamanca (scilicet Didacus 
Deza ex Ord. Pradicatorum) sine loco, ct anno. E x Nicolao Antonio in bibliolhcca nova 
edit.Matrit. NuHus dubilo, quin ha;c Doniinicaí precationis expositio edita sit saiculo 15. 
E x doclissiino Scriptore l'etro Fernandez del Pulgar part. 3. Theatro Clericalis, Apostolici, 
:et samlaris Ecclcsiarum Hispanite novimus Dezam ante annum 1500. ex Sálmanticensi ad 
afflpliores alias, atque illustriores Ecclesias fuisse provectum. Poliori ergoiure, magisque 
proprie harum Ecclesiarum, quam Saltnanticensis, Amistes nuiicupandus erat Auctof libri 
edili síeculo 15. 
CCCiV. DIALOGUS ECCLESI-S:, . ET STNAGOCS, sive pro Ecclesia contra Sinagogam, auctore 
Anonjmo, sed quero typis mandavit Gundisalvus Garzia de S . Maria, atqne nuncupavit 
Didaco de .Mendoza Archicpiscopo Hispalensi. E x Nicolao Antonio in bibiiotiieca -nova 
.editi Matrit- verbo Gundisalbus, notante"eius initium esse Acuole sagotlas, flnem vero 
S t f M u m t obiectiones, sine redarguliones Ecclesia contra errores cumsdam libri, qui - dicitur 
Talmut.Disserit iterumNicolaus Antoniusde eodem opere i n Armymis. Suspicatur Bayerinà, 
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o t e : en los A n ó n i m o s . Bayer sospecha que el autor fué Cipriano fleneto ó Be-
nito, por; testimonio de Echard y deQuietif, y que fué publicada en Roma en 
1515. A c i d e v m c o n t r a ludíaos juntamente con un tratado de n o n m u t a n d o 
P a s c h a t e que, & juzgar por ciertos signos, no hay duda que las impuras ma-
nos de un atrevido ladrón han arrebatado el A c c u l e o : Advierto que Diego de 
Mendoza, Arzobispo de Sevilla, murió el año 1502. Según Ortiz de Zúñiga en 
los A n a l e s de E s p a ñ a . , 
505. SUPER FOROS, ET OBSERVANTUS REGNI ARAGONMÍ, SU autor Martin 
Pertusa. Según Bayer en sus notas al cap. 16 del libro 10, y por el testimo-
nio de Franckenau, autor de T l i e m i d i s H i s p a n i c e ; pero Franckenau, si no 
me equivoco mucho, tan sólo habló de las obras manuscritas de Pertusa. 
306. EL SATREYAHO, obra que consta de 5500 octavas, cuyo asunto es el 
amor honesto y. deshonesto, por Martin Caro del Rincon. Según Bayeren sus 
notas al cap. 16, Hbro«10, en el cual pregunta si el poema citado es manuscri-
to ó publicado. 
S07. PANEGITUCO EN ALABANZA DE LA MAS CATHOLICA PRINCESA, Y MAS GLO-
RIOSA REYNA, L A REVNA D. ISABEL NUESTRA SEÑORA. Su autor Diego Guillen d« 
Avila, el cual escribía esta obra en verso ántcs del año 1500. Según Nicolás 
Antonio en la B i b l i o t h e c a n o v a , edición de Madrid. Acaso este l ibro hayasi-
do publicado aparte de otro del mismo autor que tiene por título: O b r a c o m -
p u e s t a e n , l o o r d e l R e v e r e n d í s s i m o S e ñ o r D . A l o n s o C a r r i l l o A r z o b i s p o de 
T o l e d o , dado á luz en Valladolid en la imprenta de Diego Gumiel el año 
de 1509;. tomo en fólio: máxime teniendo en cuenta el testimonio de núes: 
tros historiadores, que convienen en que Isabel la Católica bajó al sepulcro ej 
año de 1504. • • • 
.,!t308. .CLAROS VARONES, su autor Fernando del Pulgar, juntamente ;Con 31 
cartas del mismo; tomo en fólio, sin impresor, lugar ni año. Existe en la Bi* 
blioteca de Mayans; según h nueva edición de la misma obra hecha en Ma-
drid en el año de 1790, se considera que esta es la principal edición que se 
hiao viviendo el autor. : , Í 
MVAV.X i , i •••• v- • • • . 
anctorem fuisse Cyprianura Benetum, seu Bencdictum, testantibus Echardo , ct Quietifo, 
eumdem edidisse Itoraae anno 1515. Aculmm contra lúdaos s'mal cum tractatu de non 
«WfMuftiPaMfcal*. Videre iKMfaim-haeteiHis non licuit; qnamvis non semel logcrlra ¡tiíaéta'-
tttttl' ck, no» imitando Paschate; a quo, al et signis manifeste oslenditur, aUdacissimíB 
mauus impurissimi furis aculeum ilivellernnt. Pnemouebo tantum, Didacum do Mendoza 
sAfCliiepfecopum HispaUnscm obiisse anno 1502., ut teslatur Ortizius de Zuñiga in A m a -
iifriís Hispalensibuí. 
. s.CGCV. SUPKR FOROS, ET OUSIMVANTUS REGNI ARAGONIJE, auctore Martino Pertusa. E i 
Bayerio in not. ad cap. 16. libri 10. testem citante Franckenavium Themidis Hispanúe 
auctoreta: sed Franckenavius, ni multum erro, tantummodo disserit de operibus rnanns-
criptis Pertusa;. 
•CCCVI. E i , SATBEYANO. Opns non minus, qnam quinqué millibus, ct quingentis octo-
nis odis (ociaras Hispani, Itali ottave rime dicunt) constans, ubi de amove turpi, atque ho-
nesto eleganter disseritur, auctore Martino Caro del Rincon. Ex Bayer, in not. ad cap. 
18. l ib. 10. ex quo quairerem, manuscriptnmne, an editum sit laudatum poema. 
CCCVII. PANECIBICO EN ÀUBA^ZA DK LA MAS CATHOLICA PRINCESA, T MAS GLORIOSA REYKA, 
Í.A BEYNA D. YSABEL NUESTRA SESORA, auctore Didaco Guillen de Avila, qui hoc-opus ad 
números poéticos accomodatum scribebat anle annum 1500. Ex Nicolao Antonio in b i -
' Wiotheca mva edit. Matrit. Editum fortasse fuit seorsum ab alio ciusdom auctoris opere 
inscripto. Obra compuesta en loor del fíevereniissimo Señor D. Alonso Canil lo Arzobispo de 
toledo, vulgato Pinciao typis Didaci Gumiel ann. 1509. fol: praesertim cum Elisabetha 
calliolica: ad superos evólarit anno 1584. ex nostrorum historfeorum lestimonio. 
; CCCV1II. CLAKOS VARONES, Auctore Ferdinando del Pulgar simul cum 31. Uteris eiué-
A w , in íol. sine typographo, loco, et anno. E i t a t in Bibliotheca Mayansiana. Ex nora 
çditione Matritcnsi ciusdom operis an. 1790. liabetnr haec princeps editio vivente 
Auctore. . • • . „ : . . . ; . . . . •,•„•.••,•:•., i: 
309. COPIAS DE BUS A LA FORTOTA,>SJI autor el Marqués d e Santillana, es 
á saber, Iñigo Lopez de Mendoza, de quien habla con grande elogio Fernando 
del Pulgar en los C l a r o s V a r o n e s . Sin lugar, año ni impresor, en 4.° Según 
el editor de las obras de Pulgar, edición de Madrid de 1790. y 
310. M iSSAtE sBCiuNDUM USÜM ALMA', E c C L E S i * H i s P A L E N S i s , : en p e r ^ à m i ú o 
y en f ó l i o . He v i s t o l a o b r a en la B i b l i o t e c a C a s a n a t e n s e . En la p á g i n a 238se 
lee l o s i g u i e n t e : S a c r t m h o c o p u s M i s s a l i s s e c u n d u m s m c t m Ecclesi íe Hys< 
p a l e n s i s s u m m o s t u d i o r e v i s u m , a t q u e e m e ñ d a t u m r e g n a n t e i n c l y t i i l o h a n h a 
R e g i n a C a s t e l l e , l e g i o n i s , A r a g o n i w g r a n a t e f e l i c e n o m i n e e x p l i c i t i n 
i n c l y t a , c i v i t a t e H i s p a l e n s i p e r l a c o b u m C r o m b e r g o r A l e m a n u m a n n o s a i u * 
t i s 1507, p r i m a K a l e n d a s D e c e m b r i s . Los - vocab los r e v i s u m y e m c n d a t m à 
p a r e c e n i n d i c a r l a e x i s t e n c i a de o t r a e d i c i o n más a n t i g u a . Í 
CCCIX. COPLAS DÍ BIAS A LA FOBTUNA, anctore Marcliione S. laPanse (Santillana) !nt)¡* 
co, •videlicet, Lopez de Mendoza, de quo maxima cum laude meminit Fordinandus del 
Pulgar in viris illustribw: sine loco, anno, et typograpko in i . ex pditore opei um Pul» 
garii Matriti 1790. ! ' 
CCGX> MISSAIE sEcqjiBini usq» A I M * : ECCMSUE HISMLSIBIS, in pergamena, «t in fol, 
f i f i . ^ j b i ^ p t ^ ^ i Ç H a i i a l ^ i . , t f yJSSSt lise(s: extent: Sacrum hoc opus Missalis seemiwft 
, sawí^ iÊçciesia Hyfpalensis sutnmo studio revisum, alfM. emendalwn regnmle.imly.td lohan-
k^ I(eiinà,GastMe^ tègionis. Aragonie granate felice numine explicit in inclyla chitale B is fHtn -
s i per Itcobuni Crombcrger Alemanum anno salutis 1507. prima Kalendas Decembris. Verba 
revisum, alquc emendalum anliquiorem cditionem significare vidéntur. 
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ADICIONES. 
T 
AÑO 
1473. 
AÑO 
4477. 
ERMiNADA ya esta obra, gestioné mucho después, por conducto de mi 
antiguo amigo Ignacio de Medina, Caballero de Sevilla, para que me enviase 
desde Madrid á Roma con Bernardo Diosdado Caballero, el catálogo de las 
ediciones de Sevilla del siglo XV, hecho por el muy erudito Diego Ale-
jandro de Galvez, racionero de la Caledral de Sevilla, y jefe de la Biblioteca 
de aquella iglesia. Y ojalá que los ruegos de los hombres eruditos, sean bas-
tantes á inclinar el ánimo de este esclarecido escritor, para que cuanto án-
tesdtí á la estampa sus comentarios notables titulados en Castellano A p u n t a : 
d o n e s , que p o d r á n s e r v i r p a r a i n d i c a r e l o r i g e n y e s t a b l e c i m i e n t o de i m -
p r e n t a s en E s p a ñ a . Ojalá que este docto escritor se persuada de que la na-
ción Españóla le habrá de tributar un reconocimiento perpétuo por tan in-
signe beneficio, que no podrá compararse con el escaso valor del servicio 
qué yo he prestado á la misma nación, porque todas sus elucubraciones se 
habrán de estudiar con avidez por todos los eruditos, para quienes son una 
delicia este género de estudios. Yo, por mi parte, coofieso que alguna vez 
manifestaré mi gratitud por el referido catálogo que Medina se ha servido 
remitirme. Y termino no sin dejar consignado que si hay, como lo sospecho, 
jtlgun error en el manuscrito, no debe imputarse al autor, sino à la negli-
gencia de los copistas. 
SACRAMIÍNTALE, por Clemente Sanchez Vercial: Sevilla. Está en la Biblio-
teca del Escorial. La edición me es desconocida. 
LA MISMA OBRA, en 4.° mayor: Sevilla p o r l o s d i s c r e t o s (me parece que 
este es el fin de la obra) y d i l i g e n t e s M a e s t r o s A n t o n M a r t i n e z , B a r t h o l o m e 
S e g u r a , A l f o n s o d e l P u e r t o , a ñ o de 1477, a p r i m e r o de A g o s t o . 
LA MISMA OBRA, publicada por los mismos impresores el dia 28 de Mayo. 
ADDENDA. 
ANNO 
ANNO 
0 pus iam diu ad umbiUcum, uti Maecenatisuo poeta aiebat, adduxeram, cum humanissi-
mi, atque amicissimi sodalis olim mei, Ignatii dc Medina Equitis Hispalensis opera fac-
tum fuit, ul Matrito Romam ad me miserit Bcrnardus Diosdado Caballero fratris germani 
mei Laurcntii fllius mihi carissimus, calalogum edilionum Hispalensium sa;ciil¡ XV. ab 
eruditíssimo viro Didaco Alejandro dc Galvez Metropolitana; Ecclesise I l ispalensisPortio-
nario, et eiúsdein Ecclesia; bibliotheca! praefecto, sunama diligentia confectum. Auimum 
utinam huius cl. viri flecterc eiuditornm vota, atquc induccrc vehementcr valeanl, ut 
quantocyus perfectain qnam babel commentationcm hispanice inscriptara Apuntaciones, 
que podran servir para indicar el origen y establecimiento de imprentas en España tvpogra-
phicis formís in lucera proferat. Sibi persuasum habeat vir doctissimus vclim.tum Natio-
nem Hispanam ¡inmortalesipsigratiashabituram obhoc pi-festantissimum munus, non quale 
meum hoc, leúdense crasso filo eidem Nationi prasti lum: tum pra toea eruditos viros, 
quibus ha;c studia in deliciis sunt, perdoctas eiusdem lucubrationes magna cum aviditate 
esse amplexaluros. Me certe ob catalogum benigne delatum in eius airenumquam non esse 
fatebor. E x eo tamdcm proficío, quin me spqnsorem faciam, si quis inest error in ma-
nuscripto, non auctoris, sed llbrarii negligentia, uti vehemenler suspicor. 
SACRAMENTAI.K, auctore Clemente Sanchez Vercial: I l ispali. Estat in bibliotheca Scoria-
lensi Regia hispánica. Editio mihi incognita. 
IDEM OPUS, in í . magno: Hispali por los discretos (hie mihi videtur esse operis éxitos) 
y diligentes Maestros Anton Martina, Bartholome Segura, A Ifmso del Puerto, año de 1477. 
a primero de Agosto. 
Idem opus, editum per eosdem typographos die 28. Maii. Quamvis ex Catalogo Galve-
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Aunque por el catálogo de Galvez parece que existen dos edicioaesihechas (•: * 
en el mismo año 1477, sospecho que no hay más que una que principió;* , . . ; 
cerse en 1.° de Agosto de 1477, y se terminó el 28 de Mayo del ¡año siguien- " ' ' '' 
te. Dada esta relación de tiempo, Ba^er y Galvez están conformes. Yo, ,con 
dificultad podré persuadirme de que en tan breve intervalo se hicicseri dos 
ediciones de la misma obra. , .,;•> 
LA MISMA OBRA, á dos columnas, en fólio. Sin lugar ni año. Galvex.en $u 
catálogo cree que la edición es de Sevilla, y porlos mismos.impresoreSi.raás 
antigua que las ediciones àntes citadas. Tal vez sea la misma que ciu* Ni-. 
colás Antonio. • < •> : 
REFERTORIUM s u p e r A b b a t m P a n o m m ü a y i u m , por Alfonso de Montahftí 
Sevilla, por los mismos impresores, en fólio mayor. Yo no conozco la edición; 
pero véase el núm. 280. . Í .Í.; (ÜO'!' 
FASCICULUS TEMPORUM, su autor Wernero, en fijlio: Sevilla, por. in- AÑO 
dustria y k expensas de Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto: añO idel 1480 
Señor 4480. Sixto IV. Pont. Max. No conozco la edición; , 
COKONICA DE ESPAÑA etc. El catálogo de Galvez está conforme: con nues- AÑO 
tra opinion. Véase el núm. .53. - > ; ! 1482. 
COMMENTAUIOS DE LOS'OCHO, l i b r o s de l a s L e y e s p ò r A l f o n s o M o n t a l v o : AÑO 
ertiólio, sin signaturas ni numeraciora de páginas. Desconozco esta edición. i484.' 
ESPEJO DE LA CRUZ etc. El catálogo de Galvez conviene con nosotros; AÑO 
Véase eí núm. 45. l lSt). 
NOBILIARIO etc. por Fernando de Mexia, en fólio, por Pedro Brun y Juan . í { • 
Gentil. La edición me es desconocida. Véase el núm. 106. ' 
DICTIONARIUM etc. por Alfonso de Falencia, en fólio. El catálogo de AÑO 
Galvez omite el año, pero se le designó el de 1490, y de esta manérà e W {490, 
mos conformes con Galvez, Véase el num. 8 1 . • ' • >- ••«> 
' GRAMAticA CAStELufíÁ, p a r a ítsõ de l a R e g m CatoUcé, - ' su1 autor Ello 
Antonio de Nebrija, en 4,° Véase el núm. 103. •»•*'« w 
>< .i i !i / 
ziano duffi videntur esse edilioncs coJcm perfectíe anno 1477., esse unam tantum, suspi-
. cor, qu» initium habuit die 1. Augusli anni 1477., et cuius exitus çontigit die 23., JBaü j , 
ánn} iijsequentis. Teraporum ratione ita; constituía, perbelle Biçyerius, et Galv.çzius con- '.~J'":: 
sentiunt. Mihi quidem segre persuaden poterit, brevi adeo intcrvallo bis hoc opus fuiçse '!; 
edituin. 
Idem opus, duabus in síngalas paginas, columnis, in foi. sine loco, ot anno. iEx Cata-
logo Galv. editio censetur Hispalensis, ac per eosdem typographos, el superioribus edil 
tiqnibus laudalis antiquior. Fortasse est eadem, quam laudavimus ex, Nicolao Antonio. 
REPEBTOBIUM super Abbalm Panormitmum, auctore Alplionso de Montalvo: Hispali per 
laúdalos typpgraplvos, in foi. magno. Editio tpihi incognita; sed vid. num. C C L X X X . 
FASCICULUS TSMPORUM, auctore . Wernero, in,foi. Hispali singulan induslrk, atque im- ANNO 
pensa BartholomtBÍ Según, atque Alpltonsi de Portu: anno Domini 1480. Sixto IV.. Pont. Max, ^JfòlJJJ 
Editio mihi incognita'. : ,,} 
CORONICA DE ESPAÑA ele. Catalogas Galv. plane nobiscum cònsentit. Vid. nnm. X X X I I I . ANNO 
COMMENTAEIOS DE LOS OCHO, libros de las Leyes por AlfonsoMontalvo,in{to\. sine signatfi4: ANNO 
r is , et paginarum numero. Editio mihi incógnita. . . . y ^ g ^ j r i y 
ESPEJO DE LA Cirtiz. etc. Catalogus G . nobiscum consentit. Vid. nunj. XLV. ANNO 
NoBiLumo etc. auctore Ferdinando M.exia, in foi., per Petrum Brun, et lohanncm JJEÇmJQQty 
Gentil. Editio mihi incognita, sed^vide nuçn., CVI. , . *.* 
PicTioKAiuuM etc. auclore Alphonso de Palentia, in foi. Catalogus G . omittit annum, ,iA,'NfíCf,i¡ 
sed ex adiunctis designandus fuisset ánnus 1490.: i taque nobiscum plane .consenti! Ca-
talogus G. Vide num. L X X X I . 
GRAMÁTICA CASTELLANA, para uso de la Reyna Católica, auctore Aelio Antonio Nebrisacn-
s i , in 4. Vide n. ¡Mi l . • 
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AÑO '^" 'FUÒRETHM S . H í k i n m etc. El catálogo de Galvez está conforme con nos-
S Í Q * otíos;'pero'respecto de que parece significar que las tres ediciones se hicie-s 
roncen un mismo año, en esto disiento. Véase el número 80. 
1- 'IOSEPHÜS HEBREUS, et P l ü t a r e h u s , traducción castellana de Alfonso dtí 
Palenciái etc. Nosotros estamos conformes con el catálogo de Galvez en esto, 
como también en los S i n ó n i m o s del mismo Falencia. Véase el número 83, 
84 y 87. 
««IÍDÉFENSIO D. Tolo;, por Diego Dezá etc. En esto Galvez opina como nos^ 
cítfosi'Véase el núm. 98. •!,; 
SIETE PARTIDAS etc. En todo estamos conformes con Galvezménos en lo-de 
atribuir Jas dos ediciones á un niismo año, la una 'por Meinardo Ungut, y 
Bstan'íslad Polono, y . la otra à Pablo de Colonia, Juan Pegnicer, Magno, y 
Tomás, con adiciones de Alfonso de Montalvo. Véase el núni; 85. 
' ' ' ' LOSICA; e i d a Mdceimo, et M i n i m é , por Oliver, Médico. No conozco «sia 
!).v¡- ¡ èâciou. •••••<<'••'>•• • . 
DE CONCEPTIONE B. V. Mariae, etc. Conviene con nosotros el Catálogo de 
• • Galtez, : y lláma al autor Raimundo C e n t e l l a s , lo cual me agrada, porque 
; ,;;í suena á español este apellido. Véase el núm. 87. ' 
.ROSARIUM B . y . M a r i m e t a l i a opúsculo,, en 4 ° Esta edición me es 
o a ' dèsdòiiobidá. 
•í * - 'SÉtíECA, traducido en Castellano. El Catálogo de Galvez concuerda á i p'á-
, recçr con nosotros. Véase el núm. 90. 
•MOt tiocTRiNAL DE CABALLEROS etc. Estamos conformes con Galvez. Vé^se el 
( % ¿ Húmero 108. * / 
OPÚSCÜLA VAWA) t r á c t a t u s , e t c a r m i n a , por Nebrija, en 4.° Véase el nu-
mero.93. . ' 
s ^sPE/o DE LA CRVZ, en 4.°: la segunda edición me es desconocida. Véase . 
cerca del año 4485. . « 
, N O B I L I A R I O etc. El catálogo de Galvez está conforme con nosotros.. Véase 
el núm. 106. 
SPECULUM PORMALITATUM SCOTI, ET FRANCISCI MAYRONIS, por Juan Lope 
Valentino. No conozco laedicion. 
ANNO ''̂  't'i.OtíEtüH S . V l s a u a etc. Catalogüs G . nobiscum consentit; nisi quod tres editiones 
cBdém'annb'perfectas videtur significare, in quo vehementer ab co dissentioi V id. ' 
»mn. L X X X . • 
IO8EPIIB3 HEBB/EUS, et Plularchus hispanice conversi ab Alphonso de Palentiaetc. Cátalo-
g(là' &. iiObisSaín conséntit, sicut et de Synoñimis eiusdem Palént i * . Vid. num. L X X X 1 I I . 
IV. et VH. :- - ; • 1 
DÈÍBNSIO D. T¿OM«, aüetoré Dídaco. Deza etc. Cat. Gal. nobiscum consentit. VLd: 
fluto. XCVIIt. 
SIETE PiiiTiDAé etc.- Nobiscum consentit Catalogas G . nisi quod duas editiones t r ibu í t 
eidem anno, alteram per Meinardum Ungut, et Slanislaum Polonum, alteram per Paulum 
de Cdlonia, lohaflnetn Pegnizer, Magnum, et Thomam cum additamentis Alphonsi de 
Montalvo. Vide num. LXXXV. 
• ¡ LOGIC*, i t de Maximo, et Mínimo, auctore Oliverio Medico. Editio mihi incognita. 
DE CONCEPTIONE B. V. MARI« etc. Nobiseum consentit Catalogüs G. ; sed auctorem, 
quod,inagis mihi anidet, Hispanumque magis sonat, Uajmundum Centellas appellat. V i d . 
num. LXXXV1I. . .' 
ROSARIUM B. V. MARI*, el alia opnscula, in 4. Editio mihi incognita. 
SENECA Hispanice redditus etc. Nobiscum. consentiré videturCatalogusG. Vide n u m . X C . 
ANNO DÔCTBINAL DE CABALLEROS etc. Catalo^us nobiscum consentit. Vid. num. CVII i . ' 
UIMMTMI OPUSCULA VARIA, tractatus, et carmim, auctore Nebrissensi in 4. Vid. num. XCI I I . 
ESPEJO DE LA CRUZ, in A . Editio secunda mihi incognita. Vide paulo supra á n -
línm MCCCCLXXXV. ' 
NOBILIARIO etc. Nobiscum consentit Catalogas G. Vide num. CVI. 
" ; 'S'PÍCIILIJM' FÚÍMALITATÜM SCOTI, ET FRANCISCI MAYRONIS, auctore iohanric Lupo Valentino. 
Editio mihi incognita. 
— m — 
ORDENANZAS EE^LES,. ' fen • fólio v por Meinardo Uagutí y'Estanlst^ji 'P«l<tao. AMO 
Me es desconodda ésta'edición. ; • • ; ^ i : Í I ; .. HUÍÍ .ií.-¡ | ^ a a 
TABULA s u p e r l i b r o s b i b l i o r u m t a m v e t e r i s , q u a m n o v i t e s t a m e n t i p w A l - -' *' 
p h a b e t u m c o m p i l a t a , en fólio, por Meinardo Ungut* y Estanislao Rolono' éó» 
cios. No conozco la edición. •'•>,"•• >,.. •;;,• >. <v¿.\\ 
ARISTÓTELES. E t i c a s t r a d u c i d a s a l C a s t e l l a n o ; m < i ° por Meinardo üngut. 
Tampoco conozco la edición. • ' I ;»" ; ' :, :>!i !¡':;¡!i 
Co i t oN i cA DE ESPAÑA etc. en fólio m e n o r . Estamos conformes e o n íGalVe»; 
pero el lugar de la edición dice que es Sevilla, y nosotrost en elinàmenoiiilíô' • 
hemosjicho que Zaragoza. Pudo suceder que se iinpriraiesè en dos lugares «•" 
perteneciendo á los Españoles y en un mismo año. . ( k ' h ' M : 
BRSVIAJUUM S. ECCLESIÍ. TOLETAN/E, anno 1493, p r i ã i e K a l e r i d a s M a i i i Por 
Meinardo' Ungut y Estanislao Polono. Yo no. conozco laedicion ymo extPâfia-
ré que alguno la considere sospechosa. En aquel tlempo>florecía 4a tipógP&w 
fía en Toledo. La Iglesia de Toledo y sus Preladosi á quienes pertenecía el 
cuidado de imprimir el Breviario, son opulentísimos, y lo que es más suma-
mente'liberales, lo cual puede probarse en, nuestra época .con ímagnífifcos 
ejemplos, tomados del Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana,cuya cienN' 
cia:y:liberalidad eran extraordinarias: ¿Por qué,.pues( fueron=á¡ Sevilto'pára > 
inipriiftir un l ibra ouyo uso i;mpôrtaba' à 'la> Iglesia de Toledo> y "no'á (a de 
Sevilla?. ¿Era acaso más elegante la impresión de Sevilla y contribuiria mási¡ 
á la magnificencia de los Obispos de Toledo? No só qué decir ni conjeturar. 
Véase el núm. 425. ¿Habrá algún error en uno y otro? -
LIBRO DE REMEDAR A CIIIUSTO, Y MENOSPRECIAR AL MUNDO, etc. tomo en 40* 
Estamos conformes con Galvez. Véase el núm. 119. - .-^v 
Los CINCO TRATADOS etc. El catálogo de Galvez está conforme còn nos^1 
otros, pero añade que el primero de los tratados, por lo ménosj 'fiié pabliw. 
cado en A W t . Véase el núm. 115. : >' .-..i'lff .«r Viv .-, 
ORDENANZAS RÚALES, in [ol. per Meinardum Ungul, et Stanislaum Polonum. Editio AUNO 
mihi incognita. - — — 
TABULA super libros Ubliorum tam veteris,qimninovi ícsíamepíiper Alphabetum compilata, 
in.^ol. psi; Meinardum Ungut, et Ladislaum Polonum Socios., Editio mibi incognUôk '! 
ARISTÓTELES. Eticas traducidas ai Castellano,, in 4. per. Méinarduln Ung.uU,EdLtjõ!>ljíihi ¡ 
incognita. • -,: 
CORONICA DE ESPAÑA etc. ¡n fol. parvo. Catalogus G. npbiscum consentit: looum vefo . 
edilionis Hispalim esse asserit, nos voro numero CXX. Caisaraugustam dicimus. Fier i : {io-
tuit, ut eodem anno, et duobus in locis opus ad Hispanos máxime perlinens :pr»lo sutói-í 
ceretur. ... '.; >^-::JI:,I 
BREVIAEIUM S. Ecci.Esi.dE TOLETAHÍ;, anno 1493. pridie K a l . Maii. Per Meinardum Ungut 
Alemanum, et Ladislaum Polonun). Editio mihi incçgaita. quam .ne.utiquam miraboí i si 
quis sit , qui suspectam habe'at. Vigebat eotemporeToletilypographia. Eccicsia Tolelana, 
atque eiusdem AiUisliles, ad quos edendi breviarii cura spectabat, ccterarum oiíbia GKribí! 
tiani Ecclesiapum, atque Antistitum opulçntissimí sunt, ct quod mugis ex re: nostra est, 
iidem in omnem liberalitaiem effusissimi; quod etiam liac nostra astalc splendidissiirlis', 
exemplis conlirmare pergit, in literas,, earumque studiosps maxijnoper^ prolixus, E m i -
nent, atque Excel lent . Cardinalis Franciscus Antonius de Lorenzana, dpçtrina;, liberalita-
tis', et omnis generis laudis. apex, et summa. Qui dcnium Hispalim se oontuleruiit proii 
libro i'ituali edendo, cuius usus nan jl ispalensibus,, sed Toletanis sjcris hointnib.os!.«¿set-
tantopere.necessarius? Erant ne Hispalenses typi, Toletanis elegantiores, uiagisque ad iAn-i, 
' tistitum Toletanorum raagaificentiam? Nec scio quid (licam,..nec quid.xonieçtem.vPerpèBs • 
de yero numerum CXXI11. Lalet aliquis error in altcrutro? . ,¡ > . > > "': 
" LIBUO DE REMEPAR A CHM^IO, Y MENOSPBECIAR At Wm™*.. ?tc. . jn 4. Nobíscum «'onsentit 
Catalogus G. Vid, num. ('.MX. : . .:-:'. . 
.Los ("INCO TBATADOS etc. Nobiscijm consentit Catalogus G . ; sed.addit horuni;tra«latu»in, 
saltcm primum editam queque Cuisse ann . 1494,..Vide num. CXf . . . . ̂  , : >MÍ 
— m — 
Afia .iiífifcGJMiENTo DE PRINCIPES etc. El catálogo de Galvez parece Indicardes 
i M í ediciones> una <iel año 1491, y otra de 1494. Véase el núm. 132. 
' ? " * ' ' .« ÍROCESSIONARIUM ORDINIS PPJEDICATOBUM, en 4.° I n a l m a H i s p a l e n s i u r b e 
• c i v i l a t u m p r i n c i p e est i m p r e s s u s p e r M a i n a r d u m U n g u i , et S t a n i s l a u m P o -
l o n u m , s o c i o s . No conozco la edición. 
PROVERBIOS CON GLOSA. Por Iñigo Lopez de Mendoza, juntamente con la 
obra de Diego de Valera, titulada: T r a t a d o de p r o v i d e n c i a c o n t r a f o r t u n a , 
çn A.V por Meinardo Ungut, y Estanislao Polono. No conozco la edición. Véa-
se, ¡sin-, embargo, el mim. 308. 
/ÑO¡ . ORDENANZAS. REALES, de Alfonso de Montalvo, en fólio. No conozco la 
14955, edición. 
: CORONICA etc. Galvez está conforme con nosotros. Véase el núm.' 161. 
DE ios VICIOS DE LAS MUGERES, por el arcipreste de Talavera, en; fólio riia-
' yor. No conozco la edición. 
; BOCADOS DE ORO etc. por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, en fólio. 
No conozco la edición. 
- CAÍDA .DE PRINCIPES etc. El Catálogo de Galvez está conforme con nos-
otros. Véase el núm. 148. 
ICOMPENDIO DE LA CIRUGÍA MENOR, su autor Lanfranco de Milan, en fólio, 
por Meinardo Ungut, y Estanislao Polono dia 15 de Mayo. No conozco la 
edición.; 
LiLio pE MEDICINA. Al fin: F e n e s c e n l o s 7. l i b r o s de l a p r a c t i c a d e l e x c e -
l e n . M e d i c o M o n a r c a B e r n a r d o G o r d o n i o , i n t i t u l a d o L i l i b de M e d i c i n a , 
H e n v . c m r e g i d o s , y rev is tos p o r e l o r i g i n a l de e h l a t i n . F u e i m p r e s s o e n l a 
m u i n o b l e , e m u i l e a l c i b d a ü ' d e S e v i l l a p o r M e i n a r d o U n g u t A l e m a n , y S t a -
n i s l a o P o í o n o c o m p a ñ e r o s a 18. d i a s de e l m e s d e A b r i l de 1494. años , Me i -
nant.eq l o s m u i p o d e r o s o s P r i n c i p e s D o n F e r n a n d o e D . I s a b e l ¡ l e y , y ñ e y n a 
de C a s t i l l a . Véase el núm. 163. Sospecho que el año 1494 es un .error del 
copista en vez de 1495, cuya fecha hemos notado p o r testimonio de Bayer. 
Ciertamente en el catálogo de Galvez existe una tachadura, y ocupa el LIL IO 
su lugar respectivo éntrelas obras publicadas el año 1495. La monarquía 
HI 
ANNO REGIMIENTO DE' PRINCIPES etc. Catalogus G. videtur indicare duas editiones, alt'efam án-
MrMflT no:1491.:, alteram i m Vid. num. CXXXI1. 
ttUili pROCEssioiuniUM OBDINIS PIIÍEDICATORUM, ¡n 4. In alma Hispalensi urbe civitatum principt 
ett:impressus per Meimrdim Ungut, et Slanislaum Polomm, socios. Editio mihi incógnita. 
- PHOVERBIOS CON GLOSA, auctore Innico López de Mendoza, lina cum opere! Didaci da 
Váléra inscripto Tralado'de providencia contra fortuna, in 4. per Meinardum Ungut,1 et Sta-
nislaum Polonum. Editio mihi incognita, nisi fortasse ea latet numero CCCVI1I . 
ASNO i OábsHAKus REALES Alfonsi de Montalvo, in^fol. editio mihi incognita. 
•> CORONICA et Catalogus G. nobiscum consentit. Vide num. C L X I . 
DÉ LOS VICIOS DE LAS MÜCEBES, auctore Archiprcstytero Talabricensi, ¡ta foí. magno. 
Editio mihi incognita. 
BOCADOS DE ono etc., per Meinardum Ungut, et Stanislaum Polonum, in foi.' Editio 
mihi incógnita. 
CAÍDA DE PRINCIPES etc. Catalogus 6 . nobiscum consentit; Vid. num/CXLVUI . 
COMPENDIO DE LA CIRUGÍA MENOR, auctore Lanfrancó Mediolanensí, in foi,, per Meinar-
dum Ungut, et Stanislaum Polonum die 15. Maii. Editio mihi incognita. 
1 . Li t io DB MEDICINA. In Une: Fenescen los 7. libros de la practica del excelen. Medico Mo-
narca1 Bernardo Gordonio, intilulaio Lilio de Medicina, bien Corregidos, y revistos" m r el 
original de el latin. Fue imprésso en la mui noble, e mai leal cibdad de Sevilla por meinar-
do Ungut Aleman, e Slanislao Polono compañeros a 18. dias de' el mes de Abri l âe Í Í 9 Í , 
años. Reinantes los mui poderosos Principes D. Fernando, e D. Ysabel tley, y Regna de Casti-
lla. Vid. n. C L X I K . Annum 1494. errorem esse suspicor librarii loco 1495.', quem annum! 
e r Báyério notavimus;>¡n catalogo siquidem Galveziano et inest litura, et Lil iúm locum 
tenet inter opera edita ann. 1495.' Monarchia Medica Gordonii única qiiantuín memiñí, '*t' 
- m — 
médica de Gordoniò, la única que yo recuerde), fué muy conocida! entre ios Ato 
españoles ya en la época en que su dominio se Babia extendido por otras , Í » Q « 
naciones, y su conocimiento habia llegado, no sólo á los más notables juris-
consultos, sino también á los más célebres médicos, pudiendo decirse lo 
que Fedro en su fábula LAS RANAS PIDIENDO REY, P a t e r D e o r u m r i s i t . 
MBTHAPHYSICA, Petri Dequi etc. Desconozco la edición. Véase el núm. 96 
y el 241. 
• PROVERBIOS DE SENECA. El catálogo de Galvez está conforme con nosõtros. 
Véase el núm. 149. f : i . ',' • :• .. '. 
! RECOLLECTIONIS etc. por Juan de Nuremberga^ .Tomás» y Magno. Segúnda AÑO 
edición, según el catálogo de Galvez. ¿A qué año y lugar.ipues, pertenece la {¿.QQ^ 
primera? Véase el núm. d74. " 
REPERTORIUM, s e u O r d i n a t i o l e g u m , et p r a g m d i c a r u m R e g u m H i s p a n i m , 
c u m g l o s s i s , por Alfonso Montalvo, en fólio, por Méihardo Ongiít, y Estaniá-
lao Polono. JT. I d u s F e b r u a r i i . i ' S . . ÍÍ 
'•!V SECDNDA COMPILATIO LÉGUM, ET ORDINATIONUM REGNI CASTELLI , por ei mis-
• mo autor, en fól io. ' - i • - . ' ' < : • ' " "•• 
• RÉPERTOMUM SUPER LEGES GAStÊLt íE . Si este R e p e r t o r i o es «la misma obra 
que la' anterior, sel'á' uttá segúiida edición'concluida en el mismo año, l o 
cual w > e$ . ñ c ü creer aunque ^alyeK' jp leKi ' signifleár otra cosa. Véase el 
número 171 y el 172. " : ' : ••••i-. 
Otiif - CORTIUS RUFOS; en Castellano, en fólio, á dos columnas, pòr Meinardo 
Ungut. Desconozco la edición, á la cual parece añadir Galvez otra del mismo 
año en fólio, por Meinardo Ungut y Estanislao Polono, juntamente con el pa- ú . 
ralélo de César con Alejandro Magno. Advertiré tan sólo que la traducción . y t ^ í 
nose ha hecho de original latino, sino de una traducción italiana de Pe-
dro Cândido Decimbre. " ' < 
- FORMA DÉLOS Noticiois¿ etc. su autor Sah Buenaventura, en fólio» por 
Meinardo tlrígut y còmpafiero, dia % de Junio. No1 conozco ra 'edición í'ü^' 
CONTEMPLACIONES DEL ROSARIO, traducción de Juan Alfonso de Logroño, AÑO 
Canónigo de Sevilla, del original latino de Gaspar Goricio de Rovira, 1 4 9 7 " . 
.monjeen el convento de Cartujos de Sevilla: en 8." Magnifica edición por Mei-
•áingulatis fuit apud Hispanos, cum iam diu gentibus aliis imperarent permul l i foum l u -
íisjjeritonira, itum Medieorum Monarchae gloriosissimi chattacei, q a o » ' ' ( P h » d n u ' 4 6 ' B á « ..ftSBSSSfi 
narum Rege) Pater Deorum risit. .:'','/'•> i . • ,!'::•:( . •» 
METAPBYSICA, Petr i Deguietc Editio mihi incogriitai Vid. num. iXCVI:,. et CGXl i l . : 
PBOTEBBIOS DB SENECA, Catalogus G. nobiscum couséntít.i Vid. num: CXLIK." • ' • ' 
.HSCOLIÍECTIOKIS etei per lohatinem de Nuremberga, Thoàiam, et Magnum. Secundé» ed i - ANNO 
tio ex Catalogo G . Pr ima vcfò ad qiiem locum, et annua pertinetV Vide num. CLXXIV . umpYrvi 
BEPERTORIUM seu Ordinatio legum, -et pTogmaticarum Begum Hispanice, cum glossis<, auctd-
re Alphonso Montalvo, in tel., per Meinardum Ungut, et Stahislaum Poloniim. i IVv. 'Out 
• Februarii. • • ••• . :•• •< 
SECUNDA COMPILATIO LBCUH, ET ORDINATIONUM REGNI CASTEIAX, eodem aüctóre, in foil. :' 
[r .REPERTOBIUM, SUPER LEGES CASTELL/E. Si hoc Kèpertorium est idem, ac prootime p r s c e -
dens, erit secunda editio eodem anuo perfecta, quod non Cacile quisquam daBit, elsi Ca-
talogus G. aliam.esse significet. Vid. num. C L X X I . , et C L X X I I . •••• • • - i 
: i Qum. GOKTWS R w u s , hispano sermone, in foi. duabus i n singulas paginas colufflnis, 
per Meinardum Ungut. Edilio mibi incognita, cui aliam videtur adiungere Catalogus : G . 
eodem anno, in fol., per Meinardum Ungut, et Polonum una cum collatione Gassaris cum 
• Aleiandrd M. Mònébo tantum, interpretem non •ex latino fonte, sed cveonversione itálica „ , . , . 
-Petri Candidi Decembris Curtium; hispànicum fecisse.: : . ' ' » . 
FORMA DE LOS NOVICIOS etc., auctore.Divo Bonaventura, in foi., per Mèmardum\Ungut ' - v . . 
et socium, die 26. lunii j Editió mihi incognita. : ' ' ^ i • •«»•<> • O 
.CÓATEMPLACIONÈS DEL ROSARIO, interprete lohanne Alphonso de Logroíío, Canónico His- ANKO 
palensi ex opere latino Gaspatis 'Garicü dé Novara^MonachiiniGèlàobioifiliaHiiMaBa Bis- MCdCCXCÍil, 
—um -T 
, ^MKlorflngMt)yíEstapísláorPolono,. y que yo no conozco. Creo que Gaspar Go-
M f f l - , ^itoh) ítté 61 autor deli R o s a r i o de que he hecho mención cn el año 1491. 
" ' -<-.!¡;LIBRO DE i.AS PAOTIBAS DEI. REY D. ALFONSO X. Obra publicada en color 
srtegw-para eluies de Octubre, y en negro y en r o j o para el de Diciembre. 
4f)0 ORDESÍNZAS PARA LIBRAR LOS PLEYT08 CIVILES, Y CRIMINALES, por Al fOBSO 
i t o a ^ieziide-Montalvo", por mandado de los Reyes Catélicos: tomo, en fólio, por 
' * Meinardo Ungut y Polono. Véase el número SOS y 226. 
.gü-í i f i iAXADO DE ANATOMÍA, por Guidon; en fólio, por Lanzalao Polono y socios, 
dia 26 de Febrero. L a edición me es desconocida. 
ICORONICA DEL CID j etc. tomo en 4.° El catálogo de Galvez conviene con 
diosetitosfiVéase .elnúm. 197. ; > . 
PEREGRINA g í o s s a t a a q u o d a m B o n i f a c i o filio P e t r i G a r c i c e U l y s s i -
. p t o m s í s ) por Meinardo Ungut y compañeros, por kandado y á expensas de 
- l à m o i dcGazanis y sócios, dia 20 de Diciembre, tomo en f ó l i o . Véase el 
núm. 188. • 
«i.íSUMiUiJp,etc-,Pienso quehabráalgunoquemecensure,porqueenel núm. 203 
he atribuido este S u m a r i o de medicina, escrito por Francisco Lopez Villalo-
sbd», ¡ f f l y < m o que,Hainan m a y o r , al referido Villalobos que es su autor. El 
oqespelable; testimonio que aducimos de la obra y del autor, asegura que fué 
leoroptiesto: en v e r s o 4 r i m e t r o e x á m e t r o , lo cual .ciertamente atribuyera à er-
ror de imprenta, si entónces lo hubiera comprendido. Ignoro aún cómo un 
<}feB»!íflBede ser: trímetro.y exámetro, ó lo que es lo mismo, c ó m o puede te-
¡jfteilitresjy seis .medidas'españolas á l a vez: 
ASO -R»! fiLQSAS SOBRE ifcAç ,TRESCIENTAS, por Fernando Nuñez de Toledo, Comen-
1499. ídâdWí<l»!Santiago;ítomQ.en fólio, por Juan Pegnizer de Nuremberga, 'líag-
•myf fmte+ . t f tàQ&fôo « o n o w la «diciqn. iVéase.el-iiúi¿'178; - y 
CORONACIÓN, por J u a n de M e n a . V é a s e el núm. 223 y 268. .> , . - i ' -
•rcij V i j c A B U L ^ n i U M , llamado E l p e r e g r i n o , su autor Rodrigo Fernandez de 
Santaella» en f ó l i o , por J u a n , Tomas, y Magno. Véase el núm. 227. -
AUNO' *j)èil if if; i i í i '8. Èdífiò éigre^is per Meinardn'ni ÍJngut; cV Stanislaiiíá' Polònuiji, et mihi i i i -
MmMffiVlLí 002n'ta- Rasparem Goricium aiiclorem fuisse censco Hosarii, quod laudavi ann. 1491. 
' LIBRO DE LAS PABTIDAS DEL BEY D. ALFONSO X . Opus editum colore tàntum nigro mea-
Octobri; rubro, et nigro mense Decembri. 
'Ut i íO • ií í flmyrtutti tARX aiUBi» LOS PLBYIOS CIVILES, Y eiMUULBS, auctore Alphonso Dièz de 
VtKffi&ISl 'MSUklvoi iasálí Regum Gatholicorum, in foi,, per Meinardum Ungut, et Polonum. Vid. 
num. CCII I , et CCXXVI. i . .) 
TRAlriíttrDs lAsXfoiOA* auctore Guidonej in foi., per Lanzalanm Poloiiumj etsocidS, die 
26. Fcbrutt i i i 'Edit io mihi- incognita. : , ; : 
. < • iNGbMNUü DEL CID etc., ;in 4. Nòviscum consentit Catalogus G. Vid. num. GXCVH. 
..-t' • VKjfefcaiKLijioííWa a quodam Bonifacio filio Petri Gmcim Ulyssiponensis, per Meinardum 
•Ungut .et/socios, mandai», opera, et impensis Lcuarii.de Gazzanis, sociorumque, die-¡20. Be-
^tórtiWí, in fol. Vid; numl C L X X X V I H . , . ; . . 
SoMAnio etc. Neminem ullum existimo fore, qui me dignurn reprehensione iudic'et 
, quod .'Ham.'CCIII; Medicine Svmm&nvm auctore Francisco Lopez de Villalobos conscrip-
-tam<c|¡*erim versu,. qiiem appellamus Hispani, maiort quin ejusmodi Yersum hispanicum 
-dimetruni beiíametrum dicamC Clarissimus certe, quem aífero, testis de opere, et aucto-
re asserit opus compositum verêibus iriimtris heamettis, quod equidem,•'•nisi mèi ingenii 
. tat í i tas obetetí typorüm íérrorem exiítimárem.. BeYera néscio,: quo . pacto vfersus idem 
.frimeleti -et hexametei'. esse possit; aut quod idem-est, tres passít .habere, idemque s imal 
n ie l mensuras hispânicas^ ! . . .'M-.-U if»'.. • • ,•" •.!•>«•. 
ANNO • : GLOSAS SOUBE L*S ÍBESCIENÍAS, explauatore Ferdinando Nuiiez de Toledo, Commendà-
ynmrjriY lar'0 '[acoblE0' 'n f"'-. Per lobannem Pegnizer de Nuremberga, Magnum, eft Thomam sò-
m m u i . jei06 . Editíoim¡i,i incognita. Vid. num. C U X V U J ; ' : tv>. 
Coioiueion, auctore lohanne de Mena. Vide n. CCXXIH. , et CCLXVI1I. : .mn-.'i't.. '••> 
• -jiüüOijuwiIiíiRWi'Oniicupatum E l , peregrinó, íauctore Rodcrico Fernandez de S . E l l a , in 
- m -
MANUAL BE DOCTRINA n e c p a r i a a l - y i s i t a d o r , y a los G l e r i g o s v M â T \ g o 
Fernandez de SantaeUa dedica la obraá Diego Hurtado de ftlendoza, A rzo^7 
po de Sevilla: va unida â la misma otra latina, dedicada â Francisco de 
Mendoza, Arcediano de Sevilla, y en la cual se leen várias oraciones, y se 
trata de la frecuente celebración de la misa, por Juan de Nuremberga, Jfag*, 
no, y Tomás, á costa de Juan Lorenzo, librero. Desconozco la edicionK ,' ;. .1, 
CARRO etc. Véase el núm. 253. ....> iVsi.!\.\ 
RICOLDÜS etc. Véase el núm. 238. :, : . • : , .; .,( 
. CLAROS VARONES, en 4." Véase el núm. 248. ; ¡ 
AUREA ExposiTio HVMKORUM, SU autor Jacobo de Lora, con, el texto,cpr-. 
regido por el mismo, tomo en 4." por Juan Pegnizer de Nuremberga, .herede^ 
ros de Magnoé hijos: así explico las oscuras palabras del Catálogo de Galvez. 
La edición me es desconocida. A esta parece que precedió otra, si meditamos 
bien la fuerza de la voz e m e n d a t a . - , ; 
ORATIONES SACRÍS TOTIUS ANNI , tomo en 4.° Desconozco la ediciogu 
ORDENAMIENTO DE LOS SEÑORES REYES CATÓLICOS, en fólio, dia 26 deNoviem-
})re, por Estanislao Polono. Me es desconocida la edición. . v n , ., 
* ANO 
ISOO. 
OTRAS ADICIONES. 
BREVIARIUM COMPOSTELLANUM. Según Pedro de Alva y Astorga en su M i l i -
t i a C o n c c p t i o n i s : se omite el lugar de la edición. 
MISSALE LEGIONENSE. En Salamanca, tomo en fólio, por el mismo autor. 
BiíEmRiüM CORDUBENSE. Por el misnjo. : 
MAWUI DEDOCTIUKA necesaria al Visitador, y a ¡os Clérigos. Uodencus FernandezdeSjncta 
E l l a dícat ppus Didaca Hurtado de Mendoza, Archiepiscopo llispalcnsi. Huic operi tohíe-
rèt aliiíd latinum dicatum Francisco de Mendoza, Archidiácono Hispalcnsí, in quo 'içgúii-
tur variai precationes, et disseritür de frequonti celebrationo Missarum, per lohánnem 8» 
Núremberga, Magnum, et Thomam, sumplibus hhanms Laurenti i bibliopol<e. Editio n j iy 
iijcôgnitá. • • ' "', 
CABRO etc. 7ide num. C C L I I t . . ' ' 
RICOLDUS etc. Vid. nnin. CCXXXVI I I . 
CLAROS VARONÉS, in 4. Vide num. CCXLVHI . 
ADBEA E x m i T i o HYMNORUM, anctore lacobo a Lora , u m cum kxtu per euqi gmmiaUl 
in 4 . , per lohannein Pegnizer de Nuremberga, Magmque haeredes, et Olios, ita e^píi'ío 
obscura verba Catalog! G. Èditío mihi incognita, cui videtur alia prseivisse, s i vim yoci, 
'eméndala perpendimus. • . , , , 
OSATIONES SACHM TOTios ÁÑKI, in 4. Editio mihi incognita. 
OKDENAMIKNTO DE LOS SESORJÍS RÍEYES CATÓLICOS, in foi. die 26. Novembris, per Stanis-
laum Polonum. Editio mihi incognita. 
ANO 
146,9. 
1489. 
ANNO 
ANNO 
HD. 
ALIA ADDENDA. 
BBEVIARIUM COMPOSTELLANUM, Ex PeUo de Alva, et Astorga in Mtlitia Concepttoms, ta- .!•: A M Ó Ü 
cente de loco. ., : :, , . , | |Gffiffl , 
MISSALE LEGIÓNENSE. Salmanticiai, in fol. E x eodem auctore. 
' " " ' H i m r a r a i 
BREVIARIUM CORDUBENSE. EX eodem. ANNO 
títo 
- m — 
'•• "ífeÑTHAfHEucrius. (Véase el núm. 79 en la pág. 72.) La voz Sora, que sig-
niflca una ciudad, «de ningún modo puede traducirse por la palabra isa? 
ségün el üso dé los Hebreos, los cuales expresan la SoraBabilónica.enlaque 
estuvo la Academia Sorana, no por medio de la palabra que hemos repro-
dtici'ílo' sino por «nó ó rTTlD ú niT'D- Véase á J u l i o B a r t o l o c i . part. 3.* 
B i b l i o t k e c é m a g n m Rabb in icce , pâg. 664,yalilustreAntonioZDnolini pág. 321. 
L e x i c i C h a l d a i c o - R a b b i n i c i , y á otros. Si no me engaño, Bartoloci en la par-
te 4.* pág. 387, cuando trata de R. Salomone ben Elide Soria, trasladé del he-
breo r w W mudando S a m e c h por S i n ó S c i n para significar la ciudad de 
S W i a b S o r a Babilónica, â no ser que haya error; también Bartoloci hablan-
dd'e'n la pàrt. 3.", pág. 796 de ft. José Alvo Español, llama rmniD à su pa-
tria Soria. Si alguno no está contento con poner p por a?, diréqUe podrá va-
ifiátfse'teM por a l e p h , pues á veces suceden semejantes variaciones, aunque no 
hay ejemplo en que en una misma palabra se varíen estas dos letras. Pero 
esto nada prueba, porque falta, primero x y n de las cuales la una debe po-
rierse al tin, y segundo porque las formas de la edición son puramente es-
pañolas. Se prueba además por la fuerza y órdèn en que están colocadas las 
palabras. La ciudad española que lleva el nombre de Ixar la escribian los 
Hebreos INW- Por último, mi conjetura está probada por el Padre Mateo Pe-
dro Masdea, del Orden de Predicadores, cuyo juicio es de suma importancia y 
autoridad, pues todo el que le haya conocido habrá de confesar su erudición, 
no sólo en las ciencias sagradas, cuya materia enseñó en Roma á la noble 
j.i|v^ntudde Alemajiia, si^o también publicar su gran competencia en la len-
"gtfa tíèibrèà, qué es précisaménte lo qüe importa á nuestro asunto. 
BREVIARIUM CJESAUAUGUSTANUM, por Pedro de Alva y Astorga etc. 
BREVURIA AURIENSE, BURGENSE, ET II.LERDENSE, por el mismo. 
Y no disputaré de que algunos de estos libros rituales fueron publicados 
en España en el siglo XV. FIN. 
AUNO 
'HQ 
m m 
JpíRT^ATHEucBus. (Videnum. L X X I X . ad pag. 2 ) Soram Campantó urbem neutiquam sig-
ñjlicati per yocem tnirifice confirmai HebráBOfum usüs, qui Soram Babyltinicam, iñ 
Eiia^ floruit Academia Soraria dicta, non' ea voce, sed J O I D . Te' m i D . vej f i W D aPP?l-, int . Vide c l . tiilium Bartoloccium part. 3. Bibliotheca! magna Rabbinicm pag. 6 6 4 . , et, el. 
Antótiíúm Zañolinüm pa¿. 321. Lexici Clialdaico-Rabbinm, et aliós. Semel, si vehementér 
non erro, Bartoloccius part."scilicet i . pag. 387. dissevens de .R . Salomone ben Éii de 
Soria exscripsit ex Hebraico f W W . commutato samech cuni sin, vel scin, ad declaran-
dam urbem Soriam, she Soram meo indicio Babylonicam, nisi sit error: siquidem disse-
j r e ^ Jartoloccius part. ,3. pag. 796. de JR. losepho Albo Hispano, eius patriam Soriam, 
P ^ n p W^raice vocal . Si quis vero mente adeo obfirmata est, ut minime contentuscom-
^lutb'tione o cum ty, contendat etiarh vau commutandü:n esse cum alepb; non negabo, 
fcontingere aliijuando similes coramutationes; etsi in'una, eademque voce duarum harum 
literarum nullum fortasse commutationis extet exemplum. Verum nihil proficiet; primo 
qui^.deest x . iel n, ^uoruim alterum in fine apponi oportebat: deinde quia editionis or-
naméhta ílispariica sunt. Itaqüe poliori iure gaüdet, si literarum vis, atque ordo sesti-
mantnr, oppidum íxar Hfspanicum, ut hebraice appelletur. Moa tandem coniectu-
ra probata fuit el. viro ex" Praidic. Ord. P. Mag. Petro Masdea, cuius modestissimi, atque 
eruditissimi virí indicium plurimi faciei quisquís eumdem noverit, non. tantnm scienti;s 
sacris, atque Ecclosiastico iure, qirod' iuvéntuti ñobili Germanicae Romee interpretatur, 
excellere, sed quod magis ad rem facit, hebraice doctissimum esse. 
BBEViAmuM C/ESAtuuGUSTANUM. E x Petro de Alva, et Astorga etc. * 
BBEVIARIA AURIENSE, BUBGENSB, ET ILLERDENSB. EX eodem. ' 
Horum ritualium librorum aliquos saiculp XV. in Hispânia,fujsse éditos neijue repug-
nabo, ñeque, si quis repughet, valde contendam. 
FINIS. 
— m -
CATALOGO ALFABETICO t < í 
d e l a s c i u d a d e s d o n d e p o s i t i v a m e n t e se e jerc ió e l a r t e de l a i m p r e n t a , c o n 
e x p r e s i ó n d e l a s f e c h a s y d e l o s n o m b r e s d e los i m p r e s o r e s (1). = 
BARCELONA, 1473.= 1480; Nicolás Spindaler.= 81; Pecjro Miguel, Pedro 
Posa, y Pedro Brun Sabpyano.=82; Pedro Posa—83; Pedí-o M i g u e l ^ ^ ^ 
88; Pedro P(jsa;=89; el mismo.=93.=93; Pedro Miguel, Juan Rosèmfach, 
y Juan Baro.=94; Pedro Migu.el y Juan llosembach.=95.i=9õ; Peàro Pósa.= 
97; Diego ó Jacobo Gnmíel,; Càstellano.i=98; PÍdro Miguel, jSfaístrtf í t ian, ó 
Rosemba'ch, ó Lasehnér.=99; Pedro Miguel.^lSOO; Cárlos Araorós, ó Moro, 
sin fecha. 
BURGOS, 1480; Federico de Bas i leá .=87; el mismõ;t=90.=94; íèdericò 
de Basilea.=i96;el mismo.=97; Juan de Rey, acaso sea el mismo que Juan 
de Búrgos.=98; Federico de Basilea.—99; Juan de Bürgos. ' 
ZAttAGOZA, i475. = 82.=85; Pablo Hurus de Constaacia.=91.=9í.=93; 
Pablo Huriís de Constanpia.^94; el ra]smo.=94,.f=95; el mismo.=98; Pablo 
Hifriis de Gôrisfàiíèia.^g; mí^mtí.=99; ^(áOO; Jopje Cocí, Leòraardo 
Butz, y Lope Apjuentegger. „ , ; 
• SAS'CüciTÁTg;'«'89.=99. 
^•••ííkiN'lSOO.' •" ', -•' ; " \ ' :,í;'' ; 
GRANADA, l496; Meinardo Ung'ut."' : -
SEVILLA, 1478; Antonio Martinez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puer-
to.=82; Alfonso del Puerto.=85; Antonio Martinez de la Tal la,=9p; Pablo 
de Colonia.=91; el mismo, Meinardo Ungut, Estanislao Polono, Juan de Nu-
remberga, Magno, y Tomás, Alem.anes.,=92; Pedro Brun, Juan (Sfehtil, Méfyiar-
dovJJngut, y EstáiiMáo, ó!XahzáíaoPóÍono.==93;McihardoÜrígiít', y'íiátízklao 
(1) No correspondiendo al castellano la letra latina con que empieza el nombre de al -
gunas ciudades que van en este Índice, tales como Ciesaraugusta (Zaragoza), Hispalis 
(Sevilla) y otras, ha sido prediso en esta traducción alterar el orden 'alfabético; epie se 
guarda en el original latino. , . . : 
SERIES URBIUM. ' " : , 
Notatis anno, et typographo, de qmbns cerlo constat. 'An 
XJAKCINO 1473. = 1480. Nicolaus Spindaler = 81. Petrus Miguel, Petras Posa, et P^tp» 
Brun Sabaudus. = 82. Pelrus Posa. = 83.::Petrus Miguel. = 8 4 . , = 8 $ . ,Peíi-,us.Posa.=89. 
idem. = 93. = 9 3 . Petrus. Miguel,, lohannes. Rosembach, et lobannes':^ai'Q>,= 94. Pei-
trus Miguel, et lohannes^Rosembachi = 9 5 . = 9 5 . Pplrus Posa. = 97. Didacus, scu ía-
cobus Gumiel Castellanus. 98. Petrus Miguel, Magister lohannes, seu Rosembach, sive 
Luschner. = 99. Petrus Miguel. = 1500. Carolus Amoros, seu Moro sine annp.;,,;;,;, 
Burgi 1480. Federicus de Bas¡lea, = 87. idem. = 9 0 . = 9 4 . Federicos..de Bas¡;lea.,=;96. 
ii&rsk. Sfjf) I-ohan'nes de Bey, fortasse idem ac lohannes de Bufgos. ==98. .F«der¡cu$ Ae 
Basi lea. = 99. lohannes de Burgos. ,,, • c»,- , 
CíB5aroiíff«sío.l475. = 82 ,=85 . 'Pau las Hurus-de Constancia. = 91. = 92. =93.! Pauhw Ha-
rus de Constancia. = 94 ídem. = 9 4 . = 95. ídem. = 9 8 . Paulus Hurus de Constanci«y = 
•99s idem. = 99.il5O0,..Georgius Cocí, Leonardo» Butz, et, Lupus Appentegger. : .>.,.•: 
S . CacMpfcos 1.489.^99. „,... . v . • • >-t •., .i 
Giemium 1500. - . < • •. ! i ,'o>,-v\ 
Granata 1496. Meinardus.,Ungut.... ! , ,;: •,!. -.i • . • • «:;.-.: 
Hispalis] I 4 7 8 . Antonius iMartinez;,:Baítholon)a!us Segura, et Alphonsus del Puerto. = 8 2 . 
Alphonsus del Puerto. 85. Antonius Martínez: de la Talla. = 9 0 . Boulus de Coloni;a.=91. 
idem], Meinardus Ungut, Stanislaus Polonus, lohanmos de Nuremberga, ,,Msgnusi>et 
r ;i;)i0JWas46ermani,.9,92. Ée t rus^r j ipc i lohann^Gent i l , Meinardus U o i u t , « t i S t ^ M v ^ 
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Polono.=94; los inismo&.=95; los mismos.^96;iuãh de Nuremberga, Juan 
Tomás Favariode Lumelo.y Meinardo lJngut.=97; Meinardo üngut y Estanis-
lao Polijno.=98; tres compañeros Alemanes: Juan de Nuremberga, según nil 
opinion,¡Magno y Tomás, y Jacobo Vil lagusa.=99.=i500; Juan Pegnizer 
de Nuremberga, Magno, Herost de Fils, y Estanislao Polono.=1500. 
. LÉRIDA, 1489. 
' MONSÍERRATE, 1499; Juan Luschner.=1500; el mismo. 
; MURCIA, 1487; Lope de la Roca, Aleman, y Gabriel Loys Arinyo. 
FALENCIA, l-í/O. 
PEKPISAS, 1500; Juan Rosèmbach dellaydelberch: el mismo de Barcelona. 
,; ' I;AMPLÓNA,1489.=9B; Guillermo de.Brocar.=97; el mismo,=99; el mismo. 
' 'SALAMANCA,1488.=87.=92.=93.=95.=96.=97.=98.=99;=99;áexpensas 
de Antonio de Barreda,, que tal vez fué el impresor.^lBOO-
SEGOVIA, 1479. 
" TARRAGONA, 1488.=99; Juan Rosembach. 
„TOLEDO,.1486.=86; Juan Vasqui.=94; Juan Tel lez.=95.=98; Pedro,Ha-
geW}ajpJ».=iS00; el mismo. 
. , ,TÒLOSA, 14QQ. Enrique Aleman, ó Meyer.=86.=89; Juan París, Estéban 
Òieblàt, y Enrique Meyer.=9'4; Enrique Meyer. 
" VALENCIA, 1451.=63.=74.=75.=78.=78; Alfonso Fernandez de Córdoba, 
y Lamberto Palmart .=80.=84; Lamberto Palmart=86; el mismo.=91.= 
92.=95.=LambertoPalmart,yJacobo de T i M . ^ i ; Lamberto Palmar t .=94.= ' 
95.=:95; Lamberto Palmart, Lope de la Roca, Pedro Trincher, Jacobo de Vi-
Q^ lpe í i» Hagembach y Leonardo Hutus,, â no ser que seaButz.=96; Nicolás 
IspíñdaJ,6.^! Uni^eíto Palmart, y Alfonso âe Orta.=97: Lope d^ la Roca.=1500. 
\ , ; , ' . ; ¥ ^ L ^ B P L I " P , ' i 4 9 5 . , . . 
LISBOA, 1489.= 91.= 92.= 95.= 95; Nicolás de Sajonia, y Valentin de 
• sive Laníalaus Pol'mns=r93. Meinardus Ungut, etLanzalaus Polonu8.=94. i idem;=95. 
iidem. = 96. lohanncs de Nuremberga, lohannes Thomas Favárioi' de Luriielo;1 d MéiV 
nardus Ungut. = 97. Meinardus Ungut, et Stanislaus Polonus. = 98 tres socü Germatii 
(lohannes, meo iuilicio, de Nuremberga, Magnus, et Thomas), et lacobus Villagusa.í= 
99. 1500. lohannes Pegnicer de Nuremberga, Magnus, Herost de F i l s , et Stanislaus Po-
lonus. 1500. 
Merda 1489. • 
MMS Serratos 1499. lohanncs Luschner. 1500. idem. 
Murcia 1487. Lúpus de la Roca Germanas, et Gabriel L o y s Arinyo. 2 
f m n i i d U W ' 
íá j j ih i i i tóm IBOtf. lohannes Rosembách de Haydelbercfi: idéiit ac Barcinone laudatus. 
•Pênpèíop<HiSiÍÍ99. = %^ Gulielmus de Brocario. = 97. idem. ¿ :99 . idem. 
SiiífíianíúM' i ' ígS.s= 87. = 92. = 93. = 95. = 96. = 97. = 98. = 99. = 99. expehsis A n t o n i ! 
de Barreda, qui fortaSse fuit typographus. 1500. 
Segohrica 1479. 
Tarraot) 1488. = 99. lohannes Rosembach. 
TokWm 1486. = 86. lohannes Vasqui. = 94. lohannes Tellez. = 95. = 98. Petrus Hagem-
bachs. 1500. idem. 
ToJMtf'ttSO.'Hinricas M i m a U U ^ t e t i i ' M e y w . ' s S i . = 8 9 . lohannes Paris, Stephanus C le -
blat; et Henrícus Mé^er. =2 94. Henricus Meyer. ' 
VakntU 145i ; : ie65/=7* . -= i75 . = 7 8 . = 78. Alphonsus Fernandez; de Cordova, et L a m -
bertus Palmart. = 80. = 84. Lambertus P a l m a r t . - 8 6 . idem. = 91. = 92. = 9 3 . L a m -
bertus Palmart, et lacobus de Villa. = 94. Lambertus Palmart. = 9 4 . = 95. = 9 5 . L a m -
bertus Palmart, Lupus de la Roca, Petrus Trincher, lacobus de Vil la, Petrus Hagem-
bach, et Leonardus Hutu's, nisi sit Bute. = 96. Nicolaus Spindaler, Lambertus Palmart, 
• bt Alphonsus de Orta. —97 . Lupus do la Roca. 150O. 
¡ V a l l é o l e U m A m . • ' > . - • ' ', 
Wgi i ip&t í têJ i i t l ls i tansi t i& . i iW. Nicolaus de SssoiílaV el • Valentinas - de- M o m i a . 
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Moravia.=1497.==,.98.= 1500; Juaa Pedro fBonhome, que es el mismo que 
Juan Pedro dc B o n i s h o m i n i b u s de Cremona, sin fecha. 
JERICA, 1485. 
ZAMORA, 1490. 
1497. = 9 8 . 1500. lohannesPetrus Bonhomini, idem qui lohannes Petrus de Bonis ho-
minibus de Cremona, sine anno. 
Xcrka. 1485. 
Zamora. 1490. 
- m -
1 " 1 CÀTALQÇO PE LOS i M P p S O f c 
c o n e x p r e s i ó n de l o s l u g a r e s e n d o n d e e j e r c i e r o n l a t i p ó g r a f í à . 
ALEMAN—Enrique. Lo mismo que Enrique Meyer. Tolosa. 
A m o r o s , ó más bien Moros—Cãrlos. Barcelona. 
X p p m l e g g e r — í j O ^ i i . Zaragoza. ;; 1 
Ariño—Gabrie l Loys. Murcia. ' ' ' ' " " , 
Uaro-Juan. Barcelona. , , ' , , 
B a r r e d a — A n t o n i o de la. Salamanca. 
B a s i l e a — Federico de. Búrgos. 
B o n h o m i n i ó B u e n h o m b r e , ó d e B o n i s h o m i n i b u s de Cremona—Juan Pedro. 
Lisboa. 
BoteL—Enrique. Sin lugar. 
Brocar—Arna ldo Guillermo de. Pamplona. 
Brocar—Gui l lermo de. Este impresor es, según creo, el mismo que el prece-
dente. 
Bruno—Pedro, Savoyano. Barcelona. 
Burgos—Juan de. Búrgos. Es tal vez el mismo que Juan de Rey. 
Cutz—Leonardo. Zaragoza. 
Cleblat—Estéban. Tolosa. 
Cocí—Jorge. Zaragoza. 
Colonia^-Paulo de. Sevilla. 
F a m r i o de L u m e l o — J m n Tomás. Sevilla. 
F e r n a n d e z de Cürdoba—Alfonso. Valencia. 
Genti l—Juan. Sevilla. 
G e r m a n o s ó A l e m a n e s — T r e s sócios. Sevilla. 
Guil len—Arnaldo. Pamplona. Juzgo que es el mismo que Brocar, citado más 
arriba. 
SERIES TYPOGRAPHORUM 
Kotatis locis, ubi typographiam exercuerunt. 
A . LLEHAMJS. Henricus, idem qui Henricus Meyer. Tolosa. 
Amoros, nisi potius sit Moros, Carolus. Barcino. 
Appentegger. Lupus. Ctesaraugusta. 
Arinyo. Gabriel L o y s . Murcia. 
Baro. lohannes. Barcino, 
¿arreda. Antonius de. Sal man tica. 
Baíiiea. Federicas de. Burgi. 
Bonhomini, seu Bonus homo, sive líe. Bonis [hominibus de Cremona lohannes Petrus. Ulyssipo. 
Bolel. Henricus. Sine loco. 
Brocaria. Arnaldus Gulielmus de. Pompeiopolis. 
Brocario. Gulielmus de. Pompeiopolis. Idem mihi certe typographus, ac praecedens. 
Brun. Petrus, Sabaudus. Barcino. 
Burgos, lohannes de. Curgi. Fortasse idem, qui lohannes de Rey. 
Bul i . Leonardus. Cíesaraugusta. 
Cleblat. Stephanas. Tolosa. 
Coei. Georgius. Csesaraugusta. 
Colónia. Paulusde. Hispalis. 
Favario de iumelo. lohannes Thomas. Hispalis. 
Fernandez de Cordova. Alphonsus. Valentia. 
Gentil. lohannes. Hispalis. 
Gemani. tres socii. Hispalis. 
Guillen. Arnaldus. Pompeiopolis. Eumdem hotninera existimo, ac Brocariam, de quo 
supra. ' 
— «57 — 
H a g m b a c h — P e d r o . Toledo. Valencia. . /¡div, > i, v. v,'1 
H u m s de C o n s t a n c i a — P a u l o . Zaragoza. ; fw . ' - ¡; ' , . 
Hutus—Leonardo. Valencia. ¿Es verdaderamente otro que Leonardo Bute? 
L u s c h n e r — J u a n . Barcelona. Monserrate. . . ; ¡í : i ; i / , 
M a g n u s . Sevilla. Recuerdo, sino estoy equivocado, qup algunas,- veçss se 
llama en francés G r a n d . , , ;j ¡, , . , ^ • . , 
M a g n u s H e r o s t de F i l s . Sevilla. Pienso que este impre$or::es;.el flfcgnjis .ya, 
citado, y sus herederos é hijos; y no es del iodo: frivola, ¡mi sospechai 
puesto que la Exposición Aurea de Jacobo de Lora, que puede verse eo¡las 
Adiciones, fué impresa por Juan de Nuremberga, M a g n i q v e J í e r x i s t /iís» 
según el catálogo de Galvez, y yo traduzco, M a g n u s , s u s J m e d e m s é i f í í 
j o s . Discurra otra mejor interpretación. „ ,,;{. , , 
M a r t i n e s — A n t o n i o . Sevilla. , , .rç.ivsVí 
M a r t i n e z de la, Ta l la—Anton io . Sevilla. Creo que es el mismo que el ante-
rior. 
Meyer—Enrique. Tolosa. 
M i g u e l — Pedro. Barcelona. • ,! 
Morana—Valen t i n de. Lisboa. , " 
M o r o s . Véase A m o r o s . i ' -
Nuremberga—Juan de. Sevilla. Me parece que éste y Juan Pegnicer de Nu-
remberga son uno mismo. 
Orto»—Leiria. ' . ... ., . . . 
Oria—Alfonso de. Valencia. Tal vez es el mismo que el precedente. 
Palmart—Lamber to . Falencia ( 1 ) . 
París—Juan. Tolosa. 
P e g n i c e r de Nuremberga—Juan . Véase N u r e m b e r g a . Tambiem leo Pegnizer 
y Pegniczer. : ' • ; 
Polono—Estanislao, ó Lanzalao, ó Ladislao. Sevilla. En ^anti'/Hé' ^liscSdó 
entre los nombres poloneses lo que signifldPiiàtízatsíò': " * ' ''s 
(1) Aunque el original pone Toledo (Toletum) he traducido Valencia, pues conocida-
mente fué una equivocación material de Diosdado. 
Hagembach. Petrus. Toletum. Valentia. 
H u m s ie Constancia. Paulus. Ca:saraugusta. 
Hutus. Leonardus. Valcutia. Estnc veré alius a Leonardo Butz? 
Lmchner. loliannes. Barcino. Mons Serratas . 
Magnus, Hispalis. Grand Gallica lingua vocarí aliquando, ni multum erro, memini. s 
Magnus Herost de F i l s . Hispalis. Divinare susceperam hunc typographum esse Magnum 
laudatum, et eius heredes, et filies; ñeque omnino vana est mea divinatio. Aurea s i -
quidem expositio lacobi a Lora, de qua in addendis, edita fuit per lohannem a Nu-
remberga, Magnique Herost fils: ex Catalogo Galveziano. Magnique (ita interprctor, 
kereies filios. Meliora aliquis excogitet. 
Martina. Antonius. Hispalis. 
Martinez de la Talla. Antonius, Hispalis. Mihi idem homo est, ac pracedens. 
Meyer. Henricus. Tolosa. 
Miguel. Petrus, Barcino. 
Moravia. Valentinus de. Ulyssipo. 
Moros, Vide Amoros. 
Nuremberga. lohannes de. Hispalis. Idem mihi homo, ac lohannes Pegnicer de Nurem-
berga. 
Ocios. Leyria. 
Orta. Alphonsus de. Valentia Fortasse idem, qui prsecessit. 
Palmart. Lamberlas. Toletum. 
París. lohannes. Tolosa. 
Pegnicer de Nuremberga. lohannes. Vide Nurembêrga. Lego etiam Pegnizer, et Pegniczer. 
Polonus. Stanislaus, sive Lanzalaus, sive Ladislaus. Hispalis. Frustra qusesivi a Polonis, 
quid Lanzalaus signiíicet. ' 
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Posa—Pedro. Barcelona. 
Puerto—Alfonso del. Sevilla. 
Rey—Juan de. Burgos. Véase B ú r g o i . 
ñoca—Lope de la. Murcia. Valencia; 
R o s c m b d c h — J u a n . Barcelona, Perpiñan. 
Sajorna—Nicolás de. Lisboa. 
Segurar—Bartolomé de. Sevilla. 
SpiMdater-^-NicoIâs. Barcelona. Valencia. 
TWtaa—Juan. Toledo. 
TomáiM-German. Sevilla. 
T r í n c h e r — Pedro. Valencia. 
Villa—Jacobo. Valencia. 
Vil lagusa—Jacobo. Sevilla. 
í/«fif«/-^-Meinardo. Sevilla. Granada. 
Posa, l'ctrus. Barcino. 
Puerto. Alphonsus del. Hispalis. 
Rey. lohannes de. Burgi. Vide Burgos. 
/(oca. Lupus de la . Murcia. Valentia. 
fíosembach. lohnnncs. Barcino. Perpinianuin. 
Saxonia. Nicolaus de. Ulyssipo. 
Segura. Bartholoraaíus de. Hispalis. 
Spindaler. Nicolaus. Barcino. Valentia. 
Tellez. lohannes. Tolctum. 
Thomas. Germanus. Hispalis. 
Trinclter. fa lsas. Valentia/ 
Villa. lacobus. Valentia. 
Villagusa. lacobus. Hispalis. 
Ungul. Meinardus. Hispalis. Gránala. 
I N D I C E . 
A CADMÍA Coimbricense... . . . Página» 60 
ACADEMIA Matritense (Real), de la His- , ' 
. loria 69 
ACADEMIA Marciana de San Estéban. 52 
ACOSTA—José.-:....... 49 
ACÜSA J. O s s o r j p — L u i s , . . . . . . . . 126 
EGÍDIO Romano (1) . . . . . 54y 88 
ESOPO . . . .101 
AÊIIÍBRE—Cardenal : . . . . . . . 1 3 3 
A,tAVA.— Véase Ruiz. 
ALBERT—Miguel -87 
AISÈRTO—José Antonio de S a n , . . . . .124 
ALBO—José. . ¿ 152. i 
ALCÁLA—Diego de .< . . . . ¿. v i l S S ( 
ALCALÁ—Pedro,de... . . . . 124 
AWANIS—Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 . 
ALÜOBAZA—Bernardo d e . . . . . . . . . . . . 97 
ALCÜDU—Duque de la, 6 Alcudiano. 27 
ALEGRE—Francisco. 91 
ALFONSO—Bartolomé 22 
ALMEUA—Véase Rodriguez de Murcia. 
ALFONSO 101 
(i) Téngase presente la'dota quo so ha 
puesto en el primer Cató/ojo para justiflear la 
falta de órden alfabético. 
ALFONSO el Sábio. : 75 ' 
ALVENTOS—Marqués d e . . . . . . . . ^ . . . . 120; 
ALVA y Astorga-Pedro d e . 7 6 , 1 5 1 y «guien», 
tes. ; í 
AMBROSIO—San.,, , , 83 
AMERICANA—Tipografía.... i , i . » . . . . 51 • 
AMORETTI—Antonio M a r t a . . . . . »18A 
ANAYA y Maldonado— Diego. 63 : 
ANCELICO—Doctor.. 79 
ANCLEBIA—Pedro M á r t i r . . . . . . . . . . . . H 8 i 
ANGULO—Martin Hernandez dç 125'. 
ANÓNIMO, 131 i 
ANÓNIMO Franciscano 83 i 
ANÓNIMO,intérprete de Séneca.. . ,M:'. 
ANÓNIMO V a l e n c i a n o . . . ; . , . .59 y 8 7 -
.PRELADOS Tplcdanos. Véase Toledanos. 
ANTONIO—Juan de San. •40 y siguientes. 
AitAGON—Alfonso do 136: 
ARAGÓN—Enriqué de 112 ) 
ARCE. Véase Vazquez, 
ABETANOS—Pueblos 68 ' 
ARETINO— Véase Bruno. 
ARETINO—Francisco... ¿ . . . . 99 > 
ARETINO—Guidon,. , . 134'•>. 
AREVALO—Faustino y Juan 35 
AREVALO.—Véase Sanchez. 
I N D E X . 
ÍICÀDEMIA íonimbricensis. P a g . . . . . . 60 ' 
ACADEMIA Matritensis Regia histof i». 69! 
ACADEMIA Murciana S . Stephaní.' 52 
Acosta losephus 19 
Acufia,' et Ossorio Ludov icus . . . . — 126 
Aégidius R o m o n u s 5 4 et 88 
Aesopus. 101 
Aguirre Cafdinalis, 133 
Alava. Vide Ruiz. 
Albert Michael.2 87: 
Alberto losephus Antonius a S 124 
Albo losephus 152 
Alcalá Didacus de , V ; 136 
Alcalá Petrus d e . . 1 2 4 
Alean;? L u d o v i c u s . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Alcbbaza Bernardas d e — . . . . . . . . I 97 
Alcudia Dux de la; sive Alcudiánus.. 27 
Alegre F r a n c i s c a s . . . . . . , 91 
Alfonso -Bartholornseus , . : . . . • 22 
Almella. Vide Rodriguez de Murcia. 
A l j í f i o n s u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AljSiiónsus Sapiens. • . , 
Alventos Marchio de, ¡ ; . i , . . . ; .V¡ 
101 
• 75 
420 
Alva, et Astorga Petrus de. ,.76 151 e t í e q . 
Ambrosius S . . 83 
Americana typographia 3 4 " 
Amoretti Antonius Maria 78 
Anaya, et Maldonado D i d a c u s , . . . . . . . 63 
Angelicus Doctor -. 79 ' 
Angleria Petras Martyr. . . . . i . 118 
Angulo Martinus Hernandez. . . 125 
Anonimus 131 
Anonymus . F r a n c i s c a n u s . . . . . . . . . . . . 83-. 
Anonymus. inlerpres S e n e c a . . . . ; , . .> 94--
Anónymits, Valentinus . 59 et 87'' 
Antistites Toletani. Vide Tolelanú 
Antonio lohannes a Saneio. 46 et seq. 
Aragona A l p h o n s u s . d e . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 • 
Arsgona.IIcnricus d e . . 112 
Arce. Vide Vazquez. • 
Areláni populi 68 
Arétinus. Vide Brmus . . . ... 
Arélinus Fran c iscus . , 99 
Aretinus Guido . . . . . , . < , . . ; 134 
Arevalo Faustinus, et Johannes. . . . . 35 
Aí ivelo. - V ide . Smuhe»; • ••••••••<• -
—160 • 
ABGAI? 127 
ARGELATO—Felipe 34 y 118 
ABUS de Avila—Juan 47 
ARIAS Montano—Benito 23 
ARISTOTELES 147 
ARROYAL—Rodrigo de 82 
ASIÁTICA—Tipografía. 31 
ASTOROAt.—Víase Alva . 
ASTKUOH de Gortyelles.—Raimundo.. 76 
ATANÁSIO—San 123 
AGUSTÍN—Antonio. . . . . . . . . . . . . . Í . . . . 97 
ATÍLA.—Véase Gómale!. 
AVILA.—Véase Guillen. 
ATALA.—Véase López. 
AZARA.—José Nicalés d e . . . . . . . 26 y 113 
BÁbtfiLLKR-de P a l m a . . . . . . . . ¡ . . . . i v 82 
BÁLBARES.,. . . v . . . ¿ . . . . . . . . 45 
BÍRBKRINO—Cardenal.... . ........... 50 
BARBOSA Machado.. 53 
BÁRDAXI—francisca a . . 140 
BERNARDO—Obispo de Ouna 88 
BARONIO—Gardénal 104 
BAteTo—Monuel 31 
BARTOLOME—Anglico 90 
ÉAH^OLOCI—Julio . 152 
BARÍOLOME—Daniel 99 
BASIÍENSK—Tipografía..v .% ¡ 30 
BASTERO—Antonio... i . . . . . . . . . . . . : 70 
BAÍSB .—Véase-Pem. 
BÀZXLERIS —Tiberio de , . 48 
BENITO—Cipriano.—Véase Benel. 
BENEDICTIS—Jacobo de—Algunas veces 
se escribe, con menos propiedad, Ja-
cobono 53 
BENET Ò Beneto—Cipriano 142 
BEBNARDO—Obispo de Osma 88; 
BERNI yCatâ là—José. . . ' 75 
BOCCACIO—Juan • 94 
BODONI—Juan Bautista. 26 
BÉBNERO—Cristian Feder ico . . 122 
BOECIO. . . . . 82, 84 j 105 
BOYARDO—Mateo María. . 56 
BOTÍL—Bernardo., 69 
BOLLANDISTAS, Ó Bollandianos 99 
BUENAVENTURA—San. 58 y 104 
BONET—Honorato 82 
BONET—Nicolás. 47 y 83 
BONIFACIO—Gonzalo. 105 
BONIFACIO—Portugués 105 
BUENHOMBRE—Alfonso 136 
BORBÓNICA—Familia Real Española.. . 25 
BOBBON—María Lu isa de 26 
BORBON—Carlos III de 25 
BORBON—Carlos IV de. 26 
BRAINDEMBACH, Ó Breindembach—Ber-
nardo. . 106 
BRAUM—Placi d o . , . . . . . . 52 
BREVIARIO Auriense 152 
BREVIARIO Benedictino 110 
BREVIAIUO Burgense, ó Burga lés , . . . . 152 
34 
Argoizius 
Argelali Ph i l ippus. . . 
Aria de Avila lohannes , . . 
Arias Montano Benedictus 
Aristóteles 
Arroyal Rodericus de 
AsiaticcB typographia: 
Astorga* Side 'Alva. •• 
Astruch. de Cortyelles.Raymundus. 
D^rAthanasius. . . . . . . . V; 
Augusljnus A n t o n i u s . . . " . . . . . . 
Avila. V.ide. Gonmlei. ; 
Attia. y.ide.Guiíien. . . 
Ayafe .J ideXay.o í . . . 
Azar* losephus S i c o l a u s . . . . . . 26 
Baoalaureus de. Palma 
Baleares . . . . . . . . . . . . ! . . 
Barberjnus C a r d i n a l i » . . . . . . 
Barbosa Machado . . . . . . . . . 
Bardaxi F íanc iSca . . . . i. .m. .» ' . . . ' . . 
Barnabas Episcopus Oxomensis.. i 
Baronius Cardinalis. .v. ÍÜ . ; i 
B a m t o . E m m a n u e l . . . . i . . iVi v . . : . . 
Bartholoma;us A n g l i c u s . . . . . . . . . . 
Bartoloccius lulius 
Bartolus Daniel 
Basileensis t y p o g r a p h i a . . . . . . . . . . 
Bastero Antonias L . . 
Bayer. Vide Pere i . ; 
Bazaleriis Tiberius d e . . . y i ; . . . . . . 
. . 127 
et 118 
. . 47 
. . • 24 
. . 147 
... 82 
. . 31 
. . 76 
. . 123 
97 
et 113 
. 82 
, . 45 
. 50 
. . 53 
140 
1 0 4 ' 
31 
90 
; 152 -
99 
30 
70 
48 
Benedictus Cyprianus. Vid. Benet. 
Benedictus lacoponus, 33, minus rec-
l e , si aliquando scribetur laco-
•' bonus. 
Benet, seu Benetus Cypr ianus. . ' 142 
Bernardus Episcopus O x o m e n s i s . . . . 88 
Berni , et Catalá losephus 75| 
Boccaccius l o h a n n e s . i 94 
Bodoni us lohannes B a p t i s t a . . . . . . . . . 26 
Boernerus Christiamis F r i d e r i c u s . . . 122 
B c e t h i u s , 8 2 . 84 et 105 
Boiardus Matthasus Maria 95 
Boil Bernardus 69 
Bollandiani . . . . . . 99 
S . Bonaventura. . . 58: et 104 
Bonet Ilonoratus 82 
Bonet N i c o l a u s . . . . . . . . . . . . . . . 47 et 83 
Bonifacius Gundisalvus . — 105 
Bonifacius Lusitanas 105 
Bonushqmo Alphonsus. . .„ ; . . . 136 
Borbonia Fami l ia Regia Hispánica. . 25 , 
Horbonia Maria Ludqvica 26 
Borbonius Carolus HI...-. * . — ;25 
Borbonius Carolus I V . » . . . . . . . . . . . . . 26 
Braindepabach.seu Breindembach Ber- , 
nardus . . .. . . 106 . 
Braum Placidas . . . , 52 : 
Breviari.um. A u r i e n s e . . . . . . . . . . . . . . . : . . 152 
Br.eviarium Benedictinum , . . ; , 110 ' 
Breviarium. Burgepse. . . , . ? . . . 152 
— 1 6 1 
BREVIARIO Zaragozano. 152 ; 
BEEVIAEIO Corppostelano, 6 Santiagués 151 
BREVIARIO Cordobés 151 
BHEVIARIO Bínense 118 
BBEVURIO Sevillano. 132 
BBEVURÍO Leridano. 152 
BREVIARIO Mozárabe 119 ' 
BREVIARIO Segoviano.. v 85 
BREVIARIO Toledano 1*7.> 
BRIHUEGA—Bernardo 131 
BKINEGA.—Véase Brihuega. 
B u N L - P e d r o Domingo • • • • 137 
BROCAR—Arnaldo • • • 104 
BRDNO Aretino—Leonardo ••61 y 100 
BDENDIA—Tello de . 63 
Bon..—Véase Bm/l. 
BULAS. 108 
BDRGEÍISE—Pablo 64 y 136 
BISRGOS.—Véase B n r g m e . 
BURTIO—Nicolás..... 134 
BUSTAMANTE.—¿Véase -GofUMlex* • 
C A u . E - J u a n de lo. 5 9 y 98 
CAUTAYBD.—Véase Lopez. ; • 
CAMARA-Alfonso i 102 
CAMPIS-LUÍS de 130 
CAPUA—Juan de 107 
CARO del Rincon—Mailin 142 
CARRANZA—Bartolomé 133 
CARRASCO—José. Cuando se escribe 
Pedro es ¡una equivocación 53 
CARTAGENA—Alfónso,..... . 63 , 6 7 y IOS; 
CASA REAL—Lorenzo María 89 
CASANI—José W 
CÁSCALES 76 
CASTiLLO-Fernnndo d e l . . ¿ . . . . . . . . . 85 
CASTRO.— Véase. Rodrigue!. 
CASTRO—Antonio d e . . . . i . . . ¿'. H 5 
CASTROBEL.—Véase Castrovoli : > • 
C A S T R O N O Y O — V i c e n t e . - . . . . . . . . . . . 106 
CÁSTROVOL—Pedro.... : : ! "46;1 
CATAU.— Véase Bemi. ;' 
CATALANI— J o s é . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 111; 
CATALDO—Siculo. . . . ¡ 114 
CELELLES—Francisco. . . , 89 
CENTELLAS—BaimuTido.'. 'H61 
CESDA Y Hico—Francisco '"69*' 
CEREZO—Andrés 126 
CREVILLIEI! 19; 
CIBDAD-BEAL—Véase Gomcx. 
CiuDAD-Rodrlgo—Juan d e . . 96 
CISSEROS—García d e . . . . . . . . . . . . . . . 115'' 
CIXAR.—Véase Sitjar. 
CLAUDIO—Clemente 6 2 " 
CLÍMACO—San Juan 51 
CLIMENT—Francisco de S . . . . . . . . . . ; . 56 
COLMENARES—Diegcf Al y 85 
COMPAÑY—Juan 73 
COMPLUTENSE — Colegio de San I lde-
fonso. 123 , 
CONCA—Ciudad I.. 72 
Breviarium Csesarangustann in . ' . . . . . 155 ' 
Breviarium Compostellanum 151 
Breviarium Cordubense 151 
Breviarium Bínense 118 
Breviarium Hispalense 132 
Breviarium Illerdense 152 
Breviarium Mozárabes.. 119 
Breviar ium Segoviense 85 
Breviarium Tolctanum 147 
Brihuega Bernardus 131 
Brinega. Vide Brihuega. 
Br ini ,Petras D o m i n i c a s . . . . . . . . . 137 
Bfocarius Arnaldus 104 
Brunus Aretinus L c o n a r d u s . . . . 6 4 et 1O0 
Buendia Tellius. d e — . . 63 
B u i l u s . Vide jBoií. 
B u l l » 108 
Burgensis P a u l a s . . . . . . . . 6 4 et 136 
Burgos. .Vide Burgensis. 
Burt ius Nicolaus 134 
Bustamante; Vide. Gonzales. 
Cail le Johannes la 59 et 98 
Calatayud. Vide Lopez. 
Camara Alphonsus . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Campis Ludovicus de .'. 130 
Capua Johannes de 107 
Caro dei Rincon M a r t i n a s , . 1 4 2 
Carranza Bàrtholomaeus..; . . . ¿ . . . i . 133 
Carrasco losephus, malé, si aliqúando 
scribitur Petras. . 53 
Cartagena A lphonsus . ' . . . . . 63, 67 et 103 
Casa Regis Laurentius Maria 89 
Casani losephus 53 
Cáscales 76 
Castillo Ferdinandus d e i . . 85 
Castro. Vide Rodriguez. 
Ca&tro Antonius de 115 
Castrobel. Vide Caslrovol 
CastronovóVincentius. 106 
Cástrovol -Petras; 46 
Catàlá.' Vide B e n i . 
Catalani losephus. . H l 
Cataldus Siculus. 114 
Celelles Franciscas i . . . . i . . . 89 
Centellas R'aymundus 146 
Cerda Rico Franciscus 69 
Cerezo-Andreas. . . 126 
Chevilierius. . . 19 
Cibdad R e a l . Vide Góriiez. 
Cibdad Rodrigo lohannes de. . 96 
Cisneros Garzias. 115 
Cixat. -Vide Sitjar. • ' , 
Claudius C l e m e n s . . . 62 
Climácus S . lohannes. 31 
Climent Franciscus de S 56 
Colmeiíarcs Didacus . . 47 et 85 
Compañy lohannes^ 72 
Complutense Collegium Sanctí I lde-
p h o n s i . . . 123, 
Conca, O r b s . . . . . . . . 72' 
1 1 
30 
m 
31 
120 
121 
(i8 
65. 
55 
C ç ç w W W W T * ' ! * . — T i R p g r ^ f í a 3Q 
CP'STUERAS—Miguiil 106 
CPRDOVA.—Véase Fernandez. 
CftJsBLLA.-Véase Itoyz. 
C().ftf<IDE—José. . 
COUBAI.—Pedro del. 
COPIES—Hernán. 
CORTVELLES.—Vé^Sli AspUÇh-
C ^ A N A—P e d r o 
C(>OMBEI!CEIl— JaCObü . . . . . .... . . 
CUCUKATE—San 
CiflpjCA—Tomás de la . 
Cutjcio—itufo 
DAGW. -Véase Degui, 
DÁMfiEZ.—Véase Marli^eí. 
DAVID —Clemente ,. <• 90 
DA v p - í . " J o s é 97 
DAVID—Kimchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 
DBCIHORE—Pedro Cándido 149 
PISGÜI—Pedro.. ' . . ' . 56 y U7, 
D¿l.l—Andrés.'.'. . 86. 
DELFINO'—liómingo y Múrço.s 131 
DKNIS—Miguel 54 
DBZA-Dieço de.'.'. . ' . ' . . ' . . . 79, ,115 y M I 
DiAZ-M'anuel.'.'.' , 109, 
DIAZ de Montalvo—Alfonso. 10.1,. 1.1,7,y 130. 
DIBZ.— Véase i) 'm. 
HiÈz—^ñáfltló 65 
DIOSJIADO Caballero—Bernardo W i 
D P ^ C E - L U I S ; ; : ; . ' . . ^ . ' . ' . ' . ' . ' . . . . . . . . . 95-130 
Const£\t)ti,nopolitana typographia 50, 
Cuatreras M i c W . 106. 
Cordova. Vide Fernandez. 
Corcl la . Vide Royz. 
Coriiidc' loseph'us.' 31 
"Corral Petrus d e l . . . . . . . ! . . . ' . . . . , . . 12() 
Cor.lesius Kerdinandus 34 
Cortyellés. Vide 'j\slruch. 
Costana Pelrus. 120 
Cr.ombergur lacobus 121 
Cuéupliàs.. 68 
Cuçuca Tbomas de la . ' . ' . ' . . . . . . . . . . . 63. 
Curlins l l n r u s . . . ^ .'. . . . . . . . . . 56 
Dagui. Vide Degúi. 
Dampiez. Vide Marlinef. 
David Clemens; 90 
David FV loseph 97 
David Kiiiicliius 79 
December Pétrüs Çaiididus 149 
Doguis Pctrus . . . '. 50 el 1;17 
Deli Andreas..'. ' . 86 
Dclplnnus'Domiincus, et M a r c u s . . . . . 130. 
Denis Midiael 54 
Deza nül'acus d e . ' . ' ; : : . ' . . ' . .79,115 et M 
Diaz Emmanuel 109, 
Diaz do Montálvo Alphonsus 101,117 et 130 
Diez Vide Dias. ' 
Diez Ferdináiidus. 62 
Diosdado Caballero B e r n a r d u s . . . . . . 
Dpjce L i idovicús. . ' . . . . ' . S g c l , 13Ó: 
DQKBNECH—Pedro 
DoRtANno—Pedro 
DoasEii—José Diego 
ECHARD 
ISABEL la Católica 
ELU.—Véase Fernandez. 
ENCINA—Juan. de. la 
ENCISO. T-Véase Jtenumiei. 
Encuno. 
EIHCEIBA—Conde de 
ERVUS 
ESCORAR.—Véase Scobat. 
ESCOLANO. 
ESCRIVÃ—Juan 
ESTRADA—Juan • 
ESTHKICA—Juan 
XIMBNEZ—Francisco, 58 y en otros va-
rios lugares. 
FARUICIO — ( ¡ a b r i c l . 
FEA—Juan 
FEKOLUR—linruardo 48, 84 y 
FKNOLI-EI — Luis 
FEIINANDO de Aragon—Rey Napolitano. 
FUMANDO el Católico 
FçiiiA.—Véase S a n d i a . 
I FERNAÍÍPO de Córdova—Gonzalo 
; FERSAIJUEZ de. Enciso—Martin 
i FERNANDEZ . de Heredia—Juan 
FERNANDEZ de S. Ella—Kodrigo 
! EERNAMÍEZ del Pulgar—Pçdro 
116 
86 
7(.l 
23 
102 
102 
135 
96 
92 
98 
51 
80 
72 
29 
m 
D6 
28 
23 
157 
57 
140 
150 
141 
Domenech Pctrus 98 
Dprlandus Petrus I W 
Dormer loseplius Didacus 86 
Ecliard 7» 
Elisabeth,-} CatHolica 23 
Ella,. Vide Eernandez. 
Encina loaimes.de. la 102 
Enciso . Vide Fernandez. 
Epicurus. 102 
Ericeira Comes de 135 
Ervias 96 
Escobar. Vide Scobarius, 
Escolanus. 92 
Escrivá lohajines 9.8 
Estrada lohaanes 31 
Estugniga lohannes 80 
Eximeoes Kranciscus 58 cí alibi. 
Fuhricy, Cabriel 72 
Fea lolianncs 29 
Feuollar .Bernardus 48 84, et 104 
Fenollct l.udovicus 56 
FerdinandusAragoncnsis, Rex Neapo-
litanus • 28 
Fenlinaudus Catholieus 23 
Feria. .VUl».Sancliet. 
Fer.nandez.de Cordova Gundisalvus. . . 137 
Fernandez do Enciso Martinus 57 
Fernandez de Heredia lohannes 140 
Fernandez.dç S . E l l a Riodcricus 150 
I Fojmaudeí. de) .Pulgar. Petrus • 141 
FERRARÉIS—AlbettO' de* ¡ s . ; v . 139 
FERRABIESSE — T i p o g r a f í a . ; . . ; ; 29 
FERREH—Bonifacio 52 
FIMIA.—Véase Santa. 
FLACK—Martin 52 
FLOREZ—Enrique CS 
FOGGIM—Cimóiiigo.. ; 58 
FONTECIU—Fernando 33 
FIUNCKEJIAI;—Gerardo Ernes to . . . 02 y 142 
FRÁNCOI.Í;—Véase Moid: 
F m w e 118 
FOENTIDIIESA—Alfonso d e . . H 4 
FI ILGO«I—Antonio. : . . ; ; 129 
FtisT — Juan 19 
GAfumo—Francisco 134 
GALBA—Martin J u a n 7 4 
GALLISIA—Luciano 68 
GALI.ECONES. . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . . - — 30 
GALVEZ—Diego Alejandro i í í 
GARAJON—(íaspar ••. 89 
GARCÍA de Castrogeri?. . . . . . . . . . . . . . . 88 
GARCÍA Go.njez ¡ . 121 
GARCÍA de Santa Mafia — Gonza-
lo ; 53,. 91 j 120 
GARCÍA do V i l l a l p a n d o — A n t o n i o 1 1 0 
GASTON—Raimundo. 51 
GAZULL—Jacobo : . 106 
GINEBREDA. . ' . . . ' 103 
GIOVF.KAZÍ—Vilo María 119 
GLAWULE—Bartolomé 90 
Ferrareis Aftcrius d e ; . • • • < .v 15? 
Fcrrariensis typograpWa • 29 
Fer re r Bonifacius.. . : 52 
F imia . Vide Sania. 
F lack iíartimis - 52 
Florez H c n r i c i i s . . . . '. 05 
Foggini Canónicas 5,8 
Fontecha Fcrdinandus. . , .3,3 
Franckenan Gcrardiis £1^68108.92'ct 142 
Francol i . Vide } I uxo . 
F r c y t a g i u s . . : . , 118 
Fucntidueña Alphonsus de 111 
Fulgoni Antonias 129 
Fust Iphanncs 19 
Gafurius Franchinus. . . . . . . . . . . . . . 134 
Galv^ \tartinus lohannes . .• : . 74 
Gallisa Lucianus .'. . ¿ . . . 68 
Gallitiones .31 
Galvez Wdaçus Alexander . a 144 
(JaraUpmus Gaspar 8.9 
Garzia de C a s t r o g e r i z . 8 8 
Çarzia G o m e t i u s . i . . 121 
Garzia de Santa. Maria Gijndtsal- .... 
v u s . . . . . . . . . 5 3 , 91 et 120 
Garzia de Villalpando Antonias i' 116 
Gpston Raymundus.. .51 
Gazull iacobns ' . • ÍQ6 
( ^ m e b r c d a . . . . . . . . . . . . . . ; . • tfiÇ 
Gjoveuazzjus Vitus Maria . . . . 11? 
Glawille Bartbolomeus 9 9 
Gomo Hg 
6l)Dov—Monnel, Duque flfe'Alc'ridiíí..; 2' 
G O M E Z—A l v a r o . . - . : . ; : : ; ; . . . . ' : . 121 
Goimz de Cil)dad-Rcal—Hernah . U $ 
GOÍÍZAGA V a l e n s — C a r d e n a l . ; ; . . . . . . H9 
GONZALEZ do Avila—Egidio 81 
GONZALEZ de liustamante—Gonzalo.. 105 
GONZALEZ de Mendoza—Pedrr t . . . . . . . 1321 
G o n n o M o — B e r n a r d o . á 9 y 148 
(ionicio de N o v a r a — G á s p H r . 1 4 9 
GoRuis—Guillermo; ó G u i l l e r i i í ; : ; : . 62, 
C í i x í K i l t í . . . ' . . . . . . . . . ' . • . . . . . ; . . . : . . 
G R A L É V I Ú B — G u i l h i r m o 5 ^ 
Gk-íNOLLACHS^-Bernardo : ; 137 
GRIFO 91, 
Gtirno . . . • . • . ' . . . . . . . ; . . . . 150 
GK i LEV i LLE . — V éasc Gralevilk. 
Glifi.LARi)8N-.Iuan. . ¿ . 9 6 
GÒILLENde Avila—Diego. 142 
Gtift-LSRUlo ParisieriSÒ: 7!Í 
GCÍIERRÍÍ— Alfonso 125! 
GUTIERREZ—Andrés 127 
G è T i E R K E z — J u l i a n 1 0 6 
G U T T E N B E S G — J u a n 1 9 
èiiZMAN.—Véase Peres. 
GfizMiNí-VcaSti M t ó . 
GUZMAN—Luis de. : l á 
ÍI/ÍLLERVORDIO—Juan. . ; ; . ' ; . ' : ; . ' . * . . ; . 47 
HXADBIWO : 109 
B i o » — S i m o n . - i . . ' . . • . . • . . . ' . ' . • . . 9 Í 
Gobins : I Í . \ . a:..••(••• • 
Godói Emmanuel Dux Alcudia». 
Gometius A l v a r u s . . ; . . 
Gomez de,Cibdad Bcal Fcrdinandus: ¡ 
Gonzaga Valeos, Cardinalis 
Gonzalez de Avila Aegidius. . , 
Gonzalez dç .Hustaniautç Gundisalvus. 
Gonzalez do. Mendoza Pelrus : . . . . 
Gordonius Bernardus '.99 et 
Goricius.de INovara Gaspac, 
Gorris Gulielmus, seu Gui l lor inus. . . 
Gotbolaiuni-N 
Gralcvillc,Gulielmus. 
Granollachs Bernardus 
Grypho 
G u i d o . . . . . 
Guileyílle. Vide Gralevilk. 
G.uiHardpn lohannes.. 
éiiülen.dc Ávila Didacus 
GjiiielmTO Parisiensis: 
Gutierrez Alplionsus 
Gutierrez Andreas ¿. 
Gutierrez lulíanus.. 
fruttenberg lohannes 
Guzman. Vide Perez 
Gjraman; Vide ¿Ywííez.. 
Gelman Ludovicus de.. . . . . . . . 
fljilleryprdius. .lohannes.. 
H a r d u i n u s . . . . . . . . , . ' • • . , • • 
B e d i a . S i m j ) , , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
m 
27 
122 
112 
119 
8,t 
105 
152 
148 
149 
02 
•15 
54 
137 
,at 
150 
M 
vã 
,79 
122 
Í 
18 
È 
10? 
Ú 
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HEMIQUEZ.— Véase Lopei. 
HEYNY— Cristmano 52 
HEREDU.—Véase Fernandez. 
HEZNATOIUFE i í i 
HUMBERTO I H 
JACOB ben Asccr 60 
ENERO—Jacobo 7 1 
JAPÓNICA—Tipografia 31 
IBAUUA—Joaquin 25 
INQUISICIOX defendida 37 
JUAN Junioris 118 
IsAcn-Abad 68, 103 y 113 
JULIAN Toledano 88, 97 y 106 
JULIO César 106 
IZNATORAFR » 141 
KALILA, y Dimna 107 
KEMPIS—Tomás 78 
KiMcmo 103 
LACTANCIO 45 
LAIRE—Francisco Javier 57 y 139 
LAMATA—Francisco 104 y 110 
LANA—Podro de 63 
LANFRANGO Milanês 148 
LORENZO llarlcnse 2 1 
LEIRIA—Ciudad 53 
LEITAOM Ferreira—Francisco . . .60 y 115 
LEI.ONG—Jacobo 103 
LEON X - P o n U f i c e 103 
LEONICENO—NiCOláS 109 
LEVI ben Gerson 79 
Li—Juan de—Véase D d i . U es sin du-
da el verdadero apellido de Andrés, 
pues que el erudito Aragonés Diego 
Murillo escribe Andrés de L i en la 
obra Fundación milagrosa. 
LIMOS—Andrés de 68 
LLAVIA—Raimundo de 1*0 
LÓCATELO—Dónelo ¿8 
LOGROÑO—Juan Alfonso 
Lon:z de Ayala—Pedro 94, 98 y 104 
LOPEZ Henriquez de Calatayud 95 
LOPEZ de Mendoza—Iñigo 143 
LÓPEZ de Toledo—Diego 106 
LÓPEZ de Villalobos—Francisco 108 
LORA—Santiago de 127 y 151 
LORENZANA—Francisco Antonio, Carde-
nal . . . 1 4 7 
LOÍOLA—San Ignacio de 97 y 131 
LOZANO—Juan 67 
LOZANO—Cristóbal 105 
LUCENA—Anónimo 120 
LUCENA—Juan Uemirez de 86 y 114 
LULL Ó Lulio—Raimundo. 48, y en 
oíros lugares. 
LOPE—Juan 146 
MACHADO,—Véase Barbosa, 
MAFFEI—Juan Pedro 70 
MAGIO—Jerónimo 34 
MAYO—Juniano 29 
Henriquez. Vide Lopez. 
Heyny Cliristmannus 52 
Heredia. Vide Fernandez. 
Hcznatorafe 141 
Humbertus H i 
lacob ben Ascer 60 
Itnuarius lacobus 71 
laponica iypographia 31 
Ibarra loachitnus 26 
Inquisitio defenditur 37 
loliannes Junior 118 
Isaachus Abbas 68 103 ct H 3 
lulianus Toletanus 88, 97 ct 106 
lutius Ciosar 106 
Iznatorafo 141 
Kalila, ct Dimna 107 
Kempensis Thomas 78 
R i m c h i u s . . . 183 
Lactantius 45 
Laire Franciscus X a v e r i u s . . . . 57 et 139 
Lamata Franciscus 104 et H O 
Lana Pctrus de 63 
Lanfrancus Mediolanensis 148 
Laurcntius Harlcmiensis 21 
Leir ia, urbs 53 
Leitaom Ferreira F r a n c i s c u s . . 60 et 115 
Lelong lacobus 103 
Léo X. Pont 103 
Leonicenus Nicolaus. . . . . . . . . . . . . . . 109 
Levi ben Gerson. 79 
L i lohannes de. Vide Deli. L i sine 
dubio est vcrutn Andrcse cogno-
men. Eruditus siquidem Didacus 
Murillo Aragoncnsis in opere F u n -
dación milagrosa scribit Andreas 
de L i . 
Limos Andreas 68 
Llavia Itaymundus de 140 
I.ocatellus Bonettus 47 
Logroño lohannes Alphonsus 149 
Lopez de Ayala P c t r u s . . .94, 98 et 104 
Lopez Henriquez de Calatayud 95 
Lopez de Mendoza Innicus 143 
Lopez de Toledo Didacus 106 
Lopez de Villalobos Franciscus 108 
Lora lacobus de 127 et 151 
Lorenzana Franciscus Antonius C a r -
dinalis 147 
Loyola S. Ignatius 99 et 131 
Lozano lohannes 67 
Lozano Christophorus 105 
Lucena anonymus 120 
Lucena lohannes Remirez de.. 86 et 114 
Lul l , sive Lul lus Raymundus, 48 et 
alibi. 
Lupus lohannes 146 
Machado. Vide Barbosa. 
Maffeius lohannes Pctrus 70 
Magius Hieroriymus 34 
Maius lunianus 28 
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MALDONADO.—Véase Anaya. 
MANDOSIO 87 
MANRIQUE 91 Y 97 
MAHCIIAND—Próspero. 48, y en otros 
lugares. 
MAMA Luisa Borbon •• 26 
MARIANA 81 
MAIUNI—Cayetano 57 
MARTI—Bartolome 53 
MARTINEZ Dampiez—Martin 106 
MARTINI—Juan Bautista 135 
MARTINI—Antonio 134 
MAKTOREU.—Juan 75 
MÍSDEA— Pedro. 152. ¿Por qué no ha 
de ser más hlcn-Masdeu, que es el 
apellido, según mi parecer, de una 
familia noble española enlazada en 
el Ueino de Nòpolcs con otras del 
de Aragon, y á la cual ha enno-
blecido más y más con sus 'escri-
tos Juan Francisco Masdeu, espa-
ñol, natural de Cataluña? 
MATEO—Cardenal 73 
MATRITENSES—Académicos 111 
MAURINOS—Padres 35 
MAYANS 76 y 112 
MAZUCIIELI—Conde 134 
MAZUEIO, Ó más bien Máznela—Vi-
cente 54 
MEDINA—Ignacio 144 
MILANÊS 45 
MEEMAN.—Gerardo 58 
Munes—Lorenzo 64 
MF.IB 79 
MENA—Juan de 102 y 114 
MENCIIACA—Roque 126 
MENDEZ Silva—Rodrigo 47 
MENDOZA.—Véase Lojicz. 
MENDOZA.—Véase Gonzalez. 
MENDOZA—Diego de. 142 
MENDOZA—Iñigo tic 83 y 96 
MEKCIER 48 y 60 
MF.YDEMBACH—Juan 19 
MEXIA—Fernando 81 
MlRANDUI.ANO—PÍCO 48 
MIRAVET—Juan de 98 
MISAL líenedictino 110 
MISAL Sevillano 143 
MISAL Leonés 151 
MISAL Mozárabe 119 
MISAL Tarraconense 112 
MITAIIEI.IO 28 
MOISES Zarfati 70 
MONFORT—Benito 25 y 50 
MONCITOR—Antonio 115 
MONTALVO. —Véase Diaz. 
MONTK Rochcrio, Rogério, Rochen, 
Uothcrid, ò Monrocher, ó Montro-
cher—Guido de 51 
MORALES-Ambrosio de 76, 126 y 132 
Maldonado. Vide Anaya. 
Mandosius 87 
Manrique 91 et 97 
Marchand Prosper, 48 et alibi. 
Maria Ludovica Borbonia 20 
Mariana 80 
Marini Caietanus 57 
Marti Bartholoniíeus 53 
Martinez Dampiez Martinus 106 
Martini lohanncs Baptista 134 
Martins Antonius 129 
Martorell lohannes 73 
Masdea Pelrus. 152 Quidni polius 
Masdeu? quod est familia! nobilis 
Hispánica; cognomen in regnum 
¡Neapolitnnum cuín plurimis aliis 
ab imperio Aragonensium , mea 
sententia adscriptse; quam hodier-
na die egregiis suis scriptis multo 
nobiliorem reddit cl vir lohanncs 
Franciscus Masdeu, Hispanas Go-
tholaunus. 
Ma t l lm Cardinalis 72 
Matritenses Academici 111 
Maurini l'atrcs 33 
Mayansius 75 ct 112 
Mazuceliellins Comes.' 134 
Mazuello, seu potius Mazuela Vin-
centiús 54 
Medina Ignatius de 144 
Mcdiolanuin ; . • • 
Mecrman Rcrardus 
Melius Liiui enlius 
Mcir 
Mena lohannes de 102 ct 
Mcnchaca Rocchus 
Mendez Silva Uodericus 
Mendoza. Vide Lopez.. 
Mendoza. Vide Gonzalez. 
Mendoza Didacus de 
Mendoza Enecus de 83 el 
Mercierus 48 ct 
Meydcmbach lohanncs 
Mexia Ferdinandus 
Mirandiil.imis l'ieiis 
Miravet lohanncs de 
Missale BcucJictimim 
Missalc Hispalense 
Missale I.egionense 
Missale Mozárabes 
Missale Tarraconense 
Mittarelius 
Moises Zarfati 
Moiifort Bcncdicttis 26 ct 
Mongitore Antonius 
Montalvo. Vide Diaz. 
Monte Ilodiorio, liogerio. Rochen. 
Rothcrio, seu Mnnrocher, seu Mon-
trocher Guido de 
Morales Ambrosius d e . . . . 57,126 ct 
45 
58 
'64 
79 
114 
126 
47 
V ã 
% 
co-
i s 
82 
48 
98 
UO 
143 
151 
119 
112 
28 
76 
49 
115 
51 
132 
MORAVO—Matias., 28 
Mosciis Nachnianidcs 71 
Moxo Y FIIANÇOU—Bonito 113 
MunciA—Ciudad I \K CO 
MOIICIA.—Vóase i lmlr ignet. 
MOT—Viccntii 55 
NAVOUTANA—Tipografia 28 
NEBHIJA—Eliu Amonio. 78, y en otros 
lugares. 
NICOLAS Antonio. Se cita con fre-
cuencia. 
NICEII—Francisco 83 y 89 
NOSNIO 124 
NOVABA.—Vóase Goricio. 
NUMANTINOS 72 
NuSE/.-Nicolás 100 
NoSKZ-Pcdro 53 
NUNEZ DE GUZMAN—Fernando 100 
NIÍÑEZ nit TOLEDO—Fernando 150 
NUSEZ DE LA YERVA—Francisco 108 
NtizA—Blanco de la G3 
OLDOINO 76 
OLIVEH—Médico 146 
OPTA—Podro <lc 131 
OISOKNAXZAS Reales 108 
OBLANDO 78 
OIITIZ—Alfonso 80 
O n m olí ZnfiiGA—Drego 81 y 152 
OSMA—Podro 63 y 133 
OsMBtto, 134 
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OSINGER 54 y 98 
OSSOBIO.—Véase Acuña. 
OVIDIO. ¡ . . . . . 9 * 
PABLOS—Juan 31 
PACAS—Jacubo . . . 75 
PAiKNctA-Alfonso de. 60, 73, 74, 76y81 
PALENTINO.—Véase Patencia. 
PALMA.—Véase lliichiller. 
PANDO.—Véase Terreros. 
' PANOHMITAKO— Nicolás 130 
PANTOJA—Diego 18 
' PÁBAMO—Luis de 67 
, PAREJA.—Véase /íamos. 
PARTIDAS—Las s i e t e . . . '46 
PAsTiiANA-Juan 126 y 129 
Pr.BRo-D¡ego de San. . ' 96 y 99 
PES A—Antonio de la Hfi 
PELLICEU ySaforcada 84, 106 y 116 
PESALOSA—Francisco 103 
PENTATEUCO Hebraico 72 
PENTATEUCO Español 30 
PBIIALDO.— Véase Perulla. 
PEBALTA—Guillermo 111 
PEIIEZ Bayer—Franc isco . En el Pró-
logo página 13, y en otros muchos 
lugares. 
PEREZ DE GUZMAN—Hernán.. 63, 81 y 125 
PEIIEZ—Miguel 45 y 78 
PEREZ DE PUADO—Francisco 53 
I PEREZ DE VALENCIA—Ciego 85 
Mornyus Maibias 
Moscbc Nacbuianidcs 
Moxo, el Fruncoli l lcnedicl i is . . . 
Murcia, iirbs 
Murcia. Vide t lodrii juez. 
Muí ViucciUiiis 
Noapolitana ly|mgrapliia 
Nelirisscnsis Aelius Anton¡ i is ,78 el 
«lilii. 
Nicolaus Antoniiis siepiissiinc. 
Niger Krnnciscus 83 et 
Nonnius 
Novara. Vide Goricius. 
Nmu'antini 
Nufiez Nicolaus 
Nufiez Petriis 
Nuliez de Guzinan F e r d i n a u d u s , . . . 
Nufiez de Toledo Ferdinand us 
Nunniz de la Yerva Franciscus 
Nuza blascus de la 
Oldoiims 
Olivcrius Medicus 
Opta Petrus de 
.Ordenanzas Heales 
Orlandi 
Ortiz Alphonsns... ̂  
Ortiz de Zuiiigíi D i d a c u s . . . . . . . 81 et 
Osma Pclrus de 63 et 
Osmenus.. • • • • 
28 
71 
113 
60 
28 
89 
124 
72 
100 
53 
100 
150 
108 
03 
76 
146 
131 
108 
78 
86 
132 
133 
134 
Ossingnrius. 54 et 98 
Ossorio. Vide Acurai. 
Ovidius - i . . . . . . 91 
Pablos lohannes 31 
Paganus lacolms 75 
PalcnliaAlpbonsiis de. 60,73,74, 70et 81 
Palenliniis. Vide Valentia. 
Palma. Vide Bucalaureus. 
Pando. Vido Terreros. 
Panorniitanns Nicolaus 130 
Pautoja Didacus 18 
Paramo biidovicus de 67 
Pareja. Vide llamos. 
Partidas las siete , . . 146 
Pastrana loliannes 126 et 129 
Pedro Didacus de S a n . . .• 96 et 99 
Pcgna Antonius de la 116 
Pcllicer, cl Sa forcada. . . . 84, 106 et 116 
Peñalosa Franciscos ;.• 102 
Pentateuchus Hebraicus 72 
Pentateuclms Hispanicus .•. 30 
Peraldus. Vide ¡'emita. 
Peralta Guliclmiis l l i 
Perez Bayer Franciscus: in prologo, et nu-
mero 6., et alibi stepe. 
Perez de Gn/.man Ferdinandus.63,81 et 125 
Perez Michsol... W-c t 78 
Perez de| Prado Franciscus, . . . . . . . . . 53 
Perez de Valentia D i d a c u s . . . . . . . ' . . . 58 
m — 
PEHTUSA—Martin 
PíTçjincÁ 
PEDIÍO Infantè do Portugal. 
PKDRO 1'ascasio—DOU 
FEDRO 
FELIPE H 
PiDEiu—Juan do 
PLANTINO—Grislóbal 
PUNIÓ 
Pomo—Auxins d e — C a r d e n a l . . . • 
PODIO—Guillermo 
POGGIO 
POLICIANO—Angelo 
POMPONIU Mela 
PONÍ—Antonio 
Poncio—Camila. . . . 
PBKXAMO , 
PRUDENCIO 
S41.TEit.1p H ispánico . . . . . . , 
PULCI—Luis 
PcLGAit, — Véase Fomandez, 
PutG»u— Fernando del 6 í , 119 y 
PUYAL—Pedro 
QDADIUO 
QUEVEDO—Francisco 
QülET 
Qmjo-i'F.KSE—Fábula 
RADA.—Véase Ximenes, 
RAMIS.—Véase l iamos. 
RAMOS DE PAUBJA—liartolomé. 
157 
155 
81 
1/.!) 
23 
76 
21 
100 
92 
91 
101 
125 
108 
50 
70 
77 
35 
122 
95 
128 
92 
74 
102 
79 
71 
133 
RAIMUNDO Gasto!) 51 
R E G O U—J u a n . . . . , 116 
REMIGIO 10) 
11 KMIKEZ.—Véase f . imnf l . 
REYES—Antonio de los W t 
RUAMIS. Véase Hamos. 
RHUS— I lcnito. 22, y en otras muchas 
páginas. 
RlCAHDO... 52 
RICCI—Maleo 18 
Rico.—Véase Car ia . 
Ricor.Do , 
Riscos.—Véase G n u 
RoiiEnisos 
ROCA—Comic de la 
ROGA—Lopo de la 
ROUHIGCEZ LIE CASTRO—José 52 y 
RomucLEz DE MUHCIA, ó de ALMEHA-
Diego • 
ROIG ó Roxo—Juau 
ROM DE COHELLA—Juan.. . .93, 117 y 
ROSERO—filas 
Uossi—iwm llernardo 29 y 
Rovii.uo—Guilleiino 
ROXAS. —Véase Sundoeal. 
Ruiz DE VERSARA y AVILA—Francisco. 
RissisiiKni»—Sixto 
SAAVEDRA Y MOMPEAN—Sebastian, no 
Antonio como alguna vez so es-
cribe 
H 6 
18 
112 
93 
97 
64 
89 
128 
28 
50 
51 
63 
28 
53 
Perlusa Martinas 142 
Pelrarcha 157 
Pctrus Infans Lusitanifo 155 
D. Petras Pascliastus 81 
Pliffidrus 149 
Philippus O , . . . 23 
Pineda loliamics de 76 
Plantimis Christopliorns 24 
Plinius 109 
Podio Auxins de, Cardinalis 92 
Podio Giiliolmus v 91 
Poggius '.. 101 
Poliliamis Angelus . . . . . . . 123 
Pomponius Mela 108 
Ponz Antoni us 50 
Fortius Camillus 70 
Prexamo 77 
Prudeulius 55 
Psalteriiim Hispanicum 122 
Pulci Ludovicus. 95 
Pulgar. Vide Fernamlez. 
Pulgar. Ferdinamlus d e l . . . .64, 119 et 128 
Puyal l'ctrus 92 
Quadrius 74 
Qucvedus Franciscas 102 
Quiütifiis 79 
Quixotensis fabula 74 
Rada. Vide Ximencz. 
Ramis. Vide Ramos. 
Ramos de Pareja Bnrtljoloinms 133 
Raymundiis Gaston 51 
Regoli loliamies 110 
Remigius 101 
Rcmirez. Vido Luccnn. 
lleves Anlonins de los 123 
Rhamis. Vido Ikimos. 
Ribas Itenedicliis. 22 elscepissime. 
Ricardas 51 
Uiccius Mattlmus. 18 
Rico. Vide Cerda. 
Ricoldus 116 
Rincon. Vido Caro. 
Robertson 18 
Roca Comes de la 112 
Roca Lupus de la 93 
Rodriguez de Castro iosephus. . . 52 et 97 
Rodriguez de Murcia, seu de Almolla, 
Didacus 04 
Roig, seu Roxo loliamics 89 
Roiz de Corulla lol iannes.. 93, 117 et 128 
Romero lilasius 28 
Rossi lohauncs lleniardus 29 et CO 
RoviUius Guüclmus 51 
Roxas. Vid» Smidocal. 
llniz de Vergara, et Alava F r a n -
ciscus 65 
Russiiigerius Sixtus 28 
Saavedra, ct Mompean Sebastianas, 
non vero Anlonius, si aliqnando 
scribitur 52 
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MOBAVO—Matias.. 2 8 
MOSCHE Nachmanides 71 
Moxo f FRANCOU—Benito 113 
HDBCIA—Ciudad de 60 
MOBCIA.—Véase Kndritjuez. 
MÜT—V'¡ci;nlc 55 
NAPOLITANA—Tipografia. 2 8 
NEDKIJA—Elio Antonio. 78, y en otros 
lugares. 
NICOLAS Antonio. Se t i la con fre-
ctiencia. 
NIGER—Francisco 83 y 8 9 
Nomio 124 
NOVAÍIA. — Véase Goricio. 
NUMANTINOS 7 2 
NUÑEZ—Nicolás. 100 
NUSEZ—Pedro 53 
NUSKZ BE GOZMAS—Fernando 100 
Nufiez DE Tor.Eao—Fernando 150 
NuSez DB LA YERVA—Francisco 108 
NUZA—Blanco do la. 6 3 
OLOOINO.. 7 6 
OLIVER—Médico 146 
OPTA—Pedro de 131 
ORDENANZAS Reales 108 
ORLANDO 7 8 
ORTIZ—Alfonso 86 
ORTIZ DB Z U R I G A — D t e g o . 8 1 y 132 
OSMA—Pedro i . . 65 y 133 
OSMENO 134 
OSINGER 54 y 98 
OSSORIO.—Véase Acuña. 
Ovimo. ¡ . . . . . 91 
PAULOS—Juan i 31 
PACÁN—Jacobo 75 
PALUNciA-Alfonso de. 60, 75, 74, 76y81 
PALENTINO.—Véase Patencia. 
PALMA.—Véase Bachiller. 
PANDO.—Véase Terreros. 
PANORMITANO—Nicolás 130 
PANTOJA—Diego 18 
^ABAMO—Luis de 67 
PAREJA.—Véase fiamos. 
PARTIDAS—Las siete. Í46 
PASTRANA-Juan 126 y. 129 
PEDRO—Diego de San . . 96 y 99 
PESA—Antonio de la . / 116 
PELLICER ySaforcada 84, 106 y 116 
PEKALOSA—Francisco; • 103 
PENTATEUCO Hebraico ¡ . . 72 
PENTATEUCO Español ( . . . . . . . 30 
PERALDO.—Véase Peralta. 
PERALTA—Guillermo. 111 
PEREZ Bayer—Franc isco . E n el Pró-
logo página 13, y en otros muchos 
lugares. 
PEREZ DE GuzMAN-^Hernan.. 63, 81 y 12!) 
PEREZ—Miguel 45 y 78 
PKREZ DE PRADO—Francisco 53 
; PEREZ DE V A L E N C I A—C i e g o . . . . . . . . . . 85 
Morayus Malinas 28 
MoSche Nachmanides 71 
Moxo, el Francoli lienedictus 113 
Murcia, nrbs 66 
Murcia. Vide Rodrigtiez. 
Mnl yinoentius 55 
Nenpolitana typographia 2 8 
Nebrissensis Aelius Antonius, 78 et 
alibi. 
Nicolaus Antonius s;ep¡issiinc. 
Niger Franeiscus 83 et 89 
Nonnius 124 
Novara. Vide Goricius. 
Numjantini : . . 72 
Nuñez Nicolaus 100 
Nuñez Pctrus. 53 
Nufiez do Guzman F e r d i n a n d u s ; . . . 100 
Nuñez de Toledo F e r d i n a n d u s . . . . . . 150 
Nunniz de la Yerva F r a n e i s c u s . . . . . . 108 
Nuza Blascus de la 63 
Oldoinus 7« 
Oliverius Medicus 146 
Opta Pctrus de 131 
.Ordenanzas Reales 108 
Orlandi 78 
Ortiz Alphonsus....» 86 
Ortiz de Ziiñiga D i d a c u s . . . . . . . 81 el 132 
©sma Pctrus de 63 et 133 
. , . . . , 1 3 4 
Ossingevius.. 54 ot 98 
Ossorio. Vide Acuña. 
Ovidius . : ; . „ . . . . , • . ' . . . . . • 91 
PuMos lohannes . ' . . 31 
Pnganus lacobus 
Palentia Alphonsus de, 60,73,74, 76 et 81 
Palentinus. Vide Palenlia. 
Palma. Vide Bacalaureus. 
Pando. Vide Terreros. 
Panormitanus N ico laus . . . 130 
Pantoja Didacus 18 
Paramo Ludovicus de.. .' 67 
Pareja. Vide íinmos. 
Partidas las siete , . . 146 
Pastrana lohannes 126 et 129 
Pedro Didacus de S a n . . . ' 96 el 99 
Pegna Antonius de la 116 
Pellicer, et Sa fo rcada . . . . 84, 106 él 1.16 
Pcñalosa Franeiscus. .• 102 
Pcntatcuchus Hebraicus 72 
Pentateuclius hispánicas 30 
Pcraldus. Vide Peralta. 
Peralta Gulielmus. I M 
Perez Bayer Franeiscus: in prologo,- et ira-
mero 6., et a l ib i scepe. . . . 
Perezde Guzman Ferdinandus. 63,81 et 125 
Perez Michael . . . . <5-et. 78 
Perez do) Prado Franeiscus, 53 
Perez de Valentia D i d a c u s . . . . . . . ' . 5 8 
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PEÇTUSA—Martin 1^2 
PÇTÇABCA 137 
PEMIO Infantt de Portugal 135 
PEDRO I'ascasio—Don 81 
FEDRO 149 
FELIPE I I 23 
PINEDA—Juan- de 76 
PLANTIÍÍO—Cristóbal 24 
PUMO 109 
PODIO—Auxias d e — C a r d e n ^ . . . . . . . , 9 ? 
P O D I O — G u i l l e r m o . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
POGGIO , 101 
POLICIANO—Angelo 123 
POMPONIO Mola 108 
PONZ—Antonio.. 50 
PORÇIO—Camilq. 70 
PRKXAMO 77 
PRUDENCIO 55 
SALTERIO Hispánico.. 122 
PULOI—Luis 95 
PULGAR,—Véase Fernandez, 
PULGAn-Fernando del 64, 119 y 128 
PuvAL- l 'edro 9 2 
QuÁDiuo 74 
QUBVEDO—Francisco 102 
QUIET ir 7 9 
QUUOTENSE—Fábula 74 
RADA.—Véase Ximenes, 
RAMIS.—Véase /íamos. 
RAMOS DE PAREJA—Bartolomé 133 
Pertusa Martinns 142 
Petrarcha 157 
Petrus Infans basitanite . . . . . . . 135 
D. Petras Paschasius 81 
Phadrus 149 
PhiUppus H . , . 23 
Pineda lohannes de 76 
Plnntinus Chriblopliortis 24 
Plinius 109 
Podio Auxias de, Cardinaljs 92 
Pod¡o Gulielmus . . \ . . . . 91 
Poggius . . . 101 
Politianus Angelus. •>. . . . . . . . 123 
Pomponius. Meía. 108 
Ponz Antonias 50 
Porting Camillua 70 
Prexamo 77 
Prudcntius 55 
Psalterium Hispiinicnm 122 
Pulei Lndovicus. 95 
Pulgar. Vide Fernandes. 
Pulgar. Ferdinandus d e l . . . .64 ,119 ct 128 
Puyal Petrus 92 
Quadrius 74 
Qucvediis Fra l ic iscus. • . . . 102 
QuwHifus 79 
Quixotensis f a b u l a . . . , 74 
Rada. Vide Ximenes. 
Ramis. Vide Ramos. 
pamos de Pareja Bartholoinsens 133 
RAIMUNDO Gaston 91 
HECOLI—Juan . . . . , 116 
IltMIGIO Ittl 
HRMIREZ.—Véíise Liicmifi. 
UEYES—Antonio de los , . . . , 15$ 
liiiAMis. Véase llamos. 
RIBAS—Benito. 22, y e n otras muchas 
páginas. 
RICARDO.;..' 52 
RICCI—Mateo 18 
Rico.—Véase Cerda. 
RlCOLDO. . . . . . . . . . . 116 
RINCÓN.— Vóasa Caro. 
ROBERTSON , 18 
ROCA—Conde de la 112 
ROCA—Lope de la 93 
RODRÍGUEZ DE CASTRO—José 52 y 97 
RonniGCEz DE MURCIA, Ó de ALMEILA-
Diego ..,s 64 
ROIG ú Roxo— Juau . . . 89 
Roiz DS CoRELLA-íuan 93, 117 y 128 
ROMURO—Blas >• 28. 
R p s s i — i m n líernardo 29 y 50 
ROVII.LIO—Guillermo.. 51 
ROXAS.—Véase Sandoml. 
Rmz DEVKIIGARA x AviLA—Francisco. 63 
RL'SSINGERIO—Sixto 28 
SAAVEDRA Y MOMPEAN—Sebastian, no 
Antonio como alguna vez so es-
cribe 53 
Rayimmdus Caston 51 
Regoli loliannes 116 
Remigias 101 
Rctnircz. Vide Lucena. 
Reyes Antonius do los 123 
lilinmis. Vide llamos. 
Ribas Benedictos. 22 elscepissime. 
Ricardus 51 
Ricci us Mattlmis. 18 
Rico. Vide Garda. 
Ricoklus 116 
Rincon. Vide Caro. 
Robertson- 18 
Roca Comes de la 112 
Roca Lupus de la 93 
Rodriguez de Castro losephus. . . 52 ct 97 
Rodriguez de Murcia, seu de Almella, 
Didacus 61 
Roig, seu Roxo lolianiies 89 
Roiz de Corella lohannes.. 93, 117 ct 128 
Romero lllasius 28 
Rossi lohannes Bcrnardus 29 et CO 
Rovillius Guliclmus 51 
Roxas. Vide Sandoval. 
Ruiz de Vergara, et Alava F r a n -
ciscus - . . 63 
Russingerins Sixtus 28 
Saavedra, ct Mompean Sebastianqs, 
non vero Antonius, si ajiquando 
scribitur 52 
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SACMKO—Luis 70 
SAFOKCADA.—Véase Pellicer. 
SALMATICENSE—Colegio de S. Bario-
lomé 120 
SALOMON ben El i 152 
SALVIM—Antonio Maria 71 
SALUSTIO—Crispo 48 
SANCHEZ DE AREVALO—lloilrigo.. .46 y 77 
SANCHKZ—Cliimente 52 
SANCHEZ DE FEÍIA—Bartolomé 126 
SANCHEZ—Juan 63 
SANCHEZ VEKCIAI,—Clemente 52 
SANTOTIS—Cristóbal 61 
SANDOVAL Y ROJAS—Bernardo 135 
SANTA Er.LA.—Véase Fernandez. 
SANTA FIMIA—Gomez 123 
SANTANDEB—Juan de 31 
SANTISTEVAN—Cristóbal de 120 
SABMIENTO—Martin 102 
SAVABY 22 
SAXIO—.losé Antonio ZA, 45 y 46 
SAXOMA—Lndolfo de 97 
SCHOETTCENIO-Cristian 46 
Sciioirrun—Pedro I'J 
ESCOIIAB Luc—Cristóbal 33 
SKBUNUE—Raimundo 116 
SEDEÑO—Juan 122 y 131 
SEGOVIA—Gaspar de 31 
SENECA 77 y 94 
SENOUAR.— Véase fetwllar. 
SEPULVEDA—Juan Ginés 69 
SERRANO—Pedro - 52 
SERVIO 124 
SICBLO—Marineo 128 
SIGOENZA 124 
SILVA.—Véase Mendez. 
CHINOS 18 
SITJAB—Pedro 55 
SIXTO IV -Pont t í icc 56 y 133 
SOPBAMO 76 
SORA—Ciudad de Campania 72 
SORANA—Academia 152 
SORIA—Ciudad de Espafia 72 y 152 
SOUSA—Antonio Cayetano; no S o u -
za 74 y 115 
SPATARIO—Juan 134 
SUBLACO Ó SUBIACO 45 
TALABRICENSE—Arcipreste 148 
TALAYERA—Fernando d e . . . 99, 122 y 124 
TAMAYO DE VARGAS—Tomás 54 
TARENTINO—Volasco 51 
TAVIBA—Antonio. 52 
TEKEB—José * 138 
Tr.Nonio-Pedro 105 
TERREROS r PANDO—Esteban 47 
TERUEL—Ciudad de España 51 
TOMAS—Juan 90 
TiijAiioscHi 76 y 107 
TiiiiNo—Jacobo 37 
TITO LWIO 104 
Saccano Ludovicus 
Saforcada. Vide Pellicer. 
Salmaticense Collegium D. Bartholo 
incei •' 
Salomon ben Eli 
Salvim Antonias Maria 
Salustius Crispus 
Sanchez de Arevalo Roder icus. . 46 el 
Sanchez Clemens 
Sanchez de Feria Bartholonueus 
Sanchez lohaimes 
Sanclrtz Vercial Clemens 
Sanclotisius Chrislophorus 
Sandoval, et Hoxas Bernardus 
Santa E l la . Vide Fernandez. 
Santa Fimia Cornelius 
Santander loliannes de 
Santislcvan Chrislophorus de 
Sarmiento Martuius 
Savary — 
Saxius losephus Antonius. 34, 45 ct 
Saxonla Ludolphus de 
Schccttgonius Christianus 
SchoilTcr Petrus 
Scobarius Luc. Christopliorus 
Sebunde Raymimdus.: 
Sedeño lohanncs. . ' 122 el 
Segovia Gaspar de 
Seneca 77 et 
Senollar. Vide Fenollar. 
70 
120 
152 
70 
48 
t 77 
52 
126 
63 
52 
61 
155 
123 
31 
126 
102 
22 
46 
97 
46 
19 
33 
116 
131 
31 
94 
Sepulveda lohanncs Genesius 69 
Serrano Petrus 52 
Servius 124 
Siculus Marmaeus 128 
Siguonza 124 
Silva. Vide Mendez. 
Sinenses 17 
Sil jar Petrus 55 
Sixtus IV. Pon 56 et 133 
Sopranius 76 
Sora, urbs Campania! 72 
Sorana Academia 152 
Soria, urbs HispanUe 7 2 ct 152 
Sousa Antonius Caietanus, non 
Souza 74 et 115 
Spatarius lohanncs 134 
Sublacum 45 
Talabiicensis Archipresbyter 148 
Talavcra Ferdinandus de. . 99, 122 et 124 
Tamaio dc Vargas Thomas 54 
Tarcntinns Valescus 51 
Tavira Antonius 52 
Teker losephus. 138 
Tenorio Pelrns 105 
Terreros, et Pando Stcphanus 47 
Teruel, urbs Hispanite 51 
Thomas lohanncs 90 
Tiraboschius 76 et 107 
Tirinus lacobus 37 
'1 itus Livius i 104 
169 -
ToiEDO.—Véase Lopez. 
TotEDo.—Véase Nuiles. 
TOLEDANA—Iglesia 147 
TOLEDANOS—Prelados. 147 
ToHEtxA—Jerónimo.. . — 102 
TOBQUEMADA.—Véase íurrecremata, . 
TORRE—Alfonso de la 59 
TORRE—Martin de la 63 
TORRES-Diego de 60 y 67 
TOSTADO 77 
TUBMEDA—Anselmo... . . . 135 
TUBOLIUM (Te rue l ) -C iudad de E s -
paña 51 
THRRECREMATA—Antonio d,e,. 87 
TURRECRKMATA—Juan de—Cardenal. 55 y 56 
TIPOGRAFÍA.—Véase;fi(Wt/enie,Fcr)'ortcn-
se etc. 
VAGAD—Gamberto 63 y 113 
VALDES—Femando de 116 
VALENCIA—Ciudad de España 49 
VALENCIA.— Véase Perez. 
VALENCIANOS—Ciudadanos. 49 
VALERA—Diego de 54, 57 y 69 
VALERIO 94 
VALERIO—Andrés. 151 
VALLA—Lorenzo 124 
VALASCO—Fernando 115 
VAROAS.—Véase Tamayo. 
VARRON 33 
VASCO—Juan 46 
VASCONCEUOS—Antonio... , . . . , < „ , . , . J h 
V m m a DE Arce - F e r f t a n d o ; . . . . . . . i 2 ? -
VELAZQUEZ—Uuis José , , , , . . . . l i t -
VENDRAMENO , $7 
VENERO—Lorenzo ÍS, 
VERA y Zúñiga—Antouio d e . . . . . . . . . 11% 
VBRVEJAL.—Véase Sanchez. , , . . . . .„.,. 
VERCIAL.—Véase Sanchez. 
VERGARA.—Véaso Ruiz. . 
VEBUIANO—Sulpic io . . . . . . . . . . . . 53 
VESACH—Tomás 128 
VICENT—Franéisco , 93 
VILLALOBOS.—Véase López. 
VILLALPANDO.—Véase Cards . _ 
ViaALOBENSE.—Véase Villalobos. 
VILLAR—Juan 51 
VILLENA—Isabel de 104 
VILLENA—Marqués de 112 
VICINO—José 103 
URSTICIO—Cristian 30 
UsQue—Abraham " 29 
USQUE—Salomon 30 
WADINCO 4 58 
WkRNERO 145 
W m F E i i N G i o — J a c o b o . . . . . . . . . . 28 
WoLFio—Cristian 30 
OSMKNSB.—Véase Osma. 
XIMEN—Antonio 118 
XIMENA—Martin de ' 141 
XIMENES—Francisco.—VéaseExiíhcnes. 
Toledo. Vide Lopez. 
Toledo. Vido Nuñcz. 
Toletana Ecelesia 147 
Toletani Antistites 147 
Torella Hieronymus 102 
Torquomadav Vide Tuirecremait. 
Torre Alphottsns de l a 59 
Torre Martinus de la 63 
Torres Didacus de 60 el 67 
Tostatus. * 77 
Turmeda Anselmas 135 
Turolium, urbs Hispanise 51 
Tnrrecremata Antonias de 87 
Turrecremata lohannes d e , Cardi-
nalis 55 ct 56 
Typographia. Vide Basileensis, Ferra-
riensis, etc. 
Vagad Gaubertus 63 et 113 
Valdés Ferdinandus de * 116 
Valentia, urbs Hispânia: 49 
Valentia. Vide Peret. 
Valentini eives 49 
Valera Didacus de 54, 57 et 69 
Valerius 9 i 
Valerius Andreas. 104 
Valia Laurentius 124 
Vallascus Fcrduiandus 115 
Vargas. Vide Tamaio. 
Varro '.. 33 
Vasajus lohannes 46 
Vasconcellos Antonius 
Vazquez de Arpe Ferdinandus. . . , - .» . 
Velazquez Ludovicus losephus 
Vendramenus 
Vencrius Laurcntins 
Vera, et Zuñiga An(oniuç íç , . • . . . . . . ^ 
y«rbejal. Vido Sonc/wr. .•„. ,', 
Vercial. Vide Sanchez. 
Vergara. Vide Ruiz. 
Verulanus Sulpitius 
Vesach Thomas. 
Vicent Franciscus 
Villalobos. Vide Lopez. 
Villalpando. Vide Gan ia . 
Villalupcnsis. Vide Villalobos. 
Villar lohannes : 
Villena Elisabeth a de 
Villena Marchio de. 
Vizinus losephus 
Urstitius Christianus — 
Usque Abrahamus 
Usque Salomon > 
Wadingus. 58 et alibi. 
Wernerus 
Wimphelingius l a c o b n s . . . . . . . . . . . . 
Wolílus Christianus . . . . . 
Uxamensis. Vide Osma. 
Xiraen Anlonius 
Ximena Martinus de 
Ximeoes Franciscas. Vide Eccimenes. 
74 
121 
113 
87 
48 
112 
53 
128 
93 
51 
104 
112 
103 
30 
29 
30 
145 
28 
30 
118 
141 
— 170 — 
XiMENEz—Pedro 96 
XIMENKZ de Rada—Rodrigo 97 
XIMENEZ—Cardenal. 23 , y en otras 
partes. 
XIMENO—Vicente. 45, y en otros folios. 
YEMA.— Véase Nuiiez. 
ZACUTO 103 
Ximertez Petras 96 
Ximencz de Rada Rodcricus 97 
Ximenius Cardinalis. 23, et alibi. 
Ximeno Vincentius. 45, et alibi. 
Yerva. Vide Nmniz . 
Zacutos 103 
ZANOLINI—Antonio , 153 
ZABAOOZA—Lamberto de 136 
ZoBiTA—Antonio 82 
ZÚÑIGA .—Véase Ortiz. 
ZUÑIGA. — Véase Vera. 
ZUBITA..! 81 y 125 
Zanolini A n t o n i a s . T . \ 152 
Zaragoza Lambertus- de 136 
Zorita Antonius 82 
Zuñiga. Vide Ortiz: • 
Zuñiga: Vide 'Vera. 
Zurita 81 et 125 
ERRATAS. 
DICI. DBBB DECIR. 
7 
157 
buen 
Benito 
Paloncia 
bien. 
Zurita. 
Valencia. 
So ha concluido de imprimir cata obra, do la cual sólo han quedado Atiles 480 ejemplares 
de los 500 tirados, el din 13 de Enero de 1866. 
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